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Helsinki 1968. Vakion painatuskeskus
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja. * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofian tohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954. t 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966. 
Carl Taylor Compton, filosofian tohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikan tohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949. 
Karl-Erik Ekholm, filosofian kandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949. 
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. f 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952. 
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895. Promovoitu 
1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Alexander Leonard Hjellman, diplomi-insinööri, professori. * 1896. Promovoitu 
1949. t 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Pro­
movoitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yh-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949. t 1963.
Franz Kollman, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promootiota 1949. t 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966. 
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949. 
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954. 
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insmöörikenraaUmajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
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Pekka Juhana Myrberg, filosofian tohtori, professori, kansleri. * 1892. Promo­
voitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo­
voitu 1949. t 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Palmén, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. t 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. f 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t I960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. f 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. t 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofian tohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. t 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949.
Jarl Axel Wasastjerna, filosofian tohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikan tohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949. 
t 1962. ____
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloai kansa
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A, H:ki 26.
Georg HÜding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A, H:ki 26. 
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6, H:ki 26.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaari 15 bB, H:ki 20.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11, H:ki 57.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaan 15 A, H:ki 20.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9, H:ki 26.
Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannont. 3 C, H:ki 26.
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940—1967, Isokaari 15 b A, H:ki 20.
Viljo Veli Castren 1958—1968, Runebergink. 58 B, H:ki 26.
Sten Einar Stenij 1938—1968, Kulosaarent. 28, H:ki 57.
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Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1967 alkaneeksi kolmivuotis­
kaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt: puheen­
johtajana, vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana, vuorineuvos Paavo Hon­
kajuuri sekä jäseninä: toimitusjohtaja Veikko Axelson, vuorineuvos Gunnar Hem­
berg, pääjohtaja Olavi J. Mattila, toimitusjohtaja Aulis Junttila, teknillinen joh­
taja Alarik Mettälä, pääjohtaja Viljo Niskanen, vuorineuvos Uolevi Raade, arkki­
tehti Aarne Ervi, pääjohtaja Ingvar Blomqvist, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
pääjohtaja Martti Niskala ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr., doc., speciallärare; 
22, 61. (Selluloosa- ja paperiteollisuus, paperikemia — Cellulosa- och pappers­
industri, papperskemi ). Lohja — Lojo; puh. — tel. 912-1280.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist., lab.ins. — fil.mag.; lab.ing.; 34, 66. (Paperi- 
teknologia — Pappersteknologi) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, H:ki — 
H:fors 35, puh. — tel. 485 564.
Aho, Antero, logonomi, erik.opettaja — logonom, speciallärare; 61. (Suullinen 
esitystaito. Kokoustekniikka — Muntlig framställningsförmåga. Mötesteknik) 
Sandelsink. — Sandelsg. 4, H:ki — LLfors 26; puh. — tel. 493 794.
Aho, Kauko, tekn.tri., erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 22, 52. (Maatalous­
koneet — Lantbruksmaskiner) H:ki — ELfors, Rukkila; puh. — tel. 434 161.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 65. (Vel­
voite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Arbetsrätt. ) 
Roihuvuorent. — Kasbergsv. 18 E 214, H:ki — LLfors 82; puh. — tel. 
786 938.
Andersin, Hans E., tekn.lis. —tekn.lic., 30, 66 (Hoitaa tietojen käsittelyopin pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen hörande till pro­
fessuren i Databehandlingslära. ) Ehrensvärdint. — Ehrensvärdsv. 8, H:ki — 
H:fors 15, puh. — tel. 650 764.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn.tri, prof.dos. — tekn.dr., prof, doc.; 07, 56. (Ra­
kennusstatiikka — Byggnadsstatik ) Kuusitie — Granv. 18 as. — bost. 20, 
H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 482 291, Oulu; puh. — tel. 16 696.
Antinheimo, Pekka, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 67. (Koneen­
piirustus — maskinritning) Raaseporint. — Raseborgsv. 3 A 5, H:ki — H:fors 
90, puh. — tel. 338 380.
Anttila, Jaakko Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi — Metallära) Otaniemi — Otnäs, OAS 1 C 25; puh. — tel. 463 465. 
K.puh. — C.tel. 617.
Anttila, Paavo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciellärare; 67. (Sähkömit- 
taustekniikka II — Elektrisk mätteknik II) Purjetie — Segelv. 3 F 275, 
H:ki — H:fors 96, puh. — tel. 316 430.
Arjas, Eija, fil.maist., lab.ins. — fil.mag., lab.ing.; 43, 65. (Matematiikka ja so­
vellettu matematiikka — Matematik och tillämpad matematik) Puistokaari — 
Parksvängen 17 C 34, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 653. K. puh. — 
С. tel. 377.
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Aro, Martti, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. ( Sähkölaitokset — 
Elektriska anläggningar) Haltiat. 8 A 4, H:ki. — H:fors 44; puh. — tel. 
435 836, 649 411/63.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik.opettaja — speciallärare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. MellsteninrantaA 8, Haukilahti — Gäddvik; 
puh. — tel. 426 366.
Artto, Eero Veikko, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon .lic., speciallärare; 30, 63. 
(Teollisuustalous — Industriell ekonomi) Topeliuksenk. — Topeliusg. 7 B 43, 
H:ki — H:fors 25; puh. —- tel. 495 125.
Arvola, Yrjö, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 06, 47. 
(Optiikka — Optik) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, prof., tri-ins., erik.opettaja — prof., dr-ing., speciallärare; 16, 47 
(Valimotekniikka — Gjuteriteknik). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10; 
puh. — tel. 464 056; VTT: 460 011/301.
Auer, Tony Antonina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 10, 54. Otaniemi — Otnäs, 
Otakalho 4 B. K. puh. — C. tel. 506.
Auvinen, Eeva-Maria, kanslisti — kanslist; ( Sähkötekn. osaston käsikirjasto — 
Elektrotekn. avdelningens handbibliotek) ; 43, 66. Yrjönk. — Georgsg. 23 
A 17, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 645 287, 649 411/19.
Avaro, Airi Tellervo, toimistosihteeri — byråsekreterare; 13, 62. Hietalahdenk. — 
Sandsviksg. 9 A 17, H:ki — FI : fors 18; puh. — tel. 652 479. K. puh. — 
C. tel. 210.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 21, 50. 
Ulvilant. — Ulfsbyv. 15 C 76, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 577.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof, erik.opettaja — med.kir.dr., prof, 
speciallärare; 22, 66. (Bioelektroniikka — Bioelektronik) Orapihlajant. — 
Hagtornsv. 21—27 C, H:Id — H:fors 27; puh. — tel. 579 540.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. — tel. 462 101; 
649 411/37.
Blanz, Friedrich, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciellärare; 31, 59. (Työ­
hönotto — Anställningsförfarandet ). Siilit. — Igelkottsv. 9 C, H:ki — H:fors 
80; puh. — tel. 787 834; K. puh. — C. tel. 664.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 30, 61. (Orgaaninen 
kemia — Organisk kemi) Naantali — Nådendal, Neste Oy.
Byckling, Eero, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 36, 65. (Teoreettinen fysiikka — 
Teoretisk fysik) Oulun yliopisto, Oulu.
Delcos, Heljä Aulikki; puunjalostusosaston notaari — notarie vid träförädlings- 
avdelningen; 44, 67. Valkjärvent. — Valkjärviv. 15, Laajalahti — Bredviken; 
puh. — tel. 461 447. K. puh. — C. tel. 584.
Eloranta, Kaarina Kaija-Liisa, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 46, 68. Otaniemi — 
Otnäs, Poliisiopisto — Polisinstitut as 1; puh. — tel. 461 916/12; K. puh. 
C. tel. 658.
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Enebäck, Carl, tekn.tri, dos., — tekn.dr, doc., 23, 65. (Orgaaninen kemia — 
Organisk kemi) Forint. — Björneborgs v. 5 R, H:ki — Hrfors 35; puh. — 
tel. 451 991.
Erkko, Eeva Kristiina, hum.kand., kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 42, 66.
Pellervoni. — Pellervov. 29 as. 1, H:ki — Hrfors 61; puh. — tel. 795 710. 
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia — Oorganisk 
kemi). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 C; puh. — tel. 461 421; K. puh. — 
C. tel. 750.
Eskola, Aulis, dipi.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka. Hoitaa osittain mekaniikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Mekanik. Handhar delvis undervis­
ningen vid bitr. professorstjänsten i mekanik. ) Koroistent. — Koroisv. 9 A, 
Hrki — Hrfors 28; puh. — tel. 417 859, K. puh. — C. tel. 371.
Fedosow, Johannes, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka
— Fysik) östersundom, Turom; puh. — tel. 877 755. K. puh. — C. tel. 315. 
Fellman, Johan Olof, fil .lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallälare; 31, 63. Matema­
tiikka — Matematik) Kauniainen, Maisterini. — Grankulla, Magisterv. 14; 
puh. — tel. 401 228. K. puh. — C. tel. 339.
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarié 
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, Hrki — 
Hrfors 20; puh. — tel. 671 742. K. puh. — C. tel. 324.
Forsten, Jarl, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 67. (Metalli- 
fysiikka — Metallfysik ). Haagan Urheilut. — Haga Sportv. 7 A 6; Hrki — 
Hrfors 32; puh. — tel. 572 102. K.puh. — C.tel. 612.
Friman, Aino Marjatta, lab.sihteeri, teknillisen fysiikan osaston notaari — lab.sek­
reterare, notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Tapiola — 
Hagalund, Takojantie — Smidarv. 8 D 24; puh. — tel. 463 281. K. puh. — 
С. tel. 452.
Graeffe, Ralf, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 35, 68. (Elektroni- 
fysiikka — Elektronfysik) Vuolukivent. — Täljstensv. 12, 8, Hrki — Hrfors 
71; puh. — tel. 377 174, 11 151/41.
Graeffe, Thor Gunnar, fil.tri, apul.prof. — fil.dr., bitr.prof.; 35, 66. (Fysiikka
— Fysik) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagabacken 4 F 83; puh. — tel. 
428 784. К. puh. — С. tel. 232.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 
14, 49. (Kemia — Kemi) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 A 7, Hrki — 
Hrfors 27; puh. — tel. 412 374; K. puh. — C. tel. 766.
Gullichsen, Kristian, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 32, 68. 
(Rakennusoppi — Byggnadslära). Pitkäniitty — Långängen. Espoo — Esbo; 
puh. — tel. 865 056; K.puh. — C. tel. 502.
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 37, 63. 
(Ranskan kieli — Franska språket) Temppelik. — Tempelg. 13 A 11, Hrki — 
Hrfors 10. K. puh. — C. tel. 383.
L
Haapanen, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 66 (Voi- 
malaitosoppi — Kraftverkslära). Jalmarini. 4 AI, Tapiola; Puh. — Tel. 
466 415; K.-puh. — C.tel. 690.
Hahkio, Touko, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 31, 65. (Radio­
tekniikka I, Radionavigointitekniikka, lentotekniikan elektroniikka — Radio­
teknik I, Radionavigationsteknik, flygteknisk elektronik) Lepolani. — Le- 
polav. 69 A, H:ki — Htfors 66; puh. — tel. 747 655.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn dis., erik.opettaja — tekn .lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotiede — Radiovetenskap) Tähtitornink. — Observatorieg. 22 
E 88, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 669 815, 12 900.
Hakalehto, Kaarlo Olavi, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing; 39,63. Riihit. — 
Riev. 14 C, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 486 415. K.puh. — C.tel. 627.
Halenius, Irma Kylhkki, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 41, 67. Virtaint. — 
Virdoisv. 7 C 4, H:ki — Hrfors 55. K. puh. — C. tel. 322.
Halme, Aarne, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 68. (Puhelin­
tekniikka III — Telefonteknik III) Kivihaantie — Stenhagsv. 6 C 31, 
H:ki — H:fors 31; puh. — tel. 572 133.
Halme, Alpo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 67. (Akustiikka 
— Akustik) Ulvdant. — Ulfsbyv. 23 C; H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 
451 143.
Halonen, Reino Sakari, prof.; 15, 47. (Fotogrammetria — Fotoframmetri) Ok- 
sasenk. — Oksaneng. 4 A 14, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 145. K. 
puh. — C. tel. 523.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallärare; 19, 61. (Nyky­
aikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, all­
männa byggnader.) Armfeltint. — Armfeltsv, 6, H:ki — H:fors 15; puh. — 
tel. 630 616. K. puh. — C. tel. 516.
Harju, Seija, laborantti — laborant; 45, 65. Kristianink. — Kristiansg. 8 B 15, 
H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 666 427; K. puh. — C.tel. 653.
Hartikainen, ОШ-Рекка, tekn.tri, lab.ins. — tekn.dr., lab.ing.; 37, 64. (Tielabo­
ratorio — Väglaboratoriet) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C 18, 
H:ki — H:fors 32.
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15,60. (Orgaanisen kemian teknologia — Orga- 
niks kemisk teknologi) Laivurink. — Skeppareg. 39 В 18, H:ki — H:fors 15; 
puh. — tel. 637 658. K. puh. — C. tel. 780.
Haukka, Maunu Tuomas, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab.ing.; 32, 66. (Epä­
orgaaninen kemia — Oorganisk kemi) Tyylimyllynt. — Väderkvarnsv. 8 A 5, 
H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 333 587. K. puh. — C. tel. 755.
Hedman, Lars, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 63. (Seutu­
ja valtakunnansuunnittelu — Region- och riksplanering) Lars Sonck.t. -— 
Lars Soncks.v. 2 B, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 771. K. puh. — 
C. tel. 528.
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Heikkilä, Esko Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 66. (Ra­
diotekniikka II — Radioteknik II) Fredrikink — Fredriksg. 38 A 5, H:ki — 
H:fors 10, puh. — tel. 649 988.
Heino, Aune Laura, merkonomi, lab.siht. — merkonom., lab.sekr.; 08, 47. Rune- 
bergink. — Runebergsg. 29 A 16; puh. — tel. 445 488. K. puh. — C. tel. 
661.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 59. (Lentomoottorit — Flygmotorer) Aerola, Helsingin pit. kk. — 
Helsinge socken, kb.; puh. — tel. 822 961.
Heinonen, Olavi, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 64. (Markki- 
noimisopin alkeet — Elementarkurs i marknadsföring) Westend, Eteläinent.
— Södrav. 23 A3; puh. — tel. 468 946.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 12, 54. (Sähkö- 
mittaustekniikka — Elektriskt mätteteknik) Mechelinink. — Mecheling. 25 A, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 411. K. puh. — C. tel. 355. 
Heiskanen, Eero Sakari, prof.; 22, 66. (Metalliteknologia — Metallteknologi) 
Fiskars Ab, Äminnefors, puh. — tel. 911—30 755. K. puh. — C. tel. 645. 
Heiskanen, Veijo, maat.-metsät, tri, prof., erik.opettaja — agr.-forst. dr., prof., 
speciallärare; 65. (Metsätalous — Skogsbruk) Ulvilani. — Ulfsbyv. 19 d, 
H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 453 725.
Helander, Vilhelm, arkkit. — arkit. 41,68. (Rakennustaiteen historia ja tyyli- 
oppi. Hoitaa 5/6 rakennustaiteen historian professorin virkaan kuuluvasta 
opetuksesta — Byggnadskonstens historia och stillära. Handhar 5/6 av un­
dervisningen vid professortjänsten i byggnadskonstens historia och stillära. )
Neitsytpolku---- -Jangtrustigen 8 С,- H:ki — H:forsl4j puh. — tel. 632 665.
К. puh. — С. tel. 518. /fe*>,‘o/ к" s9 ^
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. ( Pohjarakennus- ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 336. К. puh. — C. tel. 415. 
Hemilä, Simo Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen 
fysiikka — Teknisk fysik) Pohjoiskaari — Norrsvängen 35 A 4, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 676 350.
Henriksson. Åke Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 28, 63. 
(Tekstiiliteknologia — Textilteknologi ) Puistokaari — Parksvängen 21 
D 43, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 649 411/12.
Hentinen, Viljo Olavi, tekn.lis. — tekn.lic.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professortjänsten i telekommunikationsteknik.) Estetie — Hinderv. 5, H.ki
— H : fors 43; puh. — tel. 433 977; 61991; 649 411/79.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, kirjanpitäjä — merkonom, bokförerska; 
13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
491 206. K. puh. — C. tel. 216.
Hirvonen, Maria Kaarina, merkonomi, kanslia-apul. — merkonom, kanslibitr.; 
46, 68. Siltasaarenk. —- Broholmsg. 11 B 32, H:ki — H:fors 53; puh. — 
tel. 761115; 649 411/19.
t
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Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Geodesia — Geodesi) Tiilimäki 2 — 
Tegelbacken 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 148. K. puh. — C. tel. 
511.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61. 
OAS 1 A 4, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C. tel. 
452.
Holm, Liisa Riitta Kristiina, merkonomi, toimistoapulainen — merkonom, 
byråbitr.; 44, 68. Et. Hesperiank. — S. Hesperiag. 32 C 58, H:ki — Hrfors 
10, puh. — tel. 447 729. K. puh. — C. tel. 596.
Holopainen, Toivo, lakit .Us., erik.opettaja — jur.lic., speciallärare; 29, 65. (Jul­
kisoikeus, Kaavoitus- ja rakennusoikeus — Offentlig rätt, Planerings- och 
byggnadsrätt) Tuulimyllyntie — Väderkvarnsv. 3 C 51, H:ki — H:fors 92; 
puh. — tel. 332 513.
Honkavaara, Hilkka HanneU, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 40, 68. Freesenk.
— Freseg. 3 A 24, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 671.
Huhtamo, Osmo Eero, dipl.ins., apul.prof. — dipl.ing., bitr.prof.; 16, 53. (Me­
kaaninen teknologia — Mekanisk teknologi) Taivaanvuohentie — Beckasin- 
vägen 3 B 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka — Minera­
lernas anrikningsteknik) Otaniemi — Otnäs, OtakaUio 1 A 10; puh. — tel. 
461 122; VTT Otaniemi 463 165; 460 011/340.
Huhkinen, Lars Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 55.
(Analyyttinen kemia II — Analytisk kemi II) Fiskars.
Hutri, Marjaleena, merkonomi, kansi.apul. — merkonom, kanslibitr.; 43, 67.
Eerikink. — Eriksg. 42 В 18, H:ki — H:fors 18; K. puh. — C. tel. 741. 
Huuskonen, Jouni Juhani, tekn.yo. — teknolog; 43, 68. (Hoitaa käyttöinsi­
nöörin tointa puunjalostusosastolla — Handhar vid driftsingenjörsbefattning 
å träförädlingsavdelningen) Lapinlahdenk. — Lappviksg. 1 a A 7, H:ki — 
H:fors 18; puh. — tel. 644 674. K. puh. — C.tel. 576.
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, prof.; 30, 68. (Rautatienrakennus sekä maa- ja 
"tienrakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad) Tapiola, Vem­
melsääreni. — Hagalund, Långskanksv. 4 D; puh. — tel. 462 977. K. puh.
— C. tel. 430.
Hyyryläinen, Sakari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. (Ke­
mian koneoppi I — Kemins maskinlära I) Mänty t. — Tallv. 9 A 11, H:ki
— H:for 27; puh. — tel. 485 530.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 21, 64. (Bioteknologia: liiken­
nepsykologia; Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät — Bioteknologi; 
trafikpsykologi; Beteendevetenskapernas statistiska metoder) Matinkylä — 
Mattby, Matinkallio Al; puh. — tel. 883 384.
Hämäläinen, Eeva Kristiina, lab.siht. — lab.sekreterare; 43, 67. Pietarink. — 
Peterg. 9 A 14, H:ki — H:fors 14; K. puh. — C. tel. 414.
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Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, apul.kanslisti — bitr.kanslist., arkkitehtiosas­
ton notaari — arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Mechelininkatu — 
Mechelingatan 31 В 36, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 254. K. puh. — 
C. tel. 508.
Hämäläinen, Taimi, piirtäjä — ritare; 22, 65. Kaarenjalka — Bågfoten 3 C 63, 
H:ki — H:fors 94, puh. — tel. 649 411/81.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi — Maskinlära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 B, H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi) 
Puistotie — Allén 3 B, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 655 425; 
649 411/43.
Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 33, 64. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hiihtäjäni. — Skidlöparv. 8 В 3, H:ki — 
H:fors 80; puh. — tel. 785 403. K. puh. — C. tel. 520.
Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61. (Voimalaitosoppi ja energiatalous — 
Kraftverkslära och energihushållning) Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hag- 
sluttningen 2 L 141; puh. — tel. 468 884; K. puh. — C. tel. 689.
Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; , 66. (Arkki­
tehtuurivalokuvaus — Arkitekturfotografering ) Rusthollarinkuja — Rust- 
hållargränden 2, H:ki — H:for 91; puh. — tel. 332 240.
Innala, Pirjo Anna-Liisa, kanslia-apul. — kanslibitr.; 45, 67. TKY 11 H 109, 
Otaniemi. K. puh. — C. tel. 658.
Jaakkola, Antti Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 44, 68. 
Metallioppi Ib — Metallära Ib). K. puh. — C. tel. 603.
Jaatinen, Stig, prof., erik.opettaja — prof., speciallärare; 68. (Sovellettu maan­
tiede — Tillämpad geografi) Lautturinkuja — Färjskepparegränd 8, H:ki — 
H:fors 57; puh. — tel. 688 254.
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
66. (Muovailu — Modellering) Perttula; puh. — tel. 271 768. K. puh. — 
C. tel. 531.
Jalander, Holger, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 08, 66. (So­
vellettu geofysiikka II — Tillämpad geofysik II) Koroistent. — Koroisv. 
6 b D, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 412 486.
Jalkanen, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist.; 36, 65. Pohjois- 
kaari — Norrsvängen 4 В 23, H:ki — H:fors 20.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka). 
— Skeppsbyggnadslära ( skeppsbyggnadsteknik )]. Kauniainen, Lindstedtint. — 
Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh. — tel. 599 208; K. puh. — C. tel. 701.
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous — Nationalekonomi) Tapiola, 
Sepont. — Hagalund, Seppov. 3 K 62; puh. — tel. 465 328. K. puh. — 
C. tel. 309.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka — Svagströms- 
teknik) Ritokalliont. — Ritobergsv. 8—16 M, H:ki — H:fors 33; puh. — 
tel. 485 445; 649 411/36.
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Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka — Kärnfysik) Tapiola, 
Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 461 437.
Jokelainen, Liisa Kaarina, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr. kanslist.; 
46, 68. Porvoonkatu — Borgågatan 1 C 88, H:ki — H:fors 51; puh. — tel. 
717 285. K.puh. — C.tel. 388.
Jokinen, Tapani, tekn.lis. — tekn.lic.; 36, 68. [Hoitaa sähkötekniikan (Sähkö­
koneet) apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid biträdande professorstjänsten i elektroteknik ( elektromaskinlära ) ]. Tori- 
voudintie — Torgfogdev. 6 B, H:ki — H:fors 64, puh. — tel. 725 004, 
649 411/76.
Jumppanen, Pauli Kalervo, lab.ins. — lab.ing.; 37, 66. (Rakennusstatiikka — 
Byggnadsstatik. Hoitaa osittain rakennusstatiikan professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta — Handhar delvis undervisningen vid professorstjänsten i byggnads­
statik.) Kehtopolku — Vaggstigen 14, H:ki — H:fors 76.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. OAS 2D 37, Otaniemi
— Otnäs; K.puh. — C.tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, dipl.ins., lab.ins. erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing. special­
lärare; 27, 64. (Puun mekaninen teknologia, puuraaka-aineoppi — Träets me­
kaniska teknologi, träets råmateriallära.) Koroistent. — Koroisv. — 13 B, H:ki
— H:fors 28; puh. — tel. 477 876.
Jäntti, Lauri Olavi, filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 11, 52. 
(Analyyttinen kemia — Analytisk kemi) Tapiola, Tennist. — Hagalund, 
Tennisv. 2 G 79; puh. — tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 37, 64. Itäranta 11 C 22, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 448. K. puh. — C. tel. 206.
Järvi, Satu Sinikka, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 68. Tehtaank. — Fabriksg.
25 A 24 H:ki — H:fors 15. K-puh. — C.tel. 630.
Järvimäki, Paavo Johannes, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare. 27, 
68. (Sovellettu geofysiikka IV — Tillämpad Geofysik IV). Otakallio 3 A 2, 
puh. — tel. 462 631, K.puh. — C.tel. 636.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka — Gruvteknik) Adolf 
Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 11 A 7, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 
475 576.
Jääskeläinen, Paavo, prof.; 31, 67. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik) Otakallio 4 C 39, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 461 721; 
649 411/48.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 06. 50. (Piirus­
tus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) 
Ratak. — Bang. 1 b A 13, H:ki — Hrfors 12; puh. — tel. 662 901. K. puh.
— С. tel. 531.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Vesitalous — Vattenresurslära) Munkin- 
polku — Munkstigen 12 A 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 538. 
K. puh. — C. tel. 422.
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Kaittola, Keijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 68. (Deskrip­
tiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Pengerk. — Terrassg. 6 В 28, H:ki 
— H:fors 53; puh. — tel. 711 575, К. puh. — C. tel. 336.
Rajamaa, Jaakko Pekka, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing., tf. driftsing. 39, 64. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Mäntypohja A3, Lohja as. — 
Lojo st.; puh. — tel. 912-30 119, K. puh. — C. tel. 446.
Rajamaa, Mauno Daniel, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc., 07, 51. (Kartografia — 
Kartografi) Välik. — Mellang. 2, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 656 771. 
K. puh. — C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri. doc. — tek. dr. doc.; 17, 57. (Orgaa­
nisen kemian teknologia — Organisk kemisk teknologi) Näyttelijäntie — 
Skådespelarv. 10 A 29, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 479 974.
Kakku», Juhani, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 65. (Geodesia
— Geodesi) Kuusiniement. — Granuddsv. 10, H:ki — H:fors 34; puh. — 
tel. 484 384, 652 350.
Kallio, Kustaa, maat.metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, speciallärare; 
04, 61. (Metsätalous — Skogshushållning) Sibeliuksenk. — Sibeliusg. 3 B, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 493 514; 14 211/81.
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. 
(Betonilaboratorio — Betonglaboratoriet) Huopalahdent. — Hoplaksv. 12 
A 8, H:ki — H:fors 33.
Kanko, Ilkka, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 68. (Teknillinen kemia — 
Teknisk kemi) Kaivosvoudint. — Gmvfogdev. 4 A, H:ki — H:fors 44; puh.
— tel. 432 910. K.puh. — C.tel. 783.
Kantee, Lauri, apul.prof. — bitr.prof.; 25, 67. (Kiinteistötekniikka — Fastighets­
teknik) Dosentint. — Docentv. 7 B, H:ki — PLfors 33; puh. — tel. 485 756. 
Kaprio, Lea, hum.kand.; 20, 68. Tapiola, Harjuviita — Hagalund, Åsbysket 22 А;
puh. — tel. 466 446. K.puh. — C.tel. 786.
Kara, Reijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 68. (Sähkölämmitys
— El-värme) Prikiväylä — Briggleden 6, H:ki — H:fors 85; puh. — tel. 
680 939.
Karttunen, Pauli Juhani, tekn.tri., apul.prof. — tekn.dr., bitr.prof.; 29, 61. [Säh­
kötekniikka (vahvavirtatekniikka) —Elektronik (starkströmsteknik)] Tapiola, 
Iltaruskont. — Hagalund, Aftonglödsv. 3 В 9; puh. — tel. 463 211, 649 411/ 
88.
Kasurinen, Esko Eelis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 61. 
(Valaistustekniikka — Belysningsteknik) Riistap. — Villebrådsstigen IC 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 534, 717 522.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapul. — biblioteksbiträde; 10, 54. E. Hesperiank.
— S. Hesperiag. 28 C 57, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 196.
Kauranne, Kalevi, fil.lis. — fil.lic. 27, 66. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi)
Susit. — Vargv. 10 C, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 789 426.
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Kelhä, Väinö, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 68. (Fysiikka
— Fysik) Hakarinne — Hagsluttningen 6 H108, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 426 611. K .puh. — C.tel. 302.
Kelopuu, Beato, prof.; 10, 64. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi) Kulo­
saareni. — Brändöv. 31, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 219. K. puh.
— C. tel. 416.
Kerppola, Anita Maria, toimistoapul. — byråbiträde; 17, 46. Tapiola, Sateenkaari
— Hagalund, Regnbågen 3 M 193; puh. — tel. 461 165. K. puh. — C. 
tel. 791.
Kervinen, Jarmo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 35, 66. (Rakennus- 
talous — Byggnadslära) Otaniemi, Otakallio — Otnäs, Otakallio 1 A; puh.
— tel. 462 339.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid professors- 
tjänsten i hydrauliska maskiner.) Satakunnank. 19—21D 42, Tampere— 
Tammerfors; puh. — tel. 913-25 849.
Kettunen, Pentti, dos. — doc.; 32, 66. (Metallioppi — Metallära) Otsolahdent.
— Björnviksv. 20 N, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 358.
Kierimo, Kyösti, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand. speciallärare; 65. (Venäjän­
kieli — Ryska språket) Neulapadont. — Nåldammsv. 5 A 5, H:ki — H:fors 
92; puh. — tel. 337 500. K. puh. — C. tel. 383.
Kilpi, Matti Jaakkima, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., 
speciallärare; 40, 65. (Elektroniikka — Elektronik) (Tietokonetekniikka — 
Datamaskinteknik) Meripuistot. — Sjöallén 3 A 15, H:ki — H:fors 20; puh.
— tei. 679 167.
Kinnunen, Erkki Johannes, apul.prof. — bitr.prof.; 08, 46. (Teollisuustalous — 
Industriell ekonomi). Katajanokank. — Skatuddsg. 3 A 7, H:ki — H:fors 16. 
Puh. — Tel. 631 824; K.-puh. — C.-tel. 665.
Kiukkola, Kalevi Viljam, apul.prof., erik.opettaja — bitr. prof., speciallälare; 
25, 60. (Metallurgia — Metallurgi) Rikkihappo Oy, Malmink. 30 — Malmg. 
30, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 649 911.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi) Kuusi- 
niement. — Granuddsv. 21 E, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 269. 
K. puh. — C. tel. 741.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, H:ki — Fl:fors 
25; puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 561, 580.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära) 
Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 480 177. 
K. puh. — C. tel. 519.
Kiviniemi, Aimo, fil.maist.. erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 65. (Geodesia
— Geodesi) Kaivosrinteent. — Gruvhöjdsv. 1—3 E 43, H:ki — H:fors 44; 
puh. — tel. 433 680, 10 761/244.
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Kivisalo, В runno, prof.; 04, 56. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ) Tapiola, 
Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 M; puh. — tel. 466 235. K. puh. — 
C. tel. 431.
Klingberg, Tarja Kaarina, kansi.apul. — kans.bitr.; 47, 68. OAS 2 D 36, Ota­
niemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 204.
Koch, Aini Adele, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 03, 51. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 A 5; puh. — tel. 464 861. K. puh. — C. tel. 211.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Elektroniikka — Elektronik) Tapiola, 
Hakamäki — Hagalund, Hagbackan 2 E 70; puh. — tel. 468 273.
Koivula, Toivo Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 01, 62. (Kone­
pajatekniikka — Verkstadsteknik) Koroistent. — Koroisv. 5 A 1, H:ki — 
H:fors 28; puh. — tel. 413 013. K. puh. — C. tel. 641.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64. (Heikko- 
virtatekniikka — Svagströmsteknik ) Kaarlenk. — Karlsg. 19 A 28, H:ki — 
H:fors 51; puh. — tel. 771 183; 649 411/64.
Koltas, Toini Maria, kanslisti — kanslist; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 В 31, 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 669 218; 649 411/78.
Kononen, Paula, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 14, 47. 
Oikok. — Geng. 6—8D31, H:ki — H:fors 17, puh. — tel. 660 570.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 21, 67. (Asema- 
kaavaoppi — Stadsplanelära) Kanavamäki — Kanalbacken 4, H:ki — H:fors 
84; puh. — tel. 680 868. K. puh. — C. tel. 527.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 26, 64. (Maarakennus- 
mekaniikka — Jordbyggnadsmekanik) Mankkaa, Juhanila, Tuomaant. — 
Mankans, Juhanila, Tomasv.; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 04, 62. Kulmak. — Vin- 
kelg. 2 G, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 660 548.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka — Fysik) Tapiola, Suvikuja
— Hagalund, Solgränd 4 A 4; puh. — tel. 425 488. К. puh. — С. tel. 321.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. — byråbitr.; 46, 66. Tapiola, Harjuviita — Haga­
lund, Åsbysket 14 В 10; puh. — tel. 464 436.
Kostilainen, Valter, prof.; 28, 62. [Laivanrakennusoppi ( laivanteoria ) —
— Skeppsbyggnadslära ( skeppsteori ) ] Matinkylä, Niittykumpu — Mattby, 
Ängkulla 2 A 8; puh. — tel. 427 071. К. puh. — С. tel. 700.
Kukkonen, Esko Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. (LVI- 
laboratorio — VVS-laborat. ) OAS 2 E 49, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 
465 041. K. puh. — C. tel. 259.
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 20, 59. 
(Uittoteknologia — Flottningsteknologi) Mäntyt. — TaÛv. 9 A 3, H:ki — 
H:fors 27, puh. — tel. 482 065; 59 211/497.
Kurki-Suonio, Eero Juho Ilmari, apul.prof. — bitr.prof.; 29, 64. (Lämpötek­
niikka ja koneoppi — Värmeteknik och maskinlära) Karakallioni. 3 К 102; 
puh. — tel. 598 407. К. puh. — С. tel. 686.
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Kurvinen, Tarja Tuulikki, toimistoapul. — byråbitr.; 47, 67. Ruoholahdenkatu
— Gräsviksgatan 24 В 38, H:ki — Hrfors 18. K. puh. — C. tel. 508. 
Kuula, Maria Helena, ekonomi, kanslisti — ekonom, kanslist; 15, 64. Kajavan-
rannantie — Tmtstrandsv. 7, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 521. 
K. puh. — C. tel. 474.
Kytölä, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; , 66. ( Veistämötek- 
niikka — Varvsteknik) Iso Villasaarent. — Stora Ullhoímsv. 1 D 36, H:ki 
H:fors 96; puh. — tel. 315 302.
Kärkkäinen, Lauri, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 03, 47. (Kau­
pungin kiinteistötekniikka. Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet. — Fastig­
hetsteknik i stad. Kart- och fastighetsteknikens grunder.) Tapiola, Harju- 
viita — Hagalund, Åsbysket 4; puh. — tel. 464 470.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof.; 16, 48. (Matematiikka — Matematik) 
Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 B, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 
574 664. K. puh. — C. tel. 300.
Laine, Seppo Kalevi, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab. ing.; 39, 65. (Lento- 
tekniikka — Flygteknik) Solnantie — Solnavägen 33 A 11, H:ki — Hrfors 
33. Puh. — tel. 487 462, K. puh. — C. tel. 261.
Laiti, Ilpo Olavi, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 20, 60. (Mine­
ralogia ja geologia I — Mineralogi och geologi I) Pohjoisranta — Norra 
kajen 20 C 60, Hrki — Hrfors 17; puh. — tel. 633 039. K. puh. — C. tel. 
631.
Lamberg, Raimo Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dip.ing., lab.ing.; 66. (Geotek- 
nillinen laboratorio — Geotekniska laboratoriet) Pohjani. — Nordv. 2 В 56, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 265.
Lampio, Eero, telen.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. (Akus­
tiikka — Akustik) Seunalant. — Seunalav. 30 A 3, Kerava — Kervo, pub.
— tel. 245 437, 790 522; 649 411/74.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. Kiinteistöoppi — 
Fastighetslära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 83 A 20, Hrki — Hrfors 25; 
puh. — tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof.; 27, 60. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III) Vii- 
denrajant. — Femgränsv. 30, Hrki — Hrfors 63; puh. — tel. 748 548, 
13 241. K. puh. — C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia I — Teknisk kemi I) Mäkipellont. — Backåkersv. 7, Hrki — Hrfors 
32.
Lehmusvuo, Reino Olavi, oikeust. kand., apulaissihteeri — jur. kand., bitr. sek­
reterare; 40, 68. Mäkelänk. 86—96 H 87, Hrki — Hrfors 61; puh. — 
tel. 793 198. K. puh. — C. tel. 205.
Lehti, Raimo, prof.; 31, 64. (Matematiikka — Matematik) Kivimäent. — Sten- 
backav. 39, Hrki — Hrfors 67; puh. — tel. 749 945. K. puh. — C. tel. 
332.
3 15083/68
j
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Lehto, Toivo Matti Armas, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 26, 
59. (Kylmätekniikka — Kylteknik) Untolantie, Tikkurila; puh. — tel. 
833 493.
Lehto, Uuno August, fil.maist., kirjastoamanuenssi — fil.mag., biblioteksama- 
nuens; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39, H:ki — H:fors 
53; puh. — tel. 774 402.
Leino, Sirkka-Liisa, merkonomi, lab. sihteeri, vuoriteollisuusosaston notaari — 
merkonom, lab. sekreterare, notarie vid bergsindustriavdelningen; 21, 64. Ta­
piola, Kimmelt. — Hagalund, Glimmerv. 26. К. puh. — C. tel. 601.
Levanti, Oskari Valdemar, siv.ins., lab.ins. — civ.ing., lab.ing.; 16, 67. (Kone- 
elinoppi — Maskinelementlära) Pukkilani. — Pukkilav. 4 A, H:ki — H:fors 
65; puh. — tel. 726 770. K. puh. — C. tel. 311.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. kand., 
högskolans sekreterare; 19, 57. Tapiola, Sepont. — Hagalund, Seppov. 1 G; 
puh. — tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Liiti, Osmo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 25, 65. ( Puulevy teollisuus — Trä- 
skiveindustri ) Matinkylä, Huvilat. — Mattby, Villav.
Lilius, Kaj, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing.; 33, 65. (Metallurgia — 
Metallurgi) Tapiola, Jalmarini. — Hagalund, Jalmarsv. 8 E.
Lindberg, Jarl Johan, apul.prof., fil.tri — bitr.prof., fil.dr; 21, 66. (Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Ukonkivenp. — Flintstenstigen 1 G, H:ki — 
H:fors 44; puh. — tel. 433 847.
Lindell, Ismo Veikko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 39, 68. 
(Teor. sähkötekniikka V — Teor. elektroteknik V) Pihlajatie — Rönnv. 8 
В 24, H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 418 458, 649 411/71.
Lindroos, Veikko Kalervo, tekn. tri, erik.opett. — tekn. dr, speciallärare; 38, 66. 
( Röntgenmetallografia — Röntgenmetallografi ) Leppävaara, Mäkkylänt. — 
Alberga, Mäkkyläv. 17 A; puh. — tel. 404 392. K. puh. — C. tel. 613.
Lindström, Eva Helena Katariina, kanslisti — kanslist; 40, 62. Mechelinink. — 
Mecheling. 10 A 13, H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 360.
Linko, Matti Arto Edvard, prof., 32, 68. (Elintarviketeknologia — Livsmedels­
teknologi) Tapiola, Louheni. — Hagalund, Louhiv. 11 B; puh. — tel. 
463 021. K. puh. — C. tel. 760.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, fil.tri., lab.ins. — fil.dr., lab.ing.; 34, 63. (Fy­
siikka. Hoitaa fysiikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Fysik. 
Handhar undervisningen vid bitr.professortjänsten i fysik) Otaniemi — Otnäs, 
OAS 2 F 52; puh. — tel. 465 325. K. puh. — C. tel. 330.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof., 12, 60. (Lentotekniikka — Flygteknik) Wes- 
tendinpuistotie — Westendallén 53, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
427 510. K. puh. — C. tel. 673.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik) Temppelik. — Tempelg. 15, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 443 255. 
K. puh. — C. tel. 354.
L
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Lounasmaa, ОШ Viktor, prof.; 30, 65. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) 
Ritokalliont. — Ritobergsv. 21 B, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 541. 
K. puh. — C. tel. 453.
Lundsten, Bengt, arkkit. — arkit.; 28, 68. (Hoitaa rakennusopin professorin 
virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta. — Handhar undervisningen vid pro­
fessortjänsten i byggnadslära. ) Vuorimiehenk. — Bergmansg. 3 A, H:ki — 
H:fors 14; puh. — tel. 631 414. K. puh. — С. tel. 502.
Luukkala, Mauri, apul.prof. — bitr .prof.; 36, 67 (TekniUinen fysiikka — Tek­
nisk fysik) Döbelnink. — Döbekisg. 3 A, H:ki — H:fors 26: puh. — tel. 
494 809. K. puh. — C. tel. 462.
Lyly, Veli Sulevi, tekn.lis. — tekn.lic.; 33, 63. (Hoitaa rautatierakennuksen sekä 
maa- ja tienrakennuksen apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvolli­
suutta. — Handhar undervisningen vid biträdande professortjänsten i järnvägs­
byggnad samt jord- och vägbyggnad. ) Luoteisväylä 24 B 29, H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 675 742. K. puh. — C. tel. 739.
Mansilta, Aimo Mikael, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 22, 61. 
(Vesitalous — Vattënekonomi) Ulvilani. — Ulfsbyv. 29/3 B, H:ki — Hrfors 
35; puh. — tel. 450 789.
Mansilta, Alpo, dipl.ins., lab .ins. — dipi .ing., lab.ing.; 17, 63. ( Vesitalous — 
Vattenresurslära) Taivaanvuoheni. — Beckasinv. 10, H:ki — H:fors 20; 
puh. — tel. 678 622.
Marjanen, Milja, f il.maisteri, lab.sihteeri, sähkötekn. osaston notaari — fil.mag., 
lab.sekr., notarie vid elektrotekn. avd. 33, 64. Puistokaan — Parksvängen 17 
В 20, H:id — H:fors 20, puh. — tel. 678 960, 649 411/81.
Markula, Liisa Kyllikki, merkonomi, apul.kansl. — merkonom, bitr. kansi.; 46, 68. 
TKY 11 G 104, Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 319.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 19, 60. (Informaatioteoria, 
Teor. sähkötekniikka IV — Informationsteori, Teor. elektroteknik IV) Kro- 
giuksent. — Krogiusv. 5, H:Id — H:fors 34; puh. — tel. 485 310, 
649 411/79.
Maula, Jere, arkkit. — arkit.; 36, 66. ( Yhdyskuntasuunnittelun laitos — Institut 
för samhällsplanering), Valhallank. — Valhallag. 3, H:ki — H:fors 25; puh. 
— tel. 449 386. K. puh. — C. tel. 283.
Meinander, Tor, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 42, 67. (Mineraalien 
rikastustekniikka — Mineralernas anrikningsteknik) Isonnevant. — Stormyrv. 
26 A 6, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 471 669.
Merikallio, Raija Anneli, valt.kand., toimistoapul. — poLkand., byråbitr.; 32, 67. 
Rantapolku — Strandstigen 15, H:ki — Hrfors 33. K. puh. — C. tel. 609.
Meskanen, Aarno Tuomas, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka. Hoitaa osittain fysiikan 
apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Fysik. Handhar delvis undervis­
ningen vid bitr. professortjänsten i fysik.) Tamminiement. — Ekuddsv. 21 B, 
H:ki — Hrfors 25; puh. — tel. 486 661. K. puh. — C. tel. 230.
Meuronen, Hilkka, lab.sihteeri — lab.sekreterare; Kettutie — Räwägen 4 C 25, 
Hrki — Hrfors 80; puh. — tel. 785 491, 649 411/78.
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Miekk-oja, Heikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi — Metallära) Abra­
hamink. — Abrahamsg. 9 В 46, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 636 902. 
К. puh. — C. tel. 610.
Miettinen, Jorma Kalervo, filtri, dos., erik.opettaja — f il.dr, doc., speciallärare; 
21, 63. (Radiokemia — Radiokemi) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 449 038.
Miettinen, Kreeta Anna-Liisa, kanslisti — kanslist; 45, 66. Gyldenint. — Gyl- 
densv. 10 D 64, H:ki — H:fors 20; K. puh. — C. tel. 357.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Mineralogia ja geologia — Mineralogi och 
geologi) Lönnrotinik. — Lönnrotsg. 7 B, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 
638 193. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Kirmo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 34, 66. (Nykyajan 
rakennustaiteen historia — Den moderna arkitekturens historia) Merik. — 
Havsg. 27 A, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 632 517. K. puh. — C. tel. 
528.
Mikkola, Martti, tekn.tri, lab.ins. — tekn.dr, lab.ing.; 36, 65. (Sillanrakennus — 
Brobyggnad. Hoitaa osittain rakennusstatiikan professorin virkaan kuuluvaa 
opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid professortjänsten i byggnads- 
statik. ) Katajaharjunt. — Enås v. 4 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel.
Mäkitalo, Risto Pekka, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 63. (Ase- 
makaavaoppi — Stadsplanelära) Harjuviita — Åsbysket 22 A, Tapiola 
Hagalund; puh. — tel. 463 286.
Mälkki, Yrjö, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 26, 68. Lounaisväylä — Sydvest­
passagen 19, H:ki — H:fors 20; pub. — tel. 675 866.
Määttä, Raimo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 65. (Bio­
kemiallinen veden käsittely — Biokemisk vattenbehandling) Forint. — Björne- 
borgsv. 2 A, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Neovius, Gunborg, lab.siht. — lab.sekr.; 68. Kivalterint. 18—20 A 8 — Geval- 
degerv. 18—20 A 8, H:ki — Hrfors 62; puh. — tel. 727 693. K. puh. —
C. tel. 685. , .
Nevalainen, Kauko, tekn. lis. — tekn. lic.; 23, 66. (Hoitaa puun kemiallisen 
teknologian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid professortjänsten i träets kemiska teknologi ) Tapióla, Hakamäki — Haga­
lund, Hagbacken 3 D; puh. — tel. 426 451. K. pub. — С. tel. 591.
Nevanlinna, Aarne, arkkit. — arkit.; 25, 63 (Arkkitehtuuri II. Hoitaa arkki­
tehtuuri II: n apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Arkitektur II. 
Handhar undervisningen vid bitr .professortjänsten i arkitektur IL) Sepontie 
— Seppovägen, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 712. K. puh.
Nieminen, Helvi Teresia, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 23, 62. Ruoho- 
lahdenk. — Gräsviksg. 20 R 113, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 601 959. 
Niini, Eino Markus, prof.; 02, 45. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi) 
Mannerheimint. — Mannerheimv. 84 A 12, H:ki — H:fors 25; puh. tel. 
448 995. K. puh. — C. tel. 667.
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Niini, Heikki Ilmari, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 37, 68. (Mine- 
raalikemia — Mineralkemi ) Koukkusaareni. — Krokholmsv. 7 C, H:ki — 
H:fors 98. Puh. — tel. 314 486.
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 09, 60. (Maa­
talouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad) Katajaharjunt. — En- 
åsv. 7—9 A 7; H:ki — H:fors 20; pub. — tel. 674 400.
Nikkilä, Olavi Elis, fil.tri, maat- ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedels­
kemi) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8 b A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
486 393, 460 011/600.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi .ins., kirj allisuuspalveluinsinööri — dipi.ing., 
litteraturingenjör; 12, 59. Mannerheimini. — Mannerheimv. 54 A, H:ki — 
H:fors 26; puh. — tel. 447 715.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära) Haka- 
rinne — Hagasluttningen 2 S 299, Tapiola — Hagalund; puh. —tel. 426 878. 
K. puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Viljo, tekn. lis., vara tuom., erik.opettaja — tekn. lic., vicehäradshöv- 
ding, speciallärare; 10, 55. (Hoitaa osittain maan jako-(kiinteistö) opin apul.- 
professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid 
bitr .professortjänsten i skiftes- ( fastighets- ) lära. ) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3, 
puh. — tel. 449 037.
Nissinen, Päivi Talvikki, konekirj. — maskinkriv.; 45, 67. TKY 10 A 9, Ota­
niemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 346.
Norden, Harry, prof.; 33, 63. (Kemian koneoppi — Kemis maskinlära.) Hau- 
kilahti, Mäntykallio — Tallbacka D 33, Gäddvik; puh. — tel. 428 492. 
K. puh. — C. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads- 
ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 В 10, 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 655 773. К. puh. — С. tel. 412.
Nordman, Seija Kaarina, kanshsti — kanslist; 40, 66. Laajalahti, Muolaantie — 
Bredviken, Molavägen 22; puh. — tel. 514 289. K. puh. — C. tel. 318.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir.tri, erik.opettaja — prof., med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia — Industriell hygieni ) Pyhän Lau­
rini. — Sankt Lars väg 1 C, H:ki — H:fors 34.
Nortia, Teuvo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 22, 58. (Fysikaalinen kemia — 
Fysikalisk kemi) Turku — Åbo.
Nousiainen, Tuula Marja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 42,66. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 1 В 11; puh. — tel. 466 371. K. puh. — C. tel. 742.
Nummi, Martti, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 68. (Biokemian 
peruskurssi — Grundkurs i biokemi) Espoo — Esbo, OAS 2 C; puh. — 
tel. 465 268.
Nuutila, Paavo Erkki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 55. 
(Ammattipiirustus — Fackritning) Ulvilani. — Ulfsbyv. 16 A, H:ki — 
H:fors 35; puh. — tel. 450 753. K. puh. — C. tel. 384.
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Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Otaniemi, 
TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 460 144/ 
213, 460 153. K. puh. — C. tel. 215, 460 774.
Nykopp, Christer, dipl.ins., v.t. lab.ins. — dipl.ing., ti. lab.ing.; 39, 64. (Ra­
diotekniikka — Radioteknik) Albertink. — Albertsg. 30 C 4, H:ki — H:fors 
12, puh. — tel. 666 725, 649 411/70.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) 
Tuomarila —- Domsby; puh. — tel. 864 396. K. puh. — C. tel. 765.
Nyyssönen, Birgitta, toimistoapul. — byråpitr.; 27, 66. Paanutie — Takspånsv. 
8 D, H:ki — Hiors 63; puh. — tel. 748 321, К. puh. — C. tel. 578.
Ojala, Leo, tekn .lis., lab.ins. — tek.lic., lab.ing.; 68. (Sovellettu elektroniikka — 
Tillämpad elektronik) Helsingink. — Heisingeg. 11 В 63, H:ki — Hiors 
50; puh. — tel. 649 411/45, 56.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof.; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi — 
Arbetspsykologi och arbetsledningslära) Apollonk. — Apollog. 4A3, H:ki 
— Hiors 10; puh. — tel. 495 016, K. puh. — C.tel. 668.
Ottosson, Pirjo Liisa, merkonomi, apulaiskanslisti — merkonom, bitr .kanslist; 
45, 67. Haagan pappilani. 7 A 12, H:ki — Hiors 32; puh. — tel. 575 053. 
K. puh. — C. tel. 671.
Paavilainen, Väinö, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallelärare; 60. 
(Valtakunnansuunnittelu — Riksplanering) Ulvilani. — Ulfstbyv. 29/3 F, 
H:ki — Hiors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Paavola, Heimo Pellervo, dipl.ins. — dipl.ing.; 21, 67. (Hoitaa osittain ra­
kennusstatiikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis 
undervisningen vid Sitr.professortjänsten i byggnads statik ) Pirttip. — Port­
stigen 7 E, H:ki — Hiors 63; puh. — tel. 749 115.
Pakkala, Impi, Anna-Liisa (Liisa), dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia — Bleknings- och färjningsteknologi) 
Puistokaan — Parksvängen 19 A 1, H:ki — Hiors 20; puh. — tel. 672 335.
Pallasmaa, Juhani, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 36, 67. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hernesaarenk. — Ärtholmsg. ЗА, H:ki — 
Hiors 15; puh. — tel. 639 896. К. puh. — C. tel. 520.
Palva, Veikko, prof.; 24, 67. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) Hiiden- 
kiukaant. — Jätterösv. 6, H:ki — Hiors 34, puh. — tel. 485 522; 
649 411/34.
Parland, Herman, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 17, 61. (Lujuus­
oppi — Hållfasthetslära) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagbacke 2 A; 
puh. — tel. 468 377. К. puh. — С. tel. 372.
Parviala, Asko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare. ( Puhelinliiken- 
neteoria — Telefontrafikteori) Porttikuja — Portgränden 1 A 4, H:ki — 
Hiors 94, puh. — tel. 301 301, 642 642.
Pasanen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 24, 65. (Hoitaa vesihuoltotekniikan pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid professor­
tjänsten i vattenförsörjningsteknik. ) Tapiola, Hiidenkiven t. — Hagalund, 
Jättekastv. 3 C; puh. — tel. 462 114.
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Pehkolahti, Marja-Leena, apul.kanslisti — birt.kanslist; 46, 68. Kauppalank. — 
Köpingsg. 21, Hyvinkää — Ну vinge, puh. — tel. 444 671.
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
24, 55. (Muovailu — Modellering) Tammisaari — Ekenäs, Kaivok. — 
Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkarinen, Aino,, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 08, 47. ( Analyytti­
nen kemia — Analytisk kemi) Riihit. — Riev. 14 C 29, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 485 941. K. puh. — C. tel. 751.
Pere, Aimo O., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 51. (Ko­
neenpiirustus — Maskinritning) Tapiola — Hagalund, Sateenkaari — Regn­
bagen 3 I 146; puh. — tel. 464 158. K. puh. — C. tel. 312.
Perilä, Olavi, prof.; 27,61. (Hoitaa graafisen tekniikan professorinvirkaan kuu­
luvaa opetusta — Handhar undervisningen vid professortjänsten i grafisk 
teknik.) Tapiola, Kaskenkaatajant. — Hagalund, Svedjefällarv. 9 C 14; puh.
— tel. 465 355. К. puh. — С. tel. 577.
Pietikäinen, Juhani, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 25, 68. Otakallio 3 A, 
Otaniemi — Otnäs.
Pihiäjavaara, Sven, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 68. (Rakennus- 
ainefysiikka — Byggnadsmaterialfysik) Isokaari — Storsvängen 14 B, H:ki
— H:fors 20.
Pitkänen, Jorma Antero, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 63. (Poltto­
moottorit — Förbränningsmotorer) (Hoitaa polttomoottorien professorin­
virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid professors- 
tjänsten i förbränningsmotorer) Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 20 A 16, H:ki
— H:fors 82; puh. — tel. 786 505, 649 411/86.
Poijärvi, Heikki Lauri Kustavi, tekn.tri — tekn.dr.; 30, 68. (Hoitaa osittain 
huoneenrakennustekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
delvis undervisningen vid professortjänsten i husbyggnadsteknik. ) Hopeasal­
meni. — Silversundsv. 5, H:ki — H:fors 57, puh. — tel. 688 892. K. puh.
— C. tel. 424.
Poltto, Esko Kullervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 65.
(Kuljetustekniikka — Transportteknik); puh. — tel. 782 344.
Porra, Veikko Tapio, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lie., lab.ing.; 38, 62. (Radiotek­
niikka — Radioteknik) Valhallank. — Valhallag. 3 A 10, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 444 789; 649 411/71. (Virkavapaa — Tjänstledig 15.2.67— 
31.7.69) (Hoitaa teletekniikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta
— Handhar undervisningen vid bitr.professortjänsten i teleteknik).
Priha, Seppo Antero, tekn.tri — tekn.dr.; 29, 68. (Hoitaa vesirakennuksen pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid professor­
tjänsten i vattenbyggnad. ) Niittykumpu, Honkarinteent. — Ängskulla, 
Furusluttningen 4; puh. — tel. 883 232. K. puh. — C. tel. 490.
Puikki, Jaakko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 68. (Kar­
tografia — Kartografi) Hietalahdenk. — Sandviksg. 16 B, H:ki — H:fors 18; 
puh. — tel. 653 594.
Puranen, Maunu, prof., erik.opettaja — speciallärare; 64. (Sovellettu geofy-
24 —
siikka I, V — Tillämpad geofysik I, V) Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, 
Rådarev. 5 C; puh. — tel. 461 188.
Pusa, Unto, taiteilija, erik.opettaja — kostnär, speciallärare; 13, 46. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Luoteis- 
väylä — Nordvästpassagen 14, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 735. 
K. puh. — C. tel. 531.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoapulainen — socionom, biblioteks- 
biträde; 27, 52. Männikköt. — Tallskogsv. 6 D 22, H:ki — H:fors 63; puh.
— tel. 740 137.
Puustjärvi, Viljo maat.- ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr, speciallärare; 
13, 51. (Maaperäoppi — Marklära) Riihikallio, Hyrylä; puh. —tel. 253 853, 
253 151/—.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof., vararehtori — prorektor; 08, 49. (Sähkökoneet
— Elektromaskinlära ) Tapiola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 P 14; 
puh. — tel. 466 240; 649 411/14.
Pares, Siv, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 42, 68. Hiidenkiukaant. — 
Jätterösv. 2 A 12, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 482 631. K. puh. — 
C. tel. 201.
Pätäri, Sinikka Marja, toim.apul. — byråbitr.; 46, 68. Valtatie, Kauniainen — 
Gamla Åbovägen, Grankulla; puh. — tel. 862 962. K. puh. — C. tel 322. 
Pölönen, Marja-Leena, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 43, 68. Hakolah- 
dentie — Risviksvägen 23 A 8, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 670 584. 
K. puh. — C. tel. 506.
Rahko, Kauko Johan, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 33, 65. 
(Teleautomatiikka — Teleautomatik) Stänbäckink. — Stenbäcksg. 5 A, 
H:ki — H:fors 25, puh. — tel. 642 642.
Rautala, Pekka, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 18, 63. (Teknillinen fysiikka — 
Teknisk fysik) Tapiola — Hagalund, Jalmarini. — Jalmarsv. 7 b; puh. — 
tel. 462 157.
Rautio, Marja-Leena, apul.kanslisti — bitr.kanslist. Kalevank. — Kalevag. 43 
G 13; puh. — tel. 649 411/48.
Rechardt, Yrjö Tapani, tekn.lis — tekn.lic.; 31, 68. (Hoitaa osittain huoneen- 
rakennustekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis 
undervisningen vid professortjänsten i husbyggnadsteknik). Luoteisväylä — 
Nordvästpassagen 33 G, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 451, K. puh.
— C. tel. 424.
Regnell, Bjarne, tekn. lis., erik.opettaja, lab.ins. — tekn. lic., speciallärare, 
lab.ing.; 28, 58. ( Reaktoritekniikka — Reaktorteknik ) Karakalliokuja — 
Karabackagränd 6 G 52, Karakallio — Karabacka; puh. — tel. 598 682. 
K. puh. — C. tel. 443.
Reitala, Aimo Rauno, filtri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 31, 64. (Taide­
historia — Konsthistoria) Ståhlbergint. — Ståhlbergsv. 3 B, H:ki — Hrfors 
57; puh. — tel. 687 494.
Rejström, Lars Alfred, arkkit. — arkitekt. ( Talonrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära) Susit. — Vargv. 25, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 786 858.
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Riihelä, Pentti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 66. (Asema- 
kaavaoppi — Stadsplanelära ) Louhentie — Louhivägen 1 G, Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 462 550. K. puh. — C. tel. 528.
Riikonen, Kerttu, kanslisti — kanslist; 21, 64. Nallepolku — Nallestigen 4 F 90;
puh. — tel. 461 893. K. puh. — C. tel. 210.
Riipinen, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. ( LVI-tekniikka
— VVS-teknik), Lokkikuja — Måsgränd 4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 672 227.
Rikkinen, Esko, kamreeri — kamrer; 26, 64. Tunturik. — Fjälldalsg. 6 A 14, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 490 882. K. puh. — C. tel. 208. 
Rimminen, Riitta Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 65. Mannerhei­
mintie — Mannerheimv. 100 В 34, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 414 352. 
Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab.ing.; 21, 63. (Teo­
reettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektroteknik ) Tapiola, Otsolahdent.
— Hagalund, Björnviksv. 18 A 24; puh. — tel. 464 845, 649 411/37. 
Rosenberg, Erkki Juhani, fil.maist., erik.opettaja — f il.mag., speciallärare; 33, 60.
(Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Koroistentie — Koroisv. 
6cA7, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 416 519. K. puh. — C.tel. 339. 
Rosenbröijer, Maj-Lis, puutarha-arkkit., erik.opettaja — trädg.arkit., speciallärare; 
26, 67. (Maisemasuunnittelu — Landskapslanering) Otsolahd.t. — Björnv.v. 
7 D, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 273.
Rossi, Veikko, prof., erik.opettaja — speciallärare; 04, 51. ( Meteorologia — 
Meteorologi) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsv. 5 A, H:ki — H:fors 40; 
puh. — tel. 475 983.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof.; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära) Karakallio; puh. — tel. 405 064. K. puh. — C. tel. 
688.
Ryti, Niilo Erik, prof.; 19, 63. (Paperiteknologia — Pappersteknologi)^ Josa- 
fatink. — Josafatsg. 9 A, H:ki — H:fors 51; puh. — tel. 716 459. K. puh.
— C. tel. 579.
Ryöti, Maire, toimistoapulainen — byråbiträde; 46, 68. Otaniemi — Otnäs 
' TKY11E61.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat.-metsät.lis., erik.opettaja — agr.forst.lic., speciallä­
rare; 65. ( Maaperäoppi ja maanviljelystalous — Marklära samt lantbruks- 
ekonomi) Rukkila; puh. — tel. 432 728.
Räty, Raimo Allan, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 66. (Metallioppi
— Metallära) Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hagsluttningen 6 E 61; puh.
— tel. 426 609. K. puh. — C. tel. 613.
Römer, Marta Emma Louise, f il. tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 95, 51. 
(Saksankieli — Tyska språket) Puotilant. — Botbyv. 8 A15, H:ki — 
H : fors 91; puh. — tel. 333 566.
Saarialho, Antti, tekn.lis. — tekn.lic.; 33, 68. (Hoitaa autotekniikan apulais- 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta —Handhar undervisningen vid. bitr.- 
professortjänsten i bilteknik) Länsipellont.. 2—6, H:ki — H:fors 39; puh. 
tel. 543 212. K. puh. — C. tel. 681.
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Saarinen, Timo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 65. ( Sähkökoneet — 
Elektromaskinlära ) Peukaloiseni. — Tummelitensv. 6 C 16, H:ki — Hrfors 
82; puh. — tel. 786 563, 649 411/76.
Sahama, Kyllikki, kanslisti — kanslist; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 В 27, 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 573 174. К. puh. — С. tel. 530.
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof.; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226). Hoi­
taa osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnadslära 
(226). Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).] Paja- 
lahdent. — Smedjeviksv. 6 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 902; 
649 411/86. К. puh. — C. tel. 691.
Sajaniemi, Risto Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing.; 40, 67. (Hoitaa osittain rakennus­
statiikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen vid. bitr.professortjänsten i byggnadsstatik. ) Otavani. — 
Otavavägen 4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 029.
Sala, Ilmari, tekn. tri, apul.prof. — tekn. dr, bitr .prof.; 08, 65. (Mekaniikka
— Mekanik) Tapiola, Harjuviita — Åsbysket 22 A 19, Hagalund; puh. — 
tel. 465 425. K. puh. — C. tel. 359.
Salenius, Tauno, f il. tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof. ; 15, 65. (Matematiikka — 
Matematik) Tapiola, Sateenkaari — Regnbågen 3, Hagalund; puh. — tel. 
465 703. K. puh. — C. tel. 334.
Salminen, Pekka, tekn.lis. — tekn.lic. ( Hoitaa osittain säätötekniikan professo­
rinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid profes­
sortjänsten i regleringsteknik. ) Karakallionkuja — Karabackagränd 6 H 57; 
puh. — tel. 598 748; 11 151/39.
Salo, Timo Johannes, tekn. lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 41, 65. 
( Plasmaelektroniikka — Plasmaelektronik ) Otakallio 4 A 1 Otaniemi — 
Otnäs; puh. — tel. 460 652; 649 411/82.
Salokangas, Jaakko Ilmari, filtri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 
15, 48. — Aineenkoetus — Materialprovning) Solnani. — Solnav. 32 A 14, 
H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 484 356. K. puh. — C. tel. 675.
Salonen, Anni Helena, fil.maist., maanmittausosaston notaari — fil.mag., lant- 
mäteriavdelningens notarie; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. 11 B, H:ki
— H:fors 10; puh. — tel. 447 200. К. puh. — C. tel. 521.
Salonen, Jaakko, arkkit., erik.opettaja — arkit, speciallärare; 34, 67. (Tuotanto­
rakennukset — Produktionsbyggnader) Temppelik. — Tempelg. 15 A, H:ki 
H:fors 10; puh. — tel. 449 725.
Salonen, Lasse Kosti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 38, 68. 
(Sovellettu metallioppi I — Tillämpad metallära I) Katajaharjunt. — 
Enåsv. 5 В 24, H:ki — H : fors 20; puh. — tel. 673 915. К. puh. — С. tel. 
606.
Salovaara, Sampo, tekn.tri — tekn.dr; 36, 68. (Matematiikka. Hoitaa matema­
tiikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Matematik. Handhar 
undervisningen vid bitr.professortjänsten i matematik. ) Mustikkat. — Blå- 
bärsv. 2, Westend; puh. — tel. 428 417. K. puh. — С. tel. 343.
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Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska; 20, 52. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 C 26; puh. — tel. 461 148. K. puh. — C. tel. 217.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. dr, dos. — tekn. dr, doc.; 03, 52. (Sähkötekniikka
— Elektroteknik) Westend, Honkat. — Furuv. 12; puh. — tel. 468 570. 
Sarasto, Risto Arvo Juhani, maat.-metsät. tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, spe­
ciallärare; 63. (Suo-oppi — Myrmarkslära) Neitsytsaareni. — Jungfru- 
holmsv. 6 C 18, H:ki — H:fors 96.
Sarén, Ritva Karoliina, kanslisti — kanslist; 41, 63. OAS 2 D 40 Otaniemi — 
Otnäs. K. puh. — C. tel. 352.
Sarkio, Pertti, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 67. (Orgaaninen ke­
mia — Organisk kemi) Mariank. — Mariag. 28 F, H:ki — H:fors 17; puh.
— tel. 15 919. К. puh. — C. tel. 787.
Sarkola, Satu Seija, apul.kassanhoitaja — bitr .kassörska; 45, 68. Vatakuja — 
Vadgränd 3 A 22, H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 673 939. K. puh. — C. tel. 
217.
Saukko, Anna Elisabeth, toimistoapul. — byråbitr.; 38, 66. Haukikallio В 11, 
Haukilahti — Gäddvik. K. puh. — C. tel. 601.
Saunila, Martta, konekirj. — maskinskriverska; 27, 66. Otsolahdent. — Björn- 
viksv. 15 В 42, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 779. K. puh. — 
C. tel. 346.
Savolainen, Aino, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 66. (Fotogrammetria — 
Fotogrammetri) Kaskiauranpolku — Svedjeplogst. 3, H:ki — H:fors 34; 
puh. — tel. 677 180.
Seeck, Maj Ethel, у lim. kirjastoapul. — extra biblioteksbiträde; 13, 60. OAS 2 E 
50, Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 658.
Segercranz, Jerry, filtri — fil.dr. (Matematiikka. Hoitaa matematiikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Matematik. Handhar undervisningen 
vid. bitr.professortjänsten i matematik.) Laivanvarustajank. — Skeppsredareg. 
3 В 20, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 655 536. K. puh. — C. tel. 380. 
Seise, Iris Aleksandra, kirjastoapulainen — bibliotekstbiträde; 15, 45. Kasavuo- 
rent. — Kasabergsv. 14 F 26, Kauniainen — Krankulla; puh. — tel. 407 276. 
Seppä, Ilari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. (Kemian koneoppi
— Kemins maskinlära) Luuvaniement. — Lagnäsv. 3 C 18, H:ki — H:fors 
35. K. puh. — C. tel. 776.
Seppälä, Eino, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 24, 68. (Puukemia — 
Träkemi ) Adolf Lindforsint. — Adolf Lindforsv. 5 A 19, H:ki — H:fors 
40; puh. — tel. 574 386. K. puh. — C. tel. 589.
Seppänen, Harri, maat.metsät.kand., erik.opettaja — agr.forst.kand., speciallärare; 
65. ( Sovellettu limnologia ja mikrobiologia — Tillämpad limnologi och 
mikrobiologi) Pirttip. — Pörtstigen 9 D, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
746 514.
Seppänen, Lauri Edvin, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. (Tek­
nilliset tietojenkäsittelytehtävät — Teknisk databehandling ) Merimiehenk. — 
Sjömansg. 32 В 30, FÍ:ki — H:fors 15; puh. — tel. 665 603. K. puh. — 
C. tel. 343.
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Seppänen, Matti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 39, 67. (Ra­
kennustaiteellinen suunnittelu, asuinrakennukset — Arkitektonisk komposi­
tion, bostadsbyggnader ) Tehtaank. — Fabriksg. 34 dD 6, H:ki — H:fors 
15; puh. — tel. 652 669. K. puh. — C. tel. 509.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia — Mekanisk tek­
nologi) Kuusisaari — Granö, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 484 011. 
K. puh. — C. tel. 644/677.
Siikarla, Toivo Ilmari, tekn.tri — tekn.dr; 17, 59. ( Sovellettu geofysiikka, pe­
ruskurssi — Tillämpad geofysik, grundkurs ) Tehtaank. — Fabriksg. 13 E 72, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631 972.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 11, 55. (Ra­
kennusoppi — Byggnadslära) Solnani. — Solnav. 32 A, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 481 188. K. puh. — C. tel. 502.
Siivonen, Oso Ensio, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 57. 
(Laivojen koneistot — Fartygs maskinerier) Laajasuontie — Degermyrvägen 
22 F 44, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 478 908.
Sillanpää, Eila Kaarina, apul.kirjanpitäjä — bitr. bokförerska; 46, 65. Louheni.
— Louhiv. 11 В 31, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 368. K. puh.
— C. tel. 206.
Simonen, Irja, merkonomi yo., apul.kanslisti — merkonom, st., bitr.kanslist; 
41, 68. Eerikink. — Eriksg. 36 AI, H:ki — H: fors 18; puh. — tel. 
649 411/39, 30, 649 417.
Sinisalo, Antero, fil.maist. — f il.mag.; 68. (Rakennustaiteen historia ja 
tyylioppi. Hoitaa 1/6 rakennustaiteen historian professorinvirkaan kuulu­
vasta opetuksesta. — Byggnadskonstens historia och stillära. Handlar 1/6 
av undervisningen vid professortjänsten i byggnadskonstens historia och 
stillära. ) Kelohongantie — Torrfurstigen 11 B, Tapiola — Hagalund; puh.
— tel. 462 884. К. puh. — С. tel. 518.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 21, 64. Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, B j örn viks v. 20 R 114; puh. — tel. 461518. К. puh. — С. tel. 
412.
Sjöström, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia — Träkemi) Helenankj. — 
Helenagr. 1 B, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 322. K. puh. — 
C. tel. 593.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 55. ( Rakennusainekemia. Teknillinen kemia I. — Byggnadsmaterialkemi. 
Teknisk kemi I.) Leppävaara — Alberga; puh. — tel. 460 011/370, 405 951. 
Sollo, Maija-Leena, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 40, 67. Kolsarinkuja 4 A3, 
H:ki — H:fors 39. K. puh. — C. tel. 652.
Sopanen, Reino, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 05, 54. (Rakenne­
tekniikka — Konstruktionsteknik) Vironk. — Estnäsg. 7 E14, H:ki — 
H:fors 17; puh. — tel. 662 866. K. puh. — C. tel. 514.
Sormunen, Ritva Helena, kansUsti — kanslist; 48, 68. Tapiola — Hagalund, 
Tornitaso — Tornplan 3 as. 48: puh. — tel. 466 148. K. puh. — C. tel. 
674.
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Sormunen, Veli Raimo, dipl.ins. — dipl.ing.; 36, 67. (Hoitaa osittain rakennus­
statiikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis under­
visningen vid bitr.professortjänsten i byggnadsstatik. ) Hauenkalliont., Ma­
tinkylä — Gäddbergsv., Mattby; pub. — tel. 428 329.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 64. (Puun liimaus 
ja pintakäsittely — Limning och ytbehandling av trä) Alankot. — Låglandsv. 
1, H:ki — H:fors 73; pub. — tel. 751 712.
Spring, Erik, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare (Lääketieteellinen elek- 
troniikka — Medicinsk elektronik) Kontulankaan — Gårdsbackabagen 3 G 
163, H:ki — H:fors 94; pub. — tel. 304 342.
Stenij, Sten Einar, prof.; 00, 38. (Hoitaa mekaniikan professorin virkaa — 
Handhar undervisningen vid professortjänsten i mekanik). Kulosaareni. — 
Brändöv. 28, H:ki — Hrfors 57; pub. — tel. 688 158. K. pub. — C. tel. 
303.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 17, 48. 
( Kaivosmittaus — Gruvmätning) Bulevardi — Bulevarden 11 A 10, H:ki 
H:fors 12; pub. — tel. 635 546.
Stubb, Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. (Elektroniikka — Elektronik) Bule­
vardi — Bulevarden 34 В 10, H:ki — H:fors 12; pub. tel. 656 794, 
649 411/87.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader) 
Pohjoisniement. — Normddsvägen 5 A, H:ki — H:fors 20; puh. tel. 
672 517. K. puh. — C. tel. 510.
Suhonen, Matti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. ( Kulkulaitostek- 
niikka — Kommunikationsteknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 8 A 14, H:ki
— H:fors 35.
Sukselainen, Ilpo Juhani, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing. (Laivanrakennus
— skeppsbyggnad) 39, 65. Pajupillint. 18—22,D, H:ki H:fors 42; puh.
— tel. 432 109. K. puh. — C. tel. 703.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Metallioppi — Metallära) Lielahdent. — 
Dyviksv. 2 A 21, H:ki — Hrfors 20; puh. — tel. 674 014. K. puh. — 
C. tel. 605.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 16, 51. (Puukemia — 
Träkemi) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5, H:ki — H:fors 26: puh. 
tel. 446 147.
Suniala, Matti Veikko, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 35, 66. (Reaktorilabo­
ratorio — Reaktorlaboratoriet) Messeniuksenk. — Messeniusg. 9 A 24, H:ki
— Hrfors 25.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 1 В 15; puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc.; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedelskemi) P. Rautatiek. 
— N. Järnvägsg. 11 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 642 911, 496 414.
— 30 —
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, spe­
ciallärare; 18, 56. (Maatalous — Lantbruksekonomi) H:ki — H:fors, Ruk- 
kila; puh. — tel. 434 842.
Suosara, Eero, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare. (Kvanttielektro­
niikka — Kvantumelektronik). (Mekaniikka. Hoitaa mekaniikan apul.pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Mekanik. Handhar undervisningen 
vid. bitr .professortjänsten i mekanik.) Sateenkaari — Regnbågen 3 M 195, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 042. К. puh. — С. tel. 371.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand. — jur. kand.; 18, 62. (Taloudenhoitaja 
— Ekonom) Riistapolku — Villebrådsvägen 1 C 35, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 464 971. K. puh. — C. tel. 212.
Suvitie, Heikki, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 66. ( Rakennus­
taiteellinen suunnittelu, yleiset rakennukset — Arkitektonisk komposition, all­
männa byggnader) Ida Aalbergmt. — Ida Aalbergsväg За, H:ki — H:fors 
40; puh. — tel. 477 241. K. puh. — C. tel. 516.
Söderholm, Eeva Irina, toim.apul. — byråbitr.; 46, 66. Klaavunt. — Klåvusv. 
10 M 116, H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 335 218. K. puh. — C. tel. 217.
Taimela, Kaarina Orvokki, toimistoapul. — byråbiträde; 43, 65. OAS 2 C 29, Ota­
niemi — Otnäs, puh. — tel. 462 676. K. puh. — C. tel. 206.
Talanterä, Esko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. (Appre- 
tuurioppi — Appreturlära ) Villayhtymä, Hyvinkää.
Tallqvist, Johan, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.: 31, 67. (Elektroniikka
— Elektronik) Sateenkaari — Regnbågen 3 M, Tapiola — Hagalund, puh.
— tel. 465 947, 649 411/89.
Tammela, Viljo, apul.prof. — bitr .prof.; 19, 67. [Teknillinen kemia (polymeeri- 
teknologia) — Teknisk kemi ( polymerteknologi ) ] Tunturik. — Fjälldalsg. 
10, as 23, H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 781.
Tammisalo, Toivo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; (Levytyötek­
niikka — Plåtbearbetningsteknik ) Manttaalit. 28, H:ki — H:fors 66; puh.
— tel. 725 135. K. puh. — C. tel. 676.
Tapiovaara, Ilmari, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 14, 65. ( Sisutussuunnittelu — Inredningsprojektering) Tapiola, Itä­
ranta — Hagalund, Österstranden 6; puh. — tel. 461 064.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 37, 64. (Teoreetti­
nen fysiikka — Teoretisk fysik) Merik. — Havsg. 19—21 A 7, H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 653 462.
Teeri, Niilo Heikki, dipl.ins. — dipl.ing.; 24, 64. [Hoitaa koneenrakennusopin 
(kone-elimet) apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar un­
dervisningen vid biträdande professortjänsten i maskinbyggnadslära ( maskin­
element. ) ] Ansarini. — Orangeriv. 1 c A 9, H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 
577 994. K. puh. — C. tel. 342.
Tevaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, kirjastoapul. — logonom, biblioteks­
bit räde; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, H:ki — H:fors 15; 
puh. — tel. 625 590.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 17, 46. OAS 
1 A 8, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454.
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Tikka, Martti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lic., bitr .prof.; 25, 62. (Käytännölli­
nen geodesia — Praktisk geodesi) Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8; puh. — 
tei. 461 794, 630 771/535.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia — Bio­
kemi och livsmedelskemi) Perustie — Grundv. 14 В 16, H:ki — H:fors 
33; puh. — tel. 487 705. K. puh. — C. tel. 759.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia — Metallurgi) Ta­
piola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 N; puh. — tel. 466 260. K. puh.
— C. tel. 620.
Tiuri, Martti Eelis, prof.; 25, 62. (Radiotekniikka — Radioteknik) Takojani. — 
Smidarv. 1 F, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 466; 649 411/81.
Tornivuori, Aino, kirjanpitäjä — bokförerska; 40, 61. Värjärint. — Färjarv. 
3 A 9, H:ki — H:fors 64; puh. — tel. 726 811. K. puh. — C. tel. 217.
Tuhkiainen, Kyösti Kalevi, merkonomi, työntutkija — merkonom, arbetsstudie- 
man; 41, 68. Hakarinne — Hagsluttningen 2 R, Tapiola — Hagalund. K. 
puh. — C. tel. 347.
Tubisela, Jorma, varatuom. — vicehäradsh.; 66. (Kaivoslaki — Rättslära inom 
gruvfacket) Tapiola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 15 B.
Tunkelo, Eino, apul.prof. — bitr.prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.) Kipparinne 14 C, Lähderanta — Källstrand.
Tuomaria, Reino, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 09, 65. (Kun­
nallistekniikan perusteet — Kommunalteknikens grunder) Tapiola, Otsolah­
dent. — Hagalund, Björnviksv. 7 D 48.
Tuominen, Heikki, ffl.tri, dos. — fil.dr, doc.; 14, 66. (Geologia — Geologi) 
Haukiharju A 4, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 426 280.
Turunen, Katri Aune, fil.kand., apulaiskir j astonhoi ta j a — bitr .bibliotekarie; 13, 
45. Tapiola — Hagalund, Tennist. — Tennisv. 3 В 24; puh. — tel. 464 943.
Turunen, Olof, dipl.ins. — dipl.ing.; 68. (Elektroniikan komponentit — Elek­
tronikens komponenter) Vanha viertotie — Gamla Chaussen 12 B, H:ki 
H:fors 30; puh. — tel. 578 697.
Tuuri, Matti Olavi, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 31, 61. [Sähkö­
tekniikka (perusopetus) — Eloktroteknik (grundkurs)] Koivusaareni. —• 
Björkholmsv. 2 A 6, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 839. K. puh. — 
C. tel. 366.
Tyynelä, Toivo Kalervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 52. 
(Metallurgia I — Metallurgi I) Maasälvänt. — Fältspatsv. 10 D 15, H:ki
— H:fors 71; puh. — tel. 756 600.
Törnudd, Elin Maria, dipl.ins., kirjastonhoitaja — dipl.ing., bibliotekarie; 24, 68. 
Töölönk. — Tölög. 35 A, H:ki — H:fors 26.
Uhlenius, Karl Robert, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 61. 
( Säteilykemia — Strälningskemi ) Koillisväylä — Nordostpass 12 A, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 674 056.
Uusitalo, Eino, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 25, 65. (Teh- 
dassuunnittelu — Fabriksplanering) Freesenk. — Freseg. 4, H:ki — H:fors 
10;puh. — tel. 442 719.
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Uusitalo, Paavo, valt.tiet.lis., erik.opettaja — pol.lic., speciallärare; 66. (Sosio­
logia — Sosiologi) Kruunuhaank. — Kronohagsg. 2 E 59, H:ki — H:fors 
17; puh. — tel. 666 530.
Uuttu, Leena-Kaarina, fil.maist., kirjastoamanuenssi — fil.mag., biblioteksama- 
nuens; 32, 63. Kangast. — Mov. 15, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
749 162.
Wahlgren, Otto Gösta, prof.; 27, 62. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik) Karhut. — Björnv. 32—34, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 483. 
K. puh. — C. tel. 421.
Vahvaselkä, Veikko, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 67. 
(Sähkö- ja valaistustekniikka — El- och belysningsteknik) Adolf Lind­
forsin t. — Adolf Lindfors v. 2 B, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 575 122.
Vainio, Virpi Anneli, fil.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 29, 66. 
Imatran Voima Oy, Hels. pit. kk. — Helsinge kyrkoby; puh. — tel. 822 663.
Wallenius, Helmer, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 03, 68. 
(Arkisto-oppi — Arkivkunskap) Perämiehenk. — Styrmansg. 5 C 43, H:ki 
— H:fors 15; puh. — tel. 650 539.
Vartiainen, Karri, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka — Verkstadsteknik ) Tapiola, Hakapolku — Hagalund, Hagstigen 2 B; 
puh. — tel. 428 117.
Vartola, Kalle, arkkit., erik.opettaja — arkitekt., speciallärare; 31, 68. (Huo- 
neenrakennusoppi — Husbyggnadslära) Pohjoiskaari — Norrsvängen 37 B, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 470.
Wasenius, Marja-Liisa, hum,kand., kirjastoapulainen — hum.kand., biblioteks- 
biträde; 44, 68. Pikipolku — Bäckbrännarstigen 8, H:ki — H:fors 67; 
puh. — tel. 745 354. K. puh. — C. tel. 325.
Vatanen, Marja Ester, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 42, 68. 
TKY 10 F 88, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 211/2 988. K. puh. — 
C. tel. 240.
Veikkolainen, Tuire Hillevi, toimistoapul. — byråbitr.; 49, 68. Eurantie —
Eurav. 8—10 F 91, H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 766 285. K. puh. —
C. tel. 217.
Wérikov, Arkadij, järjestelyapulainen (kirjasto) — ordningsbiträde (bibliote­
ket); 17, 66. Merimiehenk. — Sjömansg. 24 В 35, H:ki — H:fors 15.
Vepsäläinen, Hilja Sinikka, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 43, 68. Ill linja —
Tredje linjen 16 A 13, H:ki — H:fors 53; puh. — tel. 711 369, 649 411/89.
Verkkola, Torsti Rafael, prof., rehtori — rektor; 09, 54. ( Koneenrakennus­
oppi — Maskinbyggnadslära) Isokaari — Storsvängen 17 B 16, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 672 524. K. puh. — C. tel. 200.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — 
Byggnadskonstens historia och stillära. — Virkavapaa — Tjänsteledig 15. 9. 
1968—31.5.1969); Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, H:ki — H:fors 14; 
puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 518.
Widbom, Kristina Liisa, toim.apul. — byråbitr.; 47, 68. Aurora, Petas, puh. — 
tel. 599 545. K. puh. — C. tel. 384.
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Vihinen, Simo Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka — 
Fysik) Svinhufvudini. — Svinhufvudsv. 2 A 5, H:ki — H:fors 57; puh. — 
tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 361.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanshbitrade; 32, 57. Hiihtäjäni. — 
Skidlöparv. 4 Cl, H:ki — H-.fors 80. K. puh. — C. tel. 204.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 08, 55. (Maanjako-oppi — Skifteslära) Munkki- 
niemenpuistot. — Munksnäs allén 19 A 5, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
484 254. K. puh. — C. tel. 505.
Wilska, Seppo Ilmari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 20, 53. (Epäorgaaninen ke­
mia — Oorganisk kemi) Vuorikemia Oy, Pori — Björneborg.
Winqvist, Toimi Hellin, apul. kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Haukilahti — 
Mellstenint. E, Gäddvik; puh. — tel. 426 725. K. puh. — C. tel. 203. 
Virkkunen, Jouko Matti, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 33, 56. (Fy­
siikka, Säätötekniikka ja instrumentointi — Fysik, Regleringsteknik och 
instrumentering ) Tapiola — Hagalund, Tykkit. — Kanon v. 4 G; puh. — tel. 
462 818. K. puh. — C. tel. 315.
Virkkunen, Leo, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 67. (Jul­
kisoikeus 2 — Offentligrätt 2) Päitsit. — Betselv. 8, H:ki — Hrfors 75; 
puh. — tel. 750 118.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab .ins. — fil.mag., lab .ing.; 33, 62. 
(Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik) Frisans Latot. — Ladv. 
3; puh. — tel. 882 441. K. puh. — С. tel. 343.
Virtanen, Pekka, tekn.lis., erik.opettaja — tekn .lic., speciallärare; 66. ( Rakennus- 
talous — Byggnadsekonomi ) Ketokuja 4 E, Karhula.
Voipio, Erkki, prof., 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektro­
teknik) Isokaari — Storsvängen 3 A 10, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
675 198, 647 811; 649 411/77.
Vuola, Silja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 26, 67. Sinebrychoffink. 13 a 8, H:ki
— Hrfors 12; puh. — tel. 638 867; 649 411/85.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Tapiola, Sateenkaari — Hagalund, Regnbågen 3; puh. — tel. 
465 149. K. puh. — C. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (LVI-tekniikka — WS-teknik) 
Pilvettärenpolku, Tapiola — Pilvetärstigen 7, Hagalund; puh. — tel. 461 722. 
Vuori, Erkki Juhani, dipl.ins., erik .opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 59. 
( Vaatetusteollisuusteknologia — Beklädnadsindustriteknologi ) Maskuni. — 
Maskuv. 6 A3, H:ki — Hrfors 28; puh. — tel. 411 011, toim. 287 871. 
Wuori, Paul Adolf, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab .ing.; 33, 62. (Virtauslabo- 
ratorio. Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta. — Strömningslaboratoriet. Handhar delvis professortjänsten i 
hydrauhska maskiner.) Kauniainen, Urheilut. — Grankulla, Idrottsv. 3; 
puh. — tel. 401 273. K. puh. — C. tel. 260.
Vuorikari, Pirkko, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 41, 67. Vänrikki Stoolink.
— Fänrik Stålsg. 5 C 31, Hrki — Hrfors 10; puh. — tel. 499 296.
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Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 66. 
( Lentotekniikan peruskurssi. Lentokoneen järjestelmät ja instrumentointi. 
Hoitaa lujuusopin apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Grundkurs
1 flygteknik. Flygplans system och instrumentering. Handhar undervisningen 
vid bitr.professortjänsten i hållfasthetslära. ) Armas Lindgrenint. — Armas 
Lindgrensväg 3, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 461. K. puh. — 
C. tel. 231.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing.; 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Otaniemi — Otnäs, OtakaUio
2 В 22; puh. — tel. 466 118. K. puh. — C. tel. 445.
Vuorio, Osmo Heikki, prof., erik.opettaja — speciallärare; 09, 47. (Tekstiilitek­
nologia. Trikooteknologia. — Textilteknologi. Trikåteknologi.) Nervanderink. 
— Nervanderg. 12 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 374, 649 411/43. 
Vuorio, Väinö Viljo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 30, 67. (Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Kivenhakkaajant. — Stenhuggarev. 17, Kerava — 
Kervo. K. puh. — C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
20, 49. (Tehdasrakennusoppi — Fabriksbyggnadslära. Hoitaa huoneenra- 
kennustekniikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar un­
dervisningen vid bitr.professortjänsten i husbyggnadsteknik.) Sotkat. — 
Dykansv. 8 A 2, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 634 200, 675 967. 
Väisänen, Jaakko Kustaa, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare. (Tele­
tekniikka — Teleteknik) Vuolukivent. — Täljstensv. 3 D 31, H:ki — H:fors 
71; puh. — tel. 377 828, 647 811.
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing.; 38, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Haukilahti — Gäddvik, Hauki- 
hovi В 13; puh. — tel. 426 167.
Wäänänen, Marjatta, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 24, 61. 
(Kemian peruskurssi — Grundkurs i kerni) Koskelani. — Forsbyv. 28 D 
23, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 793 817, 460 011/377.
Yli-Rosti Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6D41; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 204. 
Yläsaari, Seppo, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 35, 66. (Kor­
roosionestotekniikka — Korrosionsskyddsteknik) Anfallint. — Anfallsv., 
Vanhakartano — Gammelgården; puh. — tel. 841 260. K. puh. — C. tel. 
622.
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notarie vid maskiningengörsavdel- 
ningen; 39, 64. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E; puh. — tel. 464 642. 
K. puh. — C. tel. 657.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Alvesalo, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk
fysik).
Berglund, Peter, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk
fysik).
Gylling, Robert, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Heikkilä, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. ( Teknillinen fysiikka — Teknisk
fysik).
Islander, Seppo, fil.kand. — fil.kand. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Junttila, Jaakko, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Kaskelma, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Tietokonetekniikka — Datamaskin­
teknik).
Kelhä, Väinö, tekn.lis. — tekn.lic. (Kojeenrakennus — Finmekanik).
Keski-Rahkonen, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Lindroos, Veikko, tekn.tri — tekn.dr. (Röntgenfysiikka — Röntgenfysik).
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik).
Mar tio, Asko, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik ).
Niinikoski, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik).
Oksanen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Pesonen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kojeenrakennus — Finmekanik).
Pirilä, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Teoreettinen fysiikka — Teoretisk 
fysik).
Pulkkis, Göran, tekn.yliopp. — teknolog. ( Elektroniikka — Elektronik ).
Rajamälti, Markku, tekn.yliopp. — teknolog. (Reaktoritekniikka — Reaktor­
teknik).
Tarjanne, Risto, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Typpi, Väinö, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Uuspää, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietokonesäädön perusteet — Grundkurs 
i datamaskinsteknik).
Virjo, Antero, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillisen fysiikan perusteet — Grund­
kurs i teknisk fysik).
Viriamo, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
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Voipio, Tauno, tekn.y Hopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik). 
Vuorio, Matti, tekn.yUopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik). 
Vuorinen, Jorma, tekn.yHopp. — teknolog. (TeknilHsen fysiikan perusteet — 
Grundkurs i teknisk fysik).
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Bärlund, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Elfving, Torbjörn, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Hus­
by ggnadsteknik ).
Eklund, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Granfelt, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikan perusteet — Bygg- 
nadsstatikens grunder ).
Hakola, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Hartikainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka­
niikka — Grundbyggnads och jordbyggnadsmekanik).
Haverinen, Aaro, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hiltunen, Pekka, tekn.yHopp. — teknolog. ( Huoneenrakennusoppi — Hus- 
byggnadslära ).
Holm, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Honko, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
HooH, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Huomo, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Häkit Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Johansson, Stig, fil.Hs. — Ш.Нс. ( Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi ).
Junnila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Kaista, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Kalkkinen, A. Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Huoneenrakennusoppi — Hus- 
byggnadslära).
Kalme, VeH, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Karola, Palle, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kivekäs, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Laitinen, Unto, dipl.ins. — dipl.ing. (SHlanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
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Laurikainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( SiUanrakennusoppi — Brobyggnads- 
lära).
Loikala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Markkula, Veli, dipi ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Miettinen, Unto, tekn.yliopp. — teknolog. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad samt jordbyggnadsmekanik ).
Muurinen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära, 
TCnlkiilaitostekniikka — Kommunikationsteknik).
Niemi, Aarre, tekn.lis. — tekn.lic. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus 
— Järvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Ola, Kunto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. (SiUanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Piirta, Pekka, arkkitehti — arkitekt ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Puikkonen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienra­
kennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Raveala, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Ronkainen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik ).
Ruohtula, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Saarsalmi, Eero, tekn.lis. — tekn.lic. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunika­
tionsteknik).
Salo, Ilpo, dipl.ins. — dipling. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Salonen, Eero-Matti, tekn.lis. — tekn.lic. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Santala, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Sihvonen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Siirilä, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Sipilä, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära ).
Skyttä, Tarmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik).
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipling. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
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Taivainen, Otso, dipi .ins. — dipl.ing. ( Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Vasama, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikan perusteet — Byggnads- 
s ta tikens grunder).
Weckström, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Viita, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Villi, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Väänänen, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Aittomäki, Antero, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Alanen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Anttila, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Autio, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia I, II — Metalteknologi
I, ID-
Gummerus, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energilära).
Haapanen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energilära).
Hausen, Alvar, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Heikkinen, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
af Heurlin, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Holmström, John, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn. ).
Huotari, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Hytönen, Olli, tekn.yo. — teknolog. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära ).
Jokipii, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Jääskeläinen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmo­
torer).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Kaunismäki, Esa, tekn.yo. — teknolog. ( Lämpötekn. ja koneoppi — Värmetek­
nik o. maskinlära).
Keränen, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäs.oppi — Databehandlingslära).
Kilpi, Jaakkima, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Kinnunen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Kiviharju, Tero-Jukka, tekn.yo. — teknolog. ( Teoll.talous — Industr.ekonomi ).
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Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Laakso, Kari, tekn.yo. — teknolog. ( Lämpötekn. ja koneoppi — Värmeteknik o. 
maskinlära).
Laine, Harri, tekn.yo. — teknolog. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi — Arbets- 
psykologi och arbetsledningslära ).
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Metallir.oppi II — Läran om metallråämn.).
Larmola, Eero, kauppat.maist. — ekon.mag. (Teollisuustalous — Industr.- 
ekonomi).
Lehtimäki, Simo, tekn.yo. — teknolog. ( LVI-tekniikka — WS-teknik).
Lindqvist, Teemu, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Mai, Ulv, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrak. — Flygmaskinkonstrukt. ).
Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydraul. maski-
Niemi, ^Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydraul. maskiner).
Niskanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteriteknik).
Numminen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energilära).
Nurmi, Raimo, fiilis. — fil.lic. (Työpsykol. ja työnjohto-oppi — Arbetspsyko- 
logi o. arbetsledningslära).
Nykänen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Olkkonen, Tauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoll.talous — Industr.ekonomi).
Oraskari, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Lämpötekn, ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära).
Ottoson, Christer, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia I, II — Metalltekno- 
logi I, II).
Pakkala, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Pakkala, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Polttomoottorit — Förbränningsmaskiner).
Palosuo, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Parpola, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Autotekniikka — Bilteknik).
Peura, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteritekn.).
Pietikäinen, lija, dipl.ins. — dipl.ing. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi).
Pokki, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmeteknik o. 
maskinlära).
Pulkkila, Tarmo, tekn.yo. — teknolog. (Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn.).
Ranta, Anneli, tekn.yo. — teknolog. (Tekstiiliteknologia — Textiltekn.).
Rehnström, Peter, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära ).
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Räsänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik, f.).
Sahlberg, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushålln. ).
Salonoja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimaloppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushålln.).
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Sarkomaa, Pertti, ins. — ing. ( Lämpötekn. ja koneoppi — Värmetekn. o. mas­
kinlära).
Seppänen, ОШ, tekn.yo. — teknolog. ( LVI-tekniikka — WS-teknik).
Simola, Perttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverksl. 
o. energihushålln. ).
Sulonen, Reijo, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Veistämötekn. — Varvsteknik ).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Suortti, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Laivanrak.tekn. ja laivan teoria — Skepps- 
byggn. o. skeppsteori).
Södertsröm, Bertel, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentomoottorit, polttomoottorit — 
Flygmotorer, förbränningsmot. ).
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Toivonen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Lämpöt. ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära).
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Vaara, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimalaitosoppi ja energiatalous — Kraft­
verksl. o. energihushålln. ).
Vainio, Risto, tekn.yo. — teknolog. ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer ).
Valimoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Virvalo, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydr. koneet — Hydr. maskiner).
Yrjänäinen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ångtek- 
nik f.).
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Ahlbäck, Folke, dipl.ins. — dipl.ing. (Piiriteoria — Kretsteori).
Anttila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Aura, Lauri T., dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkön käyttö — Elektricitetens använd­
ning).
Borenius, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Elovaara, Jarmo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskin- 
lära).
Ervamaa, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar).
Farin, Juho, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens an­
vändning).
Halme, Aarne, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka ja säätötekniikka — 
Teor. elektroteknik och regleringsteknik ).
Halme, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Hartikainen, Erkki, tekn.yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka ja systeemiteoria 
— Regleringsteknik och systemteori ).
Heikkilä, Sakari, tekn.yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka — Radioteknik).
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Helander, Johannes, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Hirvonen, Esko, dipl.ins. .— dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Holma, Harri, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Huttunen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Jani, A. C., M.Sc. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära).
Junttila, Jaakko, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka — Telef on teknik)
Jägermalm, Ove, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Jäppinen, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka ja piiriteoria — Teor- 
elektroteknik och kretsteori).
Kansanen, Niilo, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Karppo, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö — Elektricitetens använd- 
ning).
Kasanen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik).
Kaukonen, Reijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Kaukonen, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskin­
lära).
Keskiväli, Antero, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaustek- 
niikka — Elektroteknik och elektr.mätteknik).
Kivinen, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka ja Systeemiteoria — Reg­
leringsteknik och systemteori).
Kontio, Esa, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkömittaustekniikka — Elektr. mät­
teknik).
Korkka, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Koskenohi, Kimmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Kumpula, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Kärnä, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö — Elektricitetens an­
vändning).
Laiho, Yrjö, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik).
Lakervi, Erkki, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar ).
Lampio, Eero, tekn.tri — tekn.dr. (Akustiikka — Akustik).
Lappalainen, Pentti, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Till- 
lämpad elektronik).
Lautala, Pentti, tekn.yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka ja systeemiteoria — 
Regleringsteknik och systemteori).
Lavonen, Jukka, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Lehto, Jukka, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
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Liesto, Annamaija, yliopp. — stud. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Lievonen, Johan Y., dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkölaitokset — Elektriska an­
läggningar).
Liimatainen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Lindell, Ismo, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radoteknik).
Lukkarinen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
di Lullo, Adelaide, yliopp. — stud. (Sähkövoimatekniikka — Elkraftteknik).
Luukkonen, Keijo, tekn.yliopp. — teknolg. (Sovellettu elektroniikka — Tilläm­
pad elektronik ).
Mannfors, Jan-Erik, yliopp. — stud. (Sähkötekn. osaston laskentakeskus — Elek­
trotekniska avdelningens datacentral).
Marsalo, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Metsä, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens an­
vändning ).
Miettinen, Erkki, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskin- 
lära).
Muinonen, Eero, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkön käyttö — Elektricitetens 
användning).
Mårtensson, Gunnulf. dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekom­
munikationsteknik ).
Mäkelä, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar).
Mälkiä, Hannu, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Nevalainen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Neuvo, Yrjö, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elek­
tronik ).
Niemelä, Pentti, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektronifysiikka — Elektronifysik).
Nieminen, Timo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar).
Niiranen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkömittaustekniikka — Elektr. 
mätteknik).
Nordin, Leif, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Nurmimäki, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar).
Nurminen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Nurmo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Olkkola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puhelintekniikka — Telefonteknik ).
Ollus, Martin, tekn.yliopp. — teknolog. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elek­
troteknik ).
Parkkinen, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset — Elektriska an­
läggningar).
Paunonen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka — Radioteknik).
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Pikkusaari, Simo, dipi.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teot. elektro­
teknik).
Pool, Arja, yliopp. — stud. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskinlära).
Pärssinen, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkömittaustekniikka — Elektr. 
mätteknik).
Ranta, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. ( Säätötekniikka ja systeemiteoria — 
Regleringsteknik och systemteori).
Salo, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Elektroniikka — Elektronik).
Sampo, Taina, yliopp. — stud. (Säätötekniikka ja systeemiteoria — Reglerings­
teknik och systemteori ).
Sandell, Håkan, tekn.yliopp. — teknolog. ( Informaatioteoria ja teor. sähkötek­
niikka — Informationsteori och teor. elektroteknik).
Santomaa, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Sendrey, Charles A., B.S. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elektronik).
Siitonen, Kauko, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sovellettu elektroniikka — Till- 
lämpad elektronik).
Sinervo, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka ja säätötekniikka — 
Teor. elektroteknik och regleringsteknik).
Soinio, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik).
Somervuo, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Piiriteoria — Kretsteori).
Sormunen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Suntola, Tuomo, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Suominen, Olli, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Suosara, Eero, tekn.lis. — tekn.lic. (Elektroniikka — Elektronik).
Svensson, Reijo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Tarkka, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Teittinen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölämmitys — El-värme).
Toivanen, Jarmo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Puhelintekniikka — Telef on teknik ).
Tollet, Ingmar, dipl.ins. — dipl.ing. ( Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Udd, Rune, tekn.yliopp. — teknolog. ( Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik).
Wahlström, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. ( Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik ).
Varis, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik).
Vatanen, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Säätötekniikka ja systeemiteoria — 
Regleringsteknik och systemteori).
Veräjänkorva, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Winberg, Harri, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Voutilainen, Anssi, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik).
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Vuori, Martti, dipi.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommunika­
tionsteknik).
Ylinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka ja säätötekniikka — 
Teor. elektroteknik och regleringsteknik).
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
Aho, Tapani, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Ahonen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Ahonen, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Airola, Antero, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Anttila, Esa, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Aurola, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Autio, Martti, diphins. — dipLing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Damström, Gunnar, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Ekholm, Kaj, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Haaramo, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Hakala, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Hakuiin, Lena, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Hase, Anneli, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Hiisvirta, Tapani, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Hiltunen, Lassi, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Johansson, Allan, dipl.ins. — dipl.ing. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia —
— Oorganisk och analytisk kemi).
Kansanen, Olli, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Kantanen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Keppo, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Kujala, Harri, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Laakso, Leena, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Leistén, Barbara, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi ).
Lindström, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi).
Liukkonen, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
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Lounasmaa, Mauri, tekn.tri — tekn.dr. (Orgaaninen kemia — Organisk kerni). 
Mennola, Riitta, dipl.ins. — dipl.ing. (Elintarviketeknologia — Livsmedelstekno­
logi ).
Mickos, Elisabet, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Miettinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Minkkinen, Pentti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Mokka, Reijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Mäkinen, Veijo, fil.maist. — fil.mag. ( Elintarviketeknologia — Livsmedelstekno­
logi). . , . ,
Niinistö, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
(Oorganisk och analytisk kemi).
Oksanen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Orko, Kare, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Ovaskainen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins 
maskinlära).
Pajunen, Esko, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Palosaari, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Pawli, Lars, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Pennanen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kerni). 
Pietilä, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Pohjala, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kerni). 
Raade, Kristiina, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi).
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Ranta, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Riistämä, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Rokkanen, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia — Oorganisk och analytisk kemi).
Salanne, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kerni). 
Salminen, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära). _ ...
Seppänen, Reijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin- 
lära).
Sihvonen, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Analyyttinen kemia II — Analytisk 
kemi II).
Siikanen, Eila, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Sivola, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Sundholm, Göran, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kerni). 
Sundqvist, Erkki, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
I — Oorganisk och analytisk kemi I).
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Suokas, Elias, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Taipale, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Tiitinen, Eero, tekn.yliopp. — teknobg. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära).
Tiainen, Pauli, dipl.ins. — dipi.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Tähtinen, Irja, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Uusvuori, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia — Organisk 
kemi ).
Walliander, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Elintarviketeknologia — Livsme­
delsteknologi).
Valve, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Elintarviketeknologia — Livsmedelstek­
nologi).
Virta, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Virtanen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Virtanen, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Yliselä, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära).
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen
Hosia, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia — Träets 
kemiska teknologi).
Karttunen, Simo, tekn. tri — tekn. dr. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik).
Kyttälä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperiteknologia — Pappersteknologi).
Nilsen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia — Träets ke­
miska teknologi).
Pankamaa, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia — Träets 
kemiska teknologi).
Piiroinen, Ilpo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Graafinen tekniikka — Grafisk 
teknik).
Rinne, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia. Puun raaka- 
aineoppi — Träets mekaniska teknologi. Träets råmateriallära).
Sipilä, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puukemia — Träkemi).
Vainio, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperiteknologia — Pappersteknologi).
Veistinen, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi).
V uoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Alas vuo, Veikko, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad 
metallära ).
Autio, Hannu, tekn.yliopp. — teknolog. (Geofysiikka — Geofysik).
Björklund, Alf, fil.maist. — f il.mag. ( Geologia — Geologi).
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Honkasalo, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Metallioppi — Metallära). 
Hyvärinen, Olli, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Juusela, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Kemppainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Laid, Ilpo, fil.kand. (Mineralogia ja geologia — Mineralogi och geologi). 
Salonen, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad metal­
lära ).
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Aaltonen, Erkki, tekn.yliopp. — teknolog. ( Kiinteistöoppi — Fastighetslära).
Ala-Tuuhonen, Mauno, stereo-operat. — stereo-operat. (Fotogrammetria — Foto­
grammetri).
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt).
Eskolin, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Heiskanen, Ossi, tekn. lis. — tekn. lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Hovi, Laina, agron. — agron. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastigshetslära och 
-teknik).
Hyvönen, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Iltanen, Martti, prepar. — prepar. (Maaperäoppi — Marklära).
Kantola, Jorma, tekn. lis. — tekn. lie. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Korhonen, Veikko, tekn.yliopp. — teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Kuisma, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik).
Kärkkäinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik).
Kärkkäinen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri)
Kääriäinen, Juhani, fil.kand. — fil.kand. [Geodesia (Tähtitiede) — Geodesi 
(Astronomi) ].
Laatikainen, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Leppänen, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Lyytikäinen, Hilpas, tekn.lis. — tekn.lic. (Fotogrammetria ja Kartografia — 
Fotogrammetri och Kartografi).
Matilainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets­
lära och -teknik).
Myhrberg, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets­
lära och -teknik).
Niemelä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Noukka, Pirkko, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
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Ollaranta, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. [Geodesia (Tasoituslasku) — Geodesi 
( Utjämningskalkyl ) ].
Rantanen, Lauri, agr. (Maatalous — Lantbruksekonomi).
Salmenperä, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Salo, Esko, maat.metsät.lis. — agr.forst.lic. ( Metsätalous — Skogshushållning ). 
Salonen, Anni, filmaist. — fil.mag. (Kartografia, Käsikirjasto — Kartografi, 
Handbibliotek).
Sarasto, maat. metsät, tri — agr. forst. dr. (Maaperäoppi — Marklära). 
Savolainen, Sulo, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära ).
Serenius, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Sorjonen, Sakari, dipl.ins. — dipl.ing. (Valokuvaus — Fotografi).
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenhushållning). 
Tervola, Veikko, tekn. lis. — tekn. Uc. ( Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig- 
hetslära och -teknik).
Veriö, Aarne, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Vieima, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Viljanen, Kalervo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Vuorio, Matti, arkkitehti — arkitekt. ( Kaavaoppi — Planlära ).
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig- 
hetslära och -teknik).
Väisänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Hagner, Marita, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
Helin, Pekka, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Herler, Ingmar, arkkit .yliopp. — arkit.stud. ( Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia ).
Junttila, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet — 
Kart- och fastighetsteknikens grunder ).
Kahri, Esko, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära ).
Kai terä, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ). 
Kannisto, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Katainen, Juhani, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — 
Stadsplanelära).
Lahtinen, Reijo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Laitinen, Sakari, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Lehti, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Leiviskä, Juha, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
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Maunula, Jarmo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Mikkola, Kirmo, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Mykkänen, Paavo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Niemeläinen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Ollila, Matti, dipLins. — dipl.ing. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Pellosniemi, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktions­
teknik).
Penttilä, Marikki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelun 
laitos — Arkitektur och institutionen för byggnadsplanering ).
Petäjä, Ritva, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Piha, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Railonkoski, Jorma, dipl.ins. — dipLing. ( Rakennustalous — Byggnadsekonomi ).
Raivola, Antero, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Rajakallio, Simo, dipl.ins. — dipLing. (Rakennustekniikka — Konstruktionstek­
nik).
Ranta, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennustekniikka — Konstruktionsteknik).
Rastimo, Jouko, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Ruotsala, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennustekniikka — Konstruktions­
teknik).
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — trafiktekni­
kens grunder).
Salmivaara, Heikin, dipl.ins. — dipl.ing. ( Liikennetekniikan perusteet — Trafik­
teknikens grunder).
Savela, Amo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Seppänen, Matti, arkkitehti — arkitekt. ( Tuotantorakennukset — Produktions- 
byggnader).
Sundman, Mikael, arkkit.yliopp. — arkit.stud. ( Rakennustaiteen historia — 
Byggnadskonstens historia).
Suomala, Jussi, arkkit.yUopp. — arkit.stud. ( Arkkitehtuuri III — Arkitektur 
III).
Söderlund, Jan, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Talvio, Tauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet — 
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Vasko, Veikko, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Väänänen, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Ylinen, Jaakko, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
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Aalto, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
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Aarniala, Ilpo, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Alanen, Heikki, tekn.yo. — teknolog. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Alanne, Lasse, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Aitonen, Manu, tekn.yo. — teknolog. (Numeerisen analyysin perusteet — 
Grunderna av numerisk analys).
Apiola, Heikki, fil .kand. (Matematiikka — Matematik).
von Boehm, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Brotherus, Jyrki, tekn.yo. — teknolog. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — 
Programmeringskurs av datamaskiner).
Drotár, Herman, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Eronen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Ammattipiirustus — Fackritning ).
Hainari, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Hannus, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Heikkinen, Kristiina, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Heimo, Olli, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Helenius, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Hepojoki, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Hirvonen, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Holmström, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Holmström, Marja, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Huhtanen, Antti, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Immonen, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
Joutsi, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Junni, Tauno, tekn.yo. — teknolog. ( Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
Järvi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Kaarenmaa, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Ammattipiirustus — Fackritning).
Kainulainen, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perus­
teet — Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Kaittola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kajava, Antero, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Karsten, Per-Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
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Kasi, Servo, dipLins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Kilpinen, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Kivelä, Simo, fil.kand. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik).
Kivi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — Program- 
meringskurs av datamaskiner).
Koivisto, Pertti, dipLins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Koivunen, Frans, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Kolkki, Seppo, arkkit.yo. — arkit.stud. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Koskenniemi, Jouko, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Krusius, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Köliö, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Lahdenmäki, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Lehtinen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Leiponen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Leppihalme, Matti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Leppälä, Riitta-Maija, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Makkonen, Veikko, valtiot.Us. — pol.lic. (Kansantalous — Nationalekonomi).
Manner, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Numeerisen analyysin perusteet — 
Grunderna av numerisk analys).
Markkula, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik).
Merilinna, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Meskanen, Arno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Mäkelä, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-eUnopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Mättö, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — Program­
meringskurs av datamaskiner).
Nevalainen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-eUnoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementiärans grunder).
Niemmen, Kullervo, luonnont.kand. — nat.kand. (Matriisilasku — Matriskalkyl).
Niskanen, Esa, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik).
Nissilä, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Nyman, Tor, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
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Palmgren, Anders, tekn.tri — tekn.dr. (Fysiikka — Fysik).
Parikka, Tarmo, tekn.yo. — teknolog. ( Kone-elinoppi, kone-elinopm perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Pasanen, Juha, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Patomäki, Lauri, fil.maist. — fil.mag. (Fysiikka — Fysik).
Pennala, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Pihko, Jukka, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Pokki, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Porkola, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Puolanne, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Puroranta, Lauri, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Rahka, Klaus, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Ranta, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
geometri ).
Ranta-Maunus, Alpo, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Rantavuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Rautiainen, Harri, tekn.yo. — teknolog. (Numeerisen analyysin perusteet — 
Grunderna av numerisk analys). ,
Ravea, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Riihentaus, Juhani, fil.kand. (Matematiikka, sovellettu matematiikka — Matema­
tik, tillämpad matematik).
Riikonen, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Riionheimo, Yrjö, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Riisiö, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Routio, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritmng).
Rytsölä, Klaus, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik)
Saarela, Juhani, luonnont.kand. — nat.kand. (Sovellettu matematiikka — ТШ- 
lämpad matematik). .
Saaren-Seppälä, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Des­
kriptiv geometri ). . .
Salmenkylä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskmntmng).
Salmensaari, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Salo, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
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Salomaa, Jorma, dipLins. — dipLing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Salomaa, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Savolainen, Veijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Schultz, Eero, tekn.yo. — teknolog. ( Tilastomatematiikka — Matematisk sta­
tistik).
Servosmaa, Antti, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Sihvonen, Keijo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Simola, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka — Matematisk sta­
tistik ).
Sirkeinen, Yrjö, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Skinnari, Pekka, tekn.yo. — teknolog. ( Tilastomatematiikka — Matematisk 
statistik).
Sointu, Marjatta, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Suni, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri).
Suominen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Numeerisen analyysin perusteet — 
Grunderna av numerisk analys).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipLing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Syrjänen, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Tiihonen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Tiitta, Antero, tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka — Matematisk sta­
tistik).
Tikkanen, Risto, tekn.yo. — teknolog. ( Kone-ehnoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Toivonen, Pertti, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Tolvi, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Toppila, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Tupamäki, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Typpö, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Uotila, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Uuspää, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Matriisilasku — Matriskalkyl).
Valkeapää, Toimi, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Varonen, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka, sovellettu matematiikka — 
Matematik, tillämpad matematik ).
Varteva, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Vaurio, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Weikkolainen, Seppo, luonnont.kand. — nat.kand. ( Sovellettu matematiikka — 
Tillämpad matematik).
Viitamäki, Vesa, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelemetnlärans grunder).
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Väisälä, Seppo, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Väyrynen, Eero, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Yletyinen, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka).
Åberg, Teijo, fil.lis. — fil.lic. (Fysiikka — Fysik).
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Äystö, Kirsti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
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Pohjavirta, Armo, dipl.ins. (Hoitaa matematiikan apulaisprofessorin virkaa). Mu­
seokatu 44 A 18, Hki 10, puh. 446 223.
Priha, Seppo, tekn.tri, erikoisopettaja (Vesirakennus). Nokkala, Honkarinne, puh. 
883 232.
Puikkonen, Eino, dipl.ins. (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen professorin 
virkaa). Klaukkalantie 10 B, Hki 68, puh. 724 289.
Rautila, Esko, dipl.ins. (Hoitaa osittain sähkötekniikan apulaisprofessorin virkaa). 
Lentäjäntie 1, Tre, puh. 63 676.
Riepula, Esko, hall.kand., erikoisopettaja (Julkisoikeus). Väinämöisenkatu 21 C 
20, Tre.
Ruohtula, Aarne, dipl.ins., erikoisopettaja (Vesihuoltotekniikka). Savilinnantie 
1 B, Tre, puh. 30 227.
Saari, Rauno, dipl.ins. (Hoitaa osittain sähkötekniikan apulaisprofessorin virkaa). 
Töyrytie 1—3—5, Tre, puh. 52 825.
Saarsalmi, Eero, tekn.lis., erikoisopettaja (Rakentamistalous). Ad. Lindforsintie 
11C, Hki, puh. 576 700.
Segerståhl, Boris, dipl.ins. [Hoitaa sähkötekniikan (säätötekniikka) professorin 
virkaa]. Sotkankatu 16 A, H:ki 20.
Siltanen, Olavi, filtri, erikoisopettaja (Fysiikka). Ilmarinkatu 37 E, Tre, puh. 
54 367.
Sintonen, Leo, dipl.ins. [Hoitaa sähkötekniikan (sovellettu elektroniikka) apu­
laisprofessorin virkaa]. Väinölänkatu 14 A 5, Tre, puh. 56 173.
Soini, Marjatta, merkonomi, kanslisti. Näsilinnankatu 32 D, puh. 25 708.
Taipale, Tuula, apulaiskanslisti. Harppitie 12, Messukylä.
Tenkanen, Risto, dipl.ins., erikoisopettaja (Hitsaustekniikka). Hedelmäkatu 8 A, 
Tre, puh. 41 686.
Tennilä, Paavo, dipl.ins., erikoisopettaja (Valimotekniikka). Hämeenpuisto 13 A, 
Tre, puh. 22 855.
Urponen, Topi, fiilis. (Hoitaa sovelletun matematiikan apulaisprofessorin vir­
kaa). Hatanpäänvaltatie 2 A, Tre, puh. 33 772.
Valorinta, Veikko, tekn.tri (Hoitaa metalliteknologia professorin virkaa). Vuo- 
hensillankatu 18, Tre, puh. 45 582.
Valtonen, Pekka, dipl.ins., erikoisopettaja (Puhelintekniikka I). Kuusistonkatu 16, 
Tre, puh. 46 086.
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Vauramo, Erkki, fil.maist., erikoisopettaja (Bioelektroniikka 2). Kontonkatu 6, 
Tre 9, puh. 50 305.
Voipio, Erkki, prof. (Hoitaa osittain sähkötekniikan professorin virkaa). Isokaari 
3 A 10, Hki 20, puh. 675 198.
Wuolijoki, Jaakko, prof. (Hoitaa osittain kone-elimien professorin virkaa). Sa­
teenkaari 3, Tapiola, puh. 465 149.
Väisänen, Seppo, tekn.lis. (Hoitaa osittain kone-elimien professorin virkaa). Hel­
singinkatu 19 A 2, Hki 50.
Ylä-Jääski, Tuomo, tekn. lis. (Hoitaa kone-elimien apulaisprofessorin virkaa). 
Veisunkatu 17, Tre, puh. 63 975.
Assistentit
Haume, Esko, dipl.ins. (Vesirakennus II ja Vesihuoltotekniikka). Aleksanterin­
katu 35 C 31, Tre, puh. 21 525.
Helenius, Pentti, dipl.ins. ( Rautatienrakennus ). Rautatienkatu 14 A 4, Tre, puh. 
24 449.
Hooli, Jussi, dipl.ins. (Vesitalous). Tennistie 3 D 54, Tapiola, puh. 461 546. 
Huovilainen, Reino, dipl.ins. (Lämpötekniikka ja koneoppi I), Ilmarinkatu 35 
В 26.
Häyrinen, Ahti, dipl.ins. (Hydrauliset voimakoneet). Ilmarinkatu 27 A 3, Tre. 
Janhunen, Raimo, dipl.ins. (Koneenpiirustus ja Kone-elinoppi). Satamakatu 16 C, 
Tre, puh. 33 317.
Karjalainen, Matti, tekn .yo. (Teoreettinen sähkötekniikka I). Kuninkaankatu 22 
В 22, Tre, puh. 20 840.
Kaukonen, Esko, dipl.ins. (Kone-elinoppi). Tuomiokirkonkatu 15 D 37, Tre. 
Kolari, Matti, dipl.ins. ( Rakennusstatiikka ). Satamakatu 4 В 40, Tre.
Kosonen, Esko, tekn.yo. ( Koneenpiirustus ). Mariankatu 28 A 11, Tre.
Köppä, Jaakko, dipl.ins. (Talonrakennustekniikka). Sammonkatu 22 A10, Tre, 
puh. 51 457.
Lehmus vuori, Veikko, dipl.ins. ( Lujuusoppi ). Teiskontie ЗА, Tre, puh. 53 838. 
Lehtinen, Asko, fil.maist. (Rakennusgeologia II). Itäranta 11 A 5, Tapiola, puh. 
464 160.
Miilunpohja, Juhani, dipl.ins. ( Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka ). Uuden- 
kyläntie 9 C 27, Tre.
Mutanen, Erkki, dipl.ins. (Vesitalous). Näsilinnankatu 34 B, Tre, puh. 25 790. 
Mänty, Mikko, dipl.ins. ( Asemakaavaoppi). Hallituskatu 15 A12, Tre, puh. 
26 868.
Mäntyvaara, Ilkka, dipl.ins. (Teoreettinen sähkötekniikka). Välimaankatu 4 C 45, 
puh. 31 037.
Olkkonen, Matti, dipl.ins. ( Kone-elimet I—II ja III). Rongankatu 13 A 16, Tre. 
Palovaara, Pekka, tekn.yo. (Kone-elimet I—II). Näsilinnankatu 33 A, Tre, puh. 
26 293.
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Peltoniemi, Esa, rakennusmest. ( Talonrakennustekniikka). Tesomajärvenkatu 4 
В 28, Tre.
Perttula, Jouko, dipl.ins. (Kone-elimet I—II). Kaunistonkatu 2, Härmälä. 
Kannisto, Heikki, dipl.ins. (Vesirakennus I ja II). Tesomajärvenkatu 20 A, Tre, 
puh. 41 471.
Rautakorpi, Esko, tekn.yo. (Deskriptiivinen geometria). Kaarikatu 5 A 11, Tre. 
Salminen, Pekka, tekn.yo. (Teoreettinen sähkötekniikka I). Hämeenpuisto 33 
В 41, Tre, puh. 22 987.
Salo, Ilkka, tekn.yo. (Hydrauliset voimakoneet). Vaahterakuja 1 В 132, Tre. 
Schildt, Risto, tekn.yo. (Deskriptiivinen geometria). Kuninkaankatu 42 as 25, 
Tre.
Siro, Heikki, dipl.ins. (Talonrakennustekniikka). Ajoksenkatu 3 D 36, Tre, puh.
Sulkava, Jorma, arkkitehti ( Asemakaavaoppi). Puutarhakatu 33 A, Tre, puh. 
23 438.
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta 1968 — 69
Kunniajäsenet
Professori Martti Levon, kansliapäällikkö Jaakko Rahola, prof. S. E. Stenij, 
yli-insinööri Ilmari Harki ja vuorineuvos Wilhelm Wahlforss.
Kunniavaltuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
dipl.ins. Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, vuorineuvos Uolevi 
Raade, kansliapäällikkö Jaakko Rahola, yli-insinööri John Ryselin, vuorineu­
vos Wilhelm Wahlforss, vuorineuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Olavi Vapaavuori, tekn.lis. puheenjohtaja, Kaskenkaatajantie 12, Tapiola, puh. 
465 215 — Ekono, puh. 10 011.
Varapuheenjohtajat
Antti Saarialho, tekn.lis., Länsipellontie 2—6 A 3, H:ki 39, puh. 543 212 — 
Helsingin teknillinen oppilaitos, puh. 630 771. Göran Sundholm, tekn.lis., 
Haahkatie 5 A, H:ki 20, puh. 677 791 — TKK/kemian lab., puh. 460 144.
Hallitus
Puheenjohjtaja, teekkari Ilkka Larjomaa, TKY 2 В 404, puh. 460 211/2 404 tai 
2 194.
Varapuheenjjohtaja, teekkari Seppo Härkönen, Sepänkatu 3—5 D 82, puh. 
632 583.
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Jäsenet: Teekkarit Ilpo Kaislaniemi (yleisasiat), Alari Kujala (kiltaneuvosto), 
Björn Lillkåll (ulkoasiat), Mikko Niini (talousasiat), Göran Pulkkis (opinto­
asiat), Juhani Simola (opinto- ja Tampereen asiat), Yrjö Sirkeinen (sisä- ja 
sosiaaliasiat), Simo Tuokko (isäntä).
Taloustoimikunta (TAT)
Diplomi-insinöörit Per-Edvin Amnell (puheenjohtaja), Olavi Tikka (varapuheen­
johtaja), Kauko Rastas, Olof Moring, Pekka Löyttyniemi, Reino Sarvanne, 
tekn.lis. Olavi Vapaavuori sekä teekkarit Ilkka Larjomaa ja Mikko Niini.
Edustajisto
Hallintovaliokunta
Teekkarit Mikko Järvi (puheenjohtaja), Jukka Järvensivu, Juhani Nortomaa, 
Heikki Raumolin, Pekka Paasivuori, Heikki Varantola.
T alousvaliokunta
Teekkarit Hannu Ravea (puheenjohtaja), Jussi Itkonen, Jyri Järvenkylä, Eero 
Kaitainen, Markku Nurmi, Niku Oravainen, Ilkka Riikonen.
Muut jäsenet
Teekkarit Erkki Alanen, Juhani Artto, Jouko Asikainen, Caj Frostell, Kari Ha­
lonen, Lauri Hintikka, Arto Honkanen, Tarja Hynninen, Jorma Kaartama, 
Antti Karvonen, Timo Katajisto, Marja Kureniemi, Olli-Pekka Laine, Markku 
Mattila, Osmo Mettänen, Arto Naukkarinen, Vesa Palonen, Antti Pokki, 
Pehr-Erik Pått, Matti Rantala, Seppo Saarelainen, Pertti Sarkomaa, Martin 
Schreck, Tapio Siirilä, Pekka Sinivaara, Ulla Sirkeinen, Tuulikki Terho, 
Erkki Uusi-Rauva, Pasi Venäläinen, Olli Virkkunen, Matti Väisänen, Raimo 
Ylivakeri.
Hallituksen jaostot 
Opintojaosto
Teekkarit Göran Pulkkis (puheenjohtaja), Arto Honkanen, Vesa Palonen, Seppo 
Saarelainen, Tapio Siirilä, Pasi Venäläinen.
Sisäasiainjaosto
Teekkarit Yrjö Sirkeinen (puheenjohtaja), Timo Katajisto, Markku Mattila, Osmo 
Mettänen, Tuulikki Terho, Matti Väisänen, Väinö Castrén, Pentti Kaartinen.
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Talousjaosto
Teekkarit Mikko Niini (puheenjohtaja ), Arto Naukkarinen, Antti Pokki, Pehr- 
Erik Pått, Matti Rantala, Pertti Sarkomaa, Pekka Sinivaara.
Ulkoasiain j aosto
Teekkarit Björn Lillkåll (puheenjohtaja), Caj Frostell, Olli-Pekka Laine, Ulla 
Sirkeinen, Olli Virkkunen, Raimo Ylivakeri, Lauri Hintikka, Lea Tikka.
Yleisjaosto
Teekkarit Ilpo Kaislaniemi (puheenjohtaja), Juhani Artto, Jouko Asikainen, 
Tarja Hynninen, Jorma Kaartama, Erkki Uusi-Rauva, Timo Viljamaa. 
Ohjelma- ja kulttuurineuvosto (OKN)
Teekkarit Simo Tuokko (puheenjohtaja), Tuire Latido (emäntä), Ilkka Suni 
ja Markku Vartiainen.
Ohjelmatoimikunta (OTK)
Teekkarit Markku Vartiainen ( ohjelmapäällikkö ), Jorma Yrjö-Koskinen ja Martti 
Arppe ( apuisännät ), Päivi Sarjamo ja Marjatta Stenius (apuemännät), Petteri 
Hämäläinen (lavastaja), Kirsti Seppälä (koristelija), Ilkka Kyttälä (lukkari).
Kulttuuritoimikunta ( KulT )
Teekkarit Ilkka Suni (puheenjohtaja), Heikki Kukkonen (sihteeri), Leena Er- 
hola, Jukka Tuominen, Seppo Tuomola, Juhani Artto, Markku Mattila. 
Korkeakoulupoliittinen toimikunta (KPT)
Teekkari Juhani Luhtanen ( puheenjohtaja ), dipl.ins. Jaakko Ihamuotila, dipl.ins. 
Petri Janhunen, dipl.ins. Matti Kaje, dipl.ins. Taisto Leinonen, teekkarit 
Ilkka Larjomaa, Göran Pulkkis, Tapio Siirilä (sihteeri) ja Juhani Simola. 
Museotoimikunta
Teekkarit Kari Pesonen ( puheenjohtaja ), Jürgen Grönfors, Esko Savolainen, 
Antti Mantere, Erkki Matilainen, Henrik Hilden.
TKY:n toimisto
TKY:n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin klo 8—16, 
lauantaisin suljettu.
Toimihenkilöt
Toimitusjohtaja, dipl.ins. lainopin kand. Antero Salmenkivi.
Asiamies, maisteri Reino Tattari.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan johtaja Ossi Törrönen.
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Pääsihteeri, teekkari Pauli Löppönen.
Markkinointipäällikkö, ekon. Jaakko Saarinen.
Toimistopäällikkö Teuvo Puukari.
Huoltopäällikkö Asko Kärki.
Asuntotoimisto
TKY 2, puh. 460 211/2 118, avoinna arkisin klo 8—20, lauantaisin klo 12—18.
Opintotoimisto
DIPOLI, puh. 460 211/2 191. Opintosihteeri, teekkari Tapio Siirilä tavattavissa 
opintoneuvonta-asioissa arkisin klo 9—11, ei lauantaisin.
Otaniemen opiskelijavälitys
DIPOLI, puh. 460 211/2 187, avoinna syyslukukaudella ma, ke, pe klo 8—10, 
kevätlukukaudella jokaisena arkipäivänä, paitsi lauantaisin.
Harjoittelusihteeri, teekkari Seppo Santaholma.
Monistemyynti
Dipolin teekkaripalvelussa arkisin klo 8—16, lauantaisin suljettu, puh. 460 211/ 
2 179.
Monisteiden julkaisuasiat, neiti Terttu Antikka, puh. 460 211/2 190. 
Paperikauppa
TKK:n päärakennus, puh. 460 211/2 199. Avoinna arkisin klo 9—17.15, lauan­
taisin suljettu.
Polyteknikkojen urheiluseuran toimisto
DIPOLI, puh. 460 211/2 188, avoinna arkisin klo 9—11, ei lauantaisin.
PUS:n toiminnanjohtaja, voimistelunopettaja Ville Aroniemi.
Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 27, puh. 659 771 ja 641 061, avoinna arkisin klo 8.30—18.30, 
lauantaisin suljettu.
Ylioppilaspastori
TKY:n ylioppilaspastorina toimii pastori Mikael Lehtonen, Otaniemi, puh. 
463 683.
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KILTOJEN TOIMIHENKILÖT 
Arkkitehtikilta (AK)
Puheenjohtaja Mikko Järvi, varapuheenjjohtaja Pekka Helin, sihteeri Mirja 
Kuikka, isäntä Hannu Nieminen, emäntä Sirkka Salmijärvi, opintotoimikun­
nan pj. Maisa Siirala, ulkoasiainsihteeri Kari Silfverberg, fuksineuvoja Georg 
Brystroff, rahastonhoitaja Seppo Skinnari.
Fyysikkokilta (FK)
Puheenjohtaja Markku Aalto, sihteeri Erkki Kataja, rahastonhoitaja Antti Pokki, 
isäntä Heikki Reijonen, emäntä Marja Janka, fuksivääpeli Matti Suominen, 
ekskursiomestari Heikki Keränen, opintatoimikunnan pj. Mauri Hattunen, ur­
heiluohjaaja Rauno Mokka, lukkari Hannu Sunell, tiedotussihteeri Olli 
Puurtinen.
Kemistikil ta ( KK )
Puheenjohtaja Teuvo Kaikkonen, varapuheenjohtaja Jouko Airola, sihteeri Hannu 
Maunula, rahastonhoitaja Liisa Melakari, emäntä Irja Nieminen, isäntä Sakari 
Lammentausta, ekskursiomestari Eino Nygren, fuksivääpeli Tapani Hiisvirta, 
tiedotussihteeri Vesa Aulanko, keräyssihteeri Matti Tiainen, lukkari Urho 
Räsänen, urheiluohjaaja Risto Riekko.
Koneinsinöörikilta (KIK)
Kiitävänkin Arto Naukkarinen, varavanhin Seppo Maaranen, kirjuri Kari Tiitola, 
vouti Veikko Soralahti, isäntä Yrjö Hämäläinen, vanhempi raatimies Erkki 
Rahola, nuorempi raatimies Pyry Lautsuo, fuksivääpeli Hannu Tikka, ekskur­
siomestari Antti Vanhatalo, tiedotussihteeri Erkki Liukkonen, urheiluohjaaja 
Esko Lahti, lukkari Kari Montola, Kokillin päätoimittaja Pekka Palosuo, 
emäntä Leila Viikari.
Konstruktiokerho ( K-kerho )
Puheenjohtaja Jorma Saari, varapuheenjohtaja Tapio Lehtinen, sihteeri Kai Mus- 
takallio, rahastonhoitaja Esa Nevamäki, ekskursiomestari Ilkka Pakkala, ker- 
homestari Seppo Kovalainen.
Laivanrakentajainkerho (LEK)
Puheenjohtaja Kari Airaksinen, varapuheenjohtaja Matti Sutinen, sihteeri Harry 
Lindroos, rahastonhoitaja Matti Tuutti, arkistonhoitaja Eero Mäkinen, kerho- 
mestari Markku Vainio.
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LVI-kerho
Puheenjohtaja Olli Seppänen, varapuheenjohtaja Kari Laakso, sihteeri Markku 
Rantama, taloudenhoitaja Matti Nikula, isäntä Olli Virkkunen.
Lämpövoimakerho (LVK)
Puheenjohtaja Anssi Kalmari, varapuheenjohtaja Lasse Wilska, sihteeri Tuomo 
Marjokorpi, ekskursiomestari Esa Hapuoja, rahastonhoitaja Risto Pitkänen.
Tuotantotaloudenkerho Prodeko
Puheenjohtaja Markku Nurmi, varapuheenjohtaja Matti Hulkkonen, sihteeri 
Matti Packalen, taloudenhoitaja Raimo Salmenkari, emäntä Terttu Räike, 
kerhomestari Hannes Kulvik, ekskursiomestari Kimmo Kestilä.
Valmistusteknillinen kerho (VTK)
Puheenjohtaja Klaus Knaapi, sihteeri Juhani Hatakka, rahastonhoitaja Raimo 
Keskinen, isäntä Antti Vanhatalo, ekskursiomestari Taisto Järvinen.
Maanmittarikilta ( MK )
Kiitävänkin Pertti Ahtiainen, varavanhin Matti Väisänen, kirjujri Matti Reijonen, 
vouti Leo Barman, isäntä Eero Kaltainen, emäntä Marjatta Lukkarinen, kas- 
vatusmestari Hannu Koskinen, urheiluohjaaja Heikki Seppänen, ekskursiomes­
tari Pentti Siitonen, opintotoimikunnan pj. Jouko Peltola, vanhempi raatimies 
Jürgen Grönfors, nuorempi raatimies Seppo Hasu, lukkari Sauli Takala, 
kiltalehden päätoimittaja Pauli Ylikoski.
Puunjalostajakilta (PJK)
Kiitävänkin Juhani Salonen, varavanhin Pentti Arvela, kirjuri Martti Arppe, 
vouti Matti Ropponen, isäntä Jukka Pohjola, emäntä Kaija Hukkanen, eks­
kursiomestari Lauri Saari, urheilumestari Yrjö Haverinen, kasvatusmestari 
Pentti Arvela, opintomestari Jukka Laitinen, lukkari Juhani Salonen, tiedotus­
sihteeri Erkki Tuompo, TF:n edustaja.
Rakermusinsinöörikilta (IK)
Puheenjohtaja Heikki Pettilä, varapuheenjohtaja Unto Miettinen, sihteeri Ilkka 
Rein, emäntä Lea Tenho, isäntä Risto Virtanen, rahastonhoitaja Jouko Ranta, 
ekskursiomestari Kari Lautsuo, kasvatusmestari Jarmo Viinikka, urheilumes­
tari Pertti Schröder, lukkari Sakari Lehtinen, kalustonhoitaja Matti Haapala, 
KK:n päätoimittajja Aimo Westerlund, ulkoasiainsihteeri Pekka Auro.
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Maa- ja vesirakentajatkerho (MVR)
Puheenjohtaja Pentti Heinonen, varapuheenjohtaja Hannu Jantunen, sihteeri 
Osmo Hemmilä, ekskursiomestari Miikka Suurseppä, rahastonhoitaja Kari 
Johansson, isäntä Martti Vanhanen, emäntä Irja Raines.
Sähköinsinöörikilta ( SIK )
Kiltavanhin Pekka Sinivaara, varavanhin Leena Kaarela, kirjuri Pentti Paalu, 
vouti Erik Aminoff, kiltamestari Antti Kärki, kasvatusmestari Pentti Lehtelä, 
ekskursiomestari Timo Katajisto, opintomestari Juha Pasanen, opintotoimikun­
nan pj. Esko Rautanen, tiedotussihteeri Olavi Aho, emäntä Irja Ahlholm, 
urheilumestari Antti Kanerva, lukkarit Aimo Olkkonen, Pekka Ranta ja Ilkka 
Suni.
Tekstiili-insinöörikilta (TIK)
Kiltavanhin Helena Seppälä, kirjuri Leena Gröhn, vouti Rauni Kamppila, emäntä 
Helinä Kuuskoski, isäntä Antero von Bagh, kasvatusmestari Ulla Kankkonen, 
ekskursiomestari Raija Markula, lukkari Keijo Kivimäki, urheilumestari Heikki 
Mattila, tiedotussihteeri Irma Grundström, opintotoimikunnan pj. Tarmo 
Ruosteenoja.
Vuorimieskilta (VK)
Puheenjohtaja Juho Mäkinen, varapuheenjohtaja Juhani Uitti, sihteeri Pekka 
Mikkola, rahastonhoitaja Jussi Sipilä, isäntä Heikki Rantanen, emäntä Tuula 
Pylkkänen, ekskursiomestari Jorma Kaartama, fuksivääpeli Pekka Purra, 
lukkari Kari Tähtinen, urheiluohjaaja Jaakko Korpi-Anttila, tiedotussihteeri 
Heikki Savolainen.
VAPAAT YHDISTYKSET 
Debatti
Puheenjohtaja Martti Koivisto, varapuheenjohtaja Ulla Korhonen, sihteeri Tapio 
Mikkola, rahastonhoitaja Jouko Vuoristo, jäsen Aimo Kukkasjärvi.
Metallikerho (MET)
Puheenjohtaja Markku Pirjetä, sihteeri Pertti Nenonen, rahastonhoitaja ja eks­
kursiomestari Bo Lindfors, isäntä Kari Törrönen.
Polin lehdistömiehet
Puheenjohtaja Jukka Tuominen, varapuheenjohtaja Juhani Artto, sihteeri Pekka 
Halme, rahastonhoitaja Aimo Westerlund, jäsenet Heikki Reijonen, Seppo, 
Tuomola, varajäsenet Marja Kurenniemi, Matti Kosola.
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Polyteknikkojen ilmailukerho (PIK)
Puheenjohtaja Erkki Haapanen, varapuheenjohtaja Yrjö Riionheimo, sihteeri Pasi 
Venäläinen, rahastonhoitaja Reijo Lamberg, koulutuspäällikkö Raimo Makko­
nen, rakennuspäällikkö Pekka Tervaskanto.
Polyteknikkojen kuoro (PK)
Puheenjohtaja Erkki Rahola, varapuheenjohtaja Kari Tähtinen, laulunjohtaja Ossi 
Elokas, sihteeri Martti Hirvonen, varalaulunjohtaja (kvartettiasiat) Markku 
Hirvonen, taloudenhoitaja Klaus Knaapi, isäntä Antti Kärki, matkasihteeri 
Hannu Kainulainen, seniorijäsen DI Matti Tähtinen.
Polyteknikkojen orkesteri (PO)
Puheenjohtaja DI Jaakko Rislakki, kapelimestari Seppo Laamanen, varapuheen­
johtaja Heikki Varantola, sihteeri Olavi Nevanlinna, taloudenhoitaja Matti 
Heikkilä, konserttimestarit Ylermi Poijärvi ja Antti Kari.
Poly teknikko j en partioklubi teepakki
Puheenjohtaja Kaarlo Sell, varapuheenjohtaja Satu Okkeri, sihteeri Markku Salus- 
järvi, rahastonhoitaja Olli Pahkala, tiedottaja Timo Siirilä, isäntä Ilkka Vanha- 
talo, emäntä Kirsti Mikkola, urheiluohjaaja Hannu Haase.
Polyteknikkojen radiokerho (PRK)
Puheenjohtaja Jorma Karjalainen, varapuheenjohtaja Matti Lehtinen, sihteeri Pertti 
Ranta, taloudenhoitaja Mikko Laiho, seniorijäsen DI Ove Jägermalm, juniori- 
jäsen Ilmo Anttila, varajäsen Tauno Voipio, kalustonhoitajat Jaakko Malmivuo, 
Martti Merviö.
Polyteknikkojen urheiluseura (PUS)
Esimies DI Jaakko Ollila, puheenjohtaja Pentti Kaartinen, sihteeri ja rahaston­
hoitaja Ville Aroniemi, tiedotussihteeri Asko Siekkinen, TF:n edustaja Caj 
Frostell, urheilutoimittaja Jarmo Viinikka, kylän urheilujohtaja Eero Kaltainen, 
jäsen Mauri Taivalkoski, jäsen Antti Kanerva.
Ristin kilta (RK)
Puheenjohtaja Ilkka Riikonen, varapuheenjohtaja Antti Kanerva, sihteeri Ilkka 
Häyhä, rahastonhoitaja Jukka Lehtonen, jäsen Juhani Pullinen, isäntä ja tie- 
dotossihteeri Pertti Kärkkäinen, emäntä Outi Rautavuoma.
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Teekkariampujat (TA)
Puheenjohtaja Heikki Helevuo, varapuheenjohtaja Jouko Hietalahti, sihteeri Erkki 
Näätänen, kouluttaja Iiro Viinanen, ratamestari Esa Mannola, rahastonhoitaja 
Pertti Lassi.
Teekkaribridge
Puheenjohtaja Aarno Karikoski, varapuheenjohtaja Timo Väyrynen, sihteeri Juhani 
Nortomaa, tumausjohtaja Osmo Vatanen, rahastonhoitaja Erkki Becker, isäntä 
Ossi Hintikka.
Teekkarien autokerho (ТАК)
Puheenjohtaja Juhani Koskinen, varapuheenjohtaja Paavo Leppänen, sihteeri 
Martti Merilinna, rahastonhoitaja Hannu Pirilä, kaluston hoitaja Hannu 
Launto, vanhempi jäsen Osmo Knaapi, tiedotussihteeri Kaija Auterinen, ajoti- 
lienhoitaja Veikko Moisio, kerhomestari Esko Hämäläinen, kilpailusihteeri 
Hannu Utti.
Teekkarien elokuvakerho montaasi
Puheenjohtaja Seppo Tuomola, toiminnanjohtaja Markku Taskinen, Kino Dipoli 
Jukka Nuutilainen, rahastonhoitaja Irma Grundström, jäsen Birger Wasenius.
Teekkarien jazzkerho (JATP)
Puheenjohtaja Lauri Karvonen, varapuheenjohtaja Jorma Vuorinen, sihteeri Jaakko 
Mäkynen, rahastonhoitaja Kari Törrönen, jäsenet Heikki Koskinen, Kari 
Kyttälä.
Teekkarien shakkikerho (TSK)
Puheenjohtaja Hannu Sokka, sihteeri Tapio Nora, rahastonhoitaja Jouko Paganus, 
jäsenet Timo Väyrynen, Martti Ranki.
Teekkarien teatterikerho
Puheenjohtaja Kari Vaarala, I varapuheenjohtaja Jukka Koski, II varapuheenjoh­
taja Jussi Karjalainen, sihteeri Leena Gröhn, rahastonhoitaja Kari Nieminen, 
järjestäjä Tapio Pärssinen, emäntä Ansa Isokallio.
Teekkarikamerat
Puheenjohtaja Arno Keinonen, sihteeri Jyrki Iivanainen, rahastonhoitaja Seppo 
Ruotsalainen, ohjelmamestari Juhani Uitti.
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Teekkarikeilaajat (TK)
Puheenjohtaja Matti Voutilainen, sihteeri Reijo Ahlqvist, rahastonhoitaja Risto 
Viskari, emäntä Kaija-Riitta Laanti, neuvoa-antava jäsen Jaakko Mattila.
Teekkarimetsästäjät (TEME)
Puheenjohtaja Eero Ahlstedt, varapuheenjohtaja ja sihteeri Olavi Ojaluoto, rahas­
tonhoitaja Raimo Nurmela, jäsenet Pentti Patja, Jaakko Koskela.
T eekkaripurj ehtij at
Kommodori Harri J. Rautiainen, varakommodori Rauli Mäkelä, sihteeri Eva-Karin 
Wilkko, rahastonhoitaja Martti Saramaa, neuvoa-antavat jäsenet Kari Jo­
hansson, Ilpo Reitmaa.
Teekkarisulkapalloilijat tupsahdus
Puheenjohtaja Jarmo Viinikka, sihteeri Sakari Pajakkala, rahastonhoitaja Juhani 
Uljas, pelimestari Heikki Sola.
Teekkaritennis ( TETE )
Puheenjohtaja Paavo Kovalainen, sihteeri Seppo Parm, rahastonhoitaja Eero Ber­
ner, isäntä Tarmo Jokinen, emäntä Lea Tikka, turnausmestari Alec Estlander.
Teekkaritytöt (TT)
Puheenjohtaja Helena Kunnas, varapuheenjohtaja Leea Vikman, sihteeri Pirkko 
Leinonen, rahastonhoitaja Lea Tikka, emännät Päivi Lehtonen, Kaarina Luhta, 
fuksivääpeli Pirkko Haapamäki, vanhempi jäsen Tarja Hynninen, nuorempi 
jäsen Tuula Perätalo.
T eekkariupseerit
Puheenjohtaja Jaakko Finne, varapuheenjohtaja Matti Seppä, sihteeri Jaakko Ku­
jala, rahastonhoitaja Jussi Leander, emäntä, Leila Viikari, kerhomestarit Jukka 
Järvensivu, Vesa Palonen, ideologiupseeri Henry Ehrstedt, urheilu-upseeri 
Timo Kolehmainen.
Polyteknikkojen judokerho (POJU)
Puheenjohtaja Anssi Ratia, varapuheenjohtaja Jorma Surakka, sihteeri Hannu 
Hakala, rahastonhoitaja Seppo Ruotsalainen, I ylim. jäsen Antti Äkräs, II 
ylim. jäsen Kaarlo Isokallio.
Teekkarien pöytätenniskerho Jenga
Puheenjohtaja Hannu Nikula, varapuheenjohtaja Yrjö Kirjavainen, sihteeri Simo 
Mourujärvi, rahastonhoitaja Seppo Nikkilä, turnausmestari Philip Donner, jäsen 
Rauno Kaija.
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Tekniikan ylioppilaat
Puheenjohtaja Antti Saarialho, tekn.lis., Länsipellontie 2—6 A 3, H:ki 39, puh. 
543 212.
Hallitus
Puheenjohtaja, teekkari Ilkka Larjomaa.
Jäsenet: Teekkarit Ilpo Kaislaniemi, Alari Kujala, Ilkka Kyttälä, Tuire Laikio, 
Björn Lillkåll, Mikko Niini, Juhani Simola, Ilkka Suni, Simo Tuokko, Markku 
Vartiainen.
Fuksikasvatusneuvosto ( FKN )
Teekkarit Timo Viljamaa ( fuksimajuri ), Antero Vähäpassi ( fuksikapteeni ), Urpo 
Piilo ( sihteeri ).
Teknologforeningen
De äldres råd
Bergsrådet Wilhelm Wahlfors, diplomingenjör Gunnar Stähle, diplomingenjör 
Ruben Granqvist, diplomingenjör Max Staudinger, diplomingenjör Runar 
Hemberg, arkitekt Lars Hedman, diplomingenjör Ingvar Blomqvist, berg­
srådet Björn Westerlund samt diplomingenjör Björn-Erik Björnström.
Inspektor
Professor Per-Holger Sahlberg, Smedjeviksvägen 6 B, H:fors 20, tel. 677 902. 
Kurator
Arkitekt Clas-Olof Lindqvist, Rönnvägen 29, H:fors 27, tel. 413 733. 
Ekonomierådet
Ordförande, arkitekt Lars Hedman.
Medlemmar: Diplomingenjör Gustaf Mickos, arkitekt Clas-Olof Lindqvist, tek­
nolog Berndt Karsten, Patrick Andersson och Mårten Stenius.
Styrelsen
Ordförande, teknolog Patrick Andersson.
Medlemmar: Acke Estlander, Tomas O. Brunila, Mårten G. Stenius, Rolf Ther- 
man, Gunnar Damström, Mona Grönstrand, Leslie Dorin.
Osastot ja osastonjohtajat — Avdelningar och föreståndare
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen, prof. Lehti 
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik, prof. Lokki 
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsmgenjörsavdelningen, prof. Helenelund 
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen, prof. Linnaluoto 
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen, prof. Tiuri 
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen, prof. Sjöström 
Kemian osasto — Kemiska avdelningen, prof. Harva 
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen, prof. Mikkola 
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen, prof. Wiiala 
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen, prof. Kivinen
Ylioppilaskunta
Opiskelijaluettelo on tehty offsetpainomenetelmällä tietokonelistoista. Luette­
lon järjestys noudattaa seuraavaa ryhmitystä:
1 Opintopaikkakunta
1 Otaniemi
2 Tampere
2 Opintojen tarkoitus
1 Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
2 Tekniikan lisensiaatin tutkinto
3 Muut jatko-opinnot
4 Kuuntelu
3 Osasto
0 Yleinen osasto
1 Teknillisen fysiikan osasto
2 Rakennusinsinööriosasto
3 Koneinsinööriosasto
4 Sähköteknillinen osasto
5 Puunjalostusosasto
6 Kemian osasto
7 Vuoriteollisuusosasto
8 Maanmittausosasto
9 Arkkitehtiosasto
Opiskelijatiedot ovat sarakkeissa seuraavassa järjestyksessä:
1 Opintokirjan numero
2 Nimi
3 Ilmoittautunut
1 Läsnäolevana
2 Poissaolevana
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4 Osaston opintosuunta 
Yleinen osasto
1 Ei opintosuunta] akoa
Teknillisen fysiikan osasto 
1 Ei opintosuuntajakoa
Rakennusinsinööriosasto
1 Ei opintosuuntajakoa
Koneinsinööriosasto
1 Koneenrakennuksen opintosuunta
2 Laivanrakennuksen opintosuunta
3 Lentokoneenrakennuksen opintosuunta
4 Tekstiiliteollisuuden opintosuunta 
3 Tuotantotalouden opintosuunta
6 LVI-tekniikan opintosuunta
Sähköteknillinen osasto
1 Sähkövoimatekniikan opintosuunta
2 Elektroniikan opintosuunta
Puunjalostusosasto
1 Puun mekaanisen teollisuuden opintosuunta
2 Puun kemiallisen teollisuuden opintosuunta
3 Paperiteollisuuden opintosuunta
Kemian osasto
1 Ei opintosuuntajakoa
V uoriteollisuusosasto
1 Kaivostekniikan opintosuunta
2 Metallurgian opintosuunta
Maanmittausosasto
1 Ei opintosuuntajakoa
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Arkkitehtiosasto
1 Ei opintosuuntajakoa
5 Osakunta
0 Ei kuulu osakuntaan
1 Tekniikan ylioppilaat, Otaniemi
2 Teknologforeningen, Otaniemi
3 Tekniikan ylioppilaat, Tampere
4 Teknologforeningen, Tampere
6 Syntymävuosi
7 Kirjoittautumisvuosi
8 Kotikunta
9 Osoite ja puhelinnumero
Luettelon lopussa olevissa taulukoissa on käytetty samoja koodinumeroita kuin 
luettelo-osassa.
Studentkåren
Studentförteckningen är gjord enligt offsettryckningsmetoden ur datamaskinsHstor. 
Förteckningen följer följande grubbering:
1 Studieort
1 Otnäs
2 Tammerfors
2 Studiernas syfte
1 Diplomingenjörs- eller arkitektexamen
2 Teknologie licentiatexamen
3 Övriga postgraduatestudier
4 Åhörande
3 Avdelning
0 Allmänna avdelningen
1 Avdelningen för teknisk fysik
2 Byggnadsingenjörsavdelningen
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3 Maskiningenjör savdelningen
4 Elektrotekniska avdelningen
5 Träförädlingsavdelningen
6 Kemiska avdelningen
7 Bergsindustriavdelningen
8 Lantmäteriavdelningen
9 Arkitektavdelningen
Uppgifterna över studerandena i kolumnerna är i följande ordning:
1 Studiebokens nummer
2 Namn
3 Anmäld
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
4 Avdelningens studieriktning 
Allmänna avdelningen
1 Ingen studieriktningsindelning
Avdelningen för teknisk fysik
1 Ingen studieriktningsindelning
Byggnadsingenjörsavdelröngen
1 Ingen studieriktningsindelning
Maskiningenjörsavdelningen
1 Studieriktningen för maskinbyggnad
2 „ skeppsbyggnad
3 „ flygmaskinbyggnad
4 „ textilindustri
5 j, „ produktionsekonomi
6 » „ VVS-teknik
Elektrotekniska avdelningen
1 Studieriktningen för elkraftteknik
2 „ „ elektronik
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T räförädlingsavdelningen
1 Studieriktningen för träets mekaniska industri
2 „ „ träets kemiska industri
3 „ „ pappersindustri
Kemiska avdelningen
1 Ingen studieriktningsindelning
Bergsindustriavdelningen
1 Studieriktningen för gruvteknik
2 „ „ metallurgi
Lantmäteriavdelningen
1 Ingen studieriktningsindelning
Arkitektavdelningen
1 Ingen studieriktningsindelning
5 Nation
0 Tillhör ingen nation
1 Tekniikan ylioppilaat, Otnäs
2 Teknologforeningen, Otnäs
3 Tekniikan ylioppilaat, Tammerfors
4 Teknologforeningen, Tammerfors
6 Födelseår
7 Inskrivningsår
8 Hemkommun
9 Adress och telefon
I tabellerna i slutet av förteckningen har använts samma kodnummer som i för- 
teckningsdelen.
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14139 AALTU MaHKKU ILMa4I.............  1 1 1 45 63
12996 AHLÜREN JUHANI USKO.............  1 1 1 44 63
14939 AHOLA ERKKI OLAVI...............  1 1 1 47 66
14940 AHONEN ANTTI ILMARI.............  1 1 1 40 66
14941 AHONEN HANNU TAPIO.............  1 1 1 47 66
16666 AIRULA VESA PENTTI.............  1 1 1 49 68
12997 ALVtSALO TAPIO ANTERO........... 1 1 1 43 63
14140 AMJNUFF CARL GUSTAF JOHAN..... 1 1 2 46 65
15756 ANTTILA MARKKU SaMUlI........... 1 1 1 48 67
14942 ARVELA HANNU SAKARI.............  1 1 1 47 66
15757 BACKHOLM MATS HENRIK............ 1 1 2 46 67
12999 BERGLUND PETER MATS.............  1 1 2 43 63
12404 BERNDTSON TERJE STURLE 3....... 2 1 1 43 62
14141 BISTRÖM HANS JOHANNES M........ 1 1 2 45 65
13000 3L0M ILKKA TAPIO................. 1 1 1 44 63
14142 BLOMQVIST HAKAN BERNDT.........  1 1 2 46 65
12406 BROTHERUS JYRKI JUHANI......... 1 1 1 43 62
14143 BRUNILA TOMAS HENRIK............ 1 1 2 44 65
16667 BRXNNBACK JOHAN FRANS........... 1 1 2 49 68
14943 BUCH LUND PETER.................. 1 1 2 46 66
16663 Bärlund henrik rilli am........  i i 2 49 68
16669 CARLSSON CHRISTIAN STIG UlF... 1 1 2 50 68
12409 - AHlENIUS ARU AUER.............. 1 1 1 43 62
15759 - RIOERG MARKKU JUHANI..........  1 1 1 40 67
14144 GRÖNSTRAND MUNA SOLVI 3 M....... 1 1 2 47 65
12492 HAAPALINNA RISTO KALEVI........ 1 1 1 43 62
14944 HAKKARAINEN KARI URHO........... 1 1 1 47 66
11976 halunen kari juha Sakari...... i i i 43 6i
14146 HALTSONEN SEPPU IlMARI.........  1 1 1 46 65
15759 HANNUS SEPPO LAURI..............  1 1 1 47 67
14945 harju timo juhani...............  i i i 47 66
14147 HARTMAN PERTTI JUHANI........... 1 1 1 46 65
13001 HATTUNEN MAURI ANTERO........... 1 1 1 44 63
14143 HAURU ARTO JUSSI................ 1 1 1 46 65
14149 HEIKKILÄ MATTI ANTERO M.;...... 1 1 1 46 65
13540 HEIKKILÄ PEKKA OLAVI............ 1 1 1 44 64
11977 HEIKKILÄ TAPIO AARNO............ 1 1 1 42 61
13541 HEIKKINEN KRISTIINA RIITTA L.. 111 45 64
13002 HEIMO PAAVO KALERVO.............  1 1 1 29 63
11979 HEINONEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 42 61
14947 HEINONEN RAUNO KULLERVO........  1 1 1 47 66
12494 HELENIUS KARI HEIKKI............ 1 1 1 43 62
14948 HENH1CSON KAJ ULUF..............  1 1 2 47 66
14949 HERNSERG ROLF GUSTAF 9.........  1 i 2 47 66
12496 HERVALA PERTTI JUHANI........... 1 1 1 43 62
12498 HIRVELÄ JORMA OLAVI.............  1 1 1 43 62
13779 HIRVONEN MARKKU PEKKA TA»IO... 1 1 1 45 64
13542 HIRVONEN MARITI TAUNO SAKaRI.. 1 1 1 46 64
15760 HOLMBERG ROLF KRISTIAN.........  1 1 2 48 67
14150 HOLOPAINEN PEKKA JUHANI........  1 1 1 46 65
16670 HuKKINEN KAI ERIK...............  1 1 1 49 68
15761 hämäläinen raimo pertti.......  i i i 40 67
15762 HÄNNINEN KARI LEO JUHANI....... 1 1 1 46 67
15763 HÖGLUND RANDOLPH KJEL- 0....... 1 i 2 49 67
16671 IKONEN ILKKA IlMaRI.............  2 1 1 49 68
14151 1LLUKKA ERKKI ANTERO............ 1 1 1 45 65
14951 1LMUNIEM1 ERKKI PELLERVO...... 1 1 1 47 66
13544 INNALA MaTTI aRMaS AADOl^..... 1 1 1 45 64
15764 ISOMÄKI HEIKKI MIKAEL........... 1 1 1 48 67
16672 JALANKO MATTI JUHANI............ 1 1 1 49 68
14953 JANKA MARJA ULLA ANNIKKI....... 1 1 1 40 66
14152 JAUHIAINEN TAPANI TUOMO........  2 1 1 38 65
16673 JOKELA SIMO KALEVI..............  1 1 1 49 68
14954 JOKELAINEN AlPU TENHO........... 1 1 1 46 66
14955 JÜLANKI JORMA KULlERVO.........  1 1 1 47 66
11980 JOUTSI JAAKKO JUHANI............ 1 1 1 43 61
13003 JUNTTILA JAAKKU JJHANI.........  1 1 1 44 63
13004 JUUSELA ARTO TUOMO ANTERO..... 1 1 1 45 63
16674 JÄRVENPÄÄ HEIKKI PAAVO KAUKO.. 1 1 1 49 68
13545 JÄÄSKELÄINEN KALLE JUHANI..... 2 1 1 45 64
13005 KAJASTE AARNI OLAVI.............  1 1 1 44 63
13546 KALLIO MARKKU JUHANI............ 1 1 1 45 64
15766 KALLIOJA TAPIO ANTERO........... 1 1 1 48 67
16675 KAMPPARI OLAVI ANTERO..........  1 1 1 49 68
15767 KANTOLA ARNO RURIK..............  1 1 2 48 67
16676 KARHU MARKKU TAPANI.............  1 1 1 49 68
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
........HELSINKI TOPELIUKSEN« 29A HKI 25.. 498024
. . , .KUUSANKOSKI MXNTYT 3 MANKKAA..........
........HELSINKI KETTUT 7 HKI 80 ...........  786781
............LAHTI LAHNARUOHONT 7C42 HKI 20•
.......... KUOPIO RUUKINLAHDENT4A16 HKI 20.
.......... IMATRA TORNITASO 1 AS 12 TAPIOLA
........... LAHTI TKY 5 A 51 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ALBERTSG 30 D 8 HFORS 12. 637639
.........KOSKI H KUUSIT 6A34 HKI 27........
............LAHTI RAUHANK 18 В 14 LAHTI....
.....PIRTTIKYLÄ TaVaSTV 152E111 HFORS 56. 792296
........HELSINKI GRUNDVÄGEN 12 HFQRS 33... 464525
............ESPOO LOUHENT 8 D 14 TAPIOLA... 464579
.....Tammisaari ljnnankoskii5ai hfors25..
...... ÄÄNEKOSKI PITKÄT 3 FRIHERRS.........  846945
....PIETARSAARI TKY 2 A i54 OTNXS........  460211
HELSINKI PUISTCKAARI ЦС36 HKI 20. 675985 
HELSINKI LÖNNRCTSG 7 В 17 HFORS 12 664093 
MAALAHTI JUHANI AHOV 8A4 HFORS 15. 637729 
HELSINKI HCLLÄNDARV 18-20 HFQRS 33 484194 
...ESPOO SK0GSBJÌJRNSV7C15 HAGALUND 462014 
HELSINKI SLOTTSGATAN 5AIO HFORS 16 639901 
HELSINKI RUUKINLAHDENT 3A9 HKI 20. 674155
...... JOKIOINEN TKY 3 В 27 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI TOPELIUSG 1 A 12 HFQRS 26 449584
........HELSINKI 4 LINJA 16B2B HKI 53..... 715293
........HELSINKI UUDENKAUPT7A12 HKI 35 ... . 451300
........HELSINKI OK Sa SE NK 4 A 14 HKI 10... 495145
............TURKU TKY 3 C 85 OTANIEMI......  460211
............ESPOO JALMAfiINT 7A TAPIOLA..... 461677
....KUUSANKOSKI VIRONK ЮВ9 HKI 17.......  636759
........... NOKIA TKY 3 C 01 OTANIEMI......  460211
............ESPOO TKY 10 A 13 OTANIEMI.....
........HELSINKI SANDELSINK 4A20 HKI 26... 492148
......... VARKAUS PÄIVÄR INNANK 4AS4 HKI 25. 414426
........HELSINKI PIETAfiI*Ki5B86 HKI 14.... 666106
.....Karjalohja poutamxenti4F65 hki 36... 458227
........HELSINKI TKY 2 В 310 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI POHJOISRANTA 20C58 HKI i? 669801
........... TURKU TUURINT 1811 TURKU.......  11326
.......JANAKKALA JALMARINT 2A35 TAPIOLA...
....... HELSINKI OHJAAjANT 26A5 HKI 40 ... . 472157
........HELSINKI SKEPPAREG39A8 HKI 15..... 656522
........HELSINKI BERTEL JUNGS VXGl HF0RS57 688434
........ HK i MLK HIEKKAT22HIEKKAHARJU.....
........HELSINKI PAJAMXENT i4D54 HKI 36... 453728
........HELSINKI LEHDESNIITYNT3H129 HKI34. 484601
........HELSINKI LEHDESNIITYNT3H129 HKI 34. 404601
......... LOVIISA LILJEHOLMSV3Ai HFORS 34..
.............KEMI TKY 3 C 47 OTANIEMI......  460211
HELSINKI KORKEAVUORENK 3B40 HKI *4 638574 
HELSINKI KIRKKCSALMENT5C43 HKI 84. 601640 
...ESPOO ITÄRANTA 11C18 TAPIOLA... 
HELSINKI LAPPVIKSG 14B27 HFORS Ц. 64i596
........HELSINKI ABRAHAMINK 150A9 HKI 18. . 649893
........HELSINKI KATAJAHARJUNT 5827 HKI 20 676198
....JYVXSKYLX M TKY 2 A 457 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI ULVILaNT 19Da14 HKI 35... 450629
........... TURKU TKY 4 В 52 OTANIEMI....... 460211
........... ESPOO POHJANTIE 60 TAPIOLA..... 461666
......... Tampere tky 2 a isi Otaniemi...... 460211
........HELSINKI RITOKALLIONT 8-16M HKI 33 485445
............. SALO LOUHENTIE 18A4 TAPIOLA...
...... Vuolijoki tky 5 в 51 Otaniemi....... 460211
...... sodankylä tky 5 c 22 Otaniemi....... 460211
.............PORI APOLLONK 3 a 5 HKI 10 ... . 495369
............RAUMA HAKAMÄKI 2 В 21 TAPIOLA. .
.............EURA KRISTIANINK14A13 HKI 17..
......... Tampere sepontie ip Tapiola......
........HELSINKI HUOVIT IE 7 В 20 HKI 40... 478806
........ HELSINKI EERIKINK35B26 HKI iø..... 644295
........... ESPOO JALMARINT4A10 TAPIOLA.... 466046
............ESPOO KARAKT 2A21 KARAKALLIO. .. 598185
........HELSINKI TANOTORVENTIE 56 HKI 42.. 431652
. . ..RUOTS.PYHT. LILJEH0LMSV3A1 HFORS 34. .
.....Lapp.RaNTa ALVIONTJE 4 HKI 75 ........ 371379
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UHI NT ЭРA I KKAKUNT A..........OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO.........TEKN. FYSIIKAN OSASTO
14956 KaHIULA PEKKA KIMMO SaKaRI.... 1 1 1 47
16677 KARLSSON CHRISTIAN NI_S.......  1 1 2 49
16678 KARP PEKKA JUHANI............... 1 1 1 49
15768 karppinen jokma aRlak.......... i i i 48
16679 KARTTUNEN SEPPO JJHäNI........  1 1 1 48
14153 K ASKELMA HEIKKI TAPANI......... 1 1 1 47
14957 KATAJA ERKKI ANTERO............  1 1 1 46
16680 KATAJA HANNU TAPANI............  1 1 1 49
14958 KELPPE SEPPO TAPIO.............. 1 1 1 47
14959 KERVINEN ESKO ANTERO........... 1 1 1 48
13547 KERÄNEN HEIKKI OLAVI..........  1 1 1 45
13543 KESKI-RAHKONEN OLAVI KUSTAA... 1 1 1 42
13549 KETTUNEN TAISTO ILMARI......... 1 1 1 43
14154 KILPINEN TiMU TOPIAS........... 1 1 1 46
15769 KIVELÄ KARI KALERVO............  1 1 1 49
12500 KIVINEN PENTII Ta3ANI.......... 1 1 1 42
16681 KIVIVUORI REIJO TAPIO.......... 1 1 1 49
14155 KOIVISTO MÄTI I SAKARI.......... 1 1 1 46
15770 KOIVULA EERO MATTI V........... 1 1 1 48
11902 KOIVUNEN JARMO KA.Le J........  2 1 1 41
13007 KOIVUNEN JUHANI FRANS.......... 1 1 1 44
15771 KOSKINEN KARI OLAVI............  1 1 1 49
11983 KOUKKULA ILKKA VILHO J......... 1 1 1 43
16682 Kui ihnen mahtti Kalervo......  i i i 49
13550 KUKKASJÄRVI AIMO JUHANI K..... 1 1 1 45
10677 KUUSINEN PENTTI SAKARI........  2 1 1 39
16683 Kämäräinen Vcikko juhani......  i i i 49
15772 KÄNSÄLÄ KARI ANTERO............  1 1 1 48
14156 KÄRKKÄINEN PERTTI ANTERO......  1 1 1 46
14961 KÄRP1JOKI KALEVI JUHANI.......  1 1 1 47
15773 AAKbO KARI KALERVO............  1 1 1 48
14962 .AAKSONEN JUKKA TAPANI........  1 1 1 48
14963 LAANTI KAIJA-R1ITTA............  1 1 1 46
13551 -ahoeNmäki tapio seppo......... i i i 44
12504 lAINE HARRI KALEVI.............  1 1 1 43
14964 lAINE OLLI-PEKKä................  1 1 1 48
13552 -AUKKANEN RISTO LAURI S.......  1 1 1 46
16684 .ehmusoksa Iiro tapani......... i i i 49
13553 LEHTINEN PEKKA ILMARI.......... 1 1 1 45
11985 lEH T1 VAARA JOUNI KULLERVO.... 2 1 1 42
14965 -E 1K AS MARKKU JUHA KA.EVI..... 1 1 1 47
14966 uEIKKONEN ILKKA JJHANI........  1 1 1 48
13554 .E I PONEN HANNU TA3ANI.......... 1 1 1 44
13017 -EPPÄLÄ RI 1T1A-MAI JA..........  1 1 1 44
16635 . iE I UI LA ARTO AULIS............ 1 1 1 50
15774 -IFLÄNObH VELl-PEKKA........... 1 1 1 48
13008 LlNUFORS BO ERIK JOHAN........  1 1 2 44
16686 -INOROOS JARI EINARI........... 1 1 1 49
15775 wlNUttOOS MARKKU TAPANI........  1 1 1 48
14952 -OUNeSTO PERITI U.AVI.........  1 1 1 45
16687 _UKANDER RONALD CURT 3......... 1 1 2 49
15776 LUND MAGNUS PER.................  1 1 2 48
16688 LUNDSTRÖM LARS ANDERS.......... 1 1 1 48
14158 MANKAMO TUOMAS VIlHO...........  1 1 1 46
13555 MANNER HANNU JUHANI............  1 1 1 45
15777 MANNOLA ESA VEIKKO.............  1 1 1 48
16689 MANSIEN TAPIO TUURE ValTTER. . . 1 1 1 49
12505 MAR TIO ASKO UNTAMO.............  1 1 1 43
14967 MAT ULA LASSn JUHANI........... 1 1 1 47
14968 MATI ILA VEL I-PEKKA JUHANI..... 1 1 1 47
15778 MERILÄINEN PEKKA TUOMO......... 1 1 1 49
15779 MIEKK-OJA ILKKA HENRIKKI......  2 1 1 46
13556 MIEHINEN HANNU I.MaRI...... 1 1 1 45
14969 MIETTINEN JAAKKO PELLERVO..... 1 1 1 47
14159 MINKKINEN ESKO KA.EVI.......... 1 1 1 46
14160 MOKKA RAUNO EERIK............... 1 1 1 46
16691 MULTAMÄKI HEIKKI ILMARI.......  1 1 1 49
16692 MÄENPÄÄ PERTTI KULLERVO.......  1 1 1 47
13557 Mäkelä Rauli kalevi............  i i i 45
13011 MÄKINEN HEIMO JOHANNES......... 1 1 1 44
16693 NESTE YRJÖ SALOMON.............  1 1 1 48
15780 NEVANLINNA OLAVI EERO.......... 1 1 1 48
14970 NIEMINEN RISTO MATTI...........  1 1 1 48
13012 NIINIKOSKI TAPIO OLAVI......... 1 1 1 44
14971 NIININEN HEIKKI PEKKA.......... 1 1 1 46
15781 NORA TAPIO KALEVI............... 1 1 1 48
66 ........... LAHTI JaLMaRINT 4A26 TAPI0LA. . .
68 ....... HELSINKI NABOV 8C 64 HFORS 94.....
68 ....... KOSKI T TKY 2 A 233 OTANIEMI.......
67 ......... HELSINKI MANNE RH T 89837 HKI 27...
68 ..........KOKKOLA KALEVANKATU 38813 HKI 18.
65 ..........TAMPERE MUNKKINPUIST0T6A7 HKI 33.
66 ...... KIVIJÄRVI TKY 5 В 56 OTANIEMI.......
68 ...... KIVIJÄRVI ULVILANTIE 19DB39 HKI ....
66 ............ SALO TKY 2 В 406 OTANIEMI.....
66 ....... HELSINKI TKY 5 В 56 OTANIEMI.......
64 ....... HELSINKI ALPPIK 8836 HKI 53........
64 ..........ULLAVA MÄNTYT I E MANKKAA..........
64 ............ JUUKA LINNANKOSKENK 3Al2 HKI 25
65 .........HELSINKI PIHLAJAT 17 A 5 HKI 27...
67 .........HELSINKI SALLINK 1A4 HKI 25.......
62 .........HELSINKI CASTRENINK 10 D 84 HKI 53
68 .........HELSINKI RELANDERINAUKI04B13 HKI..
65 ....... HELSINKI LA IVUR INRINNE 2A8 HKI 12.
67 ........ KAUHAVA TKY 5 В 54 OTANIEMI......
61 ........HELSINKI EERIKINK 25 В 31 HKI 18. .
63 .........HELSINKI MANNERHEIMINT 96A6 HKI 25
67 ....... HELSINKI ULVILANI 19G AS3 HKI 35..
61 ....... HELSINKI OIKOK 15C50 HKI 17........
68 .....NURMES MLK ULVILANTIE 15C61 HKI 35..
64 .........HELSINKI UNIONINK 45 A 126 HKI 17.
58 ........... ESPOO HAKARINNE 2 L 145 TAPIOLA
68 ............IITTI HAAGANURHEILUT12 HKI32...
67 ...........KANNUS TKY 3 A 62 OTANIEMI......
65 .......... IISALMI TKY 4 A 82 OTANIEMI......
66 ............ LIETO TKY 3 A 15 OTANIEMI......
67 ..........MIKKELI I LINJA 25A26 HKI 53.....
66 ..........TAMPERE TKY 2 A 456 OTANIEMI.....
66 ........... ESPOO OTSOLAHDENT 20B7 TAPIOLA.
64 ....... HELSINKI RUUSULANK 3A3 HKI 26.....
62 ............ ESPOO MYRSKYMXKI NUPURI.........
66 ........HELSINKI TÖÖLÖNK 10 В 20 HKI 10...
64 ........HELSINKI VALHALLANK 8 HKI 25.......
68 ........ HELSINKI PEUKALOI SENT8G45 HKI 82..
64 ........... LIETO KAUPPI AANK8-10B16 HKI 16.
61 ........ HELSINKI KAJAANI NLINNANT3A3 HKI90.
66 ........HELSINKI ORIONINK 13 A 16 HKI 55..
66 ............ESPOO KASKENKAAT T 12 M TAPIOLA
64 ........ HELSINKI TEMPPELIK 12 A 22 HKI 10.
63 ........ HELSINKI MANNERH T 40C60 HKI Ю. . .
68 ....... SEINÄJOKI MECHELININK 16A26 HKI 10.
67 ....VALKEAKOSKI TKY 4 C 34 OTANIEMI......
63 ........ HELSINKI GRUNDV 20 A 28 HFORS 33..
68 ............. SALO TKY 3 C 02 OTANIEMI.......
67 ............. SALO TKY 4 В 36 OTANIEMI.......
66 ........... gSPOO TKY 2 В 220 OTANIEMI.....
68 ........ HELSINKI HERDEFL8JTSST3A8 HFORS 42
67 ........ HELSINKI MANEGEG 2AA4 HFORS l7 . . . .
68 . . . .KONTIOLAHTI TUNTURIK 4A8 HKI Ю......
65 ........ PUKKILA TKY 2 C 162 OTANIEMI.....
64 ...... KIUKAINEN SANKARIT 2A14 HKI 32.....
67 ........ HELSINKI PUOTILANT 1 A 1 HKI 91...
68 ............. PORI LUMIVAARANT5 LAAJALAHTI..
62 ........ HELSINKI TUPAVUORI 1 F 83 HKI 57..
66 .....KUHMALAHTI TKY 2 В 405 OTANIEMI.....
66 ........ Helsinki näyttelijxnt 22G76 hki 4o
67 .....TUUPOVAARA DÖBELN INK 5B31 HKI 26....
67 ........ HELSINKI ABRAHAMINK 9846 HKI 18...
64 ........ HELSINKI CYGNaEUKSENK 8A HKI Ю. . .
66 ........... KAAVI TKY 5 A 74 OTANIEMI.......
65 ............ESPOO TKY 10 * 8 OTANIEMI.......
65 ......... TOIJALA TKY Ц K 138 OTANIEMI....
68 ........ TAMPERE TKY 5 C 51 OTANIEMI.......
68 ............LAMMI KASKENKAATT18B22 TAPIOLA.
64 ........ HKI MLK KIELOT 60 HIEKKAHARJU. .. .
63 ........HYVINKÄÄ PARANT0LANK32B17 HYVINKÄÄ
68 .......... ALAVUS TAMMI SAL0NT4A3 HKI 83....
67 ....... HELSINKI PAARMANT 8 HKI 72.........
66 ....... HELSINKI SUOVAT 9 HKI 66............
63 ........KARKKILA KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA..
66 ............ESPOO PAJÅLAHDENT4A20 HKI 20...
67 ......... HARTOLA METSXPIRTINT18LAAJALAHTI .
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14972 NORbb KAJ OLAVI.................  1 1 2 46
16694 NUMMELIN ESA ILMARI............  1 1 1 51
16695 NUUTINEN SULO TAPANI........... 1 1 1 49
14161 NYMAN TOM AXEL-,................ 1 1 1 46
16696 NYYSSÖNEN JOUKO l.MARI........  1 1 1 49
15762 JJA ERKKI........................ 1 1 1 48
14973 OJALA RISTO TAPANI.............  1 1 1 47
14162 OJANEN MATTI UOLEVI............  1 1 1 46
13013 OJANPERÄ HEIKKI O4. A VI.......... 1 1 1 44
14163 ORIVUORI SEPPO ILMARI.......... 1 1 1 45
15783 ORjaTSalO MAURI.................  1 1 1 47
15784 -»AAUANEN MIKKO ANTERO.......... 1 1 1 48
15785 PAKARINEN TEUVO KALEVI........  1 1 1 AS
14164 PATHAKKA EERO UPIO............  1 1 1 46
15786 PEKKANEN KAUKO TA^IO........... 1 1 1 48
14974 PELLINEN JAAKKO JJHANI........  1 1 1 47
16697 PENTTINEN AUVO ANTERO.......... 1 1 1 49
15788 »IHLMAN PEKKA PÄIVIÖ........... 1 1 1 48
15789 PIIRTO ANTTI SAMUEL............. 1 1 1 48
13014 PIRILÄ PEKKA VÄINÄMÖ...........  1 1 1 45
15790 PITKÄRANTA JUHANI MaR<KU...... 1 1 1 48
15791 PLANMAN AHTI ILMARI............  1 1 1 48
13560 POKKI ANTTI JUHANI.............  1 1 1 46
16699 PULKKINEN 1 AP IU KALEVI........ 1 1 1 49
13015 PULKKIS GÖRAN PER BERNHARD.... 1 1 2 45
14165 pURURaNTA LAURI JJHANI........  1 1 1 46
11993 PUTTONEN R1SIO VUHO..........  1 1 1 41
15792 PUURTINEN OlLI JUHANI.......... 1 1 1 48
12508 PÖYRY HEIKKI OLLINPOIKA........ 1 1 1 43
14166 UVIST STEFAN CARL MATHIAS.....  1 1 2 45
13561 RAJAMÄKI MARKKU KAlERVO.......  1 1 1 45
13562 RANTA-MAUNUS ALPO KALEVI...... 1 1 1 44
16699 RANTANEN ERKKI JOHANNES.......  1 1 1 49
15793 RASK RISTO JUHANI............... 1 1 1 49
13016 raumolin heikki Ilmari........  i i i 44
13563 REIJONEN HEIKKI YRJÖ OLAVI.... 1 1 1 45
15794 RIALA PEKKA OLLI................ 1 1 1 48
14167 RIIKONEN ILKKA OLAVI........... 1 1 1 46
14168 RIIS1Ö PEKKA JUHANI............  1 1 1 46
16701 ROPPONEN SEPPO ILMARI.......... 1 1 1 49
15795 RUOKOLA ESKO JUHANI............  1 1 1 48
14975 RUUTU HARRI JOHANNES........... 1 1 1 47
125Ц RUUTU JARMO KALEVI.............  1 1 1 43
14976 RYTSÖLÄ KLAUS...................  1 1 1 47
16702 RÄIHÄ EEVASTIINA................ 1 1 1 49
16700 RÄISÄNEN JOUKO PAjLl........... 1 1 1 49
14977 SAARELMA MARKKU KALEVI........  1 1 1 48
12783 SAAHHELO KYÖSTI ESKO........... 1 1 1 42
12512 SAARI SEPPO JUHA................ 2 1 1 43
16703 SAARINEN VESA TAUNO............  1 1 1 49
16704 SAIKKONEN HEIKKI KA.LE A...... 1 1 1 49
14170 SALO SEPPO KAARLO............... 1 1 1 46
16705 SALOMAA MARTTI MIKAEL.......... 1 1 1 49
14978 salomaa rainer rawf EERIK..... i i i 47
12513 SALONEN LAURI OLAVI............  1 1 1 43
14171 SARV1LINNA LAURI ANTERO.......  1 1 1 45
16706 SAVOLA JUHA KALEVI.............  1 1 1 49
16707 SAVOLAINEN IlKKA TOIVO H...... 1 1 1 49
11997 SAXEN RALF WILLIAM.............  1 1 2 42
14173 SCHRECK MARTIN JUHAN........... 1 1 2 47
13564 SCHULTZ EERO HEIKKI............  1 1 1 45
12515 SCHULTZ PENTTI ILMARI.......... 1 1 1 44
14979 SEI TULA MATTI ERKKI............  1 1 1 40
14980 SELiGSON JÜEL LEO............... 1 1 1 47
13565 SEPPONEN RISTO UUuEVl.......... 1 1 1 43
16708 SEREN TOM UVt................... 1 1 2 48
11348 S1GMUNDT PIETER JORIS.......... 1 1 2 40
16709 SlHTU MATTI ARVO RA-AEL.......  1 1 1 49
11999 SILTANEN PERTTI TUOMO JUHANI.. 1 1 1 42
13018 Silvennoinen pekka olavi......  i i i 45
16710 SIMUMAA KIMMO KALEVI........... 1 1 1 49
12658 SIMUNSSON RALF VÄINÖ........... 1 1 2 43
15796 SINIVUORI PAAVO A.EKSl........  1 1 1 48
15797 SIPILÄ AARNE HEIKKI............  1 1 1 48
13019 SIPILÄ HEIKKI JOHANNES........  1 1 1 45
14175 SIRKEINEN ANITA IRENE.......... 1 1 1 47
.....ESPOO SÖDRAV 6 WESTEND HKI 10.. 427742
.... LOIMAA KORKEAVU0RENK15C35 HKI Ю 653284
POLVIJÄRVI HAKAMÄKI 2A8 TAPIOLA....  428176
.....ESPOO MÄNTYRINNE 1 MANKKAA.....  402403
LEPPÄVIRTA HARJUVIITA 18A13 TAPIOLA. 462867 
...KOUVOLA OR I ON INK 5-7B29 HKI 55... 714912
..HELSINKI KYYLUCDONT 5 HKI 20 ......  675207
...KOUVOLA TKY 2 В 219 OTANIEMI....  460211
.SEINÄJOKI KAUPPA MIEHENT6 TAPIOLA... 465918 
. .HELSINKI LAMPUCTILANT36AC58 HKI 63 747600 
..HELSINKI KAARlENK 15C82 HKI 53.... 777156 
...HALIKKO KEL0HCNGANT14A1 TAPIOLA. .
. .RÄÄKKYLX DÖRELMNK 5B31 HKI 26... . 4423i6 
lapp.Ranta tky з в 86 Otaniemi ...... 460211
.....SYSMÄ PERUST 28840 HKI 33.......
....IMATRA TKY 2 c 466 OTANIEMI....  460211
....IMATRA TKY 3 8 41 OTANIEMI...... 460211
. .HELSINKI VIIKINT 3A39 HKI 56...... 793267
..ILMAJOKI TKY 5 A 53 OTANIEMI.....  460211
.....ESPOO JOUSENKAARI7A16 TAPIOLA. . 466564
.JYVÄSKYLÄ STENBÄCKINK6837 HKI 25... 
...VARKAUS KASKENKAATT18C29 TAPIOLA. 464790
..HELSINKI PUOTILANT1E26 HKI 91 ....  335980
...SIPPOLA TONTUNMÄKI 39 TAPIOLA....
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
.....LEPPÄVIRTA TKY 4 C 91 OTANIEMI...... 460211
........HELSINKI MARIANK26B23 HKI 17 ......  635377
........HELSINKI K0RKEAVU0RFNK31-33A5HK113 634000
........HELSINKI KAUPPALANT 34B15 HKI 32. . 575578
............TURKU TKY 2 A 231 OTNÄS......... 460211
............ESPOO TKY 9 C 28 OTANIEMI......  462877
........KUORTANE TKY 4 C 41 OTANIEMI......  460211
............KOTKA LAPINLAHDENK29D54 HKI 18.
............ESPOO NAAVAKALLI0NT4E41 TAPIOLA 462481
............LAHTI TKY 10 F 93 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI JAKOmäENT 32 HKI 77 ......  371333
............KISKO HARJUVI 1 TA 18A10 TAPIOLA.
. . ..KONTIOLAHTI TKY 5 В 12 OTANIEMI......  460211
......... KARHULA TKY 2 8 211 OTANIEMI..... 460211
. .KURIKKA LUOPA KURIKKA.............
..Elimäki naavakalliont2D76 Tapiola
.....PORI DAGMARINK 5896 HKI 10... .
.HELSINKI PAJAMXENT 14B30 HKI 36... 45795Q 
JYVÄSKYLÄ LIELAHDEN! 2 A HKI 20 .... 671863
..HELSINKI SAUNALAHDENT11A4 HKI 33.. 486849
..HELSINKI LIMINGANT84A1 HKI 56 ..... 794795
..HELSINKI PIHLAJAT 10 А Ю HKI 27. . 412107 
..HELSINKI TOPELIUKSENK10B19 HKI 25. 
..HELSINKI A LINDFORSIN! 7A14 HKI 40 576801
...... EURA TKY 5 C 54 OTANIEMI....... 460211
..HELSINKI LAPINLAHDENK14A19 HKI 10. 601462
...... EURA UUDENMAANK 2C24 HKI 12... 660403
...KAUHAVA SEPÄNKATU 17D HKI........
.....TURKU HAKARINNE 2 R 215 TaPIOLA 425338
•.HELSINKI POHJOISRANTA 16B26 HKI 17 634535
.... JOUTSA TKY 5 8 53 OTANIEMI......  460211
...TAMPERE TKY 5 C 51 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI LUOTEISVXYlä 24A6 HKI 20. 677584 
..HELSINKI GYLDEKSV 6D32 HFORS 20... 670436
..HELSINKI VILLAG 21/5 HFORS 15..... 62B7øO
..HELSINKI HOPEASALMENT 22 HKI 57... 687675 
..HELSINKI KOIVUSAAREN! 2820 HKI 20. 674329
..HELSINKI MARIANK 18АЦ HKI 1?..... 654560
.....TURKU UUDENMAaNK 32A HKI........
. .HELSINKI HÄMEEN! 10825 HKI 53 ..... 710087
Kauniainen thurmansalleniagRankulla. 501952 
..HELSINKI KNEKTV 6 В 12 HFORS 40... 476914 
.KAUHAJOKI TKY 5 В 31 OTANIEMI...... 460211
.HELSINKI KYLÄNEVANT2C31 HKI 32.... 
.HELSINKI MERITULLINK 9A23 HKI 17.. 
SEINÄJOKI RAUTALMMINT3C106 HKI 55..
. . . .ESPOO DOMSBY......................
.HELSINKI K0IVUSAARENT2B13 HKI 20.. 673912
.HELSINKI NÄXTXT 16B HKI 80........
...KANNUS PENGERK 18A8 HKI 50...... 717585
.HELSINKI PIHLAJAT 12-14B17 HKI 27. 412362
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UPiNTOJcN JARK. . INS.TAI aRKKIT.TuTK
OSASTO...... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
13020
15798
12517
14981
13022
16711
14982
15799
14176
13566
13567
16712
13568
14177
13569
13570
14178
13023
14983
14984
13024
14985
14179
15800
16713
14180
16714
15301
16716 
14987
13572
13026
13027
12518 
13029 
11537 
12485 14145
16717
14182
13029
12003
15802
14183
15803
15804
13574
14186
14187
15805
16719 
14989
14189
13575
16720
13573
13030 16719 
14195
14989
OSASTO
14190
14990
13031
16721
15806
13576
15807
13032
16722
14991 
14807
14992
16723
SK I NNAR I РЕККд TAPIO...........
SOINI ESA OLAVI.................
SOININEN JAAKKO ERKKI OLAVI...
SOKKA HANNU ERKKI JUHANI......
SOKKA yRjU EiNO TAPANI.........
SORVARI HEIKKI JUHANI..........
STA* FANS OLOF JOHAN............
STEWARD JAN-OLOF FREDRIK.....
STENIUS MARTEN PER.............
SULUNEN REIJU KALERVO..........
SUNELL HANNU KULLERVO..........
SUOMELA MARKKU..................
SUOMINEN MATTI SAKARI..........
SUOHITILA ANTTI JUHANI.........
SURAKKA JORMA ILKKA............
SYRJÄNEN MARKKU JUHANI.........
SÄN 1 П JUSSI ANTERO............
(ARJANNE R 1 S I O ATTUA..........
TARVAINEN K Yö S TI OLAVI.........
TERÄSVIRTA RISTO »AAVO.........
I UINEN OLLI JUHA ANTERO......
U I I 1NEN MARKKU l.MARI.........
TIITTA ANTERO TAPANI...........
I1MUNEN JUHANI RAJNO aENTTl.,.
T1 RH I ERKKI PEKKA JUHANI......
TULVI JORMA ESKO TAPIO.........
rOPPlNfcN TIMU OLLI SAKARI.....
TUOMINEN JUHANI 1„MARI.........
TUOMINEN MARKKU PENTTI T......
TURUNEN MARKUS JOHANNES.......
iusa Jaakko mд t t i Salomo......
TYPPI TAISTO KALEVA............
TYPPI VÄINÖ KULLERVO...........
TYPPö PEKKA MATTI...............
UOTILA ILKKA KALERVO...........
UUSI I ALO SEPPO JUHANI..........
V BUfcHM JUHANI EERO MATTI.....
V HAARTMAN JAN MIKAEL..........
VAI JÄRVI SEPPO KALEVI..........
VALU MATTI JUHANI...............
VARUNEN ARTO SAKARI............
VAR IbVA KISTU ANTERO...........
VASANKARI MAHTTI EEulS T......
VENHU JUHA EfcRIKKI..............
VESTERINEN JUHANI TOUKO.......
VEUHU MAIJA СДН1ТД.............
VIRIAMO JORMA I AP I O............
VIRI ANEN MARKKU Ü.AVI..........
VOIPIO TAUNO SAKARI............
VUORtLAlNEN I IMO OLLI..........
vuorenmaa arvo Rainer..........
VUORI SEPPO JUHANI VI„JA MI... .
VUORINEN JURMA ANTERO..........
VUUKiO MATTI JUHANI............
VÄHÄKYLÄ PEKKA MATTI 3.........
HARUI KAJ ARIEL.................
HASASTJERNA FRfcJ VICTOR.......
WiLLdERG LARS-ERIK.............
RlNTfcR MARKKU MIKKO JOHANNES.. 
ÖRN ARI OLLI ANTERO............
.....RAKENNUS I NS 1NÖÖRIOSASTO
AALfO JUKKA MATTI...............
AALTO PEKKA JUHANI..............
AALIUNEN LAURI KALERVO.........
AHO ESKO ANTERO.................
AHO ESKO PENTTI TAPIO..........
AHOKAS RAIMO OLAVI.............
AHONEN AARNE JOHANNES..........
AHONEN ANTTI JUHANI............
AHONEN JUHANI TAPIO............
AHPULA JUHANI EERO..............
AHTI ALVAR SAKARI...............
AHVfcNHARJU MATIJ VELI KA.EVI.. 
ALA-FOSSI JUSSI 0„A V I..........
1 1 1 45 63 . .....HELSINKI KALEVANK 45E56 HKI 18.... 602872
1 1 1 48 67 . .....HELSINKI LEHTISAARENT 6D HKI 34. .. 483210
1 1 1 43 62 . .....HELSINKI PIHLAJAT 11 В 21 HKI 27.. 411312
1 1 1 47 66 . .........TURKU TKY 2 C 280 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 63 . ........ ESPOO I VISNÄSI NKJ4C35 SUOMENOJA 883761
1 1 1 49 68 . .....ALAJÄRVI TKY 5 В 53 OTANIEMI...... 460211
1 1 2 47 66 . ..ROOTS.PYHT. TK Y 2 A 333 OTNÄS........ 460211
1 1 2 49 67 . ..MAAR.HAMINA MUSE IG 29A12 HFORS 10.,. .
1 1 2 47 65 . .....HELSINKI KÖPINGSV 34811 HFORS 32.. 471609
1 1 1 45 64 . .....HELSINKI TALLIKUJA 2E54 HKI 33. . . .
1 1 1 45 64 . ...... Tampere TK Y 5 A 24 OTANIEMI...... 460211
2 1 1 47 68 . ..........PORI VARPUSKUJA 7 PORI........ 14112
1 1 1 45 64 . .. .nurmijärvi TK Y 4 8 41 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 47 65 . ....... PöYTYÄ TK Y 5 В 15 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 45 64 . ...... HKI MLK HALTIANT4L85 HKI 44...... 434793
1 1 1 45 64 . .....HELSINKI LAUTTASAARENT 43A12 HKI20 677241
1 1 1 46 65 . . . .JALASJÄRVI TK Y 3 c 26 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 45 63 . .........HELSINKI TK Y io D 60 OTANIEMI........
1 1 1 47 66 . .....HELSINKI MERIMIEHENK 10*2 HKI 15.. 653711
1 1 1 47 66 . .....HELSINKI MXKELXNK 107A1 MK 1 61.... 792437
1 1 1 44 63 . ........ LAHTI LAAJALAHDENT18A13 HKI 33.
1 1 1 47 66 . ...... VESANTO RUNEBERG I NK 59A5 HKI 26.. 495934
1 1 1 46 65 . .........HELSINKI KORO I STENT 17A1 HKI 28. . . 417836
1 1 1 49 67 . ...............JUUKA TKY 2 c 175 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 49 68 . ...KARINAINEN UKONVAAJA 1H84 TAPIOLA... 462343
1 1 1 46 65 • .................PORI TK Y 2 В 111 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 49 68 . ...........JOENSUU HAKAMÄKI 2*8 TAPIOLA......... 428176
1 1 1 47 67 . ...........Tampere TKY 4 В 36 OTANIEMI........... 460211
1 1 1 47 68 . .........HELSINKI KASTELHOLMANT3E91 HKI 9Q.
1 1 1 47 66 . ...........TUUSULA TKY 4 C 13 OTANIEMI........... 460211
1 1 1 44 64 . .............ALAVUS TKY 3 В 81 OTANIEMI........... 460211
1 1 1 44 63 . ........ HELSINKI KÄPYLÄNT 4A4 HKI 61........... 796672
1 1 1 44 63 . .........HELSINKI TKY IQ F 86 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 43 62 . .........HELSINKI MUNKKISAARENK 8*28 HKI i5
1 1 1 43 63 • . . . .KIUKAINEN LOUHENT 8 A 1 TAPIOLA.... 464428
1 1 1 43 60 . . .HÄMEENLINNA sateenkaari зазз Tapiola. 464139
1 1 1 43 62 . .........HELSINKI KANKURINK 8*5 HKI 15........ 666765
1 1 2 45 65 . ...............SIPOO KORSNÄS ÖSTERSUNDOM........... 879859
1 1 1 49 68 . ...............FSPOO PUHURINPOLKU 1D18 TAPIOLA 463317
1 1 1 46 65 . ...........KÄRKÖLÄ HOLLANTI LAISENT26A4HK133. 486936
1 1 1 45 63 • .........HELSINKI KORO I STENT15B26 HKI 28... 419946
1 1 1 42 61 . ...............VAASA HIIDENKIUKAANT2A9 HKI 34. 485883
1 1 1 49 67 . .........HELSINKI AL PP I K 15 Д 22 HKI 53........... 773236
1 1 1 46 65 . ...............ESPOO P1HKALANT 3 LAAJALAHTI... 405966
1 1 1 47 67 . .............KUOPIO STENEMARK NIITTYKUMPU....
1 1 1 49 67 . .........HELSINKI KEINUT 5A2 HKI 94............... 301369
1 1 1 46 64 . ...........TAMPERE TKY 2 В 409 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 65 . . . .SAVONLINNA MUSEOK 46 C64 HKI 10.......... 496054
1 1 1 4* 65 . ........ HELSINKI URHEILUK 52 HKI 25............. 412194
1 1 1 ♦a 67 . ...............ESPOO PILVETTÄRENP7 TAPIOLA.... 461722
2 1 1 49 68 . ... LAPP.RANTA TIKANT 16 LAPPEENRANTA...
1 1 1 47 66 . ..HÄMEENLINNA TKY 3 A 54 OTANIEMI.......... 460211
1 1 1 46 65 . .........HELSINKI EERIKINK 48842 HKI 18.... 648071
1 1 1 45 64 . .........HELSINKI KÄPYLÄNT 2 C 27 HKI 61... 792080
1 1 1 49 68 . .................SALO LEHDESNI1TYNT3J157 HKI 34
1 1 1 45 64 . .........HELSINKI LINNANK0SKENK1A9 HKI......... 446632
1 1 2 44 63 . .........HELSINKI DEGERMYRV 17 HFORS 32.... 472246
1 1 2 48 68 . . . . .LILJENDAL UKONVAAJA 2* HAGALUND....
1 1 1 46 65 . .........HELSINKI TEHTaaNK 16 C 21 HKI 14.. 625033
1 1 1 49 66 . ...............ESPOO MUSKETT IТ 32 UUSMÄK I........ 541482
1 1 1 47 65 . . . .....MIKKELI TKY 2 A «27 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 66 . . . ...... ULVILA OTAKALLIO 6 A 11 OTANIEMI
1 1 1 44 63 . . . ....HELSINKI PaJÄLAHDENT 31D46 HKI 20. 675108
1 1 1 45 66 . . . .....KARHULA MÄKELÄNK 45BF45 HKI 55. . . 714117
1 1 1 48 67 . . . ....... KUHMO MÄNTYVlITÄ 3C19 TAPIOLA.. 462016
1 1 1 45 64 . . . ....... ESPOO KASKENKAAT T 10A7 TAPIOLA 462775
2 1 1 34 67 . . . . . . .HELSINKI AARH0LMANKJ4A6 HKI 84.... 681304
1 1 1 42 63 . . . ....... ESPOO OTAKALLIO 4 E 55 OTANIEMI
2 1 1 49 68 . . . ....... LAHTI KILPIÄISTENT 62 LAHTI 10.
1 1 1 47 66 . . . .....JOENSUU LUOTEISVÄYLÄ 1 HKI 20....
1 1 1 43 65 . . . . . . .HELSINKI ISOKAäRI 9B В 23 HKI 20 • • 675315
2 1 1 47 66 . . . .....TOIJALA TKY 5 В 56 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 48 68 . . . ....... LAPUA KATAJAHARJUNT17B32 HKI 20
81
15808 ALANKO MATTI JUHANI............  1 1 1 48
14192 ALANNE LASSE KARI KALERVO..... 1 1 1 46
13033 ALAVA PEKKA ANTERO.............  1 1 1 44
15809 ANNANPALO JUHANI REINO........  1 1 1 48
13035 ANTTILA ANTERO OSMO............  1 1 1 43
13034 ANTTILA ERKKI TAPANI........... 1 1 1 45
16724 APPEL KRISTIAN PER.............  1 1 2 49
16725 ASTALA MERI ELINA............... 1 1 1 49
14993 AULANKO JUSSI TAPIO............  1 1 1 47
15810 AULASKARI RAUNO PERTTI T...... 2 1 1 48
14994 AURO PEKKA JUHANI............... 1 1 1 46
12520 3ALUAUF HARRI OLAVI............  1 1 1 43
14995 3ERGCR MICHAEL OTTO............  1 1 2 47
14996 SERÜHXLL JARNO JUHANI.......... 1 1 1 47
14997 SJÖHKELL KARL-GUSTAV........... 1 1 2 48
14193 3JÖHNMAN ERKKI JOHANNES.......  1 1 1 37
15811 BLOMGREN KARl-ERIK.............  1 1 2 48
14998 8LOMUVIST KURT VILHELM........  1 1 2 47
13036 80NU RISTO HARHY uUDVIS.......  1 1 1 42
14999 3RANDSTACK KAI MARKUS JUHANI.. 1 1 1 48
15812 BRUUN MATTS ERIK................ 1 1 2 48
15813 BÄCKSTRÖM REIJO OiAVI.......... 1 1 1 48
14194 EDELMANN LARS TORSTEN.......... 1 1 2 45
13577 ERICSSON HENRY MIKAEL.......... 2 1 2 45
15000 ERIKSSON TAGE SVEN ERIK.......  1 1 2 47
13578 ERLUND KRISTER ILMARI.......... 1 1 2 45
15815 ESKOLA JORMA SAKARI............  1 1 1 48
16726 cTELÄLAHTI JUHANI............... 1 1 1 41
12522 ETHOLEN RISTO JUHANI........... 1 1 1 42
15816 F AGER PENTTI VÜLOI U........... 1 1 1 47
15817 -AGEHHOLM HENRIK GUNNaR.......  1 1 2 48
15001 ►"AGERLUNU PERTTI KALEVI.......  1 1 1 44
13539 PINNE JAAKKO JUHAN.............  1 1 2 45
12610 'INNILX PENTI I JUHANI AUGUST.. 1 1 1 43
15813 -LINK KARL GUSUV..............  1 1 2 47
16727 PLOOIN KAI OTTO.................  1 1 1 47
135B0 GLADER MARTIN KARI HUGO.......  1 1 2 44
13581 GRANBERG TOM ALVAR.............  1 1 1 45
13038 GRANLUND RALI- EDVIN BJARNE... . 1 1 2 43
16728 8RHNMAN OLAVI EINAR............  1 1 1 50
15819 GRÖNROOS MARKKU U_AVI.......... 1 1 1 48
15002 HAAHTELA YRJÄNÄ ANSSI KAUKO... 1 1 1 48
15820 HAAPALA KALERVO VEIKKO J...... 1 1 1 39
15003 HAAPALA MATTI TAPIO............  1 1 1 47
15821 HAAPAMÄKI JORMA TAPANI........  1 1 1 48
16605 HAAPKYLÄ PENTTI RAIMO ARVI .... 2 1 1 45
16729 HAIKONEN PEKKA JUHANI.......... 1 1 1 48
9517 HAIMILA VEIKKO..................  1 1 1 34
13206 HAINARI MARKKU EVERT J........  1 1 i 45
12013 HAKALA LAURI JOHANNES.......... 1 1 1 42
16730 HAKALA RISTO AULIS.............  1 1 1 47
15004 HAKAR I SEPPO ILMARI............ 1 1 1 47
12524 HAKKARAINEN ERKKI JUHANI...... 1 1 1 44
16731 HAKULl ESA ENSIO................ 1 1 1 43
16732 HAKUNTI KAUKO KALERVO.......... 1 1 1 48
13583 HALME REIJO OLAVI............... 1 1 1 45
12015 HALMINEN ANTERO AARNE EERO.... 1 1 1 42
16733 HALTTUNEN KARI JUHANI.......... 1 1 1 46
12525 HANHINEN REINO ILMARI.......... 1 1 1 43
13039 HANNONEN PENTTI SJLcVI........  1 1 1 41
14195 HANNUS MATTI ANTERO............ 1 1 1 46
12526 HANSKI JORMA KALEVI............ 1 1 1 43
15005 haRuoja Rekka juhani........... i i i 46
14196 HAUKKA ESKO ILMARI.............  1 1 1 36
13584 HAUTALA PENTII JUHANI.......... 1 1 1 43
15822 HEDBERG KAJ HALTER.............  1 1 1 46
15006 HEIKKILÄ HANNU JUHANI.......... 1 1 1 47
13585 HEIKKINEN ESA JAAKKO........... 1 1 1 43
14197 HEIKKINEN JYRKI JUHANI........  1 1 1 46
16734 HEIKKINEN MARKKU ANTERO.......  1 1 1 49
14198 HEIKKONEN JORMA MARTTI TAPIO.. 1 1 1 47
15007 HEIMALA AIMO ILMARI............ 1 1 1 46
15008 HEINO VEIKKO PEKKA J..........  1 i i 46
13586 HEINONEN HEIKKI VILlE JUHANI.. 1 1 1 45
13587 HEINONEN PENTTI OlAVI.......... 1 1 1 43
13588 HEINONEN RAUNO KAlERVO........  1 1 1 45
..TUUSULA RISTINUMMI JÄRVENPÄÄ..... 251142
....ESPOO TKT 10 C 44 OTANIEMI..... 466348
.HELSINKI 0SUUSKUNNANT65 HKI 66.... 748947
ROVANIEMI TKY 3 A 14 OTANIEMI......  460211
....RENKO TK Y 5 C 15 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI SATAMASAARENT2G56 HKI 98. 313791 
•HELSINKI N0RRSVÄNGEN4A4 HFORS 20.. 674032
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO......RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
...MIKKELI EERIK INK 16A8 HKI.........
.....ESPOO RAJATIE 3 MARTINMÄKI.....
SUONENJOKI C 52 C 11 HKI 19..........
.....ESPOO KAUKOLANT 14 LAAJALAHTI. . 515439
..HELSINKI TEHTaaNK 5 A 3 HK I 14 .... 626730 
KAUNIAINEN STENBERGSV26 GRANKULLA...
.....PORVOO MLK TK Y 4 A 93 OTNXS..........  460211
........... FSPOO TENNISPOLKU 2A3 TAPIOLA. . 460917
........... SIPOO NORRA PaIPIS NICKBY......  230007
........HELSINKI MECHELING 18АЦ HFORS 10. 494362
............VAASA RAPPARINKJ6 HKI 66 .......  7489Q0
........... fSPOo konticnt 9 a i Tapiola... 461683
............VAASA TÖLÖG 32B12 HFORS 26 ..... 449405
... .Hämeenlinna tky 3 a 45 Otaniemi......  460211
........... FSPOO FINNA SOMMARö SVJNö......  884119
....... HELSINKI U S A........................
...... LILJENDAL TKY 5 В 36 OTNXS..........  460211
............LOHJA GRANÖ HFORS................  481381
........ASIKKALA MUSEOK 31A2 HKI 1Q.......
........HELSINKI KAaRELANT 27 HKI 43 ......  434096
............TURKU PELTOK 2? TURKU 10.......
.....MERIKARVIA TKY 4 В 54 OTANIEMI....... 460211
.....Kauniainen borgsv 3 Grankulla........ 501478
........LEMPÄÄLÄ TKY 2 A 359 OTANIEMI.....  460211
........HELSINKI TKY 2 В 413 OTNXS......... 460211
........... ESPOO TKY 10 A 11 OTANIEMI.....  460211
. . ..PIETaRS.MLK KäLLBY BOX 448 KäLLBY.. ..
.PERNAJA HAGNXSTORG 2C276 HFORS 53 771551 
...ESPOO KONTIOMT 3 A 7 TAPIOLA... 461341
. .NÄRPIÖ TKY 2 C 377 OTNXS........  460211
HELSINKI RAIDEP0LKU5 HKI 75.......  37l586
....SALO LAUTTASAARENT10B24 HKI 20 
HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A29 HKI 18 600081 
HELSINKI LEHDESNIITYNT3C34 HKI 34.
....OULU TKY 4 C 83 OTANIEMI......  460211
. .KEURUU TKY 3 В 72 OTANIEMI......  460211
..HELSINKI LOKKALANT 14C37 HKI 33...
Savonlinna karakallkjóIóa karakallio
HELSINKI MINNACANTHINK24A12 HKI 25 415867 
HELSINKI KASARMIK 2 C 24 HKI 14... 669558
........HELSINKI KISKONT 27 HKI 28. ........ 41804Q
........... ESPOO MANNERH T 43B21 HKI 25... 414656
........HELSINKI HIETaMEMENK 5-13U HKI ю 4489i6
............KOTKA SXRKIP 12 HAUKILAHTI.....
.......... KXLVIX TKY 5 C 56 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TKY 10 G 103 OTANIEMI....
........HELSINKI URHEILUK 14A4 HKI 25..... 447950
......... JOENSUU HELSINGINK 23B43 HKI.....  777Q64
........... ESPOO TKY 3 A 33 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO KANSAKOULU V I HERLAAKSO.. . 598448
............ESPOO JALMARINT 7 A TAPIOLA.... 461677
...........IMATRA TKY 3 C 85 OTANIEMI......  460211
....TAIVALKOSKI TKY 3 C 05 OTANIEMI...... 460211
........... ESPOO VALKJXRVENT21LAAJALAHT I . . 460564
....Hämeenlinna tky з в 24 Otaniemi...... 400211
........HELSINKI NUOLIT 4A1 HKI 37......... 453369
........HELSINKI ALPPIK 5 В 41 HKI 53.....  712325
...ESPOO TKY IQ В 20 OTANIEMI.....
HELSINKI ISOkaaRI 13C В 23 HKI 20. 671192 
...TURKU TEHTAANK 4810 HKI 14.....
net-J I 'in 1 i ¿UDÍO пгх 1 0¿...
JOUTSENO TKY 3 C 65 OTANIEMI...... 460211
. . IMATRA TKY 2 C 362 OTANIEMI..... 460211
....HÄMEENLINNA MUNKKINPUISTOT20B23HKI 33 484399
........... ESPOO 0TS0LAHDENT16B69 TAPIOLA.
.....LAPP.RANTA TKY Ц 8 18 OTANIEMI.....
67
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иИЧТЗРЛ IKKAKUNTA.. . . . .OTANIEMI
OP iЧ7ЭJcN 1 ARK..INS.ТА I ARKKIT.TUTK
OSASTO.... RAKENNUS INS INAURI OSAS TO
13589 HEISKANEN PERT f I SAKARI....... 1 1 1 45
13040 HELIN RAUNO JUHANI.............  1 1 1 44
15823 HELLMAN KAJ UVt.................  1 1 1 48
13041 HELLINEN JAAKKO VESA...........  1 1 1 43
14199 HERMaLAHTI ARIMO TA»I3......... 1 1 1 47
13591 HERU PERTTI Г AP 10............... 1 1 1 45
15009 RfcRU SEPPO JUHANI............... 1 1 1 47
15824 HEUSALA PEKKA JUHANI...........  1 1 1 46
13592 HIEKKALA JUHA HARRI I.MARI.... 1 1 1 44
16735 HIEKKANEN RAUNO PAULI T.......  1 1 1 47
15010 HIETANEN TAPIO ALuAN........... 1 1 1 47
13593 HIETANEN TAUNO ENSIO........... 1 1 1 45
15011 HINKKALA OSSI JUHANI........... 1 1 1 47
16736 HJElI CARA HcDVIti MARIA.......  1 1 2 49
14200 HJELT SILVIO DAG HJALMAR A.... 1 1 2 45
15825 HOLMBERG KARI UNTAMO...........  1 1 1 47
15826 HOLOPAINEN MATTI TUOMO........  1 1 1 48
13043 HONKAVAARA EERO TAPANI........  1 1 1 44
13044 HUHTALA KEIJU MARTTI...........  1 1 1 42
13045 HUHTANEN ANT I I EMIL............  1 1 1 44
15827 HUH I UNEN SEP^O IlMARI.......... 1 1 1 48
15012 HULKKO TIMO ANTERO.............  1 1 1 45
13046 HUOTARI ERKKI.................... 1 1 1 43
16737 HUSötRG WIKING MAJRITZ J......  1 1 2 49
16738 HUTI UNEN JOUKO KIMMO I......... 1 1 1 41
16739 HUTTUNEN KARI JUHANI........... 1 1 1 49
13047 HUUSKONEN MAITI SE°PO.......... 1 1 1 44
12530 HUU I UN I EM I TEUVO ARMAS......... 1 1 1 43
14201 HYNYNEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 46
14202 HYPPÖNEN HEIKKI SAKARI......... 1 1 1 45
14203 HYRSYLÅ LAURI KgjjO AJlIS..... 1 1 1 43
16740 HYTTINEN MAT I I JUHA............  1 1 1 49
12531 HYTTINEN RAINER TAISTO........  1 1 1 42
16741 HYTÖNEN AHI I TAPIO I........... 1 1 1 49
15013 HYVÖNEN JUHANI MAjRi........... 1 1 1 47
15829 HYVÖNEN KAMI JUHA 'll............  1 1 1 48
15830 HXGUKVIST HAKAN KaRl J. ....... 1 1 2 49
16742 HÄMÄLÄINEN AIMO KARI........... 1 1 1 49
13533 HÄMÄLÄINEN ANTERO AARNE.......  1 1 1 31
13594 hämäläinen ERKKI JUHANI.......  1 1 1 44
15014 hämäläinen Petteri arvo j..... i i i 47
14204 HÄYKINEN JUKKA E1 NO KALEVI.... 1 1 1 45
13595 IKONEN MATTI KALERVO........... 1 1 1 44
13596 ilva mauri Sakari..............  i i i 44
14205 IMMUNEN KARI ANTERO............  1 1 1 46
13049 IMMONEN PENTTI JUHANI.......... 1 1 1 4?
14206 ISOKANGAS PERTTI REIMA......... 1 1 1 45
15831 ISOTALO HANNU ANTERO...........  1 1 1 47
13599 ITKONEN JUSSI JUHA PÄRTTYLI... 1 1 1 46
13050 1TÄKANNAS JAAKKO EINO <.......  1 1 1 45
15015 JAATINEN ARI PEKKA JUHANI..... 1 1 1 47
15016 JAKUBSSON LASSE LARS 3ÖSTA.... 1 1 1 46
16743 JALASTO PETRI PÄIVIÖ........... 1 1 1 49
13051 JALASTO RISTO KUSTAA........... 1 1 1 42
15017 JALKANEN PEKKA SIMO............  1 1 1 47
13052 JANTUNEN HANNU KA.EVl.......... 1 1 1 43
15832 JAVANAINEN TUIVO ILMARI.......  1 1 1 46
13599 JOHANSSON KARI GUNNAR.......... 1 1 1 45
15018 JOHANSSON LASSE MATTI J.......  1 1 1 48
15019 JOKELA JUKKA ESKO MATTI.......  1 1 1 47
16744 JÜK1M1ES TIMO HENRIK........... 1 1 1 48
13600 JOKINEN JOHMA KALERVO.......... 1 1 1 45
16745 JOKINEN MARKKU SAKARI.......... 1 1 1 49
15833 JOKINEN RISTO ANTERO...........  1 1 1 41
16746 JOLMA KALERVO ERKKI............  1 1 1 48
15020 JUNNA JUHANI KAARLO............  1 1 1 46
16747 JUNTUNEN HANNU SAKARI.......... 2 1 1 48
15021 JUSSILA TAPIO IUURE MARKKU.... 1 1 1 47
13137 JUTILA RISTO ILARI.............  1 1 1 43
14207 JUUTINEN KAUKO JUHANI.......... 1 1 1 45
16748 JÄRVELÄ RISTU VÄINÖ JJHANI.... 2 1 1 48
16749 JÄRVINEN ERKKI ANTERO.......... 1 1 1 49
15834 JÄRVINEN KALEVI ESA............  1 1 1 43
13601 JÄRVINEN MATTI VÄINÖ........... 1 1 1 40
15835 JÄÄSKELÄINEN ESA ARVID......... 1 1 1 48
15836 KAILA JUHA KALERVO.............  1 1 1 48
........KARKKILA PURSIM1EHENK12B30 HKI 15.
........HELSINKI LADONLUKONPOLKU 8 HKI 43. 435319
........... ESPOO LOUHENT 20E38 TAPIOLA....
........ TAMPERE TKY 2 8 412 OTANIEMI.....  460211
....PIELISJÄRVI TKY 2 A 232 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI RUUSULANK 16 8 39 HKI 25. 499566
........HELSINKI RUUSULANK 16 В 39 HKI 25. 499566
........HELSINKI MUNK I NP 6A2 HKI 33.......  481793
........HELSINKI KAARTINTORPANT 6B HKI 33. 485030
......... KARHULA TKY 3 8 74 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO POHJANT 9 C 27 TAPIOLA... 463816
........... fcSPOO TKT 10 C 33 OTANIEMI.....
......... KÄRKÖLÄ LIELAHDENT 8A14 HKI 20... 674721
.....KAUNIAINEN HEIKELV 3 GRANKULLA....... 501481
.....KAUNIAINEN HEIKELV 3 GRANKULLA....... 401481
........HELSINKI 3-LINjA 5855 HKI 53 ......  766005
.......... LIPERI TKY 3 C 52 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI RUNEBERG 1 NK 55A10 HKI 26. 447805
........HELSINKI MANNERHEIMINT136A24HKI 27 413593
............ESPOO KARAKT ЗГ59 KARAKALLIO... 598478
........HELSINKI LIISaNK 12C16 HKI 17..... 664154
.......JYVÄSKYLÄ TK Y 5 C 42 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TK Y 3 8 67 OTANIEMI......  460211
.....lapinjärvi tky 2 в 304 otnxs.........  460211
....PORI MUSEOK 7A5 HKI 10........
.JÄPPILÄ HAUKILAIVA cil HAUKILAHTI 428152 
...ESPOO HARJUVIITA 14В11 TAPIOLA. 466119 
HELSINKI H0LLANTIUAISENT26 HKI 33. 486936 
HELSINKI LUOTEISVÄYLÄ28B30 HKI 20. 679117
........HELSINKI ARHOT 19 C 52 HKI 9Q..... 332144
............YPÄJÄ TKY 3 A 24 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO KASKENKAATAJANT2D TAPIOLA 462391
........... ESPOO OAS 2 O 33 OTANIEMI......
........... ESPOO VEHAKSENT 11 KIVENLAHTI . . 885852
......... SOTKAMO TKY 2 C 161 OTANIEMI..... 460211
......... JOENSUU E HESPER I ANK 18A20 HM щ 494048
........HELSINKI SEGLARGRXNOEN 7 HFORS 57. 688684
. .. .HIRVENSALMI HAAGANURHEILUT12A10 HKI32 570699
........HELSINKI ROIHUVUORENT 68 H49 HK 182 783508
......... TAMPERE TKY 3 В 42 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI BULEVARDI 15A2 HKI 12.... 643909
....PIELISJÄRVI TKY 4 В 11 OTANIEMI...... 460211
........HELSINKI UNTAMCNT 9 C 22 HKI 61... 791435
.......JANAKKALA TKY 2 A 454 OTANIEMI..... 460211
......... KARHULA OTSOLAHOENT 20E31 TAPIOLA 461614
......... JOENSUU KALEVANK 42A20 HKI i8.... 64q949
....Hämeenlinna tky з a 6i Otaniemi......  460211
............ESPOO MENNINKXISENTIOG TAPIOLA.
.....LAPP.RANTA TKY 2 в 317 OTANIEMI.....  460211
............ESPOO TKY 10 G 102 OTANIEMI.... 460211
........HELSINKI P HESPERIANK ЦА6 HKI 26. 443223
........HELSINKI PXIVÄRINNANK 5A20 HKI 25.
........... ESPOO MENNINKX1SENT6GTAPI0LA... 461288
........... ESPOO MENNINKXISENT 6 G TAPIOLA 461288
......... JOENSUU SflRNRANTAT 7A30 HKI 53...
............SAARI TKY 4 C 42 OTANIEMI......  460211
............VAASA TKY 2 A 428 OTANIEMI..... 460211
.........HKI MLK TKY 3 A 71 OTANIEMI....... 460211
.........KERAVA TKY 5 8 74 OTANIEMI...... 460211
........ JOENSUU TEMPPELIK 14A10 HKI 10...
.HELSINKI OTAVANT 12830 HKI 20..... 675646
....RAUMA NIITTYKUMPU 7 8...........  427Q47
....ESPOO HAKARINNE 6K128 TAPIOLA..
..SOTKAMO TORNITASO 1A12 TAPIOLA...
...IMATRA TKY 5 8 75 OTANIEMI......  460211
YLIVIESKA YLIVIESKA i KP............ 20621
...KARKKU MUNKKINPUISTOT10B44 HKI33 482014 
....ESPOO TENNISPOLKU 2043 TAPIOLA. 464291
.....OULU TKY 2 8 414 OTANIEMI.....  460211
....SYSMÄ TIKKALA SYSMÄ.............  77140
.....SALO OTAVANT ЗСЮ5 HKI 20.....
. .PÄLKÄNE DÖBELMNK 5A8 HKI 26..... 449759
..HKI MLK LOUHIT 1044 HKI 44 .......  460077
. .KEITELE TKY 5 A 31 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI PAJALAHDENT 13A12 HKI 20. 674318
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OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... RAKENNUS I NS IN88RI OSASTO
16750 KAILA MARKUS ENSIO.............  1 1 1 47 68
15837 KAIRA HEIKKI ILMARI............  1 1 1 47 67
12020 K AJA TIE JUHANI MATTI........... 1 1 1 41 61
15217 KAJAVA ANTERU SAKARI........... 1 1 1 45 66
14208 KALLBERG EERO UHO............  1 1 1 47 65
13602 KALLBERG HARRI OLAVI........... 1 1 1 45 64
14209 KALLIOKOSKI MATTI VILJAMI..... 1 1 1 46 65
13056 KALLIOMÄKI ANTTI MIKAEL.......  1 1 1 43 63
15022 KALLIONIEMI HEKKA JUHANI......  1 1 1 47 66
15023 KALLIONPÄÄ LEO KAuE^VQ........  1 1 1 47 66
15838 KALLIONPÄÄ TUOMO OLAVI........  1 1 1 48 67
13057 KALUINEN IMMÜ MATTI ANTERO.... 1 1 1 44 63
15839 KaMRRIla HEIKKI МдТ I AS.........  1 1 1 47 67
12536 KANERVA JOUKO SAKARI...........  1 1 1 43 62
142Ю kangas jurma Gabriel............ i i i 37 65
15024 KANGAS JOUKO KALEVI............. 1 1 1 47 66
16751 KANKAANPÄÄ HEIKKI JOHANNES.... 1 1 1 50 68
12538 KANKAINEN JOUKO IlPO K.........  1 1 1 41 62
15025 KANKO TAPIO KALEVI.............. 1 1 1 47 66
15026 KANNISTO ASKO VEIKKO TAPIO.... 1 1 1 44 66
15027 KANTANEN TOMMY LA JR I...........  1 1 1 47 66
15023 KANTINKOSKI HEIKKI TALANI.....  1 1 1 48 66
15029 KAPULA INEN TAISTO PAU-I J.....  1 1 1 47 66
13058 Kara AHTI juhani................  i i l 44 63
16752 KARtSSuO KARI JOUNI JJHANI.... 1 1 1 49 68
13059 KARHAPÄÄ KALERVO................  1 1 1 43 63
13060 KARJANLAHT1 HEIKKI JAAKKO S... 1 1 1 45 63
15030 KARONEN JUHANI TOIVO...........  1 1 1 47 66
15841 KARPPINEN VILJO JOHANNES......  1 1 1 47 67
15842 KARRI JUHANI ANTTI.............. 1 1 1 48 67
15031 KARKU TAPIO LEO.................  1 1 1 44 66
15032 KARTTUNEN KEIJU KULLERVO......  1 1 1 46 66
15033 KARVONEN PENTTI O.AVI..........  1 1 1 46 66
15034 Karvonen peniti Ouavi Juhani.. i i i 47 66
13061 KASKINEN VEIKKO luMARI......... 1 1 1 44 63
13062 KASURINEN MATTI JUHANI......... 1 1 1 43 63
16753 KATAJA MARKKU VEIKKO...........  1 1 1 47 68
13603 KAUHANEN RAIMO JUHANI..........  1 1 1 45 64
12021 KAUKO PENTTI OLAVI.............. 1 1 1 42 61
15035 KAUPPI JUSSI SIMO SAKARI......  1 1 1 46 66
16754 KERULA ILKKA TAPIO.............  1 1 1 48 68
15036 KETTUNEN JOUKO OTTO JJHANI.... 1 1 1 46 66
15844 KINNUNEN UNTU OLAVI............  1 1 1 47 67
16755 KINNUNEN YRJÖ PENTTI........... 1 1 1 45 68
12540 KIVI EERU UNIAMO............... 1 1 1 44 62
13065 KIVISTÖ ERKKI TAPANI..........  1 1 1 44 63
lö756 KIVISTÖ SEPPO MIKKO UOLEVI.... 1 1 1 41 68
13239 KIVISTÖ TORSI I JUSSI <........ 1 1 1 44 63
13067 KOIVISTO HEIKKI YRJÖ..........  1 1 1 44 63
14211 KOIVU HEIKKI KARI ANT = RO...... 1 1 1 46 65
14212 KOIVUNIEMI MARTTI ANTERO...... 1 1 1 46 65
15845 KOKK1LA ILPO ERKKI T A3 A NI..... 1 1 1 47 67
16757 KOLEHMAINEN RISTO LAURI J..... 1 1 1 48 68
14213 комы ilkka tapani.............  i i i 45 65
13604 KONTULA EERO JUHANI............  1 1 1 45 64
14214 KOPONEN HANNU KALlE TA°ANI.... 1 1 1 47 65
12543 KORHONEN aRTU PENTTI TAPANI... 1 1 1 43 62
15846 KORHONEN JAAKKO JJHANI........  1 1 1 47 67
15847 KORKKA TAPIO VILLE ILMARI..... 1 1 1 48 67
12544 KOMULAINEN PfcKK* VÄINÖ........  1 1 1 40 62
12173 KORPI-ANTT1LA ILKKA JJHANI.... 1 1 1 39 61
15848 KURÎESMAA MARKKU PELLERVO..... 1 1 1 47 67
13210 KORTESNIEMI KARI MIKAEL....... 1 1 1 44 63
16758 KOSK1 KALLIO JUKKA TAPANI...... 1 1 1 49 68
13605 KOSKINEN HEIKKI JJHANI........  1 1 1 45 64
15849 KOSKINEN MARKKU OLAVI...... 1 1 1 48 67
15850 KOSKIVAARA MATTI SAKARI.......  1 1 1 48 67
13069 KOSKIVAARA PEKKA YRJÖ BRISAN.. 1 1 1 44 63
14215 KOSUNEN AARNE MATIAS........... 1 1 1 46 65
15851 KOSONEN SEPPU TAPANI........... 1 1 1 48 67
16759 KOSTIAINEN KEIJO KALEVI.......  1 1 1 49 68
13606 KOSTIAINEN TERHO TAPANI.......  1 1 1 45 64
15852 KOTILAHTI ESA ENSIO............  1 1 1 48 67
14216 KOVANEN TAPIO ARVO.............  2 1 1 45 65
12028 KRZYHACKI KALEVI LEO..........  1 1 1 43 61
13070 KUHA PEKKA PIETARI.............  1 1 1 44 63
. . ..HELSINKI 
. KUUSANKOSKI 
. . . .HELSINKI 
.•..HELSINKI 
. . .SUMUINEN
........ESPOO
........ VAASA
..KANKAANPÄÄ 
...SIIKAINEN
.......KERAVA
....KOKEMÄKI
.....VAMMALA
....YLIHÄRMÄ 
....HELSINKI
.....HKI MLK
....HELSINKI 
...JOKIOINEN 
...JYVÄSKYLÄ 
.HÄMEENLINNA
........ESPOO
........SIPOO
........ ESPOO
.KORTESJÄRVI 
....HELSINKI
.....JOENSUU
.....JOENSUU
........ESPOO
...... PERNIÖ
.....HATTULA
. . . .HELSINKI 
. . . PYHÄRANTA 
. .POLVIJÄRVI 
. .LEPPÄVIRTA
...... KUOPIO
........ TURKU
. . . .HELSINKI 
. . . .ASIKKALA 
..LAPP.RANTA
......... PORI
.....KOKKOLA
......... OULU
.HÄMEENLINNA 
. . .KUUSJÄRVI 
. . . .HELSINKI 
....HELSINKI 
. ...HYVINKÄÄ 
.....HKI MLK
.....joensuu
........KOTKA
. .VEHKALAHTI 
....HELSINKI 
..SAARIJÄRVI
.....JOENSUU
. ...HELSINKI 
. ...HELSINKI 
. ...HELSINKI 
. . ..HELSINKI
.......KANNUS
.... JOROINEN 
. . ..HELSINKI
.......LOIMAA
....KUORTANE 
....HELSINKI
.....HKI MLK
........ TURKU
........ YPÄJÄ
.....KUUSAMO
. .....HKI MLK
. ........LAHTI
, . .SAVONLINNA 
, . .KORPILAHTI
. .....MIKKELI
. .....VAMMALA
. ...... KUOPIO
.........ESPOO
, . ..KIURUVESI
MECHELININK 43AS19 HKI 25 442883
TKY 2 8 204 OTANIEMI..... 460211
VÄ I NXMÖI SENK 29B27 HKI 10 446582 
KYLÄTIE 22 AS 8 HKI 32 • • • 470811
TKY 2 A 353 OTANIEMI..... 460211
OROLANT10B15 LEPPÄVAARA.. 516988
TKY 10 F 87 OTANIEMI.....
TK Y 3 В 42 OTANIEMI...... 460211
TK Y 5 A 52 OTANIEMI...... 460211
SEUNALANT 15C31 KERAVA... 245882 
LÖNNRQT1NK 27B26 HKI 18. . ,624884
TK Y 4 A 96 OTANIEMI...... 460211
KaSKENKAATTIC TAPIOLA.... 
GYLDEMNT 13 8 27 HKI 20.
ERXKj 6E61 HKI 44 ........  436237
VÄHXTIVANT11C39 HKI 39...
TK Y 5 A 56 OTANIEMI...... 460211
LAP INLAHDENK9A13 HKI 10.. 602693
TK Y 2 c 270 OTANIEMI...... 460211
TK Y 3 A 23 OTANIEMI...... 460211
VESTERSKOG.................
SUOMaL KANSAK KAUKLAHTI.. 811475 
UUDENKIRKONTl0 LAAJALAHTI 464714 
HIETALAHDENK18C87 HKI 10. 653030 
MERIMIEHENK20A3 HKI 15... 636868
TK Y 3 C 87 OTANIEMI...... 460211
TK Y 10 C 41 OTANIEMI.....
TK Y 4 A 92 OTANIEMI...... 460211
MENNINKXISENT 48 TAPIOLA.
PAST JUSSILAISENT5M105H40 476942
TK Y 5 A 34 OTANIEMI...... 460211
HI I TOLANI 8 LAAJALAHTI...
TK Y 5 A 93 OTANIEMI......  460211
TK Y 4 В 74 OTANIEMI......  460211
TKY 2 В 319 OTANIEMI.....  460211
HAAGANURHEILUT10B24 HKI32 
MANNERHEIMINT56C18 HKI 26 446885
TK Y 9 E 55 OTANIEMI......
RUUSUTARHANT3A6 HKI 30...
MANNERH T 64B18 HKI 26... 443786 
AARNIVALKEANT7 TAPIOLA... 464576 
KIMMELT 26D34 TAPIOLA....
TKY 5 A 94 OTANIEMI......  460211
ULVILANI 23E76 HKI 35 ... . 454741 
MUNKKI NIEMPUIST0T17AHK 133 485353
TUKH0LMANK17 HKI 27 ...... 413399
KAIV0SV0UDINT5A19 HKI 44.
TKY 4 В 73 OTANIEMI...... 460211
VESPERT 6C28 HKI 32......
TKY 5 C 72 OTANIEMI......  460211
SIRELIUKSENK5D29 HKI 26. .
TKY 2 c 268 OTANIEMI..... 460211
HEMPOKT 16 L1NTUVAARA . ... 
SATAMASAARENT2G51 HKI 90. 316646 
TARKKAMPUJANK 4B32 HKI 14 637852 
ALEKSI SKIVENK 17CA7 HKI52 776400 
HAK0LAHDENT38B7 HKI 20...
TKY 5 8 91 OTANIEMI...... 460211
TKY 5 A 23 OTANIEMI...... 460211
KR0GILKSENT6A HKI 34..... 485494
TKY 2 A 324 OTANIEMI..... 460211
TKY 3 C 46 OTANIEMI...... 460211
POHJOLANK 47E50 HKI 60...
TEER I T IE 4 KORSO.......... 827105
PURSIMIEHENK 14A17 HKI 15 
TORNI TASO 2D22 TAPIOLA... 463845 
KATAJAHARJUNT8A1 HKI 20.. 678336
LOUHIT 1K149 HKI 44 ...... 435707
TKY 3 В 47 OTANIEMI...... 460211
KUSTaANK 9C60 HKI 50.....
RUUSULANK 18A1 HKI 25 .... 
JALMARINT 2 A 61 TAPIOLA. 463716 
TEMPPELINK 17B HKI 10.... 446082 
CYGNAEUKSENK8A14 HKI Ю.. 496864 
SATEENKAARI 3D80 TAPIOLA. 466504 
LASTENK0DINK7A11 HKI 18.. 648966
15853 KUITUNEN MARITI KALEVI......... 1 1 1 48
14217 KUJANPXÄ MARTTI JAAKKD J....... 1 1 1 45
16760 KUKKU HEIKKI ILMARI............  1 1 1 49
15854 KUKKULA ARTO JUUNI EINO.......  1 1 1 48
12080 KURKELA VEIKKO EINO............  1 1 1 39
15855 KUUSISTO JUHANI VALTER........  1 1 1 48
16761 KYLAMÄ HEIKKI I AP 10............  1 1 1 48
16762 KYTÖ JUHANI ANTERO.............  1 1 1 49
15856 KYYKKÄ VELl-HEKKA............... 2 1 1 45
16763 KÄRKI HANNU SAKARI.............  1 1 1 49
15037 KÄRKI PIRKKA KALbVA ANTERO.... 1 1 1 45
16764 KÄRKKÄINEN MARTTI PAAVALI..... 1 1 1 49
14213 KÄRNA TUUMU KALERVO............. 1 1 1 46
16765 KÄÄRIÄINEN KAUKO OLAVI......... 1 1 1 49
14219 KÖLiÖ JORMA JUHANI.............  1 1 1 47
15256 LAAKKONEN MAURI UlAVI.......... 1 1 1 47
15857 _AAKSO HANNU ANTERO............  1 1 1 47
13879 -AAKSU MIKKO TAPIO.............  1 1 1 45
13609 uAAKSONEN ENSIO U^AVI..........  1 1 1 43
16766 LAASONEN RAUlI KULLERVO.......  1 1 1 49
15858 LAHll KARI GUNNAR............... 1 1 1 46
15859 lAHII PENTTI KALERVO........... 1 1 1 48
14220 LAHI1N6N RAIMO ANTERO.......... 1 1 1 46
15860 -A I HO AARO ILMARI............... 1 1 1 48
16769 LAHAKAHi ANITl ILMARI......... 2 1 1 48
14221 LAITINEN ESKU ILMARI........... 1 1 1 46
12547 lAIIINEN HANNU ANTERO-.......... 1 1 1 42
14222 LAI4NEN KARI UNTO JUHANI..... 1 1 1 46
14223 wAMMeNOJA MIKKU OlAVI.......... 1 1 1 46
15961 „AMMERVO JUKKA EDVARD.......... 1 1 1 48
12549 LAMPINEN ANSSI JAAKKO JUHANI.. 1 1 1 43
130/1 lARJOMAA ILKKA ARTO VALTTERI.. 1 1 1 42
14325 lASANEN LASSE JOHANNES........  1 1 1 46
14224 i_A T VALA ARTO JUHANI............  1 1 1 45
16769 LAUKKANEN KYÖSTI SEPPO I...... 1 1 1 49
15038 LAUTSO KARI ALVAR............... 1 1 1 47
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO.......  1 1 1 45
15039 LEHI1NEN SAKARI ORMA OSKAR.... 1 1 1 46
12034 lEHIU HANNU LAURI............... 1 1 1 44
15862 lEHIU PENTU KALEVI............  1 1 1 42
13609 lEHTU REIJO ANTERO.............  1 1 1 42
15863 -ËHIUNEN HEIKKI JUHANI........  1 1 1 48
15040 LEM I UNEN JUKKA ANTERO.......... 1 1 1 47
16770 „EH10NEN SEPPO OLAVI........... 1 1 1 49
14226 LEHTORANTA RISTO ARMAS........  1 1 1 46
13610 LEINO PENTTI ERIK............... 1 1 1 45
16771 w EIN O S MARKKU JUHANI...........  1 1 1 49
16772 uENTu OLLI TAPIO................ 1 1 1 48
13611 lEPULA JUKKA ERIK............... 1 1 1 45
12081 .EPPALA AAPO ILMARI............  1 1 1 42
15041 LEPPÄNEN PAULI KA.EVI.......... 1 1 1 44
15864 lEPPaVUORI MARKKU YRJÖ 0...... 1 1 1 48
14227 lIEUE JUKKA ANTERO.............  1 1 1 45
12554 LIIMATAINEN SEPPO TAPANI......  1 1 1 43
15865 ,1 1MATTa PAAVO JUHANI.......... 1 1 1 48
13074 LlLLKALL BJÖRN ERIK............ 1 1 1 43
15042 LINDBERG RAINER ANTERO........  1 1 1 47
15867 lINJHOlM JAAKKO KALERVO.......  1 1 1 48
13075 LINUUVIST LARS-OLOF............  1 1 2 44
130 76 LINDSTRÖM HARRY JJHANI......... 1 1 1 44
15869 LINDSTRÖM JAN HELMER...........  1 1 2 48
13077 „INNA KAUKO AATOS............... 1 1 1 42
14029 lINNASALMI MARKKU JUHANI...... 1 1 1 44
15869 LIPPONEN JORMA T A310........... 1 1 1 48
15043 LIPSANEN ASKU LAURI KALERVO... 1 1 1 46
16773 LIUKKO MARKKU TAPANI...........  1 1 1 46
13612 LIUKKONEN EERO ILMARI.......... 1 1 1 45
15044 LOPONEN MARKKU JURMA JOlEVI... 1 1 1 46
12037 LUHTANEN JUHANI OIVA........... 1 1 1 42
15870 LUKKARI MATTI KUSTAA...........  2 1 1 36
15871 uUKKARJNIEMI ILKKA JUHANI..... 1 1 1 47
15045 -UNAtiBA TORSTEN P=HR ALFRED... 1 1 1 46
12039 -UOMA JUSSI ELIAS............... 1 1 1 41
15046 -UOMANEN RAIMO KAARuO MATIAS.. 1 1 1 47
16774 _UO f UNEN PERITI KALEVI........  1 1 1 49
15047 lUUKELA REIJO HENRIK...........  1 1 1 45
UHI NT3PAIKKAKUN Га. . . . . . . ..OTANIEMI
UPINTOJcN TASK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSA STD. . . . . RAKENNUS I NS I Nöd Rl OSA STO
....... KOIJXRVI TKY 5 C 22 OTANIEMI....... 460211
........... LAPUA VUORIK 17B 609 HKI 10.... 10481
....... HELSINKI ARHIPANPOLKU 4 HKI 42.... 434892
....KUUSANKOSKI TKY 2 C 363 OTANIEMI..... 460211
....... HELSINKI ALPPIK 5 E 124 HKI 53....
........... ESPOO KARAKALLT3C31KARAKALLIO.. 598566
........... ESPOO LEPPXKERTUNT3C28 TAPIOLA. 461174
.......SEINÄJOKI VAINIOT 5 SEINÄJOKI...... 22924
......... VAMMALA UKONVAAJA 2D93 TAPIOLA... 460142
............VAASA TKY 2 A 352 OTANIEMI..... 460211
.......ILOMANTSI TKY 3 * 23 OTANIEMI....... 460211
.......... Raisio tky з в 26 Otaniemi....... 460211
......... VIEREMÄ SIIRILXNT 9 MANKKAA......
......... MUURAME TKY 2 В 201 OTANIEMI..... 460211
...........IMATRA TKY 3 В 91 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI HXMEENT 124C70 HKI 56.... 796331
............LAHTI TKY 4 A 76 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MANNERH Ю9А15 HKI 25....
.......... IMATRA TKY 5 A 56 OTANIEMI....... 460211
............LAHTI TKY 3 C 07 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI ISONNEVANT26A2 HKI 32.... 573024
........HELSINKI KAARLENK 15 В 38 HKI 53.. 774147
.......... PöYTYÄ TKY 4 В 91 OTANIEMI....... 460211
..........ÄHTÄRI ÄHTÄRI KP 1................ 123
.......... IMATRA TKY 4 A 73 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI SEPXNK Ц В 42 HKI 15.... 669354
........HELSINKI A KIVENK 17C A 5 HKI 52.. 779099
............VIHTI TKY 5 A 43 OTANIEMI......
.............SALO KARTaNONT 7A4 HKI 33..... 486096
............ESPOO HAUKIHARJU B21 MATINKYLÄ. 425537
.......HELSINKI TKY 2 B 4Q4 OTANIEMI..... 460211
..........KERAVA JALMaRINT 6 В 68 TAPIOLA.
............LAPUA TKY 3 C 93 OTANIEMI....... 460211
............KOTKA VALHALLANK8 HKI 25.......  490281
........HELSINKI KOSKELANT 1? В HKI 61....
......... HALIKKO TKY 5 A 33 OTANIEMI......
........... ESPOO MXKKYLX LEPPXVAARA.......  405208
........HELSINKI HAAPaSAARENT UD335 HKI96 314671
............ESPOO POHJANT 2C69 TAPIOLA..... 466380
............ESPOO ‘MYLLYKYLXN KK AURORA.....
............TURKU KASKENKAATT16B24 TAPIOLA. 464422
............LAHTI TKY 4 В 74 OTANIEMI......  460211
.......RIIHIMÄKI TKY 3 В 64 OTANIEMI......  460211
............TURKU TKY 2 A 351 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI UNTAMCNT 7F35 HKI 61.....
............ESPOO KILONTIE NIITTYKUMPU..... 882179
.............SALO MUNKKINPUISTOU2A13HKI 33. 482113
......... TAMMELA TKY 3 A 63 OTANIEMI......  46fl2ll
...... HAUSJX RV I TKY 2 C 467 OTANIEMI.....  460211
....KANNONKOSKI TKY 5 A 83 OTANIEMI...... 460211
......... VARKAUS LINNANK0SKENK6A27 HKI 25- 49о8б7
.....HARJAVALTA TKY 3 C 67 OTANIEMI....... 460211
.......JYVXSKYLX TKY 5 A 81 OTANIEMI......  460211
......... JOENSUU E HESPERIANK 18A20 HKI 10 494048
......... TAMPERE TKY 4 A 24 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KEINUT 3 G 91 HKI 94 ..... 302009
............TURKU OTAKALLIO 2A7 OTANIEMI... 461721
.....ESPOO KUNINKAANT 8 MATINKYLÄ... 882327
..HELSINKI ULFSBYV 12A9 HFORS 35.... 453792
.....PERHO TKY 4 В 64 OTANIEMI......  460211
..HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A34 HKI 18 600715
.....ESPOO TKY 5 В 75 OTANIEMI......  460211
.......JUVA TKY 3 * 55 OTANIEMI......  460211
Savonlinna lönnrctink 27 hki ie.....
..HELSINKI PÖHJOISKAARI 6A5 HKI 20.. 671916
...... JUVA NIITTYKUMPU 3 D 70........
...TAMPERE TKY 3 C 44 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI AARHOLMANKJ 4A6 HKI 84... 681291 
.ROVANIEMI ET HESPK 36A10 HKI 10.... 491986
ALAHXRMX TKY Ю E 72 OTANIEMI....  462236
ALAHÄRMÄ TKY 4 A 72 OTANIEMI......  460211
.KARHULA TKY 4 C 16 OTANIEMI......  460211
.KOKKOLA TKY 5 C 72 OTANIEMI......  460211
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16775 LUUKKAA JUHA HbNH 1 KK I.......... 1 1 1 48
13613 LÄNSi 1 LUOTO EtRU OuAVI.......... 1 1 1 46
13079 MANNINEN HEIKKI LASSE JUHANA.. 1 1 1 44
15048 MANTERE MATTI AULIS............  1 1 1 45
13614 MARKKANEN TIMO JUHANI.......... 1 1 1 44
16776 MARIAMO RE1JU KALERVO.......... 1 1 1 49
15872 MARIONEN KLAUS RICHARD........  1 1 2 47
12555 MATIKAINEN KULLERVO JJHANI.... 1 1 1 44
15049 MATILAINEN ALPO AULIS.......... 1 1 1 46
15050 MATILAINEN E^KM VEIKKO A....  1 1 1 46
16777 MATILAINEN ERKKI VlLHD........  1 1 1 43
13615 MATTILA MARKKU KALEVI.......... 1 1 1 45
13616 MEKL1N PEKKA ERKKI JUHANI..... 1 1 1 45
15873 MELANEN MATTI JUHANI........... 1 1 1 47
16778 MERENTIE JUHA MIKKO S.......... 1 1 1 47
13617 MERILINNA MARTTI JUHANI.......  1 1 1 45
13618 METTäNEN OSMO TAPIO............  1 1 1 45
16779 MICHAEL ODD KAJ.................  1 1 1 49
12556 MIEKK-OJA MATTI MALAK I AS...... 1 1 1 39
15051 MIETTINEN MARTTI OLAVI........  1 1 1 47
12871 MIEHINEN UNTO OLAVI........... 1 1 1 43
12041 MIIKKULAINEN TEPPO JUHANI..... 1 1 1 41
15874 MIINALAINEN PAAVO VXINB J..... 1 1 1 48
14223 MOISIO OLAVI VÄINÖ.............  1 1 1 46
12084 MUNKKI JAAKKO ANTTI............  1 1 1 41
15875 MUSSA AR I ISMO VEIKKO........... 1 1 1 47
13619 MUURIMÄKI JAAKKO KULLERVO..... 1 1 1 45
15052 MUURINEN ILPO TAPIO............  1 1 1 46
15876 му Y AH PETER AMBE................ 1 1 1 43
13081 MYLLYLUOMA ESKO ANTERO........  1 1 1 42
15053 MXKfcLX HANNU OLAVI.............  1 1 1 46
13799 MXKfcLX KARI cRKKI EINAR.......  1 1 1 43
13082 MXKfcLXINfcN PfcN ГТ1 KEIJO.......  1 1 1 44
13083 MÄKI JUHANI PERTTI.............  1 1 1 43
16780 MXK1 MATTI JUHANI............... 1 1 1 48
16781 MÄKINEN MARKKU OLAVI.......  1 1 1 49
15055 MÄKINEN MATTI REINO............  1 1 1 47
15877 MÄKINEN SAKARI SEPPO........... 1 1 1 37
16782 MÄKINEN TAPIO ARVO JUHANI..... 1 1 1 49
12558 MXKINIEMI UNIO URHO............  1 1 1 41
13620 MÄKYNEN JAAKKO AARNO OLAVI.'... 1 1 1 45
13621 MÄNNISTÖ TIMO ANTERO........... 1 1 1 45
15878 MXNTIXRI JUHANI AuBERT........  1 1 1 46
16783 MXNTYALA JUKKA TAPANI.......... 1 1 1 49
13622 Möller lars olof................ i i 2 45
15879 NAKARI PENTTI OLAVI............  1 1 1 47
13065 -NAPPA PERTTI JUHANI............  1 1 1 44
12559 NARVALA ANSSI NIUO............  1 1 1 42
15880 MASKI ERKKI ANTERO.............  1 1 1 42
13623 NASK1LA ANTERO PENTTI.......... 1 1 1 44
13086 NEVALA ERKKI JUHANI............  1 1 1 42
15056 NIEMELÄ JORMA OLAVI............  1 1 1 47
15057 NIEMI MATTI JOHANNES........... 1 1 1 46
15881 NIKKARI KARI TUOMO.............  1 1 1 39
15058 N1RUNEN AULIS VILHO ILMARI.... 1 1 1 46
15059 NISKANEN OLLI VEIKKO T........  1 1 1 47
14229 NISSINEN ESA ANTERO............  1 1 1 45
15882 NISSINEN HEIKKI TAAVETTI...... 1 1 1 48
16784 NISULA TARMO TOIVO.............  1 1 1 50
15883 NIVALA JUKKA MATTI.............  1 1 1 47
14230 NIVALA MIKKO JOHANNES.......... 1 1 1 46
15060 NOR I OMAA JUHANI VEIKKO........  1 1 1 48
15061 NORVIO ERKKI VILJO KaaRlO..... 1 1 1 45
16785 NOUSIAINEN MARKKU JUHANI......  1 1 1 47
15884 NUPPONEN JARMO TAPIO...........  1 1 1 49
13087 NURMELA RAIMO KALERVO.......... 1 1 1 45
13251 NURMENTO ANTTI JOHANNES.......  1 1 1 43
15885 NURMI SEPPO HEIKKI Ta=»ANI..... 1 1 1 47
16786 NYGREN KAUKO VALTTER........... 1 1 1 49
16787 NYKÄNEN MARTH TAPIO...........  1 1 1 48
16788 NYMAN KARL-GUSTAF V............  1 1 2 49
16789 OHTONEN MARKKU KfclJO <......... 1 1 1 49
13088 OIKARINEN JORMA KALEVI S..... 1 1 1 42
14231 OJAJÄRVI MIKKO TAPIO...........  1 1 1 46
15887 OJALA EERO VEIKKO............... 1 1 1 48
13624 OJALUOTO OLAVI..................  1 1 1 45
.......... PöYTYX TKY 4 В 14 OTANIEMI......  460211
.......KIVIJÄRVI KANSAKOULU KAUKLAHTI..... 811448
............ESPOO TKY 10 D 49 OTANIEMI..... 462109
............LAHTI TKY 4 A 42 OTANIEMI......  460211
............ESPOO MXNTYVlITA 4A18 TAPIOLA. . 466135
.......JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 71 OTANIEMI......  460211
............VAASA MXNTYKXENT17 KAUNIAINEN.. 401891
........HELSINKI EHRENSVÄRDINT5A3 HKI 15.. 657070
.....RAUTALAMPI TKY 5 * 33 OTANIEMI....... 460211
.......... KUOPIO TKY IQ D 50 OTANIEMI.....
........HELSINKI SIME0MNT13G98 KERAVA.... 245842
............YPÄJÄ TKY 2 A 223 OTANIEMI..... 460211
.....NURMIJÄRVI ISOKAARI 8 A 6 HKI 20 ... . 671481
.......JÄRVENPÄÄ PERUST 24A15 HKI 33......
......... KAJAANI MECHELININK 40A6 HKI 25..
........HELSINKI MXNNIKKöT Ю 8 18 HKI 63- 748036
.......... VIRRAT TKY 10 G 106 OTANIEMI.... 460211
.......... KUOPIO HUOVIT 3 AS 33 HKI 40 ... . 570769
........HELSINKI LUOTSIK 6 A 1 HK I 16..... 653151
.......... KUOPIO TKY 2 C 68 OTANIEMI......  460211
.......... KUOPIO TKY 5 В 64 OTANIEMI....... 460211
........... ESPOO TKY 10 В 25 OTANIEMI..... 460211
......... JOENSUU R0IHUVU0RENT20C129 HKI 82
........... ESPOO ETELÄT 23 VIHERLAAKSO.... 599396
........HELSINKI TOPELIUKSENK 1CB28 HKI 25 447066
.......... PERNIÖ TKY 2 A 423 OTANIEMI..... 460211
........YLISTARO TKY 3 8 74 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO KOKKOVUORI AD59 MATINKYLÄ 425401
........ULKOMAAT RAUHANK 1814 HKI.......... 667355
........... ESPOO TKY 5 C 35 OTANIEMI....... 460211
.......RIIHIMÄKI TKY 3 C 42 OTANIEMI....... 460211
....... HELSINKI LUOTEISVÄYLX 7 HKI 20... . 671583
.............PORI TKY 3 8 84 OTANIEMI....... 460211
........ALAHÄRMÄ TKY Ю D 57 OTANIEMI.....
............TURKU ISOKAARI 8837 HKI 20.....
.......... PAIMIO PIIL0P0LKU3C13 TAPIOLA... 463912
......... HALIKKO TKY 5 A 36 OTANIEMI....... 460211
........... ESPOO TORNITASO 1A4Q TAPIOLA...
OPINTOPAIKKAKUNTA.... .....OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TOTK
У OSASTO. . . . . RAKENNUS INSINÖÖRI OSA S TO
........... ESPOO ITÄRANTA 11A2 TAPIOLA.... 464181
...........IMATRA TKY 5 C 73 OTANIEMI......  460211
............LAHTI TKY 5 В 31 OTANIEMI......  460211
.......... HAMINA TKY 5 A 36 OTANIEMI......  460211
.......... PERNIÖ KAUPPIAANK 8F37 HKI 16... 14897
........HELSINKI TEMPELG 21 C HFORS 10.... 49Ю40
......... HEINOLA ALPPIK 3A23 HKI 53.......
.......... KIIKKA TKY 4 В 62 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MAJAVAT 14 A 7 HKI 80.... 782158
.........LOVIISA TKY 2 C 462 OTANIEMI..... 460211
...... HAUSJÄRVI STENIUKSENT29-31A2 HKI 32 571043
........HELSINKI PERUST 15A7 HKI 33.......  481606
......... VAMMALA MANNERHEIMINT75A5 HKI 27.
.......SEINÄJOKI ISOKAARI 8 A 5 HKI 20.... 671522
........HELSINKI ORIONI NK 6812 HKI 55.....
......... KARHULA TKY 4 A 54 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI URHEILUN 24 A 3 HKI 25... 449037
....PIELISJÄRVI TKY 3 C 53 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI A-LINDF0RSINT9A6 HKI 40. .
........ KOSKI H RIKBERG FRI ISILXN PK.....
.......TOHOLAMPI GYLDEN INT 13A12 HKI 20... 671024
.......TOHOLAMPI TKY 5 A 75 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI PORTHANINK 9 C 76 HKI 53. 77l931
........HELSINKI TKY io D 53 OTANIEMI..... 460211
........KERIMÄKI LAIVANVARUSTAJANK4D39H14.
........HELSINKI MaaSXLVXNT 16H43 HKI 71.. 376258
.............OULU TKY 3 C 94 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TKY 10 A 15 OTANIEMI..... 460211
...........IMaTRa MUSEOK 9B22 HKI Ю.......  445537
....... ENO SATAMASAARENT4E108HKI 98. 315404
ORIMATTILA TUNTURIN 12A33 HKI 10.... 
...PERNAJA KRISTIANSG 9C5l HFORS 17.
..KAJAANI MfcCMfcL 1 N 1 in* «HJ* мп i • • •
KIURUVESI TKY 4 В 35 OTANIEMI...... 460211
.ALAJÄRVI ULVILANT 29/2 D 76 HKI 35 450386 
...ANJALA PAJALAHDENT6B37 HKI 20... 676367 
....fcSPOO TKY 4 В 51 OTANIEMI......  460211
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OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . RAKENNUSINSiNdbRIOSASTO
158Ь8 UKKOLA REIMA TAPIO U........... 1 1 1 40
13625 OKSANEN VESA HEIKKI J.......... 1 1 1 45
15062 OLIN JUHANI VEIJO............... 1 1 1 47
13736 Olkkonen peniti urvo...........  i i i 45
14232 Ollikainen LtO Einari.......... 1 1 1 45
15809 OLLILA MARKKU OLAVI............  1 1 1 47
13626 ORAVISJARV1 JOUKO ANTERO......  1 1 1 45
16790 OKI VUORI EERO ILMARI........... 1 1 1 48
15890 ORI VUORI HANNU BERTIL.......... 1 1 1 48
15063 “’A A JANEN JUHANI MAUNO.......... 1 1 1 47
13039 PAASIKALLIO KAKI HEIKKI.......  1 1 1 44
13090 JAAMVUORI PEKKA KULLERVO..... 1 1 1 42
16792 -'AASO MIKKO JUHANI ANTERO..... 1 1 1 49
16791 PAAVILAINEN PEKKA JALMARI K... 1 1 1 49
15065 PAJUNEN HEIKKI KAlERVD......... i i 1 47
13627 PALMULA JOUKÙ JUHANI........... 1 1 1 45
14822 PALUJÄRVI LAURI ERKKI J.......  1 1 3 46
16793 PAMMU RISTO ANTERO.............  2 1 1 48
13091 PARVIAINEN OSMO AARO TAPIO.... 1 1 1 44
15891 PASANEN EERO MIKKO.............  1 1 1 47
14067 PEKKALA MIKKO JUHANI...........  1 1 1 41
15893 PELKONEN PEKKA VXINÄMd......... 1 1 1 49
16794 PELLFOLK GÖRAN STIG............  1 1 2 49
15066 pElTOHAKA TAPIO JUHANI........  1 1 1 46
15067 PELTOKOSKI PENTTI AARRE K..... 1 1 1 47
12563 PEL I OMAA PENTTI JUHANI......... 1 1 1 42
14233 PEN I TALA VESA ELJAS............  1 1 1 45
16795 PENI TlLX SEPPO ERKKI J......... 1 1 1 48
13628 PENI Ula SEPPO TAPIO........... 1 1 1 46
16796 PENI UNEN OLLI SAKARI.......... 1 1 1 49
13629 PERJU PAAVO MATTI ANTERO......  1 1 1 43
15894 PERKKO SEPPO TAPIO.............  1 1 1 45
14234 PERI IULA KAI OLAVI.............. 1 1 1 46
14235 PERI TULA PEKKA JUHANI.......... 1 1 1 39
16797 PERÄLÄ PAAVO ILMARI............  1 1 1 49
14236 PESONEN KISTO VEL I -ERKKI...... 1 1 1 46
13630 ДЕТ1 i LX HEIKKI HERMAN.......... 1 1 1 42
15069 PEURA PEKKA SAKARI...........   1 1 1 47
15069 PIETILÄ JUHA ANTERO............  1 1 1 43
15895 PIILO URPO KALEVI............... 1 1 1 40
13631 PIIPPO RAUNO ANTERO............  1 1 1 46
15070 PIIRAINEN HANNU KALERVO.......  1 1 1 47
12821 PIIRAINEN JUUSU REINO.......... 1 1 1 40
15896 PJ IKÄINEN SAARA ANNELI......... 1 1 1 48
14237 PIRINEN KARI ANTERO............  1 1 1 46
15071 PITKXMXKI SAKARI JUHANI.......  1 1 1 46
13633 PITKÄNEN RAIMO EINARI.......... 1 1 1 45
13632 PITKÄNEN RAIMO JUHANI.......... 1 1 1 45
12050 PITKÄNEN RISTO JUHANI.......... 1 1 1 41
15072 POUTANEN PEKKA ÛLlI SAKARI.... 1 1 1 40
13634 PULKKANEN JUHANI MATTI........  1 1 1.45
15073 PULLIAINEN VELI PEKKA K...... 1 1 1 46
16798 PUNAKALLIO RISTO KALEVI.......  1 1 1 49
14238 PUNAMXKI MARKKU TAPIO.......... 1 1 1 44
13092 PUNKAMAA PERTTI VEIKKO T......  1 1 1 42
15158 PUOLANNE JUHANI YRJÖ........... 1 1 1 47
13635 PURHONEN OSMO ANTERO........... 1 1 1 45
13636 PURSIAINEN JOUKO JOHANNES..... 1 1 1 42
14239 PURSULA MATTI TAPANI........... 1 1 1 46
1*50 74 PYLKKÄNEN JUHANI MATTI KARI... 1 1 1 47
12052 PYYKKÖ TARJA MARIA.............. 1 1 1 41
14240 PYYKÖNEN MAURI JUHANI.......... 1 1 1 46
12567 PYYPPÖNEN ERKKI UOLEVI........  1 1 1 43
16800 PYYSALO MARKKU RISTO........... 1 1 1 49
16801 PXKKl TUOVI MARJATTA........... 1 1 1 48
12053 PXT1ÅLX ERKKI JORMA O.AVI..... 1 1 1 41
15897 RAINES IRJA 1NÜEB0R3........... 1 1 1 48
16802 RAITA NIILO ERKKI L............  1 1 1 47
13637 ranta jouko Kalevi.............  i i i 45
14241 RANTALA MATTI ENSIO............  1 1 1 45
15898 RANTANEN SIMO KALEVI...........  1 1 1 48
14242 RANTA-PERE VESA TOIVO T.......  1 1 1 46
14243 RANTASAARI OLAVI ANTERO.......  1 1 1 46
14244 RASILAINEN MATT I -PgKK A......... 1 1 1 46
13639 RAS1MUS MA 1JA-L IISA...........  1 1 1 43
15075 RAUHALA VELI MIKKO............. 2 1 1 47
............JUVA TKY 3 C 41 OTANIEMI......  460211
.......HELSINKI ET HESPERIANK 18A3 HKI Ю
.......HELSINKI KIVALTERINT17-19BA10HK162 727631
.....YLIVIESKA TKY 5 В 34 OTANIEMI....... 460211
....LEPPÄVIRTA TKY 5 A 72 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI ULVILANT 17AM188 HKI 35.. 450646
.......HELSINKI PURSIPIEHENK23B25B HKI 15 631088
.......HELSINKI MXNTYT 9B20 HKI 27 .......  483196
.......... KISKO PERUST 11A14 HKI 33......  484537
.......... LUVIA TKY 5 В 36 OTANIEMI......  460211
.......HELSINKI KOROISTENT 6AB8 HKI 28... 416694
.......HELSINKI PORVOONK 20-22B27 HKI 51. 762067
............SIMO O LINJA 30B19 HKI 53..... 764766
...PYHXJXRVI V C/O AIROLA NIITTYKUMPU...
....... HELSINKI KUNNALLISNEUV0KSENT3 H 93 338446
........... VIHTI TKY il I 112 OTANIEMI....
....VALKEAKOSKI LEMPXXLXNT45VALKEAKOSKI. . 4i933
.......... NiLSIX TKY 3 В 91 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MANNERMT 83A14 HKI 27.... 413269
........HELSINKI PORVOONK 47-49A10 HKI 52. 713026
........HELSINKI TELJXNT 5C37 HKI 35......  451134
............VAASA GENGATAN IE HFORS Ю.....
.......... KERAVA TKY 3 в 64 OTANIEMI......  460211
.......JYVXSKYLX ITÄRANTA 13F53 ESPOO..... 463764
........POMARKKU H0LLANTILAISENT26A4 HKI33 486936
............ESPOO MXNTYT 16 MANKKAA......... 522381
......... KARHULA RAKUUNANT 9Bl8 HKI 33.... 404939
.......... PERNIÖ KIRJATYÖNTEKIJXNK12A3 Hl7
......... VARKAUS ULVILANT 7816 HKI 35.....
........HELSINKI SINE8RYCH0FFINK13A18HKI12 655252
........HELSINKI OHJAAwANT 6A13 HKI 40 ... . 478766
........HELSINKI FREDRIKINK 16A15 HKI 12.. 669751
........HELSINKI UUDENKAUPUNGINT1C33 НК I35
....JYVXSKYLX M LÖNNRCTINK 40F3 HKI 18... 647075
........ HELSINKI TIILIMÄKI 14 A HKI 33.... 402600
. ...........Salo tky m a i4 otamemi.....
.....SUONENJOKI OTAVANI 5 C 89 HKI 20... . 674503
........ASIKKALA KYYLUODONT 1 HKI 20 ......  674109
......... RUOVESI TKY 5 A 53 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI VU0RIKUMMUNT3A17 HKI 39. . 542163
.......... KUOPIO TKY 4 a 42 OTANIEMI......  460211
............TURKU VXLPPXT 6A16 TURKU 10....
........HELSINKI MXKELXNK 78-82M101 HKI 61 795594
............LAPUA TKY 5 В 73 OTANIEMI......  460211
........HYVINKÄÄ TKY 3 C 25 OTANIEMI......  460211
............ESPOO TKY H D 46 OTANIEMI.....
............LOHJA SUURLCHJANK 20A8 LOHJA... 1380
......... VAMMALA MANNERHEIMINT75A5 HKI 27.
....KUUSANKOSKI FLEMINGINK 13A15 HKI 50..
........... LAHTI MUSEOK 34C42 HKI 10.......
.....KORPILAHTI TKY 4 A 74 OTANIEMI......  460211
......... TAMPERE NIEMENMXENT5B11 HKI 35... 407578
........HELSINKI POHJOISkAARI 37C13 HKI 20 678574
............ESPOO TKY 10 E 69 OTANIEMI..... 460211
.......... KERAVA TKY 3 В 24 OTANIEMI......  460211
.......PADASJOKI TKY 3 A 24 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ULVILANT 27DB16 HKI 35... 450067
........HELSINKI KANNELT 4 В 16 HKI 42.... 433703
.....NURMES MLK TKY Ю E 69 OTANIEMI.....  460211
......... PUKKILA PUKKILA KK.................
.......JYVXSKYLX PENGER* 21B50 HKI 50.....
.....MIEHIKKÄLÄ PIHLAJAT 26A11 HKI 27.... 486410
........HELSINKI MECHEUNINK 8B45 HKI 10. . 493864
........HELSINKI LUOTSI* 8F35 HKI 16......  655166
....KUUSANKOSKI MECHELININK 22A35 HKI 10. 492287
........HELSINKI TKY 9 E 50 OTANIEMI...... 463995
...... Kaustinen tky 3 в 73 Otaniemi...... 460211
.......... FORSSA KIVELXNK 1C13 HKI 26..... 445860
........HELSINKI TKY 11 E 63 OTANIEMI.....
.............SIMO TKY 5 В 71 OTANIEMI...... 460211
........HELSINKI AURORANK 19 В 14 HKI 10. . 493195
........HELSINKI MANNERHEIMINT120A32 HKI27
........ ILMAJOKI ILMAJOKI 8.................  56037
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15076 FAUSTI JUKKA TAPIO.............  1 1 1 47
13094 PAVEA HANNU MAURI............... 1 1 1 44
15077 KEIJUNEN KAUKO KAwEVI.......... 1 1 1 41
13639 REIN ILKKA KRISTIAN.............. 1 1 1 44
13640 REKOLA MIKKO HEIKKI............  1 1 1 45
14830 REKOLA RISTO OLAVI.............  1 1 1 47
16803 REPONEN HEIKKI..................  1 1 1 49
16804 RI IPOLA KIRSTI HELENA.......... 1 1 1 50
15078 RINNE HEIKKI JOHANNES.......... 1 1 1 47
15899 RINNE JARMO SAKARI.............  1 1 1 48
15900 RINTAMXKl HEIKKI TAPANI ....... 1 1 1 47
13095 RISSANEN KARI KAUKO JUHANI.... 1 1 1 42
16805 ROINE MATTI LEO,................ 1 1 1 48
13096 ROOS VILHO SAMULI............... 1 1 1 41
13097 ROSTI OSMO REINO ANTERO.......  1 1 1 45
13641 ROUHIAINEN EERO RAIMO ANTERO.. 1 1 1 45
14245 RUOHOMAA KALEVI JUHANI........  1 1 1 46
15903 RUOTSALA JORMA KAwCRVO......... 1 1 1 48
13481 RUSILA SEPPO YRJÖ TAPIO.......  1 1 1 40
14246 RUSKA JUHA LAURI................ 1 1 1 45
15904 RYYNÄNEN SEPPO ILMARI ......... 1 1 1 47
16806 RÄTY KAI OLAVI..................  1 1 1 49
13642 RöNTY MARKUS ANTTI.............  1 1 1 45
14371 SAARELMA MATTI KAuEVl.......... 1 1 1 46
12453 SAAKEN-SEPPXLä KARI HEIKKI .... 1 1 1 40
12576 SAARI KARI HEIKKI OLAVI.......  1 1 1 44
16807 SAARIKOSKI KARI IlMARI........  2 1 1 48
15080 saarilahti anteru aito........  i i i 48
12578 SAARINEN ERKKI JOHANNES.......  1 1 1 43
15905 SAARINEN OLAVI HEIKKI......... 1 1 1 47
15081 SAARNIVAARA PEKKA VELI........  1 1 1 47
11589 SAINIO MARTTI ILMARI........... 1 1 1 42
13099 SAINIO SEPPO ANTERO............  1 1 1 44
15906 SAI VO HELLEVI MARIANNE........  1 1 1 47
13100 SALIMÄKI MARKKU PEKKA.......... 1 1 1 44
1424 J SALLINEN PEKKA JUHANI.......... 1 1 1 46
10322 SALMINEN ANTI I AARO............  1 1 1 35
15082 SALMINEN JARMO JOHANNES.......  1 1 1 47
16808 Salminen jouko erkki juhani... i i i 47
14243 SALMINEN MARKKU ERIK........... 1 1 1 46
15907 SALMINEN PEKKA KALEVI.......... 1 1 1 43
13643 Salminen seppo Sakari.......... i i i 43
16809 SALMINEN SIMO SEVERI........... 1 1 1 49
14249 SALMIO ERKKI JUHANI............  1 1 1 46
12059 SALO JUHANI...................... 1 1 1 39
14250 SALU TERHO TAPIO................ 1 1 1 46
15083 SALUJXRV1 TAPIU,................ 1 1 1 46
12357 SALUNEN BENGT GÖRAN............  1 1 2 42
13644 SALUNEN SEPPO ANTERO. >........  1 1 1 45
15084 SALUSJXRVI MARKKU RAFAEL...... 1 1 1 47
14251 SAMULI JOUKO OLAVI.............  1 1 1 46
14252 SANDBERG PERTTI TAPANI........  1 1 1 46
13101 SANDIN PETTER...................  1 1 1 43
15085 SANfc KARI JUHANI................ 1 1 1 47
13102 SARAMAA MARTTI JUHANI.......... 1 1 1 44
16810 SARbSVUO MARTTI.................  2 1 1 48
14253 SARKAM I ES MARKKU 3ENTTI S..... 1 1 1 46
13257 SAUKKO LAURI KALEVI............  1 1 1 42
12579 SAUKKONEN RISTU-MATTI.......... 1 1 1 43
15086 SAURAMO VESA TAPIO.............  1 1 1 47
16811 SaV1 OJA MARKKU JUHANI.......... 1 1 1 48
15087 SAVOLAINEN ESKO jJHANI........  1 1 1 47
12089 SCHILDT JORMA KAARLO V........  1 1 1 39
15088 SCHRÖDER PERITI KALEVI........  1 1 1 45
14174 SCHULTZ MATTI SAKARI........... 1 1 1 46
15089 SELL KAARLO ALFRED.............  1 1 1 44
14254 SEPPÄLÄ RAIMO KALERVO.......... 1 1 1 45
16812 SETÄLÄ MARKKU TAPANI........... 2 1 1 48
15908 SIERLA JAAKKO ILMARI........... 1 1 1 48
13103 SIHVONEN KEIJO ANTERO.......... 1 1 1 43
16813 SIITONEN HANNU KAlEVI.......... 1 1 1 49
16814 SIITONEN RAIMO OLAVI........... 1 1 1 48
14262 SIIVOLA LEA-MARIA..............  1 1 1 45
15909 SILAKOSKI ILPPO ANTERO........  1 1 1 43
13646 SILFVERBERG BJÖRN SAKARI......  1 1 2 45
16815 SILLANPÄÄ HEIKKI KAAR.O J..... 1 1 1 49
.....ESPOO KRUUNUNMETSXNT 5 TAPIOLA. 468250
.....TURKU TK Y 3 В 65 OTANIEMI....... 460211
.....ESPOO HARJUVIITA 22A15 TAPIOLA. 465561
.....ESPOO TK Y 10 A 5 OTANIEMI....... 466032
..HELSINKI MER1KANNONT 3D59 HKI 26.. 497732
.RIIHIMÄKI TKY 3 В 61 OTANIEMI......  460211
....PAIMIO KONTIOT 3C26 TAPIOLA..... 461398
..HELSINKI MXKITCRPANT 32D28 HKI 64. 726743
.....VIHTI RAUDUNT 14 LAAJALAHTI....
ORIMATTILA TlIRäSAARENTiS HKI 20.... 674886
..KUORTANE SERONT 3E28 TAPIOLA......
.....ESPOO HAUKIKOTO C26 HAUKILAHTI .
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
.HELSINKI TUULIMYLLYNT3B46 HKI 92.. 336466 
.HELSINKI PIETARINK 15A45 HKI 14... 652432
SEINÄJOKI TK Y 3 C 94 OTANIEMI...... 460211
...SOMERO EERIKINK 22A22 HKI 10... .
....ESPOO TKY 2 C 66 OTANIEMI......  460211
....LAMMI TKY 3 В 66 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI KAUPPIAANK 7 А Ц HKI 16. 628543
.....SIMO TKY 3 C 33 OTANIEMI....... 460211
.HELSINKI RAKENTAJANT7 HKI 37......  457338
. .SOTKAMO TKY 5 В 32 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI PIHLAJAT 18A10 HKI 27.... 412107 
.HELSINKI PURSIMIEHENK 23A18 НКЦ5 . 635830
.YLIHÄRMÄ P0UTAMXENT8B9 HKI 36..... 453474
.....PORI VI I S I KANTA В 8 PORI.......
.HELSINKI YRJÖNK 2 A 9 HKI 12......  665617
...KEURUU TKY 3 C 66 OTANIEMI......  460211
.KARKKILA KISKONT 8A12 HKI..........
.....SALO AINO ACKTENT 7C24 HKI 4Q.
....ESPOO ELFVIK LEPPÄVAARA......... 405887
..HKi MLK VIHERTIE VANTAA...........  892109
.....PORI TKY 5 A 63 OTANIEMI....... 460211
RIIHIMÄKI TKY 3 C 71 OTANIEMI......  460211
...KUOPIO TKY 2 A 227 OTANIEMI..... 460211
.HELSINKI HAKAN IEMENK ЦА23 HKI 53. 762413
.HYVINKÄÄ MAIJANK 20 HYVINKÄÄ......
...KFRAVA KOIVULA KERAVA............  246908
•HELSINKI LAAJASUONT 2A12 HKI 32... 
.HELSINKI KIVELXNK 1D16 HKI 26..... 445874
kangasala Sateenkaari 3U47 Tapiola 460897 
....ESPOO RlISTAP0LKU1B16 TAPIOLA 2 463406 
....ESPOO KIMMELT 11B24 TAPIOLA.... 462536 
.HELSINKI FREDRIKINK 36B34 HKI Ю.. 648765 
....LOHJA ILMARINK 14B30 HKI 10 ... .
. . HELo 1 nm 1 MAAVirxrtUi i oo . . •
..HELSINKI G KÄLKBACKEN 5 HFORS 57.. 688375
..HELSINKI SIHTEERINT 14 HKI 67..... 748275
LAPP.RANTA TKY 2 A 356 OTANIEMI..... 460211
.....TURKU I SOK A A R I 18 В 21 HKI 20. . 672661
........HELSINKI SAARENK 8 D 52 HKI 55.... 762229
........HELSINKI MaRIaNK 15A A 32 HKI 17.. 631213
........HELSINKI POUTUNT 9 A 4 НК I 40.....
......... VARKAUS NXREIKÖNK 44 VARKAUS.....
........NAANTALI TKY 2 C 167 OTANIEMI.....  460211
......... ISOKYRÖ TKY 3 C 21 OTANIEMI......  460211
......... TAMPERE TKY 3 C 85 OTANIEMI....... 460211
.......KIUKAINEN TKY 2 A 360 OTANIEMI.....  460211
.....LAPP.RANTA MU0LAANT15 LAAJALAHTI.... 514047
.......... KUOPIO TKY 3 C 98 OTANIEMI......  460211
........... LAHTI JOHANN RINNE 1B46 HKI 12. 638689
.....LAPP.RANTA TKY 3 В 21 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI HOPEaSALMENT 22 HKI 57... 687675
.....KAUNIAINEN BORGINT 6 KAUNIAINEN.....  401593
... .PIHLAJAVESI TKY 5 C 56 OTANIEMI......  460211
.....HARJAVALTA PIRILÄ HARJAVALTA.........
........HELSINKI KaMMaNTEKIJXNT2E HKI 64.. 724298
......... TOIJALA TKY 4 D 72 OTANIEMI......  460211
............LAHTI TKY 3 C 42 OTANIEMI......  460211
.. . .VALKEAKOSKI TKK PXÄRAK/MöTTö OTANIEMI
.............PORI TKY 9 D 36 OTANIEMI......  464320
......... JOENSUU TKY 5 8 63 OTANIEMI......  460211
............ ESPOO TENNISST 4A HAGALUND..... 460235
........HELSINKI HIETALAHDENK9B41 HKI 18.. 643469
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OHINTOPAIKKAKUNTa. . . . . .OTANIEMI
UP I N TOJéN ТАНК..INS.TAI ARKKIT.TuTK
OSASTO.... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
15910 SILTALA JOUKO ULAVI............. 1 1 1 45
13104 SILTANEN TIMO ERKKI............. 1 1 1 44
12422 S1L VfcN I US HISTU ILMARI.........  1 1 1 41
15090 SIMOLA ILKKA ILMARI............. 2 1 1 45
15091 SIN1 HANTA JAHI JUHANI..........  1 1 1 47
13105 SIPI PENTTI ILMARI..............  1 1 1 40
14255 S i Rt MARKKU VLfcRM I..............  1 1 1 47
15911 SIREN KARI MAUNO................. 1 1 1 47
14256 SIRVIÖ ESKO UOLEVI..............  1 1 1 46
14257 SIVUNEN TguVO JUHANI............ 1 1 1 46
15092 SJÖBERG ERIK BHOR GUSTAV....... 1 1 2 47
14134 SJÖBLOM HEIKKI MARTTI TAPIO... 1 i 1 38
16816 SlööK HENRIK CARL CHRISTIAN... 1 1 2 40
13647 SMEUS HARRY WILHELM............. 1 1 1 44
14136 SOHLBERG PENTTI AIMO J........  1 1 1 40
15093 SOINTU MATTI SAKARI............  1 1 1 45
14137 SOLA HEIKKI JUHANI.............  1 1 1 39
13643 SOMEHVUO HEIKKI UuAVI.......... 1 1 1 44
16817 SORASALM1 JUHANI AARNE......... 1 1 1 46
14253 SOR 1 LA MATTI JUSSI.............  1 1 1 46
13106 SOTAMAA OLLI MARTTI O.AVI..... 1 1 1 43
13649 SUHONEN PENTTI ANTERO.......... 1 1 1 44
11199 SULKALA MATTI EERO.............  1 1 1 36
15094 SUNUMAN KRISTER NILS-JOHAN.... 1 1 2 48
15912 SUOLAN I EM I MATTI JUHANI.......  1 1 1 48
12536 SUONIO PENTTI TIMO KALERVO.... 1 1 1 43
13650 SUOPUHJA KARI PAAVO Ta°ANI.... 1 1 1 45
13651 SUUNSEPPX MUKKA JOHANNES..... 1 1 1 45
15095 SUUTALA JUSSI ANTERO........... 1 1 1 47
15913 SYRJÄSALO REIJO VOITTO K......  1 1 1 49
12064 SXRtLX KALLE ANTERO............  1 1 1 42
15914 SÄVELKOSKI KALLE-PEKKA......... 1 1 1 49
16818 SÖDERLUND KLAUS KUSTAVI.......  1 1 1 46
13108 SÖDERSTRÖM HANS-ERIK...........  1 1 2 44
16819 TAIPALE ANTERO ORJO............  1 1 1 49
14259 TAIPALVESI HEIKKI JUHANI...... 1 1 1 46
13652 TALVITIE MIKKO SAKARI.......... 1 1 1 45
16820 TAMMELANDER MARGARETA 3 A..... 1 1 2 48
16821 TAMMIVAARA LASSI SAKARI.......  2 1 1 48
14260 TAMMIVUORI JUHA HEIKKI T......  1 1 1 46
14261 TANSKA MATTI TAPANI............  1 1 1 46
12589 Tanskanen pekka vesa........... i i i 43
16822 TANTTU UNTO OTTO................ 1 1 1 49
13653 TARNANEN SEPPO KALEVI.......... 1 1 1 45
13654 TASI HARRY ALEKSANDER.......... 1 1 1 45
15096 IEERIO JA REIJO OLAVI...........  1 1 1 46
13109 TELKKÄ JORMA KALEVI............  1 1 1 43
13655 TENHULA MARTTI SAKARI.......... 1 1 1 44
15915 TENHUNEN OLAVI..................  1 1 1 49
13656 TERÄSVIRTA HEIKKI SAKARI......  1 1 1 45
13110 TERaSVIRTA MATTI OLAVI......... 1 1 1 41
15916 TEVÄ HEIKKI ILMARI.............. 1 1 1 48
15097 TIAINEN ESKO TAPIO.............  1 1 1 47
15917 TIEAHO MARTTI MIKAEl........... 1 1 1 45
15098 TI I TULA HEIKKI ANTTI JUHANI... 1 1 1 48
15918 TIMUNEN MARTTI EINARI.......... 1 1 1 48
16823 TOIVIAINEN JORMA ANSE.MI......  1 1 1 49
13657 TOIV1KKÜ HELGE JUHANI.......... 1 1 1 43
16824 TOI VILA TIMO TAPIO.............. 1 1 1 50
15099 TOIVOLA JUKKA.................... 1 1 1 46
15919 TOIVONEN РЕККд JUHANI.......... 1 1 1 47
14986 TOKÜLA PÄIVIÖ ONNI.............. 1 1 1 47
13659 TOLONEN YRJÖ-SAKARI............  1 1 1 45
16825 TOMMOLA HARRI KALEVI........... 2 1 1 48
16826 TORVINEN OSMO MJKKO V.......... l l i 49
13259 TUOKKO SIMO KARI SAKARI.......  1 1 1 43
15100 TUOMAALA TIMU JUHA ENSIO......  1 1 1 47
16827 TUOMALA MAHKKU TERHO ENSIO..., 1 1 1 48
15920 TUOMI OLAVI ERKKI............... 1 1 1 40
12091 TUOMINEN TIMO ARVI.............. 1 1 1 38
14263 TUOMOLA PERTTI JOJKO OLAVI.... 1 1 1 45
15921 TUONONEN EERO OLAVI............  1 1 1 48
13659 TUONONEN ERKKI OLAVI...........  1 1 1 43
13112 TURUNEN PEKKA VELI.............  1 1 1 39
15922 TUUTTI REINO SAKARI..;......... 1 1 1 47
14264 TYKKYLÄINEN NIILO............... 1 1 1 43
LAPINJÄRVI HIIDENKIUKAANT1D33 HKI 34 405703
..HELSINKI PERUSI 26 HKI 33 .......... 481635
.....ESPOO POHJANI 9815 TAPIOLA.....  466568
-KUUSJÄRVI PIILOPOLKU 3A2 TAPIOLA...
........... ESPOO VEMMELSXXRENT2E49 TAPIOLA 464174
........... ESPOO HARLUNT 1 LAAJALAHTI.....  515775
.........HKI MLK PYÖRÄT 17 RAJAKYLÄ........ 303370
.....SONKAJÄRVI TKY 4 В 75 OTANIEMI....... 460211
.......SEINÄJOKI TKY 2 C 271 OTANIEMI..... 460211
.........KORPPOO TKY 5 В 74 OTNÄS..........  460211
.......UUSIKAUP. PAJALAHDENT17 HKI 20..... 672821
........HELSINKI GRUNDV 9A6 HFORS 33......  482730
............LAHTI TKY 2 В 307 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI KAARIKJ 4F132 HKI 94.....
...... JYVÄSKYLÄ TKY 3 A 35 OTANIEMI....... 460211
.........TAMPERE TKY 2 C 367 OTANIEMI.....  460211
........HELSINKI RUNEBERGINK54AA9 HKI 26. . 496362
........ JOENSUU KUUSITIE 15B67 HKI 27.... 486837
........... TÖYSÄ TKY 3 C 98 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI NIEMENMXENT 5A5 HKI 35... 484149
........HELSINKI PUISTOKAARI 3A15 HKI 20.. 671740
........HELSINKI LINNANKARTANO KEIMOLA.. . .
.....PORVOO MLK TKY 3 C 51 OTNÄS..........  460211
............LAHTI TKY 5 C 76 OTANIEMI....... 460211
.....LAPP.RANTA VIIKINMXENT5A3 HKI 56.... 715568
....Hämeenlinna vironkatu 12 d 39 hki 17. 654459
........... ESPOO TKY 10 D 51 OTANIEMI.....  464831
............TÖYSÄ TKY 5 A 72 OTANIEMI....... 460211
.....MERIKARVIA TKY 4 В 13 OTANIEMI....... 460211
............ESPOO MXNTYT 10 SUOMENOJA....... 883647
........HELSINKI SEPÄNK 3-5C67 HKI 15 ..... 635442
........HELSINKI VU0RIMIEHENK3A37 HKI 14.. 632171
. . ..KUUSANKOSKI TKY Ц C 29 OTNÄS.........
............LAHTI TKY 4 C 42 OTANIEMI......  460211
........KARKKILA TKY 3 C 22 OTANIEMI......  460211
............LAPUA E-HESPERIANK 30A29 HKI 10 493170
.......... TEISKO ROSAVILLAG 3A5 HFORS 26.. 494083
....... Helsinki karistiMENT1A25 hki 92... 332351
.....LAPP.RANTA LXXKXRINK 4 AS 9 HKI 25.. 414580
.....VEHKALAHTI TKY 3 8 97 OTANIEMI....... 460211
............ESPOO TKY 2 C 272 OTANIEMI..... 460211
....HIRVENSALMI SAARINIEMENK6B12 HKI 53.. 
.......... LIPERI TKY 3 C 41 OTANIEMI......  460211
....hameenlinna tky 2 a 453 Otaniemi..... 450211
........HELSINKI LAINLUKIJANT 48 HKI 677.. 747308
.....LAPP.RANTA MUNKKINPUISTOT20B21 HK 133 484607
........HELSINKI PERUSI 26 A 5 HKI 33..... 485607
......... JOENSUU TKY 5 C 11 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI RANTAPOLKU 7 В HKI 33... . 482634
........HELSINKI MECHELIN1NK 8A25 HKI 10.. 448599
........... KOTKA TKY 3 C 34 OTANIEMI......  460211
.......... MULTIA TKY 4 A 96 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI OHJAAJANT 3812 HKI 40.... 579617
........HELSINKI MANNERH T 38 HKI Ю......  492482
....PIELISJÄRVI TKY 4 C 16 OTANIEMI...... 460211
.............EURA SXVELKUJA4C18 LEPPÄVAARA.
........HELSINKI SANDELSINK 2B45 HKI 26... 443319
......... KAJAANI LÖNNROT INK 27/44 HKI 18..
.....PIEKSÄMÄKI LEHTISAARENT 6H HKI 34...
......... IISALMI TKY 5 A 92 OTANIEMI.....  460211
............. KYMI SAKSALA KARHULA 8........
........KALAJOKI TUNTURIK ЦА7 HKI щ....  499329
....HIRVENSALMI TKY 4 C 64 OTANIEMI...... 460211
....HÄMEENLINNA PAR0LANT19B14 HÄMEENLINNA
......... KOUVOLA GYLDENINT 13 HKI 20.....
.......... RAISIO LÖNNROTINK 27820 HKI 18.. 631282
..LAIHIA NIITTYKUMPU 2 А Ц.......
.JOENSUU TKY 5 C 74 OTANIEMI......  460211
HELSINKI SAARIMEMENK 4A2 HKI 53.. 773881 
...ESPOO TORNITASO 1 A 29 TAPIOLA.
..HAMINA OTS0LAHDENT20S136 TAPIOLA 
.....ENO TKY 4 A 71 OTANIEMI....... 460211
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15101 rtIRMÄ JOUKO ILMARI.............  1 1 1 47
13113 TBRBNEN LAURI...................  1 1 1 43
14265 ULJAS JUHANI HEIKKI............  1 1 1 46
14266 UOTILA AARNE MIKAEL............  1 1 1 46
15102 USHANOFF JUKKA VAlDEMaR.......  1 1 1 47
14267 UTTI HANNU ANTERO............... 1 1 1 46
16828 UUSi-RAUVA PEKKA SAKARI.......  1 1 1 48
14263 VAINIO OLLI ILMARI.............  1 1 1 45
14269 VAINIO URPO ILKKA OLAVI.......  1 1 1 46
16829 VAITTINEN MARKKU UOLEVI.......  1 1 1 49
13662 VAKKILAINEN PERTTI EINAR K.... 1 1 1 45
12599 VAKKURI AARO EINO............... 1 1 1 43
12600 VAKKURI JORMA ERIK.............  1 1 1 43
15923 VALKEISENMÄK1 AARNO MARTTI F.. 1 1 1 48
16830 VALKONEN LAURI OLAVI.........   1 1 1 45
15924 VALUNEN RAIMO KAwLE OLAVI.... 1 1 1 47
16831 Valtonen periti tapani........  2 i i 48
15103 VANHANEN JORMA KALEVI.......... 1 1 1 47
13Ц4 Vanhanen martti Olavi.......... i i i 44
13663 VANHATALO KALEVI JAAKKO.......  1 1 1 44
15105 VARI IA KAUKO ANTERO............  2 1 1 41
14388 VATANEN OSMO KALERVO........... 1 1 1 45
13116 VAULAMO MAUNU JUHANI........... 1 1 1 43
16833 VEHKAKOSKI JOUKO ALLAN........  1 1 1 49
13665 VEHKAOJA HEIKKI MATTI.......... 1 1 1 45
15107 VELHONOJA PAULI ANTERO........  1 1 1 48
13117 VENERMO VESA SAKARI............  1 1 1 43
14270 VEPSÄLÄINEN HANNU JUHANI...... 1 1 1 46
15925 VEPSÄLÄINEN HAULI ENSIO...... 1 1 1 48
16834 VESA MARKKU ANTERO.............  1 1 1 49
15108 VESALA ANTTI ILMARI............  1 1 1 46
14271 VESALA MATTI SAKARI............  1 1 1 46
16835 VESIKARI ERKKI JOHANNES.......  1 1 1 49
13666 VIINIKKA JARMO ALEKSI.......... 1 1 1 45
16836 VIIPURI HANNU MATTI............  1 1 1 49
16837 VIITALA MATTI JUHANI........... 1 1 1 48
15926 VIKMAN RAINER ENSIO............  1 1 1 48
14273 VIKSTRBM CHRISIER ALEr A...... 1 1 2 48
12603 VILJAKAINEN SEPPO TAPIO.......  1 1 1 43
14275 VILJAMAA TIMO OLAVI............  1 1 1 46
16838 VILHO JYRI ILMARI............... 1 1 1 43
15927 VIREN ANTTI ANTERO.............  1 1 1 48
14276 VIRKKUNEN AN IT1 MIKKO.......... 1 1 1 46
14277 VIRKKUNEN PENTTI MIKKO........  1 1 1 46
16839 VIRTANEN MATII JUHANI.......... 2 1 1 49
14278 VIRTANEN RISTO KAlERVO........  1 1 1 46
14279 VUONUKAHI HAAVO JOHANNES.....I 1 1 1 44
15929 VUONTELA JUKKA PEKKA........... 1 1 1 48
15109 VUORELA JUHANI ANTERO.......... 1 1 1 38
15110 VUORI TIMO KALEVI............... 2 1 1 47
14280 VUORISTO JOUKO SEVERI.......... 1 1 1 46
14281 VÄHÄPASSI AN1ERO EERO ELIAS... 1 1 1 46
15111 VÄLIMAA SAKARI JUKKA........... 1 1 1 44
16840 VÄLIMÄKI SEPPO IISAKKI........  1 1 1 49
13119 VÄYRYNEN TIMO JUHANI........... 1 1 1 44
14282 VÄÄNÄNEN PENTTI ANTERO........  1 1 1 45
13661 RAHUSTEN KALEVI ARVO ISMO..... 1 1 1 45
12066 RALLEN LEIF OTTO VIKING.......  1 1 2 41
15104 HARRAS MARKKU KAI VICTOR...... 1 1 1 48
13664 REBfcR KIM CHRISTIAN............  1 1 2 45
15106 WECK TOR-ULF..................... 1 1 1 47
16832 HECKMAN HANS OVE................ 1 1 2 50
14272 WESIeRLUND AIMO KALEVI........  1 1 1 46
14274 WILENIUS PETTERI PER HEIKKI... 1 1 1 46
15928 WIRIA ERKKI JUHANI.............  1 1 1 47
13118 WÄRE OLLI SAKARI................ l l l 44
15112 YLETYINEN PENTTI SAKARI.......  1 1 1 46
14283 YLI-1KKELÄ SEPPO JUHANI.......  1 1 1 46
15113 YLINEN SEPPO TAPANI............  1 1 1 47
13120 YLBSJOKI MATTI JUHANI.......... 1 1 1 43
13121 ÄYSTB PENTTI JUHANI............  1 1 1 44
............TURKU LOUHENT 7B11 TAPIOLA..... 460670
............ESPOO TKY 10 A 6 OTANIEMI......  460211
......... NASTOLA TKY 3 В 92 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI LI I SANK 14 A 2 HKI 17.... 624576
....HÄMEENLINNA TK Y 5 C 74 OTANIEMI...... 460211
.....NURMIJÄRVI KIMMELT 26 В 16 TAPIOLA.. 461413
......... TAMPERE HAKARINNE 2R215TAP IOLA . . . 425338
............TURKU TKY 5 C 42 OTANIEMI......  460211
........KARKKILA TKY 4 8 11 OTANIEMI......  460211
......... KARHULA SUVIKUJA 4C52 TAPIOLA.... 425428
.....LEPPÄVIRTA TKY 3 В 67 OTANIEMI....... 460211
........... ESPOO LAIVURINK 35 C 74 HKI 15.
........ HKI MLK VANTAA 2....................
.......... MULTIA LUMIVAARANT20 LAAJALAHTI. 515450
.....PIEKSÄMÄKI TKY 5 A 83 OTANIEMI....... 460211
......... VAMMALA KASKENKAATT 16C29 TAPIOLA 465034
.......JYVÄSKYLÄ TELLERV0NK21C24 TaULUMÄKI
............TURKU TKY 4 C 73 OTANIEMI......  460211
...........IMATRA TKY 5 A 73 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI VÄINÄMB ISENK23A9 HKI 10.. 448517
........HELSINKI KALEVANK 57 A 16 HKI 18..
............ESPOO TKY 10 F 88 OTANIEMI..... 460211
.....NURMIJÄRVI TKY 3 В 66 OTANIEMI......  460211
.......RIIHIMÄKI TKY 3 В 73 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TKY 11 В 28 OTANIEMI.....  460211
.....KANKAANPÄÄ TKY 3 C 45 OTANIEMI......  460211
......... VARKAUS TKY 3 В 66 OTANIEMI......  460211
.......JUANKOSKI TKY 3 8 94 OTANIEMI......  460211
...... PARIKKALA TKY 5 C 55 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KANNELT 6E49 HKI 42......  434966
........KOIJÄRVI TKY 4 A 74 OTANIEMI......  460211
....KUUSANKOSKI TKY 2 В 112 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI KADETINT 14 HKI 33 .......  483028
........KUORTANE TKY 5 8 93 OTANIEMI......  460211
.......... KEURUU PIHLAJAT 25A3 HKI 27..... 413106
......... LAITILA NUOLIT 35 FRISANS.........
.....PIEKSÄMÄKI HELSINGINK 28846 HKI 53.. 777676
....PIETARSAARI TKY 2 8 213 OTNÄS........  460211
........HELSINKI VASKIMEMENT1B20 HKI 20..
............TURKU TKY 3 8 92 OTANIEMI......  460211
......... TAMPERE TUNTURIK 19C30 HKI 10.... 443578
.....KORPILAHTI POHJANT 36 TAPIOLA........
........HELSINKI RUNEBERGINK 47 A HKI 26.. 493960
........HELSINKI RUNEBERGINK 47 A HKI 26.. 493960
......... NASTOLA AROLA UUSIKYLÄ............
............ESPOO TKY 3 C 23 OTANIEMI......  460211
.............PORI TKY 3 C 46 OTANIEMI......  460211
.............PORI TKY 3 A 63 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ANNANK 28 В 17 HKI 10....
.....NURMIJÄRVI NUMLAHTI PERTTULA.........  271692
......... TUUSULA LOKKALANT16A9 HKI 33.....
........HELSINKI MERIPUISTOT 5 8 25 HKI 20 679012
........OULAINEN TKY 3 C 93 OTANIEMI......  460211
........ ILMAJOKI KANNELJÄRVENT6LAAJALAHTI.
....JYVÄSKYLÄ M TKY 2 A 325 OTANIEMI..... 460211
........RISTIINA TKY 3 C 53 OTANIEMI......  460211
........KARKKILA TKY 4 C 56 OTANIEMI......  460211
.......... PORVOO KARLAV 3B43 HFORS 20.....
........HELSINKI TEHTAANK 1 A HKI 14......  628877
........HELSINKI JUNGFRUST 9B HFORS 14....
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.. INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... RAKENNUS I NSINBBRIOSASTO
....... HELSINKI BYAVÄGEN 23A9 HFORS 32... 570227
.............EURA TKY 2 В 208 OTANIEMI.....  460211
.......JYVÄSKYLÄ TKY 4 8 72 OTANIEMI......  460211
............ESPOO PaROLANT NIITTYKUMPU.....  882396
........HELSINKI TAMMIT 8 HKI 33...........  482319
......... KEITELE TKY 4 A 95 OTANIEMI......  460211
....HYVINKÄÄ MK TKY 4 В 43 OTANIEMI......  460211
....KORTESJÄRVI UUDENKIRKONTlOLAAuALAHTI. 464714
........HELSINKI SEPÄNK 15C49 HKI 15.....  655944
.......JYVÄSKYLÄ KALEVANK 47A6 HKI 18.....  648456
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OHI N TOP A I KK AKUN T A........... OTANIEMI
OPINTOJEN lARK.,INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...........KONt I NS I Nö URI OSA S TO
16071 AALTO ERKKI ALLAN............... 1 6 1 48 67
13794 AALTO HEIKKI KALEVI............ 1 3 1 45 64
16943 AALTO JOUKO KALERVO............ 1 5 1 49 68
15930 AALTO MATTI ANTERO.............  2 1 1 38 67
16993 AARNIO LEENA TELLERVO..........  1 4 1 49 68
15114 AARNIO MATTI JUHANI............. 1 1 1 44 66
14234 AARNIO SEPPO JUHANI............. 1 1 1 45 65
14395 AF BJÖRKESTEN CARu-ERJK 3.... 1 6 2 43 65
13131 Af HfcURLIN MARTTI JUHANI.....  1 1 1 44 63
13669 AHLUHEN TORE ERIK.............. 1 1 2 43 64
13669 AHLbIEDT EERO I аИО............  2 6 1 43 64
15931 AHOLA MIKKO ANTERO.............. 1 1 1 48 67
16072 AHTI AARNO KALERVO.............  1 6 1 47 67
12172 AILIO ESA TAPIO................  1 3 1 42 61
13670 AIRAKSINEN ERKKI ANTTI 1......  1 1 1 42 64
13189 AIRAKSINEN KARI PENTTI........  1 2 1 43 63
16010 AIRAKSINEN VESA JUHANI........  1 2 1 47 67
16053 AIRAS ERKKI ANTERO.............  1 5 1 28 67
15115 АIRILA MAURI JOHANNES..........  1 1 1 48 66
12094 AIROLA RAIMO JUHANI............. 1 1 1 43 61
13671 AI TOSALO JUKKA OLAVI........... 1 6 1 44 64
16981 AITTULA ILKKA ANTERO...........  1 3 1 49 68
14285 ALA-JOKIMÄKI ANTERO ASKO J.... 1 1 1 45 65
16982 ALALUUSUA VELI KUSTAA.......... 1 3 1 48 68
15212 ALANEN HANNU LAURI PÄIVIÖ....  1 3 1 46 66
13672 ALANEN HEIKKI JUHANI...........  1 1 1 45 64
13775 ALANfcN SEPPO JUHANI............  1 6 i 45 64
16963 ALANKO JUSSI OLAVI.............  1 2 1 49 68
13123 ALANNE HANNU KULLERVO.......... 1 1 1 44 63
14286 ALF IHAN JOHN KENNETH........... 1 1 2 46 65
16841 ALKAHA BATU URHAN............... 1 1 1 48 68
15116 altunen manu veikko............  i i i 43 66
14394 ANDERSSON NIlS-GöRAN RER3ERT.. 1 2 2 42 65
13673 ANTIKAINEN JORMA ANTERO.......  1 1 1 45 64
15932 ANTILA ARTTI VEIKKO 0_AV[..... 1 1 1 48 67
14287 ANTUN HARRY ULUF................ 1 1 2 46 65
15241 ANTTILA JOUNI NJUO JJHANI.... 1 5 1 43 66
15242 ARKUNSUO HANNU OLIVER.......... 1 5 1 47 66
13674 AROhaRJU JORMA JALMARI......... 1 1 1 38 64
16073 ARPUNEN MARKKU TIMO K.......... 1 6 1 47 67
13124 ARTAMO ARVI ALLAN............... 1 1 1 41 63
13216 ARTTU IRMELI ANJA............... 1 4 1 43 63
13806 ARVULA LAURI ILMARI............  1 4 1 42 64
14288 ASIKAINEN JOUKO SAKARI........  1 1 1 47 65
16964 ATTILA LAURI HARRI J........... 1 2 1 48 68
14425 A UT 1U ANNIKKA HELKA-MAIJA..... 1 5 1 46 65
14289 AUTIO MATTI ILMARI.............  1 1 1 44 65
16842 BERGER HANNU TAPIO.............  1 1 1 48 68
13190 3ERNÉH EERO NIILO JUHANI ...... 1 2 1 44 63
15933 tJEHNcR GEOHGt LUIS SÖREN......  1 1 1 48 67
16011 dJUHSTRBM LARS-M1KAÊL.......... 1 2 2 48 67
15934 jJÖKKBOM ERIK CAK-.............  1 1 1 46 67
15243 BJÖRKLUND LARS-ERIC............  1 5 2 46 66
13776 BJÖRKMAN ALF OSKAR.............  1 2 2 42 64
13777 BLOMSTEDT CANL-JUHAN EDWARD. . . 1 5 2 45 64
14441 BLOMSTEDT LEILA MIRJAMI.......  1 5 1 46 65
15244 BULUrOwSKY GIDEON JOSEr.......  2 5 1 47 66
16983 BROAS PERTTI JORMA KA.ERVO. . . . 1 3 1 49 68
16965 BROMAN CHRISTER ROLF...........  1 2 2 47 68
15245 BUHAN 1ST PAUL.................... 1 5 1 46 66
15935 bask Gustav lars................ i i 2 48 67
13676 Bäckström kaj harald jakob.... i i 2 43 64
15117 CaHLBERG MIKAEL ANDERS......... 1 1 2 46 66
12669 CEDERCREUTZ GÖRAN CLAES f..... 1 2 2 42 62
14290 CEDERHOLM OLE NILS.............. 1 1 2 45 65
15246 CLEMtNT CHHISTUFFER HOLGER.... 1 5 2 45 66
16054 CREUTZ SVANTE JOHAN G.......... 1 5 2 48 67
16608 cRuz-Silva Rene waltheR.......  i i i 42 67
13677 DÄMMERT KARI TAPIO.............  1 1 1 44 64
16843 DEGEHMAN RAINER HENRIK........  1 1 1 49 68
15936 OEGEHTH CLAS JUHAN.............  1 1 2 48 67
15113 DIESEN HENRIK BERTEl 3......... 1 1 2 46 66
15Ц9 DORiN LESLIE. . . .................. 1 1 2 47 66
16844 EERIKÄINEN LAURI KYÖSTI J..... 1 1 1 43 68
13678 ¿K TERJO UOLfcVl.................  1 1 1 45 64
12174 EKBLOM KRISTIAN JORMA.......... 1 3 2 43 6i
........ HEINOLA TKY 2 C 168 OTANIEMI.....
........... NOKIA NIITTYKUMPU 12 H 72.......
....... HELSINKI MXENHARJU 6 HKI 73........
......... NASTOLA N I IN IRINNE 1Ä4 NASTOLA...
.......HUITTINEN RATAK 21 HKI...............
............ ESPOO PETAS AURORA...............
....... HELSINKI SOPULIT 14 HKI 80.........
........HELSINKI OBSERVATORIEG14A HFORS 14
........... ESPOO KARAKALLIO.................
........HELSINKI STENHAGSV 6A5 HFORS 31...
...... KUOREVESI TKY 4 В 54 OTANIEMI.......
.......KUOREVESI TYÖMIEHENK2B38 HKI 18....
........HELSINKI VELLAMOnK 15C23 HKI 55...
........HELSINKI BULEVARDI 19 C 16B HKI 12
.........JOENSUU TKY 3 A 65 OTANIEMI.......
........HELSINKI LAUTTaSAARENT 16 HKI 20..
.........JOENSUU MANNERH T 85D81 HKI 27...
.....KAUNIAINEN DORANKJ 2BB7 KAUNIAINEN..
.........HKI MLK SEUTULA.....................
.......JYVÄSKYLÄ HARJUVIITa 4A17 TAPIOLA. .
........HELSINKI ULVILANT 17A N 193 HKI 35
.......RIIHIMÄKI MERIOjANT 8 MATINKYLÄ... .
....... KAUVATSA TKY 4 В 5l OTANIEMI.......
.......RIIHIMÄKI HUOPALAHDENT11A7 HKI.....
....JÄMSÄNKOSKI TOPEL IUKSENK10B32 HKI 25.
..........PtiYTYÄ TKY 2 A 424 OTANIEMI......
........... ESPOO TENNISPOLKU 4Bl7 TAPIOLA.
........... LOHJA KIVENHAKKAAJANK13 LOHJA..
...... LOHJA MLK TORNITASO 3 AS 8 TAPIOLA.
.....KAUNIAINEN BADETSV 7 GRANKULLA.......
............ESPOO PILVETTXRENP 3 TAPIOLA...
........... PERHO TKY 4 8 12 OTANIEMI.......
........HELSINKI MUNKSNXSALLEN12A19HF0RS33
.............KEMI TKY 3 В 64 OTANIEMI......
........HELSINKI STAHLBERGINT3A1 HKI 57...
........HELSINKI SOLBACKAV 17 HFORS 73....
........HELSINKI TAMMISALONT 18 HKI 83....
.......HAUSJÄRVI ARKADIANK 14 В 49 HKI Ю.
........... FSPOO TKY 2 C 273 OTANIEMI.....
......... JOENSUU MANNERHEIMINT75A15 HKI 27
............LAVU SANNAISTENK 18 PORVOO....
....VALKEAKOSKI KIVELXNK 1 В 14 HKI 26...
.......JYVÄSKYLÄ MANNERHT 104A27 HKI 25...
........ JOENSUU TKY 5 C 34 OTANIEMI.......
....KAJAANI MLK FREDRIKINK 32E18 HKI 12..
........HELSINKI MUSEOK 30 A 10 HKI 10 ....
.............SALO TKY 4 C 14 OTANIEMI......
............TURKU ALRERTINK 22-24A1 HKI 18.
.....VEHKALAHTI TKY 2 В 401 OTANIEMI.....
........HELSINKI H0PEASALMENT25 HKI 57....
.....KAUNIAINEN KYRKOV 19D GRANKULLA.....
......... VARKAUS ASEMAT 12 KAUNIAINEN.....
....PIETARSAARI ROSAV ILLAG14B10 HFORS 25.
........... ESPOO REGNBAGEN 3H132 HAGALUND.
........HELSINKI ROSAG 4A17 HFORS 25......
....... HELSINKI RUUSANK 4Д17 HKI 25.......
....... HELSINKI MINERVANK i В HKI Ю.....
.........MIKKELI NIITTYKUMPU 10 C 19......
........HELSINKI FREDRIKSG 60A6 HFORS 10..
........HELSINKI RUNEBERGINK 35B20 HKI Ю•
........HELSINKI ST0RSVXNGEN13AA7 HFORS 20
........HELSINKI LAPPVIKSG 31B15 HFORS 18-
.......... PORVOO BOKARBETaREG 6A14 HF0RS17
........KARKKILA ULFSBYV 29/7F HFORS 35...
........PARAINEN RöNNV 27 A 23 HFORS 27...
........HELSINKI ENASV 13 A 8 HFORS 20....
......... PERNAJA MALMGARD....................
........ULKOMAAT TKY 3 A 22 OTANIEMI......
........HELSINKI ISO ROOBERT 15A6 HKI 12..
........HELSINKI PUNAVU0RENK19A13 HKI 15..
....KIRKKONUMMI THURMANSALL10C36GRANKULLA
........HELSINKI ALBERTSG 30 C 11 HFORS 12
........HELSINKI JUHANI AHOSV 10A4 HF0RS15
........ HELSINKI KOSKELANT 54AA9 HKI 61...
.......... LOIMAA TKY 4 C 35 OTANIEMI......
.....KAUNIAINEN FORSELLESV20E45 GRANKULLA
460211
425393
753386
631311
634643
599706
787290
638463
443121
577537
460211
772047
601253
460211
675074
407083
897946
450761
460211
481288
460211
466488
1044
501022
462001
460211
482349
460211
687506
751588
789581
460211
449297
419578
460211
492018
460211
633164
460211
501187
401233
443521
492721
492721
492827
425116
444677
672222
660012
453512
674508
34003
460211
655776
657832
401212
634455
633772
793740
460211
503003
91
15937 ÉKLUNO ISMO HENRIK.............
16923 cKLUNDH HARRY ALFONS..........
16845 tKRUTH Göran karl Christer....
16846 elORANTA KIMMO OLAVI...........
15120 ENA PER-GÖRAN M,................
12696 tNNÉLiN KULLERVO EDVARD ESA...
13191 ENRUIH ERIK JAHL EUGEN.........
15384 ERIKSSON JAN'CHRISTER..........
13125 ERIKSSON KURT ERIK.............
15121 ERIKSSON MARKKU UOLEVI........
16012 ERIKSSON PEKKA ILARI...........
13453 ERIKSSON STIG HENRIK...........
15938 tRKINHEIMO MARTTI AARNE J.....
15939 ESKOLA ERKKI JUHANI............
13679 ESTLANDER ALEC MAGNUS..........
13126 ÉTOLA erkki Olavi...............
11695 FAGERSTRÖM BO RAINER...........
12609 f 1lPPU ESKO OLAVI...............
14396 FOGtLHOLM CARL-JÜHAN GUSTaV...
15247 FORSMAN MATTI AULIS............
15184 FRANCKE MAURI GUSTAF...........
15940 -riman esko Kalervo............
13204 fröstele CAJ ERIK...............
14293 ►"URU PER-AKE JOHANNES..........
15213 GERDT OLLI JUHA OLAVI..........
15523 S1NMAN BENGT ÅKE................ .
12670 GLÖERSEN MATTI RAlF ERIK......
11213 GODENH1ELM LARS.PETTER 3 L....
16966 GORDIN STEFAN...................
16994 GRANLUND MIKKO TALANI..........
15941 GRANLUND SEPPO KAlEVI..........
15248 GRANSKOG CHR1SIEH OLAV J......
15122 GROTENFELT JUHAN NIlS MAGNUS..
14427 GRUNDSTRÖM IRMA ANITA..........
15228 GRÖHN LEENA MARJATTA...........
15942 GRÖNFORS TIMO TAPIO............
15123 GRÖNFORS TOM HARAuD ANTERO....
13680 GRÖNUV1ST LEIF HENRIK..........
16995 HAARAJOKI 1 ELLERVO EEVA M.....
15229 HAAPAMÄKI PIRKKO AULI K.......
13205 HAAPANEN ERKKI ANTERO..........
12611 HAAPANEN PEKKA LAURI ANTERO...
16967 HAATAINEN PERTTI ENSIO........
16847 HAAVISTO SEPPO ILMARI..........
16848 HACKMAN THOMAS HENRIK..........
15943 HAGELSTAM FREDRIK JOHAN.......
16074 HAGNÉR BÖRJE RAINER............
15944 HAHKALA ESA tINO................
15277 HAHKALA MATTI...................
13681 HAKALA HANNU OLAVI.............
16849 HAKALA MATTI ILMARI............
13682 HAKALA PEKKA PÄIVIÖ............
15278 HAKAVAINIO AIMO TAPIO..........
15124 haKULI JOUNI KALEVI............
12685 HALME JOUKO KALEVI.............
15185 HAMBERG KARL ANDERS............
13683 HANNUKAINEN KAUKO ANTERO......
15279 HANNUKAINEN PENTTI JUHANI.....
16968 Happonen kalevi tapio..........
14294 HAPUOJA ESA ANlEHO.............
15230 harju jukka tapio..............
16924 HARJU MARKKU OLAVI.............
12160 Harjula arjo ragnaR Kalervo...
15125 HARJULA JORMA RAINER...........
15214 HARJUMÄKI JAAKKO SALOMON......
16850 HaSARI HEIKKI JUKKA A..........
15945 HASSINEN KARI ANTERO...........
13128 HATAKKA JUHANI KARI............
15946 HATAKKA VESA TAPIO.............
16851 HAUMJXRVI MATTI JUHANI.......
16852 HAUKKAMAA RISTU JUHA...........
13684 HAUTAMÄKI RISTO KALEVI........
14428 hautanen Sakari Johannes......
13685 HEIKINHEIMO AARNE JUHANI......
12615 HEIKKILÄ JOUKO JUHANI..........
13218 HEIKKINEN IRMA SINIKKA........
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.'. INS. TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
1 1 1 40 67 . ..........PORI LAPINLAHDENK 31B HKI 18.. 600624
1 6 2 49 68 . .....HELSINKI TÖLÖG 8A6 HFORS 10....... 491952
1 1 2 49 68 . . . . .LOHJA MLK CYGNaEUSG 2a heors 10....
1 1 1 49 68 . ....... KUOPIO PIETaR INK 4 A16 HKI.......
1 1 2 47 66 . ..PIETARS.MLK FREDRIKSG 42A5 HFORS 10. .
1 1 1 44 62 . ...... TAMPERE TUOMICKIRKONK40B14 TRE...
1 1 2 44 63 . ..MAAR.HAMINA VILUA LANDEN ALBERGA..... 667311
1 6 2 46 66 . . .PIETARSAARI ROSAVILLAG14B10 HFORS 25. 443521
1 1 2 43 63 . .....HELSINKI NYSTADSV 4 F HFORS 35. . . . 458184
1 1 1 46 66 . .....HELSINK I RISTOLANT 1 A HKI 30..... 476884
1 2 1 48 67 . . ... RI1HIMÄKI LÖNNROT INK 11C11 HKI 10. . 665953
1 1 2 44 63 . .....HELSINKI KN1PGRÄND 4D73 HFORS 20 • • 671515
1 1 1 48 67 . ..kortesjäRvi TK Y 3 в 98 OTANIEMI...... 460211
VUORI К 17B HKI 10........
1 1 2 46 64 . ..KUUSANKOSKI SALLIG 1A8 HFORS 25...... 418414
1 1 1 45 63 . .....HELSINKI K A SA RM I К 20A HKI i3...... 664350
1 3 2 41 60 . ..........ESPOO KARABACKAV4B28 KARABACKA. 590884
1 1 1 43 62 . ........ FORSSA HARAKKAMXKI 702 FORSSA...
1 1 2 44 65 . ...... HELSINKI TEGELBACKEN 2 HFORS 33... 405692
1 5 1 41 66 . .....HELSINKI VX INÖLÄNK 17F51 HKI 61. . . 796618
1 2 1 46 66 . ...... HELSINKI TIILIMÄKI 35 HKI 33...... 481791
1 1 1 46 67 . ...... HELSINKI KIVALTERINT16RC30 HKI 62.
1 3 2 44 63 . ...... HELSINKI TALLDLNGEV 6 D 27 HFORS63 749917
1 1 2 44 65 . . .PIETARSAARI TK Y 2 c 376 OTNÄS........ 460211
1 3 1 47 66 . ...... HELSINKI KORO I STENT 6D5 HKI 28.... 416706
2 6 2 47 66 . ...... HELSINKI KASERNG 2817 HFORS 14 ... . 626344
1 1 1 42 62 . . .VALKEAKOSKI MUSEOK 34A6 HKI 10.......
1 2 2 40 59 . ...... HELSINKI KöPMANSG 6A HFORS 16..... 669164
1 2 2 49 68 . ...... HELSINKI STENIUSV 24A3 HFORS 32... 577314
2 4 1 49 68 . ..........ESPOO NALLENP0LKU4E67 TAPIOLA. . 461376
1 1 1 4 5 67 . ...... HELSINK I MERIKCRTT IT9N431 HKI 96. .
1 5 2 47 66 . .....ALAVETELI MANNERHEIMV68A15 HFORS 10 449121
1 1 2 45 66 . ...... JOROINEN PETERSG 4a HFORS 14...... 629813
1 4 1 44 65 • ....... TAMPERE OIKOK 5G53 HKI 17........ 664228
1 4 1 46 66 . . . . .HARJAVALTA ОТ AVANT 5C81 HKI 20...... 671951
1 1 1 47 67 . ...... HELSINK I A-KANMST0NT3AA11 HKI 32. 475708
1 1 1 46 66 . ...... HELSINKI KRANKANT 3A1 HKI 40...... 477253
1 6 2 44 64 . ....... PERNAJA ORMKUBBSV 1 HFORS 20..... 674109
1 4 1 48 68 . ...... HYVINKÄÄ JALMARINT 6B76 TAPIOLA... 460819
1 4 1 47 66 . .....JYVÄSKYLÄ TK Y 2 c 265 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 42 63 . ...... HELSINKI E-HESPERIANK 20A21 HKI 10 496155
1 1 1 43 62 . ...... HELSINKI TELJXKT 3C37 HKI 35...... 453886
1 2 1 48 68 . ....... HKI MLK LI ISANKALLIONT HAKKILA.. . 834277
1 1 1 47 68 . ..........JUUKA LILJäSAARENT SE HKI 34. . .
2 1 2 48 68 . ...... HELSINKI RIT0BERGSV2B HFORS 33....
1 l 2 48 67 . ...... HELSINKI FÏLTSKÏRSG3A6 HFORS 26... 499071
1 6 1 47 67 . . . . VALKEAKOSKI WESTENDINPUISTOT 67 TAPI OLA
1 1 1 47 67 . ..........LAHTI MUSEOK23A43 HKI Ю....... 496960
1 6 1 46 66 . ...... HELSINKI K8YDENPUNOJANK7B13 HKI 18
1 1 1 45 64 . .....RIIHIMÄKI TKY 4 В 84 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 48 68 . ..........ESPOO КС IVUMÄENTI E NIITTYKUMPU.
1 6 1 47 66 . ....KYLMÄKOSKI TKY 5 A 62 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 47 66 . ....LAPP.RANTA TKY 2 В 306 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 43 62 . ...... HELSINKI 4 LINJA 19F6 HKI 53...... 715004
1 2 2 47 66 . . . . .KAUNIAINEN STATI0NSV34 GRANKULLA.... 501373
RIIMIT 1409 HKI 33.......
1 6 1 46 66 . ...... HELSINKI PÍETARINK 2C22 HKI 14---- 627153
1 2 1 49 68 • ..........LOHJA POHJO I SKA A R I 378 HKI 20..
1 1 44 65 . ...TAIVALKOSKI TKY 4 A 61 OTANIEMI...... 460211
1 4 1 47 66 . ...... HELSINKI KOUKKISAARENT 7 HKI 96... 315672
1 6 1 4 9 68 . ...... KOKEMÄKI JALMARINT 2A19 TAPIOLA...
1 2 1 42 61 . ..........fSPOO ALAUNIKSENT26ALEPPÄVAARA. 514129
1 1 1 47 66 . ...... JOUTSENO TKY 4 C 75 OTANIEMI...... 460211
1 3 1 46 66 . ........ ALAVUS TKY 5 A 91 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 49 68 . ...... HELSINK I KANNELT 10F68 HKI 42..... 434368
1 1 1 48 67 . ....... JOENSUU RUUKINLAHDENT4A3 HKI 20 . .
1 1 1 43 63 . ..........ESPOO TKY 9 D 42 OTANIEMI...... 460546
1 1 1 47 67 . .....ROVANIEMI MÄNTYVI ITA 9A TAPIOLA. . . .
1 1 1 49 68 . ....... Iisalmi TKY 5 8 14 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 47 68 . ...... PERT TEL 1 А К I VE NK 48F171 HKI 5l. .. 769113
1 1 1 45 64 . ........ MÄNTTÄ KOIVISTONT 4l LAAJALAHTI . 404819
1 4 1 41 65 . ...... HELSINKI KAUPPALANT21A5 HKI 32.... 578506
1 5 1 45 64 . ..........ESPOO SUORAT 21 HESTEND TAPIOLA 426426
1 1 1 40 62 . ..........ESPOO URHEILUK 48A1 HKI 25..... 11721
1 4 1 44 63 . ...... HELSINKI MXKIPELLONT 7 HKI 32..... 471172
92
OPINTOPA I KKAKUN TA.. . . . . . . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TuTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
15126 HEIKKINEN PEKKA JUHANI......... 1 1 1 39
15249 HEIKKURINEN MAURI TAPIO.......  1 5 1 47
16075 HEININEN JORMA JUHANI.......... 1 6 1 48
15947 HEINO HEIKKI ANTE-RO............  1 1 1 43
16853 HEINO PAULI KALEVI.............  1 1 1 48
16925 HEINOLA HEINO JOHANNES........  1 6 1 49
16996 HEINONEN ANNA-Li ISA............  1 4 1 49
16984 HELANDEN HEIKKI ANTERO......... 1 3 1 49
13129 HELANDER ILPO ARMAS............  1 1 1 42
14296 HELANDER KARI KALEVI........... 1 6 1 45
15127 HELASTEN* JARMO VEIKKO S......  1 1 1 48
16854 HELENIUS KARI AKSEL............  1 1 1 47
13686 HELIN MÄNTTI KALERVO........... 1 1 1 45
14297 HELLSTRÖM OLAVI FREDRIK.......  1 1 1 45
15215 HEMM I JUHANI ERKKI.............  1 3 1 46
16037 HfcRHANEN JOR*A OLAVI........... 1 4 1 46
15948 HIE I ANEN HEIKKI VILHO.......... 1 1 1 46
13193 HILDEN SEPPO SULO ANTERO...... 1 2 1 45
15128 HIL IUNEN VESA PERTTI...........  1 1 1 41
13687 HINTSALA MAUNI JUHANI.......... 1 1 1 46
16055 HIRVELX ORVOKKI AILA........... 1 5 1 48
16033 H1RVUNEN YRJÖ PENTTI........... 1 4 1 47
14397 HISlNUER BERNT BHJNO 5TE°HEN.. 1 2 2 46
16944 HOIKKALA RISTO SAKARI.......... 1 5 1 48
16926 HOKKANEN VEIKKO PEKKA S.......  1 6 1 46
14413 HOLAPPA PENTII SUlO AATOS..... 1 3 1 45
16856 HOLMA PEKKA ULLI ILMARI.......  1 1 1 48
16927 HOLMBERG GÖRAN K-H.............  1 6 2 48
16857 HOLMBERG KENNETH GÖSTA........  2 1 2 49
16929 HOLMBERG ROLh HENRIK.".......... 1 6 2 48
15690 HULMIKAH1 MARTTI SAKARI.......  1 1 3 47
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI WASSE OLAVI.. 1 1 1 46
16985 HOLOPAINEN LAURI JUHANI.......  1 3 1 49
16858 HOLOPAINEN PEKKA EINO K.......  1 1 1 49
13688 HONKA LAURI KAARLO JUHANI..... 1 1 1 45
14399 HONKANEN MAX GUSTAF A.BERT.. . . 1 2 1 46
15949 HONKANIEMI JUHANI ESKO......... 1 1 1 47
15950 HOOLI PEKKA JUHA................ 1 1 1 46
14399 HOPEAVUO TIMO JUHANI........... 1 2 1 45
•13689 HORU KAARLO RAIMO............... 1 1 1 45
15951 HOSSi HANNU JUHA SAKARI.......  1 1 1 48
13132 HOVAITA PENTTI VOITTO...... 1 1 1 44
12697 HOV1LAINEN RISTO ILMARI.......  1 4 1 42
11629 HULDEN ROGER RALF............... 1 1 2 43
15250 HULKKONEN MATTI KALERVO.......  1 5 1 47
15129 HUOPALAHTI KARI JALMAR........  1 1 1 47
15130 HUOPANIEMI HANNU ILKKA......... 1 1 1 47
12698 HUTTUNEN MARIUS JORMA WALTER.. 1 4 1 43
15952 HUUSKONEN ERKKI OLAVI.......... 1 1 1 48
14048 HYTÖNEN ARI AARNE TAPANI......  1 1 1 45
13795 HYTÖNEN OLLl-PEKKA.............. 1 6 1 45
16859 HÄGGBLOM KARL-ERIK.............. 1 1 2 49
15186 HÄGGBLOM TOM HUGO ROBERT......  1 2 2 47
13690 HÄKKILÄ MATTI KALEVI...........  1 1 1 42
14299 häkkinen peniti o.avi.......... i i i 47
14300 HÄMÄLÄINEN ESKO JUHANI........  1 1 1 46
15251 Hämäläinen RISTO JUHANI.......  1 5 1 46
14301 hämäläinen yrjö ant=ro......... i i i 44
16945 HÄNNINEN MARKKU KALERVO.......  1 5 1 49
16076 HÄNNINEN REIJO TERHO T......... i 6 l 47
16860 IHANIEMI LAURI JUHANI.......... 1 1 1 49
14414 IHANTOLA MARKKU WILHE-M.......  1 3 1 46
16025 IKONEN KARI......................  1 3 1 48
10360 ILANDER TERO JUHANI............  1 1 1 38
13133 IMMUNEN EERO EINO JUHANA...... 1 1 1 45
15131 IMMUNEN HEIMO SULO KA.EVA..... 1 1 1 47
14302 IMMUNEN HENRIK BJöRNSSON......  1 1 2 46
12106 INGMAN JUKKA ANTERO............  1 1 1 43
16861 INGMAN KAI JUHA BIRGER......... 1 1 1 49
11629 INKINEN PEKKA PERTTI JUHANI... 1 1 1 40
15231 ISOKALLIO ANSA KAARINA........  1 4 1 46
15187 ISOKALLIO KAARLO MARKKU 0..... 2 2 1 48
13780 ISOTUPA JUHANI PENTTI.......... 1 2 1 42
15953 ISSAKAINEN RAIMO AULIS......... 1 1 1 33
16946 JALANKA JUSSI TAPANI...........  1 5 1 48
14400 JALONEN OLLI TAPIO.............. 1 2 1 46
66 ...... HELSINKI ALPPIK 3A27 HKI 53........ 715560
66 ............ LOHJA KARJALANK 19 LOHJA..... . 2290
67 .........HELSINKI HUOPALAHDENT 8B29 HKI 33. 487750
67 ....HÄMEENLINNA WECKSELLI NT 8A1 HKI 15... 630114
68 ........... PAIMIO MANNERHE1MINT33833 HKI 25 419163
68 .........ÄHTÄRI TORNITASO 1 A 12 TAPIOLA.
68 ....VALKEAKOSKI EERIKJNK 15-17C42 HKI 10- 602220
68 ... KORPILAHTI FLEMINGINK 4B19 HKI 53...
63 .........HUMPPILA TEHTAANK 4811 HKI 14.....
65 .........HELSINKI SOIHTUPOLKU 6 HKI 67..... 749248
66 .......... KOKKOLA STURENK 32-34826 HKI 55..
68 ........HELSINKI PUISTCKAARI 5A31 HKI 20.. 677167
64 .......KANGASALA FREDRIKINK 18C40 HKI 12.. 662498
65 ............ TURKU TK Y 3 В 93 OTANIEMI....... 460211
66 ........ HKI MLK KaUNOKKJT 9 TIKKURILA. . .. 822553
67 ........... TURKU MERIOjANT 8 MATINKYLÄ....
67 ........ HELSINKI HAAHKAT 16A10 HKI 20.....  672861
63 ............ESPOO TAMMIPXXNT 2 LAAKSOLAHTI . 846942
66 ........ HELSINKI LANAKJ 3A5 HKI 20 .........  672378
64 ............ESPOO TK Y 5 C 84 OTANIEMI....... 460211
67 ............ESPOO MUSTIKKA! 4 WESTEND....... 427430
67 ............ESPOO HARJUT 39 LAAKSOLAHTI.... 846813
65 .....KAUNIAINEN BOLAGSV 6 GRANKULLA......  401190
68 ........ HELSINKI TAVASTSTJERNANK3A8 HKI 25 415742
68  PARIKKALA PORVOONK 5D HKI...........
65 ......... UTAJÄRVI TKV 4 В 13 OTANIEMI......  460211
68 . . .PIELISJÄRVI MARIaKK 26B12 HKI 17 ..... 630014
68 ...... HELSINKI AURORAG 17A10 HFORS 10... 448480
68 ........HELSINKI MUNKSNÄSSTR25 HFORS 33...
68 ........HELSINKI ULFSBYV 25B24 HFORS 35... 452871
66 ........ HELSINKI PALOMÄENT 3q TRE.......... 24854
65  TURKU TK Y 2 C 178 OTANIEMI.....  460211
68 .....LEPPÄVIRTA P0HJ0ISRIVI9AS18 HKI ç6. .
68 ........HELSINKI ULVILAN! 70F60 HKI 35... . 451550
65  HELSINKI PIIKINT 7 A HKI 66 ........ 725474
65  ESPOO TAKOJANT iB TAPIOLA......  460736
67 .........HELSINKI I ROOBERTINK35-37C4 0HKI12 15163
67 .......ROVANIEMI VÄLSKÄRINK 1ВВ25 HKI 26. . 449826
65 .........HELSINKT TUPAVL0RI1D59 HKI 57.....
64  JYVÄSKYLÄ LUUVAMEMENT10F88 HKI 35.
67 .............PORI FASAAMNP 2 KAUNIAINEN... 502938
63 ..........TAMPERE VAAHTKJ5/422K0IV ISTONKYLX
62  IKAALINEN PIKKUSILKKI IKAALINEN....
60 .........HELSINKI STORMYRV 26C HFORS 32.... 474739
66 ............. JUVA TK Y 4 В 16 OTANIEMI......  460211
66  LOKALAHTI RUNEBERGINK 54B3 HKI 26.. 490732
66 ....... JYVÄSKYLÄ TUOHUS! 32 HKI 67.........
62 .........HELSINKI REIMA-PUKINE KANKAANPÄÄ.. 1550
67 .....SÄYNÄTSALO TK Y 3 C 62 OTANIEMI......  460211
64 .........HELSINKI OKSASENK IB A5 HKI 10.... 490801
64  KAUNIAINEN KAUPPALANT25B14KAUNI A INEN
68 ........ KAARLELA MANNERHEIMV68A15 HFORS 25
66 ....MAAR.HAMINA ULRIKABORGSG 3C11 HFRS 13 629720
64 .........HELSINKI PAJALAHDENT17D80 HKI 20.. 679155
65 ..........TUUSULA TK Y 2 В 322 OTANIEMI..... 460211
65 .........HELSINKI TUULIMYLLYNT 7C48 HKI 92. 331241
66 ........... KUOPIO TK Y 4 A 55 OTANIEMI......  460211
65  HELSINKI FLEMINGINK 23C73 HKI 50.. 715934
68  HELSINKI I SOK A AR I 20A22 HKI 20.... 672744
67 .........HELSINKI LUMIKIN! 6A33 HKI 82 ..... 789288
68 ..........HATTULA ITÄRANTA 11A6 TAPIOLA....
65 ..............PORI TK Y 2 C 268 OTANIEMI..... 460211
67 .........HKI MLK KE I MOL ANT 17 KIVISTÖ PT. .
66 ............ ESPOO TK Y 10 D 58 OTANIEMI..... 4602П
63 .........JOROINEN KAARTINTORPANT 68 HKI 33. 485030
66  ESPOO KAITANSINT 5A SUOMENOJA. . 886789
65 ............ ESPOO KÄLLSTRAND 6 8............  409798
61 ......... HELSINKI ALPPIK 7A31 HKI 53.......  764432
68 .........HELSINKI PUKKILAN! 1A7 HKI 65..... 726667
60 ........HELSINKI TORKKELINK 4A19 HKI 50...
66 .........HELSINKI KALEVANK 46A11 HKI 18.... 653734
66 ......... HELSINKI KALEVANK 46АЦ HKI 18. .. . 653734
64 . . . .VALKEAKOSKI TK Y 2 B 4Q3 OTANIEMI..... 460211
67 ......... HELSINKI SILTAVOUDINT4C3 HKI 64... 725800
68 ......... HELSINKI ULVILAN! 19K5 HKI 35..... 450556
65 ..............EURA TK Y 4 A 43 OTANIEMI...... 460211
93
13692 JALONEN TOIVU PAAVO ANTERO.... 1 1 1 45
15252 JALOVAARA ANNELI SINIKKA......  1 5 1 47
15954 JANHUNEN T1MU TAPANI........... 1 1 1 48
14304 JANSSON BENGT KRISTIAN........  1 1 2 46
13693 JARVA ESKO KAUKO JUHANI.......  1 1 1 45
13135 JERNSTRÖM ERIK SVEN ARNE...... 1 1 1 41
16997 JOENSUU HELENA MARJA........... 1 4 1 49
14305 JOHANSSON EERO MIKAEL.......... 1 1 2 44
13695 JOHANSSON HEIKKI 3IRGER.......  1 1 1 45
15188 JOHANSSON OLLE ANDERS.......... 1 2 2 44
14306 JOKELA Markku Kaarlo juhani... i i i 46
15132 JOKELAINEN HEIKKI JOHANNES.... 1 1 1 47
15955 JOKINEN TIMO MAURI OLAVI...... 1 1 1 48
15133 JOK ¿NIEMI MATTI EINARI........  1 1 1 46
12687 JUKOLA MARTTI HANNU............  1 3 1 41
13696 JUNN1 KALEVI TAUNO.............  1 1 1 45
13136 JUNNILA MATTI VILJO............  1 6 1 43
15956 JUSSILA MATTI JUSSI............  1 1 1 46
16077 JUTILA SEPPO ILMARI............  1 6 1 46
16969 JUUHMAA KIMMO ENSIO............ 1 2 1 49
15134 JUVA ARI PELLERVO............... 1 1 1 46
16040 JUVA ARTO TUOMAS................ 1 4 1 48
13691 JUVASTE RISTU HARRI JJHANI.... 1 3 1 45
13697 JUVONEN VEIKKO JUHANI.......... 1 1 1 45
16862 JÄRVENPÄÄ RIITTA MARJA K...... 1 1 1 49
15216 JÄRVeNPÄÄ-SUNILA ELINA IIDA M. i 3 ! 45
13796 JÄRVENSIVU JUKKA ERIK.......... 1 3 1 45
15189 JÄRVINEN PEKKA JUHANI.......... 1 2 1 47
14415 järvinen risio rajno........... i з i 44
14307 JÄRVINEN TAISTO LAURI ANTERO.. 1 1 1 44
14812 järvinen tapani toivo.......... i i i 46
15280 JÄVÄJÄ TIMO KALEVI ANT T ON I.... 1 6 1 45
13138 JÄÄSKELÄINEN LAURI MARTTI..... 1 6 1 42
15957 KAARLONEN KALLE KAARLO ERKKI.. 1 1 1 48
14308 KAARIINEN JARMO PETTERI.......  1 1 1 46
13139 KAHALA LAURI JUHANI............  1 1 1 43
13698 KAHILA HEIKKI JUHANI........... 1 1 1 45
13140 kainulainen hannu lauri o..... i 6 i 4i
13699 KAINULAINEN RAIMO OlAVI.......  1 1 1 45
16863 KALEMA TIMO JOHANNES........... 1 1 1 49
16986 KALLIO ESA BIRGER..............  1 3 1 49
14311 KALLIO KARI KYÖSTI.............  1 1 1 46
12622 KALMARI ANSSI EINARI........... 1 1 1 43
15135 KALM 1 JUHANI ESA................ 1 1 1 46
14429 KAMPPILA RAUNI MARIA........... 1 4 1 46
15190 KANDELIN PEKKA TEEMU........... 1 2 1 46
14312 KANGAS JUKKA VELI..............  1 1 1 45
15253 KANGAS MARKKU HERMAN........... 1 5 1 47
14430 KANKKONEN ULLA-MARI TA.......... 1 4 2 46
15191 KANKKUNEN KENNETH AlLAN W..... 1 2 1 46
15136 KARA JOUKO OLLI JOHANNES...... 1 1 1 47
14052 KARHU TEUVO VILJO OlAVI.......  1 1 1 43
15137 KARI ANTTI OIVA JJHANI........  1 1 1 46
12161 KARIKOSKI AARNO NIILO MATTI... 1 2 1 42
16056 KARIOLA ERKKI KARI OLAVI...... 1 5 1 48
16057 KARJALAINEN JUSSI PIRKKA...... 1 5 1 48
16078 KARLSSON STURE BIRGER.......... 1 6 2 48
15138 KARPPI RISTO ARVI JUHANI...... 1 1 1 46
14402 KARPPINEN TUOMO O-AVI.......... 1 2 1 46
12623 Karsten berndt olop henrik.... i 5 2 43
14313 KASKIMIES MARKKU KYÖSTI K..... 1 i 1 46
12624 KATAJA KARI LAURINPOIKA.......  1 1 1 30
16864 KAUKONEN JUHA VEIKKO..........  2 1 1 49
12672 KAUN1SMÄKI ESA ANTERO.......... 1 6 1 43
15958 KAUPPILA JUHANI HEIKKI........  1 1 1 48
16865 KAUSTE MARKKU KEIJO JJHANI.... 1 1 1 49
16026 KAUSTINEN ESA OSKARI........... 1 3 1 47
15192 KEINONEN ARNO JUHANI........... 1 2 1 47
12626 KEINUNEN RISTO KARI............  1 6 1 43
15139 KEINÄNEN PENIT! JUHANI........  1 1 1 47
16866 KEKKONEN VEIKKO PEKKA J.......  2 1 1 48
15140 KELANDER KARI KAUKO............  1 1 1 47
16079 KELOMÄKI RISTO VEIKKO.......... 1 6 1 48
15959 KESKI•JASKAR 1 TUURE O.AVI A... 1 1 1 42
13700 KESKINEN RAIMO OLAVI........... 1 1 1 45
16867 KESKITALO JUHANI OSMO.......... 1 1 1 49
opintopaikkakunta........... Otaniemi
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO........... KONEINSINÖÖRIOSASTO
AHLAINEN TKY 5 A 23 OTANIEMI.....  460211
...TURKU LOUHENT 5E TAPIOLA.......
...LAHTI RIT0KALLI0NT9 HKI......... 482413
HELSINKI STAHLBERGSV 2 HFORS 57... 688103
.TAMPERE HXMEENPU1ST039A12 TRE....
...... PATTIJOKI TAKOJANT 7B11 TAPIOLA.... 465572
........HELSINKI SJÖALLEN 1C14 HFORS 20... 676023
........HELSINKI VAKKAT 2? HKI 43 .......... 434984
........HELSINKI ANNEG 2A16 HFORS 12......  659459
......... TUUSULA TK Y 5 A 74 OTANIEMI......  460211
.....HAAPAJÄRVI LÖNNRQTINK 27820 HKI 18.. 631282
........... ESPOO RASTIT 4E MATINKYLÄ......  426265
.......... LIPERI TKY 2 C 375 OTANIEMI....... 460211
........... ESPOO TKY 5 C 01 OTANIEMI......  460211
............ ESPOO TK Y 10 C 37 OTANIEMI.....
........... ESPOO PAROLANTIE NIITTYKUMPU... 882405
.......JYVÄSKYLÄ TKY 2 A 229 OTANIEMI..... 460211
....HÄMEENLINNA VANHAVÄYLÄIO HKI 83......  786281
........HELSINKI SAMMATINT 7E37 HKI 55.... 776388
........PERTTELI TK Y 2 A 459 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI TUULIMYLLYNT4A16 HKI 92.. 337513
........HELSINKI MÄKELXNK 34A3 HKI 51.....
........HELSINKI UNTUVAISENT 4B4i HKI 82..
........HELSINKI NORDENSKIÖLD1NK10A28HKI25 497335
............TURKU TKY 4 В 93 OTANIEMI......  460211
.............SALO TKY 3 C 52 OTANIEMI......  460211
......... HALIKKO TKY 4 В 71 OTANIEMI......  460211
......... HEINOLA TKY 3 C 72 OTANIEMI......  460211
.............LEMU TKY 3 A 54 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI POUTaMäENT J.4E53 HKI 36.. 453714
............ESPOO TORNITASO 1 AS 17 TAPIOLA 464083
........HELSINKI PORTHAN INK9C71 HKI 53.... 778754
........HELSINKI VUORENPE1KONT 3B133 HKI82 785221
.............EURA TKY 2 C 461 OTANIEMI..... 460211
........... ESPOO P0HJ0LANT12 REPOAHO KILO. 522290
......... SULKAVA FRANZEN INK20A20 HKI 50...
........HELSINKI TKY 2 C 176 OTANIEMI..... 625248
........HELSINKI R II H I T 23821 HKI 33......  485133
........HELSINKI PEUKALOISENT8G46 HKI 82.. 783683
......... KAJAANI TKY 3 8 47 OTANIEMI......  460211
............LAHTI MUSTANKALLI0NT62A21LAHTI3
......... KÄRKÖLÄ ELÄ I NT ARMANT 1QF HKI 53.. 764803
......... KAUHAVA TENNISPOLKU 2D43 TAPIOLA.
........HELSINKI K0UKKUSAARENT7D337 HKI 98 314536
........HELSINKI MERIKANNONT 3D57 HKI 26.. 497984
.......... SOMERO MARIANK 28B57 HKI 17..... 629589
........HELSINKI STORMASTV 3 HFORS 98 ..... 316509
........... ESPOO SALMITIE VAPAANIEMI......  882938
.............SALO LöNNRCTINK 27B35 HKI 18..
............LAHTI TKY 3 C 71 OTANIEMI......  460211
....Hämeenlinna tky 5 a 75 Otaniemi......  460211
........... LAHTI LAUTTASAARENT47 HKI 20...
......... TAMPERE DOSENTINT ЗА HKI 33......  483316
......... LOVIISA TKY 5 A 73 OTNXS.......... 460211
......... MIKKELI TKY 4 A 51 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MANNERH T 89B HKI 27 ..... 413453
........HELSINKI MANNERHEIMV 36B HFORS Ю. 491570
........HELSINKI ULVILANT 29/3F236 HKI 35. 452633
........HELSINKI KIRKK0SALMENT3F91 HKI 84. 681330
......... PYHÄNTX METSÄTALO PYHXNTX.........
.....HARJAVALTA TKY Ю C 46 OTANIEMI.....  460211
........... RAAHE AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
........HELSINKI SILTAV0UDINT3A HKI 64.... 727934
......... KOKKOLA TKY 5 A 91 OTANIEMI......  460211
.............OULU ITÄRANTA 22E TAPIOLA..... 461979
......... JOENSUU LAPPEENT 6 HKI 95......... 321571
.....LEPPÄVIRTA TKY 4 C 76 OTANIEMI....... 460211
.......KUHMOINEN HAHMOINEN..................
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 C 33 OTANIEMI...... 460211
........HELSINKI HAAVIKK0T15-17B19 HKI 63. 747727
............NURMO RAUDUNT 4 LAAJALAHTI.....
............ESPOO TAAVINTÖRMÄ9 KAUNIAINEN.. 522036
........ KOSKI T TKY 3 C 61 OTANIEMI....... 460211
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OPINTOPA I KK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
14314 <ES riLX KIMMO MATTI........... . 1 5 1 45 65
14437 KETU HELENA IRMA............... . 1 5 1 45 65
15960 <ETULA JUUKO JUHANI........... . 1 1 1 47 67
1431’ KETTUNEN ENSIO KAJKO.......... . 1 1 1 45 65
16868 KETTUNEN TUOMO MATTI JUHANI.. . 1 1 1 43 68
16987 KETUHI SAMPPA.................. ■ 1 3 1 49 68
16609 KHAN NaEEM RASHID............. . 1 1 1 46 67
13701 KIESI EINO KALEVI............. • 1 1 1 45 64
13142 K 1I SK ILX MIKKO JUHANI......... . 1 1 1 43 63
15141 KILPELÄINEN TEPPO I-MaRI..... . 1 1 1 47 66
13143 KILPI JUHA OLAVI............... • 1 1 1 44 63
16080 KILPI KLAUS JaHKKO <A- = VI . ... . 1 6 1 48 67
12688 KILPINEN TAPIO NIILO.......... ■ 1 3 1 40 62
15193 кINÜU JAN Ilmari............... . 2 2 1 46 66
15142 KINKUPOHJA SEPPO JUHANI...... . 1 1 1 46 66
13144 KINNUNEN AARU KALEVI.......... . 1 1 1 44 63
16869 KINNUNEN EERO MATTI........... . 2 1 1 49 68
15143 KINNUNEN MARTTI ILMARI....... . 1 1 1 47 66
13702 KIRJAVAINEN YRJÖ KAuEVI...... . 1 6 1 44 64
15961 KIRKKÛLA VEIKKO TAPANI....... . 1 1 1 48 67
15144 KIVELÄ MATTI JALMARI.......... . 1 1 1 45 66
12630 KIVIHARJU TERO-JUKKA.......... • 1 1 1 43 62
14316 KIVIKKO LASSE JUHANI.......... • 1 5 1 41 65
16041 KIVIMÄKI KEIJO MARTTI IlMaRI . . 1 4 1 47 67
15962 KIVIMÄKI OLAVI HARRI.......... . 1 1 1 48 67
13219 KIVINEN JOUKU JUHANI.......... . 1 1 44 63
13704 kiviniemi Olavi antero....... . 1 1 1 43 64
15963 KIVIPELTO PEKKA JUHANI....... . 1 1 1 47 67
16014 KJELLMAN ILPU VELI T A 3 AN I . . . . . 1 2 1 49 67
14317 KLEIMOLA MÄTI I EINO........... • 1 1 1 46 65
16061 KLINÜBERG MARKKU JUHANI...... . 1 6 2 46 67
13145 KNAAPI KLAUS OLAVI............ . 1 1 1 44 63
12689 KNAAPI OSMO TAPIO............. • 1 1 1 41 62
16015 KNUUTTILA ERKKI JAAKKO....... • 1 2 1 47 67
13146 KOIVIKKO HEIKKI TAPANI....... • 1 1 1 39 63
16870 KOIVUNIEMI TI MU ANTERO....... . 1 1 1 48 68
16027 KUKKONEN VESA HEIKKI.......... . 1 3 1 46 67
14432 KOLEHMAINEN TIMO ERKKI....... • 1 4 1 43 65
16929 KOPONEN ANTERO PAAVO.......... . 1 6 1 50 68
12483 KÜPUNEN MATTI ULAV1........... . 1 1 1 44 62
13706 KORHONEN AARNE JOHANNES...... . 1 1 1 42 64
16023 KORHONEN HANNU JUHANI......... . 1 3 1 48 67
16871 KORHONEN VILLE JUHANI........ . 1 1 49 68
16372 KORPPI JUHANI HEIKKI.......... . 1 1 1 49 68
13707 KORR1 PEKKA ATTE KA.EVl...... . 1 1 1 45 64
15194 KURSSTRÖM STcFAN ERIK G...... • 1 2 2 47 66
13703 KOSKELA JAAKKO OSSI........... . 1 1 1 44 64
15281 KOSKELAINEN KEIJO KALEVI..... . 1 6 1 47 66
16053 KOSKIMÄKI RISTO................ • 1 5 1 46 67
14313 KOSKINEN JUHANI AUGUST....... . 1 1 1 46 65
16873 KOSKINEN MARTTI RAIMO K...... . 1 1 1 49 68
13781 KOSKINEN MATT I KARI........... . 1 2 1 45 64
13147 KOSKINEN RISTO JUHANI......... • 1 1 1 43 68
15282 KUTILA HEIKKI ILMARI.......... ■ 1 6 1 45 66
13709 KOVALAINEN PAAVO KALEVI...... • 1 1 1 43 64
14319 KOVALAINEN SEPPO JUHANI...... . 1 1 1 43 65
137Ю KUJAuA JAAKKO PENTTI.......... . 1 1 1 45 64
16059 KULVIK HANNES.. ................ . 1 5 1 48 67
15254 KUOKKANEN TEEMU TAPIO........ . 1 5 1 47 66
11634 KUPILA TAPANI KALERVO........ . 1 1 1 39 60
13711 Kurikka peniti heikki........ • 1 1 45 64
15964 Кин 1 TILA HEIKKI 1.MARI....... . 1 1 1 47 67
13143 KOTIER RABBE HARALD........... . 1 1 2 43 63
12162 KUUSELA ATTE OLAVI............ • 1 2 1 41 61
13712 KUUSINEN JURMa SAMUlI........ . 1 1 1 45 64
14433 KUUSKOSKI HELINÄ MARIA....... . 1 4 1 46 65
13713 KYTIÄLX ILKKA ULAVI........... . 1 1 1 43 64
15255 KAMPPI JUHANI ANTERO.......... . 1 5 1 45 66
16930 KXNNÖ KALEVI AIMO- JUHANA,... . 1 6 1 46 68
13714 KÄRKI ESKO TUIVO JUHANI...... • 1 1 1 45 64
14320 KÄT19 JUHA ANTI I............... . 1 1 1 4 ó 65
13715 -AAKSO KARI JUHANI............ . 1 6 1 44 64
14321 LAAKSONEN JUKKA UIVA UNTAMO.. . 1 1 1 45 65
13194 LAASUNEN MARKKU MIKKO ILMARI. ■ 1 2 1 45 63
15965 LAE KAARLO HENRIK............. . 1 1 1 47 67
14416 LAGfcRCRANTZ BJÖRN-OLO"....... . 1 3 2 44 69
Savonlinna tky 2 a 124 Otaniemi..... 460211
....IMATRA DÖBELN INK4B38 HKI 26..... 490248
..VXHXKYRM PERUSI 9A12 HKI 33.......
.....LAHTI FRANZEN INK3B58 HKI 53....
........... JUbNSUU КАГTLÅNRU i ei... .
.......... SOMERO PURSIMIEHENK17B23 HKI 15.
........ULKOMAAT TKY 5 В 52 OTANIEMI....... 460211
.............SALO TKY 5 A 76 OTANIEMI....... 460211
.....HARJAVALTA TKY 10 G 110 OTANIEMI.... 460211
.....NURMIJXRVI TKY 5 C 16 OTANIEMI....... 460211
.............PORI ITSENXISYYDENK47 PPRI.... l8500
.............PORI TKY 2 В 302 OTANIEMI.....  460211
............ESPOO OAS 2 E 43 OTANIEMI......  465118
....... HELSINKI KAUPPIAANK 9Bl4 HKI 16... 662909
.......JYVXSKYVX TKY 4 8 55 OTANIEMI......  460211
.......JYVXSKYLX TKY 2 A 228 OTANIEMI.....  460211
.......OULUNSALO OULUNSALO..................
.............PORI OTAKALLIO 6 A 11 OTANIEMI
......... KOKKOLA TKY 3 A 51 OTANIEMI......  460211
............RENKO TKY 5 В 14 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI LAUTTASAARENT10A21 HKI 20
........HELSINKI FREDRIKINK 26C28 HKI 12.. 631215
........... ESPOO HARJUVIITA 1A1 TAPIOLA... 466431
......... TAMPERE TKY 2 C 470 OTANIEMI..... 460211
............VAASA TKY 4 A 56 OTANIEMI......  460211
.......... FORSSA BORGSTRÖMINT25 FORSSA....
......... ISOJOKI PXXTIE MANKKAA............  522086
...... SE I NXJOK I LAUTTASAARENT34P17 HKI 20 671375
............VAASA TEMPPELIK 3 HKI 10 .......  447526
........ALAHXRMX KRISTIANINK 14A13 HKI 17.
........HELSINKI GYLDENSV4A2 HFORS 20..... 678384
........HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI Ю.......  494724
........HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI Ю.......  494724
........KUORTANE SERONT 3F28 TAPIOLA......
.......JYVXSKYLX TKY 2 A 259 OTANIEMI..... 460211
........KEMI MLK TKY 2 A 260 OTANIEMI.....  460211
........HELSINKI KOSKELANT 30B6 HKI 61.... 793002
........HELSINKI TEMPPELIK11A12 HKI 10.... 442034
............TURKU TKY 3 A 43 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TENNIST 3B23 TAPIOLA..... 462825
.....LAURITSALA TAKALANK 5 LAHTI..........
........HELSINKI MANNERH T 82АЦ HKI 25... 443318
......... ANTTOLA TKY 4 В 53 OTANIEMI......  460211
............LAHTI ULLANLINNANK 3A4 HKI 13.. 634430
............TURKU TKY 5 A 34 OTANIEMI....... 460211
......... TAMPERE TKY 2 C 176 OTNXS.........  460211
.......... LAIHIA JUKAJA......................
.....NURMIJXRVI TKY 5 C 13 OTANIEMI....... 460211
.....JALASJXRV! KORPPAANT 3C13 HKI 30.... 574565
........HELSINKI ULVILANT 27AA4 HKI 35.... 454691
......... HKI MLK KAARTOT 24 KIVISTÖ.......  896799
........HELSINKI KIVITORPANT 5A1 HKI 33... 484255
.......JYVXSKYLX RIKHARDINK4B19 HKI 13.... 632919
............TEUVA TKY 3 A 41 OTANIEMI....... 460211
...... KUUSJXRVI TKY 2 В 303 OTANIEMI.....  460211
......... IISALMI A KANMSTONT 5A1 HKI 32. .
........... KOTKA VIRONK 4B14 HKI 17 .......  626760
....PIETARSAARI SOLNANT 26C41 HKI 33 ..... 484224
............VAASA TKY 5 C 73 OTANIEMI......  460211
......... HKI MLK TKY 5 В 63 OTANIEMI......  460211
.......... VIIALA TKY 2 A 53 OTANIEMI....... 460211
............ESPOO SOLBERGANT MAT INKYLX.....  882403
........... ESPOO KONUNGSVIK WESTEND........
........HELSINKI VYÖK 2033 HKI 16 .......... 669Q09
......... KURIKKA ITXRaNTa ЦС21 TAPIOLA. .. 460742
......... HKI MLK SEUTULA....................  897822
.......... KERAVA TKY 5 C 32 OTANIEMI......  460211
....HXMEENLINNa TKY 2 A 132 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI PAPINMXENT 211 HKI 63.... 748886
.......ROVANIEMI TKY 3 C 22 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO VERMONKUJA 1 HKI 37 ......  406254
........HELSINKI KYLXNVANHKJ HA HKI 64... 725702
.............SALO TKY 3 C 01 OTANIEMI....... 460211
.....KAUNIAINEN НЕ I KEL I NKJ 5 KAUNIAINEN.. 409521
........ HELSINKI RELANDERINAUKI02C16 HKI..
........... ESPOO I MPILAXV 20 BREDVIK......  514123
95
13716 LAHDENSIVU KIMMO VEIKKO A..... 1 1 1 43
16988 LAHTELA ESA KAARLO J........... 1 3 1 49
13797 LAHTI ESKO ILMARI............... 1 3 1 44
17146 LAIHO ESA-MAÍTI UlAVI.......... 1 6 l 46
16931 LAIHO REINO TEUVO.............  1 6 1 49
14322 LAINE JUHANI VEIKKO............  1 6 1 45
15257 LAINE KARI LAURI JOHANNES..... 1 5 1 47
12690 LAINE LAURI JUHANI.............  1 3 1 43
13717 LAINE MATTI ILMARI.............  1 6 1 44
15283 LAINE PEKKA ARTTURI E.......... 2 6 1 47
13533 LAINE RAUNI ADOLF............... 1 1 1 22
16932 LA 1 Ne TIMO ILMARI............... 1 6 1 48
14323 LAITINEN TAPIO KEIJO........... 1 1 1 46
14417 LAMBERG REIJO OLAVI............  1 3 1 46
16029 lammi Kalervo Untamo........... i з i 47
13718 LAMHENIUS HARRY................. 1 1 2 45
14324 lAMHOTh HARRY RaINSR OLAVI.... 1 1 2 45
16874 lANU TAPIO EERO,................ 2 1 1 49
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI...... 1 1 1 44
12163 LAPPALAINEN VESA................ 1 2 1 42
15145 »ASSILA VEIKKO ANTERO.......... 1 1 1 36
12122 -ASTU ANTTI JAAKKO.............  1 6 1 41
16875 -AUKKAR1NEN REINO KALEVI...... 1 1 1 49
16947 LAULAJAINEN ESA PEKKA T.......  1 5 i 49
13720 -AUTSUO PYRY ESKO..............  1 6 1 46
15284 lAVUNSALO PERTTI OLAVI........  1 6 1 47
144Q3 lAXELL PEKKA VILHO.............  1 2 1 46
14327 lEANOER JUSSI LASSE JJ-UNl . . . . 1 1 1 -45
15258 LEHMUS HEIKKI JAAKKO........... 1 5 1 48
13196 LEHTIMÄKI SIMO JOHANNES.......  1 6 1 42
16876 LEHTINEN LEO NIKO.AI........... 2 1 1 48
15146 lEH I INEN OSSI ALLAN............  1 1 1 46
14328 LEHTINEN TAISTO ANTERO........  1 1 1 45
13721 LEHTINEN TAPIO JUHANI.......... 1 1 1 45
15966 LEHTO HEIKKI TAPIO.............  1 1 1 45
16989 LEHTONEN ERKKI JUHANI.......... 1 3 1 40
13732 LEHTONEN JYRKI AARO............  1 2 1 45
15232 LEHTONEN PÄIVI MARJATTA.......  1 4 1 47
14329 LEINO KARI JUHANI............... 1 1 1 46
11637 lEINU MARKUS ILKKA.............  1 1 1 41
16877 Lt INO TAPIO RAIMO OIVA........  2 1 1 48
16878 LEINONEN MARKKU KALEVI........  1 1 1 49
16030 lEIPÄLX VILHO SAKARI........... 1 3 1 48
15327 LEISSO REINO MATTI.............  2 1 1 47
16060 LEIVO MATTI HENRIK............. 1 5 1 40
14418 LEMMtTYlNEN jORMA OLAVI.......  1 3 1 46
14330 LEPPÄLÄ OLAVI KAUKO............  1 1 1 43
13149 LEPPÄNEN PAAVO JUHANI.......... 1 1 1 41
14331 LEPPÄNEN PtRTTI ARVO ANTERO... 1 1 1 46
14332 LEPPÄNEN SEPPO ILMARI.......... 1 1 1 45
15233 LESKINEN SIRPA MARITA.......... 1 4 1 45
14404 LEVANDER OSSI BERNHARD ERIK... 1 2 1 45
11280 -EVULA JAAKKO ILMARI........... 1 1 1 40
16948 LIIKANEN ERKKI JUHANI.......... 1 5 1 49
14405 .HIUS MARTIN HARRY MAlCOlM. . . 2 2 2 47
15147 lILuA REIJO JUHANI.............  1 1 1 47
11234 . ¡LJESTHAND KAJ NILS-HOlSER•.. 1 1 2 41
16879 lIMNELL MAURI HEMMING.......... 1 1 1 48
11641 lINO AULIS SfcPPO TAPIO........  1 6 1 40
16880 LIND MATTS-GÖRAN................ 2 1 2 43
12674 LINDBERG TOM HARRY JOHAN...... 1 2 2 43
15967 LINDHOLM ERKKI JUHANI.......... 1 1 1 47
13722 wlNUOVISr BENGT-GtJRAN.......... 1 1 2 39
16881 LlNDUVIST HANS GUNNAR.........  2 1 2 48
14028 LINDROOS HARHY ERIK............ 1 2 1 45
14691 LINDROOS RISTO ENSIO..........  1 6 1 45
12164 LINDSTRÖM EERO KA.EVI.........  1 2 1 42
14333 .INNA PENTTI OLAVI.............  1 1 1 46
15259 -INNAKKO ILKKA TALANI.......... 1 5 1 47
15260 lITja KARI TUOMO................ 1 5 1 44
13723 -1 UKKONEN ERKKI U^AVI.......... 1 6 1 45
15195 lOHI PAAVO HENRIKKI...........  1 2 1 47
16016 LOIKAS MATTI MARKJS............  1 2 1 48
14406 LOPMERI PEKKA JUHANI........... 1 2 1 46
16949 LOUHfcNKlLPI TIMO TAPANI.......  1 5 1 49
15148 LUKKARI JUHA NESTORI....... . 1 1 1 47
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TuTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
........... NOKIA ALHONIITYNK8 NOKIA.......
.....NURMIJÄRVI KLAUKKALA...................
.......KUOREVESI TK Y 3 C 27 OTANIEMI......  460211
.......SEINÄJOKI KALEVANK 52A2 HKI 18..... 646931
........ HELSINKI OR I ON I NK 6A12 HKI 55..... 771855
........HELSINKI TELJXNT9A1 HKI 35......... 453608
......... TAMPERE HAKOLAHDENT 28l6 HKI 20. . 674354
........... ESPOO MÄNTY-HOVI C 19 MATINKYLÄ 426356
......... HEINOLA UIMARINPOLKU 10B HKI 33..
............LOHJA KÄENKATU 1 LOHJA.......... 2705
........ HKI MLK RINNET 8 HXMEENKYLÄ....... 846801
.....MÄNTYHARJU RAAT ¡HEHENK 6D61 HKI#14. 635310
............ESPOO JXXSKELXNT 34 UNTUVAAPA. 404549
.....LEPPÄVIRTA TK Y 3 A 32 OTANIEMI....... 460211
.....Lappajärvi köydenpunojank3D38hki 10.
........HELSINKI MECHEL ING 13B HFORS 10... 491464
........HELSINKI CAL.ONIUSG 6C70 HFORS 10.. 441627
............LAHTI MUSTANKALLI0NT48 LAHTI...
........HELSINKI OSKELANT 1B12 HKI 32..... 471885
............VAASA K0RKEAVUORENK5B45 HKI 14. 639948
........HELSINKI HAKANIEMENKJ 8AIO HKI 53. 779062
........HELSINKI LAIVURINK 35C74 HKI 15... 669744
....KANGASNIEMI TK Y 4 C 76 OTANIEMI...... 460211
........HELSINKI ULVILANT 29/1E39 HKI 35.. 451993
........HELSINKI POHJOISRANTA 22A5 HKI 17. 662004
........HELSINKI SAARIMEMENK 1040 HKI 53. 776889
............ TURKU VXHXTLVANT ЦС39 HKI 39.. 455507
........HELSINKI PIHLAJAT 52A30 HKI 27 ... . 481008
.............OULU PIHLAjAT 38 HKI 27.......  407503
............TURKU UNTOlaNT 38 TURKU 9......  39ø495
............YPÄJÄ ERKYLXNT 40 RlIHIMXKI....
........HELSINKI NÄYTTELIJÂNÎ18H77 HKI 4Q. 470015
........HYVINKÄÄ MENNINKÄISENT5C21 TAPIOLA 460070
........HELSINKI AI TT AT 13B18 HKI 39......  457913
........HELSINKI A KIVENK 17CA2 HKI 52.... 764226
........HELSINKI MANNERHEIMINT91A16 HKI 27 418975
............TURKU TKY 4 8 35 OTANIEMI......  460211
....HÄMEENLINNA TKY 2 A 460 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI A LINDFORSINT 5A2 HKI 4Q. 476013
........HELSINKI ALBERT INK 23 HKI 12......
........HELSINKI ULVILANT 29/3C218 HKI 35. 452808
........HELSINKI ILVEST Ц HKI 80 .......... 789086
............. PORI VIRONK 10B9 HKI 17.......  636759
........HELSINKI RI ISTAVU0RENKJ3C26 HKI 32
........HELSINKI PORVOONK 5B59 HKI 51.....
........HELSINKI SILTASAARENK 26A4 HKI 53- 764660
........HELSINKI MANNERHEIMINT40D60 HKI 1Q 491239
......... TAMPERE LÖNNROTINK27B26 HKI 18... 624884
.......... Paimio tky 4 в 7i Otaniemi....... 400211
.......ILOMANTSI TKY 3 a 26 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KARISTIMENT 3E51 HKI 92.. 336816
........HELSINKI PORTHANINK 13832 HKI 53. . 774857
........HELSINKI ULVILANT ЦВВ45 HKI 35... 455727
........HELSINKI HAARNISKAT1C102 HKI 9l. . . 321774
......... TAMPERE NORRA KAJEN 12 HFORS 17.. 624148
........MÄNTSÄLÄ TOPEL IUKSENK 36B41 HKI...
.LAITILA TKY 4 A 43 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI KIVALTERINT23F85 HKI 62..
....ESPOO TKY 10 E 77 OTNXS........  460211
•HELSINKI KULOSPUISTOT 44014 HKI 57 689776 
.HELSINKI GUNGBRXDSV 5B28 HFORS 94. 303140 
•HELSINKI ENGELPLATSEN48 HFORS 15.. 630567
..HKI MLK FASTBÖLENT 30 HKI 75 ..... 832496
JYVÄSKYLÄ TKY 3 В 81 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI PIETARINK 21B11 HKI 15... 654304
.ALAHÄRMÄ TKY 3 8 62 OTANIEMI...... 460211
..HEINOLA LILJASAARENT3C12 HKI 34..
....vihti Ojakkala....................
• HELSINKI POHJO I SKAAR I 6A5 HKI 20.. 67l9l6
....RANUA TKY 5 В 54 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI ULVILANT 19D64 HKI 35 ... . 453583 
....ESPOO VEMMELSXXRENT6C12 TAPIOLA 462540
.....PORI MUSEOK 428 HKI 25.........
.HELSINKI PAANUT 10F46 HKI 63...... 747578
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UPiNTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TuTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
15261 LUKUMAA JUHANI KALERVO........ 1 5 1 47
13798 .UM 1 AL A YRJÖ-PtNTTI...........  1 3 1 45
15149 -UMMÉ MARKKU ANTERO............  1 1 1 46
16970 LUNU JUHAN NILS.................  2 2 2 48
14334 .UOSTARINEN HEIKKI OLAVI...... 1 1 1 38
13220 LUUKKAINEN KALEVI MATTI.......  1 4 1 43
15196 i-YBECK JOACHIM EDVARD RA-~aEl. . 1 2 2 47
13724 LÄNNfcNPÄÄ KIMMO WÄINÖ.......... 1 1 1 45
14335 LÖFGREN PERTTI KA.EVI.......... 1 1 1 47
14336 MAARANEN SEPPO ILMARI.......... 1 1 1 44
16043 MAIJALA AINO MARIA.............  1 4 1 48
16061 MAIRINOJA HEIKKI JUHANI.......  1 5 1 47
16062 MAJAMAA ILPO JAAKKO............  1 5 1 48
13725 MAJANEN ANTTI TAPANI........... 1 1 1 43
16017 MAKKONEN SIMO KAUKO JJHANI.... 1 2 1 47
14337 MALINEN HEIMO JOHANNES........  1 1 1 47
14338 MALKAMXKi HEIKKI KARI JUHANI.. 1 1 1 45
15197 MALMELIN RAINER JUHANI........  1 2 1 47
16082 MANNINEN JUHANI,................ 1 6 1 48
16083 MANNONEN MATTI PE.LERV0.......  1 6 1 47
14339 MANSIKKAMÄKI EHKKl JUHANI..... 2 1 1 46
13726 MAR 1 MO TAPIO EINO JUHANI...... 1 6 1 45
12186 Marjanen pekka yrjö Kalervo... 2 4 i 42
14340 marjokorpi Tuomo Kalervo...... 1 1 1 46
14436 MaRKULA RAIJA IRMa SINIKKA.... 1 4 1 46
15285 MARTOLA PEKKA ANTTI KJSTAA.... 1 6 1 44
15198 MARITILA MARKKU VÄINÖ JUHANI.. 1 2 1 47
15213 MARITILA RISTO PENTTI JUHANI.. 1 3 1 46
13727 MATIKAINEN KAINO ASSER........  1 1 1 44
16933 MATILAINEN ARI KA.EVI.........  1 6 1 48
15234 MATILAINEN PEKKA OLAVI........ 1 4 1 47
15150 MATINKARI EERO ANTERO.......... 1 1 1 47
16971 MATiHEISZEN JARMO KALEVI...... 1 2 1 48
16044 MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI... 1 4 1 47
13198 MATI ILA JAAKKO JUHANI.......... 1 2 1 43
14341 MAT I INEN JOUKO VIlHO JUHANI... 1 1 1 46
15199 MATTSSON JORMA KAlEVI.......... 1 2 1 46
13809 MEINANDER HARRIET ULLA MaRU. . 1 4 2 45
16045 MEL AM I ES HEIKKI TAPIO.......... 1 4 l 47
15969 MENiU MATTI 1 APIO..............  1 1 1 47
15969 MERISAARI SEPPO JUHANI........  1 1 1 48
15286 MERIVAARA REIJO YRJÖ OLAVI.... 1 6 1 47
15151 MESKANEN URPO KALERVO.......... 1 1 1 47
15152 METSÄ-SIMOLA TIMO OIVA........  1 1 1 45
15219 MICHELSSUN STIG 8IR3ER........  1 3 2 46
15970 Ml INALA ESKO OLAVI.............  1 1 1 48
14342 MIKKOLA KARI JUHANI............  1 1 1 45
14343 MUISiO VEIKKO OLAVI............  1 1 1 46
13151 MON I OLA KARI PAAVO OLAVI...... 1 6 1 43
16882 MUJUNEN OSSI SaKaRI............ 1 1 1 49
13728 MjjR IOPJRO MARKKU JUHANI.......  1 6 1 44
14344 MUS i AKALLIU KAI HENRIK........  1 1 1 46
16950 MUSI UNEN TIMO КдН! K........... 1 5 1 49
15971 MYLLYMÄKI KARI Rt I JO ANTERO... 1 1 1 48
16084 MYLLYR INNE KALfcRVO VÄINÖ J.. . . 1 6 1 47
13729 MÄENPÄÄ VEIKKO JUHANI.......... 1 1 1 46
16972 MÄKELÄ HANNU VÄINÖ A........... 2 2 1 48
16031 mäkeuä Martti Sakari........... i з i 48
14403 MÄKfcLÄ TIMO TAPIO............... 2 2 1 43
1p054 Mäkilä Ilmari Johannes........  i i i 47
16951 mäkinen alpo valde.............  i 5 i 49
13199 MÄKINEN EERO KALEVI............  1 2 1 45
13730 MÄKINEN HANNU TAPIO............  1 1 1 45
14345 MÄKINEN KALEHVO VELI........... 1 1 1 47
15220 MÄTIÖLÄ JORMA ANTERO........... 1 3 1 47
16973 NALLIKARI MATTI VILHE.M.......  1 2 1 49
13731 NAUKKARINEN ARTO JOHANNES..... 1 1 1 46
13732 NEPUlA KARI TaPIU............... 1 1 1 43
16019 NEVALA JUUKO ANTERO............ 1 2 1 47
14346 NfcVAMÄKl ESA YRJÖ............... 1 1 1 43
13152 NEVAMÄKI SEPPO KUSTAA.......... 1 1 1 43
16983 N1E M t L Ä KARI HENRIK J...........  1 1 1 49
13153 NIEMI MATTI I01 VO TALANI....... 1 6 1 44
14347 NIEMI PEKKA JUHANI.............. 1 1 1 45
16032 NIEMI RAIJA IELLERVO...........  1 3 1 48
15972 NIEMINEN HEIMO TAPANI.......... 1 1 1 47
.TAMPERE äRKADIANK 31A14 HKI 10... 447296
...FSPOO POHJANT 2849 TAPIOLA..... 463542
...TURKU TK Y 3 A 35 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI FORSBYV 31016 HFORS 61... 792350
. . Hfcua i nm паг\ i i u«r ahi i e ah niw oz . •
..HELSINKI VXINXPÖISENK 23A1 HKI 10. 446717
.KANGASALA TKY 2 A 354 OTNÄS. ....... 460211
...TAMPERE LÖNNROTINK 11C11 HKI 12. . 665953
.....LOPPI MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070
.....ESPOO TKY 10 D 64 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI MXNTYT 3A5 HKI 27 ........  482988
ORIMATTILA TKY 2 C 165 OTANIEMI..... 460211
. . . KXRKÖLX KUUSIT 6A34 HKI 27.......
.....ESPOO TKY 3 C 21 OTANIEMI....... 460211
.......OULU LÖNNROtINK 11C11 HKI 12.. 665953
.KUUSJÄRVI TKY 3 A 41 OTANIEMI....... 460211
NURMIJÄRVI TKY 3 C 61 OTANIEMI....... 460211
..HELSINKI HXMEENT 1B15 HKI 53....... 719292
....MIKKELI MLK EERIKINK 29A10 HKI 18....
........HELSINKI KYLXKUNNANT 25 HKI 66.... 748133
........HELSINKI UUDENMAANK 44D68 HKI 12.. 631737
........... ESPOO HAGALUNDINT LAAJALAHTI ... 461745
.............PORI V KOIVISTONT 15B11 PORI..
....HEINOLA MLK TALLBERGPUIST0T7B23HKI 20 673699
............TURKU H I RV ILAHDENKJ2 HKI 34 ... .
........HELSINKI IT PUISTOT 489 HKI 14... . 625597
.....MOUHIJÄRVI P HESPER IANK 3?A25 HKI 26 492566
........Tampere tky з c 34 Otaniemi....... 460211
............ESPOO 0TS0LAHDENT18A22 TAPIOLA.
............TURKU TKY 4 C 35 OTANIEMI......  460211
.........HKI MLK RAJAKYLÄ KKO...............
........HELSINKI KALERVONK 12C12 HKI 61... 790542
............FSPOO KIISKENPOLKU 8 SUOMENOJA. 886750
............LAHTI KEL0HCNGANT11A3 TAPIOLA.. 466502
............ESPOO TKY 10 В 22 OTANIEMI..... 464904
........HELSINKI TOIVONK 1-3A18 HKI 25.... 495198
........HELSINKI RAJAMETSÄNT 29H53 HKI 63. 749932
.....KAUNIAINEN BOLAGSV 15 GRANKULLA.....  501499
........HELSINKI OKSASENK 4BA2 HKI 10..... 447533
......... HALIKKO TKY 4 C 53 OTANIEMI......  460211
......... KOUVOLA TaLLBERQPU ISTOT6A12 HKI20 675862
........HELSINKI PORVOCNK 5-7E174 HKI 51.. 716427
........LEMPÄÄLÄ TKY 4 C 11 OTANIEMI......  460211
.......HAUSJÄRVI SATEENKAARI3E100 TAPIOLA. 460428
........HELSINKI GYLDENSV 4В18 HFORS 20... 672448
.HELSINKI КIRKKCSALMENT 2C30 HKI 84 681274 
..NASTOLA METSXPIRTINT18 LAAJALAHTI 
HUITTINEN KIVIAIDANK 4 AS 2 HKI 21. 
.TYRVXNTö LÖNNROTINK 27826 HKI 18.. 624884 
..JOENSUU RäKUUNANT 9A2 НК I 33.....
• KOKEMÄKI TKY 4 В 53 OTANIEMI....... 460211
....LAHTI Tky 2 c 468 OTANIEMI.....  460211
. .KARHULA TKY 4 8 14 OTANIEMI....... 460211
....LAHTI TKY 4 A 32 OTANIEMI....... 460211
JÄRVENPÄÄ RATAKA29A8 HKI 12......
....ESPOO TKY 11 F 83 OTANIEMI..... 460211
.HELSINKI HI IHTXJXNT 6C10 HKI 8l. . . 782314
..KOUVOLA TKY 3 A 62 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI KAJAAN INK 2C76 HKI 51.... 713458
.JOUTSENO TKY 2 C 277 OTANIEMI.....  460211
...MUURLA TKY 5 A 22 OTANIEMI....... 460211
.HELSINKI TALLBERGINPUISTOT1BHKI20. 676966
RI IHIMXKI LESKENP 5 RIIHIMÄKI......
...FORSSA TKY 2 C 371 OTANIEMI..... 460211
.....KYMI KIMMELT 26D34 TAPIOLA....
....... HELSINKI TKY 2 C 465 OTANIEMI.....  460211
........HELSINKI KAUPPIAAN« 12A9 HKI 16... 669017
......... KUUSAMO HIIDENKIUKAANT4A25 HKI 34 487423
........... ESPOO S0TANEUV0KSENT2LEPPXVAARA
....KORTESJÄRVI RINTALA 1..................
........... FSPOO OTAKALLIO 2B17 OTANIEMI.. 466244
......... KOUVOLA AARNIVALKEANT5D51 TAPIOLA 461931
..........LOIMAA TKY 2 В 107 OTANIEMI.....  460211
............ SALO SÜRNXISTENRANTAT4B38 H 53
........... JÄMSX ALBERT INK22“24A3 HKI 12.. 655688
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16884 NIEMINEN JUKKA-PEKKA........... 1 1 1 47
13890 NIEMINEN KARI HAIMO ANTERO.... 1 5 1 45
14348 NIEMINEN MATTI KALERVO........  1 1 1 45
14349 NIEMINEN PENTTI SAKARI........  1 1 1 46
13733 NIHTI MARKKU TAPIO.............  1 6 1 45
13784 NIINI MIKKO KALERVO............  1 2 1 46
13785 NIKANDER C ARL-CHR ISTER........  1 2 2 45
13154 NIKANDER RAIMO JUHANI.......... 1 1 1 44
13156 NIKULA JUKKA SAKARI............  1 6 1 42
14350 NISKANEN OLLI ERKKI............  1 1 1 45
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A.......... 1 1 1 42
13734 NORHMEN JOHAN CaRl SUSTA'..... 1 1 2 46
14351 NOR Г A ANTTI KALEVI.............  1 6 1 46
12165 NOVITSKY VIK I OR................. 1 2 1 41
16046 NUKARI EERO ANTERO.............  1 4 1 48
13157 NURMI MARKKU TAPIO.............  1 5 1 45
16085 NURMIKARI TIMO TAPIO........... 1 6 1 48
13200 NURMINEN HANNU ANTERO.......... 1 2 1 45
15263 NUU TILAINEN JUKKA VELI........  1 5 1 47
16086 NYKÄNEN KARI ASSER TАэ 10...... 1 6 1 48
15264 NYKÄNEN KAUKO ILMARI........... 1 5 1 47
16991 NYMAN GRELS HERRICK............  1 3 2 49
14352 NYMAN TAPANI EERO OlAVI.......  1 1 1 46
15153 NYSTRÖM CHRISTER TASE.......... 1 1 2 47
15200 OHLSSON MATTI JUHANI........... 1 2 1 45
16886 OJALA MATTI ANIEHO.............  1 1 1 49
15221 OKSANEN KIMMO KALERVO.........  1 3 1 42
13735 OKSANEN TIMO JAAKKO E.JAS..... 1 1 1 45
14353 SLAMO HANNU SAKARI.............  1 1 1 47
11690 OLLIKAINEN ANTTI JUHANI.......  1 1 1 37
15154 OLLIKKALA HANNU OuAVI.......... 1 1 1 47
16887 OLLILA HARRY VIHTORI........... 1 1 1 50
14354 OLL1NMXKI ERKKI PENTTI M...... 1 1 1 46
12132 ORASKARI RISTO TUJR£........... 1 1 1 42
15155 ORAVAINEN NIKU VE^I............  2 1 1 44
13158 ORRMAN JAAKKO HENRIK........... 1 1 1 43
15235 ÜTRANEN RISTO JUHANI..........  1 4 1 47
16888 PAASU JURKKA MATTI JUHANA..... 1 1 1 46
15265 Packalen matti heikki juhani.. i 5 i 47
16839 PAJALA TAUNO JUHANI"............  1 1 1 47
14862 PAJARI HARRI ILMARI............  1 1 3 45
13159 PAKARINEN VESA MAjRI JUHANI... 1 1 1 43
13737 PAKKALA ILKKA JUHANI........... 1 1 1 44
13738 PAKKALA JUHANI JAAKKO.......... 1 1 1 45
13160 PAKKALA RISTO JUHANI........... 1 1 1 44
14355 PAKULA KARI JARMO JUHANI...... 1 1 1 46
16890 JALU HANNU ERKKI................ 1 1 1 45
11707 PALOSAARI HEIKKI ERKKI........  1 4 1 41
12645 PALOSUO PEKKA YRJÖ.............  1 1 1 43
16891 PALTSCHIK CHRISTER GÖRAN A.... 1 I 2 49
13739 PARIKKA TARMO OLAVI............  1 1 1 45
16892 PARKKO TIMO ENSIO............... 2 1 1 49
14008 PARHULA MATTI AATTO H...... 1 1 i 45
13161 PARIANEN PAAVO..................  1 1 1 43
16063 PARTANEN PAULI OAlVI..........  1 5 1 36
16893 PARVIAINEN EELIS KALERVO......  1 1 1 47
16894 PASANEN MARTTI HUUGO J........ 2 1 1 48
15156 PAUKKUNEN UNTO OIVA SJIMON.... 1 1 1 40
12136 PAUL 80 DANIEL. .................. 1 1 2 43
15973 PAULOMO MIKAEL MARKKU.!.......  1 1 1 48
15266 PAUNI JARMO KALEVI.............  1 5 1 48
12137 PEKARI ANTTI ELJAS.............  1 6 1 41
16934 PEKKALA RITVA MARIA............ 1 6 1 48
15157 PELIN RISTO HOLGER.............  2 1 1 45
15974 PELLI MARKKU TAPIO.............  1 1 1 48
16895 PELLIKKA JORma Ta?IO........... 2 1 1 48
12693 PENNALA ERKKI JOHANNES........  1 3 1 41
15267 PENNANEN LAURI ILMARI.......... 1 5 1 47
14356 PENTIKÄINEN ISMO SAKARI.......  1 1 1 45
12178 PENTTILÄ MATTI ANTERO.......... 1 3 1 42
13202 PENTTINEN ILKKA MaTT¡ c.......  i 2 1 45
13800 PERANDER KARI ANTERO..........  1 3 1 44
13211 PERRET CHRISTIAN GUSTAr U..... 1 3 2 44
15268 PER I TULA MATH SAKARI.......... 1 5 1 47
16896 PERÄLÄ HEIKKI ERKKI LAURI..... 2 1 1 48
16047 PERÄTALO TUULA INKERI.......... 1 4 1 47
....HÄMEENLINNA ULLANLINNAK3A4 HKI.......  634430
........HELSINKI PORINT 3F56 HKI 35.......  454874
........HELSINKI VUORIMIEHENK 23BA9 HKI 14 654350
........HELSINKI LUMIKINT 4C169 HKI 82.... 787069
........HELSINKI HUOPALÄHDENT 14B33 HKI 33
........HELSINKI MANNERH T 84A12 HKI 25... 448995
......... PERNAJA SAMPOG 6B52 HFORS 10.....
........HELSINKI PAJUPI LL INT20C HKI 42.... 432345
............TURKU TK Y 3 A 43 OTANIEMI......  460211
............ESPOO HAKARINNE 2 S 229 TAPIOLA 426878
........HELSINKI ISOKAARI 13CA8 HKI 20 ... .
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
..NAANTALI TKY 2 В 215 OTANIEMI..... 460211
. .HELSINKI KIRJOKALLIONT 2AS3 HKI 43 435185
..HELSINKI KUUSIT 4A29 HKI 27.......  414367
.....IITTI TKY 2 C 471 OTANIEMI...... 460211
.....IITTI TKY 4 A 93 OTANIEMI....... 460211
..HELSINKI KASKENKAATT16B24 TaPICLA.
..HELSINKI MERIKANNONT 3061 HKI 26.. 497736
haukivuori kotit ióai hki 70........
ORIMATTILA TUNTURIK 12A33 HKI 10... .
....HÄMEENLINNA TKY 2 A 126 OTANIEMI..... 460211
..........PORVOO D0PPINGSBRINKEN1B12 H20.. 675790
........... TURKU TK Y 4 В 96 OTANIEMI....... 460211
...... PADASJOKI HUOPALAHDENT 8A2 HKI 33. .
....VALKEAKOSKI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
........HELSINKI FREDRIKINK 30A12 HKI 12. . 640987
........HELSINKI SÖRN RANTAT 5A HKI 53.... 769964
............ VAASA LÖNNROTINK 27820 HKI 18. . 631282
........HELSINKI UIMARINPOLKU10A1 HKI 33. . 485020
........ALAHÄRMÄ TKY 2 C 58 OTANIEMI......  460211
.....KAUNIAINEN HELSINGINT2E28 KAUNIAINEN 407354
... .VUOKS.RANTA MATARANK8F VUOKSENNISKA. . 31325
....IISALMI MLK HERNESAARENK 5083 HKI 15.
.....PUNKAHARJU DOSENTINT 3B11 HKI 33 ... . 484929
........HELSINKI LINNANK0SKENK3A6 HKI 25.. 499160
...... JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 163 OTANIEMI.... 460211
........OULAINEN LIELAHDENT 7AA9 HKI 20...
.....JÄMSÄ TKY 4 В 32 OTANIEMI....... 460211
...... PORI TKY 2 A 328 OTANIEMI.....  460211
.SEINÄJOKI HAKARINNE 2M158 TAPIOLA.. 425445 
..HELSINKI PURSIMIEHENK ЦА15 HKI 15 653109
..HELSINKI VKELKKAMÄKI3 HKI 57 ...... 688540
...hollola sateenkaari за27 Tapiola. 466178
.....ESPOO HAKAR INNE2N120 TAPIOLA... 428367
..HELSINKI PORVOCNK 1G263 HKI 5l.... 716870 
. .HELSINKI HöGBERGSGi5B16 HFORS 13.. 632122 
TOHMAJÄRVI TKY 4 A 92 OTANIEMI...... 460211
..ELIMÄKI RAUSSILA....................
.HELSINKI LÖNNROTINK 19A19 HKI 12.. 663972 
PIELAVESI TAMMELANT4C37 KARKKILA... 
....ESPOO HARJUVIITA 18A10 TAPIOLA. 460139
....KITEE I SONNEVANT6A4 HKI 30.....
. . .NILSIÄ NILSIÄ KK..................
....FSPOO OTAKALLIO 1811 OTANIEMI.. 466371 
• HELSINKI KULLA TORPSV 18C24 HF0RS62 726906 
.HELSINKI MANNERH T 21C36 HKI 25... 442184 
.HELSINKI MUNKKINIEMENPT 5B24 HKI33 482921 
.HELSINKI HELSINGINK 2AB53 HKI 50.. 762417
HELSINKI KROGILKSENT 3 HK I 34 ..... 485243
HELSINKI SUSITIE 2 H 91 HKI 80 ... . 787266
KOKEMÄKI TKY 4 C 33 OTANIEMI...... 460211
...KUHMO KUHMO KP 2.................
HELSINKI 2-LINJA Ц В 65 HKI 53... 769089 
HELSINKI NIEMENMÄENT 5 F 57 HKI 35 485076
JOUTSENO TKY IQ D 52 OTANIEMI..... 460211
...ESPOO HAUKIKOTO В 15 MATINKYLÄ* 467808 
...ESPOO MERITUUlENT 5 В TAPIOLA.. 464633
KALAJOKI TKY 3 A 26 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI L8NNRCTSG7B16 HFORS 12... 
HELSINKI POUTaMXENT Ц C 40 HKI 36 452923
.KAUHAVA KAUHAVA 12.................
...LAHTI TKY 5 В 43 OTANIEMI......  460211
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OPINTOPA I KK A KUN T A........... OTANIEMI
OPINTOJEN íark..ins.tai arkkit.tutk 
OSASTO........... KONE I NS I NH UR I OSASTO
15236 PESAR 1 MILVI KYLLIKKI.........  1 4 1 47
15975 PESULA KALEVI fcRKKI............  1 1 1 40
15201 PESONEN JARMO PEKKA............  1 2 1 46
15787 PEUbSA MARKKU kULlERVO........ 1 5 1 48
16952 PIENINKEROINEN VIRPI-.IISA.... 1 5 1 48
16897 HEI IKÄINEN PEKKA SULO J...... 1 1 1 49
13740 H I PAR I NEN MIKKO TAHO........  1 1 1 43
15976 HLTZ HARRI MEIKKI SAKARI..... 1 1 1 48
13786 HAMONEN KARI LENNART.........  1 6 1 43
15269 PIRILÄ HANNU ANTERO............  1 5 1 47
13741 pJRJETa MARKKU. .................. 1 1 1 45
16999 PIRTTIMÄKI MAIRE SINIKKA...... 1 4 i 48
13203 -'OHJOLA HEIKKI ANTERO.........  1 2 1 43
12565 Poijärvi ylermi reino i....... i 2 i 42
16992 PORI I Ila JUSSI ANTERO.........  1 3 1 49
16935 ¿’OSTI SEPPO ILMARI.............  1 6 1 42
15270 POUTANEN HEIKKI JUHANI......... 1 5 1 45
13162 POUTANEN JUHANI HANNU.......... 1 1 1 45
13209 PUHAKKA MATTI-LAURI J.........  1 3 1 41
13742 Pulkkinen erkki juhani......... i i i 44
15977 PULKKINEN TEUVO ILMARI........  1 1 1 47
16033 PURANEN PAAVO JUHANI........... 1 3 1 47
15159 PUSA ILKKA ILMARI............... 1 1 1 46
16040 PUTTILA RIITTA MARJA........... 1 4 1 46
16898 PUUSTINEN MAURI AATOS V.......  1 1 1 49
16019 PYKÄLÄ TIMO TAPANI.............  1 2 1 46
15222 pYNNÄ KARI MATTI JUHANI....... 1 3 1 46
15979 PYY SEPPO........................  1 1 1 38
15979 PYYLAMPI MATTI JUHANI.......... 1 1 1 47
15980 PÄIVÄRINTA HANNU KAAR.O.......  1 1 1 48
13212 PÄRSSINEN PEKKA JUHANI........ 2 3 1 42
12676 PÄÄKKÖNEN EERO JUHANI.......... 1 1 1 42
16064 PÄÄKKÖNEN JUKKA TAPIO.........  1 5 1 47
15981 Pää i1LX1NEN mEKKa ANTERO......  1 1 1 48
15982 pSNTYNEN TIMO VALTER...........  1 1 1 47
15983 °bRS ГI HANNU KARI............... 1 1 1 46
11249 RAANTO TAUVO HEIKKI............ 1 6 1 28
15160 HAESMA KALERVO ILMARI.......... 1 1 1 47
13222 RAEVUORI SEPpO JUHANI.........  1 3 1 42
14357 RAHIKAINEN SfcPPO OLAVI........ 1 1 1 46
14420 RAHKA KLAUS ALBERT............. 1 1 2 46
13163 Rahula erkki Olavi.............  i i i 44
15271 RAHUNEN VESA JUSSI.............. 1 5 1 42
16936 RAlLiO JORMA JUHANI............  1 6 1 49
16049 RAINIO HEIKKI ANTERO........... 1 4 1 47
13164 RA1TULA HEIKKI JUHANI.......... 1 1 1 44
15161 RAJAKALLIO JAAKKO VILHO J..... 1 1 1 45
14359 RAJAMÄKI PEKKA ILMARI.......... 1 1 1 46
15162 RAJAMÄKI PENITI S AM JE.......... 1 1 1 46
12167 PANE ESA LAURI JUHANI.........  1 2 1 43
13743 RANKI MARTTI PEKKA T A3AN I..... 1 1 1 <3
15293 RAN I A AARNE JOHANNES..........  1 6 1 46
15163 PANTA AARNO ARIMO............... 1 1 1 38
13808 RANTA ANNELI IRENE.............  1 4 1 44
13165 RANTA KARI JUHANI............... 1 1 1 45
14360 HAN IA MATTI ELiAS............... 2 1 1 44
16899 RANTALA RAINER AL = KS........... 2 1 1 48
15164 RANTALAINEN ERKKI AULIS J..... 1 5 1 48
15984 RaNI ALAINEN MAKKKJ LEO........  1 1 1 48
16087 RANTAMA HEIKKI TAPANI.........  1 6 1 48
13744 RANTAMA MARKKU JORMA J........  1 1 1 46
16039 RANI ANEN ANNtLl EILA..........  1 4 1 46
15985 RAN I ANEN MARKKU TAPIO.......... 1 1 1 47
12140 RANTANEN TAPIO JUHANI.........  1 1 1 42
13801 HANTASALO ILKKA MIKKO I....... 1 3 1 46
15272 HATiA ANSSI ERKKI............... 2 5 1 47
14361 RATIA LAURI ANTERO.............  1 1 1 46
14362 RAU T APÄÄ TIMO fcEHO K...........  1 1 1 44
15202 RAUHAINEN ERKKI MATTI........  1 5 1 47
16900 RAUTIOLA AIMO OLAVI............  2 1 1 48
15986 HAUTOJA ANTTI VEIKKO...........  2 1 1 48
14363 REHMONEN MATTI ARTO J.......... 1 1 1 46
12677 HEHNSTRUM PETER KAR^...........  1 1 2 44
14409 HI IKUNEN ESKO ILMARI..........  1 2 1 44
14364 RI IUNHEIM0 YRJÖ HEIKKI......... 1 1 1 44
12142 HIIPINEN MARKKU UlAVI.........  1 6 1 42
.........HKI MLK VEHKAT 41 В HIEKKAHARJU.. 831613
........HELSINKI ALBERTINK22-24A3 HKI 12.. 653290
........HELSINKI KANGASPELLONT 9C25 HKI 30 472712
........HELSINKI XESTXJÄNT 3 HKI 39.......  543282
........VALKEALA HÄMEENT 75A11 HKI 55..... 763787
......... KARHULA FREESENK 1A8 HKI..........
. ...HÄMEENLINNA TKY Ю F 83 OTANIEMI..... 460211
.............PORI TKY 2 C 261 OTANIEMI..... 460211
.......... PYHTÄÄ KUL0SPUIST0T48A13 HKI 57. 687713
........HELSINKI PYHXNLAURINT 10 HKI 34... 407488
........... ESPOO TKY 3 C 64 OTANIEMI......  460211
.......JYVÄSKYLÄ POHJANI 7C30 TAPIOLA.....
........HELSINKI PIHLAJAT 17 HKI 24.......
........HELSINKI MANNERHEIM 21-23B HKI 10. 445530
......... Nastola pajamäeni 6A8 hki 36..... 451018
......... KARHULA KIMMONK 22J K YM I NL 1NNa. . .
......... KARHULA TKY 2 * 43i OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI TUULIMYLLYNI 7A9 HKI 92.• 331058
.......HELSINKI VIOLANK 4A19 HKI 55......
........HELSINKI JOKU 7 AI HKI 72......... 752032
......... VARKAUS KASKENKAAT 18C32 TAPIOLA. 460359
............ESPOO MXNTYHOV1 A 5 MATINKYLÄ.. 426793
........HELSINKI KAUPPALANI46A2 HKI 32....
............IITTI TKY 5 A 54 OTANIEMI......  460211
.......... NURMES JALMARINI 0F159 TAPIOLA . .
.....LAM I I AARNI VAL*fcAr4 I OU i A f 1 UL A . . 402013
..HELSINKI ULVILANT 17AK170 HKI 35.. 450523 
..HELSINKI SilTaV0UDINTiB14 HKI 64. .
.....TÖYSÄ LILJERSTRAND VAPAANIEMI..
.JYVÄSKYLÄ TKY 2 A 430 OTANIEMI..... 460211
.....FSPOO NIITTYKUMPU 12 F..........  426004
HYRYNSALMI TKY 5 В 93 OTANIEMI...... 460211
.....KUHMO KARSILLANI4A7Q7 HKI 55... 711422
. .HELSINKI KOTKaNK 2B5 HKI 51 .......  766317
..HELSINKI LÖNNRCTINK ЦА HKI 12.... 667204 
..HELSINKI VANHAVIERT0T15B16 HKI 30. 473693 
..HELSINKI VU0LUKIVENT3D29 HKI 7l. . . 377817
...... PORI GYLDEN I NT 8B21 HKI 20.... 673720
.....ESPOO HONKAT 6 WESTEND..........  467576
..HELSINKI MUSEOK 9A3 HKI Ю........  491055
. .HELSINKI MESSEMUSG 10A3 HFQRS 25. 418737 
..HELSINKI P0RTIM0NP0LKU4A6 HKI 80.. 780864
.....nSPOO VIHERLAAKSO................. 409383
..HELSINKI TEHTaaNK 4C18 HKI 14 ..... 626866
..HELSINKI VU0RENPEIK0NT5A78 HKI 82. 704235
...Tampere nxsilinnank42A2 tre......
• JYVÄSKYLÄ RUNEBERG INK39 HKI 10..... 443782
..HELSINKI MUSEOK 30A5 HKI Ю.......  446034
JALASJÄRVI TKY 3 C 74 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI KATAJAHARJUNT11A4 HKI 20. 675230 
...TAMPERE HAIHARANK i5C23 TRE 5l. . . 
....ALAVUS LÖNNRCTINK 27B26 HKI 18.. 624884 
..HELSINKI VELLAM0NK16-16C36 HKI 55.
.....ESPOO TKY 10 В 32 OTANIEMI.....  460211
. ..KOUVOLA A KIVENK 9C17 HYVINKÄÄ...
HELSINKI RU0TSINSALMENT14 HKI 95.. 322955
RISTIINA TKY 2 В 120 OTANIEMI..... 400211
.VESANTO TKY 4 C 71 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI KYLÄKLNNANT49 HKI 66..... 740128
...LAHTI TKY 2 В 206 OTANIEMI..... 460211
HELSINKI HXMEENT97-99A5 HKI 55....
.....ESPOO SOMERONT 14E HKI 52.......
..HELSINKI MXKIPELLONT 7 HKI 32..... 474846
..HELSINKI ULVILANT 21A23 HKI 35.... 452839
.....ESPOO ITÄRANTA 8 TAPIOLA........ 461177
..HELSINKI KRUUNUNHAANK1824 HKI 17.. 660768 
..HELSINKI HIIDENKIUKAANT2C22 HKI 34 487596
.....PELLO KEMI OY PELLO..............
.PORNAINEN KUPSENKYLX PORNAINEN..... 28066
KANKAANPÄÄ TKY 4 C 14 OTANIEMI......  460211
..HELSINKI GAMLASV 8F46 HFORS 42.... 435997 
..HELSINKI RUNEBERGINK 19020 HKI ... . 443063
...JOENSUU TKY 3 A 11 OTANIEMI......  460211
....ASKOLA LÖNNRCTINK 27835 HKI 18.. 631484
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13745 *INNb HEIKKI ALPO JUHANI......  1 6 1 46
14365 RINTA-JOUPPI YtfJU UOLEVI...... 1 1 1 42
16937 RIPATTI HARRI ANTERO........... 2 6 1 47
14366 RISSANEN OLLI REKKA JUHANI.... 1 1 1 46
16901 ROIHA JUKKA....,................ 1 1 1 48
13746 ROMAN ILKKA OLAVI............... 1 5 1 45
16020 ROOS MIKAEL 8EHNDT.............  1 2 1 48
15988 ROPPONEN AARRE SUuO............  1 1 1 47
13168 ROPPONEN TAPIO YRJÖ............  1 1 1 42
16974 ROPPONEN VEL 1 -MATTI............  1 2 1 49
14367 ROSfcNDAHL. KNUT OSKAR........... 1 1 2 46
16953 ROSfcNSTRöM HANNU TALANI.......  1 5 1 48
16975 ROTK1RCH CARl-UUSTAP........... 2 2 2 49
16954 HOIKKA SEPPO OSMO J............  1 5 1 49
14439 RUOSTEENOJA ТдНМО JUHANI...... 1 5 1 47
13787 RUOTSALAINEN SEPPO KA.EVI..... 1 2 1 43
14368 RUOT TU SfcPPO KALERVO........... 1 1 1 45
14421 RYYNÄNEN MATTI VÄINÖ........... 1 3 1 46
14440 RXlKfc TERTTU ANNELI............  1 5 1 46
14410 RÄIKKÖNEN RIKU JUKKA YRJÄNÄ... 1 2 1 43
16065 RÄSÄNEN JYRKI ANTERO........... 1 5 1 48
11257 Rönnholm gustai Edvard........  i 6 2 40
13169 SAARELA HANNU KALERVO.......... 1 1 1 44
16938 SAARELA RAULI ILMARI........... 1 6 1 48
13747 saari jqrma Tapio............... i i i 44
15203 SAARI SEPPO ILMARI.............  1 5 1 46
12673 SAARIKOSKI RAIMO aUlIS........  1 2 1 42
13170 SAARINEN JUSSI LENNART........  1 1 1 44
15989 SAARINEN SEPPO OLAVI........... 1 1 1 48
16902 SAARISALO RISTO ANTERO........  1 1 1 43
13748 SAARTO KIMMO KALERVO........... 1 6 1 44
15289 SAASTAMOINEN SEPPO JUHANI..... 1 6 1 47
16903 SAHLA MAUNO T APIO............... 1 1 1 48
13749 SAHLA MIKA TAUNO ANTERO.......  1 1 1 44
12138 SAHRAMAA KIMMO JUHANI.........  2 4 i 42
16083 SAHRMAN KEIJU OLAVI............  1 6 1 48
16904 SAIRANEN TIMO JOHANNES........  1 1 1 49
16905 SALAVA ANTTI JUHANI............  1 1 1 49
16955 SALIMÄKI MARKKU PERTTI J......  1 5 1 49
15204 SALIN ARI JUHANI................ 1 2 1 47
15165 SALMtLA SIRPA ANNELI........... 1 1 1 46
14434 SALMfcNKARl MARJATTA KAARINA... 1 5 1 45
13750 SALMENKARI RAIMO ENSIO........  1 5 1 44
13783 SALMI PEKKA JUHANI.............  1 2 1 43
12703 SALMINEN ARI UNTAMO............  1 4 1 40
15990 Salminen hannu antero.......... i i i 48
16906 SALMIN&N JYRKI ANTERO.......... 2 1.1 49
13171 Salminen kari erkki a.......... l i l 42
15290 SALMINEN MARKKU ANTERO........  1 6 1 47
16939 SALMINEN MERVI KRISTIINA...... 1 6 1 49
16021 Salminen renny ala«ik.......... i 2 i 48
13172 salo Ilkka tuomo................ i i i 44
15166 SALU JUHA TAPANI................ 1 1 1 47
15273 salo Tuomo olavi...............  i 5 i 46
15223 Salonen kim ulavi hja.maR....  1 3 1 47
16907 SALONEN MATTI HEMM I T.......... 1 1 1 49
16909 SALONEN RISTO VELI TA3IO...... 2 1 1 48
16908 SALONEN SEPPO KALEVI........... 2 1 1 48
12169 SALVESEN JENS OLE CHRISTIAN... 2 2 2 42
14372 SANDHOLM HENRIK JOHN..........  1 1 2 46
15167 SARILO MATTI ILMARI............  1 1 1 46
12145 SARKKI VEIJO UNTO VILHELM..... 1 1 1 44
14868 SARKOMAA PERTTI JUHANI........  1 1 3 41
16956 SATAMA JORMA KALEVI............  1 5 1 49
15991 SAUKKONEN TAPIO VEIKKO........  1 1 1 47
15992 SAVIHARJU KARI SAKARI.......... 1 1 1 48
16066 SAVI SALO TAPANI TUURE.......... 1 5 1 47
13755 SEIKKULA KALEVI JOHANNES...... 1 1 1 43
15993 SELL ARNO JOHANNES.............  1 1 1 47
13810 SEPPÄLÄ HELENA MARJA INKERI... 1 4 1 44
15205 SEPPÄLÄ PEKKA TAPIO............  1 2 1 47
16089 SEPPÄNEN MARKKU PEKKA.........  2 6 1 48
13173 SEPPÄNEN OLLI ANTERO........... 1 6 1 44
16051 SERÜÉJEFF ANNE-CHRISTINE L. ... 1 4 2 48
16052 SERO Marja KRISTIINA........... 1 4 1 45
169Ю SIDQHOW ANTERO MATTI j........  2 1 1 48
........... LOHJA LÖNNROTINK 27826 HKI 18. . 624884
.......SEINÄJOKI TKY 3 В 87 OTANIEMI......  460211
........... FSPOO NOKKALA NIITTYKUMPU......  882069
.......JANAKKALA ILKANT 2 HKI 32...........  470149
........HELSINKI TUPAVUORI IA HKI 57......  687576
.......... IMATRA PUNAVUORENK 20D44 HKI 15.
........... KOTKA TKY 4 A 36 OTANIEMI......  460211
....KUUSANKOSKI HAKANIEMENKJ 8A19 HKI 53.
........HYVINKÄÄ MARTTI 4 HYVINKÄÄ......... 10454
........HELSINKI TUKHOLMANK 7C22 HKI 27... 412501
......... PERNAJA TK Y 4 В 12 OTNXS.......... 460211
.....NURMIJÄRVI METSäkYlä KLAUKKALA....... 895546
........HELSINKI GRANFELTSV IA HFORS 57... 688963
............TURKU MANNERHEIMINT62B HKI 25.. 444157
.............EURA TKY 4 A 81 OTANIEMI......  460211
......... ISOKYRÖ TKY 4 C 72 OTANIEMI......  460211
......... KAARINA TKY 2 C 64 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI FREDRIK INK 39027 HKI 12.. 648985
........HELSINKI MANNERHEIMINT33A17 HKI 25 419104
.....LAPP. RANTA LAI VANVARUSTAJANK8AB34H14
........HELSINKI HI IHT0MXENT37A6 HKI 80... 783480
.......... PORVOO MANNERHEIMV 39A9 HFORS 25 490744
........HELSINKI MANNERHEIMINT 71A18 HK127 414796
............TURKU NAHKAHOUSUNT12A1 HKI 21*•
......... TAMPERE P0UTAMÄENT6A14 HKI 36 ... . 458228
.......... ALAVUS TKY 2 C 60 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI RUUKINLAHDENT 5A6 HKI 20- 675611
............VIHTI 3-LlNjA 5AÌ7 HKI 53......  719770
........HELSINKI LIMINGANT 58A1 HKI 56....
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
........HELSINKI KOILLISVÄYLÄ 17A8 HKI 20. 676829
.......SEINÄJOKI TKY 2 A 254 OTANIEMI..... 460211
.....LOIMAA MLK TKY 4 В 55 OTANIEMI....... 460211
.......... LOIMAA TKY 5 В 55 OTANIEMI......  460211
............VIHTI SELKI........................ 35715
......... KOUVOLA PENGERK 1055 HKI 53......
............LIETO LöNNRCTINK 27826 HKI 18.. 624884
........HELSINKI PITXJXNMXENT 19A2 HKI 37.
............LAHTI OTAKALLIO 4818 OTANIEMI.. 463282
........... LOHJA JUHONK 8 LOHJA 2.......... 1609
........HELSINKI TEHTAANK 3 C 20 HKI 14... 657037
........HELSINKI TKY 10 8 24 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI TKY 10 В 24 OTANIEMI..... 460211
............ESPOO TKY 10 E 79 OTANIEMI..... 460211
........... FSPOO TKY 10 В 19 OTANIEMI..... 460211
......... KOUVOLA TALLBERGPUIST0T6A12 HKI20 675862
....KUUSANKOSKI KOSKENRANTA 9 KUUSANKOSKI
............LAHTI TKY 2 A 260 OTANIEMI..... 460211
........... ESPOO HIITOLANT 8 LAAJALAHTI... 516860
........HYVINKÄÄ TKY 4 8 23 OTANIEMI......  460211
..........Paimio mannerheIMINT33B33 hki 25 4i9i63
....HÄMEENLINNA VAAHTeRAKJ7/442 TRE......
.............EURA RaMSAYNRANTA 5A12 HKI 33. 486207
............LAHTI SOLNaNT 32858 HKI 33.....
......... SIPPOLA HUOPaLAHDENT 11A7 HKI 33. 481288
........... LAHTI LEHDESNIITYNT3H138 HKI 34
............LAHTI PUISTOKATU 5A2 LAHTI.....
........HELSINKI MANNERHEÏMINT21C31 HKI 25 445048
........HELSINKI BULEVARDEN 24821 HKI Ю.. 624160
.......HELSINKI ULFSBYV 19C HFORS 35..... 452709
.......... SÄKYLÄ RUN0P0LKU6 HKI 42......... 433988
........HELSINKI YRJÖNK 14813 HKI 12......  657331
........... ESPOO TKY 10 D 56 OTANIEMI...., 460211
.....Lapp.ranta kannel* 3a9 hki 42........  431265
....HYVINKÄÄ MK TKY 5 В 11 OTANIEMI......  460211
.......... JOUTSA PIHLAJAMXENT 2 FINNO.....
........HELSINKI MANEESIK 20810 HKI 17.... 664091
......... LAITILA TKY 2 C 373 OTANIEMI..... 460211
.....Kauniainen borgint 6 Kauniainen.....  401593
............ LOHJA ORIMATTILA KP 1...........
........HELSINKI FORINT 2C40 HKI 35.......  452334
.......KAUHAJOKI TKY 5 A 94 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ARMFELTINT 2A5 HKI 15.... 650408
.....LEPPÄVIRTA FREDRIKSG 41A HFORS 12... 644279
........ HELSINKI PIHLAJAT 2089 HKI 27 ..... 414843
.......... KUOPIO POHJOLANK 32A9 KUOPIO....
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UHINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
UP 1NTOJrN IARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONt I NS I NB BRI OSASTO
15206 SIIWILÄ TIMO KAARuO............  1 2 1 46
13811 SIIVONEN TIMO ULA VI............  1 5 1 44
14135 SIKIÖ AARNÉ OLAVI..............  1 1 1 33
15163 SILLANPÄÄ JUHA TAPANI.........  1 1 1 47
15109 S IL I ANEN TORSTI YRJÖ TAPIO.... 1 1 1 44
14422 SILVONEN REIJO EU3EN..........  2 3 1 46
4 *',9l SILVONEN SEPPO ILMARI.........  1 6 1 47
'9 SIPPOLA JUSSI JUHO EEMIL.....  1 1 1 43
A' 435 SIRKtINEN ULLA BIRGITTA....... 1 4 2 46
14373 SiRPUMA REIJO VELI JURANI..... 1 1 1 45
16911 SOILA ANSSI JYRKI J............  1 1 1 49
15994 SOININEN ANT ! I JUSSI........... 1 1 1 43
16022 SOININEN HARRI LAURI 3........ 1 2 1 48
16976 SOININEN JOR h A JUHANI.......... 1 2 1 48
16912 SORALAHTl PEKKA ERKKI.......... 2 1 1 48
13760 SORAlAhT1 VEIKKO ILMARI.......  1 5 1 45
14374 SORJONEN KARI JOHANNES......... 1 1 1 45
16067 SORKI EILA ANNIKKI............. 1 5 1 48
15237 SORH1 EINO ILMARI..............  1 4 1 47
15233 STENIUS MARJAT IA MINNA........ 1 4 1 47
15995 STRAND JOUKO ANTERO............  1 1 1 47
14376 STRÖMBERG UIVA KAlEVI.......... 1 1 1 45
13214 SUNDBERG MARKUS BENGT R....... i i i 41
12680 SUNOUVISr Мд ITI JUHANI........ 1 2 1 44
16957 SUOMALAINEN JUHA PEKKA........  1 5 1 50
13761 SUOMI ILPO KALLE ANTERO.......  1 1 1 45
17003 SUOMINEN ERKKI SAKARI.......... 1 4 1 48
16063 SUOMINEN JAAKKU EERO I.MARI... 1 5 1 35
14377 suominen jukka antero.......... i i i 47
14378 SUPPONEN JUHA..,................ 1 1 1 46
13789 SUTINEN MATTI-JUHANI..........  1 2 1 42
15207 SUUKPÄÄ MIKKU.................... 1 2 1 46
13175 SUVANTO JUKKA ADO^F............  1 6 1 38
16977 SYRJÄLÄ HEIMO VEIKKO J......... 1 2 1 47
16913 SYRJÄNEN JUKKA TAPIO...........  1 1 1 49
15170 SÄILÄ MAITI ANTTI............... 1 1 1 45
15203 IAIKALE TIMO TAPIO.............  1 2 1 47
14330 TAKALA JUKKA SAKARI............ 1 1 1 46
14381 TaKAlA OLLI SAKARI.............  1 1 1 46
13812 I ALLBACKA SEPPO JUHANI......... 1 4 1 45
15171 TALONEN MARKKU JUHANI.......... 1 1 1 46
16958 TalPILA ANTTI JUHANI........... 1 5 1 49
14382 IAMMI MATTI JOHANNES........... 1 1 1 46
13802 TAMMI PEKKA JOHANNES........... 1 3 1 45
15172 tamminen arvi junani........... i i i 47
13762 rani JUSSI Esa..................  1 1 1 45
15239 Tant TINEN marja.TERTTU......... 1 4 1 47
16914 tapóla markku meikki...........  2 1 1 47
13803 TEITTINEN JUKKA PEKKA.......... 1 3 1 45
15173 TENGVALL PAULI ANTERO.......... 1 1 1 47
13763 TfcNKULA JAAKKO TOIVO........... 1 1 1 41
15224 TERVASKANTO PEKKA MATTI.......  1 3 1 45
16959 THOREN HANNU SAKARI............  2 5 2 41
15174 TIAINEN VEIKKO ANTERO.......... 1 1 1 45
15996 TI KIKKA PENTTI JUHANI........  1 1 1 39
16941 I11R1KAINEN MARKKU OLAVI...... 1 6 1 49
16034 I IIRIKAINEN VESA MARTTI....... 1 3 1 48
14383 TI I TOLA KARI SAKARI............  1 1 1 43
17004 TIKKA AUNE MARJATTA............  1 4 1 49
14384 TIKKA HANNU ANTERO.............  1 5 1 46
15274 TIKKA LEA MARTAANA............. 1 5 1 47
12662 TIKKANEN RISTO OLAVI..........   1 1 1 43
15997 TIKKANEN SEPyO JUKKA д.........  1 1 1 48
13176 TILLI TIMO KALEVI............... 1 1 1 44
13177 TIMULA JAAKKO ENSIO............  1 1 1 43
14385 TINELL TEUVO ARTO ANTERO......  1 1 1 45
12663 TIRINEN HANNU JASKA............  1 1 1 43
13178 TUHKA MATTI" KALLE-JUHANI......  1 1 1 45
13765 TOIKKA JAAKKO ENSIO............  1 1 1 45
14386 TOIVANEN ESA PEKKA.............  1 1 1 42
11673 TOIVOLA KALEVI TALANI......... 1 1 1 35
15240 TOIVONEN MARJATTA Г ANNY........ 1 4 i 47
13766 TOIVONEN MATTI VEuI KalLE...... 1 1 1 44
15998 TOIVONEN PER ’Tl IlMARI.........  1 1 1 47
15225 TON IERI ARTO MATTI ANTERO..... 1 3 1 46
12682 TORP AIMO ANTERO...............  1 2 1 42
...VAASA TKY 2 В 318 OTANIEMI..... 460211
HELSINKI MALMINRINNE 2A21 HKI 18.. 600975 
..IMATRA MERIPUIST0T1C10 HKI 20... 
.NASTOLA TAKOJANT 8D25 TAPIOLA....
.YLIVIESKA TKY 2 В 103 OTANIEMI..... 460211
LAPP.RANTA OTSOLäHDENT 16A43 TAPIOLA 461269
.....LAPUA LASTENKODINT9C44 HKI 18. .
.....ESPOO TK Y IQ C 43 OTNXS.........  460386
.....ESPOO LUMIVAARANT 12 LAAJALAHTI 405907
..HELSINKI LILJASAARENT 2F HKI 34... 487285
...JOENSUU VXRTSILXNK6 JOENSUU......
..HELSINKI UUDENMAANK 25A8 HKI 12... 625503 
.....ESPOO SERONT 3E28 TAPIOLA.......
• ÄXNEKOSKI POSTITALO XXNEKOSKI...... 2576
.JYVÄSKYLÄ TKY 2 A 130 OTANIEMI..... 460211
....IMATRA JALMARINT 6827 TAPIOLA...
..HELSINKI ELONTIE Ю0В HKI 66......  747478
..HELSINKI ELONTIE 100B HKI 66......  747478
..HELSINKI PRINSESSANT 4C27 HKI 82.. 787302
..HELSINKI KVLXKLNNANT19 HKI 66..... 749676
..HYVINKÄÄ LAURINK 8 HYVINKÄÄ.......  12536
.JYVÄSKYLÄ LEHVXT2A6 JYVÄSKYLÄ...... 19100
..HELSINKI MALMINK 22A18 HKI Ю..... 646584
..KOKEMÄKI JALMARINT 2A19 TAPIOLA...
• KUUSJÄRVI TKY 2 В 420 OTANIEMI..... 460211
...Nakkila tonttukumpu niittykumpu.. 427324
.....ESPOO JOUSENKAARI 7A TAPIOLA... 463270
KANKAANPÄÄ TKY 2 В 308 OTANIEMI..... 460211
....LAIHIA PORVOONK 5C87 HKI 51.....
..HELSINKI HAK0LAHDENT3A14 HKI 20... 674246 
..HELSINKI RYYTIMAANKJ3A HKI......... 581590
TURKU KUPITTAANK11B18 TURKU 3.. 10449
. . I AlirtMb Г KEUN J Л I И* 1 ID..
....ESPOO MXNTYVIITA 5A4 TAPIOLA... 462137
....ESPOO TKY 10 E 73 OTANIEMI.....
....ESPOO PAJALAHDENT4A20 HKI 20... 
.HELSINKI KOSKELANT 46B9 HKI 61... . 791759 
.Helsinki santavuoreni aais hki 4q. 477803
....TÖYSÄ TKY 3 В 83 OTANIEMI...... 460211
.KOKEMÄKI KAJANOKSENK 5A14 HKI 25.. 495822
....RENKO TKY 3 C 27 OTANIEMI...... 460211
.....PORI TKY 2 C 266 OTANIEMI.....  460211
.KOKEMÄKI LÖNNROT INK27032 HKI 18... 631484 
PORNAINEN JOKELANSEUTU HAARAJOKI...
....... n C L O 1 14 rx 1 nuiMCOE« ti 1 Г|Г' «ЗОАХЭ nr\ i щ.
.......JYVÄSKYLÄ TKY 5 A 54 OTANIEMI......  460211
............ HAUHO MUSTILA SAIRIALA..........
.....RAUTALAMPI TKY 3 В 21 OTANIEMI....... 460211
.......... NILSIÄ TKY 5 В 52 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TKY 10 G 112 OTANIEMI.... 460211
.............OULU TKY 4 В 83 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MANNERHEIMINT21-23 HKI 25 448247
........HELSINKI VILH0VU0RENKJ6C92 HKI 50.
......... KARHULA KARHULANT 71A2 KARHULA... 63521
.......... KUOPIO VI IКАТЕТ 8 HXMEVAARA..... 541900
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 C 11 OTANIEMI......  460211
......... KARHULA TKY 2 В 108 OTANIEMI..... 460211
.....HANKASALMI MAAMONLAHDENT3A6 HKI 20.. 677682
.......MIETOINEN TKY 4 C 84 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO SINIPIIANP0LKU 8 TAPIOLA. 461794
.......... KUOPIO CASTRENINK 10828 HKI 53.. 719720
.......KIURUVESI STENBÄCK INK4B16 HKI 25...
............ESPOO LAAKSOT IE MATINKYLÄ......  882494
.............OULU KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA. .. 465917
........HELSINKI MÄKI TORPAN! 12A3 HKI 62..
........HYVINKÄÄ SINIPIIAN? 7 TAPIOLA..... 461708
.......... LOIMAA TBÖLÖNK 27B41 HKI 26..... 493597
....HÄMEENLINNA MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070 
........... ESPOO TKY 10 G 108 OTANIEMI....
ESPOO NALLENPOLKU 3 TAPIOLA.... 464983
..HELSINKI KIVISAARENT4C24 HKI 96...
LAPPAJÄRVI ULVILANT 7E42 HKI35......
..HELSINKI 5 LINJA 7C52 HKI 53......
. .HELSINKI TAKAMAAN! 43 TURKU.......
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OPINTORáIKKAKUNTá........... OTANIEMI
opintojen tark..INS.tai arkkit.tutk 
OSASTO........... KONE I NS I NHBR I OSASTO
13180 rORHO RISTO VERNER.............  1 1 1 43 63
13767 TRXSKBXCK KURT BO ERK........  1 1 1 43 64
16915 TULANDER ARTO JUHANI........... 1 1 1 49 68
15175 TULONEN KARI TAPANI............  1 1 1 47 66
15999 TUOMAINEN RAINER OMA <AI......  1 1 1 41 67
11675 TUOMI RAIMO VILJO OuAVl.......  1 1 1 41 60
16000 TUOMINEN JARMO PENTTI J.......  1 1 1 47 67
13223 TUOMINEN JUKKA YRJXNX........  1 4 1 43 63
17005 TUOMISALO SIRKKA MAIJA........  1 4 1 49 68
13768 TUOMOLA SEPPO ERKKI ILMARI.... 1 1 1 45 64
14387 TURUNEN ANTERO EERO............ 1 1 1 45 65
16960 TURUNEN ERKKI OLAVI............ 1 5 1 50 68
16942 TURUNEN MARJATTA SEIJA........  1 6 1 48 68
16916 TUUNANEN MATH VEIKKO.......... 1 1 1 47 68
13790 TUUTTI MATTI JUHANI............ 1 2 1 44 64
15176 UHRMAN KIMMO VILHO JUHANI....  1 5 1 38 66
16917 JIMI JARMO MATTI TAaI3........  1 1 1 49 68
13534 ULLVEN TOUKO KALERVO........... 1 1 1 37 63
16001 UNHOLA TIMO MAUNO............... 1 1 1 48 67
16035 UOTILA JARMO ILMARI............  1 3 1 48 67
16036 Uotinen Pertti tapani.......... i з i 47 67
14426 V BAGH ANTERO HANS.............  1 4 1 45 65
16855 V HERTZEN LARS MAGNUS K....... 1 1 2 49 68
17002 V SCHANTZ CARL ERIC E........  1 4 2 48 68
13791 VAINIO MARKKU ISMO............. 1 2 1 43 64
12171 VAINIO PYRY KALERVO............ 1 2 1 41 61
13184 VAINIO RISTO ANTERO............ 1 1 1 44 63
15177 VAINIO RISTO JUHANI............ 1 1 1 47 66
13185 VALLI RAINE OLAVI............... 2 1 1 42 63
16004 VALUNEN MATTI AARRE ENSIO..... 1 1 1 47 67
16978 VALTAOJA KARI ERKKI KjSTAA.... 1 2 1 49 68
13770 VALTIALA MATTI JUHANI........  1 1 1 46 64
16918 VALTONEN ILKKA NESTOR........  1 1 1 48 68
15226 VALTONEN MARKKU ERKKI OLAVI... 1 3 1 47 66
15227 VALVE LASSI JUHANI.............  1 3 1 47 66
13771 Vanhanen jaakku Tapio.......... i i i 45 64
13792 VANHATALO ANTTI TAPANI........  1 2 1 45 64
16005 VANHATALO JAAKKO NIKODEMUS.... 1 1 1 41 67
17486 VANNINEN OLAVI ENSIO..........  1 1 1 42 68
12705 VAPALAHTI LIISA VIENA......... 1 4 1 43 62
13772 VARHOMAA OLLI SAKARI........... 1 1 1 45 64
15178 VARIS MARTTI JOUKO HENRIK..... 1 1 1 45 66
15209 VARSTA PETRI MIKAEL............  1 2 1 47 66
13224 VARTU PENTTI LAURI I.MARI.... 1 3 1 43 63
15179 VEHMERSALO KAI HEIKKI.......... 1 1 1 46 66
16920 VENHO VESA PEKKA KAuEVI.......  2 1 1 49 68
14389 VENNAMO PEKKA VEIKKO........... 1 1 1 44 65
15292 VENTÜVUORI TIMO EINO........... 1 6 1 47 66
14424 VENälXINEN PASI ERIK..........  1 3 1 45 65
13186 VESTOLA JUHANI LA JR 1 ........... 1 1 1 44 63
14390 VETRI MARTTI SAKARI............  1 1 1 45 65
16980 VETTENRANTA LASSE KALEVI.....  1 2 1 49 68
14391 VIINIKAINEN SEPPO JUHANI......  1 1 1 46 65
16023 VIKMAN VESA ERKKI ÄSKAL....... 1 2 1 48 67
16007 VILJAKAINEN MARKKU ANTERO..... 1 1 1 48 67
15293 VILJANEN TIMO ILMARI........... 1 6 1 47 66
15180 VILJANEN TORSTI UOLEVI........  1 1 1 47 66
16008 VIRAVUORI JUKKA UuAVI.......... 1 1 1 47 67
15210 VIRKKALA LAURI ANTERO.......... 1 2 1 46 66
13187 VIRKKUNEN OLLI JUHANI.......... 1 1 1 44 63
11694 VIRKA AATTO ANTERO............. 1 2 1 40 60
14412 VIRTA LAURI HANNU PELLERVO.... 1 2 1 46 65
15275 VIRTANEN JORMA ERIK............  1 5 1 47 66
15211 VIRTANEN JOUKO TAPANI.......... 1 2 1 45 66
14393 VIRTANEN TAUNO OLAVI..........  1 1 1 45 65
16090 VIRTANEN TIMO PENTTI KALERVO.. 1 6 1 49 67
13485 VIRTANEN VEIKKO JUHANI........ 1 6 1 42 63
16009 VUORILEHTO JAAKKO JUHANI...... 1 1 1 46 67
15276 VUORIO HEIKKI VESA.............  1 5 1 45 66
16921 VXINÖLX HANNU OLAVI............  1 1 1 49 68
16922 VXL1LX VEIKKO FRANS............  1 1 1 49 68
13805 VXRE PERTTI ERKKI..............  1 3 1 45 64
13774 VXYHYNEN EERO SAKARI........... 1 1 1 42 64
11698 VXYRYNEN RISTO JALMARI........  1 3 1 41 60
17006 wahlström rauno.................  i 4 i 49 68
16070 HALLDEN PETTERI TAPIO.........  1 5 1 48 67
............ESPOO
........ HELSINKI
.......RIIHIMXKI
.............SALO
............ESPOO
........HELSINKI
........HELSINKI
........HELSINKI
.......... KIIKKA
............TURKU
......... JOENSUU
........HELSINKI
....KONTIOLAHTI
........HELSINKI
.......... HAMINA
......... TAMPERE
.....KYLMXKOSKI
........ HELSINKI
.....NURMIJXRVI
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........HELSINKI
............ESPOO
........HELSINKI
...... RIIHIMXKI
.......... KARUN*
............. PORI
. . . .PYHXJXRVI U
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........ JOUTSENO
....KUUSANKOSKI
........HELSINKI
........ HELSINKI
........HELSINKI
........HELSINKI
............NOKIA
........ HELSINKI
......... KOUVOLA
.......... HAMINA
........   .VAASA
............LAHTI
.........HKI MLK
...... JYVXSKYLX
.............KEMI
........ HELSINKI
.............PORI
........MXNTSXLX
........ MXNTSXLX
........HELSINKI
............ESPOO
............TURKU
........HELSINKI
. . . .HXmEENlINNA
........HELSINKI
........ HELSINKI
. . . .HXMEENLINNA
............ESPOO
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
........ HELSINKI
.......KANGASALA
TKY 10 В 23 OTANIEMI..... 460211
PURSIMIEHENK 3A8 HKI 15.. 633489
TK Y 5 C 34 OTANIEMI....... 460211
TK Y 3 C 45 OTANIEMI....... 460211
LAAKS0LAHDENT3LAAKS0LAHTI 409092 
ULV ILANT17A1135 HKI 35... 456883 
KEINULAUDANT1E55 HKI 94.. 303020
MALMINK 22A18 HKI 10 ..... 646584
TaKOJANT 7B11 TAPIOLA..., 465572
TK Y 3 A 31 OTANIEMI....... 460211
TKY 2 A 329 OTANIEMI.....  460211
POHJOLANK 43026 HKI 61... 794876
TKY 4 В 23 OTANIEMI......  460211
YL ISKYLXNT 4 HKI 84.......  680080
OTS0LAHDENT20S136 TAPIOLA 
S I BEL IUKSENT 13 KERAVA...
TKY 4 A 35 OTANIEMI...... 460211
KUMIANPXX 1J71 HKI 84 ... . 680984
TKY 5 В 11 OTANIEMI......  460211
TI IRASAARENT5B7 HKI 20... 675337
TKY 5 A 95 OTANIEMI......  460211
KOKKOVUORI AE74 MATINKYLX 426540 
JUNGFRUST 7C27 HFORS 14.. 633979
GRUNDV 12 HFORS 33.......  483218
POHJANT 2Ali TAPIOLA..... 463422
ISOKAARI 6A20 HKI 20..... 675751
KAARLONK 33 RIIHIMXKI.... 33913
TKY 4 C 21 OTANIEMI....... 460211
TKY 4 C 91 OTANIEMI....... 460211
KIVENNAVANT38 LAAJALAHTI. 516771 
SAMMALISTO 5 RIIHIMXKI... 
NIEMENMXENKJ2A5 HKI 35... 486874
TKY 4 C 53 OTANIEMI......  460211
MANNER« T 93A68 HKI 27... 412519
SUSIT 13 HKI 80...........  789250
TKY 3 A 66 OTANIEMI....... 460211
TKY 5 В 92 OTANIEMI....... 460211
PITXJXNMXENT5A6 HKI 37...
HELMINK 4B17 HKI 55......  764977
SXRKIKJ 2812 HKI 21......
AURORANK 11821 HKI 10. . . .
TOPELIUKSENK 3BA23 HKI 26 496153 
UUDENMAANK 36022 HKI 12.. 634383 
MARJANI EMENRANTA23 HKI 93 334135 
ULVILANI 17K141 HKI 35... 451386
KOSKENMXKI 15.............. 10627
RITOKALLIONT 1 HKI 33.... 484680
TEHTAANK 4610 HKI 14.....
TKY 3 В §5 OTANIEMI......  460211
KYLXT 24B27 HKI 32 .......  479822
TKY 3 C 82 OTANIEMI......  460211
KATAJAT HIEKKAHARJU......  832186
TKY 3 C 67 OTANIEMI......  460211
CYGNAEUKSENK8C27 HKI 10.. 444806
KUUTAMOT 15 HKI 60.......  792028
ALBERTINK 178 HKI 18..... 14531
TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU..
RATAK 29A8 HKI 12.........
MECHELININK 39A7 HKI 25.. 494296 
ITXRANTA 11E46 TAPIOLA... 465137 
TUUREPORINK 1ASl8 TURKU 9 
HAKANIEMENK 3A31 HKI 53.. 761732 
KIMMELT 26D34 TAPIOLA.... 
K0RKEAVU0RENK45B8 HKI 13. 
K0RSH0LMANT9C77 HKI 90... 338516
TKY 3 C 31 OTANIEMI......  460211
HAKAMXKI 1N172 TAPIOLA... 426181 
STENIUKSENT9A4 HKI 30....
ULVILANT 9A4 HKI 35......  456749
LUTHERINK 6A17 HKI 10.... 498668
KANNELT 10G69 HKI 42..... 434376
NIEMENMXENT3-5I74 HKI 35.
PARTIOT 28 HKI 37......... 451125
К I VENHAKAAJANK2A22 HKI 15 
ISOKAARI 15BB15 HKI 20... 678881 
TKY 2 C 378 OTANIEMI..... 460211
102
UP I N TOP A I KK AKUN T A...........OTAN J gM I
OPINTOjtN TARK,.INS.TA! ARKKI T.TUTK 
OSASTO........... KONEINSINÖÖRIOSASTO
16003 KALLEN GUSTAV KAR*............... 1 1 2 46
16919 KARSTA MARKUS OLLI S...........  2 1 1 49
16979 KASELlUS TOM MIKAEL A _AR IK•.•. 1 2 2 49
13804 KAUHKONEN KARI VILHELM.........  1 3 1 46
16006 K1KSTEN RALF SUNE...............  1 1 2 48
14392 KIKSTRöM KJELL CLAES-KI LL I AM.. 1 1 2 46
16024 KILEN KARI EM IK.................. 1 2 2 48
13773 KIlSKA LASSE ANTERO............  2 1 1 45
15181 YLI-LUOHA JUKKA URHO ILMARI... 1 1 1 46
16961 YLÖSTALO LAURIKUSTAA...........  1 5 1 48
15182 ÅSTRÖM THOMAS KLAS.............. 1 1 2 44
15183 ÄYRÄS JUKKA UHO............... 1 1 1 47
16962 ÖSTER OLLI NILS................. 1 5 1 49
15064 ÖSTERMAN ILKKA ANTERO.......... 1 1 1 43
osasto...... sähköteknillinen osasto
11295 AALTONEN RAIMO LEO JOHAN......  1 1 1 39
17008 AARNISALO MATTI JUHANI......... 1 2 1 49
16120 AHAVA HEIKKI OLAVI.............  1 1 1 48
17009 AHJOPALO HANNU TAPANI.......... 1 2 1 49
16121 AHLHOLM IRJA ANNELI............  1 2 1 47
17010 AHO JARMO ANTERO.........    1 2 1 48
14472 AHO OLAVI KALERVO............... 1 2 1 46
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAE......  1 1 1 46
13226 AHPONEN VEIKKO ILMARI.......... 1 1 1 42
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI J..... 1 2 1 49
14442 AIKIO MARTTI JUHANI............  1 1 1 47
17088 A1R1U SIMO KULLERVO............  1 1 1 47
12215 AITLAHTI SEPPO ANTERO.......... 1 1 1 41
15295 ALA-KIHN1X ANTERO YRJÖ........  2 1 1 34
17089 ALAMÄKI JUHANI ARMAS...........  1 1 1 49
13854 AMINOFF ERIK VILHELM........... 1 2 1 45
13855 ANDERSSON PATRICK HERBERT..... 1 2 2 46
13813 ANDERSSON RUNE ARTUR HILDING.. 1 1 2 45
14473 ANNANPALO JAAKKO TAPANI.......  1 1 1 45
17090 ANTIKAINEN JUHANI HEIKKI......  1 1 1 50
16123 ANTMAN LARS VALDEMAR........... 1 1 2 47
14474 ANTSUN JORMA OLAVI.............  1 2 1 46
16124 ANTTILA ILKKA JUHO TA=I0......  1 2 1 48
17011 ARJUNEN MATTI AARNE............  1 1 1 49
13227 ARNI KLAUS PAAVO JUHANI.......  1 1 1 43
15296 ARO PENTTI JUHANI............... 1 1 1 47
16091 ARPALAHT1 TIMO TAPANI...... 1 1 1 47
15297 ASPOLA JUHANI KAUKO JORMA..... 1 2 1 47
17091 AUT1U KALEVI JUKKA.............  1 1 1 46
12229 AUT1U OLAVI LAURI JOHANNES.... 1 2 1 35
12741 HACK AS KAJ GUNNAR............... 2 2 2 44
17092 BACKMAN KAJ BJARNE.............. 2 1 1 48
11296 BACKMAN LEIF ERIK............... 1 1 2 40
14443 BACKSTRÖM HANS CHRISTER.......  1 1 2 45
14475 BAS1LIER LEIF ► REDRIK.......... 1 2 2 45
17012 BERG CHRISTER ALFRED...........  1 1 2 48
12742 BERGGREN TaPIO VAlDEMAR.......  1 2 1 43
13264 BJAKLAND BERT ERIC.............. 1 1 2 44
13675 8JARLAND BJÖRN OLOF............  1 1 2 45
15298 BJÖRK PETER VINCENT............  2 1 2 46
17013 9LOMUVIST KAJ ARVID............  1 2 2 49
15299 BORG PETER ANDERS............... 1 1 2 47
13814 SOVELLAN KARI VILHO............  1 1 1 45
12743 CYGNEL BJÖRN..................... 1 2 2 42
13856 OIKERT ANDERS GUSTAF...........  1 2 2 46
14291 DONNER CECIL PHILIP............  1 1 2 45
15300 ÜUBRUVIN YRJÖ.................... 1 1 1 47
17014 EHANTO RISTO JUHANI............  1 2 1 49
13857 EHHSTEDT HENRY VUJAM.......... 1 2 1 45
13858 EIRU JUHA UOLEVI................  1 2 1 44
14476 rKES ТАМ HENRIK TORVALO......... 1 2 2 47
13265 EKLUND JAN GUSTAV............... 1 2 2 44
16092 ELKALA ERKKI OLAVI.............. 1 1 1 47
17015 CLÜHULMA AIMO.................... 1 2 1 49
14478 ÉLOKURPI JAAKKO KALEVI......... 1 2 1 46
13815 cLOVAARA JARMO AUKUSTI......... 1 1 1 45
12232 ENGLUND CHRISTER................  1 2 1 42
14479 ¿NLUND NILS EINAR SIXTUS......  2 2 2 46
13816 ERIKSSON JARl-THURE............  1 1 2 44
.....LAPINJÄRVI HINDERSBY...................
.......ROVANIEMI TURLAS TURKU 15...........
........ HELSINKI FABRIKSG 7812 HFORS 14... 655133
........HELSINKI NORDENSKIÖLDIN« 9A5 HKI25 495291
.......... PORVOO AURORAG 15820 HFORS 10... 446555
........HELSINKI IDROTTSG 28A15 HFORS 25.. 413121
........HELSINKI KOROISV 6BD HFORS 28 ..... 416647
......... KOUVOLA LUOTEISVÄYLÄ 26A15 HKI 20
........ HELSINKI LÖNNRCTINK 40B20 HKI 18.. 643889
.......JANAKKALA POHJANT 36 TAPIOLA.......
........... LOHJA KÖPINGSV 15 HFORS 32..... 478949
........MYNÄMÄKI TKY 3 В 46 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI DOSENTINT 7C15 HKI 33.... 487119
........HELSINKI MERITUULI NK 13D95 HKI 17.
........ HELSINKI TYÖMIEHENK 4B49 HKI 18... 647160
....HÄMEENLINNA SLäTBERG POLARMETSX...... 883730
........HELSINKI MELOJANT 2A8 HKI 20 ......  673818
........HELSINKI HIIHTXJXNT8B1 HKI 81 ..... 785276
....KlIHT.VAARA PIETARINK 15B81 HKI 14... 659697
....... PULKKILA KAPTEENINK 3A8 HKI 14 ... .
....... ALAHÄRMÄ TKY 2 C 169 OTANIEMI.....  460211
............SAARI MANNERH T 126A17 HKI 27..
.......HELSINKI T0PELIUKSENK23A7 HKI '25.. 446994
....PIELISJÄRVI HIIDENKIUKAANT4A20 HKI 34 487423
...... SODANKYLÄ HAAHKAT 15A12 HKI 20 .....  672297
.......... PAIMIO TKY 5 C 12 OTANIEMI......  460211
.......... ANJALA LÖNNRCTINK 27B20 HKI 18.. 631282
........... ESPOO KIMMELT 26A8 TAPIOLA..... 462869
........ALAHÄRMÄ HAAHKAT 10A24 HKI 20.....
........HELSINKI MAURINK 8B25 HKI 17......  627752
............ESPOO RINGV 18 HESTEND.......... 427183
....MAAR.HAMINA HAVSG 27A HFORS 15.......  638165
.......ROVANIEMI TKY 3 A 14 OTANIEMI......  460211
..........KUOPIO VIIPURINK 29A30 HKI 52...
....... MYRSKYLÄ BXVERV 7A1 HFORS 80.......
......... JOENSUU TKY 4 C 32 OTANIEMI......  460211
........... PELLO TKY 3 * 42 OTANIEMI......  460211
............TURKU TKY 2 C 264 OTANIEMI......  460211
............ESPOO TKY 9 0 43 OTANIEMI......  460186
........HELSINKI ANNANK 27A5 HKI 10 .......  626228
........HELSINKI URHEILUK 38A17 HKI 25.... 415562
....VALKEAKOSKI ETELÄRANTA B7 MATINKYLÄ.. 426715
I rt* 1 KUneöfcHti 1 ”MV c O " MM 10...
HELSINKI KIRVEST 3 HKI 76 .......... 372351
...KEMIÖ HALL IM NK 6C95 HKI 53.... 761013
HELSINKI ULVILäNT 8a4 hK¡ 35 ...... 454651
.LOVIISA MIKAELSG 22051 HFORS 10. . 
HELSINKI ASKELSV 11D HFORS 32 ..... 473702
........HELSINKI TALLBERGSALLEN2A14HFORS20 674309
........... NÄRPIÖ HARJUVIITA 22A8 TAPIOLA.. 466243
....PUNKALAIDUN HXMEENPUIST017-19B37 TRE.
........ HELSINKI RÖDBERGSG 5A12 HFORS 12..
........HELSINKI LEHDESNIITYNT3J160HKI 34. 485463
........HELSINKI BERGMANSG 3A30 HFORS 14.. 650685
............ESPOO BJÖRNVIKSV 20F38 HAGALUND 461497
......... KOKKOLA TKY 2 A 156 OTNXS......... 460211
........HELSINKI HALTIaNT 4027 HKI 44..... 435249
........HELSINKI GYLDENSV 3B24 HFORS 20... 670458
........HELSINKI TÖLÖG 1B16 HFORS 10 ......  443131
......... TAMPERE STEN I UKSENT12819 HKI---- -
........HELSINKI MERIMIEHENK 41A24 HKI 15. 656182
........HELSINKI LAAKSOT 5 HKI 75 .......... 371722
........HELSINKI ULVILÄNT 27AA20 HKI 35... 451273
........HELSINKI DAGMARINK 5B HKI Ю......  445681
.....PORVOO MLK SjöTULLSG 5B25 HFORS 17.. 663787
.............OULU HARJAPXXNK16A11 OULU.....
......... HOLLOLA CYGNAEUKSENK 8A HKI 10...
........HELSINKI LIMINGANT 92 HKI 56......  794686
........HYVINKÄÄ ISO-R0OBERTINK33E40 НКЦ2 657558
............TURKU ISOKAARI 22A44 HKI 20.... 672997
........HELSINKI KOILLISVÄYLÄ 13 HKI 20... 671112
....PIETARSAARI L ROBERTSG 4E26 HFORS 13. 660348 
............ GETA BULEVARDENllAH HFORS 12. 601120
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17094 ERIKSSON TIMO VEIKKO...........  2 1 1 47
13266 ¿RJANTI JYRKI UOLEVI...........  1 2 1 44
12746 ERKE TAPIO JUHANI............... 1 2 1 43
11748 ERKKILÄ ILKKA PERTTI TAPIO.... 1 2 1 41
12747 ERKKILÄ MATTI ARVO OLAVI........ 1 2 1 43
12708 ESKOLA PERTTI JYRKI............ 1 1 1 43
17095 ETULA JUHA-HEIKK1............... 2 1 1 49
17016 P AD ARE JULIUS ULUSEGUN........  1 2 1 40
13817 FARIN JUHO TAPANI............... 1 1 1 45
16126 Forss BjöRn-erik Rafael.......  i 2 2 48
15301 FRANZEN ALLAN LARS.............  1 1 2 46
16127 FRIMAN LEIF OLOF................ 1 2 1 48
12234 GODENH1ELM BERTIL SIGURD U L.. 1 2 2 42
15302 GUSTAFSSON ROGER 3ROR.......... 1 1 2 47
13861 GUSIAVSON STIG GUNNAR.......... 1 2 2 45
17096 HAAPANIEMI ESKO OLAVI.......... 1 1 1 47
13818 HAASE HANNU WERNER.............  1 1 1 45
17017 HAGSTRÖM ANDERS KARL........... 1 2 2 49
15303 HAIKONEN PENITI OLAVI ANTERO,. 1 1 1 46
17018 HAKALA MATTI ANTTONI........... 1 2 1 49
14480 HAKKALA LAURI ANTERO........... 1 2 1 46
17019 HAKKARAINEN JAAKKO ANTERO..... 1 2 1 49
17097 HALLAVO ERKKI OLAVI............  1 1 1 48
13228 HALLIKAINEN KAKI JOUKO........  1 1 1 44
14445 HALLIKAINEN MARTTI TALANI..... 1 2 1 46
16128 HALME HANNU PENTTI TALANI......  1 2 1 47
16129 HALME PEKKA SAKARI.............. 1 2 1 48
17098 HANKONEN JUSSI MAUNO J........  1 1 1 34
16093 HANNUKAINEN HANNU KALEVI...... 1 1 1 48
13819 HARING JOUKO TAPIO.............  1 1 1 44
12237 HARJU REIJO ALEKSI.............. 1 2 1 41
15304 HARHA SAKARI ANTERO.............  l 2 l 47
13229 HARTIKAINEN OLLI ERKKI O.AVI.. 1 1 1 44
16130 HARTIKAINEN TIMO JOHANNES..... 1 2 1 48
12751 HARTIMO URO OLAVI.............  1 2 1 43
16094 HAUKIOJA TAPIO VÄINÖ........... 1 1 1 46
13862 HEIKKILÄ SAKARI HEIKKI.........  1 2 1 44
15305 HEIKKINEN MIKKO TAPIO.......... 1 1 1 47
15306 HEIKKINEN PEKKA VILHO.......... 1 1 1 47
12709 HEIKKINEN RISTO KAARLO.........  1 1 1 41
17020 HEIKKINEN TIMO T A ■> A NI.......... 1 2 1 49
17099 HEINONEN MARTTI JOUKO.......... 1 1 1 49
14481 HEISKANEN ANTERO MATTI........  1 2 1 45
13267 HEISKANEN LEO OSKARI........... 1 2 1 44
14446 HELENIUS JOUKO TAPANI.......... 1 1 1 44
14482 HELLtN LEIF GUSTAF.............  1 2 2 46
17021 HELLSTEN HANNU KAuEVI.......... 1 2 1 49
13231 HELSKE JUSSI KALERVO........... 1 1 1 44
16131 HEMM! MATTI KALEVI.............  1 2 1 49
14483 HENRIKSSON JUKKA ALlAN........  1 2 1 46
17022 HERMOLA TAUNO MAINIO........... 1 2 1 49
17023 HIETALA PERTTI JUHANI.......... 1 2 1 49
17100 HI I RUNN I EM 1 cRKKl JAAKKO......  1 1 1 49
14484 HIRVONEN JUHANI VILHO.......... 1 2 1 46
17024 HIRVONEN PEKKA TAPIO........... 1 2 1 49
16132 HIRVONEN RAIMO OTTO JUHANI.... 1 2 1 47
13268 HOKKANEN SEPPO. .................. 1 1 1 40
13269 HOLMA HARRI JAAKKO.............  1 2 1 45
16133 HOLOPAINEN MATTI JUHANA.......  1 2 1 47
17101 HONGISTO PEKKA SAKARI..........  2 1 1 49
14485 HONKANEN JUKKA UNTAMO..........  1 2 1 45
14447 HOPEAKOSKI UNTAMO ILKKA.......  1 1 1 46
13270 HUHTALA KAARLO JUHANI..........  1 2 1 44
17102 HUHTAMAA MIKKO JUHANI..........  1 1 1 49
13864 HURME HARRI HEIKKI VEIKKO..... 1 2 1 45
14436 HUSBERG NISSE NIlS-GUSTAC Ö... 1 2 2 46
13232 HUTTUNEN MARITI OIVA AARNE.... 1 1 1 43
17025 HUUSKONEN ILKKA KARI =EKKA.... 1 2 1 46
16134 HUUSKONEN JORMA KALEVI........  1 2 1 47
15307 HYPPÖNEN JOUKO JUHANI.......... 1 1 1 46
13233 HYTÖNEN KARI JUHANI............  1 1 1 44
13820 HYVÄRINEN VEIKKO YLERMI.......  1 2 1 43
16135 KYYTIÄ KALEVI KEIJO............  1 2 1 48
13865 HÄGGMAN SVEN-GUSTAV............  1 2 2 43
15308 HÄKKINEN ESA TAPIO.............  1 1 1 47
13234 HÄKKÄNEN SEPPO JUHANI.......... 1 1 1 44
. . .KOTKA SAARNIT 18 KOTKA..........
...TURKU TKY 2 В 418 OTANIEMI..... 460211
HELSINKI URHEILUN 4A23 HKI 25..... 498697
HELSINKI PIRTTIPOLKU 2E HKI 63....
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
........HELSINKI PUISTON 7AA11 HKI 14 ..... 666746
........ALAJÄRVI KUREJOKI HAUKKALA.........
........ULKOMAAT RAUHANK 1815 HKI 17......  667355
....IISALMI MLK HELSINGINK21D107 HKI 51..
......... Tampere tky 2 a 433 otnäs......... 460211
............ESPOO SV. FOLKSKOLA ALBERGA.... 515483
.......JANAKKALA SATEENKAARI 3L175 TAPIOLA
........HELSINKI VÄINÄMÖINENG11A12 HFORSlO 495302
........HELSINKI GYLDENSV 4C21 HFORS 20... 678675
............ESPOO REGNBAGEN iCl5 HAGALUND.. 465816
.......... PORVOO ALEKSANTERIN« 21 PORVOO. . 13663
.......ROVANIEMI LÖNNROT I NK 27B54 HKI 18..
............INKOO TKY 4 A 31 OTNÄS..........  460211
... .Hämeenlinna tky 4 в 83 Otaniemi....... 460211
.......JYVÄSKYLÄ TKY 4 A 31 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI VALHALLANK 8A10 HKI 25... 449607
.......RIIHIMÄKI TKY 4 A 34 OTANIEMI....... 460211
......... KAJAANI LÖNNROTINK 27/44 HKI 18. .
.......... HAMINA KIRKK0K4B39 HAMINA.......  42364
.......... HAMINA PORINT 1C23 HKI 33 .......  451933
........... ESPOO TKY 2 A 159 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI ULVILANT 27EB10 HKI 35... 451206
............ESPOO SINIPIIAN? 11A12 TAPIOLA. 465495
.......KIUKAINEN TKY 2 C 364 OTANIEMI..... 460211
.......... KUOPIO UUDENKAUPUNGINT5F61 HKI 35 451437
........HELSINKI VATAKJ 3A2 HKI 20.........
......... TAMPERE TKY 4 A 63 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI PIETARIN« 13A17 HKI 14... 627514
.......VIROLAHTI TUKHOLMAN« 13A HKI 27.... 412457
........HELSINKI PERUST 24A23 HKI 33......  481402
.............PORI MÄNTYVIITA 8A1 TAPIOLA...
........SÄLÖINEN MARKKINAT ЦА8 HKI 70....
......... VARKAUS TKY 5 В 13 OTANIEMI......  460211
......... MIKKELI MECHELININK 22B55 HKI 10. 498512
............ESPOO TKY IQ A 12 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI RIIHIT 4A9 HKI 33 ......... 481441
.......... KERAVA ISOKAARI 12A7 HKI 20.....
.........HKI MLK HUKANT LEPPÄKQRPI KORSO. .
............ESPOO TKY 10 В 21 OTANIEMI.....
...... JÄRVENPÄÄ RIIHIT 21C35 HKI 33.......
....PIETARSAARI MANNERH V 152A8 HFORS 27.
.RIIHIMÄKI TKY 5 В 96 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI NORDENSKIÖLDIN« ЗА HKI 25 419010 
...HKI MLK KAUNOKKIT 9 TIKKURILA.... 822553
.....TURKU TKY 5 C 14 OTANIEMI....... 460211
.......SALO V VALGRENINT3 LEPPÄVAARA.
.ROVANIEMI LILJASAARENT 3C12 HKI 34.
..KUORTANE KUORTANE KK................
.....ESPOO KAUK0LANT16 LAAJALAHTI... 515157
TOHMAJÄRVI RA I S I ONT 6D33 HKI 28.....
...HARTOLA RUNEBERGINK61C64 HKI 26.. 496926
. .HELSINKI HÄMEENT 32C79 HKI 53 ..... 715804
. .HELSINKI KOROISTENT 6C3 HKI 28.... 416744
..HELSINKI OHJAAJANT 6A7 HKI 40 ..... 477491
. .HELSINKI FREDRIKINK 18C35 HKI 12.. 656485
..HELSINKI VANNET 39 HKI 43 .......... 434185
....LAUKAA VIIDENRAJANT 3 HKI 63....
. ...PöYTYX RaUDUNT 9 LAAJALAHTI..... 461329
...KUSTAVI TKY 3 C 63 OTANIEMI......  460211
LAPINJÄRVI TKY 2 В 304 OTNÄS......... 460211
.....ESPOO HAKAMÄKI 2B23 TAPIOLA.... 427087
....FORSSA PERUST 34A4 HKI 33.......
....KUOPIO TKY 4 A 23 OTANIEMI......  460211
.....ESPOO TORNITASO 2A4 TAPIOLA 2. . 463886
. .HELSINKI KANNELT 7C35 HKI 42...... 434447
..HELSINKI VÄINÄMÖISEN« ЦВ30 HKI 10 493754
.....LAHTI LOUHENT 20K76 TAPIOLA....
IETARSAARI FJÄLLDALSG 19C34 HFORS 10 441342
...TUUSULA ETELÄRINNE HYRYLÄ......... 253267
..HELSINKI 0RAPIHLAJANT14B26 HKI 32. 577748
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UPlNrOPAlKKAKUNTA..........OTANIEMI
OPlNTOJiN FARK. . INS. TAI ARKKU. TuTK
osasto...... sxhkbteknillinen OSASTO
17026 4XLL LARS-ER1K ANDREAS......... 2 2 2 49
17027 HXHXLXINEN MAT I I KALEVI.......  1 2 1 49
14487 HXNN1NEN SEPPO TAPIO........... 1 2 1 46
13821 MXRMfc PERTTI VILJO.............  1 1 1 46
15309 IIVANAINEN JYRKI ANTERO.......  1 1 1 47
16136 IIVONEN TAPIO YRJÖ.............  1 2 1 48
16137 ILMONEN JOUKO ARMAS............  1 2 1 47
16095 ILMONEN TERO HEIKKI I.ARI..... 1 1 1 47
14488 ILOHANTA KARI KAARLO '......... 1 2 1 46
15310 Iltanen Erkki Juhani...........  i i i 47
16138 iLVfcSMXKI MARKKU ANTERO.......  1 2 1 48
13272 IMMONEN PENTU JUHANI KALEVI.. 1 2 1 42
15311 ITXLX TIMO KALEVI............... 2 1 1 47
17028 JAAKKOLA HEIKKI O.AVI.......... 2 2 1 48
14489 JAAVAMO YRJÖ KALEVI............  1 2 1 44
11756 JALLl ERKKI ILMARI.............  1 2 1 41
17103 JAUHIAINEN MATTI JUHANI.......  1 1 1 49
17029 JOKELA KARI TAPANI.............  2 2 1 49
16139 JOKINEN HEIKKI MIKKO...........  1 2 1 49
15312 JOKINEN JARMO JUHANI........... 1 2 1 47
13235 JOKINEN JOUKO TAPANI...........  1 1 1 43
15313 JOKIPII JUHANI LAURI........... 1 2 1 47
17030 JOKISUU TIMO SAKARI........  1 2 1 49
16096 JOUHKI AARNO OLAVI.............  1 1 1 47
127Ю JUU I SEN KA1NE-PETER OiAVI..... 1 1 1 43
13273 JUNTTILA JAAKKO TAPANI P......  1 2 1 45
17031 JUNTUNEN JORMA VOITTO..........  2 2 1 48
16097 JUNTUNEN TAIMO ANTERO..........  1 1 1 49
13236 JUOPPERI JUHANI ESKO........... 1 1 1 42
13822 JUSLIN KAJ JULIUS TORD........  1 1 2 44
14891 JUSSILA PENTTI JUHANI.......... 1 1 1 46
16098 JUSSILA TUOMO.................... 1 1 1 48
13237 JUUTILAINEN PENTTI ANTERO..... 1 1 1 44
13867 JÄNTTI ILKKA OLAVI AA^ElI...,. 1 2 1 45
16099 JXPPJNEN HARRI JUHANI..........  1 1 1 43
13868 JXRVINEN HANNU KALERVO......... 1 2 1 45
16140 JXRVINEN KLAUS OSKAR KALEVI... 1 2 1 48
13839 järvinen marita kaarina.......  i i i 43
15314 JÄRVINEN ORA JUHANA............  1 2 1 47
17032 JÄRV1TALO REIJO TAPIO.......... 1 2 1 42
13869 JÄXSKELXINÉN TOIVO HENRIK..... 1 2 1 37
13870 Kaakinen antii ei no Kalevi.... i 2 i 45
13274 KAARELA LEENA VIRPI KAARINA... 1 2 1 44
15315 KAARRE JOUKO ILPO KULLERVO.... 1 1 1 46
15316 KAJAMAA TIMO HEIKKI............  1 2 1 47
12756 KAJANTIE MATTI ANTERO.......... 1 2 1 44
13823 KALAMIES HEIKKI KARI JUHANI... 1 1 1 45
13824 KALLIO PENTTI OLAVI............  1 1 1 45
13275 KALLIO-KÖNNÖ KARI ARTTURI..... 1 1 1 45
12197 KALL10LINNA MIKKO JOHANNES.... 1 1 1 43
16141 KALLIOMÄKI KARI JUHANI......... 1 2 1 49
14491 KANtRVA ANTTI.................... 1 2 1 43
16142 K ANtHV ISTO JUKKA OLAVI........  1 2 1 48
15317 KANUAS JUKKA AIMO OLAVI.......  1 2 1 46
11762 KANUASMXKI ERKKI KALEVI.......  1 2 1 41
16100 KANKAANPÄÄ RAIMO KALEVI.......  1 1 1 48
17104 KANNUS ERKKI ANTERO............  1 1 1 49
13276 KANSANEN NIILO PEKKA........... 1 2 1 44
16143 KAREKSELA MARKKU ANTERO.......  1 2 1 47
17033 KARI MARTTI YRJÖ................ 1 2 1 48
13871 KARINEN KARI ESKO ENSIO.......  1 2 1 44
13277 KARJALAINEN JORMA KALERVO..... 1 2 1 44
127Ц KARHU JOUKO JUHANI.............. 1 1 1 43
11304 KASKINEN PELLERVO JOHANNES.... 1 1 1 41
15319 KASSLIN JOUKO ILMARI........... 1 1 1 48
13239 KATAJISTO TIMO ILMARI.......... 1 1 1 44
16146 KAUKIAINEN MARTTI JUHANI......  1 2 1 49
13278 KAUKONEN SEPPO YLERMI.......... 1 1 1 44
14448 KAULANEN SAULI JALMARI........ 1 1 1 45
12712 KAUPPILA OLAVI ANTERO.......... 1 1 1 43
14492 KAUPPINEN HEIKKI TAPIO......... 1 2 1 47
11715 KEINUNEN RISTO OSMO TAPANI.... 1 1 1 41
12713 KEKÄLÄINEN JUSSI ANTTI......... 1 1 1 43
17034 KEKÄLÄINEN KALLE JOUKO J......  1 2 1 47
12758 KELMU EERO OLAVI................ 1 2 1 44
16147 KEMPPINEN PEKKA OLAVI.......... 1 2 1 46
.....JEPUA JEPPO........................
....IMATRA P-ROOBERTINK4-6M70HKI 13. 666707
SAARIJÄRVI TK Y 5 A 84 OTANIEMI...... 460211
......OULU ALEKSANTERINK43-45A190ULU
...PUUMALA TK Y 5 В 13 OTANIEMI......  460211
....SOMERO URHEI LUK 22A43 HKI 25 ... .
............TURKU MAURINK 18A6 HKI 17...... 628892
............HAUHO TKY 2 C 267 OTANIEMI....  460211
.....LEPPXVIRT* TKY 4 C 32 OTANIEMI...... 460211
....HÄMEENLINNA SATEENKAAR13L175 TAPIOLA .
........HELSINKI BULEVARDI 11A14B HKI 12. . 602684
........HELSINKI RUONASALMENT 17B12 HKI 83 787998
........... TURKU ELINANT 4A28 TURKU 10.... 370715
........ HELSINKI RYYTIMAANT7D45 HKI 32.... 572073
........HELSINKI PIETARINK 18B26 HKI 14... 631253
.......ROVANIEMI MASKUNT 8AI0 HKI 28...... 413615
.........SIPPOLA INKEROINEN 2 PP............
......... VAMMALA MUNKKINPUISTOT10B44 HKI33 482014
............KISKO LÖNNROTINK 27820 HKI 18.. 631282
........HELSINKI MARIANK 19A22 HKI 17 ..... 634537
.......KAUHAJOKI TKY 2 A 224 OTANIEMI..... 460211
............VIHTI NUMMELA..................... 22425
............ESPOO NOKKALA NIITTYKUMPU......  883943
........HELSINKI TKY 2 В 102 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI VXLITALONT 5 HKI 66......  740087
....SUOMUSSALMI SUOMUSSALMI................
.....KANKAANPÄÄ BERGA FRISILXN PK.........
.......... YLÄMAA A KIVENK46E124 HKI 51.... 770745
............TURKU SKATUDDSG 7E39 HFORS 16.. 628212
............JAALA TKY 5 В 12 OTANIEMI......  460211
.....KANKAANPÄÄ TKY 4 C 51 OTANIEMI....... 460211
......... KOUVOLA KAIV0SRINTEENT6A3 HKI 44. 432852
........... ESPOO TENNIST 2G79 TAPIOLA..... 465808
........HELSINKI EIN0LEIN0NK2C41 HK J 25... 448598
........HELSINKI PERUST 26AS16 HKI 33..... 481713
........HELSINKI LAHNARU0H0NT3A4 HKI 20 . . . 677425
.............SIMO TKY 10 E 68 OTANIEMI..... 460211
......... MIKKELI 3 LINJA ЦА15 HKI 53.....
........HELSINKI V STOOLINK 2A21 HKI 10... 449008
........HELSINKI KIERTOT 46C31 HIEKKAHARJU 833036
.....NURMIJÄRVI EEVANK 88 HKI 101........
......... TUUSULA ANNIVAARA TUUSULA......... 251253
.......... VIRRAT LEHDESNIITYNT3/1A4 HKI 34
........HELSINKI SATAMASAARENT10B293 HKI96 314495
........HELSINKI LI I SANK 12E37 HKI 17..... 627474
.....KORPILAHTI TKY 3 A 21 OTANIEMI....... 460211
.....KORPILAHTI LÖNNROTINK 27827 HKI 18.. 648695
.......KAUHAJOKI TKY 4 В 94 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KAUPPIAANK8-10E35 HKI 16. 655464
.....KANKAANPÄÄ TKY 4 C 51 OTANIEMI....... 460211
.....PUNKAHARJU TKY 4 A 76 OTANIEMI....... 460211
........... Rauma tky 4 c 52 Otaniemi......  460211
........HELSINKI ULVILANT 11AF HKI 35..... 452485
........HELSINKI KOSKELANT ЗЗАЦ HKI 61...
. . . .ORIPÄX TKY 4 A 83 OTANIEMI...... 460211
,....ESPOO TKY 10 E 65 OTANIEMI..... 460515
..HELSINKI PIRTTIP0LKU12D HKI 63.... 748209
..HELSINKI ALKUT 66 HKI 66 ........... 748914
HARJAVALTA TKY 4 В 83 OTANIEMI...... 460211
. .HELSINKI TKY 10 E 78 OTANIEMI..... 460211
.PYHÄRANTA MANNERH T 21-23C32 HKI 25 
.LOKALAHTI PAJALAHDENT4A7 HKI 20....
..HELSINKI KARHUSUONT 67 HKI 72..... 752595
..HELSINKI PERUST 20A16 HKI 33...... 482445
..HELSINKI TÖÖLÖNK42A23 HKI 25...... 498653
..HELSINKI RANTAKORTTELI 10C HKI 56. 790211 
....KOLARI ULVILANT29/4D272 HKI 39..
...TAMPERE TKY 10 C 39 OTANIEMI..... 460211
..HELSINKI UNTUVA I SENT 5B65 HKI 82.. 787114
..HELSINKI VESPERT 6Bl5 HKI 32...... 471716
..HELSINKI KOSKELANT 2888 HKI 61.... 793753
• TUUSNIEMI TKY 3 C 92 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI KUUSIT 5A HKI 27.......... 483423
.....ESPOO HAKAMÄKI 4F80 TAPIOLA....
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13877
14495
11764
13878
13831
14496
16158
14497
15324
16159
17043
12766
12767
14498
15325
16160
11713
17044
13242
16161
13281
17045
17046
15326
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OPINTOPáIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... SXHK8TEKNILLINEN OSASTO
KERKKÄNEN YRJb KALERVO........  1
KERO JORMA JOHANNES TAAVETTI.. i
KERTTULA ESA JOHANNES.......... 2
KESKI VXLI ANTERO ERKKI........  1
KETOLA SEPPO TAPIO.............  1
KIISKI EERO OLAVI............... 1
KILPI ANTTI VEIKKO J...........  1
KISKOLA MARKKU TAPIO........... 2
KIURU ERKKI SAKARI.............  1
KiVELX ILKKA UULEVI............  2
KIVIMAA ANTTI KALLE JUHANI.... 2
KOHVAKKA ARI VELI............... 2
KOISTINEN JAAKKO ANTERO.......  1
KOIVU ISTO KUNNARI.............  1
KOIVUNIEMI HEIKKI NII.0.......  2
KOIVUNIEMI SEPPO KAuERVO......  1
KOLEHMAINEN AATOS ARVI A......  1
KOLtHMAlNEN PENTTI KA.EVI..... 1
KOLEHMAINEN UOLEVI OTTO.......  1
KONI 10 ESA ANTI I................ 1
KORHONEN HARRI OLAVI........... 1
KORHONEN KALLE JUHANI.......... 1
KORKALAINEN JOUKO TAPANI......  1
KORPINEN LAURI KUSTAA JUHANI.. 1
KORPPI VILJO ANTERO............  l
KORTE HEIKKI OLAVI.............  1
KOR I EILA ANTERO ARVO J......... 1
KORTfcLAlNEN PERTTI ILHARI..... 1
KOSKENHEIMO PEKKA............... 2
KOSKI TIMO HUOTI ANTERO.......  1
KUSKI VEIJO MARTTI SAKARI..... 1
KOSKINEN RISTO SAKARI.......... 1
KOSOLA MATTI JUHANI............  1
KOSUNEN HEIKKI YRJÖ............  1
KOSONEN KARI KAARlE A_9IN..... 1
KOUKKUNEN HEIKKI SAKARI.......  1
KRONLUND LARS GUSTAV........... 1
KKUSIUS PEKKA JOHANN »ETER. ... 1
KUISMANEN MAUNU ASSER.......... 1
KUITUNEN TIMO JUHANI........... 1
KUJALA ALARI ERKKI.............  1
KUJALA ANSSI VEIKKO............  1
KUKKO ARVO JAAKKO............... 1
kukkunen timo Tapani........... i
KUOKKA TIMO UOLEVI.............  1
KURKI MATTI JUHANI.............  1
KURKI PEKKA HELMERI............  1
KUTVONEN SEPPO ILMARI.......... l
KUUSELA PENTTI EE^IK........... 1
KUUSIO MARKKU SAKARI........... 1
KUUSISTO MATTI JUHANI.......... 1
kuussaaRI maiti Kalervo.......  i
KVICKSTRtiM Sriti-0_0~ J......... 1
KYTfÄLX KARI MAUNO TA »AN I..... 1
KYTÖNEN RAUNO JUHANI...........  1
KXRKI ANTTI VXINÖ SAKARI......  1
KÄRKKÄINEN SEPPO TAPIO......... 1
KÄRNÄ OLAVI ANTERO.............  1
KXYHKÖ KIMMO JUHANI............  1
KÖHLER HANS FREDRIK............  1
-AAJA TAPANI ERKKI KAARLO..... 1
»AAKSONEN KIMMO luMARI......... 1
LAGEkSTRÖM LARS GÖRAN.......... 1
LAHDENPXX TEHO. .................. 2
LAHiELA Markku Kalervo........  i
LAIHO MIKKO OSKARI.............  1
- A I HU PASI PELLERVO............  1
LAINE ESA JUHANI................ 2
lAINE PERTTI KALERVO...........  1
LAINE VELI ERKKI................ 1
LAKEHVI ERKKI OLAVI............  1
LAKUMAA MARKKU KUSTAA.......... 1
LALLO PAULI RAIMO UOLEVI...... 1
LAMMASNIEMI JORMA PAAVO J..... 1
LAMMINAHO SEPPO luMARI......... 1
LANU JUHANI HEIKKI.............. 1
1 1 47 66 . ....... JOENSUU
2 1 45 62 . ..........ESPOO
2 1 48 68 . ........... КЕМ!
2 1 44 63 . . . .KUUSANKOSKI
2 1 47 67 . ...... HELSINKI
2 1 45 64 . ....... JOENSUU
2 1 48 68 . . . .JÄMSÄNKOSKI
2 1 48 68 . ....... KURIKKA
2 1 45 64 . .....RI I H I MÄ К I
2 1 48 67 . .. .Hämeenlinna
2 1 49 68 . ...... HELSINK!
1 1 47 68 . ..........ESPOO
1 1 47 66 • ........ IMATRA
1 1 49 68 . ...punkalaidun
2 1 43 62 . ...... HELSINKI
1 1 46 64 . ....KUIVANIEMI
1 1 47 67 . ...... RÄXKKYLX
2 1 34 64 . ...... HELSINKI
2 1 46 67 . ...... KARTTULA
2 1 44 62 . .. .Hämeenlinna
2 1 47 67 . ..........ESPOO
5 1 48 67 . ...... HELSINKI
2 1 48 67 . . ...NURMES MLK
1 1 44 64 . ...... HELSINKI
2 1 35 68 . ...... HELSINKI
2 1 45 64 . ..........ESPOO
2 1 42 62 . ...... HELSINKI
1 1 44 64 . . . .VALKEAKOSKI
2 1 49 68 . ....lapp.ranta
2 1 48 67 . ...... HELSINKI
1 1 49 68 . ....... KARHULA
2 1 49 67 . ...PYHÄJÄRVI U
2 1 43 64 . ........ KEURUU
1 1 48 67 . ........ LIEKSA
1 1 46 66 . .....SEINÄJOKI
2 1 46 67 . .........LAIHIA
2 2 49 68 . ...PIETARSAARI
2 1 44 64 . ...... HELSINKI
1 1 42 62 . ...... HELSINKI
2 1 46 65 . ....... HKI MLK
1 1 41 61 . ........ MÄNTTÄ
1 1 44 63 . ....... KOUVOLA
2 1 48 67 . . . . .HÄMEENKYRÖ
2 1 42 63 . ...... nuijamaa
2 1 49 68 . ...... HELSINKI
1 1 35 63 . ...... HELSINKI
2 1 41 61 . .....LOHJA MLK
1 1 41 62 - ..........ESPOO
1 1 43 64 . ..........LOHJa
1 1 41 61 . ....... SIPPOLA
1 1 46 67 . ...Hämeenlinna
2 1 46 65 . ........ LOIMAA
2 2 45 64 . ...... HELSINKI
1 1 46 65 . ..........LOPPI
2 1 38 60 . .........LOIMAA
2 1 45 64 . ...... HELSINKI
1 1 45 64 . ..........ESPOO
2 1 46 65 . . . . .POLVIJÄRVI
2 1 47 67 . ...... HELSINKI
1 2 47 65 . . . . .KAUNIAINEN
1 1 46 66 . ........ ÄHTÄRI
2 1 49 67 . ...... HELSINKI
2 2 49 68 . ...... HELSINKI
2 1 42 62 . ...... HELSINKI
2 1 43 62 . ...... HELSINKI
2 1 45 65 . ...... HELSINKI
1 1 47 66 . ....... LAITILA
2 1 48 67 . ....... TUUSULA
1 1 42 60 . ....... TAMPERE
2 1 49 68 . .....PARIKKALA
1 1 45 63 . ...... HELSINKI
2 1 48 67 . .....RIIHIMXKI
2 1 44 63 . .. .JYVÄSKYLÄ M
2 1 48 68 . ........... KEMI
2 1 49 68 . . . . .KORPILAHTI
1 1 48 66 . ...... VILPPULA
TK Y 5 8 72 OTANIEMI...... 460211
TKY 9 C 22 OTANIEMI......
PERTA-AAVA KEMI 5........
R0IHUVU0RENT6AC14 HKI 82. 784354 
OHJAAJANT 3C24 HKI 40... . 578063
TKY 3 C 05 OTANIEMI...... 460211
TKY 4 A 83 OTANIEMI...... 460211
KURIKKA 5.................. 52321
TKY 2 A 152 OTANIEMI....  460211
RAHKO ILANK40 HÄMEENLINNA. 
LINNANKOSKENK15*9-10HKI25
PUISTOT TUOMARILA........ 864450
SNELLMANNINK29C33 HKI 1?. 15620
TKY 4 A 36 OTANIEMI......  460211
LAIVANVARUSTAJANK17HKI14. 
LAUTTASAARENT 11A6 HKI 20 677954 
VU0RIMIEHENK16A4 HKI 14.. 627235 
VU0RIMIEHENK14A36 HKI 14. 630374 
VALLININKJ 4B43 HKI 53... 762261 
KIMMELT 11B19 TAPIOLA.... 465565
ESPOO.......................  864130
TUULIMYLLYNI?AIO HKI 92.. 337684 
LARINKYÖSTINT12C HKI 65..
HARJUVII TA 4 A TAPIOLA.... 
LUOTEISVXYLX26B29 HKI 20. 672766
TKY 10 A 4 OTANIEMI......  460211
JXXKXRINK 10A13 HKI 15... 669496 
TKY 5 C 12 OTANIEMI......  460211
MXNTYK3 lappeenranta.....
PORINT 9D40 HKI 35.......  450937
TKY 4 A 34 OTANIEMI......  460211
KAARLENK 19B40 HKI 51. ... 
LAPINLAHDENK31B8 HKI 14.. 600427 
SILTASAARENK15B56 HKI 53.
TKY 5 В 71 OTANIEMI......
PIHLAJAT 25A3 HKI 27..... 413106
TKY 4 A 36 OTNXS.......... 460211
MXNTYT 13A8 HKI 27.......  484819
KYLXNEVANT2B16 HKI 32.... 570974
TARHAT IE HIEKKAHARJU..... 833007
PURSIMIEHENK 22*12 HKI l5 656031
TKY 3 C 92 OTANIEMI......  460211
MUNKKINPUIST0T12A20 HKI33 485921 
PXIVXRINNANK 2C63 HKI 25. 4Ц316 
KAARELANT 86B27 HKI 42... 432306
MALMÖNK 3A15 VAASA.......
PURSIMIEHENK 22*12 HKI i5 656031
TKY 10 E 74 OTANIEMI..... 460211
TKY 2 В 105 OTANIEMI..... 460211
MYLLYKOSKI 3 ............... 56430
TENNISP0LKU2C32 TAPIOLA.. 466192
TKY 2 В 106 OTANIEMI..... 460211
GEORGSG 23 HFORS 10 ......  662961
TEMPPELIK 17B32 HKI 10... 446082
OTAVANT 3C81 HKI 20 ......  673226
TKY il I 123 OTANIEMI ....
SOLNANT 26B40 HKI 33.... 402579
MERIPUISTOT 3A9 HKI 20... 672449 
ELINSTIGEN 4 GRANKULLA... 407040
TKY 4 C 74 OTANIEMI...... 460211
HALLININK 10A13 HKI 53... 775897 
R I SV IKSV 5816 HFORS 20... 675532
STURENK 13B43 HKI 51.... 777165
S I BEL I UKSENK ЦВ34 HKI 25 442964
PORVOONK 33A5 HKI 51.... 719158
KRUUNUNHAANK3B22 HKI 17.. 655861
LAMELA HYRYLX.............
MALMÖNK 3A33 VAASA.......
TKY 4 A 91 OTANIEMI...... 460211
GYLDEN INT8B33 HKI 20.....
LAUTTASAARENT14A7 HKI 20- 678428
TKY 10 E 67 OTANIEMI..... 460211
LÖNNRCTINK 27 HKI 18.....
TKY 5 A 92 OTANIEMI......  460211
URHEI LUK 20A18 HKI 25.... 449350
106
UHNTDOaikkaKUNTA..........OTANIEMI
UPINTOJcN 1ARK..INS.TAI A«<KIT.TuTK 
OSASTO...... SXHKÖTE-tNlLLlNEN OSASTO
12247 wAPHaLAINEN -'ENTTI............. 1 2 1 41
17047 LAPPALAINEN VEIJO ENSIO....... 1 2 1 48
11721 uATVUS PÄIVIÖ VÄINÖ............ 1 1 1 38
13282 - AON ГО HANNU LUUKAS............  1 2 1 44
14499 -AUSILA PENTÌ I ILKKA........... 1 2 1 37
13243 LAUTALA PENTTI ANTERO J.......  1 1 1 43
13680 -AVUNEN JUKKA ANTERO..........  1 2 1 45
12719 -EHIbLX PENTII VESA ERIK......  1 1 1 42
14500 lEHTI VESA JALO YRJÖ ANTTI.... 1 2 1 40
14690 LEHTINEN HARMI OLAVI...........  1 1 1 46
13244 wEHHNEN MÎT! I KAuERVO......... 1 1 1 44
17108 uEh r i salo ì apio tapani......... i i i 49
13881 -EH IU HANNU I IMO................. 1 2 1 45
13283 -EHTO JUKKA PEKKA...............  1 2 1 44
16162 -E IK AS AIMO KALEVI.............. 1 2 1 48
14432 lEIKAS VEIKKU JUHANI........... 1 1 1 46
12249 -E IS10 SULO JOEL................ 1 2 1 41
13234 _EI VO HEIKKI PEKKA SAKARI..... 1 2 1 44
13832 -EPP1HALME TUOMO SAKARI.......  1 1 1 45
17043 LEPPÄLÄ KARI PAAVO ANTERO..... 1 2 1 49
15329 LEPPÄNEN KAI ANTERO............. 1 1 1 47
15329 wEPPÄNEN PENITI ARHAS..........  1 1 1 46
13245 LEPPÄNEN PERTTU HEIKKI J......  i i i 43
13833 -EPPÄNEN SEPPO HANNU A......... 1 1 1 44
15330 LEVUMÄKI JAAKKO ANTERO......... 1 1 1 47
17109 LiINAHARJU KARI ERKKI OlAVI... 1 1 1 48
13882 LlNUtiERG FOLKE CARL-GJSTav.... 1 2 2 45
13285 LlNUtiERG SePPO ONNI............. 1 2 1 42
16105 lINUüLOM ALF RAYMOND...........  1 1 2 48
14502 LiNUEN kaj Gunnar Ossian...... i 2 i 45
16163 linui-ors Pentti jjhani........  1 2 1 48
15331 _ I NUOREN LEI" RILHElM.......... 1 1 2 45
14503 -1NUGREN STAFFAN KLAUS........  1 2 2 45
16164 LlNUROOS CHRISTER EIRIK.......  1 2 2 49
13883 LIPPUNEN HANNU TAISTO SAKARI.. 1 2 1 45
17049 LlUHTO ANSSI MARTTI O.AVI..... 1 2 1 49
17051 LIUKKONEN ULAV1 RAMO A.......  2 2 1 47
13884 - J UKKONEN REIJO KALEVI........  1 2 1 39
15333 lOUKOVAARA JUHANI............... 1 2 1 4ø
12203 LOUNASVUORI RISTO OuAVl.......  1 1 1 41
11769 LOUN1LA MATTI JUHANI........... 1 2 1 42
13286 wUNUUVlSr ^KISTER 90 ANDERS.. 1 2 1 44
13834 LUOKULA MATTI JUHANI...........  1 1 1 45
16165 lUOMARaNTA RAIMO ILMARI.......  1 2 1 48
17050 luomi lauri Olavi............... i 2 i 49
13887 LUUKKONEN KEIJO IlKKA ANTERO.. 1 2 1 45
17110 LÄHELMX OSMO ALEKSI............  1 1 1 49
17052 LÄHTeENOJA РЕККд HEIKKI.......  1 2 1 49
15334 LÖNNQVIST JAN ОЦО" BENGT......  1 2 2 47
12250 löppönen paoli jaakko Olavi... i i i 42
17111 MAASKOLA JUHA ERIK.............  1 1 1 49
16106 MAKKONEN ALTTI AARNO OLAVI.... 1 1 1 41
15335 MALINEN ASKO ILMARI............  1 1 1 46
15336 MALKAMXK1 ERKKI ANTERO......... 1 1 1 47
12251 MALMIVIRTA MATTI HEIKKI =..... 1 2 1 41
13287 MALMIVUO JAAKKO ANTERO V......  1 2 1 44
13835 MALMSTRÖM KARI ERIK............  1 1 1 45
15337 MANNINEN SAMULI ANTERO......... 1 1 1 38
15338 HANNINEN TEEMU TAPANI.......... 1 1 1 46
17112 MANTERE JUHANI ANTERO.......... 1 1 1 49
16107 MARJAMÄKI MAORI LASSE J.......  1 i 1 48
13288 MARKULA JUHANI ONNI............  1 2 1 44
16166 HARTIKAINEN ILPO KYÖSTI =..... 1 2 1 47
12720 MARI 1KKA RAIMO OLAVI........... 1 1 1 43
16167 MARTINMÄKI TUOMO HEIKKI S..... 1 2 1 48
16168 MARTTILA MATTI JUHANI.......... 1 2 1 48
12772 MATILAINEN KARI JJHaNI......... 1 2 1 42
12253 MATThEISZEN MATTI OlAVI.......  1 2 1 42
17053 MATI ILA SEPPO ILMARI...........  1 2 1 47
16169 MERIJÄRVI MATTI ANTERO.......   1 2 1 40
13836 MERVIÖ MARTTI ANTERO........... 1 1 1 45
13247 METSÄ TAPIO ANTERO............. 1 1 1 42
15339 MIELIKÄINEN PERTTI KA.EVI..... 1 1 1 39
13837 MIETTINEN ERKKI AARO OLAVI.... 1 2 1 45
15340 MIETTINEN TIMO JUHANI.......... 1 1 1 47
17054 MIETTINEN VÄINÖ JJHANI......... 1 2 1 44
61 ........... ESPOO TK Y 9 C 25 OTANIEMI.......
68 ......... KAJAANI LAUTTASAARENT5AD38 HKI 20
60 .....LUOPIOINEN ALBERTIN* 44B12 HKI 18...
63  SAUVO TK Y 2 8 214 OTANIEMI.....
65  HKI MLK VANAMQNKJ1E139HIEKKAHARJU
63 ....... HELSINKI VIHDINT 15a2 HKI 30.......
64 .....KaRINaINEN GYLDENINT 10D53 HKI 20...
62 ..........KOKKOLA T0PELIUKSENK19A33 HKI 25.
65 ........ HELSINKI MER1MIEHENK18820 HKI 15..
65 ....... HELSINKI TELAKKAK 1D18 HKI 15.....
63 ........... ESPOO TK Y io F 90 OTANIEMI.....
68 ..........PöYTYX LAAJASÄLONT 25A17 HKI 84.
64 ...........ESPOO TKY 10 В 28 OTANIEMI.....
63  AURA TKY 4 C 22 OTANIEMI.......
67 ............ ESPOO MENNINKXISENT2C17 TAPIOLA
65 ..........MIKKELI LöNNROTINK 27B32 HKI 18. .
61 ....... HELSINKI 4.LINJA 14047 HKI 53.....
63 ....... HELSINKI LXNT PAPINK6C53 HKI 53...
64 ........ TUUSULA RA I S I ONT 6D34 HKI 28.....
68 ....... HELSINKI SATAMAK 2C10 HKI 16.......
66 ..........MÄNTTÄ sammontie MANKKAA .........
66 . .....SODANKYLÄ VXLKKYLX 1C303 OULU.......
63 ........ HELSINKI A-LINDFORSINT 9B86 HKI 40
64 ............ KOTKA LAPINLAHDENK ЦВ15 HKI 18
66 ...........KOTKA TKY 4 C 56 OTANIEMI.......
68 .......... FORSSA LÖNNROTINK 27B26 HKI 10..
64 ........ HELSINKI TöLÖG 54A HF OR S 25........
63 ........... ESPOO TKY 9 C 31 OTANIEMI.......
67 .........HELSINKI LINNAKK0SKIG16A10 HF0RS25
65 ....... HELSINKI LOUHIT 1F81 HKI 44........
67 ....HYVINKÄÄ MK TAKOJA TUOMISTO JOKELA...
66 ....... HELSINKI DEGERMYRV 20-22F HFORS 32
65 ....... HELSINKI AH JOK J 3 HKI 30...........
67 ....... HELSINKI MECHELING i9A5 HFORS Ю. .
64 ...........KUOPIO LAHNARU0H0NT3C HKI 20....
68 ....HYVINKÄÄ MK GYLDEMNT 12H39 HKI 20...
68 ..........MIKKELI SNELLMANINKO MIKKELI....
64 ........HELSINKI ..............................
66 ....... HELSINKI FREDRIKINK 35014 HKI 12..
61 .......JYVÄSKYLÄ NISULAN« 39 JYVÄSKYLÄ....
60 . .......... RAAHE LAIVURI NK35C74 HKI 15....
63 ....... HELSINKI FREESENK3A22B HKI 10......
64 ....... HELSINKI PRINSSINT 2A8 HKI 82......
67 ....... ALAHÄRMÄ TKY 4 C 31 OTANIEMI.......
68 ....... JÄRVENPÄÄ LUMIVAARANT20 LAAJALAHTI.
64 .......... LIPERI LOUHENT 8*1 TAPIOLA......
68  ALAJÄRVI TKY 5 C 31 OTANIEMI.......
68 .............EURA MUOLAANT 24 LAAJALAHTI...
66 ............ LOHJA FRXMLINGSG1814 HFORS 14. .
61 ..........MIKKELI TKY 9 D 39 OTANIEMI......
68 ......... LUUMÄKI TKY 5 C 54 OTANIEMI......
67 ....... KERIMÄKI OKSASENK 7A56 HKI 1Q.....
66 ..........ÄHTÄRI TKY 3 A 34 OTANIEMI.......
66 ....... YLISTARO TKY 2 В 321 OTANIEMI.....
61 ....... HELSINKI KOIVUSAARENT 2015 HKI 20.
63 ............ ESPOO HARJUVI ITA 12D20 TAPIOLA.
64 ....... HELSINKI TUNNELIT 3 HKI 32.........
66 ....... HELSINKI SILTASAARENK 26C98 HKI 53
66 ...... LOHJA MLK TKY 2 A 56 OTANIEMI.......
68 .......... TUUSULA JYLHXRANTA HYRYLÄ.........
67 ............ EURA TKY 4 C 34 OTANIEMI.......
63 ........... TURKU TKY 10 C 42 OTANIEMI.....
6*7 .....LAPINLAHTI MXNTYLAHTI 1 KP...........
62 ....... HELSINKI KUSTaaNK 7032 HKI 50.....
67 ....... HELSINKI LOKKALANT i6a8 HKI 33....
67 .......... KÄLVIÄ TKY 2 * 425 OTANIEMI.....
62 ....... HELSINKI KUTTERIT 20 HKI 84........
61 ........... ESPOO KUHANAHDE E 28 MATINKYLÄ.
68 ........... PERNIÖ EERIKINK 12AI9 HKI 10 ... .
67 ......... KOUVOLA TUNTURIK 12A32 HKI 10... .
64 ....Hämeenlinna tky 2 в 205 Otaniemi.....
63 ........ HKI MLK LOUHIT 1614 HKI 44........
66 .....Savonlinna alppik 25 vr/37 hki 53...
64 ....SIILINJÄRVI TKY 3 C 96 OTANIEMI......
66 ........ KARHULA TKY 2 C 361 OTANIEMI.....
60 ....... HELSINKI CASTRENINK 5A5 HKI 53....
466047
674199
649941
460211
833378
573959
674734
491175
654262
460211
681184
460211
461217
631484
712044
416554
669433
467479
476090
649098
460211
440581
462878
490263
81562
473639
570562
496699
673014
677172
630044
11330
669744
497316
785244
460211
464428
460211
639283
465019
460211
460211
460211
678236
462873
478267
714878
460211
253463
460211
713975
460211
680840
426858
460211
431736
7Ц700
460211
460211
761234
107
14453 MIKKOLA ERKKI ILMARI........... 1 1 1 40
13888 MIKOLA ERKKI UNTAMO............  1 2 1 45
13248 MOILANEN MATTI KAlERVO........  1 1 1 44
16170 MOURUJXRVI SIMO ANTERO........  1 2 1 48
12721 MUINONEN EERO JAAKKO J........  1 1 1 41
17ЦЗ MUSTAJÄRVI OLLI JUHANI........  1 1 1 48
15341 MYLLYKANGAS ANTTI ILMARI...... 1 1 1 47
17055 MÄENPÄÄ MARTTI OLAVI T........  1 2 1 50
17114 MÄENPÄÄ OSMO TAPANI............  3 1 1 48
14454 MÄHÖNEN PENTTI JUHANI.......... 1 1 1 46
17056 MÄl TTXLX HEIKKI JOHAN.......... 1 2 1 48
17057 MÄKELÄ MARKKU TAPANI........... 1 2 1 48
16171 MÄKELÄ TAPANI PERTTI........... 1 2 1 48
13839 MÄKI REIJO SAKARI............... 1 1 1 45
17058 MÄKILÄ JOUKO UOLEVI............  1 2 1 46
17059 MÄKIMAA TAPANI TOIVO........... 1 2 1 49
15342 MÄKINEN RAIMO ESKO.............  1 1 1 45
15343 MÄK1VUOTI JUHANI REINO........  1 1 1 46
13889 MÄLKIÄ HANNU TAPANI............  1 2 1 45
14505 MÄNNISTÖ PENTTI YRJÖ........... 1 2 1 39
13840 MÄTIÖ RAIMO ONNI ENSIO........  1 1 1 43
17060 MÄÄTTÄNEN ARTO JUHANI.......... 1 2 1 49
14506 NENONEN RAULI JUHANI........... 1 2 1 46
17Ц5 NEUVONEN KAI LtNNART........... 1 1 1 44
12776 NEVALAINEN SEPPO JUHANI.......  1 2 1 38
13289 NIEMELÄ PENTTI OLAVI........... 1 2 1 45
16172 N1EM1MUUKKO OSSI JUHANI.......  1 2 1 47
13290 NIEMINEN JÜRMд UU.EVI.......... 1 2 1 42
13291 NIEMINEN JUHANI KARI AARNE.... 1 2 1 43
13249 NIEMINEN TIMO JUHANI........... 1 1 1 43
14455 NIHflLX MARKKU TAPIO........... 1 1 1 46
12777 NIIRANEN PEKKA RlSTQ OLAVI.... 1 2 1 43
16108 NIKKANEN AHTI KALEVI........... 1 1 1 48
13250 NIKKANEN MATTI EINO JJHANI.... 1 1 1 42
16109 NIKKILÄ SEPPO ILMARI........... 1 1 1 49
17061 NIKKOLA MARKKU ANDERS A.......  1 2 1 49
14507 NISSINEN RISTO JAAKKO.......... 1 2 1 46
13891 NISULA ILKKA OLAVI.............  1 2 1 45
13292 NORUIN LEIF GÖRAN..............  1 2 2 44
17Ц6 NORHIO MARKKU ULAVI............  1 1 1 49
14503 NORRMAN VEIKKO VAlOEMaR.......  1 2 1 46
17Ц7 NOUSIAINEN MATTI REIJO........  2 1 1 48
12778 NUKANI ESKO VEIKKO.............  1 2 1 43
12723 NURMI JAAKKO ANTERO............  1 1 1 43
13293 NYKÄNEN PENTII KALERVO........  1 2 1 41
14509 NYLUND ARNE FOLKE............... 1 2 2 45
12257 NYQVIST HENRIK ALVAR........... 1 2 2 42
16173 NYSTRÖM BO HAKAN................ 1 2 2 47
17118 NYYSSÖNEN LAURI IlMARI........  1 1 1 50
13342 NXREHARJU KOSTI JUHANI........  1 1 1 44
17Ц9 OJANEN KARI ANTERO.............  1 1 1 48
12724 OKKtRI TATU JUHANI GOTTLIEB... 1 1 1 43
14510 OLKKONEN AIMO OLAVI............  1 2 1 46
13294 OLLUS MARTIN SIMON ERIK.......  1 2 2 44
16174 JNTÍÜ OLAVI FRANS JOHANNES.... 1 2 1 48
16175 ORANEN PEKKA KALEVI............  1 2 1 49
15344 JAALU PENTTI OLAVI.............  2 1 1 46
14511 ^AATSOLA TAPIO ENSIO........... 1 2 1 46
16Ц0 paavilainen Olli Kalevi.......  i i i 48
13295 packalen periti tapani........  1 2 1 44
14456 PAGANUS JOUKO JUHANI........... 1 1 1 47
17120 PAHLMAN TOM ERIK........   1 2 2 48
14457 PaJAKKO VELI JUHANI............  1 1 1 45
15345 PAJAHI JOUKO ANTERO............  1 1 1 47
13892 pakarinen kari yrjö a.eksi.... 2 2 i 45
15346 PALONEN VESA TAPIO.............  1 1 1 43
12818 PARKKINEN RAIMO JUHANI........  1 1 1 41
16111 PA RM SEPPO TERHO TAPIO........  1 1 1 48
16176 PARVIAINEN JOUKO JUHANI.......  1 2 1 48
16177 PARVIAINEN LAURI ANTERO.......  1 2 1 48
17121 PASANEN EEVA LUSA T........... 1 1 1 48
14512 PASANEN JUHA-HEIKKI............  1 2 1 46
17062 PATURI KARI ILMARI.............  1 2 1 49
13359 PAUNONEN MATTI VILHELM........  1 2 1 43
13253 PEKKOLA ESA TAPANI............. 1 1 1 44
14458 PELLI AARNO OLAVI............... 1 1 1 46
..HELSINKI KULOS PUISTOT 46B32 HKI57 688064
..HELSINKI MÄYRÄT 2D56 HKI 80 .......  789152
..HELSINKI MECHELININK 20A32 HKI 10. 442026
.....POSIO TK Y 4 В 76 OTANIEMI....... 460211
.....ESPOO HAUKIHOVI A6 MATINKYLÄ...
....ANJALA TKY 5 В 96 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI FRANZENINK 3B58 HKI 50...
.....NURMO RAUTALMMINT3B313 HKI 55..
KYLMÄKOSKI EERIKINK 29A10 HKI 18 ... . 
...KOKKOLA TK Y 2 C 164 OTANIEMI..... 460211
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
ASKOLA YMMERSTA KAUNIAINEN......  501243
.ESPOO P0STIPUUNT4GLEPPÄVAARA...
HELSINKI HÄMEENI 27A19 HKI 50 ..... 768428
....EURA LÖNNROT I NK 39052 HKI 18..
...LAHTI STURENK 9A HKI............  770557
. .ANJALA NÄYTTELIJXNT20E55 HKI 40.
. .TORNIO TK Y 3 C 32 OTANIEMI......  460211
.TENHOLA TKY 4 C 23 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI HELSINGINK 15064 HKI 50..
.'..ESPOO TKY 10 O 38 OTANIEMI..... 460337
PERTTELI HAGALLNDINT10 TAPIOLA....
. . MfcLM NR I LAUUUNÄ3 I AAiNINU ? ПГ\ 1 / O . .
..HELSINKI P HESPERIANK1C39 HKI 26. .
..HELSINKI ULVILANT 5036 HKI 35 ..... 451333
.ROVANIEMI HÄMEENI 1A3 HKI 53.......  778859
LAPP.RANTA TKY 5 В 55 OTANIEMI...... 460211
...... salo rintalank e salo......... 3974
....KEURUU TKY 4 C 22 OTANIEMI......  460211
...KAUHAVA TKY 3 A 14 OTANIEMI......  460211
.....LAHTI SALOT 3 TAPANILA..........
.....TURKU TKY 2 0 374 OTANIEMI.....  460211
..VALKEALA MUNKKINPUISTOT12A20HKI 33 485921 
..HELSINKI YHTEISTUVANKJ 3 HKI 66... 740552
....URJALA TKY 3 В 61 OTANIEMI......  460211
...RUOVESI TKY 4 A 94 OTANIEMI......  460211
.....ESPOO TKY 5 C 62 OTANIEMI....... 460211
..HELSINKI PAAVOLANT 8 HKI 70 .......  755028
...PERNAJA ARBETaREG 4B54 HFORS IB..
.......... LOIMAA TKY 2 C 63 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ANGERVOT 12B23 HKI 32.... 577815
........HELSINKI MAJAVAT 12AS12 HKI 80..., 789033
....JÄMSÄNKOSKI LÖNNRCTINK 27827 HKI 18.. 648695
.....PIEKSÄN.MK TKY 4 A 21 OTANIEMI....... 460211
......... MUNSALA TKY 2 A 327 OTNÄS......... 460211
........HELSINKI GENG 11822 HFORS 17......
........HELSINKI P JUSS I L А I NE NS V 8АЮ H 40 477209
.....SUONENJOKI SAVILANK 2080 HKI 25.....
............ESPOO TKY 3 В 45 OTANIEMI......  460211
............SYSMÄ RUNEBERGINK61C64 HKI 26.. 496926
......... KOUVOLA PALOMXENK 25 KOUVOLA.....  2790
......... VARKAUS ALPPIK 8B54 HKI 52.......  775753
............VÖYRI STUGBERGET1B26 XFORS 57.. 688260
.......SEINÄJOKI TAKOJANT 5019 TAPIOLA....
......... MIKKELI HAAHKAT 12B36 HKI 20.....
............TURKU PUUTaRHaK 6B TURKU.......  17220
.......PIELAVESI ULVILANT 2031 HKI 35 ..... 451805
......... HEINOLA HAGALUNDINTlO LAAJALAHTI. 515339
........... ESPOO TONTUNMXKI NIITTYKUMPU... 468017
.......... ULVILA TKY 4 C 15 OTANIEMI......  460211
......... TAMPERE PIHKAPOLKUlF HAGALUND.... 461131
......... IISALMI LöNNROTINK 27851 HKI 10.. 631484
.......... IMATRA KELIRIKKOT 6 OTANIEMI.... 460106
............LAHTI ALEKSANTERINK 30816 LAHTI 22783
............RAUMA ANKKURIK 4 RAUMA.........
........PUOLANKA PUOLANKA KK................ 13
........HELSINKI HIOMONT 1288 HKI 37......  450050
.....HAUKIVUORI HAAHKAT 12837 HKI 20.....
........HELSINKI METSXPIRTINT16 LAAJALAHTI
......... MIKKELI IS0R0CBERTINK41842 HKI 12
........HELSINKI MANNERH T 83A14 HKI 27... 413269
........OULAINEN TKY 4 OTANIEMI............  460211
.............JUVA TKY 5 В 51 OTANIEMI......  460211
.......SÄÄKSMÄKI TKY 4 В 31 OTANIEMI......  460211
.....LAPP.RANTA BULEVARDI 30B6 HKI 12.... 663770
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OPINTOPAlKKAKUNI A.....,....OTANIEMI
OPINTOJEN IARK,.INS.TAJ ARKKIT.TUTK 
OSASTO...... sxhkhteknillinen OSASTO
14449 PELTOLA LAILA ANNIKKI.........  1 1 1 45
17063 °ElTULA MATTI JUHANI........... 1 2 1 49
14070 PELTOLA VELI-PIRKKA............ 1 2 1 44
15347 PERNU HEIKKI ILMARI............ 1 1 1 46
12727 PERNU JUHA KALERVO............. 1 1 1 40
14513 PERTTILÄ PEKKA OLlI............  1 2 1 45
16179 -»EURA MIKKO JUHANI.............  1 2 1 48
13296 PIEI 1LX KARI TAPANI............  1 2 1 45
17064 PIETILÄINEN MaKKKJ TA3IO......  1 2 1 47
16180 PIHLAJA JUHA HERMANNI.......... 1 2 1 47
13297 PIINA ANTERO TAUNO.............  1 2 1 44
11777 PUNTALA TAUNO JUHANI.........  1 2 1 40
15343 pikkarainen markkj ta3ani....  i i i 47
14514 PIRINEN KIMMO ILMARI........... 1 2 1 45
13893 PIRINEN MIKKO JUHANI........... 1 2 1 45
15349 Pitkänen Raimo pentti tapio... i i i 47
13254 PITKÄNEN RISTO JUHANI.......... 1 1 1 45
13894 POKElA ANTTI TAPIO.............. 1 2 1 45
16181 pULAKKa MARTTI PENTTI JUHANI.. 1 2 1 48
15350 Pulkkinen unto ällän........... i i i 46
16192 PULLINEN JUHANI EERO..........  1 1 1 48
14515 PUOLAKKA PERTTI ERKKI MARTTI .. 1 2 1 46
14460 PUUMALAINEN MARTTI JOHANNES... 1 1 1 45
14517 PÄIVIÖ MATTI ANTERO............  1 2 1 44
13255 PÄRSSINEN TAPIO I^MO........... 1 1 1 43
17065 HAEVAARA TIINA MAARET.......... 1 2 1 50
13895 RAITANEN ESKO YRJÖ.............  1 2 1 32
17066 RANKI PENTTI OLAVI.............  1 2 1 49
17122 RANTA JUKKA-PEKKA............... 1 1 1 49
15351 RANTA OLLI KALERVO.............  1 2 1 47
13299 RANTA PEKKA OLAVI..............  1 2 1 44
15352 RANTA PERTTI JUHANI............  1 2 1 45
14518 RANTA-AHO RISTO AuLAN.......... 1 1 i 46
17123 RANTALA EINO ILMARI............  2 1 1 48
14519 RANTALA KALEVI ANTTI JUHANI... 1 2 1 45
11734 RANTALA PENTTI KAuEVl.........  1 1 1 39
15353 RANTALAIHO SEPPO HEIKKI.......  1 2 1 46
17067 RAUHALA PEKKA JUHANI...........  1 2 1 49
13845 RAUHAMAA JUHANI JOUKO.......... 1 1 1 45
13896 RAUTANEN ESKO TaPIO............  1 2 1 45
13897 rauhainen harmi juhani.......  i 2 i 45
15987 RE IM A VUO JYRKI TAPIO........... 1 2 1 48
13898 HEI Î MAA ILPO KLAUS JUHANI..... 1 2 1 45
17124 REKOLA JUKKA TAPIO.............  1 1 1 47
16183 REMES ANTERO URPO............... 1 2 1 48
15354 REPO MIKKO JOHANNES............  1 1 1 38
16112 RIIHIMÄKI PEKKA KALEÄVO.......  1 1 i 49
17069 RINNE REIJO VÄINÄMÖ............ 1 2 1 49
16184 RISTIMÄKI HEIKKI RAIMO J......  1 2 1 48
15356 K1UKULA TIMO VÄINÖ TA3IO......  1 2 1 47
16185 ROOS KURT-ER1K................. . 1 2 2 47
14521 ROSUVIST HENRIK GJSTA-‘........  1 2 2 46
15357 ROSIEÜT BENGT PETTER...........  1 1 2 <8
14462 RUOHONEN SEPPO E^IK............  1 1 1 46
13846 RUOTSALAINEN PEKKA SAKARI..... 1 2 1 44
14522 RÄSÄNEN TIMO YRJÖ JOHANNES.... 1 2 1 46
16137 SAARI NIILO ILARI............... 1 2 1 47
13256 SAARILAHTI ERKKI TUOMAS.......  1 1 1 43
14463 saarinen rekka kari............  i i i 46
12213 SAARINEN SEPPO KYÖSTI.......... 1 1 1 41
15358 Sakari ulavi seppo Christer... i i i 47
17069 SALANNE SIMO OLAVI J........... 1 2 1 40
17125 SALMELA PEKKA JUSSI............  1 1 1 49
16189 Salminen raimo juhani.......... i 2 i 46
12943 SALONEN PENTÌ 1 AARRE 3UNNAR. .. 1 1 1 40
12784 SALUVIUS JAAKKO HENRIK......... 1 2 2 43
13899 SALSTE MIKKO KALEVI..........   1 2 1 45
13301 SANUELL HAKAN ANDERS...........  1 2 2 44
15359 SANTAHARJU PENTTI EERIK.......  1 1 1 31
17070 SANfAMXKI HARRY JOHANNES......  1 2 1 49
15360 SAKElL JAAKKO ALEKSANTERI..... 1 1 1 47
17071 SÄRKI MO MATTI SEPPO SAKARI.... 1 2 1 49
16190 SARNiLA HANNU ILARI............  1 2 1 46
15361 savikurki seppo Ulavi.......... i i i 47
14464 SAVINIEMI ANTTI YRJÖ A........  1 1 1 46
13302 SE ITSONEN HANNU M KALEVI......  1 2 1 44
...ESPOO TKY 10 0 18 OTANIEMI..... 460211
HUMPPILA KULOSPUIST0T46G HKI 57... 687119
...ESPOO TKY 10 В 18 OTANIEMI..... 460211
...VAASA TKY 5 C 63 OTANIEMI...... 460211
..KERAVA SARVIMÄENT 9 KERAVA......
HELSINKI RUUSANK ЗАЦ HKI 25...... 491164
HELSINKI KULOSPUISTOT3601O HKI 57. 688521
.....YPÄJÄ VAAHTKJ10233KOIVISTONKYLX
HANKASALMI TUOHIMÄENT82PAL0HEI NX....
..KASKINEN ALAUNIKSENT2AA3LEPPXVAARA 516709 
MÄNTYHARJU LAIVANVARUST K 9ä10 НКЦ4 657306 
..HELSINKI MASKUNT 10A6 HKI 28......
NURMES MLK PITKXKXENT29 HKI 67 ......  745699
.PADASJOKI PXIVXRINNANK 7024 HKI 25. 414900 
•RIIHIMÄKI ISOROOBERTINK40C41 HKI...
...RUOVESI TÖYRYT 6D149 HKI 63......
..ALAJÄRVI P HESPERTANK ЗА HKI 26... 4977?!
... .PöYTYX TKY 4 0 96 OTANIEMI...... 460211
....VETELI TKY 3 C 65 OTANIEMI...... 460211
.....LAHTI TKY 5 C 75 OTANIEMI....... 460211
.YLIVIESKA TKY 5 В 76 OTANIEMI...... 460211
.....ESPOO TKY IQ C 36 OTANIEMI.....  460211
HAAPAJÄRVI LBNNROTlNK 27832 HKI 18.. 631484 
.RAUMA MLK KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.....ESPOO TORNITASO 3A44 TAPIOLA... 461596
..HELSINKI RAKUUNANT10A22 HKI 33.... 419086
.....NURMIJÄRVI TKY 2 A 257 OTANIEMI.....  460211
........... ESPOO TKY 10 В 32 OTANIEMI..... 460211
.......JUUPAJOKI TKY 4 C 13 OTANIEMI......  460211
............ESPOO KIERTCT 12 WESTEND.......
........HELSINKI KALEVANK 2208 HKI 10..... 639336
........HELSINKI ILKANT 11D26 HKI 40 ......  574437
....KUUSANKOSKI EKHOLM INT3C20KUUSANKOSKI. 87262
....SUOMUSJÄRVI TKY 2 0 218 OTANIEMI..... 460211
......... KOKKOLA J LINjA 3-5D73 HKI 53....
......... IISALMI TKY 2 В 116 OTANIEMI..... 460211
.......UUSIKAUP. TKY 4 В 15 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI LAINKAARENT 20 HKI 67....
........... ESPOO TAK0JANT5C18 TAPIOLA..... 466238
........HELSINKI LAIVANVARUSTAJANK10G75H14 635438
......... TOIJALA TENNISP0LKU2A9 TAPIOLA... 466210
. . ПС L Э 1 i»l\ l ЗАЛПА I 1 N i 1 / £ НЛ1 ЭЭ..
.....ESPOO L I PPaR I NNE5A4 LÄHDERANTA. 598724
...PUKKILA RAISICNT 8C28 HKI 20..... 412365
.JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 7l OTANIEMI...... 460211
JALASJÄRVI TKY 4 C 36 OTANIEMI...... 460211
.....VIHTI KOIVISTONT 41 LAAJALAHTI. 514819
.....HANKO MUNKSKÄSALLEN 18A18 HFORS 481200
...TAMPERE TKY 2 A 429 OTNXS........  460211
..HELSINKI ULFSBYV 29/5C435 HFORS 35 45o392 
..KOKEMÄKI PI ILOPOLKU 3C13 TAPIOLA.. 463912
.....ESPOO HXMEENPUIST017-19B37 TRE.
...HKI MLK ISONMXNNYNT 55 YLÄSTÖ. . . . 890170
...HKI MLK VALTATIE KORSO............  827161
.....LAHTI TKY 2 C 172 OTANIEMI.....  460211
....TUULOS I SOK A AR I 98019 HKI 20.... 675765
.....ESPOO KANSAKOULU MANKKAA........ 403036
.....NURMO NIITTYKUMPU 3 E 82........
...... PORI TKY 2 A 226 OTANIEMI..... 460211
.......KEMI ISOKäARI 7A18 HKI 20..... 676141
..HELSINKI KOROISTENT 1021 HKI 28... 413537
........HELSINKI SAMPOG 1C27 HFORS 10....  445672
........HYVINKÄÄ TKY 3 C 72 OTANIEMI..... 460211
....PIETARSAARI TKY 2 0 210 OTNXS........  460211
........HELSINKI NORRTXLJENT 6C22 HKI 64.. 726537
........HELSINKI KARSTULANT2A21 HKI 55.... 716207
.......... KARJAA UKONVAAJA4831 TAPIOLA.... 465876
........SAMMATTI TKY 5 C 36 OTANIEMI.....  460211
......... Parkano mäntyrinne 5 mankkaa.....
.......... SOMERO LAHNARUOHONT 7835 HKI 20.
.......... ÄHTÄRI UUDENKIRK0NT10 LAAJALAHTI
........HYVINKÄÄ MECHELININK40A12 HKI 29.. 448613
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15362 SEITbONEN JUHA PENTTI S.......  2 1 1 47
15363 SEPHÄLX HEIKKI KALEVI.......... 1 2 1 47
15364 SEPPÄNEN IMMO VELI VA_TO......  1 1 1 47
17072 SEPPÄNEN SEPPO SULO TA°IO..... 1 2 1 45
13303 SERKULA ARVI KAARLO J.......... 1 2 1 44
16191 SERVIN MAGNUS GEORG WILHELM... 1 2 2 40
16192 SERVUMAA ANTTI JUHANI.......... 1 2 1 41
13900 SIITONEN KAUKO KALERVO........  1 2 1 45
12217 SIIVOLA MARKKU URHO ERKKI..... 1 1 1 43
15365 SIIVOLA RISTO JUHANI........... 1 2 1 47
15366 SIIVOLA SEPPO KAARLO........... 1 2 1 47
14465 SIIVOLA SEPPO VILHO JJHAN1.... 1 1 1 47
17126 SIL UNEN RISTO VEIKKO.......... 2 1 1 49
17073 SIMBERG STAFFAN HENRIK........  2 2 2 49
16193 SIMULA OLLI EDVARD.............  1 2 1 40
12731 SINISALO KARI VÄINÖ T.......... 1 1 1 42
13040 SINIVAARA PEKKA TAPANI........  1 1 1 45
17127 SINKKO EERO ALPO ALE........... 2 1 1 40
16194 SIPILÄ PETRI TAPANI............  1 2 1 40
16195 SIREN KARI ILMARI............... 1 2 1 40
13306 SIHKEINEN YRJÖ KAuEVI.......... 1 2 1 46
13049 SiRKJÄRVI PAAVO UARI.........  1 1 1 44
15367 SIRU KR 1 STEL RAILA ARNI TA..... 1 2 2 46
16196 SJÖBERG ERIK BENGT.............  1 2 2 47
15360 SKYTTÄ PEKKA HEIKKI............ 1 1 1 40
15369 STAM ERKKI KALEVI............... 1 2 1 47
12732 STJEHNBEHG BÖRJE VALDEMAR..... 1 ? 2 41
15370 STRÖM KARL-JUHAN BERTIL.......  1 1 2 47
17074 STUNS STIG JOHAN................ 1 2 2 47
13307 STALSTRÖM OLLI VIlHELM........  1 2 1 44
13308 SUNELL MARTTI JUHANI........... 1 2 1 44
13901 SUNI ILKKA OLAVI................ 1 2 1 44
14523 SURAKKA VEIKKO KAlEVI........  1 2 1 46
17075 SYRJÄLÄ TAPIO KALERVO.......... 2 2 1 40
14466 SYVÄNIEMI REIJO AIMO JUHANI... 1 1 1 47
17076 SÄDEAHO KARI AULIS SAMUEL..... 2 2 1 45
15371 SÄRMÄNTÖ RISIO TAPANI.......... 1 1 1 47
13309 ULAHMO REINO OSMO ILMARI..... 1 2 1 43
12270 TALLQVIST STEFAN HENRY........ 1 2 2 41
15372 TALSIO MARTTI JOHANNES........  1 1- 1 47
12791 UMMfcNMAA HEIKKI KUSTAA.......  1 2 1 41
12735 tammi paavu ulavi..............  i i i 43
14524 TAMMIO VEIJO TAPANI I.MARI.... 1 2 1 44
12734 tanila Olavi aimo.............. 1 1 1 43
14525 Tapiola Juhani urho............  1 2 1 46
13902 tarkka pertti juhani........... i 2 i 45
12792 TEGELBERG MATTI JUHANA........  1 2 1 41
17128 TEVA PENTTI JUHANI.............  1 1 1 42
17077 TIAINEN MARKKU PEKKA J........  1 2 1 49
16114 TlHiLX EERO PENTTI OLAVI...... 1 1 1 40
16190 TIILIKAINEN MATTI ANTERO.....  1 2 1 47
170 70 TIKKANEN TAPIO KAJKO..........  1 2 1 50
13850 TIMONEN TAPANI MAJRI........... 1 1 1 45
13310 TOIVANEN JARMO VÄINÄMÖ........  1 2 1 44
14526 TOIVONEN ESKO JOHANNES........  1 2 1 46
16115 I OIVUNEN HANNU ILMARI.......... 1 2 1 40
16199 TOIVONEN SEPPO TAPIO........... 1 2 1 40
14467 TOIVONEN TIMO HANNU SAKARI.... 1 1 1 46
17079 TOLVANEN PAAVO ELJAS........... 1 2 1 49
14527 TORVINEN ANTTI JUHANI.......... 1 2 1 45
15373 TUISKU TAPANI IISAKKI.......... 1 1 1 47
12273 TUOMI JARMO MATTI............... 1 2 1 42
13851 TUOMISTO KAJ ANTON.............  1 1 1 45
15374 TUPAKKA HEIKKI KAlEVI.......... 1 1 1 46
13311 TURTIAINEN HEIKKI OLLI........  1 2 1 44
17080 TUURI EINO MATIAS............... 2 2 1 43
13903 TYNI MIKKO KALEVI............... 1 2 1 45
16200 TÖRMÄ ESA TAPIO.................  1 2 1 47
13905 UDO RUNE ERLAND,............... 1 2 2 45
15376 UOTILA TAPANI JUHA.............  1 2 1 47
12274 UUNILA STIG JOHAN............... 1 2 2 42
16116 UZZ-AMaN KHaLIU.................  1 2 1 45
17q82 V WENDT RICHARD HENRIK M..... 2 2 2 50
16201 VAARANIEMI AHTO UwAVI.......... 1 2 1 47
16202 VAHTERISTO REIJO NIILO........  1 2 1 47
15377 VAINIOLA SAKARI LAURI E.......  1 2 1 46
........HYVINKÄÄ KONTICNT 9A6 TAPIOLA..... 462713
....VALKEAKOSKI M LYBECKINK 10AØ HKI 25..
........MÄNTSÄLÄ TK Y 3 В 46 OTANIEMI......  460211
........MÄNTSÄLÄ HI IHTÄJÄNT0A15 HKI 01... . 702550
.......... VIIALA MERIMIEHENK 6C25 HKI 12.. 636611
........... ESPOO MENFÖRESV OTNÄS...........  460106
....HYVINKÄÄ MK WALL INI NK 0A3 HKI 53 ..... 713700
........HELSINKI FASTBÖLENT 20 HKI 75..... 371764
.............PORI FLEMINGINK 20A23 HKI 51..
........... SYSMX TK Y 5 В 83 OTANIEMI......  460211
............SYSMÄ TK Y 5 В 83 OTANIEMI......  460211
.............PORI TK Y 9 D 36 OTANIEMI......  464320
......... KOUVOLA KESONT KOUVOLA............ 3902
............TURKU PIRTTI LÄHDEV0 ABO 19..... 390769
........HELSINKI SXRKIMEMENT 29АЮ HKI 20 674276
.....mäntyharju katajaHarjunT4B25 hki 20. 670667
......... TAMPERE TK Y 2 a 57 OTANIEMI......  460211
.......... Kuopio majavant n kuopio.......
............LIETO TKY 2 a 252 OTANIEMI..... 460211
......... TUUSULA MELANDERINTALONI ITTYKUMPU 4274i3
........... ESPOO TKY 10 C 43 OTANIEMI..... 460306
........HELSINKI MANNERH T 63A8 HKI 25.... 414095
........HELSINKI S.JXRNVÄGSG20D41 HFORS 10 600802
............VAASa TKY 5 В 63 OTNÄS.......... 460211
............JÄMSÄ TOPELIUKSENK10B32 HKI 25. 446176
...........IMATRA TKY 4 A 94 OTANIEMI......  460211
.......... PORVOO FRANGLLAV 1A4 HFORS......
............VAASa MaNNERHEIMV122A17 HF0RS27
............VAASA GENG 1E33 HFORS 17.......
...... .HELSINKI FREDRIKINK 01813 HKI 10.. 494941
......... TAMPERE TKY 5 A 64 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI NAAPURINT 3AA3 HKI 94 ... . 301104
.....POLVIJÄRVI TKY 4 В 15 OTANIEMI....... 460211
.......... HAMINA EROTTAJANK 19A5 HAMINA... 42015
........HELSINKI ULVILANI 19AA3 HKI 35.... 450883
........... ESPOO tammilaaksoni stensvik. . .
........HELSINKI SILTaSAARENK 26A31 HKI 53 766676
.......RIIHIMÄKI KAUPPAK ЮВ8 RIIHIMÄKI...
........HELSINKI BARNETSB0RGSV9BC15HF0RS25 495231
........HELSINKI KUNNKODINT 6S397 HKI 60.. 796739
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
MUSTASAARI KAUPPAMIEHEN! 6 TAPIOLA.. 465917
.....LIETO VAAHTKJ1B13 7K0IVISTONKYLÄ
.....HANKO TKY 5 C 14 OTANIEMI....... 460211
.....LAHTI KAUPPAMIEHEN! 6 TAPIOLA. . 465917
...HOLLOLA TKY 5 C 13 OTANIEMI......  460211
.JANAKKALA ISOROCBERTINK40C41 HKI 12 
..HELSINKI MUNKKINPUIST0T12A2 HKI 33 487396
..HELSINKI KARHUT 24А5 HKI 00 .......  709006
...HKI MLK LILJAT 36F28 TIKKURILA... 833006
........HELSINKI HUOPALAHDENT 14032 HKI 33 405462
........MAANINKA TKY 3 A 34 OTANIEMI......  460211
............LAHTI TKY 3 C 51 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI SILTAVOUDIN! 4AA5 HKI 64. 726909
......... TOIJALA TKY 2 A 52 OTANIEMI......  460211
............LAHTI MECHEUNINK 2B34 HKI 10.. 496902
........HELSINKI POHJOISKAARI 37B9 HKI 20. 671919
........HELSINKI MASKUNT3A10 HKI 28.......
........MAANINKA ILTARUSKONT3D21 TAPIOLA. .
....PUNKALAIDUN UUDENMAANK36E30 HKI 12... 626806
............TEUVA TKY 2 A 54 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ROHKAT 17 HKI 66 .......... 740495
........HELSINKI MECHELININ10A13 HKI m... 445952
.....Lapp.ranta tky 4 с 73 Otaniemi....... 460211
........HELSINKI VESPERT 1021 HKI 32......
......... ISOKYRÖ POHTOLANK 53C36 LIELAHTI. 40946
......... NAKKILA KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA. .. 465910
......... TAMPERE TKY 4 C 12 OTANIEMI......  460211
............VAASA TKY 5 C 64 OTNÄS..........  460211
......... TAMPERE TKY 4 C 12 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI TEMPELG 12АЦ HFORS 10... 444017
........ULKOMAAT TKY 3 C 97 OTANIEMI....... 460211
............TURKU P ANS 10 LATE iG TURKU i5. .
............ESPOO HIIDENKIVEN! 14 TAPIOLA. . 462615
.......JYVÄSKYLÄ TKY 5 A 32 OTANIEMI......  460211
.......KAUHAJOKI TKY 11 A 10 OTANIEMI.....
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UH I N TOP A I KK akun Г A........... OTANIEMI
OPINTOJEN ТАНК..INS.TAI ARKKIT.TUTK
osasto...... sähköteknillinen osasto
145^9 vai i iiNbN mahti I kalEvI....... i 2 i 46
17483 VAI I UNEN RISTO JJHANI........ 1 1 1 49
14530 VALKUS HU FOLKt.................  1 2 2 46
13260 VALKUS FREY ERNST KRISTOFFER.. 1 1 2 44
13312 VAL IUNEN AHI ILMARI............  1 1 2 45
14469 VAL I UNEN MARTTI ERIK..........  1 2 1 47
13906 VARANTOLA HEIKKI TALANI.......  1 2 1 45
16Ц7 VARIS VEIKKO PEKKA............. 1 1 1 46
17081 VARbAMXKI ANTTI YRJÖ KALEVI... 1 2 1 49
13907 VASKELAlNEN LEU UMaRI........  1 2 1 44
12739 VATANEN SEPPU TAPANI..........  1 1 1 43
16118 VESTERINEN RISTO JUHANI....... 1 1 1 45
16324 VIIMA MARKKU ANTERO............ 1 2 1 49
13908 ViliAHAHJU KEIJO KAuEVl <..... 1 2 1 45
15379 VIITANEN JUKKA ONNI HERMAN J.. 111 47
15380 VILENIUS LAUKI ILMARI.......... 1 1 1 46
12222 VILJAKAINEN SEPPO JAAKKO T.... 2 1 1 43
Ц742 VIRPiö JORMA VELI..............  1 1 1 39
12797 VIRI ANEN ESA AARRE.............  1 2 1 43
13852 VIRTANEN SEPPO JUHANI.........  1 1 1 43
13262 VISTI PEKKA OLAVI............... 1 2 1 42
15381 V1UHKO ERKKI OLAVI.............  1 1 1 43
17083 VUOKKO RAIMO MARKKU TALANI.... 1 2 1 48
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO.......... 1 2 1 45
13317 VUOHI JUHANI MARTTI............ 1 2 1 45
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES......... 1 2 1 45
13263 VUOHINEN REIJO AARNE KALEVI... 1 1 1 43
14534 VUORIO AKI YRJÖ SAKARI........  1 2 1 45
13909 VXH1MAA TIMO ILMARI............  1 2 1 45
16203 VÄINÄMÖ RISTO A UK JS TI.......... 1 2 1 48
138э3 VÄKIPARTA JOHMA JJHANI........ 1 1 1 45
17084 VXNSKX JUHANI PERTT I........... 1 2 1 49
12738 HALLIN PEKKA TAPIO............. 1 1 1 43
14469 HALL 1 US KALEVI AHVO............ 1 1 1 45
15373 WAL I ZER AARNO GEURQE..........  1 1 1 47
13313 WENNERKOSK1 KARI AIMO ENSIO... 1 2 1 44
13314 WESIERLUND GUSTAV ERIK........  1 2 2 43
12276 WIKSTRÖM KRISTER HEIKKI.......  2 2 1 43
12277 W1NBERG HARRI KISTO............  1 2 1 42
14471 WiNIER JOUKO E1NU JUHANI...... 2 1 1 46
14531 WIREN AIMO SULO SAKARI......... 1 2 1 45
13316 WiHZENIUS ARNO HENRIK.........  1 2 2 44
17085 YLINEN ISMO JOUKO PAAVALI..... 1 2 1 49
12279 YLINEN JUHANA ARVO.............  1 2 1 42
15382 YLI I ALO TIMO TAPIO.............. 1 1 1 47
17066 Yla-MXIHäNIEMI REIJO TAPIO.... 1 2 1 47
15383 YlX-PIETILX SEPPO ANTERO......  1 1 1 47
14189 YRJÖLÄ PEKKA HANNJ SAKARI....  1 2 1 45
17087 AI JÄNEN TAPANI ANTERO.........  1 2 1 49
14535 AKRÀS ANTTI I ARANI.............  1 2 1 45
14461 ÄYS I ö KIRSTI TAINA H........... 1 1 1 46
OSASTO............ PUUN JALOS TUSOS A STO
11798 AAKKULA MATTI JUHANI..........  1 3 1 38
14563 AALIU MARKKU MARTTI TapIO....  1 3 1 45
12828 AARIU MATTI ILMARI.............  1 3 1 43
17129 AHO MATTI JUHANI...............  1 1 1 49
17156 AHO HfcKKA JUHANI................  1 3 1 48
17141 AHTIAINEN JOUKO IlARI.........  1 2 1 47
14548 AIRANNE OLAVI ANTTI............  1 2 1 47
14549 ALA-FOSSI MATTI AUKUSTI.......  1 2 1 44
15415 ANJALA MATTI REINO KRISTIAN... 1 3 1 45
16204 ANTILA RAIMO LEO JOHANNES..... 1 1 1 47
13933 ANTTILA ILMO EDVARD............ 1 3 1 42
17157 AROLA MAURI ANTERO.............  1 3 1 49
15416 AHPPE MARTTI VEIKKO SAKARI.... 1 3 1 45
13939 ARTTU JUHANI..................... 1 3 1 45
13940 ARVELA PENTTI JOHANNES......... 1 3 1 44
13330 AXELSSON JUHANI KAARLO........  1 2 1 43
17158 9ENUELSD0RFF CARL-HENRIK G.... 1 3 2 48
12290 JaRlBERG PETER JUlIUS h....... 1 2 2 42
15417 CEDEHQvI ST ULF GUSTAF C.......  1 3 2 47
13535 CHANDRA BH AK T I SH...............  1 3 1 32
15555 DANIELSEN KENNETH 8IR3ER...... 1 1 2 47
12830 DIESEN MAGNUS CHRISTOPHER....  1 3 2 44
....VALKEAKOSKI KALEVANK 49A9 HKI 18..... 647065
.......PYHÄSELKÄ HAMMASLAHTI................
........HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
........HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
........HELSINKI GUNGV 3C39 HFORS 94 ......  302498
........HELSINKI OLAVIMINNANT 4Al7 HKI 90 333398
.............PORI KAUPPA«IEHENT6 TAPIOLA... 465918
• KAU' JAKV I Mlbl 1HELLUNI 1* ““ 1 OV...
MERIKARVIA LAUTTASAARENT34B24 HKI 20 
....LAUKAA KAARENJALKA3A8 HKI 94....
..ILMAJOKI OAS 2 E 48 OTANIEMI...... 465173
...TAMPERE OKSASENK 6822 HKI Ю..... 495036
.....KISKO MUOLAANT 3 LAAJALAHTI....
............TEUVA OAS 1 A 9 OTANIEMI.......
.......HUITTINEN LAPINRINNE 1B706 HKI 18.. 647311
........JOROINEN JOROINEN 1 KP.............. 124
........... espoo lähderanta 9 в зз......... 599532
.......RIIHIMÄKI LORENT 2 RIIHIMÄKI.......
........... LAHTI TKY 4 8 42 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KAUPPANEUV0KSENT14B24 H20
....HYVINKÄÄ MK LÖNNROTINK 27B20 HKI 18.. 631282
.....MIEHIKKÄLÄ ..............................
........ ILMAJOKI TK Y 2 A 355 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI EER1KINK 29A10 HKI 18. . ..
.......... PORVOO NÄSINT 23822 PORVOO......
....HYVINKÄÄ MK TKY 4 В 31 OTANIEMI......  460211
.......... KUOPIO TKY 2 В 316 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI 4 LINJA 4D61 HKI 53......  777785
.............KEMI LÖNNROTINK 27826 HKI 18.. 624884
.....LAPP.RANTA MECHELININK 23*32 HKI Ю. 446213
.....NURMES MLK TKY 5 A 95 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI TELKKÄKJ4030 HKI 20......  67Я965
........HELSINKI PIETARIN* 16A18 HKI 14... 657339
....PYHÄJÄRVI U TKY 4 C 55 OTANIEMI......  460211
..HELSINKI A KANN ISTONT 10C22 HKI 32
.....VAASA SKIDBACKSV44A13 HFORS 80* 786132
..HELSINKI UNTUVA ISENT4A16 HKI 82...
..HELSINKI STURENK 40816 HKI 55.....
.....TERVO TERVO........................
korpilahti Lönnrotin* 27827 hki is.. 648695 
..HELSINKI LöNNRCTSG 30630 HFORS 18. 646977
.......... TyRVXX TKY 5 A 32 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI I SOKA AR I 15BA6 HKI 20.... 671948
........... ESPOO TKY 4 C 55 OTANIEMI......  460211
... .POHJASLAHTI TKY 4 A 91 OTANIEMI......  460211
............ESPOO JUHANILA MANKKAA. 402456
....Kuusankoski Lönnrotin* 278 hki ie.... 631484
.......JYVÄSKYLÄ LÖNNROTIN* 40F3 HKI 18... 647075
.......... URJALA LÖNNROTIN* 27827 HKI 18.. 648695
........HELSINKI KALEVAN* 47A6 HKI 18. 648456
........HELSINKI TARKKAMPUJAN*12*7 HKI ....
....VALKEAKOSKI TKY 2 C 62 OTANIEMI...... 460211
............ESPOO MENNINKÄI SENT 5A2 TAPIOLA 461301
............KUHMO HARJUVIITA 16A8 TAPIOLA.. 461762
.............PORI KAUPPaLANT 7A14 HKI 32... 570402
........ARTJÄRVI ISO-VILLASAARENT5J104 HKI
........HELSINKI KOSKELANT 17813 HKI 61... 795883
........... LAPUA TKY 3 C 62 OTANIEMI....... 460211
......... TAMPERE I R00BERTINK17-19C22HKI12
.......... TYRVXX K0IVIST0NT45 LAAJALAHTI.. 515971
....... MÄNTSÄLÄ TKY 2 В 417 OTANIEMI...... 460211
.......SÄÄKSMÄKI TÖ8LÖNT0RINK6A HKI 25.... 496066
....KUUSANKOSKI RUNEBERGIN* 17A14 HKI 10. 443895 
....VALKEAKOSKI KIVELÄN* 1814 HKI 26..... 449297
.....LAHTI TEMPPELI* 1C23 HKI 10.... 442419
.Rovaniemi lönnrctink 39C47 hki ie..
..HELSINKI TEMPPELI* 12A10 HKI Ю... 491234 
....PORVOO BOKARB G 6A14 HFORS 17... 660012 
KAUNIAINEN BREDAVXGE 6 GRANKULLA.... 501281 
..HELSINKI RAMSAYNRANTA3A12 HKI 33.. 487019
..HELSINKI BRÄNDÖV 17 HFORS 57 ...... 688033
..HELSINKI ALBERTSG ЗОСИ HFORS 12.. 634455
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13347 11 ruma ehkki Olavi.............  i з i 43
12292 =LO ARTO NIILO..................  1 2 1 43
13941 ¿RUUMAA MARTTI MATTI........... 1 3 1 43
11811 ¿SKtLlNEN EERO AARRE ILMARI... 1 3 1 42
16205 FRIMAN VIKING HARALD........... 1 1 2 48
16231 FRIMODIG SERRO NIILO........... 1 3 1 48
16206 FH8HLOM JORMA KALEVI........... 1 1 1 46
16232 SOTI BERG KARL-UVE ARN=........  1 3 2 41
16207 3HBNK00S NINO HENRY JUHANI.... 1 1 1 47
16233 Sööb OLAVI JUHANI............... 1 3 1 47
13331 HAAMUJA VESA JUHANI............  1 2 1 41
12810 HAIMÉLIN JUKKA ILMARI......... 1 2 1 43
15418 HALME ALPO JUHANI.............. 1 3 1 46
14505 HALMtVAARA Rt I NO NIILO <......  1 3 1 46
15395 HARJU JORMA JUHANI.............  1 1 1 45
15398 HAVERINEN YRJÖ VÄINÖ JUHANI... 1 2 1 44
14566 HEDLUND BJÖRN GUSTAF 0......... 1 3 2 46
17130 HEDLUND PETEm.................... 1 1 2 47
16216 HEIKKILÄ HEIKKI UlAVI.......... 1 2 1 46
139Ю HEIKKILÄ TIMU JUHANI........... 1 1 1 45
14507 HELtVUO HEIKKI VÄINÖ........... 1 3 1 45
15399 HENI1LÄ MARJA HELENA........... 1 ? 1 47
16234 HERMUNEN KEIJO EINARI.......... 1 3 1 48
14569 HINTjKKA LAUNl JOHANNES.......  1 3 1 46
16217 HINTIKKA VÄINÖ VluJO H........ 1 2 1 45
13349 HOLM HARRI KuRT.................  1 3 1 43
13332 HONKALA PERTTI KALERVO........  12 14!
16235 HONKANEN TEUVO..................  1 3 1 47
14550 HOTTI PAAVU ANTERO.............  1 2 1 44
16213 HUHTA PENTTI TAPANI............ 1 2 1 47
16236 HUJALA JORMA KALERVO........... 1 3 1 48
15400 HUKKANEN KAIJA KAARINA........  1 2 1 46
13349 HUTTUNEN PEKKA KA^LE........... 1 3 1 44
12889 HUUSKONEN JOUNI JUHANI........  1 3 1 43
15401 HYPPÄNEN TAPANI ERKKI.......... 2 2 1 47
17159 HY Y I IÄINEN JuRMa JOwEVI.......  2 3 1 48
16219 HÄKKINEN KARI JAAKKO TALANI... 1 2 1 47
16237 HÄNNINEN PAULI ANTERO.......... 1 3 1 48
13333 HÄYRYNEN ARI HEIKKI V.......... 2 2 1 41
Ц755 1FSIRÖM JACK PfcNTTI SAKARI.... 1 3 2 41
14551 IKÄHEIMONEN NlbTU O-AVI.......  1 2 1 42
17160 IMMUNEN jOUKU USSI J........... 2 3 1 48
13350 isokäänTä Sakari aarne m...... i з i 44
14537 JANKULA HARRI tINO VERNER..... 1 1 1 45
12834 JANKULA ULLI ÅKE V.............  1 3 1 43
17161 JORUNEN JUHANI ANTTI........... 1 3 1 48
16208 JUNKKARI YRJÖ TUOMAS........... 1 1 1 48
13942 JUNTTILA ANTfcRU VILHO.......... 1 3 1 45
17162 JUNI UNEN PENITI O^AVI.......... 1 3 1 49
16209 JÄMSÄ LASSE UOLEVI.........  1 1 1 47
13943 JÄRVtLÄ SEPPU VALTTERI........  1 3 1 45
13334 JÄRVINEN SEPHO JUHANI.......... 1 2 1 42
17163 JÄRVIÖ JORMA UOLEVI............  2 3 1 48
13319 KAARTINEN PENTTI JUHANI.......  1 1 1 43
16238 KAINULAINEN MATTI OuAVl.......  1 3 1 48
17131 KAIHI MATTI OLAVI............... 1 1 1 47
13335 KALLIO ERKKI MAUNO SAKARI..... 1 2 1 41
10525 kallioniemi asko aRttjri......  i 2 i 34
13351 KANGAS JUHA KALEVA.............  1 3 1 43
12309 KANGAS KAUKO KALERVO........... 1 3 1 42
13944 kanoas martti yrjö Olavi...... i з i 45
16210 KARHIO MATTI KALERVO........... 1 1 1 47
11379 KARHU KALERVO MATTI............  1 1 1 33
13353 KAR1SALÛ SEPPO ILMARI.......... 1 3 1 44
14569 KAROJÄRVI RISTO REINO.......... 1 3 1 46
15402 KARPPINEN ANNA-KAARINA M...... 1 3 1 46
13922 KARS1STO SEPPO ILMARI.......... 1 2 1 45
13354 KaRTUVAAHA ILKKA KAuERVO...... 1 3 1 44
17165 KATAJAMÄKI SEPPO ANTERO.......  1 3 1 45
13355 KAUPPILA JUSSI ANTERO.......... 1 3 1 44
17164 KAUPPINEN JOUKO ILMARI........  1 3 1 47
13336 KAUTTO JUHANI tERO.............  1 2 1 45
15403 KEIPINEN PASI AKSELI........... 1 2 1 47
17144 KEITAANNIEM1 OSMU IwP3 E...... 1 2 1 49
13923 KEKKI RISTO MATTI............... 1 2 1 46
12296 KERVINEN AARRE OIVA J.......... 1 2 1 42
....... HELSINKI KADETIT 3C26 HKI 33.....  481384
....VALKEAKOSKI RENGAST24A VALKEAKOSKI ... 41351
...... JÄRVENPÄÄ MENNI NKÄ I SENT 4B TAPIOLA. 46Ц52
........ TAMPERE KOlSAfi1NT7A17 HKI 39.....
...........HANKO MUNKSNÄSALLENI 8A18HFORS . . 481200
........... POHJA LAUTTASAARENT5AD38 HKI 20 674199
OPINTOPA IKK AKUNT A........ CT AN I EM J
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKK IT . TUTK
OSASTO. . ....... PUUNJALOSTLSCSASTO
...... HÄMEENKYRÖ ULVILANT ЮВ23 HKI 35.... 451323
........LOHJA HLk dROTORP 1C13 GERKNÄS.......  40266
..........HELSINKI RUOHOLÄHDENK 6*8 HKI 18.. 600915
. ...JYVÄSKYLÄ M VI IPUR1NK 7C34 HK 1.........  768727
.............. ESPOO TKY 10 F 82 OTANIEMI......
........... KARHULA OULU CY VIERASMAJA OULU..
..........POMARKKU TKY 4 8 31 OTANIEMI......... 460211
.............LOIMAA TKY 5 * 93 OTANIEMI......... 460211
...... JALASJÄRVI TKY 3 C 32 OTANIEMI......... 460211
............. IMATRA POHJANT 2B38 TAPIOLA....,
........... TAMPERE TKY 2 В 110 OTNÄS........... 460211
...... DRäGSFJXRn KöPMaNSG 8F37 HFQRS 16... 14897
.............PAIMIO HAKARINNE 2R215 TAPIOLA. . 425338
...... Karjalohja huopalahdent 13B25 hki 33
........... KARHULA TKY 2 в 20Ä OTANIEMI......  460211
........... SIUNTIO TER1JCENT16 LAAJALAHTI... 465301
........... HOLLOLA PUISTCKAAR! 6*2 HKI 20... 676357
..........HELSINKI MERIK IB HKI 14 .............. 624808
...... HAAPAJÄRVI TKY 3 C 47 OTANIEMI........  460211
...... KAUNIAINEN НЕ I KEL I NT 10 KAUNIAINEN. . 401153
..........HELSINKI KLAAVLNT 4a3 HKI 20........ 673867
. . . .HIRVENSALMI SAARIN!EMENK 6B12 HKI 53.
.............KUOPIO TKY 4 В 34 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI LÄNSIPELLONT 2-6A4 HKI 39 452905
..........RISTIINA TALLBERGPUIST0T4A HKI 20.
..........HELSINKI TKY 5 A 55 OTANIEMI........ 460211
..........SXXMINKI PUNAVLORENK 18D50 HKI 15.
.......... HELSINKI LAPINLAHDENK1AA7 HKI 19. .
.......... VALKEALA TKY 5 В 76 OTANIEMI........ 460211
...............LOHJA VE I JOLANK 13 LOHJA.........
............. LAUKAA TKY 4 A 22 OTANIEMI........ 460211
........... KAJAANI PXXSKYLXNK 3*4 HKI 50 ... . 768797
........ KOSKENPXX VEKKUL* JUOKSLAHTI.........
...............fcSPOO ESPLANADEN 5 HESTEND......  427884
..........HELSINKI HCRSMaKUJA 2 HKI 93 ........ 334158
..........HELSINKI I SONNE VANT 19A2 HKI 30 .... 5750*3
. . . .VALKEAKOSKI HONKAT 3 VALKEAKOSKI......
.............. LAHTI TKY 11 A 1 OTANIEMI........
...............LAHTI VUORIK 8A10 LAHTI...........
............. IMATRA TKY 4 В 56 OTANIEMI........ 460211
............. ANJALA PAJALAHDENT 6B37 HKI 20. . 676367
........ ROVANIEMI TKY 4 C 91 OTANIEMI......... *60211
...............ESPOO KEL0HCNGANT12614 TAPIOLA- 461730
..........HELSINKI P LAURINT 9A HKI 34 ........ 481007
................PORI SOLNANT 32859 HKI 33......
.............. ESPOO TKY 10 В 30 OTANIEMI,....
............. KEURUU OTaVanT 2 KEURUU............
.............. ESPOO PUIST0K31A8 JYVÄSKYLÄ.... 17760
...............ESPOO KIMMELT P6C20 TAPIOLA.... 464905
..........KOKEMÄKI WESTENDINT35 RESTEND......
..HKI MLK PUISTOTI? VEITSILUOTO....
. . . .LOHJa HUI JAL*.....................
KOSKENPXX KAUPPAM1FHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.HELSINKI KASARMIK 10B HKI 14......  639124
ROVANIEMI TKY 3 В 98 OTANIEMI......  460211
ROVANIEMI TKY 3 A 66 OTANIEMI...... 460211
....ESPOO AURINKOIAHTI ClSMATINKYLÄ 468259
.HELSINKI HUOVIT 3B11 HKI 40 .......  476762
....LOHJA TKY 3 C 62 OTANIEMI......  460211
.HELSINKI YRJÖNK 4A3 HKI 12 ........  633824
ÄÄNEKOSKI OTSOLAHDENT20F37 TAPIOLA. 464085
..LUUMÄKI TKY 5 A 96 OTANIEMI...... 460211
. . TAMPERE MANNERHEIMINT21819 HKI 25 494470 
.HELSINKI MANNERH T 91B31 HKI 27... 4135*6 
.HELSINKI KOSKELANT 23D32 HKI 61... 79661* 
JYVÄSKYLÄ MXKITCRPANT33D33 HKI 64..
.MYNÄMÄKI TKY 3 В 87 OTANIEMI......  460211
.POMARKKU MECHELININK 20A HKI Ю...
HELSINKI FRANZENINK 22B55 HKI 53. . 7Ю175
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UH I NrüpA IKKAKUN T A...... . .. .0 TAN IE«I
UPINTOJcN UKK..INS.TAI aPKKIT.TuTK 
USAS T Э............ PUUN JAU OSTUSOS A STO
145JB KETONEN JOHMA KALERVO............
15419 KET I UNEN VESA jUhaNI..............
128Ц KILPINEN PENTTI SAKARI...........
12912 KIVIPINTA MARTTI TAISTO J......
15420 KLEfcMULA PERITI KALERVO.........
15421 KU1 VISTO MARITI EINARI...........
13337 KOIVISTO Pekka KU.lERVO.........
13356 KUKKUNEN KAUKO OLAVI..............
12935 KOMULAINEN PcKKa VEIKKO.........
15397 KUNliO JUKKA VblKKO...............
16211 KORPELA PENTU ONNI P............
13924 K URP1"TASSI ANTTI IlMaRI........
13925 KUR IcLAlNEN VELl-ANTTI K........
17132 KÜHVfcNKüNTlO MATTI VE.I.........
16239 KURVENN I EM 1 PEKKA JJHANI........
153Ö9 KOSM JUKKA KALEVI.................
16240 KUSK 1 TEPPO OLAVI..................
15422 KOSKINEN PEKka ANTERO............
14539 KUUMIA VEIKKO YRJÖ ILMARI......
17145 KUOKKANEN eERO OLAVI..............
13338 KUUSELA SIMO PENTTI J............
12299 KUUSNIEM1 PEKKA JJHANI...........
17166 KÄPYNEN KEIJU KALERVO............
14552 KÄRKI REINO I01VÜ JJHANI........
16241 -AAKSONEN RISTO PENTTI J........
13320 -AHUELMA SAKARI TEUVO TJDMO... 
145эЗ LAHГ 1 ERKKI ULAV1..................
16220 -AH i1NEN ESA PERTTI...............
14540 -AINE LAURI JUHANI.................
13339 -AIIINEN JUKKA AUuIS..............
15404 -AMPI KARI TAPIO....................
15399 -ASSI PERTTI HERMAN...............
13927 uASÄLO JURMA GABOR.................
12814 lATUKARTANO ULAV1 PAAVO.........
12937 -AUKILA PEKKA SEP’O JJHANI....
16221 -tHTULA JOUKU ANTERO..............
14554 -EHI UNEN JAAKKU EINARI...........
12839 '-EH I UNEN TAPIO JUHANI............
14555 uEINU ESKO TAPIO....................
17167 uEINU JUKKA HEMMINKI..............
16222 -EINUNEN HELKA INKERI............
15405 -EINUNEN PIRKKO HELENA...........
154J6 LfcISLAHTI JORMA U_AVl............
13912 -fcMMJLÄ MARKKU.......................
171o9 LEPPÄNEN MATTI KAjKO K...........
12915 -INUHÜLM CARl-ANUERS..............
15423 - 1NUUVIST ULh EDVARD......... . .
14570 LINNA KEIJO JUHO....................
14541 uiPi isäinen risto Ilmari........
16213 lUIHI VEIJO KALEVI.................
16223 -OPUNEN JOUKU YRJÖ.................
16224 uöNNUVIST STIG JUHAN..............
14556 halinen raimu ulavi...............
17169 MANNILA LASSE JUHANI..............
17170 MATILAINEN EIJA MAluIS A........
15407 MÄTI ILA MARKKU JOHANNES.........
16225 MAUNULA TIMO MAUNO KA.EVI......
14542 MERIlUOTU ERKKI MATTI............
17147 M I E Г I I NE N PEKKA JJHANI...........
17171 MONONEN KAUKU KALEVI..............
13945 MUINONEN TI MU SAKARI..............
13913 MYYRÄ JUHANI SEPPO.................
12817 Mäkeläinen matti maRkjs.........
15424 MÄKINEN MARTI I RIKHARD...........
13324 MäYKaNPäÄ JORMA JJHANI...........
13929 NIKULA MATTI OLAVI.................
15297 NIKULAINEN KARI JJHANI...........
13929 NISSILÄ MARKKU TA3IO..............
13357 NISSINEN ERKKI EINARI............
13359 NURMELA JOUKU A N T E R O.........
13946 NYBERG OLAVI ERIK MIKAE-........
17136 NYMAN CHRISTER CARL ROBERT.,.. 
17149 UINUNEN PERTH KALEVI............
14571 UIT I 1NEN PIRKKU TUULIKKI........
15425 OLKINUORA YRJÖ TAHO..............
13914 -»ALJAKKA VILJO TAPIO..............
1 1 1 43 65 . .. ...... HELSINKI
1 3 1 40 66 . .. ........KARHULA
1 3 1 43 62 . . ...... HELSINKI
1 3 1 43 62 . . ........KOUVOLA
1 3 1 47 66 . . ......... IMATRA
1 3 1 47 66 . .. ...... HELSINKI
1 2 1 41 63 . .. . . .SAARIJÄRVI
1 3 1 44 63 . . ............ KEMI
1 3 1 43 62 . .-............ OULU
1 1 46 66 . . ..Hämeenlinna
1 1 1 48 67 . .. ...........VIHTI
1 2 1 45 64 . . ........KURIKKA
1 2 1 44 64 . . ...........ESPOO
2 1 1 47 68 . .. ...........ESPOO
1 3 1 48 67 . .. ...........TURKU
1 1 1 46 66 . .-......... KEURUU
1 3 1 48 67 . .-.....HELSINKI
1 3 1 44 66 . . . . . JALASJÄRVI
1 1 1 44 65 . .-...... PÄLKÄNE
1 2 1 47 68 . . . . . .KUHMOINEN
1 2 1 43 6-3 . . ......ILMAJOKI
1 2 1 41 61 . .. ........TAMPERE
2 3 1 48 68 . .-......LEMPÄÄLÄ
1 2 1 45 65 . .. ...........nokia
1 3 1 48 67 . . ...Pieksämäki
1 1 1 45 63 ... ...........SYSMÄ
1 2 1 44 65 . . ........... LAHTI
1 2 1 46 67 . .. ........Tampere
1 1 1 46 65 . . ...... HELSINKI
1 2 1 44 63 . . ............ KEMI
1 2 1 46 66 . .. ........varkaus
1 1 1 43 66 . .------jyväskylä
1 2 1 42 64 . .-........TAMPERE
1 2 1 40 62 • . ...... HELSINKI
1 3 1 43 62 . .. ...... HELSINKI
1 2 1 46 67 . .. ........LAITILA
1 2 1 45 65 . .. ...........RAUMA
1 3 1 42 62 . .______HUITTINEN
1 2 1 43 65 . . ........LÜUMÄK I
1 3 1 48 69 . . ...........ESPOO
1 2 1 47 67 . . ......HELSINKI
1 2 1 46 66 . . ...... HELSINKI
1 2 1 44 66 . .. ......... HAMINA
1 1 1 42 64 . .. ...... HELSINK I
1 3 1 47 68 . ., . .KUUSANKOSKI
1 2 2 43 62 . ,....... HELSINKI
1 3 2 47 66 . ,. ...... HELSINKI
1 3 1 46 65 . .. ...... ALAHÄRMÄ
1 1 1 43 65 . . ........JOENSUU
1 1 1 46 67 . ,, . . .LAPP.RANTa
1 2 1 48 67 . .. ...... RISTIINA
1 2 2 49 67 . .. ...........LOHJA
1 2 1 46 65 . . .....KESÄLAHTI
1 3 1 48 68 . ,............ ESPOO
1 3 1 49 68 . ,.........HKI MLK
2 2 1 47 66 . ,.......... IMATRA
1 2 1 48 67 . . ...... HELSINKI
1 1 1 44 65 . .. ...........LÄHTI
1 2 1 46 68 . ,.......... KUOPIO
1 3 1 48 68 . ., . . .POLVIJÄRVI
1 3 1 44 64 . .. ...........ESPOO
1 1 1 45 64 . .. ...........ESPOO
1 2 1 43 62 . . ........Tampere
1 3 1 47 66 ............ PAIMIO
1 1 1 43 63 . .,..hameenlinna
1 2 1 46 64 . . ......... PERN I «
1 1 1 46 66 . . ...... HELSINKI
1 2 1 45 64 . ..........TAMPERE
1 3 1 41 63 ..............ESPOO
1 3 1 44 63 . ,..............EURA
1 3 1 45 64 . ,.......... KUOPIO
1 1 2 48 68 . . .. .Kauniainen
1 2 1 49 68 • ., . . .RANTASALMI
1 3 1 46 65 . ,....... HELSINKI
1 3 1 43 66 . .------HAUSJÄRVI
1 3 1 41 64 . ,. . . .MÄNTYHARJU
RAATIKIEMENK 6E78 HKI 14.
TKY 2 C 463 OTANIEMI.....
SAUNALAHDENT6A9 HKI 33... 
KALEVANK 44A7 KOUVOLA .... 
KOKKOVUORI AD47 MaUNKYLX. 
TARKKAMPUJANK17D55 HKI 12 
KANSANT 6E46 KUUSANKOSKI. 
TK Y 10 G 104 OTANIEMI ....
ITÄRANTA 3A1 TAPIOLA.....
KIMMELT 11819 TAPIOLA ....
AURORANK 7A HKI 10.......
PURSIHEHENK 20A6 HKI 15.
NIITTYKUMPU 3 C 52.......
TYKKIT 4F TAPIOLA........
KASKENKAAT 16024 TAPIOLA.
TK Y 3 В 82 OTANIEMI......
LUUVaMEMENT 10E53 HKI 35 
ISOKAäRI 46824 HKI 75.... 
PIHLAJAT 44B84 HKI 27. . . .
RI IHIT 14A2 HKI 33.......
TK Y 4 В 63 OTANIEMI......
HXMEENT85-89A6 HKI 55. ...
HAKKARI.....................
PUISTOKAARI 6A7 HKI 20.•.
TK Y 3 C 07 OTANIEMI......
TK Y 2 A 326 OTANIEMI.....
3.LINJA 19B36 HKI 53.....
TK Y 3 В 62 OTANIEMI......
SOLNANT 35A24 HKI 33.....
SATEENKAARI 31147 TAPIOLA 
POHJOISKAARI 12B26 HKI 20
TK Y 11 c 31 OTANIEMI.....
LÖNNROT I NK 27B37 HKI 18..
Rl IHIT 14 Ai HKI 33.......
TI ILIPÄKI 9-11A2 HKI 33. .
TK Y 2 c 369 OTANIEMI.....
LöMNRCTINK 41051 HKI 18.. 
Kl VALTERINT 18-20B17HK162 
MUNKKINPÜISTOT20B21 HK133 
POHJANT 10C59 TAPIOLA.... 
SVINHLFVUDINT11E47 HKI 57 
SVINHLFVUDINT11E47 HKI 57 
MANNERHE1MINT29B24 HKI 25 
KUUNARI VÄYLÄ 16 HKI 85.. . 
VUORIT 37 VIHERLAAKSO.... 
ALBERTSG 46C39 HFORS 16..
ANNEG 4A8 HFORS 12.......
TKY 3 C 54 OTANIEMI......
KATAJAHARJUNT1-3B33HKI 20 
KASKENKAATT16C29 TAPIOLA. 
HIETANIEMENK12A25 HKI 10. 
FRXMLINGSG1B14 HFORS 14.. 
HARJUVIITA 1A8 TAPIOLA. . . 
NUUKSIOSOLVIK P1TKÄNIITTY
KANSAKOULU RAJAKYLÄ......
RIST0RYTINT24B23 HKI 57.. 
LAAJALAHDENT 14A17 HKI 33 
MANNERHEIMINT100A13HKI 25 
LÖNNRCTINK 7B16 HKI 18... 
KARAKT3C26 KARAKALLIO....
TKY 9 D 38 OTANIEMI......
LOUHENT 8E19 TAPIOLA.....
LÖNNRCTINK 27820 HKI 18.. 
PIIL0P0LKU3C13 TAPIOLA...
TKY 5 A 22 OTANIEMI......
TKY 3 C 25 OTANIEMI......
MANNERH T 83 A 6 HKI 27.. 
RaNTaKOTO A3 MATINKYLÄ...
TKY 10 F 85 OTANIEMI.....
TKY 5 C 82 OTANIEMI......
TKY 3 A 64 OTANIEMI......
SPORTV 8БВ6 GRANKULLA .... 
POHJOISRANTA 20830 HKI i?
MXNTYT 13A6 HKI 27.......
SAUNAMXK1 ESPOO...........
TKY 3 C 66 OTANIEMI......
460211
484240
3257
656171
460211
463516
465565
495030
463312
464422
460211
486135
460211
675056
460211
460211
714825
460211
484510
460897
678962
487467
482240
460211
725371
484607
462414
687268
667268
419570
649262
628899
460211
678262
465034
447721
639283
464779
860532
687266
481528
417108
635360
590256
465304
464590
631282
463912
460211
460211
413742
460211
460211
500218
481951
460211
113
12840 ■'ALbANEN JAAKKU ANTERO........  1 3 1 44
16242 PARTANEN ERKKI JUHANI.......... 1 3 1 48
15408 HARVIAINEN KARI EINO........... 1 2 1 46
14543 PASANEN RAIMO TAPIO............  1 1 1 46
14572 HAUKKU RAIMO KALERVO.........   1 3 1 4Q
16243 PAUKKU REIJO TAPANI............  1 3 1 46
14573 PAULAPURO HANNU VILJAMI.......  1 3 1 47
12819 PEIPPO ERKKI ANTON.............  2 2 1 42
11775 PELLINEN ILPO JUHANI........... 1 3 1 41
12842 PELTOLA HEIKKI TAPANI.......... 1 3 1 43
17149 helIONEN ERKKI TAPANI.......... 1 2 1 48
17137 PELTONEN ILKKA JUHANI.......... 1 1 1 49
14557 HELTTARI MARKKU REINO J.......  1 2 1 46
15409 PENTTILÄ SEPPO VÄINÖ ILMARI... 1 2 1 47
14558 PERE JOUKO ANTERO............... 1 2 1 43
13947 PERTTULA PEKKA ESA KALEVI..... 1 3 1 46
13341 PESUNEN KARI AHTI............... 1 2 1 43
16226 PFISTER KLAUS EUGEN............  1 2 2 49
12317 PIIROINEN ILPO UOlEVI.......... 1 3 1 40
16244 PIIROINEN TIMO MATTI........... 1 3 1 49
16245 PITKÄNEN PENTTI VEIKKO........  1 3 1 47
14559 PITKÄNEN TAPANI TUOMO 0.......  1 2 1 45
15390 POHJOLA JUKKA KALEVI........... 1 1 1 45
12822 PQRANEN TIMO ARMAS J........... 1 2 1 43
13360 PUOLAKKA PERTTI YRJÖ JUHANI... 1 3 1 44
15391 PURSIAINEN HANNU OLAVI........  1 1 1 46
13915 PUSA RAIMO JUHANI..............  1 1 1 45
15410 pusa Raimo kalevi............... i 2 i 47
13943 PYLKKÖ JUHANI KARI.............  1 3 1 45
13361 PATT PEHR-ERIC VluHELM........  1 3 2 44
16246 Pääkkönen keiju jjhani........  i з i 48
17138 hÖLJö TIMO TAPIO................ 1 1 1 49
16214 PÖYHÖNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ.... 1 1 1 48
17150 HAHK1LA PEKKA PÄIVIÖ........... 1 2 1 47
13950 RANTANEN RAUNO VERNER.......... 1 3 1 45
13916 Rantanen sei ja pirjo marita... i i i 43
12319 Ran t o Heikki Tuomo.............  1 3 1 42
14561 RANUA JUKKA OLAVI............... 1 2 1 46
14544 Rautiainen vesa veijo m.......  i i i 46
13362 RAUIUJA MARTI I ANTERO.......... 1 3 1 44
16050 RELANDER HARALD BERTE.......... 1 1 2 46
14574 RINNE OLLI SAKARI..............  1 3 1 46
15426 ROPPONEN MAT I I JUHANI.......... 1 3 1 47
13951 ROSENBERG LEO JOHANNES........  1 3 1 45
13930 RUHANEN MAUNU JUHANI........... 1 2 1 43
154Ц RUNS 1 EN ARI PEKTTELl........... 1 2 1 45
14575 Ruokolainen hannu tapani...... i з i 46
12823 RUONALA SEPPO JUHANI........... 1 2 1 44
13342 RUTANEN HEIKKI JUHANI.......... 1 2 1 42
14576 RYÖU LAURI TAPANI.............  1 3 1 44
14545 RÄIHÄ PEKKA JUHANI.............  1 1 1 44
7594 RÄTY OLAVI ERKKI................ 1 2 1 27
17152 RÖNKÄ AINO TELLERVO............ 1 2 1 48
16247 SAARELMA HANNU JAAKKO.......... 1 3 1 48
14577 SAARI LAURI JUHANI.............  1 3 1 45
13931 SAARINEN TUOMO TAPANI.......... 1 3 1 46
15427 SAARISTO MARKKU.................  1 3 1 48
16248 SAINIEMI JUKKA ANTERO.......... 1 3 1 47
16249 SALAVIrTa PEKKA SULO........... 1 3 1 47
12805 SALMENLINNA tRKKI JUHANI...... 1 1 1 43
15392 SALMINEN MATTI KUSTAA.......... 2 1 1 45
17174 SALMINEN MÄTI I PAAVO........... 1 3 1 49
13952 SALUMÄKI KALERVO GUNNAR.......  1 3 1 44
15412 SALONEN HEIKKI JUHANI H......  1 2 1 46
14578 SALONEN JUHANI VUHO........... 1 3 1 46
12843 SALbTE MATTI KULLERVO.......... 1 3 1 43
16227 SANDSUND CARL-GUSTAF *........  1 2 2 47
14579 SARA HEIKKI SAKARI.............  1 3 1 46
14580 SARALEHTO OLAVI iuKKA.......... 1 1 1 46
13917 SARULAHTI OLLI ANTERO J.......  1 1 1 43
17139 SAVE SEPPO KALERVO.............  1 1 1 48
13343 SAVER I KKO LEENA.................  1 2 1 42
16250 savolainen erkki juhani.......  i 3 i 47
17175 SCHREY ESKU EINARI.............  1 3 1 49
13344 SCHRUDERUS SEPPO KA A R_ 0 J..... 1 2 1 43
15428 SEESTE HEIKKI SAKARI........... 1 3 1 47
.............. ESPOO MENNINKX1SENT5B15 TAPIOLA 461221
.............KUOPIO TK Y 2 A 331 OTANIEMI......  460211
........... HEINOLA aURORäNK 9B14 HKI Ю...... 493060
------ IYVÄSKYLX M TKY 4 A 55 OTANIEMI........ 460211
. . . .VALKEAKOSKI UOTILA AK VALKEAKOSKI.... 4Ю00
........... KOUVOLA LÖNNROT INK 27В HKI 18... . 631484
...............RAUMA TKY 3 В 46 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI TäKaNIEMENT 21A5 HKI 20. .
..........HELSINKI LOOSARINPOLKU 8 HKI 91...
............. IMATRA HARAKANT586 ТА I N IONKOSKI. 2547
..........HELSINKI VIOLANK 6A4 HKI 55 .........  776173
.............. HAUHO K0PKEAVU0RENK6A2 HKI 15..
..........HELSINKI ANSARIT 2-4B25 HKI 30.... 471923
............IISALMI TKY 5 A 51 OTANIEMI........ 460211
....Hämeenlinna lhnnrctink 43ai3 hki ie..
..........HELSINKI POUTAMÄENT 11034 HKI 36. .
.............. ESPOO TKY 10 В 26 OTANIEMI......  462658
...... LOHJA MLK GYLDENSV 10823 HFORS 20.. 677562
..........HELSINKI TUULIMYLLYNT10A26 HKI 92. 331778
..........HELSINKI LARINPARASKENP25 HKI 42. . 431551
...............KITEE MUSEOK 40B32 HKI 10 ........ 448105
............. HAMINA TKY 2 В 421 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI OSKELANT IA HKI.............. 570419
..........HELSINKI MANNERHE1M81A22 HKI 27... 411138
...............JÄMSÄ KOILLISVÄYLÄ 17B12 HKI 20 679008
...............LAHTI TKY 5 O 31 OTANIEMI........ 460211
...... MÄNTYHARJU TKY 3 В 43 OTANIEMI........  460211
..........KUUSJOKI ISOKAaRI 12A7 HKI 20 ......  676604
.............. KOTKA TKY 3 A 25 OTANIEMI........ 460211
...............VAASA TKY 2 A 432 OTNÄS........... 460211
........... JOENSUU TKY 3 C 91 OTANIEMI........ 460211
...... LAPP.RANTA KOKKOVUORI DGI О3HAUKI LAHTI 425367
..........HELSINKI PAJUPILLINT l5A5 HKI 42.. 432213
.....Savonlinna lönnrotink 27B46 hki ir..
...............NOKIA TKY 10 E 75 OTANIEMI......  460211
........ JUANKOSKI TKY 2 A 452 OTANIEMI......  460211
...... MERIKARVIA MÄKIVAARA MERIKARVIA.......  71
........ ROVANIEMI TKY 4 В 44 OTANIEMI........ 460211
........... SIPPOLA TKY 10 D 62 OTANIEMI......  460211
........ PORNAINEN MANNERHE1MINT19A4 HKI 25. 447719
...............ESPOO NUPURBÖLE BROBACKA.........  865985
..........HELSINKI PORINI 2A12 HKI 35 .........  452579
............KAJAANI TKY 4 A 82 OTANIEMI........ 460211
......JANAKKALA ALBERT INK 19B27 HKI 12...
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . ....... PUUNJALOSTLSCSASTO
.............taru U rw nr\r\u I 1 — A ¿ r\ AUNI А I WEN . . 9 и 1 o e /
.......... ULVILA TKY 2 A 155 OTANIEMI..... 460211
......... VARKAUS SAKARA 5 HKI 94 ...........  304930
.............KEMI TAMMIPÄÄNT 51 LAAKSOLAHTI
.....saarijärvi villenk 4 heinola.........
............ESPOO NIITTYKUMPU 5 В 13.......
.......KUHMOINEN PIETARINK 2D37 HKI 14.... 653823
.....Savonlinna kivenlahti teerelä........ 885934
.....LAPINLAHTI LIISANK 27G25 HKI 17...... 663284
.......... IMATRA VATAKj 3A11 HKI 20.......
.......HAUSJÄRVI TKY 5 В 41 OTANIEMI......  460211
.............PORI TENNISPOLKU 4B17 TAPIOLA. 466488
........... RAUM* CALONIUKSENK 6A13 HKI 10. 449305
............HAUHO TKY 4 В 34 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI IMMOLANT 49 HKI 70 .......  753363
........ KOSKI H TKY 10 A 1 OTANIEMI ......
.............PORI MI KONK 25 PORI............
.....LAPP.RANTA LUOTEISVÄYLÄ 32*3 HKI 20.
.....HÄMEENKYRÖ VIRONK 1089 HKI 17........ 636759
....PYHÄJÄRVI O TKY 2 A 23/ OTANIEMI..... 460211
.......HAUSJÄRVI TKY 5 В 44 OTANIEMI......  460211
........HYVINKÄÄ LEHDESNIITYNT3D49 HKI 34. 484907
......... TAMPERE TKY 2 В 419 OTNÄS......... 460211
........HELSINKI VUOLUKIVENT 309 HKI ?1.. . 377641
........ HKI MLK ..............................
........... ESPOO JALMARINI 6B91 TAPIOLA... 466036
........... lahti sateenkaari 3F111 tapióla
........... ESPOO HAKAMÄKI 4G97 TAPIOLA.... 427787
.....SONKAJÄRVI TKY 4 В 56 OTANIEMI....... 460211
........HELSINKI RA I T ALAHDENT 46 HKI 57 ... . 688633
........HELSINKI LUUVANIEMENT10E55 HKI 35.
........HELSINKI KASARMIK ID HKI 14.......
62
67
66
65
65
67
65
62
60
6 2
69
68
65
66
65
64
63
67
61
67
67
65
66
67
63
66
64
66
64
6 3
67
6 8
67
68
64
64
61
65
65
63
67
65
66
64
64
66
65
62
63
65
65
49
68
67
65
64
66
67
67
62
66
68
64
66
65
62
67
65
65
64
68
63
67
68
63
66
114
U^INTDPA IKKAKUNT A........ OTANIEMI
OPINTOJEN ГАЙК.. INS.ТА I ARKKIT.TuTK
OSASTO......... PUUN JA LOS TUSOS A STO
12825 SEPPÄNEN ILKKA TAFANI............
11806 SETÄLÄ JYRKI AHTI UOLEVI........
15413 SIITONEN HEIKKI VEIKKO...........
13325 SIMticRG HENRIK GA3RIE.............
13363 biMELius jänne rainer............
139э3 blMULA JUHANI N I 1_ O ¡.MARI.... 
13919 SIPILÄ MATTI JUHANI...............
12826 blUKU TAAVI PAAVALI...............
14546 SMÜLANOfcH EEHO LEO SAKARI......
17140 STAHA HJALMAR ARNOLD.............
12322 STENROOS TEUVO ANTERO............
17153 SUNUUV1ST hahRY МдйКиЗ...........
13919 SUUNHANTA AVITI PAAVO J.........
13932 SUOTSALO MIKKO ILMARI............
16251 SUU I ARINEN JURMA ANTERO.........
12323 SYRJÄNEN JUKKA SAKARI............
16607 SZAtiu PETER JOZSfc“.................
16606 SZIKUA ZOLTÁN.........................
14547 SÄNl П MATTI JUHANI...............
16229 SÄRELÄ SEPPO ILMARI...............
13364 SÄRKELÄ VESA JUHANI...............
11534 SXYNfcVI HT Ä TAPANI NII.O 3......
13920 SbYKlLX PERTTI PELLERVO.........
14 5 S1 TAIVALKOSKI MAURI KAAR.O........
16229 rAMMtNMAA VALLE KALEVI...........
15429 'AVI HEIKKI ARVID...................
15430 tera Ilkka Juhani...................
13365 TEV* ERKKI Oi-AV I....................
14562 T«YNELL ARTO OLAVI.................
15414 tIESALO PEKKA KALEVI..............
13933 r01VANEN PEKKA JUHANI............
13921 rULUNEN MART I i KA_EV I............
14582 fUHll MATTI HQUPE I-MaRI........
15394 rUUMHO ERKKI OLAVI.................
13934 TUSA LAURI TUOMO JOHANNES......
15395 JIMUNEN ILKKA МдНТТI JUHANI...
13326 JSENJUS ARTO MAURI SAKARI......
14583 JUSiKARTANO HANNU OMA-VEIKKO..
17154 VAAHALA JUKKA SAKARI..............
13327 VAINIO SEPPO SAKARI...............
13345 VAITTINEN OLAVI HENRIK...........
14805 VALUAHO MATTI JUHANI..............
13935 VALUVIRTA ARI O GUNNAR J.........
13955 VARTIAINEN MARKKU ANTON J......
15753 VASS GAbOR.............................
13956 VE I i ULA ULAVi TORSTI..............
13366 VESANTO RISTO PEKKA................
15431 VbSTfcRINEN KAARINA ANNA.........
16252 VI ILO PERTTI ILMARI...............
16215 VIINANEN IIRO TAHVO JJHANI....
15396 Vi I ГАМ EMI Pertti Juhani........
16253 VILJANEN VESA JARMO 0_AV!......
13937 V1T1 E AIMO ANTERO...................
17155 VUORIO PIRJO HELENA...............
13346 vxLr iiLX Olli tapio...............
17176 HALDEN JORMA MARTTI...............
14584 WAR 1S JUHA ERKKI....................
13329 WhSIfcHHULM STYRBJÖRN KlAS......
15397 WINUVIS1 LARS-EINAR H............
13956 YLIHELJO PENTTI U.AVI............
16230 YLI JUKI JYRKI TAPANI..............
17177 YLI-uUNTlINEN LEENA TJUuIKKI..
17179 YRJÖNEN ТАРIU VEIKKO...............
OSASTO....................... KEMIAN OSASTO
17179 AAL IU ANNA MARIA....................
14596 AAL IU ASKO JUHA TAPANI............
16254 AALTONEN MARKKU JUHANI...........
15433 AALTONEN OLLI JARMO...............
16255 AARN1 КО I VU PIRKKU-LEENA.........
15434 AHLUVIST REIJO AIMO JJHANI....
12849 A HU TAPANI ILKKA....................
14587 AHONEN AKI ANTERO...................
13957 AHONEN EINO MARTTI JUHANI......
12849 AHONEN HEIKKI JOHANNES...........
1 2 1 43 62 . .. ...... HELSINKI MECHElININK 26AI9 HKI Ю. 495641
1 2 1 40 60 ... ...........ESPOO KASKENKAAT 1H TAPIOLA.... 466494
1 2 1 48 66 . . ...... HELSINKI PENGERK 13AA21 HKI 53. . . .
1 1 2 41 63 ... ...... HELSINKI K8PINGSV15A5 HFORS 32.... 581359
1 3 1 44 63 ..............KOTKA LOKKALANT 18A3 HKI 33. . . .
1 3 1 44 64 . ,.........TAMPERE MECHELININK 27B27 HKI 10. 444961
1 3 1 45 64 . . ....SXXKSMXK I KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA... 465917
1 2 1 43 62 . .. ...... HELSINKI LEHDESNI ITYNT 3D49 HKI 34 484907
1 1 1 46 65 . ., . . .LAPP.RANTA LÖNNROTINK27B32 HKI 18... 631484
1 1 2 47 68 . ., . .PIETARSAARI ST R0BERTSG29-31A1HF0RS12
1 3 1 37 61 . .. ........SIPPOLA RAUHANK 1014 HKI 17........
1 2 1 48 68 . . ..PIETARSAARI RAATIHUONK20A PIETARSAARI
1 1 1 46 64 . . ...NURMIjXRVI TK Y 3 C 84 OTANIEMI........ 460211
1 3 1 45 64 . ........ HELSINK I T0PELIUKSENK37A5 HKI 25.. 419922
1 3 1 47 67 . ,. ...... HELSINKI KARHULANT 21318 HKI 91...
1 3 1 43 61 . .. ...... HELSINKI UNTAMCNT 12639 HKI 61 .... 792414
1 1 1 45 67 . .. ...... ULKOMAAT TK Y 5 c 33 OTANIEMI........ 460211
1 3 1 45 67 . .. ...... ULKOMAAT TK Y 4 C 15 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 44 65 . ,....... HELSINKI BULEVARDI 19A9 HKI 12.... 636407
1 2 1 40 67 . .. ...... HELSINKI TARKKAMPUJANK4D28 HKI 14.
1 3 1 44 63 . . .....KEMIJXRVI YLÄTIE TUOMARILA............ 864386
1 3 1 41 60 ... ...........ESPOO TKY 2 a 256 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 44 64 . .. ...........ESPOO TK Y 9 D 44 OTANIEMI........ 464583
1 3 1 44 65 . .. . .TAIVALKOSKI TK Y 3 0 23 OTANIEMI........ 460211
1 2 1 45 67 . . ...MUSTASAARI OTAVANT 3Ai5 HKI 20........ 674638
1 3 1 47 66 . . ........VARKAUS POHJOLANK iC28 HKI 61....
1 3 1 47 66 . ,i...........TURKU HAKAMÄKI 1N165 TAPIOLA...
1 3 1 44 63 . ■. ...........KOTKA KAUPPAMIEHENT6A11 TAPIOLA 465918
1 2 1 48 65 . . ...... HELSINKI URHEILUK 14A26 HKI 25 ... . 449788
1 2 1 47 66 . . ........HKi MLK KAMARAT 17 KORSO............
1 2 1 45 64 . ,.......... KUOPIO TKY 3 A 64 OTANIEMI........ 460211
2 1 1 45 64 . ,......... IISALMI PAVARALHONK 4 »AUMA........
1 3 1 46 65 . . ........... VAASA TKY 2 C 380 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 46 66 . .. ...........LAHTI TKY 5 C 92 OTANIEMI........ 460211
1 2 1 44 64 . .. ......... ALAVUS TK V 3 C ei OTANIEMI........ 460211
1 1 1 46 66 . ,.........SIMPELE TK Y 2 C 274 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 44 63 . ,.......... PUSULA TKY 2 В 407 OTANIEMI...... 460211
1 3 1 47 65 . ,. ........LAITILA TKY 3 c 54 OTANIEMI........ 460211
1 2 1 49 68 . . .....KEMI JXRVI SXRKELÄNT2AA1 KEMIJXRVI2.
PERUST 19A3 HKI 33......... 484295
1 2 1 43 63 . ., . . .LAURI TSALA KAUPPAMIEHENT6A8 TAPIOLA.
1 1 1 45 65 . .. ...... JOUTSENO TKY 4 A 75 OTANIEMI........ 460211
1 3 1 45 64 . ,. ...........ESPOO TENNISPOLKU 4817 TAPIOLA. 466488
1 3 1 45 64 . . ...... HELSINKI HAAVIKKOP 2N108 HKI 63. . . 748051
1 2 1 43 66 . . ...... ULKOMAAT TKY 3 в 82 ОТ AN 1 E M ;........ 460211
1 2 1 44 64 . ........ JOUTSENO TKY 2 В 301 OTANIEMI...... 460211
1 3 1 43 63 . . ......... IMATRA TKY 2 В 4Ц OTANIEMI...... 460211
236064
1 3 1 4^ 67 . ,i...........NOKIA HE STENDINPUIST0T52TAPI OLA
1 1 44 67 . . ....RIIHIMXKI PUISTCKAARI 19C HKI 20...
1 1 1 46 66 . .. ...... HELSINKI A KIVENK 38154 HKI 51.... 764847
1 3 1 46 67 . . ....RIIHIMÄKI P RAUTATIENK 15A8 HKI 10. 441832
1 2 1 45 64 . ,. ...........LAMMI RAUHANK 11D57 HKI 17......
1 2 1 4b 66 . .:...... HELSINKI KULH1K 1017 HKI 17......... 660651
1 2 1 43 63 ..------JUUPAJOKI KANSANI 6E33 KUUSANKOSKI.
1 3 1 48 68 . . ...SÄYNÄTSALO NURMI JÄRVENT9 HKI 31...... 581312
1 3 1 46 65 . . ...... HELSINKI KARTANONI 12 HKI 33........ 482979
1 1 2 41 63 . .. ........HKI MLK RXCKHAIS BYXNDA.............. 839908
1 1 1 43 66 . .. ........TUUSULA TKY 4 A 73 OTANIEMI........ 460211
1 3 1 45 64 . .:........TAMPERE TENNISPOLKU 2A9 TAPIOLA.. 466210
1 2 1 46 67 . ., . . .1APP.RANTA TKY ? A ?62 OTANIEMI...... 460211
1 3 1 48 68 . . ........KAJAANI MXNTYT 12 A14 HKI 27........ 481732
1 3 1 46 66 . . ...... HELSINKI TAKALANT 19 HKI 73......... 753430
1 1 1 49 68 . .. . . . . HELSINKI PIRTTIPOLKU12C HKI 63.... 748350
1 1 1 47 65 . ■i...... TAMPERE TKY 11 H 106 OTANIEMI ....
1 1 1 48 67 . ..................TURKU OTAKILUIO 217 OTANIEMI,.. 461721
1 1 1 47 66 . . .....HELSINKI ULVILANI 11A A15 HKI 35. ..
1 1 1 48 67 . ........... HELSINKI KRISTIANIN« 17A6 HKI 1?.. 625262
1 1 1 ¿6 66 . ..................ESPOO HAUKISALO C33 MATINKYLÄ..
1 1 1 42 62 . .. ............... ESPOO KIRKKONUMMENTISLAAJALAHTI 405784
1 1 1 46 65 . ,............ TAMPERE TENNISPOLKU 2026 TAPIOLA. 466403
1 1 1 44 64 . ,, . .HÄMEENLINNA TKY 2 C 173 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 43 62 . .:.........HELSINKI KAUPPALANT44C29 HKI 32... 479284
115
13368 AHONfcN PtRfTl KALEVI............ Ill
16256 AHONEN RIITTA MARIANNE.........  111
13958 AIRÜLA ANTERO VEIKKO............ 111
14583 AIRULA JOUKO MATTI ILMARI...... 111
16257 A I T f AMA A JUHANI HEINO.......... 111
16258 AJO SIMO ANTERO.................  111
13369 AKKANEN VEL I -PEKKA.............  111
16259 ALA-PEIJARI i APIO ANTERO......  111
16260 ALEN HANNU TAPIO................ 111
13959 ANDRfcSEN KAJ ERIK ANDERS...... 112
12326 ANOSTEN TAUNO KALERVO.......... 111
15456 ANIO ULLA PIRKKO................ 112
14539 ANTfcLL LENNART KURT K.......... 112
17180 ANTILA JUHANI TAPIO............  111
12327 ANTTILA ESA VIHTORI............  111
16261 ASPLUND DAN ARVO................ 112
14590 AULANKO VESA HEIKKI............  111
15438 AURA TAPANI MARTTI.............  111
14591 AUTER I NEN ANNA-IIISA E A E.... 111
15439 AOTERINEN KAI UÀ-LEENA.......... 111
13960 AUTIO KARI JORMA................ 111
12850 AUTIO MARTTI RAGNAR............  111
13961 AUTTI MATTI JOUNI.............  111
13962 3AS1LIER RENE KAHu OLAl.......  111
17181 8L0MdERG TIMO ANTERO........... 111
15440 ЭНА1 THWAITE VERONICA.............1 1 1
13370 dams trum Gunnar arvio.......... 112
12329 EKHOLM KAJ VILHELM.............  112
13963 ELOMAA RISTO OLAVI.............. 111
16262 cMAUS SIMO JUHANI............... 111
13964 ENCKELL EMELIE C 0 O T........  112
15441 ¿ROMA OLLI-PEKKA................ 111
17182 »-EOUUROFt JOHN ANDREAS........  2 12
14592 -INNI RAIJA MARKETTA...........  111
13371 -'LANDER PETER CARu.............  112
17163 - ORSSELL HEIKKI ANTERO......... 111
17184 -ORSIEN LARS OSKAR.............  112
14593 HAARALA ARJA-R1 1ИА 0.......... 111
12854 HAA RAMO HEIKKI TA = IO........... 111
17185 HAGELBERG HARRY TAPIO A.......  111
16263 HAIKALA ESA JUSSI............... 111
17186 HAIKONEN TUULA KATRIINA.......  111
13965 HAIMI RAIMO KALEVI.............  111
12855 HAKALA JORMA TAPIO.............  111
17187 HAKULINEN TIMO REIJO...........  111
17183 HALME PERTTI GUNNAR............  111
17189 HALMU AHTI JUHANI............... 111
17190 HALONEN ANNA-MA I JA.............  111
16264 HANSSON HELENA PIA JOHANNA.... 112
14594 HARJU KAI JUHANI................ 111
12872 HEIKKILÄ LIISA PÄIVI..........  111
16265 HEIKKINEN ESKO JUHANI.......... 111
14595 HEINO HANNU JUHANI.............  111
14596 HEINONEN KIMMO ERKKI........... 111
16266 HEINONEN SAULI YRJÖ EINO...... 111
15442 HELMÖ TIMO ULAV1............... 111
15443 HELTTULA TEPPO ANTTI KALEVI... 111
13381 Hl ISVlRTA LEENA ONERVA........  111
13966 h¡i sv I rt a tapani peniti.......  ill
12856 HILTUNEN LASSI ILMARI.......... 111
17191 HIRVILAHTI IlPO EINARI........  111
14633 HOME SILJA MARJATTA...........  111
13967 HONKANEN ARTO.................... 111
15444 HORKU PEKKA MIKAEL.............  111
13373 HORST I MARKKU SEPPO............  111
14597 HUT I UNEN HANNU JUHANI.......... 111
17193 huuska matti Kalevi............  i i i
14598 HYNNINEN TARJA MARKETTA.......  111
17194 HYYRYLÄINEN KIRSTI HE-ENa T... 111
15445 HAYHÄ ILKKA PÄIVIÖ.............  111
14599 HBLSÖ EHKK1-JUSSI............... 111
15446 HöRKKb PERTTI KALEVI............ 111
16267 Ihalainen tapani seppo........  lii
15447 IKONtN SEPPO ANTERO............  111
13374 JAAKKOLA ANTI I KA.EVI.......... Ill
17195 JAAKKOLA ASKU JAAKKO M........  2 1 1
...... LAHTI TKY 5 A 52 OTANIEMI........  460211
...HKI MLK PYSÄKKIT 5 HIEKKAHARJU... 831669
..KUORTANE TKY 5 В 15 OTANIEMI........ 460211
...... ESPOO TKY 10 F 96 OTANIEMI....... 460211
. .HELSINKI KUOPPaT 29 HKI 73........... 752492
...... LAHTI LOUHENI 8013 TAPIOLA....... 466120
. .HELSINKI SYS IMIEHENT 71 HKI 67.... 749305 
...TAMPERE TENNISPOLKU 2D39 TAPIOLA. 464574
KORPILAHTI LOUHENT 8Dl3 TAPIOLA...... 466120
...TAMPERE TKY 3 A 44 OTNÄS............  460211
OP IN TOP A IKK AKUN TA........ OTANIEMI
OPINTOJEN T ARK . .I NS.TA I ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
.......... HELSINKI ABRAHAMIN« 17C39 HKI 18. .
..........HELSINKI NORDV 9ВЦ HAGALUND........
..........HELSINKI MUNKSNÄSSTRAND37 HFORS 33 487975
..........HELSINKI DAGMAR INK 16B39 HKI 1Q . . . 493105
..........HELSINKI LÖNNRCTINK 33A4 HKI 18 • • • 636131
.............. HANKO BYMOSSAV 14B18 HFORS 32.. 479320
........ KUUSJÄRVI TKY 2 В 309 OTANIEMI......  460211
....MIKKELI MLK ILMARINK 16C20 HKI 10... .
.............. ESPOO LILLHEMT NIITTYKUMPU......  522310
........... TAMPERF VATAKW 1C HKI 20 ............  671030
.............. ESPOO HAKARINNE 6E62 TAPIOLA... 426688
...............KOTKA PORVOCNK 5-7E156 HKI 51 .. 767092
..........HELSINKI PORVOCNK 5-7D124 HKI 51..
..........HELSINKI PERUST 29A2 HKI 33.........  485329
..........HELSINKI IDA EKHANINT2K88 HKI 40- • 577610
..........HELSINKI KANNELT 5A4 HKI 42...... . 432140
..........HELSINKI BULEVARDEN 6A5 HFORS 12. . 648989
..........HELSINKI RÖDBERGSG 5A42 HFORS 12.. 638830
........... KARHULA VAASANK 9958 HKI 50 ........ 768267
..........HELSINKI MANNEHH 89A28 HKI 27 ......  412686
...... Kauniainen mannerheimv93A80hfors27.. 401474
................ SALO TKY 2 C 65 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI DAMMBACKAV6 HFORS 64 ......  726022
............. IMATRA TKY 2 В 216 OTANIEMI......  460211
..........HELSINKI OBSERVATORIEG14A7 HFORS 1
...............LAHTI FLEMINGINK21A31 HKI 50... 772458
..........HELSINKI SANTAVUORIV 7АЗ HFORS 4Q.
....PUNKALAIDUN TKY 5 В 22 OTANIEMI........ 460211
........ JYVÄSKYLÄ BULEVARDI 19D28 HKI 12...
.............. LAHTI T ALL I KUJA2B18 HKI 33......  482258
........... KOUVOLA KASKENKAAT 5B20 TAPIOLA.. 463885
........... KIIKALA TKY 5 В 23 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI CALONIUKSENK 7A4 HKI 10. .
........ RIIHIMÄKI TKY 4 В 81 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI KEINUT 5023 HKI 94 .........  301521
..........HELSINKI I LINJA 27A16 нКJ 53......  774965
.............. ESPOO SEPONT ЗВЮ TAPIOLA........ 465365
........ TUUSNIEMI TEHTAANK 24A12 HKI 14 ... .
..........HELSINKI KASERNG 8027 HFORS 14 ... . 633115
...... NURMIJÄRVI LAFINLAHDENK 25АЦ HKI 18 600891
..........HELSINKI TELKKÄKJ 4C45 HKI 20......  675681
.............. TURKU NAAVAKALLIONT1E40 TAPIOLA 460763
.............. ESPOO TKY li 8 20 OTANIEMI......
..........HELSINKI RUNEBERGINK 49A29 HKI 26. 491828
.............. LAHTI TKY 3 C 33 OTANIEMI........ 460211
. . . .KIRKKONUMMI RANTAT 13 OBBNÄS............  290211
..........HELSINKI PIKIPCIKU 2 HKI 67 ..........  748681
...............ESPOO TKY 10 E 80 OTANIEMI......  460211
................ SALO TKY 10 E 80 OTANIEMI......  460211
..........HELSINKI PAKILANT 19AS6 HKI 63.... 740934
.............. ESPOO TKY 3 A 22 OTANIEMI........ 460211
...............ESPOO TKY 10 В 17 OTANIEMI......  460211
..........HELSINKI PAKILANT 16F305 HKI 63... 740829
..........HELSINKI M LYBECKINK 12B8 HKI 25. . 491710
...........HKI MLK JOKITIE 1 REKOLA............. 839437
........... LOVIISA REHBINDERINT13A6 HKI 15.. 662557
....Hämeenlinna tky 5 в 62 Otaniemi........ 400211
...............KOTKA HIETALAHDENK2820 HKI 18..
..ESPOO TKY 10 F 92 OTANIEMI...... 460211
KOUVOLA CYGNAEUKSENK8A14A HM Ю.
KAJAANI LIMINGANT 53-55A3 HKI 56- 796862 
.SOMERO POS'T I PUUNTl A3LEPPÄVAARA . . 516953 
.PERNIÖ ERVELX............................ 50215
44 63 ,
47 67
46 64
46 65
47 67 •
48 67
44 63
48 67
49 67
46 64
42 61
46 66
46 65
46 68
41 62
40 67
46 65
45 66
46 65
47 66
45 64
43 62
45 64
45 64
49 68
47 66
44 63
42 61
46 64
46 67
45 64
47 66
48 68
46 65
42 63
49 68
50 68
43 65
43 62
49 68
46 67
49 68
45 64
43 62
49 68
46 68
46 68
50 68
46 67
46 65
44 62
48 67
47 65
45 65
48 67
47 66
47 66
44 63
44 64
43 62
49 68
46 65
45 64
48 66
42 63
45 65
49 68
47 65
48 68
47 66
47 65
. 45 66
45 67
46 66
42 63
. 48 68
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UH IN ГJPAI KAAKUN TA.. . . . .  . . .OTANIEMI
UP i N T JJr N TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
16269 JAAKKOLA ЙС1КК1 VXI NÄMij.........  1 1 1 46
13375 JAAKKOLA VILJO KA JKO <........... 1 1 1 43
13376 JAKKUL A JUHA JAAKKO...............  1 1 1 44
16270 JALAbSOLA TIMO JUHANI............  1 1 1 47
16271 JUHANSSUN CAHL-JUMAN =........... i l 2 45
17196 JOHANSSON MAÜNUS JOHN............  1 1 2 50
16272 JOHNSSON HANS tR i K................. 1 1 2 48
17197 JOKINEN PIRKKO LEENA.............. 1 1 1 47
17193 JOKINEN TIMO KALEVI...............  1 1 1 46
17199 JOUKAINEN TARJA KAARINA.........  1 1 1 48
17200 JOUSIMAA TIMO VESA ANTERO...... 1 1 1 49
12231 JUVbNO OLLI ILMARI................. 1 1 1 40
17201 JUVAKKA KA1R1 INA MIRJA........... 1 1 1 48
17202 JUVUNEN ARJA HILKKA...............  1 1 1 49
15449 JÄN ITI KRlSTcL MARGARETA........ 1 1 1 47
15450 JÄRVfcNKYLX JYRI JAAKKO........... 1 1 1 47
16274 JÄRVINEN ALPO OLAVI...............  1 1 1 48
17203 JÄRVINEN TIMO TANELI.............. 2 1 1 49
17204 kamila seppo johan!...............  2 l l 49
14601 KAIKKONEN TEUVO JJHANJ........... 1 1 1 46
14602 KAI NUVAARA TIMO VEIKKO........... 1 1 1 45
14603 Kajaste raimo olavi...............  i i i 44
14604 KALLIOKOSKI -'ENTTI JUHANI......  1 1 1 47
14605 KALLONEN ILPO........................  1 1 1 46
16275 kalmari reinu Johannes........... i i i 47
13380 Kansanen Olli Sakari.............. 1 1 1 44
16276 KARA ¡LA PIRKKA ERKKI JUHANA... 1 1 1 49
17205 KARHU HANNU............................ 2 1 1 49
14606 KARVINEN JUKKA ENSIO............  1 1 1 46
17206 KAHVINEN JAAKKO 1 »MARI........... 1 1 1 49
17207 Karvonen eeru Väinämö............  2 i i 48
16277 KAST1NEN AIMO HARRAS JUHANI... 1 1 1 48
13332 KAUKULAHTI JUKKA ERKKI........... 1 1 1 44
13333 KEPPU MARTTI OLAVI................. 1 1 1 43
17203 KETOLA aNNA-lIISa..................  1 1 1 48
15451 Ki ¡ALAINEN PtKKA TAJI0........... 1 1 1 47
14608 KIISKINEN SEPPU KARI IlMARI... 1 1 1 45
17209 KIVIKARI RII 1 TA HELENA K........ 1 1 1 49
16279 KIVIMÄKI MARJATTA KAIJA.........  1 1 1 46
16230 KIVINIEMI LEU OLAVI...............  1 1 1 48
15452 KUCK PER ALBcRT...................... 1 1 2 47
15453 KOISTINEN ERKKI SAMUE............ 1 1 1 45
14609 KUIVUNEN TIMO TAPIO...............  1 1 1 45
17210 KOKKO HANNU-TUOMAS HEIKKI......  1 1 1 49
14610 KOMPPA VEIKKO OLAVI...............  1 1 1 45
17211 KUNSI PEKKA rEHO JOHANNES...... 1 1 1 48
16232 KONTIO AINI MARJA LIISA.........  1 1 1 48
14611 KONI KANEN MARJA HELINÄ........... 1 1 1 46
17213 KONlfURI KYÖSTI EERO A........... 1 1 1 49
14612 KORHONEN EERO KALERVO............  1 1 1 46
14613 KORHONEN KARI tRKKI UOLEVI.... 1 1 1 45
15454 KURHPOO MARJAT I A ILMI............  1 1 1 46
17214 KURRI TERHI TUULIA................. 1 1 1 50
15455 KOSKENL1NNA MARKUS PENTTI......  1 1 1 46
16579 KOSKINEN JUKKA TAPIO.............. 1 1 1 47
13335 KOSKINEN KIMMO VÄINÖ K........... 1 1 1 43
15436 KOSKINEN SEPPO JUHANI............  1 1 1 46
15457 KOTILAINEN PtKKA 3IETaRI J.... 2 1 1 47
17215 KOUSA KARI KULLERVO...............  1 1 1 48
13336 KUJALA HARRI Ht NR IK...............  1 1 2 42
13607 KUJALA SANTERO ASKO PAAVO...... 1 1 1 45
15458 KUMELA JUKKA HANNJ................. 1 1 1 46
154p9 KUMPULAINEN HEIKKI lAJRI........ 1 1 1 46
15460 KUNNAS HELENA AINO................. 1 1 1 48
17216 KURRI HEI JU tNSIU................... 1 1 1 50
17217 KURPPA bbVA-MAHjATTA.............. 1 1 1 46
16283 KYKYLÄ KARI HEIKKI TAHO........ 1 1 1 48
13969 KYLLÖNEN UNTO JUHANI............. 1 1 1 43
14614 KXNNö HANNU VEIKKO ILMARI......  1 1 1 46
15461 KÄÄRIÄINEN KARI MIK A E............. 1 1 1 46
13377 LAAKSO LEENA KAARINA............. 1 1 1 43
17213 LAAKSONEN HANNU EERIKKI.........  1 1 1 49
14615 lAAlAHTI TIMU JUHANI............  1 1 1 44
14616 LAAMANEN HARRI TAPANI............  1 1 1 46
15462 -AANTERÄ MATTI LAURI A.".........  1 1 1 46
16284 -AHTI RAINER OLAVI................. 1 1 1 48
...HEINOLA MECHELININK 24A15 HKI 10. 496693
...... PORI MUSEOK 7820 HKI 10........
...... OULU TK Y 3 C 43 OTANIEMI....... 460211
. .HELSINKI RAKUUKAT4B13 HKI 33...... 484573
PORVOO MLK STENBXCKSG10A HFORS 25... 4Ц934 
..HELSINKI KYRKOHERDEV8 HFORS 65.... 725480
.....NOKIA TK Y 2 C 370 OTNXS.........  460211
..HELSINKI RAPAKIVENKJ3C21 HKI 71... 377169
. . ..KEIKYX LAPINRINNE 10 HKI 18.....
...KARHULA LUOTSIK 13A12 HKI 16..... 660061
. .HELSINKI RISTOLANI 13АЮ HKI 30... 577136 
..HELSINKI KIRKKCSALMENT3G102 HKI 84 680827 
...KARHULA TERIJCENT14 LAAJALAHTI...
...SULKAVA PERXMIEHENK 9A1 HKI...... 650026
. .HELSINKI MANNERHEIMINT92A15 HKI 25 4Ц915 
..HELSINKI PXIVXRINNANK 3841 HKI 25. 411060 
...PIIKKIÖ JOUSENKAARI 7A TAPIOLA... 462964 
...MUURAME MUURATRINNE KP 1 MUURAME. 
...KOUVOLA KIVELIÜNT 3021 KOUVOLA...
...ESPOO AARNIVALKEANT5B27 TAPIOLA 462312
HELSINKI OTAVANT 5A6 HKI 20.........  675984
HELSINKI MAUNUNNEVANT 89 HKI 43...
........HELSINKI UUDENKAUPUNGINT5F61 HKI35 451437
.......SXXKSMXKI TARKKAMPUJANK12A10 HKI 15
.....NURMIJÄRVI TEHTAANK 8033 HKI 14 .....  632461
......... VARKAUS SAVONT 32A6 VARKAUS...... 4907
......... Tampere cygnaeuksenk saha нм ю
........HELSINKI PYBRÖKIVBNKJ3 HKI 83..... 788204
........HELSINKI P MAKASIINIK7A3 HKI i3. .. 662449
............LAHTI TK Y 5 A 82 OTANIEMI......  460211
....Hämeenlinna tky 4 c 21 Otaniemi......  400211
.ISOJOKI TKY 11 I 129 OTANIEMI.... 
...LAPUA PORVOCNK 26027 HKI 51 ... . 
HELSINKI SOFIaNLEHDONK 7C25 HKI 61 795102 
HELSINKI ULVILANT 29/8A340 HKI 35. 454173
..HELSINKI KOROISTENT 6F15 HKI 28... 415137
Säynätsalo tky 5 ø 43 Otaniemi........ 460211
....HAMINA TKY 5 A 31 OTANIEMI........ 460211
...... VAASA MANNERHEIMV71A1Q HFORS 27 417217
...KOUVOLA KAPPEL 1 K 10817 KOUVOLA...
..HELSINKI MXKELXNK 23D39 HKI 55... . 776058 
..HYVINKÄÄ LAUTTASAARENT36B10 HKI 20 
....IMATRA PAATSAMAT 5820 HKI 32.... 472533
........... KAARINA .....................................
....Hämeenlinna työmiehen« 2a5 hki ie.... 646940
............. LIPERI 2 LINJA 10Ali HKI 53......
...............VAASA .......................... ..........
..........HELSINKI IDA AAL8ERGINT 4C39 HKI40 474271
...... VEHKALAHTI HUVULA HAMINA..................
. . . .HÄMEENLINNA N0RDENSKIÖLDINK9B44 HK125
.ORIVESI NIEMENMXENT4A6 HKI 35.... 486246
HELSINKI HIRVIT 8AS9 HKI 80 .........  783820
HELSINKI NIEMENMXENT 8A28 HKI 35.. 486299
...ESPOO NIITTYKUMPU 12 F 52........
....EURA TKY 2 A 258 OTANIEMI...... 460211
..SOMERO JALMARINT 2A19 TAPIOLA...
....HELSINKI MANEGEG 5820 HFORS 17.... 658546
........MÄNTTÄ PURSIPIEHENK 22A12 HKI 15 656031
...RIIHIMÄKI TKY 2 В 217 OTANIEMI...... 460211
....HELSINKI OKSASENK 1025 HKI 10 ...... 495795
....HELSINKI DOSENTINT 7C16 HKI 33.... 481565 
• JYVÄSKYLÄ M JYRKKÄT 35 P ITKXNI I TTY. .. 862638 
.PYHÄJÄRVI O STENBÄCK INK405 HKI 25.... 412494 
..harjavalta fredrikink 31027 hki 12..
HELSINKI ULVILANT ЦВА10 HKI 35... 452359 
...ESPOO INVAL AMMATTO-L 3 TAPIOLA 
HELSINKI KAARENJALKA3I213 HKI 94.. 305701
HELSINKI TUULIT 8 HKI 70 .............. 378743
...VIHTI TKY 2 A 455 OTANIEMI......  460211
.MIKKELI LOUHENT 11D58 TAPIOLA.... 466228
.MIKKELI TKY 3 A 55 OTANIEMI........ 460211
....SALO LAUTTáSaaRENT10B24 HKI 20
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15463 LAHTINEN REIMA TUOMAS.......... 1 1 1 47
15464 LAI HU PENTTI ILMARI............  1 1 1 47
15465 LAIHO VÄINÖ ONNI KALEVI.......  1 1 1 46
16285 LA I MliRuöER HANNU FRANZ........  1 1 1 45
16286 LAINE KRISTIINA LEENA.......... 1 1 1 48
14617 LAMMENTAUSTA SAKARI P = NTTI R. . 1 1 1 46
16287 LAMMI PEKKA TARJO............... 1 1 1 47
17219 LAPINLEIMU RISTO JUHANI.......  1 1 1 49
13388 LAPPALAINEN TIMO ANTERO.......  1 1 1 44
12864 LAR1NKARI JORMA TAPIO.......... 1 1 1 44
16288 LAUKKARINEN TUOMO KALEVI...... 1 1 1 48
17220 -AUN I LA ULLI JUHANI............  1 1 1 49
12865 lEHMUSVAARA MARTTI OLAVI......  1 1 1 42
16289 -EHTINEN ELLA HELENA........... 1 1 1 46
16290 LEHTO AULIS TaPaNI.............  1 1 1 46
16291 lehiunen marja-terttu m.......  i i i 46
13970 LEINONEN Li ISA-MARJA........... 1 1 1 44
15466 LEINONEN OLAVI..................  1 1 1 47
14613 LEIRAMO RI1TIA MATILDA........  1 1 1 46
15467 LEISOLA MATTI SIPI ANTERO..... 1 1 1 47
13971 LEISTEN BARBARA HELENA K......  1 1 2 45
14619 LEPISTÖ KALEVI JOHANNES.......  1 1 1 44
14620 lEPPäMXKI EERO ANTERO.......... 1 1 1 44
13389 LEPPÄNEN OLAVI ANTERO.......... 1 1 1 44
14621 LEVUMÄKI MARKKU VILHO.......... 1 1 1 46
17221 LEVONEN EEVA KATRIINA.......... 1 1 1 49
13390 LIIMATAINEN tRKKI OTTO EMIL... 1 1 1 42
13972 LlNUSTRÖM MAITI JARMO.......... 1 1 1 45
16042 LINKOLA EEVA KAARINA........... 1 1 1 48
12341 LINNAINMAA TERHIKKI K.......... 1 1 1 42
12866 LlPUNKOSKI MARKKU TAPIO.......  2 1 1 41
13322 LITJA ANTTI...................... 1 1 1 44
14622 LIUKKONEN AHTI MIKAEL K.......  1 1 1 45
13391 LOISA MARKKU SAKARI............  1 1 1 44
17222 »OIVARaNTa PEKKA JOHANNES..... 1 1 1 49
12867 LOPPI HEIKKI VELI TAPANI......  1 1 1 43
15468 LUHTA KAARINA MARJA H.......... 1 i i 47
17223 LUMME HARRI JOUNI RAINER...... 1 1 1 49
14623 lutz rabbe arthur............... i i 2 46
17224 LÄÄN1LXINEN I IMO OLAVI........  1 1 1 46
13991 LÖYTÖMÄKI MAARIT HELENA.......  1 1 1 45
13973 MANNI SIRKKA EILA M........... . 1 1 1 45
13974 MaTINVESI JUKKA A-EKSl........  1 1 1 46
13392 MATTELMXKI ESKO IlMARI........  1 1 1 45
15469 MATTILA HARRI OLAVI............  1 1 1 46
14624 maunula hannu esa s............  i i i 45
15470 MELAKARI LUSA HI.KKA.......... 1 1 1 47
12869 MELUNI ESKO ANTONIO............  1 1 1 43
17225 METSO JUKKA TAPANI.............  1 1 1 49
15471 MIKKOLA KIRSI I MIRJA A........  1 1 1 46
13394 MINKKINEN PENTTI OLAVI......... 1 1 1 42
13395 MOKKA REIJO EERO J.............  1 1 1 44
13975 MOLIN ULF KARL ERIK............  1 1 2 44
12344 MONTONEN ISMO VÄINÖ 0......... 1 1 1 41
15472 MULTALA RAIMO PENTTI S........ 1 1 1 47
15473 MÄKELÄ KLAUS EMIL............... 1 1 1 47
13976 MÄKI RISTO ENSIO................ 1 1 1 44
16292 MÄK1-ESKU MAIJA LEENA.......... 1 1 1 47
17226 MÄKINEN MIKKO TAPANI..........  1 1 1 49
17227 NIEMELÄ TUULA TELLERVO........ 1 1 1 49
13977 NIEMINEN IRJA KAARINA......... 1 1 1 46
15474 N1 EM IO JA AHTO TAPIO...........  1 1 1 46
17228 NIKULA TAPIO ILMARI............  1 1 1 48
16294 NORBÄCK KARI JUHANI............  1 1 1 44
13414 NURMENTO LEENA MARIA........... 1 1 1 44
13978 NURMI KALERVO PENTTI J........  1 1 1 44
16295 NURMINEN MARIANNA............... 1 1 1 48
14626 NYGREN JUHANI EINO.............  1 1 1 46
16296 OJALA ILKKA AIMO................ 1 1 1 48
17230 Ojanen SEIJA marjatta.......... 1 1 1 49
14627 ÜKKERI SATU MARJA M............  1 1 1 45
17231 OKKONEN LIISA AUNE ANNA.......  1 1 1 49
13397 OKSANEN JAAKKO SAKARI.......... 1 1 1 44
12349 OKSANEN MATTI VILHO............  1 1 1 43
14623 OLIN BERNT JAKOB RA"A=L......  1 1 2 46
13980 ULKKU JUHANI ELJAS............. 1 1 1 44
...TAMPERE TKY 3 A 45 OTANIEMI......  460211
.KIUKAINEN PAASIVU0RENK2A22 HKI 53.. 776522
. . . .PöYTYX TKY 4 В 91 OTANIEMI...... 460211
...VARKAUS KUUSIT 16A15 HKI 27...... 487521
..HELSINKI HARJUVIITä 22A1 TAPIOLA.. 462844
....KUOPIO TKY 4 A 84 OTANIEMI......  460211
LAPPAJÄRVI EERIKINK 3B11 HKI 10.....
..HELSINKI TI IRASAARENT128 HKI 20... 676868
.....ESPOO TK Y 10 C 45 OTANIEMI...... 460211
. .HELSINKI MÄKIPELLONT 7 HKI 32..... 47Ц46
PIEKSÄMÄKI TKY 5 A 71 OTANIEMI......  460211
.....LAHTI LOUHIT 7F HKI 44 ..........  434297
...Tampere tky з в 46 Otaniemi...... 460211
...HARTOLA TKY 4 C 96 OTANIEMI......  460211
. .HELSINKI P0HJANTXHDENT26 HKI 73... 750322 
...Tampere gyldemnt ааз hki 20..... 677855
..HELSINKI SVINHUFVUDINT11E47 HKI 57 687268
.PATTIJOKI TKY 2 C 174 OTANIEMI..... 460211
....ASKOLA MUNKKINPUISTOT11A22HKI 33 487368
.....LAHTI KUUSIT 11 HKI 27..........
. .HELSINKI SOLNAV 30 LOK 24 HFORS 33 485686 
.KAUHAJOKI TKY 5 В 76 OTANIEMI...... 460211
.....Jämsä tky 3 в 26 Otaniemi....... 460211
. .HELSINKI LUUVAMEMENT12A19HKI 35..
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
HELSINKI ULVILANT 20F78 HKI 35.... 450267
• M 1 I M 1 ЛАМ rALd I *r\ J. Al К I I П 1 ПА|\ 1 . . . ,
: ..HELSINKI KAUPPALANT 46C25 HKI 32.. 474884
.....KOTKA MANNERH T 66A36 HKI 26... 491398
...... PORI ETELÄPUISTO I486 PORI .... 12002
....TOIJALA KÄPYLÄN KUNTLА IT OS HKI... 790155 
.JANAKKALA KVLÄKIRK0NT46CB21 HKI 37. 456689
...HOLLOLA TKY 2 8 422 OTANIEMI.....  460211
. .VALKEALA TKY 5 C 61 OTANIEMI....... 460211
.SÄRKISALO MECHELININK 25A45 HKI 10.
..HELSINKI MANNERHEIMINT98A18 HKI 25 413872
..HELSINKI MXNTYT 17A1 HKI 27 .......  481532
...... OULU ..............................
..HELSINKI MECHELING 51A HFORS 25... 490017
..HELSINKI SOLNANT 37C57 HKI 33..... 487808
..HELSINKI VUORIKUMMUNT3B23 HKI 39.. 541397
.....ESPOO LUMIVAARANT 4 LAAJALAHTI. 515474
..HELSINKI A LINDF0RSSINT9B64 HKI 40 476034
...TAMPERE TKY 5 C 43 OTANIEMI......  460211
...... PORI TKY 4 A 72 OTANIEMI......  460211
...KARHULA TKY 2 C 275 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI HAAHKAT 16825 HKI 20 .....  672063
..HELSINKI TAIVAANVU0HENT14A2 HKI 20 672979 
lapp.ranta otakallio 6ai3 Otaniemi..
hankasalmi tky 5 в ei Otaniemi...... 460211
...TOIJALA TKY 11 D 45 OTANIEMI.....
..HELSINKI RÖDBERGSG 5A41 HFORS 12..
...SIPPOLA TKY 4 В 33 OTANIEMI......  460211
LAPP.RANTA KELIRIKK0T6 OTANIEMI.....
....SOMERO LöNNROTINK 23A20 HKI 12..
.....RAUMA TKY 2 C 372 OTANIEMI....  460211
....KERAVA KOIVULANT 21 KERAVA...... 246582
..HELSINKI KANNELT 9A14 HKI 42 ...... 434628
...... OULU TKY 4 8 95 OTANIEMI...... 460211
. .HELSINKI KARHUT 38 В HKI 80....... 785411
PIEKSÄMÄKI MUSEOK 32825 HKI Ю...... 444611
.JOKIOINEN OTAKALLIO 4E55 OTANIEMI..
........HELSINKI AIDASMÄENT 22 HKI 65.....  725173
........ NAANTALI MERI TULLI NK 15821 HKI 17. 665103
............. SALO TKY 4 A 64 OTANIEMI......  460211
.......HELSINKI LIISANK 15A5 HKI 17......  629551
...........IMATRA TOPELIUKSENK ЦА37 HKI 25 494754
......... KOUVOLA TKY 5 A 41 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI BULEVARDI ЦА8 HKI 12.... 641784
........HELSINKI PIHLAJAT 26 HKI 27.......  485738
....VALKEAKOSKI TKY 5 8 95 OTANIEMI...... 460211
....PIETARSAARI MANNERHEIMV41A29 HFORS 25 412325 
.........KOUVOLA KALEVANK 45E45 HKI 18.... 647060
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UP INTOPA 1 KKAKUNI a...... .....OTAN IgM I
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TjTK 
OSASTO....................... KEMIAN OSASTO
13981 OLLILA MATTI KULLERVO............  1 1 1 44
17232 ORJALA KAARINA MARJA.............. 1 1 1 49
12873 ORKU КАНЬ RISTO,.................... 1 1 1 40
13393 OVASKAINfcN PcKKA ANTERO..........  1 1 1 44
16297 PAASONEN JAN ANObHS................  1 1 1 47
15475 PAHKALA OLLI JUHANI...............  1 1 1 46
13399 OJAKKALA SAKARI »ENTTI.........  1 1 1 44
15476 PAJU RAIMO ANTfcRO..................  1 1 1 47
13982 PAJUNEN ESKO JUHANI...............  1 1 1 45
17233 ^AKKANEN TAPANI ANTTI............  1 1 1 49
11854 PALM SEPPO Ilmari................... 1 l 1 38
13400 PAPULA ANTTI EfcMEU...............  1 1 1 43
17234 PASANEN LIISA INKERI.............. 1 1 1 49
17235 pass i n i em i pcniti Juhani........ i i i 49
15477 jatoa pentii Olavi................. 1 1 1 47
16293 PAUHULA PENTTI JUHANI............  1 1 1 47
134Q1 PAWLI LARS EIRIK SUSTA^.........  1 1 2 45
16299 PEKKANEN MARKKU JUHANI........... 1 1 1 48
17236 PfcLKUNgN IRMELI...................... 1 1 1 49
12350 pfcL TOLA TAPIO OLLI.................  1 1 1 41
17237 PELTONEN MAT 1 I TAFANI............  1 1 1 49
16300 pfcNTT Ilä RAINER MARTTI........... 1 1 1 48
1 7238 PESULA ILPO I APIO................... 1 1 1 49
14629 Pesonen'iikka antero.............. i i i 45
16301 pEURASuo pekka tapio.............. 1 1 1 47
134 0 3 PIE I AHILA MAITI SAKARI........... 1 1 1 44
13404 PIETILÄ HEIKKI KAwERVD........... 1 1 1 43
13379 PIETILÄ KIRSTI TALVIKKI.........  1 1 1 45
16302 PIHLAJANIEMI MARJA-uEENA........ 1 1 1 47
15478 PIHLAVA TAUNU WJLHEuM............  1 1 1 46
13405 P ¡ IH1L Ä EINO ILMARI...............  1 1 1 41
17239 pIKKU-PYHXlTö RAIJA MARKETTA. . 1 1 1 48
13983 PQUKARI JUHANI HEIKKI............  1 1 1 45
16303 PUURU MARTTI ANTERO...............  1 1 1 48
15479 PUOLAKKA LEENA MARJATTA.........  1 1 1 47
16304 PURSIAINEN SEPPO ANTERO.........  1 1 1 46
15480 PYYSALO TAPANI.......................  1 1 1 47
15481 PÄÄKKÖNEN JORMA VESA.............. 1 1 1 46
11857 PÖSÖ KEIJO AULIS....................  1 1 1 41
12877 RaaOE KRISTIINA MaRIA............  1 1 1 43
13934 RAAOÉ MAARIT ELINA C.............. 1 1 1 45
17240 RAINIO HEIKKI JOHANNES........... 1 1 1 46
13935 RAJAHALL1 PEKKA J.MARI........... 1 1 1 43
16305 RAMM-SCHMIUT LEIF HENRIK........ 1 1 2 48
14630 RAMM-SCMIDT HELENE DORRIT......  1 1 2 47
13986 RANTA HEIKKI OLAVI AU^IS........ 1 1 1 43
14600 Ran i AMA ANNIKKA HELENA............ 1 1 l 45
16306 RANTANEN MARTTI KALEVI........... 1 1 1 47
17241 RAUMAN-AALTO KRISTINA UL„A.... 1 1 1 50
14738 RAUSSI PERTTI KALERVO............  1 1 1 46
16308 RAU íAVUOMA OUTI ANNA INKERI... 1 1 1 48
17242 REIJO AILA MARITA................... 1 1 1 48
17243 REILAMA ISMO ANTERO...............  1 1 1 49
15482 REINIKAINEN LEfcNA MARJATTA.... 1 1 1 47
15483 RIEKKO RISTO OLAVI................. 1 1 1 45
16309 RISKI KYÖSTI AHTI ILMARI........ 1 1 1 47
17244 WOUVINEN RIITTA EEVA ELINA .... 1 1 1 49
15484 RÄIHÄ RITVA TUULIKKI.............. 1 1 1 46
17245 RÄISÄNEN PAULA MARJA ANNELE... 1 1 1 48
14634 RÄSÄNEN URHO OLA^I...............  1 1 1 46
16310 SAARI MARJA PÄIVIKKI.............. 1 1 1 48
15486 saarinen pekka antero............  i i i 46
17246 SAIJONMAA ULLI “PEKKA.............. 1 1 1 49
14636 SAIKKONEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 46
14637 SALMENSAARI LEENA MARIA.........  1 1 1 46
13406 SALMINEN KARI KULLERVO........... 1 1 1 45
14633 SALMINEN MARJA I TA HILKKA........ 1 1 1 45
11860 SaLUKANGAS ARTO TEUVO TAFANI.. 1 1 1 39
16311 Salonen meikki Tapio.............. i i i 48
15487 SALONEN TAPIO M J KKO...............  1 1 1 46
13987 SANTAHOLMA ANTTI KAwERVO........ 1 1 1 45
12878 SANTAHOLMA SEPPO VEIKKO.........  1 1 1 42
17247 SARA AINO INKERI....................  1 1 1 48
12880 SEPPÄNEN REIJO OLAVI.............. 1 1 1 43
12360 SETÄLÄ TARJA P1RKIT RISTgLl... 1 1 1 40
13983 SIIKANEN EILA SALME...............  1 1 1 44
............ESPOO PITKÄT 15 FRISANS......... 882655
.......JÄRVENPÄÄ MANNILANT17A11 JÄRVENPÄÄ.
............ESPOO METSXKYYHKYNT6 LEPPÄVAARA 406762
........HELSINKI RYYTIMAANT21 HKI 32......
............VAASA PALOSAARENT 57M VAASA....
......... TAMPERE MALMINRINNE 1818 HKI 18.. 600807
......... TAMPERE TK Y 4 C 75 OTANIEMI......  460211
............LAHTI TK Y 2 A 458 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI K!VIHAANKJ 4A12 HKI 3l. . . 478453
........HELSINKI PUKKILANT1A4 HKI 65 ......  726768
........HELSINKI Kl VISAARENT2B10 HKI 96... 313474
............LAMMI TKY 5 8 75 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MANNERHEIMINT83A14 HKI 27 413269
......... KAUHAVA KALLIORINTEENÄ MANKKAA. .
. . ..ÄÄNEKOSKI M TKY 5 C 83 OTANIEMI......  460211
.......ROVANIEMI TKY OTANIEMI............... 460211
......... KARHULA NORDVXSTPASSAGEN30815 H20
......... KARHULA TKY 5 A 42 OTANIEMI......  460211
.......ÄXNEKOSKI KaDETINT 10818 HKI 33....
............LAHTI HENNALA 3/9 LAHTI.........
......... HARTOLA METSXPIRTINT18LAAJALAHTI.
.....JALASJÄRVI TKY 4 C 36 OTANIEMI....... 460211
........ALAHÄRMÄ TUULASPOLKU 11 HKI 33.... 485933
.......RIIHIMÄKI RAUDUNT 20 LAAJALAHTI....
..HELSINKI VESPERT 3C23 HKI 32...... 470086
. .HELSINKI VESPERT 3C23 HKI 32...... 478086
P1EKSXM.MK TKY 3 8 33 OTANIEMI...... 460211
...... EURA TKY 5 C 91 OTANIEMI....... 460211
.JANAKKALA TELKKXT 4 PORVOO..........
...TAMPERE NALLENP0LKU2B18 TAPIOLA. . 460569 
.KIUKAINEN TKY 10 G 105 OTANIEMI.... 460211 
..KOKEMÄKI KANSAK0ULUK8A5 HKI 10 ... .
• KUUSJÄRVI I SOKAAR I 18B21 HKI 20.... 672661
.JYVÄSKYLÄ PENGERK 21B50 HKI 50.....
•JYVÄSKYLÄ RUNEBERGINK 17D51 HKI 10.
.....ESPOO TORNI TASO 1 TAPIOLA....... 465446
. .HELSINKI KaRTaNONT 5A8 HKI 33.....  483143
. .HELSINKI KARTANONT 5A8 HKI 33.....  483143
..HELSINKI TIIRASAARENT7A1 HKI 20... 674110
.....ESPOO OTAKALLIO 1 A 4 OTANIEMI. 461490
..HELSINKI DEGERBBAGEN17 HFORS 84...
LAPP.RANTA MUSEIG 17A8B HFORS 10 ... . 441089
.....ESPOO TKY 10 F 89 OTANIEMI.....  460211
.....TURKU TKY 2 8 206 OTANIEMI.....  460211
.......PORI TKY 4 C 33 OTANIEMI....... 460211
.....TURKU PERUSTIE 12 HKI......... .
.....LAHTI TKY 2 c 177 OTANIEMI...... 460211
....LAUKAA TKY 2 C l7i OTANIEMI..... 460211
...KOUVOLA YRJUNK 25E47 HKI Ю......
.....RAUMA PIHLA„AT50-52B HKI 27.... 483487
. .HELSINKI POHJO I SKAAR I 40*7 HKI 20* 677524 
..HELSINKI JXXKXR1NK 9АЦ HKI 15....
..HELSINKI YHDYSKUNNANT49 HKI 68... . 727413 
....LIPERI EERIKINK 15-17C42 HKI 10. 602220 
. .HELSINKI PEUKALOI SENT4G90 HKI 82. . 787819
....KUOPIO TKY 5 В 23 OTANIEMI......  460211
...HEINOLA TKY 3 * 44 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI MUNKKINPUISTOT20C33 HKI33 487611
..HELSINKI KYMINT 53D HKI 56........
..HELSINKI LOKKIKJ 5G HKI 20 ........  672533
...HARTOLA PAJAMXENT 3*6 HKI 36..... 450830
..HELSINKI UNTAMCNT 10C39 HKI 61... . 791965
.....NOKIA TKY 4 C 81 OTANIEMI....... 4602ll
...HKI MLK V HXMEENKYLXNT35 FRIHERRS 846792 
..HELSINKI URHEILUK 40A8 HKI 25..... 417116 
..HELSINKI CALONjUKSENK 8A10 HKI 10. 490483 
..HELSINKI RELANDERINÄ UKI02C20 HKI57 
..HELSINKI SAUNALAHDENT13B17 HKI 33. 482876
..HELSINKI TKY 2 В 314 OTANIEMI..... 460211
..HELSINKI VUOLUKIVENT3B9 HKI 71.... 377641
. .ILMAJOKI TKY 4 C 82 OTANIEMI...... 460211
...ELIMÄKI SAMMONK 7A5 HKI Ю.......  444223
.....ESPOO NIITTYKUMPU 2 D 56........ 468069
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13989 SI IHILX TAPIU МдТП............  1 1 1 45
14640 SIKANDER ARTO EINAR............  1 1 1 46
14641 SILVENNOINEN SEPPO HKAEL..... 1 1 1 45
15488 SUNDMAN KARI TAISTO............  1 1 1 47
12882 SUNDQVIST ERKKI OuAVI.......... 1 1 1 43
13403 SUOKAS ELIAS UULEVI............  1 1 1 42
15489 SUONITI TAPANI MIKKO........... 1 1 1 47
17248 SUUTARI TUULA MAIJA KAARINA... 1 1 1 49
12363 TAIPALE JORMA PEKKA............  1 1 1 40
16312 TALA ANTERO VELI JAAKKO.......  1 1 1 48
16313 TAMSI AINO HELENA............... 1 1 1 48
17249 TANNER AILA KRISTIINA.......... 1 1 1 48
134Ц TANNER TEEMU..................... 1 1 1 43
12883 Taskinen jyrki arvo antero.... i i i 42
13412 TERHO MATTI AKSELI.............  1 1 1 44
16314 THUN RAB8E ThOKVAuD............  1 1 2 49
14643 TIAINEN MATTI JOUKO ANTERO.... 1 1 1 46
13413 TIHINEN EERU PEKKA JJHANI . . . . 1 1 1 45
17250 TIKKANEN TIMO ILKKA TA°I0..... 1 1 1 49
15490 TOIVAKKA HEIKKI EERO........... 1 1 1 48
16315 TOIVONEN HANNU JUHANI.......... 1 1 1 47
16316 TOLVANEN RITVA AINO MaRU..... 1 1 1 49
14645 TOSSAVAINEN ANTTI PÄIVIÖ...... 1 1 1 46
14646 TRÄSKMAN BERNDT HlLDlNG.......  1 1 2 46
15491 TUOMINEN HEIKKI TAPIO.......... 1 1 1 46
17251 TURUNEN OLLI ANTERO............  1 1 1 48
14647 TUUKKANEN RISTO UMaRI........  1 1 1 44
13990 TUURI ANTTI ELIAS............... 2 1 1 44
17252 TYNI IREENÉ TUULl<*I........... 2 1 1 49
16313 TYYSKÄ HEIKKI VILJO ANTERO.... 1 1 1 48
12353 tähtinen irja kaarina.......... i i i 41
17253 TÄHTINEN PAAVO KALEVI.......... 1 1 1 49
17254 TÖRMÄ OLLI JUHANI............... 1 1 1 49
13415 UUSVUORI RAIMO ANTERO.......... 1 1 1 44
16319 VAHERI MATTI EINO OLAVI.......  1 1 1 48
17255 VAINIO ANNELI TUUuIKKI........  1 1 1 48
16320 VALJAKKA SIMO OLAVI............  1 1 1 45
15492 VALKONEN JUSSI UOLEVI.......... 1 1 1 47
17256 VALKONEN PEKKA JUHANI.......... 1 1 1 48
13993 VALVE MATTI JUHANI.............  1 1 1 45
15494 VANHATALO ILKKA OSSI TAPIO.... 1 1 1 47
16322 VARIS ERKKI AULIS............... 1 1 1 48
15495 VATTULAINEN MATTI.............  1 1 1 45
15496 VAUHKONEN PEKKA U^AVI.......... 1 1 1 47
17257 VENÄLÄINEN PERTTI KALEVI...... 1 1 1 48
16323 VEPSÄLÄINEN RUTTA LIISA...... 1 1 1 46
14649 VIERU TAPANI OSMO............... 1 1 1 46
16325 VIINANEN JUKKA-PEKKA........... 1 1 1 48
15497 VILLANEN MARTTI JJHANI........  1 1 1 47
13994 VIRTA JORMA KALLE............... 1 1 1 42
13995 VIRTANEN KALLE ILKKA........... 1 1 1 45
12363 VIRTANEN PEKKA jAuMARI........  1 1 1 42
15498 VISKARI RISTU LAURI............  1 1 1 47
15499 VOUTILAINEN MAITI TAPANI...... 1 1 1 47
15500 VUORIMÄKI PEKKA VÄINÖ J.......  1 1 1 47
16327 VUORINEN EILA MAIJA............  1 1 1 48
13996 VUOHI VIRTA ILMU JJHANI........  1 1 1 45
13992 RALLI ANDER PERTTI OuAVl.......  1 1 1 45
16321 HALLMAN HENRIK PER.............  1 1 2 48
12367 RASASTJERNA JaN I VaR........... 1 1 2 43
12884 RASEN I US BIRGER EDVARD........  1 1 2 43
14648 resteRhulm peter thorq........  i i i 45
12385 RICK5TRÖM GÖRAN KARL........... 1 1 2 42
16326 RILEN CARL JYRI................. 1 1 2 48
13997 YLISELÄ SEPPU ANTTI JJHANI.... 1 1 1 43
17258 YLLÖ ERKKI.......................  1 1 1 49
14650 ZITTING ANTTI aTE JUHANI...... 1 1 1 46
16328 ÄIJÄLÄ HANNU ARMAS.........  1 1 1 46
17485 AALT 10 MATTI ANTERO............  1 2 1 40
16329 AALTO TUULIKKI MARJA........... 1 1 1 47
17277 AARNIO TEPPO ARTO A............  1 2 1 49
17278 AHLSTRAND RALF JOHN............  1 2 2 48
16330 AHOKAS TURO TAUNO TAPIO.......  1 1 1 48
........... ESPOO TK Y 10 A 7 OTANIEMI......  460211
.......... URJALA TKY 4 A 75 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TK Y 10 C 34 OTANIEMI..... 464960
........HELSINKI PURSIMIEHENK 24A14 HKI 15 650204
........HELSINKI FREDRIKINK 600 HKI 10.... 494826
........HELSINKI 2.LINJA 31C93 HKI 53 ..... 712864
........... ESPOO LEPPXKERTUNT 20 TAPIOLA 2 463313
......... SULKAVA TK Y 5 В 23 OTANIEMI......  460211
....... HELSINKI MESSENIUKSENK 8A25 HKI 25 415770
............LAPUA TKY 5 C 52 OTANIEMI......  460211
............TEUVA TKV 5 A 63 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KUUSINIEMENT 2lF HKI 34.. 487428
........HELSINKI RUNEBERGINK 8811 HKI 10.. 449351
.......KAUHAJOKI TKY 3 В 25 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ULVILANT 16G HKI 35 ......  451235
........HELSINKI RISVIKSV 2037 HFORS 20... 676729
. . ..KUUSANKOSKI TKY 2 В 101 OTANIEMI..... 460211
.....LAPP.RANTA PIHLAJAT 36A17 HKI 27.... 485179
........HELSINKI L UM I К I N T 3847 HKI 82..... 784361
.......KAUHAJOKI TK Y 5 В 55 OTANIEMI......  460211
............ LAHTI NIKKILXNT 69 LAHTI 5.....
......... JOENSUU KASKENKAAT 18821 TAPIOLA. 464492
... .PYHÄJÄRVI O TKY 2 C 166 OTANIEMI..... 460211
.....KAUNIAINEN F0RSELLESV5-7 GRANKULLA. .
......... KARHULA HARJUVIITA 100- TAPIOLA. . . 463894
........HELSINKI LAAJASU0NT20-22E37 HKI 32 575407
........HELSINKI PUNAHILKANT 5 В 21 HKI 82 784667
.....LAPPAJÄRVI TKY 4 A 42 OTANIEMI......  460211
...............II VXLKKYLX 1B104 OULU.......
.......... ASKOLA ITÄRANTA 13ВЮ TAPIOLA... 463782
........HELSINKI KALEVANK 45E52 HKI 18.... 601341
...... SEINÄJOKI TKY 10*3 OTANIEMI.........
........... TORNIO KASKENKAATAJANT1C TAPIOLA
......... VARKAUS TKY 3 В 63 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI RUNEBERGINK 47A7 HKI 26. . 495200
............RAUMA OTAVANT 7051 HKI 20......  676624
........HELSINKI MAASäLVXNT 16L66 HKI 71.. 376473
........HELSINKI TEMPPELIK 17А10 HKI 10... 496862
............KOTKA FREDRIKINK 20030 HKI Ю..
........HELSINKI SUSIT 13A3 HKI 80 ......... 789250
......... TAMPERE TKY 4 В 33 OTANIEMI......  460211
.......... KEURUU LIISANK 12E37 HKI 17 ..... 627474
........HELSINKI ISOKAäRI 3 A HKI 20......  675508
........HELSINKI LAMPUCTILANT 48 HKI 63... 748430
.......... KUOPIO TKY 5 * 71 OTANIEMI......  460211
.......JYVÄSKYLÄ LAAJALAHDENT 17A29 HKI 33
........HELSINKI KAJANLKSENK5A13 HKI 25...
.......RIIHIMÄKI PUISTOKAARI 19C HKI 20...
.....SUONENJOKI TKY 4 A 62 OTANIEMI......  460211
.....TOTTIJÄRVI TKY 3 C 02 OTANIEMI......  460211
.....HÄMEENKYRÖ LASTENLINNANT1F72 HKI 25.
............KOTKA TKY 4 В 63 OTANIEMI......
.......RIIHIMÄKI TKY 5 * 62 OTANIEMI......  460211
............KOTKA TKY 4 В 56 OTANIEMI......  460211
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
...... PORI KUUSISAARENT 10 HKI 34...
LAPINLAHTI PUISTCKAARI19B13 HKI 20.. 676173 
..HELSINKI MXENLASKIJaNT 2D48 HKI 80 785439
.....ESPOO IMPILAHOENT 46 LAAJALAHTI 405336
. .HELSINKI TAVASTV 75B26 HFORS 55... 713566
........HELSINKI DRaGONV 5Ai0 HFORS 33.... 485900
........HELSINKI SKIDBACKSV18815 HFORS 81. 785655
........HELSINKI TOLARINT 7H59 HKI 4Q..... 477887
........HELSINKI IDROTTSG 30A14 HFORS 25.. 492895
........HELSINKI K0R0ISV 6BD24 HFORS 28... 416647
........KUORTANE KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA... 465918
.........HKI MLK KIELOT 32028 TIKKURILA... 831659
......... JOENSUU METSXKYYHKT14A5LEPPXVAARA
. . . .VALKEAKOSKI TKY 5 A 94 OTANIEMI......  460211
OSASTO.........VUORI TEOLLISUUSOSASTO
.....NURMIJÄRVI METSXKYLX KLAUKKALA......  895526
.............PORI TKY 3 A 74 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI MXNTYT 21818 HKI 27......  483826
......... KOKKOLA TKY 5 C 32 OTNÄS.......... 460211
........HELSINKI CASTRENINK 5B25 HKI 53... 775471
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UH INTJPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
UH 1NTOJtN ТАНК..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
13425 ALASVUO VEIKKO OLAVI........... 1 2 1 42
17279 ASANTI JAAKKO HEKKA G.........  1 2 1 49
14673 ASIKAINEN SEHPU JUHANI........  1 2 1 46
14017 ASTtLJOK I JUSSI AKSELI......... 1 2 1 45
13999 AURANEN ERKKI ULAVI............  1 1 1 45
13419 AUTIO HANNU KALERVO............ 1 1 1 44
15560 3ARCK HANS HELLMUTH............ 1 2 2 44
14674 3L0MSTER KARI ANDERS...........  1 2 1 46
15520 EKLUND LARS OLOF................  1 2 2 46
16349 EKLUND PAUL BERTI,..............  1 2 1 47
13859 ELO SEPPO KAARLO HJALMAR......  1 1 1 45
14019 ¿RLAMO SEPPO JUHANI............ 1 2 1 43
17260 ERÄVALO RAULI LASSE T.......... 1 2 1 49
15521 k'AGEH KURT ERIK,................  1 2 2 47
14922 FAGERHOLM KAJ ARMAS............  1 2 1 44
14675 * A L C K OLOF Ht NH I K............... 1 2 2 47
15522 FRÖBERG PER JOHAN............... 1 2 2 46
16350 GRÖNDAHL LAURI JUHANI.......... 1 2 1 40
15501 HAAPAMÄKI ILKKA MARTTI J......  1 1 1 46
13429 HAKALA JUHU KALERVO............  1 2 1 43
16351 HALIN TAPIO ESA.................  1 2 1 47
15502 HALLILA ERKKI ANTTI............  1 1 1 46
13450 H AL Mt LEENA SIRKKA I........... 1 2 1 44
118B4 HANHINIEMI MATTI TAPIO......... 1 2 1 41
14676 Hannula jokma Kalervo.......... i 2 i 46
17282 HARJU PEKKA KALERVO............  2 2 1 49
14651 Hattula aimo eljas vihtori.... i i i 44
15524 HAUTALA ERKKI VÄINÖ J.......... 1 2 1 47
16331 HAVtHI HANNU ANTERO............  1 1 1 46
14677 HAVULA PEKKA ANTERO............  1 2 1 46
14019 HEIKINHEIMO fcRKKI JUHANI......  1 2 1 45-
14679 HEIKKINEN VEIKKO KULLERVO..... 1 2 1 44
16332 HEINIÖ MATTI JUKKA.............  1 1 1 47
15503 HEINONEN PERTTI JJHANI......... 1 1 1 45
15504 HEISKANEN KARI GUSTAF H.......  1 1 1 46
17259 HEISKANEN VOITTO KAlEVI.......  2 1 1 48
14680 HELNE KARI AARNO ANTERO.......  1 2 1 44
14681 HILUEN HENRIK JAR..............  2 2 2 46
14000 HINTIKKA OSSI VEIKKO JUHANI... 1 1 1 45
17283 HINTIKKA SEPPO SAKARI.......... 1 2 1 48
17284 HIN I TALA JUHANI AIMO 3ERTTI ... 1 2 1 48
14923 HIRVONEN MATTI..................  1 2 1 42
15525 HOKKANEN JUKKA SAKARI.......... 1 2 1 46
17260 HONGISTO HANNU JUHANI.......... 2 1 1 48
14020 HONKASALO ANTERO JORMA......... 1 2 1 45
13863 HUHTINEN AARNO PAAVO...........  1 2 1 45
17285 HUI Tu MATTI TIMO »ElLERVO..... 1 2 1 48
14652 huju kari mikael................ i i i 46
17286 HUJU RIKU ANTERO................ 1 2 1 49
13433 HUKKI MATTI PEKKA HEIMO.......  1 2 1 44
14021 HUlTIN ROLF LENNART............  1 2 1 45
14001 hämäläinen antero simo........  i i i 44
16333 HÄMÄLÄINEN TAPIO MIKKO I......  1 1 1 48
17287 HÄNNINEN HANNU EEuI S........... 1 2 1 49
16352 HÄRKKI JOUKO JUHANI............  1 2 1 46
12901 Härkönen seppo..................  i 2 i 43
14022 HÄTÖNEN TENHO KUL-ERVO......... 1 2 1 43
16353 HÄYRINEN PEKKA ANTERO.......... 1 2 1 48
12902 Höglund kAj holger.............. i 2 2 44
13434 IDMAN UOLEVI NILS AULIS.......  1 2 1 42
16334 ILLI JORMA JUHANI............... 1 1 1 46
15527 ILTANEN RAIMO OLAVI............  1 2 1 46
13435 JAAKKOLA JUHANI ANTTI.......... 2 2 1 44
17289 JALASTO JYRKI TUURO SAKARI.... 1 2 1 45
14654 JALKANEN ERKKI . .................. 1 1 1 45
14002 JOKINEN KARI ANTERO............  1 1 1 46
14683 JOKINEN PERTTI VEIKKO J.......  1 2 1 45
14655 JOKINEN TARMU VILHO J.......... 1 1 1 46
17289 JORTIKKA MARKKU JJHANI......... 1 2 1 47
12334 JUKKA LAURI ANTERO.............. 1 2 1 41
14685 JUSSILA KALERVO EINO...........  1 2 1 45
16356 JUVONEN OLLI ARIMO.............. 1 2 1 48
14686 JÄRVINEN ANTERO PAAVO.......... 1 2 1 46
15506 JÄRVINEN JUKKA ERKKI..........  1 1 1 47
14023 KAARTAMA JORMA JUHANI.......... 1 2 1 45
16357 KAIJA RAUNO ILMARI.............  1 2 1 48
........HELSINKI SANTaVUORENT 4A14 HKI 40. 476775
............turku mannerheIMINT85D84 hki 27
............KOTKA TKY 5 A 96 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI ULVILANT ЦВВ41 HKI 35...
........HELSINKI HAKOLAHDENT 5A6 HKI 20... 675775
........HELSINKI VUORIMIEHENK 18D58 HKI 14 654456
........HELSINKI KAJANEBORGSV 7B29 HFORS90
........HELSINKI PERUST 18B31 HKI 33......  482925
............ESPOO TK Y 9 В 10 OTNÄS..........
............VIHTI LUOTSIK 16A3 HKI 16......
....VALKEAKOSKI KAUPPaMIEHENT6 TAPIOLA... 465917
........ HKI MLK NUMMIT 2B15 HIEKKAHARJU. . 832192
............ESPOO RIISTAP0LKU1B13 TAPIOLA.. 464465
............ESPOO BJÖRNVlKSV 20H HAGALUND.. 465519
............KISKO TKY 5 A 82 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI N0RRSVÄNGEN23-25C HF0RS20 675134
........HELSINKI HÖGBERGSG l HFORS 14 ..... 662738
............ESPOO MÄKKYLÄ LEPPÄVAARA.......  515985
.......... KEURUU TK Y 3 В 72 OTANIEMI......  460211
.....ORIMATTILA PAJALAHDENT 4A6 HKI 20... 676944
.............PORI ALAUNIKSENT2AA3LEPPÄVAARA 406789
........HELSINKI PCR I NT 2F85 HKI 35 .......  4524Ю
............ESPOO TK Y 10 G ЮЗ OTANIEMI....
.....KOTKA TKY 3 C 73 OTANIEMI....... 460211
JALASJÄRVI JALASJÄRVI KK................. 60364
..HELSINKI TUNNELIT 10A3 HKI 32.....
.SEINÄJOKI TK Y 2 В 202 OTANIEMI..... 460211
..HELSINKI KAARIKJ 4D83 HKI 94 ...... 304541
.....KITEE KATAJAHARJUNT1-3B33 HKI20 678262
..HELSINKI KORO I STENT 6E9 HKI 20.... 416997
...KUHMO POHJOISKAARI12B23 HKI 20. 
HELSINKI KUNINKAANTAMMENT1A1 HK 144 434020
.HATTULA TK Y 11 G 91 OTANIEMI.....
...KAAVI POHJOISRANTA 20B42 HKI 17 638486 
...KOTKA HIRVENT 57 KORELA........
........HELSINKI SIILIT 91108 HKI 80 ......  787744
........HELSINKI MANNERHEIMV 35A5 HFORS 25 448969
.......... KUOPIO LOHJAN KALKKI OY LOHJA...
.......... KUOPIO FREESENK 1A10 HKI 10..... 496458
........HELSINKI KISSANKELL0NT9 HKI 93.... 333119
.......KUUSJÄRVI VAASANK 9B50 HKI 50 ......  777824
........HELSINKI KAUPPALANT 48Bl5 HKI 32.. 472042
.....JALASJÄRVI YLI-KCSKUE KOSKUE.........
............ESPOO MANSIKKAT 3 TAPIOLA......
.....MERIKARVIA TKY 2 A 25l OTANIEMI.....  460211
............VIHTI HIETALAHDENK 16B34 HKI 18 624945
............ ESPOO TKY 10 C 35 OTANIEMI..... 460211
.......... KARKKU UKONVAAJA 2093 TAPIOLA... 460142
........HELSINKI ALPPIK 3 A 15 HKI 53..... 769199
........ HELSINKI TAMMIT 17BA10 HKI 33..... 482338
.......HELSINKI TÖÖLÖNK 44-48019 HKI 25.. 494025
........HELSINKI PUNAPAADENT 6 HKI 93..... 334215
.....P1EKSÄM.MK HAUKILAIVA HAUK1LAHTI.... 428152
.......UUSIKAUP. LÖNNROTINK 27833 НК Г"1в.. 631282
........HELSINKI SEPÄNK 3-5D82 HKI 15..... 632583
............LAHTI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465918
....PIELISJÄRVI TKY 4 A 96 OTANIEMI......  460211
........... ESPOO TKY 10 C 48 OTNÄS......... 460211
......... JOENSUU KAUPPAMIEHEN! 6 TAPIOLA. . 465917
............VIHTI TKY 4 В 52 OTANIEMI......  460211
............LAMMI STENIUKSENT35A3 HKI 32... 573643
........... ESPOO KRISTI ANINK7A7 HKI 17 ... . 662614
........... ESPOO MENNINKÄISENT6G TAPIOLA.. 461288
........HELSINKI RUOHOLAHDENK 1QA30 HKI i6 600440
........HELSINKI RUONASALMENT 17A1 HKI 83. 707978
........HELSINKI PITKÄNSILLANRANTA5B HKI53 77Ю50
........... LOHJA TKY 3 A 13 OTANIEMI......  460211
.....HARJAVALTA PENGERK 19C65 HKI.........
......... KALVOLA IITTALA..................... 5101
....HÄMEENLINNA STEN IUKSENT35A3 HKI 32... 473643
........HELSINKI KADETINT 7ä3 HKI 33......  482188
........VALKEALA MERITULLINK13B53 HKI 17.. 633485
......... VARKAUS VEMMELSÄÄRENT4B14 TAPIOLA 464447
.....NURMIJÄRVI TKY 5 C 35 OTANIEMI....... 460211
.....ORIMATTILA TKY 5 A 5l OTANIEMI....... 460211
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13436 KAIÜLÂNIEHI ILHO 3ÖRAN......... 1 2 1 43
17290 KAJATKARI MARTTI JUHANI.......  1 2 1 49
16335 KALAJA HARRI OLAVI.............  1 1 1 49
15507 KALLIO HEIKKI YRJB J........... 1 1 1 46
14051 kallio jukk* Kalevi............  i 2 i 45
16336 KALLIO KARI TAPIO............... 1 1 1 48
14656 KALLIOINEN JOUKO OLAVI........  1 1 1 46
17143 KANTANEN ERKKI OLAVI........... 1 1 1 47
13437 KARVONEN LAURI TAPIO........... 1 2 1 43
14003 KATAJARINNE TAPANI VE.I.......  1 1 1 41
16353 KAUKONEN REINO KAuEVI.......... 1 2 1 46
12905 KEMPPAINEN JORMA HEIKKI 0..... 2 2 1 43
15508 KEMPPINEN HANNU KALEVI......... 1 1 1 44
14924 KESKINEN KARI VALTTERI........   1 2 1 46
15509 KESKITALO RAULI KALlE.......... 1 1 1 46
14925 KETO HARRI VOITTO E............  1 2 1 46
14935 KETOLAINEN MATH JUHANI.......  1 2 1 46
16337 KETONEN PEKKA VESA T A3 A NI..... 1 1 1 46
16359 KETTUNEN RISTO JUHANI.......... 1 2 1 46
16360 KIISKI ERKKI JUHANI . ...........  1 2 1 47
13384 KIVEKÄS LIISA AULIKKI.......... 1 1 1 44
14926 KIVILAHTI JORMA KALEVI........  1 2 1 43
14024 KIVISTÖ HEIKKI ANTTI J........  1 2 1 44
16361 KLEMOLA MARKKU UOlEVI.......... 1 2 1 48
16362 KNAAPI HEIKKI ANTERO........... 1 2 1 46
17291 KOIVULA JOUKU KALERVO.......... 2 2 1 49
17261 KOIVUNEN PERTTI KALERVO.......  1 1 1 49
14687 KOLEHMAINEN MATTI ALPO........  1 2 1 44
13438 KOPPINEN ILPO ILMARI........... 1 2 1 44
14025 KORHONEN JUHA VILlE............  1 1 1 45
13439 KORHONEN MATTI ANTERO.......... 1 2 1 43
13418 KORPI-ANTTILA JAAKKO MIKAEL... 1 1 1 43
16338 KORPISALO ARTO LAURI........... 1 1 1 45
14927 KORR 1 ESA VILLE.................  1 2 1 47
17292 KOSKENALHO PfcKKA MARTTI K..... 1 2 1 48
17293 KOSKINEN PASI ARMAS............  1 2 1 49
11422 KOSKINEN VESA RAIMO............  1 1 1 39
16363 KROÜELL OLE HENRIK.............  1 2 2 47
13387 KULMALA AARNO SAKARI........... 1 2 1 43
14027 KUMPULA MIKKO AIMO ANTERO..... 1 2 1 43
14928 KUOPPAMÄKI JORMA VIlHElMI..... 1 2 1 44
17294 KUUSISTO ERKKI ARTTURI........  2 2 1 47
15529 K Y1ö MARKKU SEPPO IuMaRI...... 1 2 1 47
15530 KXENNIEMI JUHANI JNTO.......... 1 2 1 47
16364 KÄRÄVÄ LAURI JUSSI ILMARI..... 1 2 1 48
14683 LAAKO TERO JUSSI................ 1 2 1 45
17262 U.AAPAS HEIKKI REINO............  1 1 1 49
16339 lAASASENAHO MARTTI JUHANI..... 1 1 1 45
16365 LAINE JORMA SAKARI.............  1 2 1 48
16340 LAKANEN ENSIO MAURI............  1 1 1 48
13440 LALU ANTERO VEIKKO.............  1 2 1 44
15531 lAMMJ JARMO JAAKKO.............  1 2 1 46
13420 LAPPALAINEN PEKKA JUHANI ...... 1 1 1 44
14689 LECKLIN ESA KULLERVO........... 1 2 1 46
16366 LEHTI TIMO OLAVI................ 1 2 1 48
17134 LEHTO KIMMO VEIKKO J........... 1 2 1 48
16367 lEINO JORMA TAPANI.............  1 2 1 48
15532 LEMPIÄINEN RISTO JUHANI.......  1 2 l 47
14005 LESKINEN TAPIO SE3PO OLAVI.... 1 1 1 43
16368 LÊVUNMAA RAIMO JOHANNES.......  1 2 1 47
15510 LILJESTRAND dJARNE HI_HElM.... 1 1 2 47
16341 LINDROOS JARL HIRSER RUNAR.... 1 1 1 49
17295 LINUSTRÖM MA ITI IlMaRI........  1 2 1 47
17296 ulNTUMAA TIMO ESA............... 1 2 1 49
15533 LOBHAS KRISTIAN KARI KNUT..... 1 2 1 46
17297 LUUKKONEN OLLI JUHANI.......... 1 2 1 48
15534 LYSTILÄ JUHANI EINO............  1 2 1 46
14929 MAKKONEN RAIMO TAPIO........... 1 2 1 44
14692 MANNER KAUKO ANTERO............ 1 2 1 46
13441 MANNERKOSKI LAURI PERTTI K.... 1 2 1 44
13421 MANUNEN TAUNO ILMARI...........  1 1 1 44
129q9 MAR TAMO TERO AULIS.............  1 2 1 41
12390 MaRTIKKA HEIKKI I.MaRI........  2 2 1 43
15535 MATTILA JUHANI LAURI........... 1 2 1 46
16369 MATTILA PAULI VILJO TA°ANI ... . 1 2 1 46
16342 MELAJÄRVI HEIKKI YRJÖ JUHANA.. 1 1 1 48
.....TURKU LÖNNROTINK 27026 HKI 18. . 624884
...SIPPOLA MANEESIK 4823 HKI 17.....
.....ESPOO 0TS0LAH0ENT7A6 TAPIOLA 4. 461146
.....ESPOO TK Y 5 A 34 OTANIEMI....... 460211
....KUOPIO TKY 3 C 61 OTANIEMI...... 460211
..HELSINKI POSTITALO HKI 95.......... 322560
.....LAHTI TK Y 3 В 93 OTANIEMI....... 460211
SUONENJOKI POHJANT 36 TAPIOLA.......
..HELSINKI TOPELIUKSENK 17C33 HKI 25 443536
.....ESPOO TK Y 11/56 OTANIEMI........
...KOUVOLA TORNITASO 7A16 TAPIOLA... 465180
OPINTOPA IKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
....Hämeenlinna tky з a 53 Otaniemi......  460211
........JOROINEN PAJALAHDENT 9A7 HKI 20...
......... TAMPERE TKY 3 a 46 OTANIEMI....... 460211
.........KOSKI T TKY 2 C 263 OTANIEMI.....  460211
.......... LAIHIA NÄYTTELIJÄNT10A9 HKI 40.. 574519
.......RIIHIMÄKI RUNEBERGINK17A HKI 10 ... . 443792
............TEUVA TKY 2 В 305 OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI VÄNRSTOOLINK 3A17 HKI Ю. 443909
......... JOENSUU KRUUNUVU0RENK9B11 HKI 16.
........HELSINKI HIIDENKIUKAANT4A21 HKI 34 487499
........HELSINKI LUOTEISVÄYLÄ27A2 HKI 20.. 679174
............LAHTI TKY 4 В 61 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI PUISTOKAARI 15C42 HKI 20. 672953
........HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI 10 .......  494724
........HELSINKI RISTO RYT INT24A13 HKI 57.
........Lempäälä POHJAKT 36 Tapiola........ 463117
.....RANTASALMI TKY 5 C 96 OTANIEMI....... 460211
............ ESPOO TKY 10 G 101 OTANIEMI.... 460211
........HELSINKI KOIVIKKO! 22F HKI 63..... 747313
............ESPOO MÄNTYVIITA 5C14 TAPIOLA..
.......... LOIMAA SAMMONK LOIMAA............
........RISTIINA TKY 2 В 320 OTANIEMI.....  460211
......... ORIVESI TKY 2 C 59 OTANIEMI....... 460211
.........HKI MLK PUROT 5 TIKKURILA.........
........KOKEMÄKI UKONVAAJA2D93 TAPIOLA.... 460142
............LAHTI YRJÖNK 5A6 LAHTI.......... 28216
............SIPOO TALLMC KERAVA 2...........  236015
............JÄMSÄ LÄHETYSKOULU JÄMSÄ 3 KP..
........ALAHÄRMÄ TKY 3 C 73 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI KULOSPUISTOT20 JK I 57.... 688036
............LAPUA ..............................
............ESPOO LEPPXKERTUNT3C28 TAPIOLA. 461174
........ HKI MLK PUROT 6 KORSO..............  827364
........HELSINKI ULVILAN! 29/5C437 HKI 35. 453345
........... ESPOO KONTION! 3Al4 TAPIOLA.... 461433
........HELSINKI 4L INJA 1«C70 HKI 53......  779900
............SOINI TKY 4 A 32 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI TELJXNT 9814 HKI 35......  453608
............ESPOO HIRVIP0LKU7 KIVENLAHTI...
...........IMATRA IMATRANK0SKENT24B IMATRA. 1632
........... ESPOO PUROT 2 VANHAKARTANO..... 841100
.......KOSKENPÄÄ TKY 4 8 74 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI SUURSUONT 7 HKI 63.......  747532
........PERTTELI RAKUUNANI 7814 HKI 33....
....VALKEAKOSKI KALEVANK 49A9 HKI 18.....
.....HARJAVALTA HAKOLAHDENT 368 HKI 20...
............SAUVO NAAVAKALLI0NT1B9 TAPIOLA. 464317
........HELSINKI PERUSI 13A9 HKI 33.......  487966
............TURKU TKY 4 A 32 OTANIEMI......  460211
............ESPOO RÖDSKGG AURORA............  854240
.........HKI MLK KUNINKMXENT74 ITX-HAKKILA
............. SALO PIHLAJAT 27 HKI 27.......
............ VIHTI TKY OTANIEMI............... 460211
............TURKU JALMARV 1Л88 HAGALUND. . . 465352
........HELSINKI LILJaSAARENT 3C15 HKI 34. 487904
......... PARKANO TKY 2 C 61 OTANIEMI......  460211
.......JÄRVENPÄÄ TKY 10 G 109 OTANIEMI.... 460211
......... KOUVOLA LÖNNROTINK 38A14 HKI 18. . 634394
....Hämeenlinna tky 2 в 4ю Otaniemi..... 460211
........HELSINKI TAKANIEMENT21A6 HKI 20... 676592
.......JYVÄSKYLÄ V VALLGRENINT3 LAAJALAHTI
........ JOUTSENO JALMaRINT 4A30 TAPIOLA... 466273
........HELSINKI RUNEBERGINK 48A24 HKI 26. 498223
......... PARKANO TKY 2 A «5l OTANIEMI..... 460211
........HELSINKI VXINÄMÖISENK 1A6 HKI 10.. 448770
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UHINTJPA IKKAKjNfA........ OTANIEMI
UM i NTØJ = N TARK. . INS.TAI ARKKJT.TJTK
USA S ТО...... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
14030 M1 ET ULA JORMA HEIKKI.............. 1 2 1 45
14693 MIKKOLA OSMO KALfcVI...............  1 2 1 46
15511 MIKKOLA PEKKA ANTERO............. 1 1 1 47
17299 MUHUNEN TEUVO KALEVI.............. 1 2 1 48
16370 MUKHbRjEt ARUN BI-ASH............  1 2 1 36
14694 MUHULfc KAUKO MAT ГI OLAVI........ 1 2 1 45
14659 MuRlUARO JUKKA OLAVI.............. 1 1 1 46
14930 MYLLYNIEMI JUKKA KULLERVO...... 1 2 1 46
14695 MYYK1 JORMA RIKHARD...............  1 2 1 45
14031 MÄENPÄÄ JUKKA ANTERO.............. 1 2 1 42
17299 Mäkeläinen reikki antero........ i 2 i ab
14032 MÄKINEN JUHO KAARIO...............  1 2 1 45
17300 mäkipere juha fapio...............  i 2 i 49
15536 mäkipää Martti Ilmari............  1 2 1 48
13442 NENONEN PERT i I OLAVI.............. 1 2 1 43
13443 NIEMINEN MIKKO ANTERO............  1 2 1 44
14696 NIKKILÄ KALEVI UUMANI............  1 2 1 45
13444 NISKANEN MAT I I AS-AK.............. 1 2 1 44
13422 NISKANEN PENITI U_AVI............  1 1 1 41
17302 NOPANEN HEIKKI URHO JJHANI.... 1 2 1 49
14697 NORUbTRÖM UENG Г-UWA EûEL J.... 1 2 2 46
17263 NUO I IU ESKO SAKANI................. 2 1 1 44
17264 NuRMISaLO MARTTI KAlERVO........ 1 1 1 46
16371 NYÖERCiH CARL-JUHA N................. 1 2 2 47
14661 NYYSSÖNEN AUNE MARÍA.............. 1 2 1 46
14698 NÄRHI ANTTI ARVO.................... 1 2 1 44
14699 NääTaNEN ERKKI ANTERO............  1 2 1 46
17265 O K S A M A MATTI KALERVO.............. 1 1 1 49
14 700 USARA JOUKO ILMARI................. 1 2 1 47
15513 JAALUMÄK1 TAUNO JJHANI........... 1 1 1 47
14 7(ji -»AANANEN TAPIO HEIKKI............  1 2 1 45
17266 -’aa i sola Olavi.......................  1 i 1 49
15537 PAJUNEN JORMA UIVA A.............. 1 2 1 45
16372 JAKAMINEN HAUKU RA INERÌ.........  1 2 1 46
16373 JALJN JUKKA KALEVI................. 1 2 1 47
13423 jALUhE I MU RISTO JUHANI........... 1 1 1 43
14007 PARKKINEN HAUNU KALEVI........... 1 1 1 43
15538 PELLI RE IJU JUHANI................. 1 2 1 47
14034 ►'ELUKKA RIS I O ONNI А............  1 2 1 42
14702 ''EL TULA HEIKKI JUHANI............  1 2 1 43
13424 ►'EL I UN I EM I MARKKU PcL-SRVO.... 1 1 1 43
14662 -ENTTIlä HANNU PENTTI J.........  1 1 1 46
15539 ''ENTUNEN RAIMO 0„AVI............  1 2 1 47
16374 ''ESUNEN JUKKA PEKKA...............  1 2 1 48
14663 •'ESUNEN LAURI JUHANI.............. 1 1 1 44
16375 •'ESSI EbKO URHU JJHANI........... 1 2 1 46
14938 HMIÄ ERKKI LAURI ANTERO........ 1 2 1 45
16376 PI SCHON KAJ ANUERS................. 1 2 1 47
17267 PLATAN JORMA KALEVI...............  1 1 1 49
14704 POUTANEN KARI JUHANI........  1 2 1 46
17303 PUHAKKA PAAVO ULLl JUHANI..... 1 2 1 49
14664 PUKKILA JUKKA ARVO JUHANI.....  1 1 1 44
14010 PULKKINEN JUHANI PEKKA........... 1 1 1 42
17304 PULKKINEN RA 1 MU ERIK = M£ RIK. .. 1 2 1 49
17305 PULLIAINEN MARTTI TAPIO.........  1 2 1 49
14035 PURANEN PERTTI JUHANI............  1 2 1 43
14931 PURRA PEKKA tSKO....................  1 2 1 46
14705 PYLKKÄNEN TUULA SISKO M.........  1 2 1 46
17268 PYYKKÖ TIMO MATTI................... 1 1 1 45
15514 HAMUlA PEKKA ILMARI...............  1 1 1 45
16377 RANTALA ERKKI SAKARI............. 1 2 1 48
13344 RANTALA KEIJU «IKAtL............. 1 2 1 45
14706 hantala maija leena..............  i 2 i 46
15540 Rantanen meikki kjluErvo........ 1 2 1 45
15515 RANTANEN SEPPO OSKARI............  1 1 1 47
17306 HAU IA JOKI HEIKKI EERO............  1 2 1 48
14011 re I n i kk a Erkki Ilmari............  i i i 43
16343 REHULA TIMO PENTTI................. 1 1 1 46
15541 HIKKA PEKKA OLAVI................... 1 2 1 47
16378 RISTULAlNEN t£RO OLAVI........... 1 2 1 47
15542 R1TAKALUO PfcKKa OSKARI.........  1 2 1 47
13447 RIUTTALA ESA ILMARI...............  1 2 1 44
17269 ROUHIAINEN PtKKA JUHANI.........  2 1 1 49
16379 RÄIKKÖNEN HANNU VEIKKO I........ 1 2 1 48
16344 RÄSÄNEN TIMO HEIKKI...............  1 1 1 47
16380 SAARINEN JORMA SAKARI............  1 2 1 47
..........HELSINKI GYLDEMNT 6D31 HKI 20.... 672473
.............. ESPOO KIMMELT 16 TAPIOLA.........
.......... HELSINKI LÖNNROT INK 7B HKI 12......  638193
........ PARIKKALA KOIVISTONT 45 LAAJALAHTI. 515971
..........ULKOMAAT RAUHAKK 1B4 HKI 17 .........  667344
..........HELSINKI ROIHUVUORENT 10СЦ7 HKI82 780785
...... Rautalampi tky 4 с 83 Otaniemi........  460211
...... kankaanpää Lutherink 2BI6 hki 10.... 44i402
...... NURMIJÄRVI FREDR IK I NK 60*16 НК] Ю.• 447380
........ RIIHIMÄKI TKY 2 В 109 OTANIEMI......  460211
........ JÄRVENPÄÄ HAKAPOLKU 2C36 TAPIOLA... 425356
........... KOKKOLA KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA. . 465917
........ KIUKAINEN PITKXKALLIONKJIAMATINKYLX 425302
...... ORIMATTILA TKY 3 C 86 OTANIEMI........  460211
.......... HELSINKI PAAVOLANT 17 HKI 70........
.......... HELSINKI PUISTCKAARI 21C26 HKI 20. 675311
.............. ESPOO SATEENKAARI 3H136 TAPIOLA
............. KUOPIO TKY 5 В 21 OTANIEMI........ 460211
.............. ESPOO POUTAPOLKU 3A21 TAPIOLA.. 466492
...... VEHKALAHTI KASKENKAATAJANTlB TAPIOLA
...............INKOO OTAKALLIO 1 В 13 OTANIEMI 461120
.............SOMERO SOMERO 6 KP....................
..........HELSINKI KEINUT 8H48 HKI 94 .........  304097
..........HELSINKI KADETTV 4 HFORS 33.........  486409
...... leppävirta tky 4 c 62 Otaniemi........  460211
..........HELSINKI IS0-RC0BERTINK35A6 HKI 12 632954
..........HELSINKI TARKKA-AMPUJANK8A0 HKI 15
.............KUOPIO E HESPERIANK26E62 HKI 1Q.
...... MOUHIJÄRVI TKY 2 A OTANIEMI.............  460211
.............PAIMIO TKY 2 * 157 OTANIEMI......  460211
........... KOKKOLA ILMARINK 12A2 HKI Ю......
..........RäXKKYLX ULVILaNT 2A7 HKI 35........
........... KÄRKÖLÄ TUNTURIK 11B13 HKI 10 ... . 496480
. . . .KONTIOLAHTI KEL0HCNGANT14A1 TAPIOLA..
..........HELSINKI POHJO I SKAARI 12B27 HKI 20 675922
.......... HELSINKI KLAARaNT 10 HKI 20.........
.......... HELSINKI TKY 2 A 160 OTANIEMI....... 460211
..........JOUTSENO TKY 4 8 16 OTANIEMI........  460211
.............. ESPOO P0UTAMXENT15B77 HKI 36...
.........VIROLAHTI TKY 5 A 76 OTANIEMI........  460211
........ KAUHAJOKI TKY 2 A 150 OTANIEMI....... 460211
...... KANKAANPÄÄ TKY 5 В 33 OTANIEMI......... 460211
...... LEPPÄVIRTA TKY 4 C 63 OTANIEMI........  460211
..........HELSINKI VÄINÖLÄNK 2B24 HKI 61.... 791249
..........HELSINKI ISOKAARI 14B16 HKI 20.... 675467
........... KÄRKÖLÄ PAJALAHDENT 17E83 HKI 20. 674033
..........HELSINKI MERIKANNONT 3823 HKI 26.. 495042
..........HELSINKI KUUSIT 13A46 HKI 27 ........ 481239
...............ESPOO MITALIT 3 UUSMÄKI........... 541795
..........HELSINKI TORKKELINK 21872 HKI 53. . 773355
..........RISTIINA KADETIN! 14A9 HKI 33......
............. IMATRA TALLBERQPUISTOT6A12 HK 120 675862
....KAJAANI MLK MANNERHEIMINT21-23R18 H25 445530
..........HELSINKI TÖÖLÖKK 30B3 HKI 26 ........ 491030
........... PUUMALA VIIKATE! 31 HÄMEVAARA. ... 372745
............TAMPERE MEILAHTI 25A HKI 25........
..........HELSINKI TUKHOLMANK 7Bl4 HKI 27... 412445
...... LAPINLAHTI Tky 5 В 84 OTANIEMI......... 460211
..........HELSINKI KANNEL! 4Bl6 HKI 42 ........ 433703
..........HELSINKI NEITSYTSAARENT1E247 HKJ96 315265
....Hämeenlinna sinebrycoffinkisa hki 12. 652630
...............ESPOO TKY 3 C 24 OTANIEMI........ 460211
........ KAUSTINEN TKY 4 C 96 OTANIEMI........ 460211
........... TAMPERE TKY 5 C 95 OTANIEMI........ 460211
.............. LOHJA TEMPPELIK 13 HKI 10........
............TAMPERE E HESPERIANK 32B35 HKI Ю 498736
................ OULU TKY 4 C 61 OTANIEMI........ 460211
..........HELSINKI MERIKANNON! 3D59 HKI 26.. 497732
............. HAMINA TKY 4 A 52 OTANIEMI........ 460211
...............YLXNE TOURULA ORIPXÄ...............
........ HUITTINEN KATAJAHARJUNT 11 A3 HKI 20 675046
.............. ESPOO TAKOJANT 8A7 TAPIOLA......  461891
...... LAPP.RANTA RATSUK9 LAPPEENRANTA 2...
TURKU TKY 3 A 65 OTANIEMI...... 460211
LAHTI HELSINGINK8A16 HKI 50....
te
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OP INTOPA I KK AKUN T A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
17271 saaminen juha Johannes........  l i i 47
14037 SAARINEN OLLI KAARLO TAPIO.... 1 2 1 44
15516 SAARINEN REINO TAPIO........... 1 1 1 48
14667 SAINIO PENTTI OLAVI............  1 1 1 43
>7270 SALASPURO JUKKA VEIKKO........  1 1 1 46
14668 SALMINEN KARI ULAVI............  1 1 1 46
15544 SALMINEN MATTI VILHO K........  1 2 1 46
14012 SARIOLA PEKKA JUHANI........... 1 1 1 44
16381 SAVISALO HANNU ANTERO.......... 1 2 1 46
13645 SAVOLA EIJA KAARINA............  1 2 1 46
13426 savolainen meikki juhani...... i i i 44
17272 SEPPÄLÄ JAAKKO TAPANI.......... 1 1 1 47
14708 SEPPÄLÄ KARI OLAVI.............  1 2 1 45
16382 SEPPÄNEN MATTI ANTERO.......... 1 2 1 44
14709 SEPPÄNEN RAIMO ENSIO........... 1 2 1 46
16383 SETÄLÄ PEKKA TAPIO.............  1 2 1 47
14038 SIHVO RISTO VELI................ 1 2 1 44
15545 SIIKARLA AARNE LAURI........... 1 2 1 46
16384 SIPILÄ ILKKA MATTI.............  1 2 1 48
147Ю SIPILÄ JUSSI VEIKKO SAMULI.•.. 1 2 1 46
17307 SIPPEL RAUNO MATTI.............  1 2 1 49
16385 SJHtiERG HASSE ARMaS............  1 2 2 46
15546 STENFORS RAULI ILMARI.......... 1 2 1 47
14669 STENMAN KARI OLAVI.............  2 1 1 45
14014 STIUZELIUS ERIK ANDERS........  1 1 2 45
14039 SULANTO JUKKA SaKaRI........... 1 2 1 45
12733 SUNDBERG SVEN VICTOR..........  1 2 2 42
17308 SUNDQUIST HEIKKI ANTERO.......  1 2 1 48
16345 SUOMALAINEN ULAVI HEIKKI...... 1 1 1 47
15547-SUPPANEN RISTO REINO ILMARI... 1 2 1 46
14015 SÄRKKÄ PEKKA SAKARI............  1 1 1 45
17309 Söderlund kahl-jqhan........... i 2 2 48
15548 SÖRENSEN TOM MIKAEL............  1 2 2 46
17310 Taavitsainen Kalevi h=lge..... 2 2 i 49
16386 tarnanen peniti Olavi.......... 1 2 1 48
17311 Taskinen pekka antero.......... 1 2 1 49
16387 TERHO KAKI PAAVO................ 1 2 1 46
14040 THEKMAN ROLF YRJÖ ARNOLD...... 1 2 2 43
14Q41 TIAINEN MARKKU TAPANI.......... 1 2 1 45
13449 TIMOLA TERO TAPIO.............  1 2 1 44
14671 TUTU OLLI MAT I I KALEVI.......  1 1 1 45
17312 TOIVONEN EERO OLAVI............  2 2 1 48
16346 TULOKAS TAPANI KARL U.......... 1 1 1 47
17313 TUOKKOLA PEKKA VILLE........... 1 2 1 47
15549 TUOVINEN PERTTI JOUKO.......... 2 2 1 44
14933 TURUNEN MATTI TAPIO............  1 2 1 46
17314 TUULI VAARA TEUVO KAlEVI.......  1 2 1 49
16347 TUURI ESA VILHO NIKOLAI.......  1 1 1 48
14934 TUUTTI JUHANI PAAVO............  1 2 1 46
13904 TÄHTINEN KARI PENTTI OLAVI.... 1 2 1 46
14042 Törrönen kari Johannes........  i 2 i 45
14043 UITTI JUHANI JARMO.............  1 2 1 44
17281 V GHAEVENITZ GEORG PETER A.... 1 2 2 47
15517 VAAHTO ANTTI TAPANI............  1 1 1 47
14672 VAAMALA KARI PEKKA TAMO...... 1 1 1 45
15550 VANHATALO VOITTO KULLERVO..... 1 2 1 46
16388 VARTEVA ESKO KALEVI............  1 2 1 47
17273 VAR I IÄINEN VEIJO MATIAS.......  2 1 1 48
15551 VEISTÄKÖ MARITI AARNE HARRY... 1 2 1 46
17316 VIHAVAINEN LASSE JUHANI.......  1 2 1 48
17274 VILLAREAL LEAL ANTONIO........ 1 1 1 45
15552 VILPPONEN Ka«I OLLI............ 1 2 1 47
17317 VIROLAINEN REINO KAlEVI.......  2 2 1 46
17275 VIRTANEN PERTTI ANTERO........  1 1 1 47
15518 VISTI MIKKO JUHANI.............  1 1 1 46
17276 VOLOTINEN MARKKU MIKAEL.......  1 1 1 49
16348 VUE N TO AIMO ERKKI............... 1 1 1 48
15519 VUORELA MARKKU KAlEVI.........  1 1 1 46
17318 Väisänen jukka antero.........  i 2 i 49
14044 WARTIOVAARA TIMO TAPANI.......  1 2 1 44
17315 WELLING HEIKKI JUHANI.......... 2 2 1 47
147Ц WESTERMARCK HENRIK EMIL.......  1 2 2 45
68 .......HELSINKI NORDENSKIÖLDINK9B41HKI 25
64 ....... HELSINKI SANTAVU0RENT5E63 HKI 40..
66  LOPPI TK Y 4 A 63 OTANIEMI.......
65 .........HELSINKI LAUTTASAARENT9A10 HKI 20.
68 ....... HELSINKI SOLNANT 14A3 HKI 33.......
65 ....... HELSINKI SIMSIHNKJ 3A24 HKI 40 ... .
66 ....... KOKEMÄKI TK Y 5 C 32 OTANIEMI.......
64  YLIVIESKA KATAJAHARJUNT7-9A1 HKI 20
67 ........ KOUVOLA ERÄPOLKU 7A6 KOUVOLA.....
64 ....... HELSINKI TK Y 2 C 366 OTANIEMI......
63 ........ IISALMI TKY 3 C 04 OTANIEMI.......
68 ........ KAUHAVA PENGERK 4A18 HKI 53.......
65 ........... IMATRA TA INIONKOSKENT24B IMATRA.
67  ESPOO UUDENMAANK15A8 HKI 12....
65 .......... TOIJALA TKY 3 C 06 OTANIEMI......
67 ........HELSINKI TKY 4 В 76 OTANIEMI......
64 .........HELSINKI PORTHANINK 4834 HKI 53...
66 ....... HELSINKI TEHTaäNK 13A7 HKI 14.....
67 .........MYNÄMÄKI LÖNNROT I NK 27B HKI 18....
65 .........HELSINKI HUOPALAHDENT 18B20 HKI 33
68 ........... LAHTI LI I SANK 21B15 HKI.........
67 ....... HELSINKI PETERSG11B52 HFORS 14 ... .
66 ............ PORI DAGMAR INK8B18 HKI 10......
65 ....... HELSINKI RUKOKUJA 3 HKI 76.........
64  HELSINKI ö BRUNNSPARKEM3B9 H 14..
64. ...........ESPOO TKY IQ C 40 OTANIEMI.....
62 ........... ESPOO IVISNÄSV 2H136 F INNA.....
68 ....... HELSINKI FREDRIKINK 60C55 HKI Ю. .
67 ....... KOKEMÄKI TKY 2 В 103 OTANIEMI.....
66 ........ KOUVOLA TKY 3 C 85 OTANIEMI.......
64  MÄNTTÄ MANNERHEIMINT60A36 HKI 26
68 ........... ESPOO HAUKITUPA H7 MATT8Y.......
66 ............NOKIA MUNKSNÄSALLEN 1B43 HFORS.
68 ....KANGASNIEMI JOKELANT KANGASNIEMI......
67 .......KUUSJÄRVI LOUHENT 20K76 TAPIOLA....
68 ....... HELSINKI KIRSTINK 8B42 HKI 51.....
67 ........ SULKAVA TKY 3 C 86 OTANIEMI.......
64 ....... HELSINKI VADGRÄND 2C35 HFORS 20...
64 ....... HELSINKI NIEMENMÄENKJ 3A2 HKI 35..
63 ....VALKEAKOSKI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA..
65 ...........LAPUA ULVILANT Ц8С49 HKI 35...
68 ........ TAMPERE AALTOT 2B TAMPERE 15.....
67 ........PADASJOKI MANNERHEIMINT91A10 HKI 27
68 .....HÄMEENKYRÖ SAMMONK 9C54 HKI Ю.......
66 ............ ESPOO ERÄTIE 11 FRISANS.........
65  LAPP.RANTA OTAVANT 5A18 HKI 33.......
68 .....MERIKARVIA STENIUKSENT21A8 HKI 38...
67 ...... KAUHAJOKI TKY 5 C 63 OTANIEMI.......
65 ............ ESPOO OLARINT NIITTYKUMPU......
64 .....NURMIJÄRVI TKY 3 C 95 OTANIEMI.......
64 ...........TURKU ANNANK 29A22 HKI 10.......
64 ........ ORIVESI TKY 10 E 7 4 OTANIEMI.....
68 ....KUUSANKOSKI TOPELIUSG 19A7 HFORS 25..
66 ........ HOLLOLA TKY 2 В 203 OTANIEMI......
65 ........... ESPOO TKY 10 G 98 OTANIEMI.....
66 ...... SIIKAINEN TKY 3 C 91 OTANIEMI.......
67 ........... VAASA LÖNNROTINK 36813 HKI 18. .
68 ...... ROVANIEMI RANUANT 58 ROVANIEMI.....
66  HELSINKI HOLLANTILAISENT36A HKI 33
68 .......... IMATRA KAUPPI AANK 2B14 HKI 16...
68 ....... ULKOMAAT TKY 3 A 22 OTANIEMI.......
66  HELSINKI TIILIMÄKI 35 HKI 33.......
68 .....ORIMATTILA KAARLONK 33 RIIHIMÄKI....
68 ........... SYSMÄ SAVILANK 3B26 HKI 25.....
66 ........... ESPOO TKY 4 A 51 OTANIEMI.......
68 ........HELSINKI KAPTEENINK 9A6 HKI 14... .
67 ............ESPOO TONTTUKALLIO30NI ITTYKUMPU
66 ........... LAHTI TKY 3 В 97 OTANIEMI.......
68 ........ KARHULA LÖNNROTINK 27A35 HKI 18. .
64 ....... HELSINKI FREESENK 3 HKI 10.........
68 ........HELSINKI KALEVANK 45D32 HKI 18. . . .
65 ........ HELSINKI KANALBACKEN 14 HFORS 84..
419258
479256
460211
674912
485357
579346
460211
677826
460211
460211
1376
460211
460211
761466
483180
631851
659885
15191
460211
883665
494826
460211
460211
498919
428087
465658
777027
460211
672520
482808
465917
456757
413519
448899
671379
571941
460211
427145
460211
647581
460211
449448
460211
460211
460211
632534
483072
460211
482367
419174
460211
657179
425271
460211
631282
495865
645088
680908
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UH INTOPA I KK AKUN TA........ OTANIEMI
UPiNTOJcN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . ..... MAANMITTAUSOSASTO
17319 AALTO MATTI bRKKI...............
12916 AAL I UNEN ERKKI ANTERO..........
17320 AALTONEN JUKKA ANTERO..........
1471.3 AHTIAINEN PERTTI KALEVI.......
17321 AHTOLA JUHANI JORMA AARNE.....
15567 ALA-TAUHIALA HEIKKI J.........
15553 ANTHONI JUHANI AARNO...........
16389 ARPONEN MATTI KULLERVO.........
13451 ART IMO JUKKA ANTERO............
13452 ASIKAINEN MARKKU JAAKKO T.....
14714 BARMAN LEO BERNHARD............
14715 BECKER ERKKI VILHELM...........
17322 Blomberg leo Johannes..........
14716 CARLSON EERO REINHOLD..........
16390 =KL1N OLAVI HEIKKI.............
14717 ESKOLA ERKKI TAPANI............
14046 ''REUHIKSSON HEIKKI ANTERO.....
17323 GRANSTRÖM TOM CHRISTER A......
13454 3RBNK0RS JYRGEN HORST..........
17324 HAGGREN HENRIK GEORG A........
17325 HAKARINNE IAHIU JUHANI.........
12917 HAKKARAINEN JUHANI HEIKKI.....
12913 HALJALA SAKARI VEIKKO..........
14718 HALLIKAINEN REKKA JUHANI......
15557 HALONEN EINO ARIMO.............
14047 HARJU ERKKI-SAKaRI.............
17326 HARJU MARKKU JUHANI............
17327 HARTIKAINEN KARI HEIKKI.......
16391 MASU SEPPO VILHO ANTERO.......
16392 HATUNEN SAMPO VILHO J..........
12919 HAUTALA MARTTI ILMARI..........
12932 HEIKKILÄ LIISA INKERI.........
13455 HE1NISTÖ MÄTI I AARNE...........
16393 HEINONEN JORMA JUHANI..........
17328 HERNELAHTI OlAVI TA^IO.........
15559 HIE I ÄLÄHTI JOUKO ILMARI.......
13458 HOLMSTEN MATTI GUNNAR..........
14719 HOPHU PENTTI HEIKKI V....... .
13459 HUTTUNEN JUHANI JAAKKO........
12920 HUTTUNEN PENTTI JUHANI.........
16394 HYNYNEN ASKO HEIKKI............
13462 JAAKKOLA JUHA ILMARI...........
12923 JAAKOLA ANTERO ARMAS...........
14720 JALKANEN ILKKA TAPANI..........
13464 JOKIAHO RISTO JOHANNES........
17329 JOKINEN OSSI TAPIO.............
14050 JUHAMÄKI KAUKO KAARLO J.......
13466 JUSSILA SAULI ANTERO...........
14722 kai täinen eero antero..........
15561 KAKKU EERO JUHANI...............
11901 KALARI MATTI ERKKI J...........
17330 KALLIOLA MARJA HEuEENA.........
16395 KANERVA VEIKKO MARKKU..........
17331 KANKAANPÄÄ TAPIO SAMUEL.......
17332 KANTANEN MATTI VIuJAMI........
14723 KARVINEN PAULI OLAVI...........
17333 Karvinen raimo léonard........
17334 Karvonen kari meikki...........
16396 Kauhanen veijo matti i.........
17335 KESKINEN RI i i TA HELENA........
12924 KETTULA HEIKKI JUHANI..........
15562 KETTUNEN MIKKO..................
12925 KILPIÄ SEPPO EINO IlMaRI......
17336 KINNUNEN AHTI KALERVO..........
14053 KIRJAVAINEN JORMA YRJÖ.........
15563 KIURU MARKUS KALERVO...... .
14054 KOIKKALAINEN ENSIO VE_I.......
12927 KONKKA URHO JUHANA VI_HELM....
12410 KONTUNIEMI KARI VICTOR J......
124Ц KORHONEN VEIKKO VILJO..........
15564 KORPELA MATTI JUHANI...........
15565 KORPI HANNU OLAVI...............
14724 KOSKINEN HANNU KALEVI E.......
14725 kuittinen risto Kaarle k......
17337 KUKKUNEN ILKKA HENRIK..........
17338 KUKKONEN ONNI AULIS............
1 1 1 48 68 . ,............ LAHTI CYGNAEUKSENK 8A2 HKI......
1 1 1 43 62 . ,.......... KI IKKA TKY 3 В 71 OTANIEMI........ 460211
2 1 1 49 68 . . ...... HELSINKI KORO I STENT 6F2 HKI 28 ... .
1 1 1 45 65 . . ...... JOUTSENO TK Y 3 C 74 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 49 68 . ,............ ESPOO HAUENEVÄ 10 MATINKYLÄ.... 427061
1 1 1 47 66 . ., . .HÄMEENLINNA KIMMELT 26034 TAPIOLA ....
1 1 1 45 66 . ,....... HELSINKI SIPOONK 8A3 HKI 52......... 763931
1 1 1 48 67 . .. ...... HELSINKI KUUSIT 4A13 HKI 27......... 418979
1 1 1 45 63 . ,. ...... HELSINKI MANNERHEIMINT92B34 HKI 25 419982
1 1 1 44 63 . . ........... ESPOO TKY 3 в 44 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 45 65 . .. ........HEINOLA TALLBERGPUIST0T7B23 НК 120 673699
1 1 1 46 65 . . .. .Lapp.Ranta PIHLAJAT 11Л7 HKI 27......
1 1 1 46 68 . .. ...... HYVINKÄÄ RAATIMIEHENK 2B46 HKI 14.
1 1 1 47 65 . . ........HARTOLA APOLLONK 18A3 HKI 10...... 448709
1 1 1 48 67 . .. ...... HELSINKI FRaNZENINK 1B91 HKI 50. .. 766309
1 1 1 46 65 . . ...... ASIKKALA MUSEOK 31A2 HKI 10.........
1 1 1 45 64 . .. ...... HELSINKI TI IRASAARENT 88 HKI 20.. . 675147
1 1 2 49 68 . . .....LOHJA MLK HOLMNÄSG 80 HFORS 53...... 764358
1 1 1 43 63 . . ........... FSPOO TK Y 10 E 70 OTANIEMI . ... 460211
1 1 1 50 68 . .. ......... SOMERO RITARI« 9B HKI 17........... 666032
1 1 1 47 68 . ,.........TUUSULA ULVILANT 4 A 9 HKI 35........
1 1 1 43 62 . ,.........JOENSUU TKY 4 В 92 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 43 62 • .______KUHMOINEN LEHDESNIITYNT3I153 HKI 34
1 1 1 45 65 . ,.........vesanto TKY 4 A 53 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 45 66 . ,....... SÄÄMINKI KADETINT 20A4 HKI 33......
1 1 1 44 64 . .. . .HÄMEENLINNA TK Y 2 в 114 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 48 66 . ,......ROVANIEMI TUNTUR1K 190 HKI 10........
1 1 1 48 68 . .______PERTUNMAA TOMTEKULLA NIITTYKUMPU...
1 1 1 47 67 . ,. ........KOUVOLA LOUHENT 7E27 TAPIOLA...... 466184
1 1 1 47 67 . . ...... PULKKILA VÄLTÄT KAUNIAINEN........... 502868
1 1 1 41 62 . . ........HKI MLK RIIPILÄ HARJULA SEUTULA.. 897893
1 1 1 43 62 . -. ...... HELSINKI STEN IUKSENT 43-45B29HKI32 477252
1 1 1 41 63 . . ...........ESPOO TENNISPOLKU 4AI TAPIOLA. . 466192
1 1 1 48 67 . .. ...... HELSINKI KIMMONT 5BA302 HKI 61... . 790155
1 1 1 49 68 . ,............LIETO LÖNNROT I NK 11C11 HKI 12. .
1 1 1 44 66 • . ...... HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32............ 573618
1 1 1 41 63 . .. ...........ESPOO TK Y 9 В 13 OTANIEMI........ 464978
1 1 1 44 65 . .. ...... HELSINKI NIEMENMÄENT 3173 HKI 35. . 483772
1 1 1 44 63 . .......ROVANIEMI TK Y 5 В 34 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 44 62 . . ...........ESPOO TKV 9 0 35 OTANIEMI........ 466026
1 1 1 48 67 . . ........1ISALMI TK Y 4 A 53 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 43 63 . . ........HEINOLA MECHELININK 24A15 HKI 1Q. 496693
1 1 1 41 62 • .------ROVANIEMI KOLPENE KESKLAITD2 ROI... 16031
1 1 1 46 65 . .. . . .RAUTALAMPI LUOTEISVÄYLÄ 26A2 HKI 20.
1 1 1 41 63 .. ...........TÖYSÄ TK Y 10 F 84 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 45 68 . .------KUHMOINEN CALON IUKSENK7A4 HKI Ю...
1 1 1 44 64 . .. ...... HELSINKI KORNET INT 16B HKI 37...... 455163
1 1 1 44 63 . . ...........LAPUA TK Y 3 В 86 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 4$ 65 . . . . .MIEHIKKÄLÄ TK Y 3 A 72 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 44 66 . .. ...........ESPOO TKY 9 0 40 OTANIEMI........
1 1 1 40 60 ..------JYVÄSKYLÄ TKY 4 C 95 OTANIEMI........ 460211
49 ...NuRMIJÄRVI KLAUKKALA....................... 894703
1 1 1 48 67 . .. ........TAMPERE DOMUS ACADEM I CAC20 8 НКЦ0
2 1 1 48 68 . .------IALASJXRVI JALASJÄRVI KP 4.............. 60163
1 1 1 49 68 . . ........VARKAUS IDA AALBERG I NT 4051 HKI 40 574344
1 1 1 45 65 . . .....ILOMANTSI TKY 5 A 21 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 49 68 . . ...... HELSINKI KULLET 5E52 HKI 71........ 376165
1 1 1 49 68 . . . . .LEPPÄVIRTA LÖNNROTINK lidi HKI 12. .
1 1 1 48 67 . .. ...... HELSINKI IS0R0CBERTINK8A4 HKI 12.. 629343
1 1 1 47 68 . . ........Tampere PERUST 15A10 HKI 34........
1 1 1 41 62 . . . . . .SEINÄJOKI PORVOONK 10136 HKI 51. . . .
1 1 1 47 66 . . ...........KOTKA TKY 5 A 43 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 43 62 . . . . .LAPP.RANTA jukolank IA KAUKAS.........
1 1 1 49 68 . .------YLITORNIO METSÄPUR0NT3B8 HKI 63....
1 1 1 42 64 . . ...........ESPOO TKY 10 E 71 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 47 66 . .. ...... HELSINKI KOROISTENT 6CB13 HKI 28. . 416986
1 1 1 45 64 . . ...Rantasalmi línnrotink 27вгб hki ie.. 624884
1 1 1 42 62 . . ...... HELSINKI FREDRIKINK 64A6 HKI Ю... 498944
1 1 1 41 61 .. ...... HELSINKI NEULAPADONT 3J80 HKI 92.. 332665
1 1 1 43 61 ... ...........ESPOO TKY 9 В 16 OTANIEMI........
1 1 1 45 66 . . ......... HAMINA MANNERH T 36820 HKI 10...
1 1 1 46 66 . . ...........SIEVI RATAK 1AB12 HKI 12......... 625432
1 1 1 43 65 . . ...... HELSINKI TAIVAANVU0HENT4B14 HKI 20 675940
1 1 1 65 . . ...... HELSINKI TALLBERGPUISTOT1C24 HKI20 671853
1 1 1 47 68 . .. ...... UTAJÄRVI LOUHENT 11C37 TAPIOLA.... 464761
1 1 1 49 68 . . . .KONTIOLAHTI TKY 5 В 73 OTANIEMI........ 460211
125
12929 KULTALAHTI AHTI KULLERVO.....  1 1 1 42
17339 KUNNAS TIMO ILMARI.............  1 1 1 49
14055 KUOSMANEN ÉEHO JUHANI...... 1 1 1 44
14056 KUUKKA HEIKKI ILMARI........... 1 1 1 45
14057 KYYRÖNEN HEIKKI PAAVALI.......  1 1 1 46
13468 LAAKSO MATTI VESA............... 1 1 1 44
15566 LAAKSO OLAVI MATTI TA»IO...... 1 1 1 47
12412 LAAI IKÄINEN KAKI ILPO A.......  1 1 1 41
17340 LAHMA ERKKI SAKARI.............  2 1 1 48
16397 LAHTONEN TAPIO KAlERVO......... 1 1 1 48
14726 LAIHO JAAKKO ENSIO.............  1 1 1 43
16398 LAISI TIMO ANTERO............... 1 1 1 48
16399 LAURILA JORMA JUHANI........... 1 1 1 48
17341 LAURILA PAULI VEIKKO KAARlO... 1 1 1 48
17342 LEHTINEN HEIMO AUlIS........... 1 1 1 49
14727 LEHTINEN MATTI ILMARI.......... 1 1 1 46
12933 LEHTINEN TIMO KALEVI........... 1 1 1 40
13469 LEHTO SEPPO JUHANI.............  1 1 1 43
12934 LEHTONEN HEIKKI JJHANI........  1 1 1 43
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI VIHTORI.. 1 1 1 45
14058 LEHTONEN PEKKA LAJR1 JUHANI... 1 1 1 45
14059 LEHVONEN HANNU JUHA K.......... 1 1 1 44
15568 LEPOLA SAKARI MATIAS........... 2 1 1 47
14060 LESKINEN SEPPO JORMA........... 1 1 1 43
14729 LEVAiNEN KARI ILMARI........... 1 1 1 45
16401 LIEVONEN VEIJO OLAVI........... 1 1 1 48
15569 lILLANqT LEO ERNST.............  1 1 2 47
14733 UNUGREN PENTTI O.AVI.......... 1 1 1 45
13470 LINKOLA TIMO JUHANI............  1 1 1 44
17343 LINNANKOSKI RISTO GUNNAR...... 1 1 1 49
17344 LIUKKONEN JUHANI UOLEVI.......  1 1 1 49
15570 LUKKARINEN MARJATTA............  1 1 1 46
12935 LANG VEIKKO JUHANI.............  1 1 1 43
17345 lähoe Markku Kalevi............  i i i 49
17346 LÖYTTYJXRVl MARJA-LlISA.......  1 1 1 49
12936 MANNS HENRIK KARL............... 1 1 2 4Q
16402 MART 1NMAA PAAVO JJHANI........  1 1 1 47
12415 MARTTILA PAAVO ANTERO.......... 1 1 1 41
14061 MATTILA ANTTI JUHANI........... 1 1 1 46
15571 MATTILA JARMU HEIKKI J........  1 1 1 46
14062 MIETTINEN KARI VElI T.......... 1 1 1 45
15572 MIKKOLA TAPIO KIMMO............  1 1 1 46
13471 MIKKOLA TIMO KALEVI............  1 1 1 43
1734 7 MUSTU MATTI UlAVI............... 1 1 1 49
14063 MÄHÖNEN JAAKKO ERKKI........... 1 1 1 45
16403 MXKI-KOJOLA PEKKA JUHANI......  1 1 1 48
164Q4 MÄKINEN HEIKKI ERKKI J........  1 1 l 47
14734 NIEMI LAURI ILMARI.............  1 1 1 45
11014 NIEMINEN AARNE JUHANI.......... 1 1 1 39
14065 NIEMINEN MARKKU TAPIO.......... 1 1 1 43
13155 nikandeR Sakari toivo.......... i i i 44
13472 NIKULA HANNU OSMO SAMJ.I...... 1 1 1 45
15573 NISSINEN MATTI OLAVI........... 1 1 1 47
15574 NORDQVIST MIKAEL 3JÖRN........  1 1 2 45
16405 NOUSIAINEN JAAKKO TAPANI...... 1 1 1 48
16406 NYSTRÖM ROLF JUHAN V........... 1 1 2 48
13473 NÄSE KALERVO MARTTI J.......... 1 1 1 43
i4q66 nxsi Pauli Johannes............  i i i 45
15575 OJANEN JUKKA ANTERO............  2 1 1 46
15576 OJANEN OSMO AARNE JUHANI...... 1 1 1 46
12416 ULA KYÖSTI ANTERO............... 1 1 1 42
17348 OLLIKAINEN TIMO YRJÖ........... 1 1 1 49
16407 PAAKKARI TAPIO JUHANI.......... 1 1 1 47
16408 PAARMA TAPIO PENTTI MATTI..... 1 1 1 48
16409 PAASIKALLIO MARTTI ANTERO..... 1 1 1 46
15577 paavilainen jussi Tapani...... i i i 46
16410 PAJUKOSKI TEUVO LAURI K.......  1 1 1 47
13474 PAKARINEN KARI ILKKA V........  1 1 1 45
17349 PALLASVUO MATTI ROINE J.......  1 1 1 49
16411 palmi esko antero............... i i i 48
13475 PARPALA OLAVI MATIAS........... 1 1 1 44
12939 Partanen erkki ensio........... i i i 41
17350 PARVIAINEN MARTTI OLAVI.......  1 1 1 49
17351 PEKKALA RISTO IISAKKI.......... 1 1 1 49
14068 PELTOLA JAAKKO AAPO ANTERO.... 1 1 1 45
13476 PELTOLA JOUKO KALEVI........... 1 1 1 44
........... ESPOO TKY 9 В 17 OTANIEMI......  460211
......... KARHULA LÖNNROT 1NK 27 HKI 18.....
......... JOENSUU TK Y 3 В 44 OTANIEMI......  460211
.......JOUTSENO KAIVOSVOUDINT 4A4 HKI 44. 432785
....KONTIOLAHTI KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA... 46591?
......... KOUVOLA LAAKSOT 8 KOUVOLA......... 2622
........... ESPOO SOTILASTORPANT 17 UUSMXKI 454730
........... ESPOO TKY IQ В 31 OTANIEMI..... 461438
.......... URJALA HUHTI URJALA...............
......... VARKAUS TK Y 2 A 153 OTANIEMI..... 460211
....HÄMEENLINNA TKY 2 В 118 OTANIEMI..... 460211
............LAHTI TK Y 4 A 95 OTANIEMI......  460211
............LAHTI JÄÄKÄRIN* 15Д4 HKI 15. . ..
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.......... MAANM ITT ALSOSA STO
.....LAHTI OTAKALLIO 4018 OTANIEMI. . 463282
MÄNTYHARJU TEHTAAN* 3a25 HKI 14 ..... 627580
...KARHULA TUULIKIN* 5C25 KYMINLINNA
.....ESPOO TKY 2 В 104 OTANIEMI.....  460211
.....POHJA TK Y 10 D 59 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI HU0PALAHDENT15C47 HKI 33. 481443
. 3UUL*n I 1 I ГЧ T Ц r\ 1J4 UIMi.JCni , , , ,
..JOENSUU TKY 2 8 212 OTANIEMI..... 460211
. .TAMMELA TKY 3 A 63 OTANIEMI...... 460211
•HELSINKI MERIMIEHEN* 20A7 HKI 15.. 660583 
..HKI MLK PUUTARHATIE S I MONK YLÄ. ...
.HELSINKI HAAHKAT ЦА9 HKI 20 ...... 677148
....ESPOO TOMTEKULLA äNQSKULLA..... 426668
..HEINOLA TALLBERGPUIST0T7B23 HKI20 
.HELSINKI IS0NNEVANT17A14 HKI 30... 470543 
....ESPOO PIILOPOLKU ЗГ35 TAPIOLA.. 463653
..PIIKKIÖ TEHTAAN* 4810 HKI 14.....
.HELSINKI RIT0KALL10NT8-16C HKI 33. 483547
JYVÄSKYLÄ TKY 3 В 71 OTANIEMI...... 460211
.JOUTSENO MUSEOK 32825 нЧ Ю......
....ESPOO 2 HUVILAT 13 LAAKSOLAHTI. 599653
.HELSINKI GENG 5 G 54 HFORS i7..... 627889
.HELSINKI FREDRIKINK 75A8 HKI 10... 446726
....ESPOO TK Y 10 C 47 OTANIEMI..... 462258
.HELSINKI KARIST IMENT 2A21 HKI 92.. 334234
...ULVILA ALBERTINK i7B HKI 18 ..... 14531
.HELSINKI P1 RTT I POLKU 7A4 HKI 63... 749038 
.HELSINKI RUNEBERGINK 42A6 HKI 26.. 495285
NAANTALI TK Y 4 A 33 OTANIEMI...... 460211
...ESPOO ITÄRANTA 389 TAPIOLA.....
ALAHÄRMÄ TKY 4 C 31 OTANIEMI...... 460211
...LAHTI RAATIMIEHEN* 6E HKI 14... 
...ESPOO VIERTCPOLKU 1 TAPIOLA.... 461312 
HELSINKI TIIRASAARENT 26 HKI 20... 678423
. . . n A I Э 1 и дипипдгхи i 1 A 3 ¿и дипии A . .
JANAKKALA MESSEMUKSENK 7840 HKI 25
YLIVIESKA TK Y 2 A 253 OTANIEMI.....  460211
...IMATRA TK Y 2 C 170 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI MECHELING 26A16 HFORS 10. 496630
.KERIMÄKI TKY 4 A 33 OTANIEMI...... 460211
....ESPOO HARJULAV AURORA........... 866900
.HELSINKI APOLLON* 7 HKI 10 ........  443379
.ALAHÄRMÄ TKY 3 C 02 OTANIEMI....... 46q211
JOKIOINEN TKY 4 8 75 OTANIEMI....... 460211
MÄNTSÄLÄ SATUKALLI021 NIITTYKUMPU. 428668
HELSINKI RAIDEPOLKU 5 HKI 75......
...ESPOO PUHURINP0LKU1F29 TAPIOLA. 462350 
ASIKKALA LUOTEISVXYLX 26B22 HKI 20 677194
...........IMATRA TKY 2 8 105 OTANIEMI..... 460211
.......JÄRVENPÄÄ VXLSKXRINK 9 JÄRVENPÄÄ...
............KITEE MUSEOK 40832 HKI 10 ......  448105
.......SEINÄJOKI RANTAPOLKU 15 HKI 33.....
............JÄMSÄ TKY 4 8 32 OTANIEMI......  460211
.......RIIHIMÄKI K0RKEAVU0RENK3A HKI 10...
............LAHTI ITÄRANTA 13C25 TAPIOLA...
............ESPOO IRMANT 2020 OULU 3.......
....Hämeenlinna tky ю в 27 Otaniemi..... 460211
.....TUUPOVAARA METSXPURONT19-21C20HKI 63
.......... TEMMES TKY OTANIEMI............... 460211
.......... ASKOLA ASKOLA VAKKOLA............  30123
.......... PÖYTYX TKY 3 C 53 OTANIEMI......  460211
62
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UH INTOPA IKKAKUNIA... . . . . ..OTANIEMI
UPINTOJÊN TARK. . INS. TAI ARKKU. TUTK
OSASTO.......... MAANMITTAUSOSASTO
14069 RELIOLA TUOMO SAKARI..........  1 1 1 45
12410 PEL lUMAA KAUKO JUHANI.........  1 1 1 42
14736 PERTTILÄ TAPIO LASSE........... 1 1 1 46
14071 PIETARINEN NIILO SAKARI....... 1 1 1 44
17352 PIE I IUINEN JORMA OLAVI.......  2 1 1 49
13477 POHJA MARKKU JUHANI............ 1 1 1 44
16412 POIKOLAINEN MAKKKJ OLAVI...... 1 1 1 47
14737 PULKKANEN JUHANI ESKO.......... 1 1 1 45
17353 PuNKAR I ANTTI TUOMO 0_AVI..... 1 1 1 49
15579 PURANEN EERO OLAVI............. 1 1 1 46
16413 PURANEN HEIKKI SAKARI.......... 1 1 1 47
140 72 PttYHIÄ JORMA TAITO KA.EVI....  1 1 1 44
11733 RAHI ALA MATTI fcSA R............  1 1 1 42
17354 RAHK1LA PEKKA VESA.............. 1 1 1 47
17355 RAITTINEN HANNU TAPANI........  1 1 1 47
17356 HAS1NAHÜ ISMO ANTTI............  2 1 1 49
12940 Rauhala urho aulis.............  i i i 44
1 7357 RAUTIAINEN HE I KK 1 TAPANI......  1 1 1 49
15579 REIJONEN MÄTI I HERMANNI.......  1 1 1 46
13479 REMES ERKKI I APIO............... 1 1 1 43
17356 ROPE ERKKI VELI JUHANI........  1 1 1 48
14073 RUPE MATTI AHTU.................  1 1 1 44
17359 ROUV1NEN HEIKKI YRJÖ...........  1 1 1 49
17360 RUOHONEN SIRKKA MARJATTA...... 1 1 1 49
13480 RUÜHIULA MATH ELIAS...........  2 1 1 40
16414 RUOISALA1NEN REINO ANTERO..... 1 1 1 48
14739 SAARI MAITI PIRKKA JUHANI..... 1 1 1 45
12942 SALLINEN VEIKKO JUHANI......... 1 1 1 43
14740 SALMINEN KARI OLAVI............  1 1 1 43
14074 Salminen mariti Ilmari......... i i i 45
14741 salo Tapio e ino..........    1 1 1 44
16415 Salonen reiju ulavi............  1 1 1 48
16416 SAVOLAINEN TAUNO A00L-......... 1 1 1 48
15581 SEPP* MATTI 11N A RI.............  1 1 1 44
14742 SEPPÄNEN HEIKKI TAPANI......... 1 1 1 46
16417 SIHVONEN TOIVO JOHANNES.......  1 1 1 45
14076 Sil IONEN PENTTI IlMARI........  1 1 1 45
13482 SILVONEN JORMA KALERVO......... 1 1 1 43
17361 SIMOLA HEIKKI KALERVO.......... 1 1 1 48
15532 SIMOLA PENTTI JUHANI...........  1 1 1 47
17362 SKOUSTEH BROR FREDRIK.......... 1 1 2 49
17363 SMEUS ANDERS VILHELM........... 1 1 2 48
16418 SORSAKIVI KARI JUHANI.......... 1 1 1 47
15533 SUOMELA JUHANI ARVI............  1 1 1 43
11320 SUUTARI-JXASKÖ KAJKD JAlMaRI . . 1 1 1 39
15534 Takala sauli Johannes.......... i i i 47
12944 talaskivi aniti o.avi.......... 1 1 1 43
15586 t AT I aRi MAURI KULLERVO........  1 1 1 47
14743 TE1KARI SEPPO JUHANI........... 1 1 1 43
12423 ÎEH TINÉN AARNO Q_AVl.......... 1 1 1 41
16419 I 1EMSUU TaPIU JALMARI.......... 1 1 1 48
15587 i uHKK I VEIJO UOLEVI............  1 1 1 47
16420 rURIULA VESA HEIKKI............  1 1 1 48
15588 TAT Ilä PEKKA JUHANI............  1 1 1 47
14078 f öRNROOS KAJ WÄINÖ G...........  1 1 1 42
16421 ULJAS JAAKKO SAKARI............  1 1 1 48
15569 UTTI MARKKU TAPANI.............. 1 1 1 48
12424 UUSINIITTY KALEVI JOHANNES.... 1 1 1 41
16422 UUS'llALU SlMU ANT = R0...........  1 1 1 48
15592 V WENDT JOHAN PER C............  1 1 2 44
15590 VAALASRANTA fcRKKi TAPANI...... 1 1 1 47
17364 VALL 1RINNE KARI JUHANI......... 1 1 1 49
15591 VEHNIÄINEN PEKKA JOHANNES..... 1 1 1 47
16424 VELLING TIMO TAPIO.............. 1 1 1 46
13483 VfcRbÄLXINEN VELI HEIKKI.......  1 1 1 41
17365 VIINAMÄKI JOuKU ANTERO......... 1 1 1 49
15593 VIKMAN LEEA JAANA K............  1 1 1 46
17366 VJLSKA PEKKA ERKKI ILMARI..... 1 1 1 49
13484 VIRNES MARTTI JOHANNES......... 1 1 1 43
16425 VIRRANTAUS MATT J 3AUL J.......  1 1 1 47
14079 VUOHU ESKO JUHANI............... 1 1 1 45
17367 VUORI JUKKA t INO TAPIO......... 1 1 1 49
16426 VYYHYLXINEN JUKKA TAPIO.......  1 1 1 48
16427 VÄHÄ-SIPILÄ MARKKU ANTERO..... l l l 48
16428 VÄISÄNEN JUHANI UPO........... 1 1 1 49
14080 VÄISÄNEN MATH VEIKKO J.......  1 1 1 45
........... LIETO TKY 5 * 61 OTANIEMI....... 460211
....POHJASLAHTI I IDESRANTa 11D8 TRE......
......... PUKKILA TKY 2 A 128 OTANIEMI..... 460211
.....LEPPÄVIRTA KOTKANK 3D74 HKI 51.......
.......JYVÄSKYLÄ YLIOPISTKiOAlØ JYVÄSKYLÄ. 18183
.......... MÄNTTÄ TKY 2 A 426 OTANIEMI..... 460211
.......... KERAVA КОИ/ULA KERAVA............  245782
.. . .HÄMEENLINNA TKY 3 A 61 OTANIEMI......  460211
.............PORI POHJANT 36 TAPIOLA.......
...... JYVÄSKYLÄ TELKKXKJ 4A17 HKI 20 ...... 673785
......... KOUVOLA TCRNITASO 7A16 TAPIOLA... 465180
........JOUTSENO TKY 4 В 4i OTANIEMI......  460211
.......... PöYTYX KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.......... JOUTSA TEMPPELIK 14A24 HKI 10...
......... TAMPERE RIIMIT 4A6 HKI 33......... 407815
.......JYVÄSKYLÄ VO IONMAANK16AJYVÄSKYLÄ 1.
........... ESPOO TKY 9 C 26 OTANIEMI......
......... JOENSUU KARAKALLT5I102 KARAKALLIO
......... VARKAUS TKY 5 A 93 OTANIEMI......  460211
............ESPOO TKY 9 D 45 OTANIEMI......  460211
.......... KARJAA TBBLÖNK 27A HKI Ю.......  492347
........HELSINKI SIBELIUKSENK 5D28 HKI 25.
............VIHTI KOIKKALA VIHTI............
........JOUTSENO HÄMEENI 78A18 HKI 55.....
......... TAMPERE RAUHANK 11C50 HKI 17.....
.....VARP.JÄRVI V-HÄMEENKYLÄNT21 HKI 39.. 542344
.......... LAUKAA TKY 2 C 270 OTANIEMI..... 460211
.......... SOMERO SOMERO KP 6................ 45211
............SALLA TKY 3 A 42 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI TURKISMIEHENT 16 HKI 37..
........HELSINKI ISOKAARI 5836 HKI 20 ..... 674204
.............salo pohjant 36 Tapiola.......
.......... LAUKAA TKY 4 A 22 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI TIILIMÄKI 10 HKI 33......
............VAALA TKY 3 C 74 OTANIEMI......  460211
........HELSINKI YLIPALONT 8 HKI 67.......  747698
........HELSINKI SOLNANT 32A29 HKI 33..... 481188
......... ELIMÄKI TKY 10 В 29 OTANIEMI..... 460211
......... LAITILA AARNIVALKEANT6D TAPIOLA. . 462015
......... ELIMÄKI P0HJ0ISNIEMENT4B14 HKI 20
.....PORVOO MLK R IEV 4A HFORS 33..........  486814
.....Lapinjärvi labby skinnarby............
........HELSINKI SUONICNK 8C76 HKI 53..... 771960
.......PYHÄRANTA TKY 4 A 56 OTANIEMI......  460211
........ HKI MLK rajatcrppa friherrs.......
.......LEHTIMÄKI TKY 3 в 27 OTANIEMI......  460211
.....PYLKÖNMÄKI TKY 9 В 17 OTANIEMI.......
........ Hki mlk takkalantie Rekola........ 838003
........... LAPUA CYGNaEUKSENK 8А2 HKI 10.. 496864
........... ESPOO TKY 3 8 95 OTANIEMI......  460211
......... PARKANO KALEVANK 42A9 HKI 18..... 602619
.....MÄNTYHARJU TEHTAANK 3D25 HKI 14 .....  627580
.......... PÖYTYX TKY 5 C 75 OTANIEMI......  460211
.......PYHÄRANTA TKY 2 c 472 OTANIEMI..... 460211
........... ESPOO AURINGONNI ITYNT KUNNARLA. 852948
......... NASTOLA TKY 2 C 469 OTANIEMI..... 460211
.....NURMIJÄRVI KIMMELT 26B16 TAPIOLA.... 461413
.............PORI SAIRAALANI 2 PORI 4......
....HÄMEENLINNA TKY 3 C 31 OTANIEMI...... 460211
....... HELSINKI KANTELEV 10G76 HFORS 42. . 434301
.......... LOIMAA JALMARINI 2A5 TAPIOLA....
.............OULU LÖNNROT INK270 HKI 18.....
.....LOHJA TONTUKMXKI 39 NIITTYKUMPU 426539
ORIMATTILA KIVENNAVAN! 38 LAAJALAHTI 516771
...ESPOO TKY 5 A 35 OTANIEMI...... 460211
. TAMPERE SERONT IP TAPIOLA........  464935
HELSINKI TKY 5 A 44 OTANIEMI......  460211
.......PARIKKALA LUOTEISVXYLX 26A14 HKI 20
........... ESPOO TKY 10 D 61 OTANIEMI.....
........HELSINKI MANNERH 93H226 HKI 27.... 413658
............ESPOO SININÄRHINT5B1 LEPPÄVAARA
............TURKU TEHTAANK 4010 HKI 14.....
........HELSINKI RANTAKARTAN0NT1G58HKI 91. 334440
....HÄMEENLINNA HARJUVIITA 12C14 TAPIOLA. 460572
JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 83 OTANIEMI...... 460211
....ESPOO TKY 5 В 82 OTANIEMI...... 460211
64
61
65
64
66
63
67
65
68
66
67
64
68
6 6
68
68
6 2
68
66
6 3
68
6*
68
68
63
67
65
62
65
64
65
67
67
66
65
67
64
63
68
66
68
68
67
6 6
59
66
6 2
6 6
65
61
67
66
67
66
64
67
66
6t
67
66
66
68
6 6
67
63
68
66
6 6
63
67
64
6 8
67
67
67
64
127
OP I NT OP A I KK AKUNI A........... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTk 
OSASTO............. MAANMITTAUSOSASTO
14747 VÄLIMAA JAAKKO MATTI. 
16423 NALLENI US VESA OLAVI. 
14081 YLIKOSKI PAULI KALEVI 
17368 YLINEN PEKKA KALERVO.
Ц457 AALTONEN MIRJA SINIKKA...........
11917 AARNI ALA ILPU SAKARI..............
16612 aarnio pia Selma m.................
14092 AARI ELO JAAKKO. ......................
16429 AHLtiLAD STEFAN ARVID..............
13486 AHO SEPPO KULLERVO.................
15595 AIRAS TIMO SAKARI..................
16613 A1RILA MAIJA SANNA.................
14083 AIUOLA JUKKA KUSTAA..............
14084 AKTAN FERNAN..........................
12428 ALANEN ERKKI PAAVO OLAVI........
16614 alanko arto leu kalevi...........
14085 alen TUUlA KAARINA.................
11026 alinikola leena kaarina.........
16615 ANDERSSON KAJ ERIK.................
15596 ARIMu MARKKU AIRI OLAVI.........
12429 ARONSSON KARI TAPIO...............
12430 3ACKMAN TIINA TUU.IA..............
15597 9ENÙS CHRISTER JOHANNES.........
14086 SERühTolD ANION.....................
13521 3ERUHXLL OUTI SINIKKA............
13489 dERNUULLl MARKUS JUHANI.........
14097 dJON MATTS V1 K I OR..................
12431 BLOMSTEDT PEIRi-E.lEL............
15599 BLOMSTEDT SEVERI PAULI...........
15602 BOMAN JUHANI PAAVO.................
14089 BONSDORFF HANNU KAI ERNST......
16616 BUNDERS MARTIN ERNST..............
14749 3YSTR0FF GEORG MIKAEL............
14089 CASAGRANDE BtNlTU G G............
14750 CASTREN VÄINÖ ILMARI..............
13489 CEDtHCREUTZ MARIANA...............
14090 OIKERT JUHAN BENGT OSKAR........
10215 DUNKER MARJUT AINO.................
12432 ¿ERULA ESKO ANIER3.................
15599 ELLILÄ ANTERU UUNO...............
15600 ELOMAA MAIJA EEVA..................
15601 ELORANTA TeRU JUSSI...............
14751 EHHULA LEENA TUULIKKI............
15603 ERIKSSON PATRICK _ARS............
13490 ERVULA KIRSTI SIRKKA ELINA....
14752 ERRE MARJATTA........................
14753 ESKELINEN EERO JUHANI............
166ö5 •ASUULAS geohgios STAVROS......
15604 ‘ ILIPSSON RUNE GUNNAR............
14091 -'LEMING JONATHAN 3REI3...........
12968 -RA-NSSILA S01L1KKI TE.lERVO. . . 
12949 -REY TORSTI KALEVI.................
12433 PRÄNTI MARTTI INA....................
16617 FRÖBERG ROBIN eDE^FRID...........
14754 GRIPENBERG JÖRN CARl-3USTAV... 
16619 3RIPSTRÖM-M0LANDER PETER J I . .
14755 GRÖNQVIST HELENA SYlVI...........
13492 3RÖNVALL JAN GUSTAF ROBERT....
15605 3ÄDUA KARL GUNNAR..................
15606 3XVERT ANTTI TAPANI...............
15607 HAHL TUOMO ILMARI..................
12434 HAKALA PASI JUHANI.................
11923 HALLGRIMSSON HRAFN.................
16619 HALMETOJA KARI JUHANI............
16431 HALSTI HARRI OLAVI.................
16432 haRüARSON SIÜURDUR.................
Ц924 HARJU JARMO JYRKI..................
11925 HARJU LIISA MARJA K...............
12435 HEIKKILÄ MARJA SINIKKA...........
16620 HEIKKINEN MIKKO JOHANNES........
11030 HEINONEN JORMA ERKKI <...........
11459 HEINONEN YRJÖ .........................
14092 HELIN PEKKA JUHANI.................
111 
111 
111 
2 1. 1
111 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
1 1 2 
112 
1 1 2 
111 
112 
112 
111 
111 
111 
112 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111
46 65 ........... LAHTI TKY 2 C 279 OTANIEMI.....  460211
48 67 ........... LAHTI PORVOCNK 20-22A8 HKI 57. .
3 A 52 OTANIEMI......  46021143 64 . .. . ..KANKAANPÄÄ
48 68 . .------JYVÄSKYLÄ
05
38 59 . . ...... HELSINKI
41 60 ......... HELSINKI
4 6 68 . ,....... HELSINKI
44 64 - . ...........ESPOO
44 67 . .. ...... HELSINKI
42 63 . .. ......... I MaTRa
47 66 . . ...... HELSINK I
50 68 . . ........HKI MLK
44 64 . .. ...........ESPOO
39 64 . ........ ULKUMAAT
42 61 . ,....... HELSINKI
45 68 . . ........HK, mlk
42 64 . .. ...... HELSINKI
38 58 . . ...... HELSINKI
47 68 . . ...... HELSINKI
45 66 . ,....... HELSINKI
42 61 . . .....JYVÄSKYLÄ
42 61 . . ...... HELSINKI
47 66 . ,....... HELSINKI
29 64 . . ...... HELSINKI
44 63 . . ...... HELSINKI
43 63 .,....... HEI. S I NK I
45 64 . . ...... KAARLELA
41 61 . .. ...... HELSINKI
46 66 . .
45 66 . . ...........LAHTI
41 64 . .. ........HOLLOLA
49 68 . .. ...... HELSINKI
45 65 . .. ...........ESPOO
42 64 . .. ...........ESPOO
43 65 . .. ...... HELSINKI
43 63 .. ...... KARKKILA
43 64 . .. ...... HELSINKI
38 56 . .. ...... ULKOMAAT
40 61 . . ...... HELSINKI
48 66 . . ...... HELSINKI
47 66 . .. ...........ESPOO
42 66 . . ...........NOKIA
45 65 . . ......... KUOPIO
47 66 . .. ...... HELSINK I
43 63 . .,.. .Savonlinna
46 65 . . ...... HELSINKI
45 65 . .______ROVANIEMI
46 68 . ,. ...... ULKOMAAT
39 66 . .. ...... ulkomaat
40 64 . . ...... HELSINKI
42 62 . .. ...........ESPOO
43 62 . .. ...... HELSINK I
42 61 . . ...... HELSINKI
48 68 . . ...... HELSINKI
45 65 . . ...... HELSINKI
46 68 . . . .PIETARSAARI
45 65 . . ...........ESPOO
43 63 . . ...... HELSINKI
48 66 . . ........TAMPERE
45 66 . . ...........TURKU
46 66 . . ...... HELSINKI
39 61 . . ...... HELSINKI
38 60 .. ...... ULKOMAAT
48 68 . . ......... Imatra
45 67 . . ...........cAHTl
46 67 . . ...... ulkomaat
38 60 .. ...... HELSINKI
41 60 . . ...... HELSINKI
42 61 . . ......... ANJALA
49 68 . . ....ROVANIEMI
37 58 . . ...... HELSINK I
40 59 . . ...... HELSINKI
45 64 . . ...... HELSINKI
OSASTO...............ARKKITEHTIOSASTO
HARAKANSA AR I В0X14105HK 114 19915
PERUST 32A4 HKI 33.......  482527
MXNTYT 21B18 HKI 27 ...... 483826
HARJUVIITA iB34 TAPIOLA.. 466010 
NYLANCSG44B37 HFORS 12... 15127
TKY io D 63 OTANIEMI..... 460211
KUMI ANPÄX 6D41 HKI 84... , 681736
SEUTULA..................... 897946
HI I DENK I VENT i G TAPIOLA. 462276 
HERNESAARENK3A2 HKI 15... 638011
TKV OTANIEMI..... 460211
HEINÄT HIEKKAHARJU.......  832105
PAJALAHDENT 17 Al1 HKI 20. 674398—
TUNTURIK 11B15 HKI 10 ... . 497420 x/TTt-KAlMu
KIVELXNK 3A9 HKI 96......AQi
■n ,41E SP *-3 704-9-4+*
// >9 £
2   49l377<r/* ?0/J-
' ** • • • . +++&W. T0PIÖLX)
LUOTSIK 13A2 HKI 16...... 652800 .p-,. ^
HH*EL 1 UK SENK 10В-Э5 HK}- g» 4 4 2319^^2/
KANMSTOSV 9B29 HF0RS32 473819 /У,*1/ ю 
EERIKINK 35B38 HKI 18.... 
NEITSYTP0LKU3C35 HKI 14.. 663946 
KATAJAHARJUNT7-9B29 HKÍ20 670634
TKY 5 В 72 OTNXS.......... 460211
TOPELIUKSENK 31A15 HKI 25 442534 
OTSOlAHDENT 8 TAPIOLA.... 464909 
MER1MIEHENK 26B5 HKI 15..
KIRKKCK 1D54 LAHT1.
RUNEBERG INK54B4 HKI 26.%
4-*S-f«r6 .NALLEABQ4KU
HAKAPCLKU2C33 TAPIOLA.
P RAUTATIEK17C25 HKI 10
B. ai QTAiirfc.......
; YffixoHjiA/A/K vj л?
RADMANSG 2847 HF0RS14..
ITÄNI ITYNKUJA HKI 84. . .
TEHTaaNK 8C49 HKI 14... 
TööLöNTORINK 11A27 HKI 26 491935 
KONTIQNT 3E43 TAPIOLA.. 
PUISTCKAARI 12A10 HKI 20 
TKY o -a aa& otamemi ...
FARRIKSG 32C4 HFORS 15.
MECHELININK 44 HKI 25..
VUORIMIEHENK 18D50 HKI 14 636762
TKY 3 A 21 OTANIEMI . 
V4NHAlSTENT4C2
425154 ^ ^^ 
4 41772 JVa.-
4 6 0 g í
ьътъ zs.TfiFiou
680033
630462
461404
676362
460211 // /к //V
624963
447705
s LAa«^-i«m nroR€-
SXXSTöPANKINRANTA4A6HKI53 
OAS 1 C 24 OTANIEMI 
TÖÖLÖNT0RINK1AC29 HKI 26. 
ALBERT INK 3B30 HKI 15. . 
VALHALLAG 12A10 HFORS 25 
MOAS*4-**Al-£_Ui:OÄ6-fre-. . . 
RELANDERPL1D30 HFORS 57 
NIITTYKUMPU 12 G 63. ... 
SLOTTSG 2A10 HFORS 16.. 
ILMARINK 14B29 HFORS Ю 
MANNERH T 75B29 HKI 27.
tsfrssftamT 6 м *л... .
STEN IUKSENT 12*12 HKI 32
G CHAUSSEN 6AI HFORS 30 
TKY 3 A 15 OTANIEMI.. 
RUNEBERG 1NK 29B10 HKI Ю
VIRONK 7C5 HKI..........
VÄLIK 2B26A HKI 17.....
VXLIK 2826A HKI 17.....
MANNERH T 94*28 HKI 25. 
STENIUKSENT28B19 HKI... 
TOPELIUKSENK 10B HKI 25 
M LYBECKINK 4 A14 HKI 25 
UUDENPAANK 13A9 HKI 12.
466069-^
658549
443l651C¿Sv'/*,< V.
. -trbb+l 1 д b 
. 687461 h. fAQC nti 
. 426574 
. 663390
-^«П4
479407 М I*
460211
496565
632809
666573
666573
491582
446176
493868
646296
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UH INTOPA I KK AKUN ГА........ OTANIEMI
OPINTOJEN I ARK. . ins. tai arkku.tutk
OSASTO...... .  . . . .ARKKITEHTIOSASTO
¿Ок*7*'(У)Д12950 HfcLLMAN KARL 
V*12436XHElM1NEN Rt I N
yzi
TA PtOLA
JUHAN ÅKE.........
36^hElM1NEN RtINO HARRI J........
12437 HERLtR IGOR INGMAR ERIK.......
H'.K/jLQ 11927 HERLIN HARRIET EVA.............
16433 HlEI ÄLÄHTI VISA VÄINÄMÖ.......
12952 HILTUNEN PEKKA JOHANNES.......
J4LHAMT. 16434 H I N I 1 KKA El JA-HI ITTA ELINA....
14093ACHUH I 1 ANNA-LfcENA................
13493 HUKKANEN PERITI LEO............
16621 HUlMSERG BARdRU MARGARETA.....
14 6 HOLMSTRÖM M I K JA HELENA.........
16435 HONKANEN SEP^O EINO SaKaRI....
12439 -‘ONKA V A ARA MATTI KALERVO......
11032 HUSA MATTI JUHANI HELMER......
12440 HUUSAH1 MATTI PENTTI-VELI....
16622 HYTÖNEN PEKKA fcERO PE-LÉRVO...
r'K' ^>3 16623><HYVÖNEN MARKKU SAKARI..........
ОТ*> SM/ 1560 9 H Y f TIÄINEN Ht I KK I TAUNO A.....
12953 HÄGtRSTRÖM SVEN-HäKAN A.......
14757 HÄLVÄ ILPO RtINO KAlERVO......
14759 HÄNNINEN TAPIO KA.EVI..........
16436 IJÄS JOUNI ILMARI...............
14094 IKOLA MARKKU ERIK...............
16437 IKÄVALKO KAISA..................
14759 1L Vt SK OSKI ANTTI JUHANI.......
16624 ILVESKOSKI PENITI JUHANI......
16439 JANSSON ANDERS HERMAN H.......
11931 JOENSUU SIMO MIKKO..............
11932 JOKELA PAAVO ELIAS........... .
13495 JOKINEN MARTTI V1.JO...........
12975 JUKARA INEN LEENA MARJA........
12443 JUNNILA JUHANI AIMO AARO......
14760 JUSSILA LASSE JUHANI...........
14095KJÄHV1 MJKKU HENRIK.............
13497 JXÄMERI ANNA MARIA E...........
OTA>-'1& Mi 16439 KAJANDER LASSE MARKKU K.......
14096 KAJASTE TAPANI PENTTI..........
16440 KALLIO RAIMO ENSIO.............
14097 KARHUNEN JUKKA MATTI S........
16441 KARI JUHANI HEIKKI.............
KARlSALU EERO VALTTERI........
SCI'l Ï4749^KARMASALO ANNA-MAI JA...........
U l / ,w 13498 KARVONEN ANTTI JUHANI..........
^ 14761 KATAJAMÄKI ANTTI JUHA..........
12955 KATILA JOUKO MIKAEL............
15609 KAUPPINEN TIMO AUuIS...........
14762 KAUTTO EINO ANTERO.............
12409 K AU I TO JUSSI ILMARI............
7c/,V/t/47£. 1746 7.<K A VANTO REINO LEO A............
(pA 2 tf 12956 KEKKONEN AHTI AITO TA=>10......
M .* k/ /0 13500 KfcKXLX INEN REIJO ElIS J.......
12957 KEPSU JOUNI KALLE INARI.......
14763 KESK 1- RAHKONEN JAAKKO LEO.....
16442 KETIUNEN RIITTA KATRIINA......
13501 KETTUNEN TUOMAS ASKO I.........
11043 KEUNULAlNEN REIJU VILHO M.....
14099 KiHLdERG MIKA TERO VÄINÖ 0....
13502 K1RJAKKA MARJUT LIISA..........
EjjCnD V 12969 KIVELÄ MARJUT ANNA-uI ISA......
K on / Ï 12959 KIVIHARJU VEL I-PEKKA...........
H liZâil^I V 1 NEN JUHANI YRJÖ............
—--——12959 K 1 Vi VUOHI OSMO KA.ERV3.........
‘M /V-Ve£>f.Tl4765*lLE M c T T 1 LEO AUKUSTI .
&3 /9*30 Д24"4 7 ^iikLUNEN MARTI I JOHANNES.
тку H K
i4(*
H L> ^Jl4766
H/ffiTiÑP.
VC Å9.
07SAMtAy/
KOIVISTO ESKO JUHANI.... 
KOIVULA PEKKA SAKARI....
I PEKKA EMIL.......
12962j):0LKKI SEPPO JUHANI.....
16625 AuMUNEN MARKKU URMAS J..
14100 hUMSl VILJO LAURI J.....
16443 /KUPRA PEKKA VÄINÖ OlAVI . 
KORHONEN ERKKI VIHTORI..
3504 KORHONEN OSSI JUHANI....
16444 KURHUNEN SAKARI YRJÖ....
15610 KORHONEN ULLA KAIJA.....
16626 KORUSUO EERO ILMARI.....
1 1 2 44 62 . . ...........ESPOO hagsluttningenzp hagalund 425508
1 1 1 42 61 . . ...... HELSINKI KIRKKOSALMENT 6C23 HKI 84 681295
1 1 2 40 6o . . ...........ESPOO FURUBACKSV XNGSKULLA......
1 1 1 47 67 . . ...... HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32............ 473818
1 1 1 38 62 . . ...... HELSINKI HUOPALAHDENT 16822 HKI 33 467431
1 1 1 48 67 . . ...... HELSINKI SAARIPUHDANT3F HKI 34 ... . 678865
1 1 1 40 63 . . ...... HELSINKI MUUKALAISK 2C16 HKI 14... 658820
1 1 2 48 68 . . ........TAMPERE MARIEG 24A4 HFORS 17......
1 1 1 44 65 . . ......... PAIMIO OTAKALLIO ЗА4 OTANIEMI. .. 464911
1 1 1 48 67 . . ...........lahti TK Y 5 c 55 OTANIEMI........ 460211
1 1 1 41 61 . . ...... HELSINKI SI ILIT 2A1 HKI 80........... 782417
1 1 1 38 56 . ; ...... HELSINKI TAMMI! 20A12 HKI 33........ 486836
1 SEPÄNK 11 AI 3 HKI............
1 1 1 48 68 . . ...... HELSINKI GYLDEMNT 12F30 HKI 20 . . . 672609
1 1 1 48 68 . . ...........TURKU
1 1 1 36 66 . . ...... HELSINKI CYGNAEUKSENK 10B20 HKI 10 497294
1 1 2 42 62 . . ...... HELSINKI PARKO 9C35 HFORS 14........ 628320
1 1 1 38 65 . . ...... HELSINKI ISONNEVANT 7-9C16 HKI 30• 475362
1 1 1 46 65 . . ...... HELSINK I ARHOT 19D70 HKI 90......... 333705
1 1 1 39 67 . . ...........ESPOO TENNISPOLKU 2C26 TAPIOLA. 466403
1 1 1 40 64 . . ........KOKKOLA TUKHOLMANK 7A5 HKI 27. . . . 415865
1 1 1 48 6 7 . . ...........LAHTI JXXKXfi INK 6 A 8 HKI 15......
1 1 1 44 65 . . ...... LEMPÄÄLÄ ALBERTINK 14B35 HKI 12...
2 1 1 48 68 . . ......... TpISKO velaatta........................
1 1 2 49 67 . . ...........ESPOO HAGSLUTTN2S221 HAGALUND. . 426851
1 1 1 41 60 . . ...... HELSINKI LUTHERINK 12A5 HKI 10. . . . 443808
1 1 1 39 60 . . ...... HELSINKI KUUSIT 14A24 HKI 27........ 486532
1 1 1 44 63 . . ........Tampere A L PP I K 8R29 HKI 53.........
1 1 1 43 62 . . ...... HELSINKI MECHEL ININK 29A6 HKI 10• • 492495
1 1 1 40 61 . . ...... HELSINKI PAJALAHDENT9C53 HKI 20... 673910
1 1 1 45 65 . . ........PÄLKÄNE TkY 2 A 323 OTANIEMI...... 460211
2 1 1 42 64 . . ...........ESPOO OTääA'M m . 464489
1 1 1 43 63 . . ...... HELSINK I MECHEL ININK 39 -HKI 10 ... .
1 1 1 46 67 . . . . .LAPP.RANTA LAIVASTO« 14B18 HKI 16... 626270
1 1 1 45 63 . . ...... HELSINKI TOPELIUKSEN« 23A22 HKI 25
1 1 1 47 67 . . ...... HELSINKI NQRRTXLJENT6A6 HKI 64 ... . 726368
1 1 1 45 64 . . ...... HELSINKI NIEMENMXENT 6A15 HKI 35.. 487516
1 1 1 46 67 . . ...... HELSINKI LIUSKET 10F36 HKI 71...... 377922
1 1 1 45 64 . . ...........-AHTI TKY 2 В 312 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 43 63 . . ...... ULKOMAAT KALEVANK 27A12 HKI 10 ... . 649155
1 1 1 38 65 . . ...........ESPOO T0NTTUKALLI027NII TTYKUMPU 425084
1 1 1 43 62 . . ...........ESPOO UKONVAAJA 1E49 TaPJOLA... 465507
1 1 1 47 66 . . . . . .JÄMIJÄRVI TKY 2 C 269 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 38 65 . . ...... HELSINKI BULEVARDI 15D50A HKI 12. . 601135
1 1 1 42 61 . . ...... HELSINKI EHRENSVÄRDINT21A7 HKI 15. 628133
1 1 1 38 62 . . . ...JÄRVENPÄÄ MANNILANT 17B22 JÄRVENPÄÄ 286579
1 1 1 40 63 .. ...... HELSINKI RUNEBERGINK 65A6 HKI 26.. 496350
1 1 1 37 62 . . ...........ESPOO LINNUNPESÄNI LEPPÄVAARA..
1 1 1 43 65 . . ......... ULLAVA RAUDUNT 20 LAAJALAHTI....
1 1 1 48 67 . . ......... KUOPIO 3-LlNwA 21B36 HKI 53......
1 1 1 37 63 .. ...... HELSINKI KOSKELANI 7815 HKI 61 .... 792079
1 1 1 34 58 . . ...... HELSINKI MÄNTYPAADENT 30 HKI 83. . .
1 1 1 43 64 . . ......... VEHMAA TKY 2 A 255 OTANIEMI...... 460211
1 1 1 43 63 . . ...... HELSINKI KGBOISTENT 6AÁ HKI 26 .... 416312
1 1 1 43 62 . . ...... HELSINKI KRUUNINAAN« 2E56 HKI 1?.. 666921
1 1 1 40 62 . . ........TUUSULA TUOMALA JÄRVENPÄÄ........... 251149
1 1 1 40 65 . . ...... HELSINKI
1 1 1 43 62 . . ...... HELSINKI NIEMENMÄENT5D34 HKI 35... 483548
1 1 1 41 61 . . ...........TURKU STâLaRMINK 33168 TURKU 5.
0J«
1 1 1 41 65 . . ...... HELSINKI JUSSAARENKJ5K114 HKI 84.. 680492
1 1 1 46 65 . . ...... HELSINKI ULVILANT 18A HKI 35........ <50711
1 1 1 43 62 . . ...... HELSINKI POHJOISKAARI 4A16 HKI 20. 679545
1 1 1 45 68 . . . . .LAPP.RANTA MEILAHTI 25 HKI..............
1 1 1 46 64 . . ...... HELSINKI KATAJAHARJUNT 21A9 HKI 20 676205
1 1 1 46 67 . . ...........LAHTI PÄÄTIE 28 HKI 84............ 680418
1 1 1 43 63 .. ...... HELSINKI MUSEOK 44B48 HKI 10........ 498313
1 1 1 37 63 . . ...... HELSINKI PUISTOKAARI 1E19 HKI 20. . 671373
1 1 1 32 67 . . ...... HELSINKI INKOON« 6A5 HKI 51.........
1 1 1 44 66 . . ............ SIMO TKY 3 A 75 OTANIEMI........ 460211
2 1 1 48 68 . . ...... SUOLAHTI K-SUOMEN OPISTO SUOLAHTI. 4682
129
OPINTOPaIKKAKUNTA.. ...... OTANIEMI
OPINTOJEN tark..ins.tai arkkit.tutk
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
14768 KORHfclA PEKKA JUHANI...........
15611 KORPISAARI TAPIO JOlEVI.......
14104 KOSKI-LAMM1 VUOKKO SINIKKA....
14770 KOSKINEN HANNA-LEENA...........
12448 KOSKINEN JOUKO VÄINÖ <........
15612 KOSKINEN KEIJO TA = I0...........
16627 KOSUNEN LEO ANTERO.............
15613 KOSI IA RISTO ILMARI............
16629 KOTILAINEN HELINÄ HILKKA......
16628 KOTILAINEN TAPIO ERKKI........
12963 KROUIUS BJÖRN F JAi_AR...........
16630 KROG1US ROLF FJALAR VIDAR.....
13499 KRUSlUS TUULA SINIKKA..........
14102 KUKKUNEN HEIKKI LAURI J.......
12964 KUKKONEN MARTTI ANTERO........
13505 KUKKUNEN SEPPO AKSElI J.......
16445 KULLBERG JUKKA KAI.............
11937 KULUVESI JUHANI ERKKI..........
15614 KUNNAS ANTTI KAJ TAPIO........
14120 KUOSMANEN MERJA INKERI........
14103 KURENNIEMI MARJA PÄIVIKKI.....
13506 KURKI HEIKKI JUHANI............
15615 KUUSELA MATTI JUHANI...........
13537 KYANOER SAMPO OLAVI............
16631 KYHERÖINEN EIJA haNNE.E.......
16632 KYRKI ELINA SIRKKA.............
12977 KAHRE INGA.......................
12974 KÄRKI EILA MARGARETA...........
16633 KÄRKKÄINEN VEL1-PEKKA A.......
13507 LAAKSO RISTO HEIKKI............
16446 uAAKSONEN SEPPU EINARI........
10226 -AATIKAINEN RIITA HELLEVI A...
15616 -AHTI MARKKU TAUNO J...........
15617 LAHTI PEKKA ANTERO.............
15613 LAIHO ANTTI JUHANI.............
15619 LAIHO KALERVO VALENTIN........
15620 LAI КЮ TUIRE KRISTIINA........
14769 LAINE HARRI AAKO IIVARI.......
16634 LAITINEN JUSSI TUOMO...........
13508 LALLUKKA LEENA INKERI S......
12966 -ANGcNSKIÖLD MARTIN ANDERS....
14105 ÒARKAS JUHA VEIKKO.............
12967 LAUNIS TAPANI ILMO.............
11479 LAUHOLA TYTTI HERTSI <........
12450 uEHTO EERO OLAVI................
11956 lEHIONEN CARITA.................
13487 wEHTONEN HILKKA KAARINA.......
12456 lEHIONEN SINI-MaIJA LIISA.....
16447 LEINO ARTO KULLERVO............
15625 LEINUS RAUNO КАцЕУ!............
12451 LEPPÄLÄ TAPANI KAUKO...........
14106 LESKfcLÄ LIISA MARJA ANNE.I....
14 771 -iNu kari mikael................
16635 L INUBERG RAINER KJLlERVO......
13509 » I NOH KLAUS ILMARI JOHAN......
16443 L1NUKOOS HARRY KA.EVI..........
14107 LINDROOS MARKUS ERIK...........
14772 LINKOLA TUULA EEVA-lI ISA......
14108 LINNAINMAA SfcPPO ILMAHI.......
15626 L1N I ULA JUHA SULO TA = I0.......
15621 LODENIUS STAI-FAN 3EN...........
14109 LOHMAN KAI ROBERT...............
16449 lUUKAMO KAARLE JOHANNES.......
16636 LUKKARINEN LEENA MARJATTA.....
12477 lUMMAA AUNE 1 ELLERVO...........
11940 LUMMAA MATTI ILMARI............
8780 LÄHDE MAIJA-LIISA...............
12452 MALLANDER BO GUSTAF............
12970 MANNcR PEKKA KUSTAA............
12965 manner pirjo anneli............
12449 MANSIKKA ANU KATRIINA..........
14Ц0 MANSNERUS YRJÖ VE ui KALERVO...
14111 MANTERE ANTTI....................
13494 MARILA IRJA K-A1SA HELINÄ......
13510 MARILA RISTO TAPIO.............
11941 MARTIKAINEN KAMI OLAVI........
1 1 1 45 65
1 1 1 4 6 66
1 1 1 43 64
1 1 1 45 65
1 1 1 41 61
1 1 1 43 66
1 1 1 49 68
1 1 1 45 66
1 1 1 46 68
1 1 1 48 68
1 1 2 40 6 2
1 1 2 43 68
1 1 1 42 63
1 1 1 45 65
1 1 1 42 62
1 1 1 35 63
1 1 1 48 67
1 1 1 37 60
1 1 1 46 66
1 1 1 44 6 4
1 1 1 42 64
1 1 1 43 6 3
1 1 1 47 66
1 1 1 39 64
1 1 1 48 61
1 1 1 45 61
1 1 2 44 62
1 1 1 42 62
1 1 1 4 7 66
1 1 1 43 63
1 1 1 39 67
1 1 1 3 6 56
1 1 1 46 66
1 1 1 48 66
1 1 1 34 66
1 1 1 37 66
1 1 1 46 66
1 1 1 44 6.6
1 1 1 45 65
1 1 1 42 63
1 1 2 41 62
1 1 1 44 63
1 1 1 43 62
1 1 1 37 59
1 1 1 35 61
1 1 2 4 7 60
1 1 1 43 63
1 1 1 42 61
1 1 1 45 67
1 1 1 35 66
1 1 1 41 61
1 1 1 45 64
1 1 1 44 65
1 1 1 42 68
1 1 1 43 63
1 1 1 45 67
1 1 1 45 14
1 1 1 45 65
1 1 1 45 64
1 1 1 39 66
1 1 2 47 61
1 1 1 42 6 “
1 1 1 46 67
1 1 1 47 68
1 1 1 42 61
1 1 1 41 61
2 1 1 30 52
1 1 2 42 M
1 1 1 43 6?
1 1 1 41 62
1 1 1 42 61
1 1 1 44 64
1 1 1 41 64
1 1 1 43 63
1 1 1 44 63
1 1 1 41 60
....HELSINKI
.....KALVOLA
....HELSINKI
........RUSKO
........ESPOO
. . ..HELSINKI
. .Savonlinna 
. ...TYRVXNTö
.......SOMERO
.JYVÄSKYLÄ M 
....HELSINKI 
..•.HELSINKI 
....HELSINKI
.....JOENSUU
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI
...... PORVOO
....HELSINKI 
....HELSINKI 
....HELSINKI 
....HELSINKI 
...LOHJA MLK 
....HYVINKÄÄ 
....HELSINKI
.....JOENSUU
........ TURKU
.MAAR.HAMINA 
....HELSINKI 
...KIURUVESI 
....HELSINKI 
....HELSINKI
........ESPOO
........ESPOO
. ..JYVÄSKYLÄ 
. . . .LEMPÄÄLÄ 
. . . .HELSINKI
......... PORI
. . . .HELSINKI
.....HEINOLA
. . .JYVÄSKYLÄ 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
....HELSINKI
........ POHJA
. . ..HELSINKI
.....MIKKELI
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. ...HELSINKI 
. ...HELSINKI 
. . ..HELSINKI 
. . ..HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI
......... EURa
......... PORI
.....IISALMI
. . ..HELSINKI 
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI
.....TUUSULA
. . . .HELSINKI 
. . . .HELSINKI
........ LAHTI
....HELSINKI 
....HELSINKI 
....HELSINKI 
....HELSINKI 
...JYVÄSKYLÄ
......... PORI
. . . .HELSINKI 
. . ..HELSINKI 
. . . .HELSINKI
STURENK 37G66 HKI 55.....
TK Y 2 c 368 OTANIEMI.....
SAVITAIPALEENT9 HKI 95... 
rusko«•«•••••••••••••••-•
NIITTYKUMPU 3 В 42.......
TUNTUR IK 10A7 HKI 10.....
TK Y 5 A 35 OTANIEMI......
LEHTOT 14 HKI..............
TK Y 4 В 23 OTANIEMI......
APOLLCG 7A50 HKI 10......
KUTTERV 4 HFORS 84.......
MÄNTYT 13A7 HKI 27.......
TKY 2 ö 415 OTANIEMI.....
PIHLAJAT 3A10 HKI 27.....
NÄYTTELI JÄNT 16C33 HKI 40 
MECHELlNINK 8B56 HKI 10..
REHBINDERINT 14 HKI......
RUSTHOLLARI NT13D28 HKI 91 
SAMPSANT 40H24 HKI 61.... 
LI ISANK 15A10B HKI 17. . . . 
PURSIMlEHENK 22A12 HKI 15 
RAATIMIEHENK2B46 HKI 14.. 
KOLSaRINKJ 4C22 HKI 39. . . 
PAJALAHDENT 23B26 HKI 20- 
LILJASAARENT3C13 HKI 34 . .
PETERSG7A12 HFORS 14.....
TKY 11 I 123 OTANIEMI ....
0PPIPCJANT6 HKI 64.......
KAARE>^JALKA-a±£Li->HH—
KOTIPOLKU 15 HKI 60......
NIITTYKUMPU 3 C 60.......
TKY 5 В 16 OTANIEMI......
TKY 5 В 16 OTANIEMI......
ALRERTINK 38B35 HKI 18... 
TI IRASAARENT 30A2 HKI 20.
TKY 3 A 73 OTANIEMI......
VÄINÄMÖISENK 31B33 HKI Ю
TKY 5 A 35 OTANIEMI......
YL I OP ISTONK 6A1 JYVÄSKYLÄ 
LOMGRÄND 4B6 HFORS 20... . 
POHJOISNIEMENT5B HKI 20.. 
RUNEBERGINK 58B15 HKI 26.
KULOSAARENT 4 HKI 57.....
PCRSLAHDENT 1A1 HKI 98. ..
KASERNG1C49 HFORS 14.....
TKY 10 D 59 OTANIEMI.....
EHRENSVÄRD I NT4-6A4 HKI l5 
TERUCENT 18 LAAJALAHTI.. 
b*HNARUOHONT 2A1 g~HTCI »8 ■
KAPTEENINK 7C53 HKI......
MANNERHE1MINT40D65 HKI Ю 
thrasaa-rcnt »ec 44KI ao..
LAUTTASAARENT6D34 HKI 20.
MERIK 5B16 HKI 14.........
KASARMIK 6A3 HKI 14......
SOLNäNT 17 HKI 33........
KULMAK 7A3 HKI 17........
TKY 2 В 20M OTANIEMI.....
PEUKALOISENT4H110 HKI 82. 
ÄRTHOLMSG 3A5 HFORS 15. . .
TÖÖLÖN« 2B22 HKI 10......
VÄ INÖLXNK 13F54 HKI 61... 
TIEMESTARIPIIRI HYRYLÄ... 
FREDRIKINK 69A8 HKI 10. . . 
FREDR IKINK 69 A 8 HKI Ю...
SALPAKANGAS LAHT1........
RELANDERPL 1C HFORS 57...
MERIK 27-29A2 HKI 15.....
MERIK 27-29A2 HKI 15.....
LUTHERINK 12A9 HKI 10... . 
TEMPPELIK 3-5C32 HKI 10..
ISOLINNaNk 7A PORI.......
TKY 9 C 33 OTANIEMI......
TKY 9 C 33 OTANIEMI......
IDA AALBERG INT2A5 HKI 40.
762514
460211
321433
428966
TKÿ // F%t 
er* h/е ъ
460211
460211
444924
680340
487849
460211
797339
669031
656031
629700
541817
676938
663872
727666
'S05701" xjr/ 
792619 v'
460211
460211
655903
460211
443150
460211
14268
678720
672545
449813
668000
315147
460211
657935
461515 -
Г</ t/ F ? ? 
639494£2íí£^
-****** (cø23
657944^-Zl-
482307
629492
460211
660566 
ГА 92 <9 
794638 
253337 
496492 
496492 
801160 
688394 
669106 
669106 
498012 
492829 
13668
470254
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UP i N TOP A I КЛ AKUN T A........ OTANIEMI
UPINTOJcN TaRK..INS.TAJ ARKKIT.TuTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
13511 4aRV1a KARI fcINAHI.............
Dr.ui OúNraLbA50 MATFlLA JOUKU ILMARI...........
MAUNULA JUHANI LASS=...........
9 9 141l2^feRlLU0T0 ESKO MATTI...........
W Л/ /> 14 7 73 MIKKILÄ JUSSI....................
14ЦЗ MIKKOLA VILJO TAPANI...........
15623 MOILANEN KARI JUHANI...........
12444 MURHUS KIRSIMAHJA...............
16637 MURTO HEIKKI-VEL 1 TAPANI......
13512 MUHIUMXKl AIMO ANTERO.........
15624 MUSTUNEN ANTERO REIMA..........
12454 MäENKaä MAkjaT I a KRISTIINA....
16451 MÄKELÄ RISTO TAPANI............
12972 MÄKi ANTTI SAMEL1...............
12973 Mäkinen heikkj juhani..........
Тд väJ/RAJtI'5*13 'lAKid ERKKI OLAVI...............
Ъ/Г / C '4774âÇ^0KKALX KARI JUHANI............
г-n О,л/ /1 A JA VOUSSEF A-R.................
°b^l4114 -VENUNEn KAImU JUHANI...........
иЧЬЫК. 14ЦЗХу>0*Н SINIKKA VUOKKO.. .
iZ'B.Ï*) d>55 NIEMINEN ARMAS JAAKKO..........
H:*! /> >4775 NIEMINEN HANNU UUuEVl..........
—1 4rtfe NIEMINEN JOUKO KA.ERVD........
1663S NIERA ANJA TUULIKKI............
14776 NIKKANEN JYRKI TUOMO...........
11490 NIKKILÄ PIRJO LEENA............
16639 NISSEN MONICA....................
T-tCy II <9gL6452<NlUKKANEN ILKKA SAKARI.........
13514 NUKU8ERG RA I NER.................
9051 NORDLUND TUULIKKI HANNA S.....
15623 NOUSIAINEN MAUNO TA3ANI.......
14Ц6 NURMELA MATTI KALERVO..........
13515 NYMAN TOR GUSTAV................
16640 NÄRVÄNEN P1RKKU-LIISA..........
15629 JJAMihS PERTTI ESKO............
ic«D¿-^v»n1643 3 JKSAlA TARKKÜ VÄINÄMÖ JYVÄS. . .
TYirnt 1664lA^OKSANEN RAUNO JOHANNES.........
'5 F /0*9 1411 7 JLIN JAN ANDERS RAFaE..........
16454 OSARA leu maiti KALEVI.........
14Ц5 ^ AAS 1 JYRKI HANNU...............
16455 ►’AASIMAA TIMO ASSER............
14778 Paavilainen raimo Johannes....
15630 PAAVILAINEN SIMO KARI..........
12976 PAJUMA MA IJAlEENA...............
10638 PAJUNEN ALPO KALERVO...........
T 141l9VAKARiNEN TERTTU EEVA..........
A# I. 14777 PAKKALA HANNA MARKETTA.........
ЯА ftl Ä 14779 PAKKALA PEKKA EERO KA_EVI.....
^i\¿! *$613496 PALUHEIMU MARJATTA LEENA......
12455 PALUSUO MARJATTA................
12975 PELKUNEN KLAUS VJ wJO I...... .
10643 PENI TILA PENTTI AJKUSTI.......
11950 PhRKU REIJO TUURE...............
3<L C 16456ESULA PENTTI KUISMA JUHANI...
16457 PESSI TAPIO. ILKKA...............
12979 PET I EHSSUN EERO JUHANI.........
16459 PETÄJÄ RITVA MARJATTA..........
15631 PIELA KARI PAAVO JUHANI...... .
14780 PI 1MIES КДН1 TAPANI............
12930 PUHUNEN ESA ERKKI.............
13516 POHJANPELTO MAITI JUHANI......
16642 POHJULAINEN RITVA ElISAÖETH...
PUHAKKA AULI PaJVYT M..........
2.1/4 V 13517)(|PULKKINEN MIKKU UOLEVI.........
TlOCZU r'íóéTTjpJiUIiUNEN HANNU VEIKKO..........
V ■yrvr7r147dl/;>TLKKÄNEN LEENA HANNEwI......
pf PYYKKÖ HEIKKI JUHANI...........
/0* 2.3 12457^4KK1 IRMA LIISA................
i4782pÖYWV MATTI SAKARI..............
'Л--15633/ RAASTE EEVA IRENE......................
,SO'*0O**?6459 RAEVAARA PASI KALEVI...........
3! fi b 14121Ì RAHAMIMOFF ARIE.................
ЧЩ JJ2 1 6 4 6 П I R A 1 J TAPIO JUHANI...............
---——^ 14733 RA ILU OLLI JUHANI...............
15634 HA I MURANT A KARI TEUVO..........
11051 Raitio kalevi seppo emil......
1 1 1 43 63
1 1 1 43 67
1 1 1 ‘8 66
1 1 1 43 64
1 1 1 ♦1 65
1 1 1 42 63
1 1 1 46 66
1 1 1 4l 61
1 1 1 49 68
1 1 1 43 63
2 V 1 47 66
1 1 1 41 61
1 1 1 45 67
1 1 1 43 62
1 1 1 42 62
1 1 1 43 63
1 1 1 45 65
1 1 1 36 66
1 1 1 41 64
1 1 1 44 64
1 1 1 21 52
1 1 1 65
1 1 1 40 59
1 1 1 48 68
1 1 1 46 65
1 1 1 4 0 59
2 1 2 47 68
1 1 1 ¿8 67
1 1 1 42 63
1 1 1 32 53
1 1 1 46 66
1 1 1 46 64
1 1 1 4 3 6 3
1 1 1 48 68
1 1 1 43 6 6
1 1 1 46 67
1 1 1 46 68
1 1 2 45 6 4
1 1 1 46 6 7
1 1 1 41 6 4
1 1 1 45 67
1 1 1 42 6 5
1 1 1 44 66
1 1 1 42 62
1 1 1 38 5 7
1 1 1 46 64
1 1 1 4 5 65
1 1 1 43 65
1 1 1 43 63
1 1 1 41 61
1 1 1 40 62
1 1 1 35 57
1 1 1 39 60
1 1 1 45 67
1 1 1 47 67
1 1 1 4 2 62
1 1 1 47 67
1 1 1 4 5 6 6
1 1 1 46 65
1 1 1 43 6 2
1 1 1 41 63
1 1 1 45 68
1 1 1 46 66
1 1 1 40 6 3
1 1 1 49 6 8
1 1 1 44 65
1 1 1 39 58
1 1 1 41 61
1 1 1 4 5 66
1 1 1 45 66
1 1 1 47 67
1 1 1 43 64
1 1 1 46 67
1 1 1 43 65
1 1 1 45 66
1 1 1 37 58
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..HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
. . .KOUVOLA 
LOIMAA MLK
.....ESPOO
..... 1 ITTI
..HELSINKI
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. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
..HELSINKI 
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..HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
. .HELSINKI 
.... IMATRA 
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..HELSINKI 
..HELSINKI 
..HELSINKI 
..HELSINKI 
...KIIKALA
.....TURKU
.HUITTINEN 
.KUUSJÄRVI 
..HELSINKI 
-JYVÄSKYLÄ 
.... IMATRA 
..HELSINKI
.......PORI
. .HELSINKI
.....TURKU
.....TURKU
. . . .PAIMIO 
..HELSINKI
.....TURKU
. .HELSINKI 
..HELSINKI 
. .HELSINKI 
..HELSINKI 
..HELSINKI
.....ESPOO
.....NURMO
..HELSINKI
.....LAHTI
..HELSINKI 
, ..HELSINKI 
..HELSINKI 
..HELSINKI 
..HELSINKI 
..NAANTALI
.....ESPOO
..HELSINKI 
. . . .KUOPIO
.....TURKU
____ KUOPIO
..HELSINKI 
. . .HELSINKI 
. . .ELIMÄKI 
...HKI MLK 
LAPP.RANTA
. . .TAMPERE
..ULKOMAAT 
...HKI MLK
.....ESPOO
•MIETOINEN 
. .HELSINKI
HAAPaT 9 WESTEND.......... 467500
NÄYTTELIJÄNT 22G76 HKI 40 577955
TKY 2 в 311 OTANIEMI..... 460211
4.LINJA 26»0 IHM §Sm....
HÄMEENI 2C43 HKI 53......
HAKANIEMENKJ8A19 HKI 53.. 714253 
MECHELININK 20A32 HKI 10- 442026
SEPÄNK 19D58 HKI 15......  627505
TK Y 4 A 35 OTANIEMI...... 460211
TKY 10 F 91 OTANIEMI..... 460211
JOHANNEKSENT 6A HKI 12... 632100
TELKKÄKJ 4034 HKI 20..... 673734
TK Y 10G99 OTANIEMI.......
ALBERT INK 14B45 HKI 12... 630042 
RUUK INLAHDENT7A8 HKI 20•• 
RUUSULANK 8B24 HKI 26.... 449043 
frAtEVAHK- 47A10 -W 18... ■ tfeJIOB
TKV 4 C 71 OTANIEMI...... 460211
KlRJATYöNTEKIJÄNK4B2? HV 637310
ипитеихр*т ЭТАВ WH øen »*ei35
TÖÖLÖNT0RINK11B44 HKI 26. 499010
PERUST 12A10 HKI 33......  483179
MERITULL1NK 15B22 HKI 17. 664222 
T0RIVCUDINT8 HKI 64 ......  727126
KASKENKAATAJANT10 TAPIOLA 461110 
OTAKALLIO 1C29 OTANIEMI.. 
NORRSVÄNGEN 4025 HFORS 20 671449 
niGTflnVTIM+gp HKI 07..... 
LAHNaRUOhONT 4D53 HKI 20. 674802 
LAUTTASAARENT 32B28 HKI20 676274
TKY 5 A 42 OTANIEMI....... 460211
ANNANK 29A22 HKI Ю....... 647581
P RAUTATIENK 15A7 HKI 10. 495Ö92
TKY 2 В 402 OTANIEMI..... 460211
KASARMIK 2B19A HKI 14.... 631537 
HARJUVIITA IB TAPIOLA.... 466385
GCIHOLANT JOKIVARSI....... -8361»»"
TEMPELG 4012 HFORS 10... .
MECHELININK 8856 HKI 10.. 447114
RANTATÖYRY 5D HKI 57 ..... 687762
P-R00BERTINK4-6K55 HKI 12 636632
TKY 5 В 32 OTANIEMI......  460211
ILMARINK 14B29 HKI 10 ... .
L1USKET 10H51 HKI 71..... 376759
RI IHIT0RPANT4 LAAJALAHTI. 516650 
K.fiUUMtN'H*ANKlOe»-iiKl 1». . 63?frl8
LUUVANIEMENT12 HKI.......
LUUVAMEMENT12A7 HKI 35. .
VÄLSKXRINK3A7 HKI 26..... 449916
PORVOCNK 1G26 0 HKI 51... . 716870 
TENNISPOLKU 4E57 TAPIOLA. 
LAIVANVARUSTK3B23 HKI 14. 654327 
UUDENKAUPUNGINT5E51 HKI.. 455723 
LAUTTASAARENT»»*»!. HKI 20 674616 
KOSKELANT 27A9 HKI 61... . 793407 
PERÄMIEHENK15A7 HKI 15... 632619 
LUOTEISVÄYLÄ 23C HKI 20.. 673143
KANNELT 6J9 5 HKI 42......  433880
PAKILANT 18C362 H»U 63... 746227
PUUTaRHAK 28 TURKU.......  331100
JOUSENKAARI 7A36 TAPIOLA. 465684 
RAUTALAMMINT3B611 HKI 55. 717822 
TEHTAANK 13B45 HKI 14 ... . 655261 
MtHUl I STQNX-?*€.6S-TUaKU. .
-XlOt—5-G 15-»TAN»EMI......  460211
ULVILANI 27DB16 HKI 35... 450867
LUOTSIK 12B13 HKI 16..... 669742
uu\ T*" 642175
KA IVOKSELANI6B HKI 44.... 434016 
LOUNAISVÄYLÄ 8AI HKI 20..
TKY OTANIEMI............... 460211
ALBERTINK 12A10 HKI 15... 653025
S*H 51C12 TIKKURILA......  832316
TKY 11 F OTANIEMI........
EERIKINK 9 HKI 18 ........  601737
HAKOLAHDENT 3B26 HKI 20.. 677841
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OPINTOPaIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
11494 HAK-ANDERSSON KRISTINA E......  1 1 2 39 59
10611 «ANTA URDA EIRA BEATA.......... 1 1 1 36 57
14122 RANTANEN PEKKA JUHANI.......... 1 1 1 37 64
11951 RAUHALA KARI ERKKI JUHANI..... 2 1 1 41 60
16644 RAUNIO JUHANI RIKHARD.......... 1 1 1 46 68
14123 RAUTAMÄKI SIMO OLAVI........... 1 1 1 41 64
15635 RAUTSI MARI IKKA IRENE.......... 1 1 1 46 66
11955 REHBINDER AN JA-KA ISA........... 1 1 1 40 60
15636 REKULA MAIJA AULIKKI........... 1 1 1 46 66
13518 REPUNEN JARI PAAVO.............  1 1 1 41 63
13519 REVELL TUULA EEVA-LlISA.......  1 1 1 42 63
16645 RIIKONEN AULIS LAURI........... 1 1 1 46 68
15637 RIMALA ILKKA JUHANI............  1 1 1 47 66
16646 RISSANEN ERKKI AIMO JJHANI.... 1 1 1 40 68
16647 ROSILO VESA VILLE............... 1 1 1 49 68
14784 HUIKKA MIRJA TUULIKKI........  1 1 1 47 65
12982 RÄIHÄ GUSTAF FRANTZ ERIC...... 1 1 2 38 62
12983 SAANILAHTI KalEVI REINO.......  1 1 1 41 62
12459 SAAHENVIRTA RAIMO ERKKI K..... 1 1 1 37 61
9471 SAARINEN RIITTA MARJA.......... 1 1 1 32 54
14785 SAATSI OLAVI LAURI.........  1 1 1 46 65
16461 SAHLSTEDT YRJÖ JAAKKO.......... 1 1 2 46 67
16648 SAL«! SIRPA SO ILI KK I........... 1 1 1 48 68
14125 SALMIJÄRVI SIRKKA LIISA.......  1 1 1 43 64
15638 SALMINEN ILKKA RISTO JOLEVl... 1 1 1 46 66
12460 salu Kalevi cNSIu............... i i i 39 6i
12984 SALU KAUKO JALMARI.............  1 1 1 36 62
13520 Salu RISTO TEIJO ORJO.......... 1 1 1 45 63
16462 SALONEN MARTI i KAuERVD........  1 1 1 46 67
16463 salunen pxivi leena annElI•••• i i i H7 67
13522 sankari simo juhani............  i i i 43 63
11488 SARlO RITVA MARJATTA........... 1 1 1 41 59
14786 SaRJAMO Päivi SINIKKA.......... l l l 46 65
16464 SARVAS MARTTI VILJAMI.......... 1 1 1 48 67
14787 SAVANDER SEBASTIAN JAN M...... 1 1 2 46 65
14788 SAVELA PERTTI ANTERO........... 1 1 1 46 65
16650 SCHAUMAN FRANK..................  1 1 2 47 68
16465 SEIHU MATTI VEIKKO JUHANI..... 1 1 1 46 67
14789 SEPPÄLÄ KIRSTI PAULIINA.......  1 1 1 46 65
14790 SIIKARLA KATRI ELINA........... 1 1 1 45 65
14124 SIIRALA MAISA MARJA LIISA..... 1 1 1 41 64
14126 SIIRALA OLLI..................... 2 1 1 42 64
16466 SIISKONEN MA4KKU KARI JUHANI.. 1 1 1 46 67
14791 SI I I UNEN TUOMO YRJÖ I.MARI.... 1 1 1 46 65
14127 SILFVERBERG KARI ERIK.......... 1 1 2 45 64
12990 SILLANPÄÄ IRMA KAARINA........  1 1 1 42 62
13523 SILVO VELI TAPIO................ 1 1 1 44 63
16651 SIVEN KIRSTI MARJATTA.......... 1 1 1 49 68
15639 SKINNAR1 SEPPO JUHANNES.......  1 1 1 47 66
13524 SLOT IE PER-HAKAN DANIEL.......  1 1 2 42 63
14123 SUMMA KANI AHTO.................  1 1 1 45 64
13525 SUVINEN JUHANI ANTTI.......... 1 1 1 43 63
13526 STENIUS HANS JAKU3 G........... 1 1 2 41 63
Ц957 STYRMER EIVOR ANITA............  1 1 1 40 60
16467 SUI I Ula ANNELI LIISA.......... 1 l l 47 67
14792 SUNDMAN MIKAEL..................  1 1 2 47 65
12985 SUONALA JUSSI TAPANI........... 1 1 1 42 62
14 793 SUOMINEN MATTI JUHANI.......... 1 1 1 41 65
16652 SUTtLA JAAKKO LAURI............  1 1 1 49 68
13491 SUVANTO ANNELI..................  1 1 1 42 63
14133 SVENSK AUNE ORVOKKI............  1 1 1 41 64
16653 SYRJÄNEN OSMU ANTERO........... 1 1 1 48 68
16468 särkijärvi juuni juhani.......  i i i 48 67
12971 SöYHILÄ SIHKKA-LI ISA........... 1 1 1 43 62
16654 IAINIO MIKKO UOLEVI............  1 1 1 49 68
16655 TAKALA JUKKA-PEKKA.............  1 1 1 48 68
16656 TAK10 TAPANI TIMO PENTTI......  1 1 1 46 68
Ц958 TALLQVIST TORE GUSTAV.......... 1 1 2 41 60
14129 TASA JYRKI TAPIO................ 1 1 1 44 64
16469 Taskinen harkko ylermi........ i i i 46 67
14794 TaVIU ILKKA MARKUS JUHANI.....  1 1 1 43 65
12987 TERHO MARJA AINO EEVA..........  1 1 1 41 62
12463 TERHO MIKKO PAAVO...............  1 1 1 40 61
14795 TERHO TUULIKKI MAIRE -.........  1 1 1 44 65
11959 teränne Raimo juha.............  i i i 38 60
16470 TIENSUU VO IT10 ANTERO.......... 1 1 1 47 67
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HAUENEVÄ 4 MATINKYLÄ..... 426919
BREDAKT 26 KAUNIAINEN.... 500592 
CAL0NIUKSENK3B34 HKI 10.. 490731 
PAKILANT 18B341 HKI 63... 749814
VIHDINT 1387 HKI 30 ....... 478880
KRISTIÁNINK 15A16A HKI 17 666027
TK Y 3 A 75 OTANIEMI......  460211
BULEVARDI 5 HKI 12 ........  632061
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г iihikainen jahmo Sakari......
,TI I TULA-MESKANtN TUULI-MARJA. .
ГIMOREN helena MARJA...........
.IMPERI MARIANNA................
I I UR I ULPU AULIKKI.............
TOIVIAINEN PIRJO HELENA.......
TUl VUNtN HANINU KA^ERVD........
Ь/^ГЬ472 Г01VUNEN JORMA OLAVI...........
14130 TOLVANEN ERKKI TOIVO I........
tMHKkUN. 1647 3 TOLVANEN HEIKKI TAPANI........
12461 TOPH1NEN ANJA LIISA E..........
OPPINEN VEIJO KAARlO..........
6653 TUHKANEN JUHA TAPANI...........
Ц960 Tuhkanen timo iapio...............
16659 tulamu Martti i api o...............
16474 TUOKKO LAURI MATTI TALANI.....
// ^ У4//124 6 ЭХ TUOMARI TAPIO JAAKKO...........
16475 TUOMINEN ARTO UOLEVI...........
16660 TUOMINEN TIINA MARIA...........
12989 TUOMINEN VEL 1-PEKKA............
164 76 TUUbA TUURE TAPANI..............
16661 TyyNILa RUNO ESTER AU.IKKI....
16662 iyynila satu ester Birgitta...
164/7 TYYNILA TARU ESTER CHRISTINA..
16663 TÖRHÖNEN LAURI ILMARI..........
14799 UKS1LA MARTTI ILMARI...........
12991 JNELIUS KARI ENSIO.............
12466 UOSUKAINEN JARMO JOUKO........
14799 UUS 1 - RAUVA MARKKU SAKARI......
16430 V BOEHM AARNC TUUMAS...........
11028 V FLITTNER M1L1TZA.............
12951 V Pl- ALER MARJA ANNElI..........
164/9 V HfcNDT HENRIK TORSTEN G......
11963 VAAHTORANTA TUULA MARJA.......
12467 VAINIO JUHANI ANTERO...........
13529 VALKAMA ILKKA Mд T TI O.AVI.....
16478 VALLE LEA ANNIKKI ;.............
I iQ P/A/Z.. Ari 24 6 9 VALOVIRTA fcRKKl RAINER........
< Л /Г 12947KVALUVIRTA PIRJO ANNELI.........
"и . .Ç 13529 VALTAKARI TIMO KULLERVO E.....
П tC'' 16664 VAL I ULA EERO TAPIO............
13530 VALTONEN KOS I IA OIVA...........
12993 VANNINEN OLAVI TAISTO..........
.« 12994 VARS1LA-KALL1 MARJATTA S S....
4/^1V-12470 VENERMO KYÖSTI . ..................
\J*riTs 10664XVENNtRVlRTA HILPPA INKERI.....
V¡? Ü 3 11965 VEPSÄLÄINEN JUSSI-VlL_E.......
fj «<% 14800 VESIKANSA MATTI JALMARI.......
* ' 12995 VIÜ1NÜ EERO AHI I................
14801 Vi I K AR I HILKKA ELINA...........
15641 VI I KAR I TIMO HEIKKI............
12446 VIRPlö LIISA KYLLIKKI..........
14802 VIRTALA ELINA TELLERVO.........
15643 VIRTALA KIRSTI KAARINA........
12474 VIRTANEN JUHANI ElJaS..........
11502 VIRTANEN RAIMO ANTERO..........
14131 ViSANTI MATTI JOHANNES.........
14132 VOIPIO ANTTI LAURI.............
11070 VURMALA ESKO SAKARI............
12475 VORMALA TIMO TAPANI............
15644 VUÜLANTO TIMU SaKaRI...........
VMlPtiCmi1503 VUORfcNSOLA RAILI SINIKKA......
< z a » 53l\vU0H 1 RISTO AARNO...............
7 U " 3 11504 VUORINEN JUSSI JUUKO...........
/Г/ 16480 VUORINEN PEKKA TA=IO...........
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12992 HAHLRÜOS VIKTOR JUHO HEIKKI...
12472 REST eHHULM JUHANI A............
11966 RESTERLUND GUNHILD E...........
14101 RESIEHMARK RITVA TUULIKKI.....
15642 RlLHELMS HANNELE KRISTI INA....
12473 RILKKO EVA-KARIN................
11505 YPYä JUHANI ILKKA...............
15646 YRjö-KOSKINEN JORMA LAURI T...
12476 ABONDE-RICKSTRÖM GUNDA 3......
13532 ÖSTERBERG BOSSE LARS MAGNUS...
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LÖNNROTINK 9E22B HKI 12. 
PURJE! 7K350 HKI 96....
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MXKELXNK 86L136 HKI 61. 
VXRMOBACKAV 14 HFORS 36 
MANNERHEIMINT29870 HKI 25 
AGRIC0LANK9A19 HKI 53.. 
HUVILAK 20-22A9 HKI 15. 
HIETALAHDENK 28 HKI 18. 
TÖÖLÖNK 44-48 C 41 HKI 25 
MARING 14A HFORS 16... . 
ALBERTSG 3A9 HFORS 15..
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332202 
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10893 HOGE ROBERT KARL SIGFRID......  1 1 0 40
4845 NYHOLM BO RUNAR И............... 1 1 0 25
11515 ANTTILA KAI ERLAND.............  1 1 1 43
11973 ARHU RISTO JUHANI............... 1 1 0 42
6587 SERTULA TORBJÖRN EINAR........  1 1 0 28
11975 COLLAN Ht I KK 1 KAARLO S........  1 1 0 43
9501 HNNt RALF OLOT.................  2 1 0 36
11079 HAKKARAINEN TERO JOUNI........  2 1 0 41
12493 HAUTOJXRVI PEKKA JUHANI.......  1 1 1 44
11978 HEIKKILÄ SAKARI VEIJO.......... 1 1 1 43
11518 HIRVtNSALO REIJO JUHANI.......  2 1 0 40
10272 HOLMSTRÖM BJÖRN H............... 1 1 0 40
9502 HUhTIKaNGaS SEHPU KUSTAA I.... 2 1 1 36
9503 ISOMÄKI MARKKU PEKKA A........  1 1 0 36
9157 JÄRVI JOUKO JUHANI.............  1 1 O 35
10363 К AI ST I MARKKU KAARLO 0........  2 1 0 38
13006 KARAILA ILKKA fcRKKI EINARI.... 1 1 1 44
10275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI.......  2 1 0 37
11332 KATAJA MATTI JORMA.............  2 1 1 41
11521 KATKA TOIVO ENSIO.............  1 1 0 41
11083 KILPI MATTI JAAKKIMA V........  1 1 0 40
11984 KRUS 1 US MATTI ►RaNZ-MaTHI AS... 1 1 1 42
11087 KAHRE JAN GEORG.................  2 1 0 40
8807 LAGUS MARTTI HENRY.............  1 1 1 32
11522 LAINE HEIKKI TAUNO ODERT...... 2 1 1 41
9506 LEIPONEN MATTI OLAVI........... 1 1 0 37
11088 HANNINEN JUSSI MARTTI A.......  1 1 1 41
13010 Markkula pekka Tapio........... 2 i i 44
11523 MESKANEN AARNO TUOMAS.......... 1 1 1 41
11526 MÄKELÄ MATTI JUHANI............  2 1 1 41
12507 NISKANEN ESA OSMO TAPIO.......  2 1 1 43
11528 OKSANEN PEKKA OLLI JUHANI..... 1 1 1 41
11992 PAANANEN EERO ANTERO........... 2 1 1 42
11089 PALMEN BJÖRN GUNNAR A.FRED.... 1 1 2 41
9509 PESONEN JUKKA ANTTI E.......... 2 1 0 37
10681 POHJAVIRTA ARMO,................ 1 1 1 41
12510 MISKA DAN-OLUF WILHELM........  1 1 2 44
8203 ROOS YNGVE.......................  2 1 0 33
11996 salmenhaara seppo EETj j...... 2 1 1 42
11530 SARLIN Olli felix............... i i l 41
11531 SEPPÄNEN EDVIN LA JR I........... 1 1 0 39
11093 TAMMINEN EERO VEIKKO........... 2 1 1 41
12002 UUSPÄÄ PENTTI TAPIO............  l l O 43
9902 VARS1LA KARI JUHANI............  2 1 0 37
11097 VAURIO JUSSI KALERVO........... 1 1 1 4q
7377 AARVALA ANTERO JOHANNES.......  2 1 0 27
10287 BÄRLUND GUNNAR MARTIN.......... 1 1 O 38
9797 EKLUND PERTTI JUHANI........... 2 1 0 36
310 GADUE FAYARAMA RAO.............  1 1 1 39
11542 HARTIKAINEN JORMA KALEVI......  1 1 0 41
12528 HI RS TO ILKKA JUHANI............  1 1 1 43
6759 HIRVENSALO ERKKI OLLI Y.......  2 1 1 28
5407 HULM CLAES FERDINAND........... 1 1 0 21
11300 HOLOPAINEN PtRTTI HEINO.......  2 1 1 38
11186 HOOLl JUSSI EEMELI.............  2 1 0 37
7753 JUNNILA JUHANI KAlLE........... 1 1 0 30
9171 JUSSILA EERO ILMARI............  1 1 0 35
11115 JUTILA AARNE EVERT.............  1 1 0 40
10592 KANERVA PEKKA AIMO VI.HELMI... 1 1 0 39
13066 KLEEMOLA JUKKA UOlEVI.......... 2 1 1 44
2968 KOUTSA KLAUS KALERVO........... 110 8
11124 LAMBERG RAIMO JOHANNES........  1 1 0 37
7393 LIMI NGO JA EERO ALPO............  1 1 0 22
8155 lINNANVUORI JAAKKO KA.EVI..... 1 1 0 31
5054 LöNNQUIST HAKaN VaLDEMaR...... 2 1 0 21
11566 HANNONEN MARITI OlAVJ.......... 2 1 О 40
9189 MONONEN ESKO OSMO............... 1 1 0 33
6229 NIEMELÄ JORMA KALERVO.......... 2 1 0 22
5369 PIRHONEN IVO INTO V 0.......... 1 1 0 22
11583 RANTANEN SEPPO JUHANI.......... 2 1 1 37
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.....ESPOO TORNITASO 3A46 TAPIOLA... 463949
.....ESPOO TORNITASO 1A4 TAPIOLA....
........... ESPOO METSXPI RT INT18 LAAJALAHTI 466418
........... ESPOO TORNITASO 1A27 TAPIOLA... 460626
.............eura Sateenkaari зазз Tapiola. 463494
........HELSINKI MERIPUIST0T3A15 HKI 20... 679167
....... HELSINKI MÄNTYT 13A7 HKI 27........ 487849
....MAAR.HAMINA PE TERSG 7A12 HFORS 14 ... . 663872
............ESPOO SATEENKAARI 3K166 TAPIOLA 466529
........HELSINKI LAIVASTON 12 8 41 HKI 16. 663587
.....HARJAVALTA SAIMAANT ЗА HARJAVALTA... 76500
........HELSINKI KATAJAHAPJUNT7-9B19 HKI20
............ LAHTI RUOHOLAHDENK 20 HKI 18...
........HELSINKI LEPPÄVAARA ESPOO.......... 516886
............ESPOO OTSOLAHDENT 18B29 TAPIOLA
........HELSINKI MÄNTYT 12A2 HKI 27.......  487594
.....Kauniainen kauppalant34D Kauniainen.
........ HELSINKI KLAAVLNT 7A3 HKI 91......  333054
........HELSINKI SIBELIUSG3B17 HFORS 25... 494542
........HELSINKI KATAJAHARJUNT7-9B19HKI20. 677397
........HELSINKI MUSEOK 44A18 HKI 10 ......  446223
........HELSINKI KADETTV 6A8 HFORS 33..... 487875
........... ESPOO LIPPaRANTa 10 GRÖNDAL.... 400474
........HELSINKI KASARMIN 16 A 14 HKI 13.. 633506
........HELSINKI TELJÄNT 3C47 HKI 35......  455681
........HELSINKI MERIMIEHENK 32B30 HKI 15. 665603
........HELSINKI VäHÄTJVANT 2F67 HKI 39... 450256
........HELSINKI VIRONK 9A3 HKI 17......... 638196
............ESPOO MXNTYKALLIO B7 MATINKYLÄ. 426440
............ESPOO NIITTYKUMPU 1 E 30........ 426206
OSASTO...... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
HELSINKI ORISaaRENT 2A4 HKI 84.... 68188O 
HELSINKI GYLDENSV 4A5 HFORS 20.... 676843
ULKOMAAT TKY 5 C 23 OTANIEMI......  460211
HELSINKI ISOKAARI 27A3 HKI 20..... 670561
HELSINKI ULVILANT 29/2C74 HKI 35.. 453341
HELSINKI LOKKIKJ 6AB HKI 20.......  671847
...ESPOO K0KK0VU0RICF77 MATINKYLÄ . 425475
...ESPOO TENNIS! 3D54 TAPIOLA..... 461546
HELSINKI AIDASMÄENT 23 HKI 65..... 727513
HELSINKI KOSKELANT 28C16 HKI 61... 793964 
...ESPOO UKONVAAJA 1C33 TaPIOLA... 464353 
HELSINKI HUOPALAHDENT 12A8 HKI 33. 460011 
....PORI HAKARINNE 6K126 TAPIOLA. .
..KUOPIO KU0PI0NLAHDENK16B KUOPIO. 16257
HELSINKI POHJANT 2B56 TAPIOLA..... 466265
...ESPOO PUHURINP0LKU4A TAPIOLA... 462996 
HELSINKI I VILLASAARENT12E236HKI96 315064 
ULKOMAAT RöSG 39C GXVLE SVERIGE... 80359
HELSINKI NUOLIT 18B13 HKI 37......  452237
HELSINKI ULVILANT 16F HKI 35......  451322
HELSINKI RaJASAARENK 9 HKI 25.....
HELSINKI VXRJXRINT 7B8 HKI 62.....
9 В
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U* INT ЭР A IKK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN ТАНК..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO.... RAKbNNUSINSINÖÖRI OSAS TO
13093 RAUTAKORPI Ht I KK 1 JUHANI.....  1 1 1 42
9942 RYTILÄ PEKKA VÄINÖ V..........  1 1 1 38
9964 SAARINEN EERU YRJÖ J......   2 1 0 35
4070 SALONEN ANTERO KEIJO..........  1 1 0 16
10739 SIPILÄ KARI JAAKKO MARTTI....  1 1 0 40
10759 SUHONEN MATTI ERKKI............ 2 1 0 38
8047 SU l KK AR I PENTTI................. 1 1 0 30
9949 SUUREHKO ESKO OLAVI J.........  1 1 0 37
11671 TAMMIRINNE MARKKU JUHANI...... 1 1 0 41
8874 VALANTO JUHAN] HENRIK I......   1 1 0 35
4222 VUORIO MATTI UOLEVI............ 1 1 0 16
11600 WECK5TRBM LASSE 0_ОГ..........  1 1 0 41
OSASTO........... koneinsinööriosasto
9581 ANTTILA JAAKKO ILMARI.......... 2 1 1 35
6934 dERUHULM AINO TUOVI M.......... 2 4 0 29
6831 dERUHOLM KARI AXE............... 2 1 0 30
8523 dRANu PENTTI UOLEVI............  2 1 0 26
7142 -'AUERHOLM MlS-ERIK............  2 1 0 28
7796 -'ALCK AARRE ADOLF..............  1 1 0 29
9743 FOGELHOLM JOHN MA3NUS.........  2 1 0 36
12101 HAKALA JOUKO SAME.I............ 2 1 1 42
8591 HANNUKAINEN OSMO ANTERO....... 2 6 0 33
10029 HOLMSTRÖM JOHN..................  1 2 0 35
8024 HYRSKY KAUKO KALEVI............  1 1 0 31
75i9 Hyry Kaarlo meikki.............  i 5 о зо
9976 JAAKKOLA JUHANI JAAKKO E......  2 1 0 35
6267 JAATINEN EINO KALERVO.......... 2 1 0 24
8177 JULKUNEN TEUVO AATOS...........  1 1 0 28
3463 JÄRVENPÄÄ ALLEN EUGEN.......... 1 1 0 15
78i4 JÄRVINEN TAPIO TOIVO AlBIN.... 1 1 0 31
11632 KORPELA TIMO TAPIO.............  l l O 41
11085 KUKKUNEN ESKO JUHANI........... 2 6 0 39
10371 LAHTINEN LEO VI LL I AM........... 1 1 0 36
10832 -AINE SEPPO KALEVI.............. 1 3 0 39
9595 LAPINLEIMU ILKKA JUHANI.......  2 1 0 36
5052 LEPPÄNEN ILMARI HEIKKI........  1 1 0 24
10826 lINUGREN ANTTI K................  1 2 0 38
6295 MAKKONEN TENHO VElI............  2 1 0 27
7833 MÄKINEN VALTO VOLMAR...........  1 1 0 28
6791 NOKELAINEN ENSIO VAuOE......... 2 1 1 28
7365 NURMILO VEIKKO FRANS...........  2 4 0 23
5842 OLKKONEN TAUNO TOIVO...........  1 1 0 25
8259 -ЧЕТIKÄINEN 1 IJA SISKO......... 1 4 0 30
8860 PITKÄNEN JORMA ANTERO.......... 2 1 0 34
11825 PULKKILA TARMO JUHANI.......... 1 2 1 41
11703 HELANDER RAIJA ANNIKKI......... 1 4 0 40
8566 RUSANEN AUVO AHTI............... 1 1 0 33
11259 SALONEN LASSE KOSTI............  1 1 0 38
9616 San 1AHOLMA YRJÖ ANTTI 0.......  2 1 0 36
6812 SIHVONEN PENTTI JAAKKO......... 2 1 1 29
7507 SIIVONEN OSO ENSIO.............. 2 2 0 25
11261 SIPILÄ RAIMO KALEVI............  2 1 0 40
13179 TOMMILA JOUKO JUHANI...........  1 1 1 42
9665 VESA ANTERO OSSI................  2 4 0 36
12668 V1RVALO TAPIO KALEVI...........  1 1 1 41
8585 RUORI PAUL aOOlF................ 1 1 0 33
osasto...... sähköteknillinen osasto
7526 ALATALO PENTTI aKSEuI.......... 1 1 0 28
12706 ANTTILA ERKKI TAPANI.......  2 1 1 42
12230 BERGSTRÖM PER-OLUF R...........  2 2 0 42
7896 BORENIUS HENRIK LAURI J.......  1 1 0 32
11078 DIEHL ANDERS FREDRIK...........  2 1 2 41
I2I93 ERVAMAA JUHANI PEKKA...........  1 1 1 4I
7902 HAKULINEN ERKKI JUHANI......... 2 2 0 30
12750 HALME AARNE JUHANI.............. 1 2 0 43
10064 HALME LAURI KAARLO.............. 1 2 0 36
6018 HEISKALA ANTTI ERlAND.......... 2 1 0 25
10270 HELfcSKI VI JOUNI MARTTI......... 1 2 0 38
11328 HOLMÅLA AULIS KULlERVO......... 1 2 0 38
12922 ILMARI MATTI MIKAEL............  2 1 1 42
3q4 JANI ASHRINKUMAR Г.............. 1 1 1 39
10477 JÄRVINEN JUKKA ILMARI.......... 1 2 0 38
.HKI MLK VEITSIT16B15 HXMEVAARA...
...FSPOO NIITTYKUMPU 7 В........... 427832
HELSINKI KATAJAHARJUNT 4C48 HKI 20 676364
...FSPOO ITÄRANTA 16 TAPIOLA......  463940
HELSINKI KANTELETTARENT4E49 HKI 42 431119 
HELSINKI LUUVANIEMENT8A14 HKI 35-• 482431
...ESPOO MANSIKKAT 1 WESTEND......  426845
HELSINKI BORGSTRÖM INKJ1A4 HKI 84.. 681871 
...ESPOO KOKKOVUORI CF76 MATINKYLÄ 425430 
...ESPOO SATEENKAARI 3G116 TAPIOLA 460280
HELSINKI KXPYLXNT 2C27 HKI 61..... 792080
HELSINKI ISOKAARI 27C16 HKI 20 .... 67367Q
....ESPOO OAS 1 C 25 OTANIEMI......  463465
.HELSINKI PAKILANT 8A4 HKI 63......  749793
.HELSINKI PAKILANT 8A4 HKI 63......  749793
.HELSINKI PAKILANT 8E65 HKI 63..... 749680
.HELSINKI- RUSTHALLARV9E45 HFORS 91. 335258 
JYVÄSKYLÄ PUISTON 10A12 JYVÄSKYLÄ.. 19003
....NOKIA P0UTUNT1C19 NOKIA......... 10500
.HELSINKI LEPOLANT 54 AS 4 HKI 66.. 747813 
.HELSINKI JUSSaaRENK 3A12 HKI 84... 680639 
....ESPOO KARABACKAV14M81 KARABACKA 598307
.HELSINKI KLAARANT 9 HKI 20 ......... 678105
.HELSINKI PORSLAHDENT 2B5 HKI 98... 313954
....LAHTI MARI ANK 2A8 LAHTI......... 37305
• HELSINKI KEINUT 119 HKI 94........
JYVÄSKYLÄ T IEDEPOLKU4C10 JYVÄSKYLÄ. 
.HELSINKI LUMIKINT 3C109 HKI 82....
.HELSINKI DOSENTINT 3A HKI 33......  482679
..TAMPERF HÄMEENPUISTO 27A7 AMURI.. 20678
....ESPOO OAS 2 E 49 OTANIEMI......  465041
..TAMPERE JXRVIK 8Bi4 TRE 51 .......  46563
.HELSINKI SOLNANT ЗЗАЦ HKI 33..... 487462
....LAHTI KIRKKOK 13837 LAHTI...... 29185
....TURKU KAUPPIASK 21A31 TURKU....
....ESPOO SUVIKd 4C46 TAPIOLA......  426699
...KUOPIO POHJOLANK 4B23 KUOPIO....
....TURKU VALPURINT 9E TURKU 9.....
.....OULU HÄKKIT 8 KASTELLI OULU... 37306
. .TAMPERE HÄMEENPUISTO 17-19B TRE.. 27328 
.HELSINKI TUPAVUORI 1D56 HKI 57 ... . 687078
...F-эгии U I AFXALL l и ОДУ V ' А 14 1 c n I , . ,
HELSINKI BORGSTRÖM INKJ 1E57 HKI 84 681105
HELSINKI VIIKKI 21 HKI 71..........
HYVINKÄÄ TILKANKJ 4 HYVINKÄÄ...... 13009
..HELSINKI KATAJAHARJUNT5B24 HKI 20- 673915
...... OULU OUSaaRI 1B18 OULU......... 22732
.JYVÄSKYLÄ TAIDEPOLKU 3B12 JYVÄSKYLÄ 199Ю 
..HELSINKI LAAJASUONT 22F44 HKI 32.. 578908
...NASTOLA AURAMXK! 21 NASTOLA......
...... PORI TUOMARIN* 32A4 PORI 2-...
..HYVINKÄÄ PARANTOLAN* 1 HYVINKÄÄ... 13345
.....ESPOO HARJUVI ITA 16A26 TAPIOLA. 465770
Kauniainen tallbackavia Grankulla... 501273
....Espoo sateenkaari ici7 Tapiola. 465929
.HELSINKI HAAGANURHEILUT10A11 HKI32 
.HELSINKI H BORGSTR8MSV5D34 HF0RS84 681681
.HELSINKI .............................
.HELSINKI BORGMXSTARBR 6 MFORS 16.. 636081
.HELSINKI MUSEO* 37A29 HKI Ю...... 495535
RIIHIMÄKI VARUSKUNTA 42 RIIHIMÄKI.. 32071
. .HKI MLK KIVIHAANT 6C31 HKI 31 .... 472133
....ESPOO KOIVUKJ RT MATINKYLÄ..... 468361
....ESPOO OTSOLAHDENT 20B12 TAPIOLA 464964 
.HELSINKI MAASXLVXNT5-9P96 HKI 71.. 378536 
.HELSINKI SVINHUFVUDINT3C26 HKI 57. 687280
.HELSINKI SEPÄNK 3-5B25 HKI 15..... 627256
.ULKOMAAT NIEMIT 4 HKI 70...........  753230
.HELSINKI SXXST8PANKINRANTA4A9HKI53 766474
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11761 KANtRVA HEIKKI KAARLE J.......  1 2 О 41
12244 KARJALAINEN JONMa EDVARD...... 2 2 1 42
10073 KASANEN TAPIO JUHANI........... 1 2 0 36
9681 KAUNISMAA JUHA ILMARI.......... 1 1 0 37
11333 KIVI JUKKA....................... 1 1 1 41
10901 KIVINEN JAAKKO SIMO ANTERO.... 2 2 0 39
10484 KIVINEN KAJ KALEVI J........... 1 1 0 39
10487 KOLKKI RAIMO ILMARI............  2 2 0 39
11716 KOSKENOHI KIMMO.................  2 1 0 41
7520 KUSKI PEKKA OLAVI............... 2 2 0 29
11309 KUUSIKKO KARHI KA.ERVD........  2 1 1 39
9321 KUUSISTO TIMO HEIKKI........... 2 1 0 35
11309 KXRNX JUHANI KULLERVO.......... 1 1 0 40
13241 LAIHO YRJH OLAVI................ 1 1 1 43
11335 Leinonen taisto ensio joh..... 2 2 i 4o
10867 LEPPÄVUORI SEPPO ILMARI.......  1 2 0 39
12771 LUKKARINEN ESKO ANTERO.......  2 2 1 42
10913 MANNERSALO KARI YRJÖ I......... 2 2 0 39
12252 MARSALO HANNU SAMULI........... 2 2 1 42
9700 MATIKAINEN KEIJO ERKKI......... 1 1 0 32
10451 MULIIMXK1 MAITI JOHANNES...... 1 2 0 34
9331 MXKElX OLAVI AARNE.............  1 1 0 35
8289 MXK1-LUOPA VEIKKO SAMJEl......  2 2 O 33
10092 MXNTYNEN RISTO ANTERO.......... 1 1 0 38
11729 määt Unen maRTTj Tapani.......  i i i 4i
10093 MÖRSKY JORMA NIILO.............  2 1 0 35
12722 NEUVO YRJÖ AUNUS OLAVI........  1 2 1 43
9703 NEVALAINEN SAKARI VÄINÖ.......  2 2 0 35
10452 NIEMINEN ANSSI OLAVI........... 1 1 0 38
10094 NURM1MXKI KALERVO VÄINÖ.......  1 1 0 37
10454 NURMO MATTI JUHANI.............  1 1 0 38
10095 NYKUPP CHRISTER NILS DlO-..... 2 1 O 39
10876 ЭАJUNEN PENTII JOHANNES.......  2 1 О 37
8293 PARVULA ASKO...................  1 2 0 31
7551 PENI TILÄ OSSI JALMARI.......... 1 1 0 30
Ц779 PYLKKÄNEN PEKKA TAPIO.......... 2 2 0 41
5858 PÖNNl KAJ UOLEVI................ 1 1 0 25
10920 RIIHIMÄKI JAAKKO HEIKKI.......  2 2 0 40
10501 RÄTY OLLI JUHANI................ 2 2 0 38
10879 saarinen timo uumani........... i i i 37
10503 SANTOMAA VtL1 AUGUST........... 1 2 0 36
12730 SaRAVUORI TIMO ILKKA........... 1 2 1 44
11347 SEGEHSTahl BORIS CARO.US......  1 2 0 40
10106 SEPPÄ TAPANI ONNI............... 1 1 0 38
9096 SIHVONEN PENITI OlAVI.......... 2 1 0 27
11349 SINERVO JYRKI ILMARI........... 1 2 0 39
11782 SINTONEN LEO..................... 1 1 0 38
10107 SMAKUS TURBJöRN M H............  2 2 0 37
122o6 SOINI JUKKA MAUNO 0............  1 2 1 37
11351 SOINIO MARKKU TOIVO............  1 2 1 39
12267 SUMtRVUO PEKKA JUHANI.......... 1 2 1 43
7934 SORVARI ENSIO OIVA.............  2 1 0 20
7936 SUNDMAN VILJO EMU.............  2 2 0 32
12787 SUN I OLA TUOMU SAKARI...........  2 2 1 43
10164 SVENSSON REIJO BERTEL.......... 2 2 1 38
11321 I A I M I S T O SAMULI ERKKI........  1 1 0 37
7738 TALLQVIST JQhaN ERIK MATH..... 2 1 0 31
10466 TALVIO EERO JUHANI.............  1 1 0 39
351 TEEKN ANTS...............    1 2 0 36
9098 TERÄSVUO KALEVI IlMARJ........  2 2 1 33
10883 TOLLET INGMAR hjAcMaRSSON..... 2 1 2 38
10467 TULONEN ARVO MIKAEL............  2 1 0 35
Ц740 VEIKKOLA PENTTI TAPANI........  2 1 1 41
9721 VlHERSALO MATTI EERO JUHANI... 2 1 0 36
11789 VÄHÄJXRV1 KYÖSII AUGUST.......  1 1 0 40
12794 RAHLSTR8M BJÖRN GÖSTA.......... 1 2 2 44
10468 RALTZER INGMAR UMBERTO........  1 1 0 40
7196 WIIK JAAKKO...................... 1 2 0 23
12740 YLINEN RAIMO JUHANI............  1 1 1 43
12381 YLÖSTALO TAPIO SAKARI.......... 1 2 0 43
6068 HALMt MATTI KULLERVO..........  2 3 0 23
9734 HALONEN VEIKKO JUHANI.........  1 1 0 36
12294 HOSU MATTI HENRIKKI..........  2 2 1 42
OPINTOPA IKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO. . . . . SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
.JYVÄSKYLÄ VOIONMAANK13C63 JYVÄSKYLÄ
.....ESPOO OTAKALLIO 3B26 OTANIEMI.. 465484
..HELSINKI L0KKISAARENT2 HKI 96..... 316549
..HELSINKI PUISTQKaaRI 190 HM 20... 671319
.....ESPOO MXNTYHOVID40 MATINKYLÄ... 426942
..HELSINKI PAKILANT 10E70 HKI 63.... 748668 
..HELSINKI KAARLENK 19A28 HKI 51.... 771183 
. .HELSINKI KAUPPUANK 13812 HKI 16. . 660812 
..HELSINKI TEMPPELIN 25B42 HKI 10... 490443 
..HELSINKI SILTAVU0RENPENGER20C H 17 650211
...TAMPERE PELTOLAMMINK2I60 TRE....  62336
..HELSINKI TI IRAK IVENT3/18 HKI 96... 315007 
....PÖYTYÄ PUISTCKAARI 9814 HKI 20.. 673656
. .HELSINKI LAPPEENT 15 HKI 95 .......  321540
Kauniainen bredanus Kauniainen....  501573
..HELSINKI TEHTAANK20B39 HKI 14 ....  633515
.RIIHIMÄKI AHJOLANK 20 RIIHIMÄKI 2. .
...ESPOO NEULASPOLKU 1D32 TAPIOLA. 465403
HELSINKI GYLDEMNT ia HKI 20 ......  672650
.KARHULA KARHUNK 16A6 KARHULA..... 62153
HELSINKI SUMATRANT 4 HKI 56.......  793335
HELSINKI PURJET 7K380 HKI 96......  316506
...VAASa KARHUnT 8A20 VAASA.......
HELSINKI PAJAMXENT 6824 HKI.......  451771
...VAASA PORTHANINK 138 HKI 53.... 719829
HELSINKI LATVAT 7 SaVJO............
HELSINKI MERIPLISTOT 5820 HKI 20.. 679237 
HELSINKI VASKIVUORENT 4ö2l4 HKI 44 432394
.HKI MLK HALTIANT 4L83 HKI 44 ..... 647811
HELSINKI ALBERTSG 30C4 HFORS 12...
..HELSINKI PORTTIKJ 1A4 HKI 94 ...... 301301
. .HELSINKI HALTUNT 8M HKI 44 .......  431621
LAPINLAHTI MINNACANTHINK5A11 HKI 25. 496321
.....ESPOO NAAVAKALLIONT4G50 TAPIOLA
..HELSINKI LUUVAKJ 6A10 HKI 70......  752678
.....ESPOO HEIKINMXKI B16 MATINKYLÄ. 427080
..HELSINKI PEUKAlOISENT 6C16 HKI 82. 786563
.....ESPOO HAKAPOLKU 2C36 TAPIOLA... 425356
. .HELSINKI EERIKINK 35A13 HKI 18 . . . . 643599 
..HELSINKI B0RGSTRÖMSGRÄND4BHF0RS 84 681561
. .HELSINKI MXNTYT 9816 HKI 27 .......  484005
.....ESPOO 0TS0LAHDENT20 O 83TAPI0LA 461324
..HELSINKI ISONNEVANT 17A15 HKI 30.. 472160
...ESPOO OTAKALLIO 4AI3 OTNXS..... 465757
...TURKU RASINT 27 TURKU 10 .......  371958
. .KERAVA SIBELIUKSENT21E36 KERAVA. 245283 
HELSINKI MANNERHEIMINT43A5 HKI 25. 6494Ц
HELSINKI PIRJONT 32 HKI 63......... 749842
HELSINKI TAIVAANVU0HENT3B19 HKI 20 677061 
HELSINKI TYÖMIEHENK 2824 HKI 18... 601819
HELSINKI LI ISANK12C22 HKI 17......
...VAASA MALMÖNK 5A2 VAASA 4...... 13195
...ESPOO REGNBAGEN 3M HAGALUND.... 465947
. . .VAASA MALMÖNK 5 VAASA...........
...VAASA MALMÖG 5 VASA.............  15006
HELSINKI KARISTIMENT 3C21 HKI 92.. 336418 
HELSINKI KIVISAARENT 2G30 HKI 96.. 316805
...VAASA MALMÖNK 3A20 VAASA 4..... 15314
HELSINKI RAPAKIVENKJ3G43 HKI 71... 376683 
.HKI MLK KAIVOKSELANT 6836 HKI 44. 432729 
HELSINKI HIIHTXJXNT 6C7 HKI 80 ... . 782571 
HELSINKI KARELARG 10A9 HFORS 52... 718079 
HELSINKI ULFSBYV 13A1 HFORS 35... . 456828 
HELSINKI ULVILANT 15C72 HKI 35.... 452387
..MÄNTTÄ TKY 2 В 319 OTANIEMI..... 460211
...VAASA MALMÖNK 3A5 VAASA 4 ...... 20555
osasto.......... puunjalostl-sosasto
HELSINKI PEUKALOISENT 8H54 HKI 82. 786782 
..IMATRA KORVASIENENK 7 IMATRA....
HELSINKI TYKISTÖNK 7832 HKI 26.... 497060
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UH INTOPA IKK AKUN T A........ OTANIEMI
UP I NTOJsN TARK. .TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO......... PUUN JAL OSTUSOS A STO
8663 JUVONEN RISTU JUHANI........... 1 1 0 27 52
11367 kainulainen hekka Juhani...... 2 2 i 4i 59
12836 KYTTALX OSMO MARKKU KALEVI.... 1 3 1 43 62
10932 METSÄ AARNI JOUKO PYRY........ 2 1 0 41 58
12299 N ILSEN HANNU pyry j............ 2 2 O 42 61
10515 PAAVILAINEN LAURI..............  1 1 0 27 57
11372 PANKAMAA HEIKKI' PAAVO T....... 2 2 0 41 59
12302 RANKI JORMA ULAVJ..............  2 2 1 41 61
11794 saarelainen urho antero....... 2 i o 40 6o
10131 SIPILÄ HEIKKI ILKKA............ 1 2 1 38 56
11809 SIRU MATTI URHU OLAVI.........  1 1 0 41 60
10956 SUHUlA ANTERO...................  1 3 0 38 58
12847 VAINIO TIMO NIILO SaKa«I...... 1 3 1 43 62
HELSINKI KORO I STENT 13B26 HKI..... 417876
HELSINKI LAUTTASAARENT 43 HKI 20.. 673642 
...ESPOO JALMaRINT 6880 TAPIOLA... 466072
HELSINKI ALKUT 67A8 HKI 66........  745642
...LAHTI VANHAT 28A3 LAHTI 10 ..... 35630
HELSINKI RAKUUNANT ЦА5 HKI 33.... 486400
....... HELSINKI TOPELIUKSENK ЮА13 HKI 25 442620
....PIETARSAARI E-NUMMENK18B PIETARSAARI .
....... HELSINKI UNTAMONI 12B HKI 61 ....... 791901
........... ESPOO HARJUVIITA 1A17 TAPIOLA . . 460144
OSASTO KEMIAN OSASTO
7983 AALTO ERKKI ULAV1...............
5149 AHO LIISA ANNA..................
3246 ALF IHAN PER-GÖHAN ДКЕ..........
9387 HASt ANNELI......................
9758 HEIKONEN MÄTI I KALERVO.........
11837 HYNNINEN PERTTI KALEVI.........
11757 JOHANSSON ALLAN АКБ............
9105 JÄRVELÄINEN MAHTTI JUHANI.....
12859 JÄRVINEN LEILA MIRJAMI.........
9108 KANKO ILKKA ANTERO.............
9760 KANI ANEN PERTTI VILHO..........
10546 HARSI LA SAKARI EERO............
9379 KETTUNEN UKKU-HAUNO............
10549 KILPINEN SEPPO JUHANI..........
10966 KUKKASJÄRVI KULLERVO...........
8357 KUUMULA PASI REIJO.............
10552 -EH TONEN KARL-UHRaN L=0.......
10970 LIUKKONEN SIMO SAKARI..........
10556 MAR f IKKALA JAAKKO MARKUS......
12870 MIEHINEN TAPIO LASSE HANNU. . .
9767 MÄÄTTÄ RAIMO KALEVI............
12345 NIINISTÖ LAURI SALOMON........
10161 PALUSAARl SEPPO MATTI..........
13402 PENNANEN SEPPO ILMARI..........
12875 POHJALA ESKO KALERVO...........
12351 POHJOLA VEIKKO JUHANI..........
9388 Raitanen erna betty............
12354 RIISTÄMÄ KYÖSTI KALEVI........
12337 HOKKANEN MARJA-UISA...........
11859 SALANNE SIMO JUHANI............
10976 SARK10 PERTTI KEIJO S..........
10977 SEPPÄ ILARI RA 1 KK0 U...........
10960 SIHVONEN MARJA-LIISA...........
10979 SIVULA AHTO YRJÖ JUHANI.......
5478 SNECK TENHO ARIMO H............
12365 TIAINEN PAULI ILMARI...........
11867 TUOMISTO ANTTI JUHANI..........
8371 VUORIO VÄINÖ VILJO.............
OSASTO.........VUORI ieullisuusosasto
3846 AULANKO HEIKKI VEIKKO..........
5563 CARLSON CARL ERIK...............
12900 Hyvärinen olli Viljo j.........
11888 JALKANEN HEIKKI KUSTI..........
12385 JORMALAINEN TOIVO Ni I_0 E.....
12904 JUUSELA JYRKI TAPANI...........
12372 Kleemola meikki Johannes......
10991 KOSTAMO PERTTI ANTERO..........
363 NELSON JOHN NEVJllE............
10989 NIITTI TIMO UNTAMO..............
12392 ONNELA KALEVI JUHANI...........
12394 PYYRY ILKKA KULLERVO...........
12895 REKOLA JORMA KALEVI............
11424 RXTY RAIMO ALLAN................
12218 SIPILÄ VILLE SAKARI............
12380 VAIN10-MATTILA TAPANI ANTTI...
12914 VIHERMA RAIMO ALLAN............
12915 VIITANEN PEKKA HEIKKI K.......
2 10 
2 10 
110 
2 10 
110 
110 
2 12 
110 
2 11 
2 10 
2 10 
110 
2 10 
2 10 
2 10 
110 
112 
110 
110 
111 
110 
2 11 
2 10 
111 
2 11 
111 
2 10 
2 11 
2 11 
110 
2 10 
110 
2 10 
2 10 
2 10 
2 11 
111 
2 10
110 
110 
2 2 1 
12 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 0 
2 1 0 
12 1 
2 10 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1
30 50 ........... KOTKA KORKEAVUORENK22A6 KOTKA..
18 43 ........... ESPOO TAKOJANI 8A1 TAPIOLA.....
15 32 ............ESPOO HAGBACKEN 4K122 HAGALUND.
37 54 . . . .KIRKKONUMMI KYLMÄLX.....................
37 55 ........ HELSINKI HAAHKAT 6A19 HKI 20.......
39 60 ........HELSINKI RIIHIPELLONT 5C34 HKI 39.
41 60 ........HELSINKI VILLAG 27A17 HFORS 15. . . .
35 53 ....... HELSINKI TANOTCRVENT 17 HKI........
44 62 ....KUUSANKOSKI RAKUUNANT 3A3 HKI 33.....
34 53 ".........HKI MLK KAIV0SV0UDINT4A6 HKI 44..
33 55 ............ESPOO KOKKOVUORI AC42 MA T I NK YLX
33 57 ........ HELSINKI ULVILANT ЦВС71 HKI 35...
32 54 ........NAANTALI PUISTOT 2812 NAANTALI....
37 57 ..........RAISIO VIHERIXINEN M VANTO.......
38 58 ........HELSINKI NASTOLANT 17A2 HKI 60... .
33 51 ....VALKEAKOSKI LEMPXXLXNT13D VALKEAKOSKI
38 57 ........ HELSINKI SANDUDDSKAPELL HFORS 10. .
40 58 ........HELSINKI KOLSaRINT 4A9 HKI 39.....
38 57 ....... HELSINKI ARTJXRVENT 7 HKI 60.......
43 62 ....... HELSINKI ALPPIK 5E121 HKI..........
36 55 ....... HELSINKI KAARIKJ 2H43 HKI 94.......
41 61 ....... HELSINKI KYLXT 15A6 HKI 32.........
36 56 ............ESPOO HAKARINNE 2N180 TAPIOLA. .
42 63 ........HELSINKI HAAGANPAPPILANT13A8 HKI32
43 62 ........HELSINKI OTAKALLIO 4E55 OTANIEMI..
40 61 .....HARJAVALTA FORSELLT3B22 KAUNIAINEN..
36 54 ........ HELSINKI RAKUUNANT10A22 HKI 33....
42 61 ........HELSINKI STENIUKSENT7B20 HKI 30...
42 61 ........ HELSINKI CYGNAEUKSENK6C32 HKI Ю. .
41 60 ........... ESPOO OTSOLAHDENT J.8A18 TAPIOLA
34 58 ........HELSINKI MaRIaNK 28F52 HKI 17.....
38 50 ........ HELSINKI LUUVANIEMENT3C18 HKI 35..
38 58 ........... ESPOO OLARINRINNE A9 MATINKYLÄ.
39 58 ........HELSINKI CYGNAEUKSENK2810 HKI m..
23 43 ............ESPOO GALLEN-KALL T LEPPÄVAARA .
42 6i ............saari tky 5 в 6i Otaniemi.......
38 60 ............ESPOO LÄHDERANTA 5 B/A..........
30 51 ...........KERAVA KIVENHAKKAAJANT 17 KERAVA
15 35 ........HELSINKI ........................ ......
23 43 ....... HELSINKI MERIK 3B HKI 14............
43 62 ....... HELSINKI PAJALAHDENT6B38 HKI 20...
40 60 ............ PORI YRJÖNK 7B PORI.............
40 6l ........HELSINKI URHEI LUK 30A20 HKI 25....
43 62 ........HELSINKI P0HJ0ISNIEMENT4A1 HKI 20.
41 61 ........... ESPOO HAKAMÄKI 2C35 TAPIOLA....
39 58 ...........IMATRA RAUTATEHDAS B99 IMATRA...
44 68 ........ULKOMAAT NIITTYKUMPU 3A23 ESPOO...
39 58 .......KUUSJÄRVI OUTOKUMPU...................
42 61 ........... RAAHE OLLINSAARI 131C17 RAAHE. .
41 6i ............espoo Sateenkaari 3C59 tapióla.
42 62 ......... Tampere kangaspellont7c26 hki 30.
37 59 ........... ESPOO HAKARINNE 6 E 61 TAPIOLA.
42 61 ........HELSINKI GRANI IITIT 13АЦ HKI 7l. .
42 61 ............RAAHE OLLINSAARI 45K71 RAAHE...
44 62 ......... ORIVESI ORIVESI......................
42 62 ........HELSINKI LAUTTaSAARENT14B14 HKI 20
14075
468272
264837
677491
455263
662990
431595
482659
432910
425256
53773
89975
792815
445549
542457
794308
305496
572668
468367
573707
579115
449583
15919
426637
498321
460211
408421
631274
670549
412625
676302
460144
4021
428968
581517
42660»
376853
2177
137
11895 ►"RANSSILA LASSI JUHANI......... 1 1 1 41
11436 KILRELÄ EINARI OLAVI........... 1 1 1 37
10190 MARIIKaINEN МДТТ1 JYRKI T..... 1 1 0 35
10193 MYHRBERG OLAVI KA JKO........... 1 1 0 35
12701 NUUKKA PIRKKO TUULIKKI........  2 1 1 42
49Ю SAVOLAINEN AINU.................  2 1 0 24
9398 talvitie juha Pellervo........  i i o 35
10235 maula jere Petteri............. i i o 36
8784 MÄKINEN MATTI KALERVO.........  1 1 0 32
7337 MÄKI TALO RISTO PEKKA..........  1 1 0 29
11945 MÄNTY JORMA VILHO T............ 1 1 0 37
6184 SALMINEN YLERMI RAUNI "....... 2 1 0 26
5273 SALO ERKKI OSMO AKSELI........ 2 1 0 23
8795 SALONEN JAAKKO EERO JUHANI,... 2 1 0 34
10239 TARJANNE LIISA MARJATTA....... 1 1 0 38
9488 YLINEN JAAKKO KRISTIAN........ 1 1 0 36
12007 REIVäRI PERTTI TAUNO OLAVI..,. 2 1 0 42
11535 IUOMI ILPO KULLERVO............ 1 1 1 41
12004 VIHERIÄVAARA HARRY JOHANNES... 2 1 1 41
8031 KESI 1 MATTI Edvard............. l l O 28
8515 Ranta Martti meikki...........  2 i о зо
13111 TUPAMÄKI OLAVI.................. 1 1 1 44
13115 VARPASUO PENTTI EERO JUHANI... 1 1 1 44
10177 HOLMALA RAINER KALEVI.........  1 1 0 35
10357 HYT I 1NEN VELI................... 1 6 0 36
12641 NISKANEN JUHANI EINO......  2 1 1 43
10837 HIKHULM HENRY SVEN............. 1 1 0 36
11102 ►ORSI EN HANS-GÖRAN............. 1 1 2 40
11340 NYFORS OLAVI JOHANNES.........  1 2 1 37
340 SAUKKONEN ESKO ERKKI KALEVI... 1 2 0 41
11376 ARJAS ANTTI....,................ 1 3 0 40
12804 RINNE KARI TAPIO................ 1 1 1 43
12806 VEISTINEN JOUKO TAPANI........  1 1 1 43
4001 NIEMINEN KALfcRVO KAARIO.......  2 1 0 17
12906 KIVINEN HEIKKI ESKO TAPANI.... 2 2 1 42
3i6 kanerva Kaisu hellevi.......... 2 i o 32
6228 MATTILA MAURI KUSTAA........... 1 1 1 25
6421 RANTA KAUKO KALERVO............  1 1 0 24
10323 SIHVONEN JORMA WILLIAM........  1 1 0 38
10329 vainio juhani martti...... . i i о зв
9024 VIHAVAINEN URHO ELIS........... 1 1 1 32
.......ESPOO OAS 1 C 24 OTANIEMI......  466065
.......ESPOO HERNESAARENK7A2 HKI 15... 662178
...HELSINKI PORTIMOPOLKU 3832 HKI 80. 783537 
...HELSINKI SUONOTKONT 8A13 HKI 60... 745833
...... ESPOO HARJUVIITA22-2482 TAPIOLA
...HELSINKI KASKISAARI HKI 34 ......... 677180
...... ESPOO TêNNISPOLKU 4F68 TAPIOLA. 464825
ÒSA STO............... ARKKITEHTIOSASTO
...HELSINKI I SONNEVaNT 24A4 HKI 32.... 581043
...... ESPOO SATUKALLIO 9 NIITTYKUMPU. 425329
...... ESPOO HARJUVIITA 22A16 TAPIOLA. 463286
...HELSINKI EERIKINK 15-17D62 HKI 10. 649349
...HELSINKI ULVILANT 9A3 HKI 35......
.....PORVOO HOT. HERLEVI PORVOO....... 13011
...HELSINKI TEMPPELIK 15A HKI Ю..... 449725
......ESPOO LUGNET1NTIE ESPOO.........  864573
...HELSINKI KRUUNUVUORENK 5C20 HKI 16 633483
OPINTOJEN TARK...MUUT JATKO-OPINNOT 
OSASTO.........TEKN. FYSIIKAN OSASTO
. .JYVÄSKYLÄ JENNIST 3823 TAPIOLA..... 462825
, . .HELSINKI KÄENKJ 4C48 HKI 50.......
..HELSINKI MXKITCRPANT 8 C 33 HKI 62
OSASTO...... RAKENNUS I NS INB BR I OSASTO
..HELSINKI KANNELT 5A6 HKI 42.......  432071
.JYVÄSKYLÄ KaNNaKSENKIS JYVÄSKYLÄ...
..HELSINKI ISOKAARI 40815 HKI 20....
.....VIHTI TEMPPELIK3-5B25 HKI 10... 498540
OSASTO........... KONE I NS INHÖRI OSASTO
..HYVINKÄÄ VXINöLÄNK 10D29 HYVINKÄÄ. 13664 
. .HELSINKI PUNAKIVENT 1A21 HKI 96...
.....ESPOO HARAKANKJ2G50LEPPÄVAARA. .
.....LAHTI RUOLANK 26A8 LAHTI 6.....
OSASTO...... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
.....SIPOO FJXLLDALSG 6A17 HFORS Ю. 449657
.....VIHTI PORVOONK 5-7D127 HKI 51..
..HELSINKI PORVOONK 1F205 HKI 51....
OSASTO............ PUUN JALOSTU SOS AS TO
..HELSINKI PUISTCKAARI 17816 HKI 20- 678653
..HELSINKI FORINT 2A13 HKI 35.......  452403
TAIVASSALO HARJUVIITA 1A8 TAPIOLA...
OSASTO.................. KEMIAN OSASTO
..HELSINKI VUORIMIEHENK 23BA9 HKI 14 654350
OSASTO.........VUORI TEOLLISUUSOSASTO
.....VAASA FREDRIKINK58D65 HKI m... 497647
OSASTO...............ARKKITEHTIOSASTO
.....ESPOO OTSOLAHDENT 5A TaPIOLA... 462220
..HELSINKI CASTRENINK 5839 HKI 53... 761586 
..HELSINKI ALRERTINK 38831 HKI 18... 643398
.....ESPOO OLARINRINNE A9 MATINKYLÄ. 426637
.....ESPOO POHJANT 2842 TAPIOLA.....  465851
..HELSINKI ROIHUVUORENT 6F38 HKI §2. 789316
OPINTOPA IKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO..... . . . . . . MAANMITTAUSOSASTO
60
59
56
56
62
42
54
56
52
48
60
45
44
52
56
54
61
60
61
59
52
63
63
56
57
62
58
59
59
67
59
62
62
36
62
65
46
46
57
57
53
138
UP I NT OP A I KK AKUN TA............OTANIEMI
OPINTOJEN TARK............... KUUNTELU
OSASTO............KONEINSINÖÖRIOSASTO
358 ARIAS-MAHIN HAUL... 
353 HALICKI WEODZIMIERZ
348 SOOU UTTAH..........
3l2 SURI SHUBH KUMAR . . .
14 1
15 1 
111 
111
48 68 ........ ULKOMAAT
50 68 ........ ULKOMAAT
31 68 ........ ulkomaat
42 66 ........ ULKOMAAT
TK Y 3 c 26 OTANIEMI...... 460211
RITOKALLIONT 7 HKI 33.... 484294 
P VILLASAARENT1G65 HKI 96 314691 
TK V 4 a 41 OTANIEMI...... 460211
OSASTO......SXHKB TEKNILLINEN OSASTO
354 SZAtiU LASZLO..................... 1 2 1 48 68
OSASTO............ puunjalostusosasto
349 BANK I TI ВОН LASZLO............. . 1 1 1 45 68
352 KHAL-LESZCZYNSKI JuADYSlAH.... 1 2 1 50 68
287 NYEK I ZOLTÁN..................... 1 1 1 44 63
350 SZYCS ZOLTÁN FERENC............ • 1 1 1 48 68
USAST3................... KEMIAN OSASTO
333 Järnefelt CAHl ALEXANDER...... - 1 1 1 45 67
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
360 ALANfcN ARNOLD ROBERT............ 1 1 0 41 68
355 haLBaCh JOACHIM................ . 1 1 1 39 68
361 ÜHGAYA AKI VOSI................. . 1 1 0 43 68
324 SAXfcNA MAHtSH CHANDRA........ . 1 1 1 40 66
359 STORGARDS JOHAN CHRISTIAN....,■ 1 1 0 47 68
322 rOURE DAOUDA................ . 1 0 36 66
ULKOMAAT OHJAAJANT 20A1 HKI 40 ... . 571518
ULKOMAAT TK Y 4 C 15 OTANIEMI......  460211
ULKOMAAT ORAPIHLAJAT 3 HKI........  573195
ULKOMAAT CALONIUKSENK 6C64 HKI 10. 445842 
ULKOMAAT TK Y 3 В 82 OTANIEMI...... 460211
HELSINKI TÖÖLÖNT0PINK3A5 Hki 26... 442633
ULKOMAAT TUKHOLMANK15A9 HKI 27.... 412438
ULKOMAAT TKY 5 В 91 OTANIEMI...... 460211
ULKOMAAT KUHAT 1 ENAHDElBHAUKILAHTI.
ULKOMAAT ILMARINK 4A2 HKI 10 ...... 443746
HELSINKI 0KSANENG7A5 HFORS Ю..... 447313
ULKOMAAT RAUHANK lB HKI 17......... 667344
UP1NT0PAIKKAKUN1 A............ TAMBRE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...... RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
16481 AALT IO ESKO JUHANI.............
17369 AHMANIEMI ERKKI ANTERO.........
15647 AHOKAS JORMA UNTAMO............
15649 AHONEN TIMO JUHANI . . ...........
16482 AlNt TUOMO AIMO TAPIO..........
15649 ALANEN TAPIO ILMARI............
16433 AURA MARKKU SAKARI.............
15814 ERIKSSON HARRI VAlTER..........
16434 nHKiö EERO TAPIO................
16485 ERNVALL TIMO ANTERO............
14808 HAA RAMO ERKKI YRJXNX...........
14809 HALME JOUKO ANTERO..............
17370 HARJULA HARRY SAKARI...........
16436 HAVU JOUKO OLAVI................
14810 HEIKKILÄ JAAKKO TAPANI.........
16487 HE I N I КA INEN HANNU AlVAR T.....
14295 HEINONEN ERKKI ANTERO..........
15650 HEVUNÜJA ESKO JUHANI...........
16488 HIRVONEN PENTTI SAKARI.........
15651 HUKKANEN KARI KULuERVO.........
14682 HURT I IA RISTU SAKARI...........
15652 HUUHI ANEN JAAKKO TAPIO.........
15653 HYVÄ m KARI PELLERVO..........
16489 HYVÖNEN KALEVI VUHO...........
17371 hämäläinen matti Kalevi.......
16490 HÄMÄLÄINEN OLLI TAPIO..........
16491 HÖLSÖ HARRI OLAVI...............
14730 IKONEN HEIKKI JAAKKO JUHANI...
16492 IMMUNEN RISTU JUHA.............
14303 IPAITI JYRKI JUHANA............
16493 JAAKKOLA JORMA JOHANNES.......
15654 JASK AR I ANTERO JUHANI..........
14811 JOKELA JUSSI KALEVI............
15655 JOKINEN ERKKI MATTI............
15656 JORMALAINEN SEPPO SAKARI......
15657 JOUKAINEN RISTU KALEVI.........
14854 JÄRVENSIVU JOUKO SEPPO J......
17372 JÄRVI JOUKO UOLEVI.............
16494 JÄÄSKELÄINEN PASI DEL_ERVO...•
14813 KAARAKKA ANTTI TAPANI..........
16495 KAJHLANEN JORMA TAPIO..........
17373 KARJUKOSKI KALLE JOHANNES.....
16496 KATAJISTO PEKKA KALERVO.......
1 1 3 48 67 ..........ORIVESI VAAHTKJ3A211K0I VISTONKYLÄ
1 1 3 44 68 ........... IMATRA PAPINK 7A22 TRE...........
1 1 3 46 66 ....... HONKAJOKI PAL0MXENT36B6 PYYNIKKI...
1 1 3 46 66 ............ LAHTI KORTELAHDENK 19E97 TRE...
1 1 3 48 67 ......HARJAVALTA SATAMäK 88l6 TRE..........
1 1 3 48 66 ..... VILJAKKALA HÄMEENPUISTO 15 TRE......
1 1 3 47 67 ........ YLÖJÄRVI MUSTANLAHDENK 20C160 TRE.
1 1 1 48 67 ..........TAMPERE RAUTAT I ENK 11 AI TRE......
1 1 3 48 67 ...........TEISKO TEISKO......................  83766
1 1 3 47 67 ............ TURKU NXSILINNANK 24F TRE......
1 1 3 46 65 ....... SEINÄJOKI RAUTATIENK 11-13A5 TRE...
1 1 3 46 65 ........... KERAVA MINNACANTHINK4A1 TRE.....
1 1 3 49 68 ..........PARKANO VAAHTKJ7A444K0I V1STONKYLÄ
1 1 3 48 67 ..........TAMPERE HALL I TUSK 23E72 TRE 3.... 31096
1 1 3 46 65 ..........JOENSUU VAAHTKJ7A122K0IVISTONKYLÄ
1 1 3 48 67 ..........MIKKELI KOULUK 5C5l TRE........... 30285
1 1 3 45 65 . . . .ROVANIEMI M MUSTANLAHDENK 24857 TRE..
1 1 3 47 66 ........... VIIALA LYSEOK 4A1 PYYNIKKI......
1 1 3 48 67 ....... HAUSJÄRVI KORTELAHDENK 19697 TRE...
1 1 3 46 66 ........... KEURUU TU0MI0KIRK0NK14C8 TRE.... 30915
1 1 3 43 65 ..........TAMPERE NXSILINNANK 15827 TRE....
1 1 3 47 66 ....... KANGASALA KANGASALA KK............... 71215
1 1 3 46 66 ..........TAMPERE RAUTATIENK 12 E 65.......
1 1 3 47 67 .....KUOPIO MLK ITSENÄ ISYYDENK10A19 TRE..
1 1 3 48 68 .........JOROINEN HÄMEENPUISTO 41*10 TRE...
1 1 3 49 67 ....... KANGASALA RUUTANA..................... 72576
1 1 3 46 67 ..........TAMPERE RYYDYNK 1 LIELAHTI.......  41417
1 1 3 45 69 ............. KURU NYYRIKINTIE 9 E 47.......
1 1 3 48 67 ........... IMATRA HXMEENK7B21 TRE 31.......
1 1 3 41 65 ....KAJAANI MLK VXINXMÖISENK 5 А Ц......
1 1 3 48 67 ..........TAMPERE NXSILINNANK36A6 TRE......
1 1 3 46 66 ....... SEINÄJOKI SATAKUNNANK5A28 TRE......
1 1 3 46 65 ..........ORIVESI KUNINKAANK13A2 TRE.......
1 1 3 46 66 .........TAMPERE ..............................
i i 3 45 66 ....Hämeenlinna jaakopinkjia Hämeenlinna,
i i 3 47 66 ..........Tampere lehmuskorventie 39.......
1 1 3 45 65 ....... KIIKOINEN PISPALANVALTAT47 PISPALA. 25649
1 1 3 49 68 ......NOORMARKKU ILMARJNk 430 TRE.........
1 1 3 48 67 ........... FORSSA PYYNIKIN! 5/13 TRE.......
1 1 3 44 65 ....... ROVANIEMI NUOLIALAN! 50 HÄRMÄLÄ.... 62400
1 1 3 45 67 ............ KOTKA HÄMEENPUISTO 3lB AMUR I . . .
1 1 3 41 68 ..........HATTULA TU0MI0KIRK0NK36A11 TRE...
1 1 3 48 67 ......KARINAINEN PYYNIK I NTOR I4F61 PYYNIKKI 22990
17374
15658
17375
15659
17376
16497
17377
17378
16498
16499
15660
14732
17379
16500
16501
14814
14815
14731
14816
17381
148l8
14817
14819
17382
17383
14820
17384
15661
16502
17385
14821
15662
16503
17386
15663
17387
17383
16504
15664
17389
16505
16506
17390
17391
15665
15666
17392
14659
16508
15667
17393
14903
14823
17394
14824
16510
14825
14826
14827
14358
15669
14829
16511
15669
17395
14829
15670
17396
14631
15902
14369
15671
14635
17397
15672
16512
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OPINTOPàIKKàKUNTA......... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
KATKO KALEVI MATTI.............
KAUPPINEN ASKO JOHANNES.......
KEMPPAINEN TAISTO ARMAS.......
KIIL1XINEN SEPPO OLAVI.........
K01VUMXKI OSSI TAPIO...........
KOIVUNEN KARI JUHANI...........
KONTULA PEKKA KAUKO <........
KOPPINEN JAAKKO JOHANNES......
KORHONEN JUHA KALERVO..........
KOSKENRANTA PEk*A JUHANI......
KOSKINEN VEIJO ILMARI..........
KOSUNEN JUHA PENTTI...........
KOSUNEN PEKKA TAPIO............
KUKKAMXK1 MARKKU SEVERI.......
KUUSISTO SINIKKA KAARINA......
KXKELX VALTO ENSIO.............
KXMPPI ARMAS.....................
KXRKKXINEN JUHANI KIMMO J.....
lAAKSO PERTTI ENSIO............
LAHTI KARI JUHANI...............
LAHTI MATTI MAHKKJ JUHANI.....
lAHTI PAULI JUHANI.............
lahtinen MATTI EINO............
LAIHANEN ESA ALEKSANTERI......
LAINE HANNU UOLEVI.............
LAKSU ESKO JAAKKO...............
LAMMI KALEVI TOIVO.............
LEHTINEN ANTTI JUHANI..........
LEHTINEN REIJO KAlEVI..........
LEHTOLA PETRI JUHANI...........
-EHTONEN PEKKA TUOMO...........
LEPO KALEVI JOHANNES........ . .
LEPPÄNEN ESKO ANTERO...........
LEVÄNEN seppo KARI A...........
L U JK U OLAVI JUHANI.............
MAASILTA MATTI VIlHELM........
MAJURI HANNU JUHANI............
MARTTI ESA KALEVI...............
MUNSTERHJELM KLAUS MA3NUS.....
MUSTUNEN HEIKKI JOHANNES......
MXK1 SEPPO JUHANI...............
MÄKINEN HANNU TAPIO............
MÄKINEN SEPPO JUHANI...........
NIEMi PEKKA JUHANI.............
vieminen HEIKICl ANTERO........
NIEMiNEN JOUKO ARMAS JUHANI...
NIEMINEN SEPPO VALTTERI.......
NURMINEN PASI PÄIVIÖ...........
OJALA unto anteru...............
•UJAKKALA PEKKA VELI...........
•UULAJXRVI LIISA MARJATTA.....
•’EL T ONE N MARTTI PELlERVO......
PIRhUNEN MIKKO JUHANI..........
POHJANEN ESKO JUHANI...... .
PORKKA MARKKU I APAN 1...........
POUTANEN TUOMO TALANI..........
PRYKÄRI HANNU MATIAS...........
PUHTU JORMA KUSTAA.............
PÄIVÄNSALO MARTTI JOHANNES....
RAHUNEN LAURI HENRIK...........
RAIMO MATTI LAURI ILMARI..... 
RAJAKALLIO SOINTU JOHANNES....
RANTALA PENTTI KALERVO........
RANTANEN KARI TAUNO JUHANI....
rautaharkko helena Johanna.... 
hauukorpi esku veikko........
RAUTIO ESA HENRIK...............
REKOLA MAARIT HANNElE M.......
ROJU KALEVI......................
RUOKOJOKI JORMA JUHANI........
RÖNNHOLM MIKKO ARMAS...........
SAARELA ASKO KALEVI............
SAARELAINEN SEPPO MIKKO I.....
SAARILAMPI VELI ANTERO........
SAHARINEN PETRI JJHANI........
SALMI TAPIO ILMARI.............
1 1 3 49 68 . ,......TOIVAKKA PINNINK30C57 TRE..........
1 1 3 47 66 . . ..IISALMI MLK UUKONTCRi 1064 TRE...... 27588
1 1 3 49 68 . . ..JYVÄSKYLÄ M VAAHTKJ5A194K0IVISTONKYLX
1 1 3 4 7 66 . .. ......LUUMÄKI VAAHTKJ1B137K0IVISTONKYLÄ
1 1 3 48 68 . ,....... TAMPERE PISPALANVALTAT73L TRE....
1 1 3 44 67 . ,, . ...JYVÄSKYLÄ PAL0MXENT36B6 PYYNIKKI...
2 1 3 45 6fl . .. ........ NOKIA POUTUNT 5 A3 NOKIA........
1 1 3 48 67 . ,. .....HELSINKI VALLIK 5 TAMMELA..........
1 1 3 48 67 . . ... aLaTORNIO S«TAH«K 8616 TRE..........
1 1 3 47 66 . .. ......TAMPERE PETSAMONK 1 A 2 KALEVA . . .
1 1 3 46 65 . ., . .KUUSANKOSKI VARALANK 5*3 TAMMELA.....
1 1 3 49 68 . ., . .KUUSANKOSKI VARALANK 5 A 3 TAMMELA.....
1 1 3 47 67 . ., . .VALKEAKOSKI SUDEN* 2610 TRE...........
1 1 3 46 67 . .. ......... PORI HAUUTUSK 22017 TRE......
1 1 3 46 65 . ,, . .HIRVENSALMI PÀPÎNK 13R3 TRE...........
1 1 3 43 65 . ._____KIURUVESI KUNINKAANK33A3 TRE 3.....
1 1 3 46 65 . . ...... TAMPERE SATAKUNNANK 32-34 C TRE.. 30691
HXMEEKK 29 TRE............ 24573
1 1 3 45 65 . .. ......ORIVESI KUNINKAANK 33B67 TRE.....
1 1 3 46 65 . ,, . . . .HONKA JOK I PUUTARHAK31B36 TRE.......
1 1 3 45 65 . . ...... TAMPERE HIPPOKSENK 11 E 31.......
1 1 3 49 68 . ,....... LAITILA PAL0MXENT31A2 PYYNIKKI...
1 1 3 48 68 . ,. ....... LOIMAA RAUTaTIENK 24810 TRE..... 20139
1 1 3 45 65 . . ...........LAPUA PUUTARHAK29D91 TRE.......
54795
1 1 3 47 66 . ,....... TAMPERE MUSTAMLAHDENK 16C TRE....
1 1 3 48 67 . ,....... TAMPERE TE1SKCNT 20A3 TRE 8...... 52073
1 1 3 48 68 . ,....... tahpeRe ILMARINK 39C36 KALEVA .... 54673
1 1 3 45 65 . .. ........ TEUVA PUUTARHAK31B36 TRE.......
1 1 3 48 67 . ,....... TAMPERE KALEVANPUISTOT21B63 TRE..
1 1 3 49 68 . ,. . . .KYLMÄKOSKI SINIXNMXKI TOIJALA....... 21492
1 1 3 47 66 . .. .....VÄHÄKYRÖ TELJOKT 14 TRE............
2 1 3 47 68 . ,......PERT TEL I REKI JOKI.................... 87428
. ........ NOK I A M* K I K 12 nokia............
1 1 3 48 67 . ,......PIRKKALA TEIVAANT 8 KILLO..........
1 1 3 45 66 . ,......HYVINKÄÄ HALL I TUSK 20C51 TRE...... 29475
1 1 3 40 68 . .. ....... KUOPIO HUUHANK 37 KUOPIO........
1 1 3 48 67 . ,........ LOIMAA ALEKSaNTERINK17A37 TRE...
1 1 3 48 67 . ,. .....KAUVATSA KORTELAHDENK19B20 TRE....
1 1 3 49 68 . . ...... TAMPERE SEPXNK 4-8C45 TRE........ 25950
1 1 3 49 68 . ,........ KIHNIÖ VAAHTKJ5A444K0 IV ISTONKYLX
1 1 3 47 66 . . ...... Tampere OMAKATU 36 AS 15 5 ALEVA . . 51580
....... TAMPERE HXMEEKK 3D50 TRE..........
1 1 3 41 68 . ,....... TAMPERE PYSÄKKIKÖ 4 VALTIALA.....
2 1 3 44 65 . . ....... FORSSA NYYR I K 1 NT I E 3 F 61.......
1 1 3 47 67 . ,.....HUITTINEN KOULUK 16827 PYYNIKKI .... 26199
....... TAMPERE
1 1 3 48 68 . ,....... TAMPERE K0IVUKJ12 HÄRMÄLÄ......... 62327
1 1 3 45 65 . . ...... TAMPERE ALEKSANTERINK 37 C 94. .. .
1 1 3 46 65 . ,. . . .TOHMAJÄRVI ALEKSANTERINK31B37 TRE...
1 1 3 49 68 . . ....... URJALA VAAHTKJ3A441KOIVISTONKYLÄ
1 1 3 45 65 . ,....... TAMPERE HS KATU 18 E 38 KALEVA. . . 55144
HALL I TUSK 25095 TRE...... 33699
1 1 3 45 65 . ,...........KEMI MaRIANK 32A1 PYYNIKKI ....
1 1 3 44 65 . ,......alahxrmx TUOMIOKIRKONK 34B28 TRE..
1 1 3 45 65 . . ...... TAMPERE KAUPINK 20B52 KALEVA.....
1 1 3 46 65 . .---- KIURUVESI NXSILINNANK 15C51 TRE....
1 1 3 47 66 . ,....... TAMPERE HÄMEENPUISTO 39B39 TRE . . . 25636
1 1 3 46 65 . .,...kankaanpää HÄMEENPUISTO 35B48 TRE. . .
1 1 3 48 67 . , ..Hämeenlinna SAVILINNANT11B22 PYYNIKKI
1 1 3 4" 66 . ,....... TAMPERE PELLERVONK 2 8 19 TRE 8.. 55835
1 1 3 49 68 . ■....... TAMPERE HEIKINAHONT3KOIVISTONKYLX 63479
1 1 3 46 65 . ,......YL I HÄRmx KaaRIK 5A11 TRE 15.......
1 1 3 45 66 . .. . ..SAVONLINNA TUOMI0KIRKONK40B29 TRE...
1 1 3 49 68 . . ...... TAMPERE NXSILINNANK 33AC5 TRE.... 27247
1 1 3 45 65 . , . . .LAPINLAHTI MARI ANK 32*1 PYYNIKKI ....
1 1 1 47 67 . ,. . . . . JANAKKALA KAUPP4K 14811 TRE........ 33979
H A VUK„ 7 TRE...............
1 1 3 47 66 . ,........ SOMERO SATAMÀK 26815 TRE........
1 1 3 45 65 . ., . .PIELISJÄRVI SaTäMaK 26B21 THE 3...... 28907
47 . ......Tampere NEKALANT 29 TRE...........
1 1 3 44 66 . . ...... TAMPERE NXSILINNANK 15АЮ TRE . . . . 33216
1 1 3 46 67 . ,....... TAMPERE TAMMELANT 62 PISPALA.....
140
UPINTOPaIKKAKUNTa......... TAM»ERE
OPINTOJEN T ARK..I NS.TA I ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
17393 SALU PENTTI ILMARI............
14832 SALUNEN TJMO ANTERO........... . 1 1 3 46 65 . . ...... RUOVESI
SARtSMA VEL I-PEKKA............ 47
15673 SAVOLAINEN RISTO JORMA J..... . 1 1 3 44 66 . .. ....... KUOPIO
17399 SCHAUMAN BERNDT.HENRIK ...... . 1 1 4 46 68 . .. .....HELSINKI
14833 SCHILDT RISTO YRJÖ HANNIBAL.. ■ 1 1 3 46 65 . .. ........ VAASA
16514 SELKaMAA PEKKA KAARLO......... • 1 1 3 47 67 . . ....... ALAVUS
16515 Sipilä Sakari markkj.......... . 1 1 3 48 67 . . ...... KAJAANI
14375 SORMUNEN HANNU OLAVI.......... . 1 1 3 46 65 . .. ....... KUOPIO
16516 SORMUNEN KYÖSTI JORMA........ . 1 1 3 48 67 . . ...... TAMPERE
16517 SUUMtLA TAPANI AUUS.......... . 1 1 3 47 67 . . ...... TAMPERE
15674 SUOMI VUOHI EHKKI JUHANI...... • 1 1 3 47 66 • . . .VALKEAKOSKI
1 7400 SUuHjNlEMl SEPPO ILMARI...... . 2 1 3 48 68 . .. ....... KIHNIÖ
17401 TAINIO KALERVO ENSIO.......... . 1 1 3 44 68 . . ...... ORIVESI
14834 TALVITIE ERKKI SIMO KUSTAA... • 1 1 3 46 65 . . ........ LAPUA
14411 TEI 1 I INEN HANNU TAPANI....... • 1 1 3 47 65 • . ...... TAMPERE
15676 IEHHU HANNU faPANI............ • 1 1 3 33 66 . . ...... TAMPERE
16518 TIAINEN TIMO ANTERO........... . 1 1 3 45 67 . .---- KANGASALA
14835 Г1EHANTA PENIT i KALERVO...... . 1 1 3 46 65 . .. ......TAMPERE
14836 1 1KKA KALEVI ANTERO........... > 1 1 3 44 65 . . ...... ISOKYRÖ
14337 TOIVANEN MAURI JUHA PEKKA.... . 1 1 3 46 65 . . ...HARJAVALTA
TURN 1 ESKO TAPANI.............
17402 TUMULA MARKKU KALEVI.......... . 1 1 3 48 68 . . ...... TAMPERE
16519 TUOMINEN PAULI JUHANI........ . 1 1 3 46 67 . . .....ALAJÄRVI
14839 TÖRÖNEN JORMA ANTERO.......... . 1 1 3 45 65 . . ...... Tampere
17403 URMAS VEIKKO KALEVI........... • 1 1 3 49 68 . . ...... KOSKI T
14840 UUSI-HAKALA MAURI JALO V..... . 1 1 3 45 65 . . .....KARIJOKI
16611 VAINIO AARNO VALENTIN........ • 1 1 3 46 67 . . ........ TURKU
15677 VALORINTA MAiTi JUHANI....... . 2 1 3 48 66 . . ...... TAMPERE
15673 VAL T UNEN MARKKU PEKKA A...... . 1 1 3 48 66 . . ...... TAMPERE
15679 VANHALA PERT 1 I KALERVO....... . 1 1 3 46 66 . . ...... KOUVOLA
14841 VANNfcS ANTTI IlMaRI........... . 1 1 3 44 65 . . ...... Tampere
17404 VEHVILÄINEN KARI JUHANI...... .■ 1 1 3 49 68 . . ...... TAMPERE
V i RK I MATTI ANTERO............ .
15631 VIR TANEN SIMO SAKARI.......... ■ 1 1 3 46 66 . . .....PIRKKALA
14842 VUOHI RAIMO KYÖSTI............ . 1 1 3 45 65 . . ....LOHJA MLK
15683 VÄÄNÄNEN ILKKA AL30 I_MARI . . . . 1 1 3 48 66 . . ...... TAMPERE
17405 YLINEN KAARlU AARRE A........ . 1 1 3 49 68 . . . . .KANKAANPÄÄ
OSASTO,...........KONEINSINÖÖRIOSASTO
17406 AALTONEN ANTERO ARVI......... . 2 1 3 46 68 . . ..HÄMEENLINNA
16520 AHLROTH REIJO KALEVI.......... . 1 1 3 48 67 . . ........ JÄMSÄ
16521 AHO KAARLO ERKKI OLAVI....... . 1 1 3 47 67 . .. ......TERVOLA
16522 AJOSMÄKI ANTTI JA.MARI....... . 1 1 3 47 67 . .. ......TAMPERE
14843 ALA-HAKULA URPO LAURI......... . 1 1 3 43 65 . .. .....NAANTALI
15684 ANDERSSON I IRQ LASSE.......... . 1 1 3 45 66 . .. ........ RAUMA
17407 ANTUlA VESA ILARI............. . 1 1 3 49 68 . . ........ LAPPI
15685 APUNfcN RAIMO PEKKA OLAVI..... . 1 1 3 46 66 . .. ....... IMATRA
17403 BLOMBERG PENTTI JJHANI....... . 1 1 3 48 68 . .____ JYVÄSKYLÄ
15686 ENUV1ST ESA EINO............... . 1 1 3 47 66 . . ...... TAMPERE
14844 zRVULA JAAKKO MARTTI 3....... • 1 1 3 44 65 . .. ......IISALMI
16523 HAKALA JAAKKO HENRIKKI....... . 1 1 3 48 67 . .____ SI ikäinen
14845 HAKALA JORMA ANTERO........... . 1 1 3 46 65 . .. ......KOUVOLA
14846 HALLA JAAKKO SAKARI........... 65 . .
16524 HARJU MIKKO TIMO SAKARI...... . 1 1 3 48 67 . . . ..SUONENJOKI
15687 HEIKEL CARL-tR1 K............... .....HEI RINKI
14847 HEIKKILÄ VEIKKO ANTERO....... . 1 1 3 46 65 . . . . . .JOKIOINEN
17409 HEIKKONEN PEKKA TAPANI....... .. 2 1 3 48 68 . . . . .SAARIJÄRVI
15688 HEIL1Ö MARKKU EERO JUHANI....,. 1 1 3 46 66 . . ........ KOTKA
15639 HEIN 1ö TAPIO MATHIAS...........• 1 1 3 45 66 . . ...... TAMPERE
17410 HELIN AIMO UNTU................ .. 1 1 3 49 68 . . . . .LÄNGELMÄKI
14843 HELLMAN HEIKKI ANTERO...... . 2 1 3 45 65 . . ...... HKI MLK
17411 HILTUNEN MARKKU TAPANI........ . 1 1 3 49 68 . . ...... TAMPERE
14849 HlRVfcLX KAI AAHNe............. .■ 1 1 3 46 65 . . ...LOIMAA MLK
17412 HONKASALO JARMO JUHANI....... .. 1 1 3 49 68 . . .....POMARKKU
14850 HUJAlA MARKKU TAPANI.......... . 1 1 3 46 65 . . ...... SIPPOLA
17413 HUOVASI PENTTI JUHANI..........• 1 1 3 46 68 . . .....VÄHÄKYRÖ
16525 HÄ1VALÄINEN JOUKO JOHANNES. . . . 1 1 3 47 67 . . . .SIilinjärvi
15691 ILVESKOSKI MAT 1 I OLAVI....... . 1 1 3 47 66 . . ....... TEISKO
14852 INBtHG MATTI KLAS MIKAEL....... 1 1 3 46 65 . . ...... TAMPERE
15443 INK1LÄINEN JuHA ANTERO....... i 1 1 3 46 66 . . ........ JÄMSÄ
17414 JAAKKOLA StPJ0 OLAVI.......... . 1 1 3 49 68 . . ....... VEHMAA
15692 JANSSON HANS-GÖRAN FREDRIK... . 1 1 3 47 66 . . .....HELSINKI
15693 JANTUNEN MATTI JUHANI......... . 1 1 3 46 66 . . ...... JOENSUU
14853 JORMAKKA OLAVI MAJRI ARTO....,. 1 1 3 43 65 . . .....HELSINKI
SIRPPIT 17 TRE............
PALOMXENT 3 TRE...........
VERKA ТЕНТAANK5D17 TRE.... 
SANTALAHDENT 15A1 TRE....
OTAVALANK 5C25 TRE.......
KUNINKAANK 42 AS 25 TRE.. 
MUSTALAHDENK 20C166 TRE.. 
HXMEENPUISTO 25830 TRE... 
TUOMIOKIRKONK 34B28 TRE..
HAIHARANK 3A4 TRE 51.....
KUUSEKMXENRINNE12 TRE ....
NXSILINNANK20A2 TRE......
linnakkylx.................
SI ITAHA.....................
HXMEENPUISTO 35848 TRE... 
MINNACANTHINK4A1PYYNIKKI.
PAPINKATU 13R3 TRE.......
TURSOLA KANGASALA........
NXSILINNANK15B27 TRE.....
SAVILINNANT 3-5A12 TRE... 
TUOMIOKIRKONK 34B27 TRE. .
KAIJANAHO C/O SEPPX......
JXRVIK 8*10030 TRE 51....
T8YRXSKJ 7 TAMMELA.......
HXRMXLÄNK2A4 HXRMXLX.....
NYYRIKINT 10C17 TRE 8....
MXNTYK 2817 TRE...........
PAPINK 7A27 TRE...........
VUOHENSILLANK 18..........
PISPANK 49A1 TRE..........
VAAHTKJ3A214K0IVIST0NKYLX 
SaMMONK 27 E 70 TRE 8.... 
YLI-HUIKKAANT26TAKAHUHTI. 
HXMEENPUISTO 51845 TRE 3. 
SATAMAK 13 NAISTENMATKA.. 
VAAHTKJ7A122K0IVIST0NKYLX 
KALEVANPUISTOT 15 A 3. . .. 
KISAKENTXNK14 PYYNIKKI...
LUK I OK 38 HXMEENLINNA. ...
HXMEENK 15C8 TRE..........
NXSILINNANK19A6 TRE......
KAIVOK 37A8 KALEVA.......
NXS I LINNANK2284 TRE......
ITSENXI SYYDENK 14059 TRE. 
KISSANMAANK10B20TRE 9....
SATAKUNNANK 290 TRE......
VERKATEHTAANK5D17 TRE.... 
SAMMONK 8-10E59 TRE 8. . . .
ILMARINK 39 8 23 TRE.....
KELKUK 4-6G58 TAKAHUHTI..
HXMEENK 29A9 TRE..........
NXSILINNANK2284 TRE......
KUNINKAANK 19A13 TRE.....
KAUPPAK 16A20 TRE........
NXSILINNANK 2284 TRE.....
SAARIjXRVI KK.............
SAMMONK 11C50 TRE 8......
KAIV0K1A2 TRE.............
SAMMONK 15A19 TRE 8......
SATAMAK 1586 TRE........ .
PELLERVONK 2A15 TRE 8....
SATAKUNNANK7A20 TRE......
KISAKENTXNK 2289 PYYNIKKI
NXSILINNANK22B4 TRE......
VERKATEHTAANK5D15 TRE .... 
HXMEENPUIST017-19F114 TRE
SAMMONK 43C41 TRE 8......
LEMMINKXI SENK 8076 TRE 8. 
SATAKUNNANK65G87 PYYNIKKI 
HXMEENPUISTO 18822 TRE...
PALOMXENT 5 TRE...........
MUTKAK 47 A TRE...........
KOULUK 7830 TRE 3........
32530
71308
33372
46242
45178
24252
71358
71335
45582
52566
55072
22303
27261
52746
20434
26135
355
20032
56467
51669
26890
23056
22039
141
OPINTOPáIKKAKUNTA......... TAMPERE
OPINTOJEN tark..ins.tai arkkit.tutk
OSASTO........ KONE I NS I NUUR I OSASTO
16526 JXRVIKUONA AlPU ENSIO..........
15694 JÄRVINEN MATTI SAKARI..........
17415 KAASALAINEN VESA ILKKA J......
17416 KAIMA TIMO KALERVO.............
14918 KARtVAARA JUHANI RISTO........
15695 KARINTAUS JUHANI ERIK M.......
16527 KARVINEN REIJO JUHANI..........
16528 KARVONEN MARKKU ILMARI........
17417 KAUKU OLLI JUHANI...............
16529 KILPINEN ERKKI ANTERO..........
17418 KINNUNEN ARTO HEINO K..........
14855 KIV1STU ISMO HEIMO AATOS......
14856 KOLEHMAINEN VILLE SULEVI......
17419 KORKALA MARKKU KALERVO........
15696 KOSKI JUHANI SEPPO.............
17420 KOSKINEN ERKKI JUHANI..........
16530 KOSKINEN TAPIO VESA............
17421 KOSKINEN YRJÖ OLAVI............
14857 KOSONEN ESKO ILARI.............
15697 KOTILAINEN LASSE VEIKKO J.....
14858 KRUGER KEIJO KALEVI............
17423 KUISMA ILKKA NIILO SAKARI.....
15698 KULMALA ESKO ILMARI............
14859 KUNTTU PEKKA OLAVI.............
16531 Kärkkäinen Veijo simo h.......
17424 KÄÄRIÄINEN AAPO KALERVO.......
16532 LAAKSONEN TEEMU ARMAS..........
15699 LAI IAKARI PERTTI ANTERO.......
16533 LAMMINEN JORMA JOHAN a........
15700 -AMPILA TIMO TAPANI............
16534 lAPPINEN SAKARI AIMO...........
16535 LEHMUSVIRTA HEIKKI TOIVO S....
17426 LEHTINEN KARI PERTTI =>........
16536 LEHTINEN TARMO JOHANNES.......
14860 LEHTONEN LASSE HANNES..........
15701 LEHTONEN SEPPO KA_EVI..........
16537 LEINO LAURI KALEVI ANSIO......
15702 LEINONEN KIMMO VE^I............
15703 LEP1STH TOIVU KALEVI...........
15704 lILJENFELDT GUSTA M1CHAE......
15705 LINDFORS MARKKU LAURI Tå3lO...
17427 MASKUNI1TTY HANNU ESA..........
16538 MATTILA MATTI JUHANI...........
16539 mattila teuvu hemmo j..........
14920 MELUN JUHA OLAVI...............
17425 MERIKOSKI JUKKA OSMO...........
16540 MERTA MATTI MARKKU 3...........
17428 MIRaFTaöI TUHAOJ SEYID........
16541 MYKKÄNEN JORMA OLAVI...........
15707 mäenpää esa tapani.............
17429 MÄKINEN MARKKU ERKKI J........
16543 Mäntylä Tapio armas............
17430 NASKALI EDUIN HEIKKI...........
15703 NIEMI ERKKI MARTTI JOHANNES... 
15709 NIEMI MARKKU JUHANI............
16544 NIEMI PERTTI ANTERO............
14861 NIEMINEN MÄTI I UUuEVI..........
157Ю NIKKILÄ PEKKA SULO VA_~R!D. . . .
15711 NILSSON PEKKA WALDEMAR........
17431 NURMI JORMA JUHANI.............
17432 NUU1 ILA OLLI ILMARI............
17433 NYBERG ESKO RAULI...............
17434 OKSANEN ANTTI JUHANI...........
16546 PAAJANEN ANTTI ILMARI..........
16547 JA JAH I RISTO PERTTI............
14063 PALOVAARA PEKKA VELI 3XIVIÖ...
17435 ■’ELTONEN JUSSI AARNE OLAVI....
17436 •’IHLAINEN ANTERO VÄINU........
16548 PITKÄNEN RAIMO KAlERVJ........
15712 POUTTU TAPANI JAAKKO...........
15713 HUITTINEN EERO ENSIO...........
17437 PURONEN PAULI OLAVI............
16549 PÄIVÄRINTA ERKKI OLAVI........
14864 Rantala matti veikko...........
14560 Rantanen arto Kalervo..........
16550 RAUNIO PENTTI ANTERO...........
1 1 3 41 67 . .. ...........NOKIA
1 1 3 47 66 . . ...........LAHTI
2 1 3 48 68 . . .....JANAKKALA
2 1 3 49 68 . .. . .KUUSANKOSKI
1 1 3 46 65 . ., . .HÄMEENLINNA
1 1 3 45 66 . ,....... Tampere
1 1 3 48 67 . ,.......... liperi
1 1 3 47 67 . .,..valkeakoski
2 1 3 48 60 . .. ............ PORI
1 1 3 48 67 . . ......... ANJALA
1 1 3 43 68 . . ........KAJAANI
1 1 3 45 65 . .. ...... POMARKKU
1 1 3 44 65 . .. ...... HELSINKI
1 1 3 48 68 . . ........TAMPERE
1 1 3 47 66 . .. ........KOUVOLA
1 1 3 47 68 . . ........TAMPERE
1 1 3 47 67 . . ....... Laihia
2 1 3 48 68 . .------SEINÄJOKI
1 1 3 45 65 . ,.........TAMPERE
1 1 3 47 66 . . ........P! ¡KKIH
1 1 3 45 65 . ,.........TAMPERE
1 1 3 49 68 . . ........TAMPERE
1 1 3 47 66 . . ........TAMPERE
1 1 3 46 65 . .. ........TAMPERE
1 1 3 46 67 . . ...........LAHTI
2 1 3 46 68 . . ........MIKKELI
1 1 3 48 67 . ., . . . .KUHMOINEN
1 1 3 45 66 . .. ...........TURKU
1 1 3 47 67 . .. ...........VaaSa
1 1 3 46 66 . . .....JYVÄSKYLÄ
1 1 3 48 67 . . . . ........ SYSMÄ
1 1 3 47 67 . ,i...........TURKU
1 1 3 47 68 . .. ...... HELSINKI
1 1 3 47 67 . .. ........TAMPERE
1 1 3 45 65 . ,i......PIRKKALA
1 1 3 47 66 . ,.........KALANTI
1 1 3 48 67 . .. ........TAMPERE
1 1 3 47 66 . . ......... HAMINA
1 1 3 47 66 . . ........KOSKI T
1 1 4 46 66 . ,............SULVA
1 1 3 47 66 . ., .. .NURMIJÄRVI
1 1 3 49 68 . . ...........TURKU
1 1 3 47 67 . ,......JÄMIJÄRVI
1 1 3 48 67 . .______KIUKAINEN
1 1 3 46 65 . ,.........Tampere
2 1 3 48 68 . ,.........TAMPERE
1 1 3 45 67 . ., . . .VEHKALAHTI
1 1 3 43 68 . ,. ...... ulkomaat
1 1 3 46 67 . .
1 1 3 46 66 . .. ...........LOHJA
1 1 3 48 68 . ., . . VALKEAKOSKI
1 1 3 47 67 . . ........KALVOLA
1 1 3 49 68 . ,....... SUONIEMI
1 1 3 47 66 • ,i......... K 1HNIH
1 1 3 45 66 . . ........TAMPERE
1 1 3 47 67 . . .....järvenpää
1 1 3 46 65 . . ...........LAHTI
1 1 3 38 66 . . ........TAMPERE
1 1 3 47 66 . .. ...........KOTKA
1 1 3 47 68 • ■......RAUMA MLK
1 1 3 49 68 . ., ..PUNKALAIDUN
1 1 3 48 68 . .. ......... VIIALA
2 1 3 49 68 . . .....JYVÄSKYLÄ
1 1 3 48 67 . ., ..HÄMEENLINNA
1 1 3 46 67 . .------RAUTjÄRVI
1 1 3 46 65 . .. ........KARHULA
1 1 3 49 68 . .. ........HKI MLK
2 1 3 42 68 . .. ........TAMPERE
1 1 3 48 67 . .. ........Tampere
1 1 3 46 66 . .. ........NASTOLA
1 1 3 46 66 . ........ HELSINKI
1 1 3 50 68 . .. ........Tampere
1 1 3 48 67 . . ....UUSIKAUP.
1 1 3 44 65 . .. ........ISOKYRH
1 1 3 45 65 . . ...KUHMALAHTi
1 1 3 47 67 . . . .KONG.KANGAS
VXLIK 4 NOKIA.............
KUNINKAANK 25B13 TRE.....
TURENKI 1..................
MXENPXXNT3C KUUSANKOSKI..
MARIANK28 TRE.............
HATANPXXNVALTaT 4 A 30. . .
PYYNIK1NTORI8A10 TRE.....
SUDENK 2B10 TRE...........
VAPUNT 1A7 PORI...........
VAAHTERANKJ3/231 TRE.....
NXSILJNNANK 25024 TRE .... 
PALOMXENT 35A1 PYYNIKKI.. 
VAAHTKJ7A241KOIVISTONKYLÄ 
HXRMXlXNK 11A4 HÄRMÄLÄ... 
VAAHTKJ3A214K0IVISTONKYLÄ
LUMIKCNK 3 TAKAHUHT I.....
VAAHTKJ1C152K0IVISTONKYLÄ 
PAUKKULANT15 SEINÄJOKI...
MARIANK 28Ali TRE........
NYYRIKINT 14 C 20 TRE 8.. 
SAMMONK 39 В 24 TRE 8. . . .
KOIVUKJ 20 HÄRMÄLÄ.......
SAMMONK 15 A 11 TRE 8.... 
LINNAHAANK 6 TAKAHUHT! . . . 
VAAHTKJ3/113K0IVISTONKYLÄ
VUORI К 8A6 MIKKELI.......
PAL0MXENT37A2 TRE........
ITSENXISYYDENK 14D59 TRE. 
VaAHTKJ3Al13K0IVISTONKYLÄ
HXMEENK21A3 TRE 3........
NXSILINNANK24D25 TRE.....
KUNINKAANK37D73 TRE......
SaTaMaK 4A14 TRE..........
PUUTARHAK 33A15 AHURI.... 
LENTÄJÄNK 31 NAISTENMATKA 
SAMMONK 11 C 50 TRE 8. . . . 
NXSILJNNANK 23B44 TRE .... 
VAAHTKJ5A134K0IVISTONKYLÄ
ORAVANPOLKU 38 TRE.......
SOTKANK 16B26 TRE........
VAAHTKJ5A324K0IVISTONKYLÄ
SAMMONK 8-10E TRE 8......
PALOMXENT 37A4 PYYNIKKI..
PYYNIKINTORI 3 TRE.......
PELLERVONK 2 D 64 TRE 8.. 
PYYNIKINTORI IA PYYNIKKI.
TE ISKCNT20852 TRE........
MUSTANLAHDENK24B58 TRE...
SOTKAK IA A16 TRE..........
VAAHTKJ3A10 KOIVISTONKYLÄ
PINNINK 30C57 TRE........
VAAHTKJ5A424K0IVISTONKYLÄ
KULOVESI....................
VAAHTKJ5A 444K0IVISTONKYLÄ
KOULUK 16827 TRE..........
PEKANK 9 TAKAHUHTI.......
HÄMEENPUISTO 53B39 TRE...
HÄMEENPUIST031B2 TRE.....
TUOMIKIRKONK38C20 TRE ....
KalevaNpuistot15B18 tre..
VIIALA 8 KP................
VKT-TALO TOURULA..........
HÄMEENPUISTO 6C24 TRE ....
HXMEENK7B20 TRE ... ........
NXSILINNANK33A TRE 3.....
HXMEENK 29 TRE............
NXSIUNNANK 18AIO TRE.... 
TE ISkONT 25815 KALEVA....
MU0TIALANT31C9 TRE.......
PYYNIKINTORI 8A10 TRE .... 
KYLLIKINK 11A14 KALEVA. ..
LA ISKQLANKJ7A4 TRE.......
SAV1LINNANT3-5À12PYYN1KKI
KUHMALAHTI KK.............
PAPPILA KONGINKANGAS.....
86686
22373
18203
28568
62748
55754
51881
22064
28396
26741
56070
56069
27181
22357
26467
31142
35208
26293
24573
26106
142
UH I NT JP A i KK AKUN TA............ ТАМПЕРЕ
OPINTOJEN TARK..INS.TAJ ARKKI T.TUTK 
UbASTO........... KONE INS INH ÖRI OSASTO
15714 RAVULAINfcN KARI VEIKKO H......
14065 REKOLA PERITI KALERVO..........
16551 RIITAHUHTA ASKO O.AVI..........
17438 R I S I OLA JAAKKO TAPANI..........
16552 RONKAINEN TEUVO HENRIK.........
16553 RUOKORANTA KEIJO OLAVI........
16554 RUUSlLA JOUKO ILMARI...........
17439 RYYPPÖ PAULI KALEVI............
14866 SAARNI TUOMO ASSER.............
17440 SALUA ANTERO LAURI..............
14867 SALMI JARMO ENSIO...............
15715 SALOVAARA TIMO MIKAEL..........
17441 SAMPO EERO KALERVO.............
14869 SARSO RISTO KALEVI..............
17442 ScLlNUMMI SEPPO JJHANI.........
13756 SEPPÄLÄ HEIKKI JOHANNES.......
16555 SIEKKINEN VELI VA„IO...........
14870 SIMULA PEKKA VÄINÖ cR.AND.....
14871 SIPILÄ ERKKI OLAVI.............
17443 SOINI ANTTI JUHANI..............
14872 SUOMINEN JOUKO JUHANI..........
16556 SUONSIVU PEKKA VEwI Ta=IO.....
14873 SUTINEN HEIKKI VEwI............
15716 rAPULA ILMARI ESKO..............
17444 TU1NEN TUOMO JOHANNES.........
15717 TIITTANEN KYÖSTI TAPIO.........
14874 TOHKALA ANTTI UOLEVI...........
14875 TOIMINEN RAINER KARL J........
17445 TUOKKO REIJO OLAVI.............
16558 TUOMAINEN TAJIU KARI EERIK....
14876 TUOMINEN JOUKO JUHANI..........
16002 UURINMXKI MAITI AUKUSTI.......
14877 UUSI-RaUVA ERKKI SAKARI.......
17446 VAAJUKI JORMA JUHANI...........
16559 VAINIONPÄÄ PAULI ANTERO.......
15718 VALKAMA HEIKKI ANTERO..........
16560 VAlKEISKANQas SEPpO SaUlI A...
14878 V1 LAMO MARKKU OLAVI............
16561 VILENIUS MATTI JUHANI..........
15721 VÄLIMÄKI MÄTI I VElI............
14880 Väänänen peniti kauko taiani..
15719 RALLI MIKKO ERIK lEONARD......
15720 R1H1NEN MARTI I TAPANI..........
14879 RISAKANTO RlSTU JUHANI.........
usa s г j...... sähköteknillinen osasto
14881 AHLUVIST PEKKA OLAVI...........
16562 AHOLA HEIKKI KULLERVO..........
14882 AHOLA REIJO JUHANI.............
16563 AHONEN ARI TAPANI...............
15722 ALA-RANTALA JOUKO JUHANI ......
16564 ALA-RISKU JUSSI ANTERO.........
16565 AMPUJA MARKKU UTTO KA.EVI.....
1744 7 ARTE JUKKA KALEVI...............
16566 AURA MIKKO TAPANI...............
16567 AURANEN «AIMO JOHANNES.........
16568 AUTIO HEIKKI KULLERVO..........
15723 ENGBERG ERIK OLAV...............
15724 ENQVIST YRJÖ KALEVI............
16569 3RANLUND KARI VÄINÖ ERIK......
14536 HAKKARAINEN ERKKI OuAVl.......
16570 HAKOLA TAPIO ARMAS MATIAS.....
14083 HANNILA MARKKU KAlEVI..........
17448 HARJU JARMO JUHANI..............
14084 HARJUNEN OLLI ARTO UNTAMO.....
17449 HARTIKAINEN JORMA ANTERO......
17450 HAUKULA PERTTI ДИI KUSTAA.....
14885 HAURU ERKKI BJÖRN JUHANI......
15725 HAVIA JORMA KALEVI.............
16571 HEIKKILÄ HEIKKI JUHANI.........
16572 HEIKKILÄ OSSI KALERVO..........
14886 HEIKKILÄ PENTTI ILMARI.........
17451 HEINONEN MATTI ILMARI..........
15726 HEISKA KARI TAPIO...............
17452 HEISKANEN HANNU JUHANI.........
1 1 3 47 66 ........ VARKAUS SATAKUNNANK65G87 PYYNIKKI
1 1 3 46 65 ........ KOSKI H KOLJONT8 KALEVA............
1 1 3 47 67 ......KANKAANPÄÄ VAAHTKJ5A513K0IVISTONKYLÄ
1 1 3 49 68 ..........KARHULA HÄMEENPUISTO 33B41 TRE...
1 1 3 48 67 ....... SÄÄKSMÄKI SUDENK2B10 KALEVA.........
1 1 3 48 67 ............ HAUHO HÄMEENPUISTO 6C24 TRE....
1 1 3 45 67 ........... VIRRAT HÄMEENK7B20 TRE...........
1 1 3 47 68 .........PIRKKALA ТЕ IVAANT 16 KILLO.........
1 1 3 46 65 .........TAMPERE IRJALANK5 TAKAHUHTI.......
1 1 3 48 68 ........ TAMPERE KUNlNKAANK 19831 TRE.....
1 1 3 44 65 .......... TAMPERE HÄMEENPUIST051A22 TRE 3..
1 1 3 47 66 ......PIEKSÄMÄKI TEISK0NT24G122 TRE 8.....
2 1 3 48 68 ...... JANAKKALA NUOLIALA TURENKI..........
i i 3 42 65 ..........Tampere palomäEntio tre...........
1 1 3 48 68 ....... JANAKKALA SIMOLANK 41 EPILÄ.........
1 1 3 45 64 ..........TAMPERE KAUPINK 37 H 91 TRE 8....
1 1 3 37 67 ............ KEMI PYYNIKINT 3 TRE............
1 1 3 47 65 ....PUNKALAIDUN SaVILINNANT 1A4 TRE......
1 1 3 45 65 ....... HELSINKI KOULUK 7C55 TRE...........
2 1 3 48 68 .......... TyRVää HOUHAJÄRVI ROISMALA.......
1 1 3 46 65 ........ NAKKILA SATAMAK5C70 TRE............
1 1 3 48 67 .........JOUTSENO KANKURINK1A18 PYYNIKKI...
1 1 3 45 65 .......... TAMPERE 6/SAT TR NIINISALO........
1 1 3 44 66 ..........HATTULA JÄRVENSIVUNT 57 TRE......
1 1 3 47 68 ........... KIHNIÖ PYYNIKINT 3 TRE..........
1 1 3 46 66 ..... LAPP.RANTA NYYR IK1 NT 14 C 20 TRE 8. .
1 1 3 46 65 ..........TAMPERE VÄINÄM öI SENK 15F39 TRE 8.
1 1 3 46 65 .•. .VALKEAKOSKI NÄ SIL INNANK33A TRE 3.....
1 1 3 49 68 ........ KAARINA SaTAMAK 4A23 TRE..........
1 1 3 48 67 ..........PARKANO KALEVANPUIST0T23A27KALEVA
1 1 3 43 65 ..........HOLLOLA SAVILINNANT 1A4 TRE......
1 1 1 47 67 ........... SOINI VARALANK8 TRE..............
i i 3 46 65 ..........Tampere aleksaNterink 35 c 22 tre
1 1 3 49 68 ..........KOUVOLA LYSEOK 4B23 TRE...........
1 1 3 47 67 ........ TAMPERE MOISICNK IQAl KALEVA.....
1 1 3 44 66 ............ VAASA HÄMEENPU IST039B34 TRE....
1 1 3 47 67 ....... KUOREVESI KÄSKIT 7A1 TRE 8..........
1 1 3 45 65 ........ HELSINKI KUNINKAANKATU 40 A 5 TRE.
1 1 3 48 67 ..........TAMPERE SAMMONK 36E64 TRE 8......
1 1 3 47 66 ............ VAASA PALOMäENT 4A7 TRE.........
1 1 3 44 65 ..........TAMPERE KALEVANPUISTOT 15 A 3. . . .
1 1 3 46 66 ........ HELSINKI KISSANMAANK 30СЦ4 TRE...
1 1 3 46 66 ..... LEIVONMÄKI VAAHTKJ5A424KOIVISTONKYLÄ
1 1 3 44 65 ....... HELSINKI PALOMÄENTIO TRE............
1 1 3 46 65 ............ TURKU KISSANMAANK 28 D 56......
1 2 3 48 67 .......KEMIJÄRVI HÄMEENK 7821 TRE 31......
1 2 3 46 65 .......... TAMPERE ALEKSI SK IVENK30C48 TRE 3.
1 1 3 48 67 ............ NOKIA NOKIA........................
1 1 3 46 66 ........ VAMMALA SATAMAK 16C64 TRE.........
1 1 3 47 67 ........ KURIKKA OPAS KURIKKA...............
1 1 3 47 67 ........ TOIJALA HÄMEENPUISTO 1 TRE........
1 1 3 49 68 ........... TURKU RAUTATIENK ЦС34 TRE.....
1 1 3 48 67 .........YLÖJÄRVI MUSTANLAHDENK 20C160 TRE.
1 1 3 47 67 ....................PORI RI IHIKEDONK 35 PORI 8....
1 1 3 48 67 ......LAPPAJÄRVI VAAHTKJ3A141KOI VISTONKYLÄ
1 1 3 43 66 ..........KAJAANI NXSILINNANK 16A24 TRE....
2 1 3 45 66 ..........TAMPERE PISPALANVALTAT143E38EP ILX
1 2 3 48 67 .........VAMMALA RäHOLANK 5029 EPILÄ.......
1 1 3 44 65 ............ KAAVI PYYNIKINT0RI6D49 PYYNIKKI
1 1 3 47 67 .........ALAHÄRMÄ TUOMIQKIRK0NK34B26 TRE...
1 1 3 46 65 .........TAMPERE HÄMEENK25B37 TRE..........
1 1 3 49 68 ........... TURKU HÄMEENPUISTO 2A TRE.......
1 1 3 44 65 ..........FORSSA NYYRIKINT3F60 TRE.........
1 1 3 49 68 ..........JOENSUU HÄMEENPUISTO 37A3 TRE....
1 1 3 49 68 ------IÄMSÄNKOSKI VAAHTKJ D135K01VISTONKYLÄ
1 1 3 46 65 ....... HELSINKI MÄNTYK 4B16 TRE............
1 1 3 46 66 ......... TAMPERE NÄSILINNANK15C53 TRE.....
1 1 3 46 67 ..........TAMPERE SAMMONK З2Е66 TRE 8......
1 1 3 46 67 ..........RUOVESI VXINöLÄNK 21 KALEVA......
1 1 3 44 65 ..........TAMPERE VÄHÄNIEMENK 20 LIELAHTI..
1 1 3 48 68 ........... TEISKO KOLUNKYLX KÄMMENNIEMI...,
1 1 3 47 66 ........... Säkylä palomäent 26 Pyynikki....
i i 3 48 68 ........ Tampere sammonk 2io57 tre.........
20783
40396
50224
22131
22007
5836
50341
50097
26293
27794
53423
52331
23961
51017
30248
23890
41872
31065
27039
42323
22315
55476
15727
15728
15729
14887
16573
14888
15730
15731
14889
17453
15732
14653
16574
15733
14890
16575
15734
14893
17454
16576
14894
15735
15736
16577
14895
15737
17456
14896
15738
14897
17457
14898
17458
15739
17459
17460
14899
14900
15740
15741
17461
16579
17462
17463
16580
16581
15742
16582
15743
14901
16583
16584
17464
16585
17465
17466
14804
15744
16586
15745
14902
16587
16588
16589
16590
17467
16178
16591
17468
14904
17469
14905
16592
15746
17470
14665
143
OP INTOPA I KK AKUNI A. ....... TAMPER?
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...... SXHK8TEKNILLINEN OSASTO
HIEUKaRI HARRI JUHANI........
HI IRUNNIEM1 JORMA KUSTAA......
HIRVIKALLIO MATTI KALEVI......
HONKANEN T1MU JOHANNES........
HORELLI JUHANI TOIVO NÄTTI....
HXL1KKX ANTERO AUvIS...........
HÄRKÖNEN SAKARI JUHANI........
URPONEN JUSSI ANTERO..........
ILMONEN MATTI SAKA»!...........
IMELX1NEN KEIJO HEIKKI........
JAAKOLA PEKKA OLAVI............
JAKOBSSON TIMO SEPPO...........
jalava Sakari Johannes........
JOHANSSON JORMA TAPIO..........
JUSSILA JYRKI ILMARI...........
JUTILA LASSE KALEVI............
KAISJOKI MÄTI I..................
KARJALAINEN MATTI ANTERO......
KATAJISTO HANNU O.AVI..........
KAUKANEN ESKO SAKARI...........
KEMPPAINEN ESKO JUHANI........
KETONEN PEKKA ALBERT AUKUSTI..
KILPINEN AARRE LASSE J........
KIVIMÄKI EERO KALEVI...........
KOIVISTO PEKKA JUHANI..........
KOJOLA HANNU ARVI IlMaRI......
KOKKO REINO OLAVI..............
KOLARI HEIKKI ANTERO...........
KONTTORI ARTO JUHANI...........
KORHONEN PENTTI KALEVI........
KOSKINEN KALtRVO MATTI J......
koskinen Rauno kalevi..........
KUISMA ANTTI KALERVO...........
KUKKASNIEM1 KARI KULLERVO.....
KUOKKALA MARKKU OLAVI..........
KUUSLAHTI ESKO MIKAEL..........
KÄHKÖNEN OSMO HEIKKI TAPIO....
KXNSALX TARMO JOHANNES........
LAAKSONEN OSMO JUHANI..........
LAHTI MARTTI ANTERO............
LAINE LASSE JUHANI.............
LAINE UNTO KALERVO.............
LAMMINMÄKI KARI ALEKSANTERI. . .
LASSILA HEIKKI TAAVETTI.......
LAUSAMO PERTTI VElI............
LAVONEN SEPPO JUHANI...........
LEIVONNlEMl VEIKKO ANTERO.....
lILJEROOS AULIS AHTI ENSIO....
lOUKIALA MAURI OLAVI...........
LUURI PENTTI JOHANNES..........
malmi Oja Ilpu uniamo...........
MIKKOLA SAMULI VILHO........ .
MISSAGHI KEYHAN.................
MXENTAKA KARI-MATTI K..........
MÄKELÄ JARMO UOLEVI............
MÄKI EERO JUHANI................
MÄKINEN JUHANI REIJO RAINER... 
MÄKINEN RAIMO RISTO KALEVI.... 
NIEMINEN MARTTI ТаИО..........
nio unto veli tapani...........
NUPPULA SEPPO JUHANI...........
OLKKONEN SEPPO OLAVI...........
JAAVULA JORMA AARRE E..........
RAJUKOSKI SEPPO JUHANI........
PALOPOSKI JAAKKO VÄINÄMÖ......
partanen topi EERO Juhani.....
PaTJaS Pekka OLAVI.............
PAUKKUNEN JORMA JUHANI........
PAUN1 RAIMO KALEVI.............
PERTTULA TUOMO JUHANI..........
PERÄLÄ AARRE MATIAS............
PIKARLA MATTI....................
POHJOLAINEN SEPPO ANTERO......
PÖKKINEN JORMA TIMO UOLEVI....
POUSI TAPIO MARTTI.............
PUNJO JORMA KALEVI.............
1 1 3 45 66 . ....Lapp.Ranta PYYN I K I NT3 PYYNIKKI...... 24811
1 1 3 46 66 . ...... KUORTANE HAAVIKONT H NEKALA......
1 1 3 46 66 . ....... KOUVOLA IL0MÄENT6B18 TRE..........
1 1 3 44 65 . . . . . .KANGASALA HUUTI VXRVI................. 70034
1 2 3 48 67 . . . .SUODENNIEMI MUSTaLAHDENK 20C166 TRE..
S A T A M А К 26B21 THE........ 28907
1 1 3 39 66 . ....... TAMPERE KALEVANPUISTOT15C35KALEVA 53086
1 1 3 47 66 . ....... TAMPERE ALEKSANTERINK13/2 TRE . . . .
1 1 3 Ab 65 . ........... KEMI RAUTATIENK 20811 TRE..... 33696
1 1 3 44 68 . ..........KOTKA KUUSIT 15 KOTKAN PUISTOLA
1 1 3 47 66 . ........ ÄHTÄRI ERKKILÄNK9A19 TRE........
1 1 3 44 65 . ....... KOUVOLA PYYNIKINTORI 1A26 TRE ... .
47 ..........Rauma PYHÄJXRVFNK 88 TRE....... 23034
RISTIK 6A4 TRE ............. 32128
1 2 3 45 65 . ........ LAUKAA KÚÑIÑKAANK 19A13 TRE.....
1 1 3 48 67 . .........VIRRAT PYYNIKIN! 3 TRE...........
1 1 3 45 66 . ...... ASIKKALA SaTäKONNANK 65G88 TRE ....
1 1 3 46 65 . ....hankasalmi KUMNKAANK 22822 TRE..... 20840
....... TAMPERE SA T A MA K 6C5 TRE...........
KÄSKIT 14МЦЗ THE........
1 1 3 45 65 . .....ROVANIEMI SATAMAK 26921 TRE........ 28907
1 1 3 48 66 . ...... ALAJÄRVI K I SSANMAANK28D56 TRE.....
1 1 3 46 66 . .........JOUTSA PALOMäENT 35A 1 PYYNIKKI . . 28568
1 1 3 48 67 . ..........SYSMÄ KUNINK!ANK15D37 TRE...... 33105
1 1 3 46 65 . ....... VIMPELI SATAKUNNANK 9822 TRE.....
1 1 3 44 66 . ...........OULU TORN I MÄENK 6 C 65........ 50607
1 1 3 45 68 . ....... TAMPERE HATANPÄXNVALTAT4A9 TRE...
1 1 3 46 65 . ....LEPPÄVIRTA TUNTURIK 8A12 THE........
1 1 3 46 66 . ...........POR I HÄMEENPU1ST039A19 TRE ....
1 1 3 45 65 . ... .Rautalampi SATAMAK 26821 TRE........
1 1 3 43 68 - ....... TAMPERE TUULARINK 4D51 «AHOLA ....
1 1 3 46 65 . . . . .PlEKSXMXKl HALLI TUSK 7831 TRE.......
1 1 3 50 68 . ..........LAHTI SALHOJANK 28-30Ö65 TRE...
1 1 3 46 66 . ....... TAMPERE KALEVANPUISTOT15C KALEVA. 55374
1 1 3 49 68 . ....kankaanpää KISAKENTäNK 14 PYYNIKKI . .
1 1 3 48 68 . ....... TAMPERE NXSILINNANK 78 AMURI..... 23299
1 1 3 46 65 . ....... I ISALMI ERKKILÄNK 9A19 TRE.......
1 1 3 46 65 . .....KAUSTINEN PELLERVONK 3?95 TRE 8 . . . . 53535
1 1 3 42 66 . ....... Tampere ALEKSANTERIN« 9A5 TRE....
1 1 3 43 66 . ...... HELSINKI PAL0MXENT32A3 PYYNIKKI...
2 1 3 48 68 . ........ ALAVUS KONTIAINEN HUIVASKYLÄ....
KOULUKI6A1 TRE............
1 1 3 49 68 . ........ ALAVUS LEMMINKÄISEN« 4A20 TRE 8. 52842
1 1 3 49 68 . ....... KAUHAVA PINNIN« 44 KALEVA........
1 1 3 43 67 . ....... TAMPERE KISSANMAAN« 22C52 TRE 9. .
1 1 3 48 67 . ...... SXÄMINKI HÄMEENPUISTO 2A49 TRE ... .
1 1 3 46 66 . .....HONKA JOK I KUNINKAAN« 15 A 9 TRE...... 27717
67 . I HANAK 2-4A1 TRE..........
1 1 3 44 66 . .....JYVÄSKYLÄ HXMEENPUIST039A19 TRE ....
1 1 3 46 65 . ........ ALAVUS NXSILINNANK42B22 TRE3. ...
1 1 3 48 67 . ....... JOENSUU TEISKON! 14H139 TRE 8. . . .
1 1 3 46 67 . .....JYVÄSKYLÄ SUMIAN« 5 lIELAHTI.......
1 1 3 42 68 . ...... ULKOMAAT MUSTANLAHDEN« 24858 TRE.. 26467
1 1 3 47 67 . ..........TURKU NXSILINNANK 35E TRE 2. . . .
1 1 3 49 68 . ....... RUOVESI paloniitynt e tasanne .... 61064
1 1 3 47 68 . ..........LAHTI SAMMON« 13C55 TRE 8......
1 1 3 45 65 . ....... TAMPERE AMURIN« 4 A 3 TRE........
1 1 3 46 66 . ........ MÄNTTÄ PAL0MXENT29 PYYNIKKI.....
1 1 3 45 67 . ....... TUUSULA SAÎAKLNNANK26B25 TRE.....
2 1 3 46 66 . . . . . RUOKOLAHTI NYYRIKINT 1 A 4 TRE 8.... 55569
1 1 3 45 65 . ..........TURKU PYYNIKINT0RI6049 PYYNIKKI
1 1 3 47 67 . ...SAVITAIPALE KOULU« 16 A1 TRE...........
1 1 3 48 67 . ..........LAPUA PYYNI«INT0RI4F61 PYYNIKKI
1 1 3 47 67 . .....SEINÄJOKI KÄSKIT 13D 4 4 TRE..........
Il OMÄPNT 6016 TRE........
1 1 3 48 68 . . . . .LAPINLAHTI VAAHTKJ18134K0IVIST0NKYLX
1 2 3 47 67 . ....... Tampere PELT0LAMMK6K0IVISTONKYLX.
1 1 3 48 67 . ...... VALKEALA KUKKO INKI VENT 7 TAKAHUHTI 45412
1 1 3 49 68 . ..........NOKIA KALMAANMXENK39AK0SKENMXKI 10428
44 . ......... SYSMÄ Satama« 5838 tre..........
2 1 3 46 68 . ........ MÄNTTÄ VUOREN! 2 MÄNTTÄ.......... 47486
1 1 3 46 65 . ...... HELSINKI PYHÄJÄRVENK8B44 TRE...... 23034
6 7 . ........ KARJAA PALOMÄENT 3 TRE...........
1 1 3 48 66 . .....KANGASALA HUUT I JÄRV I................. 71248
1 1 3 49 68 . ........ HAMINA ALEKSANTERINK28B33 TRE...
1 1 3 46 65 . ....SUONENJOK! SATAKUNNANK 9 8 22 TRE . . . 23342
144
OK INTOPA I KK AKUN T A............ TAMPENE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... sxhkbteknilunen osasto
17472
16593
14906
16594 
15355 
14666 
14921
16595
14907
14908
16596
14909
14910
14911 
14639
16597
15747
17473
17474
15748
15749
17475
14912
15750
14913
16598
17476
15751
17477
16599
17478
15752
17479 
13769
15753
17480
16600
17481
14914
15754
17482 
16601 
16602 
17403
14915
14916 
16603
14917 
17434
PUUMALA AULIS UOLEVI...........
RAJALA TIMO KYÖSTI..............
RANTANEN MAURI JUNANI..........
RENKORS JOUKO TAPIO............
RI IH1NEN JAAKKO HANNU K.......
RUOHONEN RISTO NIILO aNT=RO...
RÄSÄNEN ANTTI JUHANI. .........
SAARINEN OSMO OLAVI............
SAARINEN PENTTI VILJAR........
SAARNIO ILKKA VEIKKO...........
SAH 1 KAUKO JOHANNES............
SAHLSTEN HEIKKI RAINERI.......
SALMI JARMO OLAVI...............
SALMINEN PEKKA ILMARI..........
SALOKANGAS HEIKKI SAKARI......
SANUVIK LARS ESKlL HENRIK.....
SOPANEN PENTTI EINARI..........
Sulonen Markku mikael..........
SUONIEMI TAPIO ILMARI..........
SÖDERSVED HAKAN BO-ERIK.......
Taavitsainen kari tapio.......
UKALUOMA ANTTI TAPIO..........
TANHUA PEKKA VILHELM...........
TARHASAAR1 VEIJO AATOS V......
TASKINEN SEPPO JUHANI.........
TUUKKA ALPO Tapio............
UU ULA TAPANI LAJRI........ .
TIKKALA VELI SULO EELIS.......
TIUSSA ERKKI JOHANNES..........
TOIKKA ISMO EINO................
TOLVANEN HARRI ANTERO..........
TRYGG KARL VILHELM.............
TUUTTI HANNU HANNES............
UOTILA RISTO PfcKKA.............
VAHVUINEN MARKKU JUHA V......
VALJUS JORMA ENSIO.............
VALLITTU JOUKO ANTERO..........
Valtonen erkka eero j...........................
VALTONEN NIILO KUSTAA..........
VALTONEN PEKKA JUHA KA.EVI....
VEIJOLA RISTO JUHANI...........
VIKMAN OSMO EINARI.............
VUOHfcNSlLTA HANNU RAINER......
VÄHÄ TALO HARRI JUHANI..........
välimaa taisto ensio...........
Väänänen anteru meikki........
vulNEN PENTTI KALuE O.AVI.....
VL l VAKER1 RAIMO JUHANI.........
ÖSTMAN MATTI JUHANI............
1 1 3 48 68 • -. ......TAMPERE
1 1 3 47 67 . . .. .Hämeenkyrö
1 1 3 44 65 . .,. .Hämeenlinna
1 1 3 47 67 . .. ......TAMPERE
1 1 1 46 66 . . ...... TAMPERE
1 1 3 45 65 . .. .....JOUTSENO
2 1 3 45 65 . ,. . . .RIISTAVESI
1 1 3 46 67 . . ...... TAMPERE
1 1 3 46 65 . ,.....SÄÄKSMÄKI
1 1 3 45 65 . ,......... KOTKA
1 1 3 48 67 . .. ......RUOVESI
1 1 3 46 65 . .. ......TAMPERE
1 1 3 46 65 . .. ...... TAMPERE
1 1 3 46 65 . .. .....HELSINKI
1 1 3 46 65 . . .....HELSINKI
1 1 4 48 67 . ., . .U.KAARlEP.M
1 1 3 47 66 . . .....MAANINKA
1 1 3 49 68 . . ....... RAISIO
2 1 3 48 68 . .. ........ NOKIA
1 2 4 46 66 . .. ......munsala
1 2 3 47 66 . .. ........ RAUMA
1 1 3 47 68 . ,..........LAPUA
1 1 3 47 65 . .. ......HKI MLK
1 2 3 46 66 . ,. ......TAMPERE
1 1 3 45 65 . ■. ........ KITEE
1 2 3 48 67 . ,.... K I IKOINEN
2 1 3 49 68 . . ....KANGASALA
1 1 3 47 66 . ., . . .KORPILAHTI
2 1 3 48 68 . ., . . . .HONKAJOKI
1 1 3 47 67 . .. . . .MIEHIKKÄLÄ
1 1 3 49 68 . .,. .Hämeenlinna
1 1 4 48 66 . .. ........ NOKIA
1 1 3 49 68 . . ...... TAMPERE
1 1 3 45 64 . . ...... Tampere
1 1 3 46 66 . ... .valkeakoski
1 1 3 49 68 . .. ......TAMPERE
1 1 3 47 67 . .. ....... KEURUU
1 1 3 49 68 . . ........ TURKU
1 1 3 46 65 . . ...... TAMPERE
1 2 3 48 66 . . .....SÄÄMINKI
1 1 3 48 68 • . ..........KEMI
1 1 3 48 67 . . ........ NOKIA
1 1 3 45 67 . . ........ NOKIA
1 1 3 47 68 . . ..........PORI
1 1 3 46 65 . .. . .PUNKALAIDUN
1 1 3 45 65 . ,........ IMATRA
1 1 3 48 67 . . ....... TYRVÄÄ
1 1 3 45 65 . . .. .Hämeenkyrö
1 1 3 47 68 . .---- RAUMA MLK
JOUSIK 9 TAKAHUHTI.......
Hämeenkyrö.................
ERKKILÄNK 9A19 TRE.......
OR A SK 7 NEKALA........ .
VAAHTKJ1C151K0IVIST0NKYLX 
VI I NI KANK69 KOIVISTONKYLÄ
RYÖNÄLAHTI KUOPIO........
K0RTELAHDENK23B30 AMUR I..
PAL0MXENT16 PYYNIKKI.....
PYYNIKINT0RI1A26 PYYNIKKI
PYYNIKINT0RI1A7 TRE......
JOKIPOHJANT 15 A 4 NEKALA 
ALEKSANTERINK 35C33 TRE.. 
HÄMEENPUISTO 33B41 TRE...
LUSANK 4 KALEVA...........
K0ULUK16A1 TRE............
S0TKANK23A1 TRE...........
SAMMONK 39819 TRE 8......
R I ST I VERÄJÄNK3K0SKENMÄKI.
SATAKLNNANK65G88 TRE.....
PUUTARHAK 33A9 TRE.......
SAMMONK 31G101 TRE.......
HÄMEENK29A106 TRE........
NXSILINNANK22B14 TRE.....
TUOMICKIRKONK40B29 TRE... 
MUSTaLAHDENK 20C166 AMURI
VEHONIEMI KAIVANTO.......
HÄMEENPUISTO 53 В 58.....
HONKALUOMA HONKAJOKI.....
RaUTaTIENK 17A11 TRE.....
VERKATEHTaANK 5D15 TRE...
KOSKENMÄKI 15 NOKIA......
KALEVANPUISTOT26D50 TRE..
SATAMAK 16 D 92 TRE......
HÄMEENPUISTO 51049 TRE 3.
TURJANK 2A3 TRE...........
HALL ITUSK23B16 TRE 3.....
SATAMAK 4A23 TRE..........
X-22 TAMPERE 10...........
S0TKANK18A19 TRE..........
VAAHTKJ3A441K0IVIST0NKVLX
KOSKENMÄKI 17 P...........
POUTUNT 6A4 NOKIA........
PYYNIKINT5A13 TRE........
ERKKILÄNK 9AI9 TRE.......
SATAMAK14B TRE 3..........
KUNINKAANK 39A23 TRE..... 
ILMARINK 38H93 KALEVA.... 
TUOMICKIRKONK38C20 TRE...
63599
28944
22987
28330
10022
28090
22896
53100
145
OP I N TOPA I KKAKUNTA..... ,....OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO................ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT........ . ........ LXSNX 0 277 668 872 604 302 372 287 223 438 4043
ILMOITTAUTUNUT........ . ....... POISSA 0 11 24 54 38 11 10 18 9 11 186
SUMMA................. 0 288 692 926 642 313 382 305 232 449 4229
OPINTOJEN TARK..TEKN.
OSASTO................
LIS. TUTKINTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT....... .......... LXSNX 2 25 25 22 48 8 16 4 5 6 161
ILMOITTAUTUNUT....... .. ....... POISSA 0 18 12 21 37 8 22 14 2 3 137
SUMMA................ . 2 43 37 43 85 16 38 18 7 9 298
OPINTOJEN TARK...MUUT
OSASTO...............
JATKO-OPINNOT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT....... ..........LXSNX 0 1 3 3 3 3 0 0 0 5 18
ILMOITTAUTUNUT....... ........ POISSA 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 7
SUMMA................ 0 3 4 4 3 3 1 1 0 6 25
OPINTOJEN TARK.......
OSASTO...............
...... KUUNTELU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT....... ..........LXSNX 0 0 0 4 1 4 1 0 0 6 16
ILMOITTAUTUNUT....... . ........POISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA . ...... ........ 0 0 0 4 1 4 1 0 0 6 16
SUMMA................ 2 334 733 977 731 336 422 324 239 470 4568
OP1NTOP«1KK«KUNTA............TAMPERE
UP INTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO................................ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT....... ..........LXSNX 0 0 151 142 146 0 0 0 0 0 439
ILMOITTAUTUNUT....... ........ POISSA 0 0 6 13 8 0 0 0 0 0 27
SUMMA................ 0 0 157 155 154 0 0 0 0 0 466
SUMMA................ 2 334 890 1132 885 336 422 324 239 470 5034
4238
330
4677
357
146
UP I NTOJrN I ARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSAKUNTA................ . .TY/OTANIEMI
OPINTOSUUNTA
OSASTO...... ......... . yleinen OSASTO
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
osasto.......Rakennus i ns inööRiosasto
OSASTO............KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO...... SXHKHTEKNILLINEN osasto
OSASTO.............PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO.................. KEMIAN OSASTO
osasto.............................vuori ieullisuusosasto
osasto.............. MAANMITTAUSOSASTO
osasto............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
254 0 0 0 0 0 254
657 0 0 0 0 0 657
435 90 68 59 87 88 827
247 327 0 0 1 0 575
58 96 138 0 0 0 292
352 0 0 0 0 0 352
92 193 0 0 0 0 285
224 0 0 0 0 0 224
404 0 0 0 0 0 404
2723 706 206 59 88 88 3870
OSAKUNTA.......................Tr/OTNXS
OPINTOSUUNTA.........................
OSASTO.............. ....YLEINEN OSASTO
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO.......RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO........... KONt INSINÖÖRI OSASTO
osasto........sähköteknillinen osasto
OSASTO........PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO....................KEMIAN OSASTO
OSASTO............................. VUORI 1EÛLLISUUSOSASTO
OSASTO.............. MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 34
36 0 0 0 0 0 36
47 21 7 5 7 10 97
21 47 0 0 0 0 68
8 5 8 0 0 0 21
30 0 0 0 0 0 30
2 18 0 0 0 0 20
8 0 0 0 0 0 8
45 0 0 0 0 0 45
231 91 15 5 7 10 359
OSAKUNTA TY/TAMPERE
OPINTOSUUNTA 2 3 4 5 6
USAST3... ............. YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... .....TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... . . .RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO 155 0 0 0 0 0 155
OSASTO... ....... KONE I NS 1NÖÖRIOSASTO 156 0 0 0 0 0 156
OSASTO... ...sähköteknillinen osasto 140 10 0 0 0 0 150
OSASTO... .........PUUNJALOSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ...............KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... .....VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ..........MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ........... ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA 451 10 0 O 0 O 461
osakunta................tf/Tammerfors
OPINTOSUUNTA 2 3 4 5 6
OSASTO..................YLEINEN OSASTO O
OSASTO........ TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0
OSASTO...... RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO 1
OSASTO............ KONEINSINÖÖRIOSASTO 1
osasto........sähköteknillinen osasto 2
OSASTO..............PUUNJALOSTUSOSASTO 0
OSASTO.................... KEMIAN OSASTO 0
OSASTO.........VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0
OSASTO...............MAANMITTAUSOSASTO Q
OSASTO................ ARKKITEHTIOSASTO 0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o 
0 288 
1 849
1 1081 
3 796
0 313
0 382
0 305
0 232
0 449
SUMMA 4 1 5
808 221 64 95 98 4695SUMMA 3409
147
OPINTOJEN TaRK. . INS.TAI aRKKIT.TUTK
SUKUPUOLI.......................... MIES
OPINTOSUUNTA........................
OSASTO............. . . .YLEINEN OSASTO
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO.......RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO........... koneinsinööriosasto
osasto....... sähköteknillinen osasto
osasto.............puunjalostusosasto
OSASTO................... kemian osasto
osasto............................. VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.............. MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.................................
SUKUPUOLI........................ NAINEN
OPINTOSUUNTA........................
OSASTO.................. yleinen OSASTO
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO.......RAKENNUS I NS INÖÖRIOSASTO
OSASTO............KONEINSINÖÖRIOSASTO
osasto.......Sähköteknillinen osasto
osasto.............puunjalostusosasto
OSASTO................... KEMIAN OSASTO
OSASTO............................. VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.................................  . .MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA........ .......................
SUMMA.................................
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
SUKUPUOLI...............  .MIES
OPINTOSUUNTA.....................
OSASTO...................yleinen osasto
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO.......RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
osasto........... koneinsinööriosasto
osasto....... sähköteknillinen osasto
OSASTO.............PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO....................KEMIAN OSASTO
OSASTO........ VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO..............MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.................................
SUKUPUOLI........................NAINEN
OPINTOSUUNTA........ ...............
OSASTO...................YLEINEN OSASTO
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
osasto.......Rakennus insinööri osasto
OSASTO........... KONEINSINÖÖRIOSASTO
osasto........sähköteknillinen osasto
osasto.............puunjalostusosasto
OSASTO....................KEMIAN OSASTO
OSASTO.........VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.............. MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO............... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
SUMMA
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 280
0 0 0 0 0 835
111 73 31 85 95 1032
381 0 0 1 0 788
94 142 0 0 0 301
0 0 0 0 0 296
206 0 0 0 0 298
0 0 0 0 0 225
0 0 0 0 0 326
792 215 31 86 95 4381
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 288
0 0 0 0 0 14 849
0 2 33 9 3 49 1081
4 0 0 0 0 8 796
7 4 0 0 0 12 313
0 0 0 0 0 86 382
5 0 0 0 0 7 305
0 0 0 0 0 7 232
0 0 0 0 0 123 449
16 6 33 9 3 314
808 221 64 95 98 4695
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 43
0 0 0 0 0 37
4 1 2 1 2 40
42 0 0 0 0 85
6 4 0 0 0 16
0 0 0 0 0 32
14 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 8
66 5 2 1 2 286
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 43
0 0 0 0 0 0 37
0 0 3 0 0 3 43
0 0 0 0 0 0 85
0 0 0 0 c 0 16
0 0 0 0 0 6 38
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 1 9
0 0 3 0 0 12
66 5 5 1 2 298
1
0
280
835
637
406
65
296
92
225
326
3162
1
0
8
14
2
4
1
86
2
7
123
247
3409
1
2
43
37
30
43
6
32
4
5
8
210
1
0
0
0
0
0
0
6
0
2
1
9
219
14В
OPINTOJEN I ARK. .INS.TAI aRKKIT.TUTK 
ILMOITTAUTUNUT.................. LXSNX
OPINTOSUUNTA........................
OSASTO. . . ...... .......YLEINEN OSASTO
OSASTO... .....TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO... 
OSASTO...
...RAKENNUS I NSÍ ÑíBRI OSASTO 
....... KONEINSINHHRIOSASTO
OSASTO... 
OSASTO...
. ..SXHKBTEKNILLINEN OSASTO 
.........PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO... .............. КЕМ I AN OSASTO
OSASTO.. . .....VUORITFOLLISUUSOSASTO
OSASTO... 
OSASTO...
..........MAANMITTAUSOSASTO
...........ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
ILMOITTAUTUNUT................. POISSA
OPINTOSUUNTA. . ......................
OSASTO... 
OSASTO...
............. YLEINEN OSASTO
.....TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO... 
OSASTO...
. ..RAKENNUS!NSlNe»«iOSiSTO 
....... KONEINSINHKRIOSASTO
OSASTO. . . 
OSASTO...
. . .SXHKtjTEKÑiLLINEN OSASTO 
........ PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO. . . ...... ........KEMIAN OSASTO
OSASTO... . . ...VUORITFOLLISUUSOSASTO
OSASTO. . . ..........MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO... ...........ARKKITEHTÎOSASTO
SUMMA
SUMMA
OPINTOJEN Г ARK,,T6KN. LIS. TUTKINTO 
ILMOITTAUTUNUT.................. LXSNX
OPINTOSUUNTA.........................
OSASTO... ............. YLEINEN osasto
.....TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO. . . 
OSASTO...
...RAKENNUS I NS INB BRI OSASTO 
....... KONEINSINBöRIOSaSTO
OSASTO,.. ...SXHKBTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.. . ........ PUUNJALOSTUSOSASTO
OSaSTq... ...............KEMIAN OSASTO
OSASTO. . . .....VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO. . . 
OSASTO...
..........maanmittausosasto
........... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
ILMOITTAUTUNUT................. =OISSA
OPINTOSUUNTA
OSASTO... 
OSASTO. . .
............. YLEINEN OSASTO
.....TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO.. . . . .RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
OSASTO... ....... KONE I NS I NB iJRI OSASTO
OSASTO. . . 
OSASTO...
. . .SXHKtf TEKN1LUÑÉN OSASTO 
........ PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO. . . ..... ......... KEMIAN OSASTO
OSASTO... 
OSASTO...
.....Vuori teollisuusosasto
.........MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO.. . ........... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
SUMMA
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 277
0 0 0 0 0 819
103 73 61 91 93 1014
363 0 0 1 0 750
97 142 0 0 0 302
0 0 0 0 0 372
199 0 0 0 0 287
0 0 0 0 0 223
0 0 0 0 0 438
762 215 61 92 93 4482
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 11 288
0 0 0 0 0 30 849
8 2 3 3 5 67 1081
22 0 0 0 0 46 796
4 4 0 0 0 11 313
0 0 0 0 0 10 382
12 0 0 0 0 18 305
0 0 0 0 0 9 232
0 0 0 0 0 11 449
46 6 3 3 5 213
808 221 64 95 98 4695
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 25
3 1 2 1 0 22
22 0 0 0 0 48
1 3 0 0 0 8
0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6
28 4 2 1 0 161
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 18 43
0 0 0 0 0 12 37
1 0 3 0 2 21 43
20 0 0 0 0 37 85
5 1 0 0 0 8 16
0 0 0 0 0 22 38
12 0 0 0 0 14 18
0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 3 9
38 1 3 0 2 137
66 5 5 1 2 298
1
0
277
819
593
386
63
372
88
223
438
3259
1
0
11
30
46
24
3
10
6
9
11
150
3409
1
2
25
25
15
26
4
16
2
5
6
126
1
0
18
12
15
17
2
22
2
2
3
93
219
149
OPINTOJEN Г ARK••I NS.T A I aRKKIT.TUTK
OP INTOPA IKK AKUN T A........ OTANIEMI
ILMOITTAUTUNUT.............. LXSNX
VUOSIKURSSI.......................... 1 2 3 4 5 6 7 N
OSASTO.... ............ yleinen OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.... . . . .TEKN. FYSIIKAN OSASTO 57 54 54 41 39 12 16 4 277
OSASTO,..... .rakennus insinööri osasto 133 111 138 108 91 54 21 12 668
OSASTO..... ......KONEINSINÖÖRIOSASTO 161 195 175 142 111 47 22 19 872
OSASTO...,,..sähköteknillinen osasto 119 111 97 93 87 50 27 20 604
OSASTO..... ....... PUUNJALOSTUSOSASTO 50 47 50 53 45 37 10 10 302
OSASTO..... ............. KEMIAN OSASTO 83 70 67 55 46 31 12 8 372
OSASTO...., .. . .VUORI TEOLLISUUSOSASTO 64 59 62 53 33 12 2 2 287
OSASTO. . ... ........ MAANMITTAUSOSASTO 47 44 36 28 26 22 14 6 223
OSASTO. ..,. ..........ARKKITEHTIOSASTO 65 46 58 59 44 51 45 70 438
SUMMA.., 779 737 737 632 522 316 169 151 4043
ILMOITTAUTUNUT................. POISSA
VUOSIKURSSI......................... 1 2 3 4 5 6 7 N
OSASTO...,............. YLEINEN osasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,.....TEKN. FYSIIKAN OSASTO 4 1 1 0 0 1 1 3 11 288
OSASTO. . . ,. . .RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO 14 5 4 1 0 0 0 0 24 692
OSASTO...,....... KONeiNsiNnmosAsTo 31 9 7 1 2 1 1 2 54 926
OSASTO...,,..sähköteknillinen osasto 2b 7 1 1 2 1 0 1 38 642
OSASTO. . . ,........ PUUNJALOSTUSOSASTO 6 2 1 0 1 1 0 0 11 313
OSASTO...,...............KEMIAN OSASTO 7 1 0 1 1 0 0 0 10 382
OSASTO...,.....VUORI TEOLLISUUSOSASTO 12 0 3 0 3 0 0 0 18 305
OSASTO. . . ,..........MAANMITTAUSOSASTO 6 2 1 0 0 0 0 0 9 232
OSASTO. . . ,...........ARKKITEHTIOSASTO 5 1 0 1 2 0 0 2 11 449
SUMMA.., 110 28 18 5 11 4 2 8 186
SUMMA.., 889 765 755 637 533 320 171 159 4229
OPINTOPAIKKAKUNTA............TAMPERE
ILMOITTAUTUNUT...................LXSNX
VUOSIKURSSI......................... 1
OSASTO............  YLEINEN osasto o
OSASTO.........TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0
osasto...... rakennusinsinööri osasto 35
OSASTO............KONEINSINÖÖRIOSASTO 36
osasto........sähköteknillinen osasto 37
OSASTO.............PUUNJALOSTUSOSaSTO o
osasto....................kemian osasto o
OSASTO......... VUORITEOLLISUUSOSASTO o
OSASTO.............. MAANMITTAUSOSASTO 0
OSASTO.............. ARKKITEHTIOSASTO 0
2 3 4 5 6 7 N
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
47 34 35 0 0 0 0 151
47 37 22 0 0 0 0 142
43 41 25 0 0 0 0 146
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA 108 137 112 82 439
ILMOITTAUTUNUT °0I SSA
VUOSIKURSSI 2 3 4 5 7 n
OSASTO..........  yleinen osasto o o
OSASTO.........TfcKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0
OSASTO......RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO 4 2
OSASTO........... KONEINSINÖÖRIOSASTO 12 0
OSASTO........SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 5 2
OSASTO..............PUUNJALOSTUSOSASTO 0 0
OSASTO....................KEMIAN OSASTO 0 0
OSASTO.........VUORI IEOLLISUUSOSASTO 0 0
OSASTO...............MAANMITTAUSOSASTO 0 0
OSASTO................ ARKKITEHTIOSASTO 0 0
0
0
0
1
1
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Q
o
0 0 0 
O O 288 
6 157 849
13 155 1081
8 154 796
O O 313 
O O 382 
O O 305 
O O 232 
O O 449
SUMMA 21 4 2 27
SUMMA 129 141 114 82 O 466
906 869 719 533 320 171 159 4695SUMMA 1016





